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C o n t e n t s  
A b s t r a c t  V l  l  l  
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I n t r o d u c t i o n  1  
1  .  S e c o n d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 . 1 .  I n t r o d u c t i o n .  6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 . 2 .  S e c o n d  a n d  T h i r d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 . 2 . 1 .  S m o n d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  7  
. . . . . . . .  
1 . 2 . 2 .  S p c c i f i c  P r o p e r t i e s  o f  T h i r d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 . 3 .  L a n g u a g e  T r a n s f e r  1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 . 4 .  L a n g u a g e  A w a r e n e s s  11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 . 5 .  S u m m a r y  1 2  
S t a t e  o f  t h e  A r t  i n  R e l a t e d  A r e a s  o f  L a n g u a g e  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g  1 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  1 3  
. . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 2 .  
P l u r i l i n g u a l  L a n g u a g e  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g  
1 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 2 . 1 .  I n t e r c o m m u n i c a b i l i t ~  E t o m a n e  1 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 2 . 2 .  G a l a t e a  a n d  G a l a n e t  1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 2 . 3 .  E u r o C o m R o m  1 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 2 . 4 .  E u R o m  4  1 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 3 .  C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g c  L e a r n i n g  1 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 3 . 1 .  C A L L  1 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 3 . 2 .  I C A L L  2 0  
. . . . . . . . . . . . . .  
2 . 3 . 3 .  U s e  o f  A n i m a t i o n  i n  L a n g u a g e  T e a c h i n g  2 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 3 . 4 .  D i c t i o n a r y  L o o k - U p  T o o l s  2 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 4 .  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  f o r  t h i s  T h e s i s  3 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 5 .  S u m m a r y  3 1  
3  .  C A L L  D e s i g n  M e t h o d o l o g y  
3 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  3 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 2 .  C A L L  D e s i g n  3 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 3 .  H u b b a r d ' s  M e t h o d o l o g i c a l  F r a m e w o r k  3 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 4 .  C o l p a e r t ' s  R B R O  M o d e l  3 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 5 .  E S P R I T  D e s i g n  M e t h o d o l o g y  3 8  
3 . 5 . 1 .  C o m p a r i n g  M e t h o d o l o g i e s  a n d  A s s e s s i n g  t h e i r  S u i t a b i l i t y  f o r  E S -  
P R I T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8  
. . . . . . . . . . . . . .  
3 . 5 . 2 .  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  P h a s e s  o f  E S P R I T  4 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 6 .  S u m m a r y  4 3  
4  .  G e n e r a l  P r o p e r t i e s  o f  t h e  E S P R I T  A p p r o a c h  
4 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  4 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 2 .  L a n g u a g e s  4 5  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 3 .  T a r g e t  L e a r n e r  G r o u p  a n d  L e a r n i n g  M e t h o d  4 7  
. . . . . . .  
4 . 4 .  R e u s i n g  E x i s t i n g  S o f t w a r e  a n d  L a n g u a g e  C o n t e n t  R e s o u r c e s  5 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 4 . 1 .  B i l i n g u a l  W o r d  L i s t s  5 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 4 . 2 .  V e r b  C o n j u g a t o r  5 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 4 . 3 .  R o m a n c e  L e x i c o n  5 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 4 . 4 .  W i k i p e d i a  A r t i c l e s  5 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 4 . 5 .  P O S  T a g g e r s  5 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 4 . 6 .  J F r o s t  L e m m a t i s e r  5 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 5 .  U s a b i l i t y  a n d  S o f t w a r e  E r g o n o m i c s  5 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 6 .  L i n g u i s t i c  L e v e l s  a n d  M o d a l i t i e s  5 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 6 . 1 .  M o r p h o s y n t a x  6 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 6 . 2 .  S y n t a x  6 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 6 . 3 .  L e x i c o n  6 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 6 . 4 .  S e m a n t i c s  6 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 7 .  S o f t w a r e  A r c h i t e c t u r e  6 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 7 . 1 .  F l a s h  6 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 7 . 2 .  D a t a  S t o r a g e  a n d  D a t a  P r o c e s s i n g  6 8  
4 . 7 . 3 .  X M L  . . . . . . . . . . . . . . . . . a * . . . . . . . . . . + . . . .  6 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 7 . 4 .  N a t u r a l  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  7 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 8 .  S u m m a r y  7 1  
5  .  A  T o o l s u i t e  f o r  P l u r i l i n g u a l  C A L L  A p p l i c a t i o n s  7 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  7 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 2 .  G r a p h i c a l  U s e r  I n t e r f a c e  7 3  
. . . . . . . . . . . .  
5 . 3 .  M u l t i l i n g u a l  a n d  P l u r i l i n g u a l  L a n g u a g e  R e s o u r c e s  7 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 3 . 1 .  M u l t i l i n g u a l  L e x i c o n  7 6  
5 . 3 . 1 . 1 .  X M L  V e r s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 3 . 1 . 2 .  M y S Q L  V e r s i o n  7 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 3 . 2 .  F u l l - F o r m  V e r b  L i s t s  8 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 3 . 3 .  M u l t i l i n g u a l  V e r b  L e x i c o n  8 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 3 . 4 .  P l u r i l i n g u a l  L e x i c o n  8 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 4 .  D i c t i o n a r y  T o o l s  8 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 4 . 1 .  M u l t i l i n g u a l  D i c t i o n a r y  T o o l  8 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 4 . 1 . 1 .  M o d u l e s  8 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 4 . 1 . 2 .  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  8 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 4 . 2 .  P l u r i l i n g u a l  D i c t i o n a r y  T o o l  9 2  
5 . 4 . 2 . 1 .  T e c h n i q u e s  a n d  R e s o u r c e s  f o r  t h e  D y n a m i c  D e t e c t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
o f  S i m i l a r  W o r d s  9 5  
5 . 4 . 2 . 2 .  C o m b i n i n g  S o u n d  C o r r e s p o n d e n c e s  w i t h  t h e  L e v e n s h t e i n  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
S t r i n g  S i m i l a r i t y  M e a s u r e  9 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 5 .  M u l t i l i n g u a l  C o n c o r d a n c e r  9 7  
. . . . . . . . . . . . .  
5 . 6 .  P l u r i l i n g u a l  I n p u t  A n a l y s i s  a n d  F e e d b a c k  M o d u l e  1 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 6 . 1 .  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  1 0 1  
. . . . . . . . .  
5 . 6 . 1 . 1 .  S t e p  1  -  R e t r i e v i n g  L e x i c a l  I n f o r m a t i o n  1 0 2  
5 . 6 . 1 . 2 .  
S t e p  2  -  M o r p h o s y n t a c t i c  I n p u t  A n a l y s i s  a n d  E r r o r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R e c o g n i t i o n  1 0 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 6 . 1 . 3 .  R e l a t e d  W o r k  1 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 6 . 2 .  G r a p h i c a l  U s e r  I n t e r f a c e  1 1 3  
5 . 6 . 3 .  P l u r i l i n g u a l  L e x i c o n  I n t e r f a c e  C o m p o n e n t  . . . . . . . . . . . . .  1 1 5  
5 . 6 . 4 .  M u l t i l i n g u a l  V e r b  L e x i c o n  I n t e r f a c e  C o m p o n e n t  . . . . . . . . . .  1 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 7 .  A n i m a t e d  G r a m m a r  P r e s e n t a t i o n s  1 1 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 7 . 1 .  I n t e r a c t i v e  E l e m e n t s  1 2 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 7 . 2 .  O p t i o n s  f o r  C u s t o m i s a t i o n  1 2 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 8 .  A u t h o r i n g  T o o l  f o r  L e a r n i n g  M a t e r i a l s  1 2 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 8 . 1 .  M o d u l e s  1 2 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 9 .  S u m m a r y  1 2 9  
6  .  T e s t i n g  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  
1 3 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  1 3 1  
. . . . . . .  
6 . 2 .  L o c a l  T e s t i n g  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  o n  a  R e m o t e  W e b  S e r v e r  
1 3 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 3 .  D i a c r i t i c a l  C h a r a c t e r s  1 3 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 4 .  H a n d l i n g  I n c o n s i s t e n t  T a g g e r  O u t p u t  1 3 6  
. . . . . . . . . . . .  
6 . 5 .  D a t a  C o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  S e r v e r  a n d  B r o w s e r  1 3 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 6 .  S u m m a r y  1 3 7  
E v a l u a t i o n  1 3 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  1 3 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 2 .  E v a l u a t i o n  P l a t f o r m s  1 3 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 3 .  F o r m a t i v e  E v a l u a t i o n  1 4 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 3 . 1 .  Y o u r  L a n g u a g e s  1 4 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 3 . 2 .  P l u r i l i n g u a l  L e a r n i n g  1 4 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 3 . 3 .  L a n g u a g e - L e a r n i n g  S o f t w a r e  1 4 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 3 . 4 .  A n i m a t e d  G r a m m a r  P r e s e n t a t i o n s  1 4 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 3 . 5 .  M u l t i l i n g u a l  D i c t i o n a r y  T o o l  1 5 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 4 .  S u m m a t i v e  E v a l u a t i o n  1 5 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 4 . 1 .  P r e - Q u e s t i o n n a i r e  1 5 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 4 . 2 .  T e x t  T o o l s  1 5 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 4 . 3 .  S e n t e n c e  S t r u c t u r e s  1 6 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 4 . 4 .  G r a p h i c a l  U s e r  I n t e r f a c e  1 6 4  
7 . 4 . 5 .  P l u r i l i n g u a l  I n p u t  A n a l y s i s  m d  F d b a c k  M o d u I e  . . . . . . . .  1 6 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 4 . 5 . 1 .  A n a l y s a b l e  L e a r n e r  I n p u t  1 6 7  
. . . . . . . . . . . . . . .  7 . 4 . 5 . 2 .  W n a n a l y s a b l e  L e a r n e r  I n p u t  1 6 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 5 .  S u m m a r y  1 7 2  
8  .  C o n c l u s i o n s  a n d  F u r t h e r  W o r k  1 7 3  
. . . . . . . . . . . . . . .  
8 . 1 .  M i g r a t i n g  E S P R I T  T o o l s  t o  O t h e r  L a n g u a g e s  1 7 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . 2 .  M i g r a t i o n  t o  M o b i l e  D e v i c e s  1 7 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . 3 .  C r e a t i n g  B r o w s e r  E x t e n s i o n s  1 7 8  
A p p e n d i c e s  1 8 0  
A  .  U R L s  1 8 0  
B  .  E v a l u a t i o n  1 8 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.  
B  1 .  F o r m a t i v e  E v a l u a t i o n  1 8 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B . I . 1 .  Y o u r  L a n g u a g e s  1 8 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 3 . 1 . 2 .  P l u r i l i n g u a l  L e a r n i n g  1 8 3  
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5 . 4 .  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  i n t r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4  
5 . 5 .  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  h e l p  f u n c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  8 6  
5 . 6 .  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  w e b  p a g e  f u n c t i o n  . . . . . . . . . . . . .  8 8  
5 . 7 .  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  d a t a  r e t r i e v a l  p r o c e s s  . . . . . . . . . . .  8 8  
5 . 8 .  
M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  l o o k u p  p r o c e s s  . . . .  8 9  
5 . 9 .  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  d u r i n g  t r a n s l a t i o n  r e t r i e v a l  p r o c e s s  . . . .  9 0  
5 . 1 0 .  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  e n d  o f  t r a n s l a t i o n  r e t r i e v a l  p r o c e s s  
. . . .  9 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 1 1 .  P l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  9 3  
. . . . . . . . .  
5 . 1 2 .  P l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  i n t e r a c t i o n  o f  c o m p o n e n t s  
~ 9 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 1 3 .  M u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  9 8  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 1 4 .  M u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  -  w o r d  i n  c o n t e x t  1 0 0  
5 . 1 5 .  P l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  -  i n t e r a c t i o n  o f  c o m p o -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n e n t s  1 0 1  
5 . 1 6 .  F i x e d  p o s i t i o n  o f  c o n s t i t u e n t s  i n  a  s i m p l e  S p a n i s h  s e n t e n c e  . . . . . . .  1 0 3  
. . . . . . . . . .  
5 . 1 7 .  P a r s e  i n p u t  o f  s i m p l e  s e n t e n c e s  i n  R o m a n c e  l a n g u a g e s  1 0 4  
5 . 1 8 .  P l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  -  s c h e m a t i c  o f  a n a l y s i s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
p r o c e s s  1 0 6  
. . . . . . .  5 . 1 9 .  I n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  i n t e r f a c e  -  m a i n  s c r e e n  1 1 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 2 0 .  R e s u l t  s c r e e n  f o r  a  s i m p l e  F r e n c h  s e n t e n c e  
1 1 4  
. . . . . . . . .  5 . 2 1 .  R e s u l t  s c r e e n  f o r  a  p a r a g r a p h  o f  s i m p l e  I t a l i a n  s e n t e n c e s  
1 1 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 2 2 .  P l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  1 1 6  
. . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 2 3 .  M u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  1 1 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 2 4 .  R e p l a c i n g  i n d i c a t i o n s  o f  p l a c e  1 1 8  
. . . . . . . . . .  
5 . 2 5 .  R e p l a c i n g  i n d i c a t i o n s  o f  p l a c e  -  a n i m a t i o n  p h a s e s  1  .  6  1 1 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 2 6 .  E m p h a s i s i n g  t h e  s u b j e c t  1 1 9  
. . . . . . . . . . . . .  
5 . 2 7 .  E m p h a s i s i n g  t h e  s u b j e c t  -  a n i m a t i o n  p h a s e s  1  .  6  1 2 0  
. . . . . . . . . . . .  
5 . 2 8 .  E m p h a s i s i n g  t h e  s u b j e c t  -  t o g g l i n g  o t h e r  l a n g u a g e s  
1 2 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 2 9 .  I r r e g u l a r  v e r b s  i n  p a s s a t o  r e m o t o  
1 2 1  
. . . . . . . .  .  5 . 3 0 .  I r r e g u l a r  v e r b s  i n  p a s s a t o  r e m o t o  -  a n i m a t i o n  p h a s e s  1  6  1 2 1  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 3 1 .  S p a t i a l  p r e p o s i t i o n s  a n d  v e r b s  o f  m o v e m e n t  
1 2 2  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
.  5 . 3 2 .  V e r b s  o f  m o v e m e n t  -  a n i m a t i o n  p h a s e s  1  3  1 2 3  
. . . . . . . . . . . . . .  
5 . 3 3 .  S p a t i a l  p r e p o s i t i o n s  -  c l o s e  .  f a r  /  i n  .  o u t s i d e  1 2 3  
5 . 3 4 .  M o d u l e s  o f  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  . . . . . . . . . . . . .  1 2 6  
6 . 1 .  E r r o r  i n f o r m a t i o n  a f t e r  h a n d l i n g  i n c o n s i s t e n t  t a g g e r  o u t p u t  . . . . . . .  1 3 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 1 .  E v a l u a t i o n  -  d e s i g n  a n d  d e p l o y m e n t  1 4 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 2 .  L a n g u a g e  t e s t  -  f u r t h e r  f e e d b a c k  1 4 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 3 .  E v a l u a t i o n  d e s i g n  -  i m p o r t i n g  d a t a  1 4 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 4 .  E v a l u a t i o n  d e s i g n  -  m o d i f y i n g  d a t a  1 4 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 5 .  E v a l u a t i o n  d e s i g n  -  e x p o r t i n g  d a t a  1 4 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 6 .  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  y o u r  l a n g u a g e s  1 4 6  
. . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 7 .  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  1 4 7  
7 . 8 .  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e  . . . . . . . . . . . .  1 4 9  
7 . 9 .  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  . . . . . . . . .  1 5 0  
7 . 1 0 .  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  . . . . . . . . . . . .  
1 5 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 1 1 .  S u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  p r e - q u e s t i o n n a i r e  1 5 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 1 2 .  S u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  t e x t  t o o l s  1 6 0  
7 . 1 3 .  S u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  .  s t a t i c  v e r s i o n  . . . . . . .  1 6 2  
7 . 1 4 .  S u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  .  a n i m a t e d  v e r s i o n  . . . . .  1 6 2  
7 . 1 5 .  S u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e  . . . . . . . . . . . . . .  
1 6 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . 1 .  T e s t i n g  F l a s h  L i t e  a p p l i c a t i o n s  1 7 8  
L i s t  o f  A c r o n y m s  
A D D I E  
A 1  
A M F  
A P I  
A S C I I  
C A L L  
C E F  
C L  
C S S  
D O M  
E B C D I C  
E F L  
F L T  
G F L  
G I F  
G L D T  
G U I  
H C I  
H T M L  
H T T P  
I C A L L  
I S 0  
I T D  
I T S  
K W I C  
L F G  
N L P  
O O P  
A n a l y s i s ,  D e s i g n ,  D e v e l o p m e n t ,  I m p l e m e n t a t i o n ,  E v a l u a t i o n  
A r t i f i c i a l  I n t e l l i g e n c e  
A c t i o n  M e s s a g e  F o r m a t  
a p p l i c a t i o n  p r o g r a m m i n g  i n t e r f a c e  
A m e r i c a n  S t a n d a r d  C o d e  f o r  I n f o r m a t i o n  I n t e r c h a n g e  
C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  
C o m m o n  E u r o p e a n  F r a m e w o r k  
C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  
C a s c a d i n g  S t y l e  S h e e t s  
D o c u m e n t  O b j e c t  M o d e l  
E x t e n d e d  B i n a r y  C o d e d  D e c i m a l s  I n t e r c h a n g e  C o d e  
E n g l i s h  a s  a  F o r e i g n  L a n g u a g e  
F o r e i g n  L a n g u a g e  T e a c h i n g  
G e r m a n  a s  a  F o r e i g n  l a n g u a g e  
G r a p h i c s  I n t e r c h a n g e  F o r m a t  
G e n e r a l ,  L o c a l ,  D i f f e r e n t i a l ,  T a r g e t e d  [ r e q u i r e m e n t s ]  
G r a p h i c a l  U s e r  I n t e r f a c e  
H u m a n  C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  
H y p e r t e x t  M a r k u p  L a n g u a g e  
H y p e r t e x t  T r a n s f e r  P r o t o c o l  
I n t e l l i g e n t  C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  
I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  f o r  S t a n d a r d i z a t i o n  
I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y  a n d  D e s i g n  
I n t e l l i g e n t  T u t o r i n g  S y s t e m  
K e y w o r d  I n  C o n t e x t  
L e x i c a l  F u n c t i o n a l  G r a m m a r  
N a t u r a l  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  
O b j e c t - O r i e n t e d  P r o g r a m m i n g  
POS 
m R O  
RIA 
SLA 
TLA 
SOAP 
SQL 
SVG 
SWOT 
UTF 
XLTFF 
XML 
PMP: Hypertext Preprocessor 
Part Of Speech 
Research-Based Research-Oriented 
Rich Intern~t Application 
Second Lmguage Acquisition 
Third Language Acquisition 
Simple Object Acceqs Protocol 
Standard Query Language 
Scalable Vector Graphics 
Strength, Weaknesses, Opporbni ties and Threats 
Unicode Tkansformatian Format 
XML Localisation Interchange File Format 
extensible Markup Language 
I n t r o d u c t i o n  
R e s e a r c h  i n  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  h a s  s h o w n  t h a t  
a  c o m b i n e d  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  R o m a n c e  l a n g u a g e s  i s  v e r y  p r o m i s i n g  ( c f .  B k ,  2 0 0 4 ;  
K l e i n ,  2 0 0 4 ) .  I t  c a n  e x p l o i t  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e s e  l a n g u a g e s  i n  m a n y  w a y s  i n  
o r d e r  t o  t e a c h  t h e m  c o n t r a s t i v e l y  a n d  t o  r a i s e  t h e  l a n g u a g e  a w a r e n e s s  o f  t h e  l e a r n e r  ( c f .  
H a w k i n s ,  1 9 8 4 ) .  W i t h i n  t h e  r a n g e  o f  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  i t  r e f e r s  t o  t h e  e x p l i c i t  
k n o w l e d g e  a b o u t  p r o p e r t i e s  a n d  p r o c e s s e s  i n  t h e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d  a n d  t h e i r  c o n s c i o u s  
p e r c e p t i o n  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  l a n g u a g e  u s e .  
T o  d a t e ,  s e v e r a l  E u r o p e a n  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  d e v o t e d  t o  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s ,  m a i n l y  f o c u s i n g  o n  a c q u i r i n g  r e a d i n g  c o m p e t e n c e .  
T h e s e  p r o j e c t s  o n l y  p r o d u c e d  ' s t a t i c '  m a t e r i a l s  f o r  c l a s s r o o m  t e a c h i n g  o r  c o m p u t e r -  
b a s e d  s e l f - l e a r n i n g ,  w i t h o u t  f l e x i b l e  a n d  d y n a m i c  t e c h n i q u e s  f r o m  N a t u r a l  L a n g u a g e  
P r o c e s s i n g  ( N L P )  o r  A r t i f i c i a l  I n t e l l i g e n c e  ( A I ) ,  w h i c h  w o u l d  s u p p o r t  a n  i n t e r a c t i v e  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  w i t h  u s e r  i n p u t  a n d  d y n a m i c a l l y  g e n e r a t e d  s y s t e m  f e e d b a c k .  T o  
d a t e ,  t h e r e  e x i s t  -  t o  t h e  b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e  -  n o  p l u r i l i n g u a l  I C A L L  ( I n t e l l i g e n t  
C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g )  s y s t e m s  f o r  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  
o f  f o r e i g n  l a n g u a g e s .  
T h e  r e s e a r c h  g o a l  o f  m y  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  w a s  t h e  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t ,  i m p l e m e n -  
t a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a  p l u r i l i n g u a l  I C A L L  s o f t w a r e  s y s t e m  E S P R I T '  f o r  F r e n c h ,  
S p a n i s h  a n d  I t a l i a n ,  a i m e d  a t  a d v a n c e d  l e a r n e r s .  I  i n v e s t i g a t e d  h o w  t e c h n i q u e s  f r o m  
N L P  c a n  e n h a n c e  t h e  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  t h e s e  l a n g u a g e s .  
G e n e r a l l y  t h e  d e f i n i t i o n s  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m s  m u l t i l i n g u a l  a n d  p l u r i l i n g u a l  v a r y  
c o n s i d e r a b l y .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  P h . D ,  d i s s e r t a t i o n ,  p l u r i l i n g u a l  m e a n s  t h a t  g r a m -  
m a t i c a l  a n d  l e x i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d  a r e  t i g h t l y  l i n k e d  t o  e a c h  o t h e r ,  
s h o w i n g  a  h i g h  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  i n  f o r m  a n d  f u n c t i o n .  H e r e  p l u r i l i n g u a l  r e l a t e s  t o  
l a n g u a g e s  o f  t h e  s a m e  l a n g u a g e  f a m i l y ,  s u c h  a s  R o m a n c e  l a n g u a g e s .  M u l t i l i n g u a l ,  i n  
' E S P R I T :  E S P a i i o l ,  f a a n q a i s ,  I T a l i a n o  
c o n t r a s t ,  r e f e r s  t o  t h e  s i m p l e  f a c t  t h a t  l a n g u a g e  c o n t e n t  a n d  p r o c e s s i n g  i s  a v a i l a b l e  f o r  
d i f f e r e n t  l a n g u a g e s ,  f o r  e x a m p l e  w o r d  l i s t s  i n  F ' r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  b a s e d  o n  t h e  
s a m e  t o p i c s  o r  w e b  s i t e s  w i t h  s e v e r a l  l a n g u a g e  v e r s i o n s .  
E S P R I T  t a r g e t s  n a t i v e  E n g l i s h  a n d  G e r m a n  n a t i v e  s p e a k e r s  w h o  a r e  a l r e a d y  a t  a n  
a d v a n c e d  l e v e l  i n  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  R o m a n c e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  T h e s e  l e a r n e r s  a r e  
e x p e c t e d  t o  b e  f a m i l i a r  w i t h  g e n e r a l  l e x i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h i s  l a n g u a g e  
( e . g .  w o r d  c l a s s e s ,  s e n t e n c e  p a t t e r n s ,  u s e  o f  p r e p o s i t i o n s ) . 2  E q u i v a l e n t  p r o p e r t i e s  o f  
t h e  o t h e r  l a n g u a g e s  a r e  t a u g h t  t h r o u g h  c o m p a r i s o n .  
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a d d r e s s e d  i n  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  b u i l d  u p o n  t h e  g e n e r a l  
r e s e a r c h  f i n d i n g s  i n  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s ,  C A L L  
( C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g )  a n d  I C A L L ,  a n d  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  l a n -  
g u a g e  t e a c h i n g .  
E x i s t i n g  m a t e r i a l s  f o r  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  
f o c u s  o n  r e c e p t i v e  s k i l l s  a n d  l a c k  a n y  k i n d  o f  i n t e l l i g e n t  a u t o m a t i c  a n a l y s i s  o f  l e a r n e r  
i n p u t  a s  w e l l  a s  f l e x i b l e  a n d  d y n a m i c  f e e d b a c k  t o  s u p p o r t  i n t e r a c t i v e  l e a r n i n g .  P r o b l e m s  
o f t e n  c i t e d  f o r  e x i s t i n g  C A L L  a n d  I C A L L  s o f t w a r e  a r e  r e s t r i c t e d  i n p u t  a n d  s i m p l e  
f e e d b a c k  ( V a n d e v e n t e r  F a l t i n ,  2 0 0 3 :  2 7 f f . ) .  T h e  l a c k  o f  a p p r o p r i a t e  e v a l u a t i o n  o f t e n  
l e a d s  t o  t e c h n i c a l l y  d r i v e n  d e v e l o p m e n t .  L i m i t e d  d a t a  s o u r c e s  a n d  a  l o w  d e g r e e  o f  
i n t e r a c t i v i t y  c a n  h i n d e r  t h e  l e a r n e r  t o  a c t i v e l y  e n g a g e  i n  a  b r o a d  r a n g e  o f  l a n g u a g e -  
l e a r n i n g  a c t i v i t i e s .  
I  d e v e l o p e d  a  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  t o  p r o v i d e  f l e x i b l e  a n d  
p r e c i s e  f e e d b a c k .  I  u s e d  f l e x i b l e  d a t a b a s e  t e c h n o l o g i e s  a n d  a  s t r i c t  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  
s t o r i n g  a n d  d i s p l a y i n g / p r o c e s s i n g  l a n g u a g e  d a t a  s o  t h a t  t h e  s a m e  s e t  o f  l a n g u a g e  d a t a  
c a n  e a s i l y  b e  r e u s e d  i n  d i f f e r e n t  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s .  I n  o r d e r  t o  d y n a m i c a l l y  
p r e s e n t  g r a m m a t i c a l  p r o p e r t i e s  a n d  p r o c e s s e s  a n d  t o  s u p p o r t  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n t e r -  
a c t i v i t y ,  I  c r e a t e d  c u s t o m - m a d e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  a n d  d e v e l o p e d  a n  
a u t h o r i n g  t o o l  f o r  a n i m a t e d  t e x t .  A s  m u c h  a s  p o s s i b l e  I  r e u s e d  e x i s t i n g  l a n g u a g e  d a t a  
c o l l e c t i o n  a n d  p r o c e s s i n g  r e s o u r c e s .  T o  a v o i d  t e c h n i c a l l y  d r i v e n  d e v e l o p m e n t ,  d i f f e r e n t  
c o m p o n e n t s  o f  E S P R I T  w e r e  c o n t i n u a l l y  a s s e s s e d  b y  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  
T h i s  t h e s i s  i s  s t r u c t u r e d  a s  f o l l o w s :  
 x i s t  s t  i n ^  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  ( s u c h  a s  E U R O C O M R O M  a n d  E U R O M  4 )  a r e  b a s e d  
o n  a  s i m i l a r  l e x i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  o f  l e a r n e r s .  
C h a p t e r  1  p r o v i d e s  g e n e r a l  d e f i n i t i o n s  o f  s e c o n d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  ( S L A )  a n d  o u t -  
l i n e s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  S L A  a n d  t h i r d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  ( T L A ) .  T h i s  
c h a p t e r  a l s o  i n t r o d u c e s  t h e  n o t i o n s  o f  l a n g u a g e  t r a n s f e r  a n d  l a n g u a g e  a w a r e n e s s  
w h i c h  a r e  c e n t r a l  i s s u e s  t o  t h e  c o n c e p t  o f  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g .  
C h a p t e r  2  d e s c r i b e s  p r e v i o u s  a n d  c u r r e n t  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a s  w h i c h  a r e  o f  m o s t  i m -  
p o r t a n c e  t o  t h i s  P h . D .  r e s e a r c h ,  n a m e l y  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ,  C A L L  
a n d  I C A L L ,  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  a n d  N L P - b a s e d  d i c t i o n a r y  
l o o k - u p  t o o l s .  I n  t h i s  c h a p t e r  I  i d e n t i f y  a  n u m b e r  o f  s h o r t c o m i n g s  i n  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  p r o j e c t s .  T h i s  h e l p e d  t o  f o r m u l a t e  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  i n f o r m i n g  m y  
P h . D .  r e s e a r c h .  
C h a p t e r  3  r e l a t e s  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  o f  E S P R I T  t o  t w o  w i d e l y  r e c o g -  
n i s e d  C A L L  d e s i g n  m e t h o d o l o g i e s ,  H u b b a r d ' s  M e t h o d o l o g i c a l  F r a m e w o r k  ( H u b -  
b a r d ,  1 9 9 6 )  a n d  C o l p a e r t ' s  R e s e a r c h - B a s e d  R e s e a r c h - O r i e n t e d  ( R B R O )  d e s i g n  
m o d e l  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 ) .  T h e  c h a p t e r  i d e n t i f i e s  t h e  c o m m o n  g r o u n d  b e t w e e n  
t h e s e  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t h e  d e s i g n  a p p r o a c h  a d o p t e d  f o r  E S P R I T  a n d  d e s c r i b e s  
s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  E S P R I T  d e s i g n  a p p r o a c h .  
C h a p t e r  4  p r o v i d e s  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  g e n e r a l  p r o p e r t i e s  a n d  p r i n c i p l e s  
o f  E S P R I T .  T h e  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  t a r g e t  g r o u p  a n d  l e a r n i n g  m e t h o d  o f  E S -  
P R I T  a n d  g i v e s  a n  o v e r v i e w  o f  e x i s t i n g  l a n g u a g e  t o o l s  a n d  r e s o u r c e s  w h i c h  w e r e  
s u c c e s s f u l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  E S P R I T .  I t  a l s o  e x a m i n e s  i m p o r t a n t  u s a b i l i t y  i s s u e s  
a n d  s o f t w a r e  e r g o n o m i c s  r e l e v a n t  t o  C A L L  a p p l i c a t i o n s .  T h e  c h a p t e r  d e s c r i b e s  
t h e  l i n g u i s t i c  l e v e l s  a n d  m o d a l i t i e s  o f  E S P R I T  a n d  p r o v i d e s  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  s o f t w a r e  a r c h i t e c t u r e  u s e d  f o r  E S P R I T .  
C h a p t e r  5  d e t a i l s  t h e  c o m p o n e n t s  d e v e l o p e d  f o r  E S P R I T .  T h i s  i n c l u d e s  a  f l e x i b l e  
w e b - b a s e d  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e  ( G U I ) ,  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l a n g u a g e  t o o l s  a n d  
r e s o u r c e s ,  t a i l o r - m a d e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  a n d  a n  a u t h o r i n g  t o o l  
f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w i t h  a n i m a t e d  t e x t .  L a n g u a g e  
t o o l s  d e v e l o p e d  f o r  E S P R I T  a r e  m u l t i l i n g u a l  a n d  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l s ,  a  
m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r ,  a  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e ,  a  
p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  a n d  a  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  
c o m p o n e n t .  L a n g u a g e  r e s o u r c e s  c o m p r i s e  a  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n ,  f u l l - f o r m  v e r b  
l i s t s ,  a  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  a n d  a  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n .  
C h a p t e r  6  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  t e s t i n g  o f  E S P R I T  t o o l s  i n  a  l o c a l  s e r v e r  e n v i -  
r o n m e n t  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  i m p l e m e n t a t i o n  o f  E S P R I T  t o o l s  o n  a  r e m o t e  w e b  
s e r v e r .  T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  w h i c h  w e r e  e n c o u n t e r e d  
d u r i n g  t e s t i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  s t a g e s  a n d  t h e  s o l u t i o n s  t o  t h e s e  p r o b l e m s .  
C h a p t e r  7  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f o r m a t i v e  a n d  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s e s .  
T h e  c h a p t e r  a l s o  p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  a  f a s t  a n d  r e l i a b l e  w e b - b a s e d  
d a t a b a s e - d r i v e n  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  w h i c h  c a n  e a s i l y  b e  a d a p t e d  t o  o t h e r  e v a l u a -  
t i o n  p r o j e c t s .  
C h a p t e r  8  s u m m a r i s e s  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  a n d  o u t l i n e s  p o s s i b l e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  
s c e n a r i o s  i n  w h i c h  E S P R I T  t o o l s  m a y  b e  u s e d  i n  w a y s  w h i c h  d i f f e r  f r o m  t h e  
s p e c i f i c  c o n t e x t  o f  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  
B a c k g r o u n d  a n d  M o t i v a t i o n  
A f t e r  h a v i n g  l e a r n e d  F r e n c h  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l  f o r  s e v e n  y e a r s ,  I  s t a r t e d  t o  l e a r n  
S p a n i s h  a n d  I t a l i a n  i n  t h e  e a r l y  a n d  m i d  g o ' s ,  r e s p e c t i v e l y .  R i g h t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  I  
w a s  a w a r e  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e s e  l a n g u a g e s  l e a d i n g  t o  p o s i t i v e  
a n d  n e g a t i v e  l a n g u a g e  t r a n s f e r  ( c f .  O d l i n ,  1 9 8 9 ) .  P o s i t i v e  t r a n s f e r  e x i s t s  i f  w o r d s  o r  
g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s  i n  t w o  l a n g u a g e s  h a v e  a  s i m i l a r  f o r m  a n d  f u n c t i o n  ( e .  g .  c a s a  
i n  b o t h  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n  m e a n s  h o u s e ) ,  w h e r e a s  i n  n e g a t i v e  t r a n s f e r  -  o f t e n  c a l l e d  
f a l s e  f r i e n d s  -  t h e r e  i s  o n l y  a  s i m i l a r i t y  o f  f o r m  l e a d i n g  t o  t h e  ( f a l s e )  c o n c l u s i o n  t h a t  
t h e  f u n c t i o n  w o u l d  b e  t h e  s a m e :  f e r m e r  i n  F r e n c h  m e a n s  t o  c l o s e ,  w h e r e a s  f e r m a r e  i n  
I t a l i a n  m e a n s  t o  s t o p .  
A l t h o u g h  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  R o m a n c e  l a n g u a g e s  -  w h i c h  a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
d u e  t o  t h e i r  c o m m o n  ( L a t i n )  r o o t  -  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  e x t e n s i v e l y  i n  c o n t r a s t i v e  
l i n g u i s t i c s  f o r  d e c a d e s  ( e . g .  B o d m e r ,  1 9 4 4 ) ,  a  b r o a d e r  i n t e r e s t  i n  r e s e a r c h  o n  p l u r i l i n -  
g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o n l y  e m e r g e d  i n  t h e  1 9 9 0 s .  F o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  i n  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  a n d  a t  u n i v e r s i t i e s ,  h o w e v e r ,  h a . s  b e e n  l a r g e l y  u n a f f e c t e d  b y  t h i s  r e -  
s e a r c h .  L a n g u a g e  s t u d e n t s  a t  b o t h  l e v e l s  o n l y  o c c a s i o n a l l y  g e t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  
s i m i l a r  l a n g u a g e s  s i m u l t a n e o u s l y  i n  a  p l u r i l i n g u a l  s e t t i n g .  
PlurilinguaI t e h i n g  is potentially highly effective (d. Bib, 2004), yet plurilingud 
teaching and learning materid is quite hard to obtain. In my P1l.D. research, I dmed 
to design, develop, implement and evaluate soft.wme to  support plarilingud teaching 
and learning of Romance langtlagcs which helps language learners to optimally exploit 
their existing knowledge in any one Romance language. 
1 .  S e c o n d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  
1 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
L a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  r e f e r s  t o  t h e  p r o c e s s  i n  w h i c h  c h i l d r e n  b e c o m e  s p e a k e r s  o f  t h e i r  n a -  
t i v e  l a n g u a g e  ( f i r s t  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n )  o r  i n  w h i c h  c h i l d r e n  o r  a d u l t s  b e c o m e  s p e a k e r s  
o f  a  s e c o n d  l a n g u a g e  ( s e c o n d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n ) .  O n l y  s e c o n d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  
( S L A )  w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  
S e c t i o n  1 . 2  p r o v i d e s  g e n e r a l  d e f i n i t i o n s  o f  S L A  a n d  d e s c r i b e s  h o w  t h e  m o r e  r e c e n t l y  
e s t a b l i s h e d  r e s e a r c h  a r e a  o f  T h i r d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  ( T L A )  h a s  p o t e n t i a l l y  l e d  t o  a  
r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  S L A .  T h i s  s e c t i o n s  a l s o  g i v e s  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  S L A  
a n d  d e s c r i b e s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  S L A  a n d  T L A .  C e n t r a l  t o  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  a r e  
t h e  n o t i o n s  o f  l a n g u a g e  t r a n s f e r  a n d  l a n g u a g e  a w a r e n e s s .  L a n g u a g e  t r a n s f e r  w i l l  b e  
d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  S e c t i o n  1 . 3 ,  w h e r e a s  S e c t i o n  1 . 4  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
l a n g u a g e  a w a r e n e s s .  S e c t i o n  1 . 5  s u m m a r i s e s  t h i s  c h a p t e r .  
1 . 2 .  S e c o n d  a n d  T h i r d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  
T h e  s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  h o w  p e o p l e  a c q u i r e  a  s e c o n d  l a n g u a g e  ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  
L 2 )  s t a r t e d  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  ( E l l i s ,  1 9 9 7 :  3 ) .  S L A  r e s e a r c h ,  
h o w e v e r ,  o n l y  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  i n t e r n a t i o n a l l y  a s  a n  i n d e p e n d e n t  r e s e a r c h  d i s c i p l i n e  i n  
t h e  l a s t  2 0  t o  3 0  y e a r s  b y  p u r s u i n g  i t s  o w n  r e s e a r c h  t o p i c s  a n d  i n t e r e s t s  ( H e n r i c i  a n d  
R i e m e r ,  2 0 0 3 :  3 8 ) .  
I n  m o s t  S L A  d e f i n i t i o n s ,  ' s e c o n d '  r e f e r s  t o  a n y  l a n g u a g e  t h a t  i s  l e a r n e d  s u b s e q u e n t  t o  
t h e  m o t h e r  t o n g u e ,  i .  e .  i t  c a n  a l s o  r e f e r  t o  t h e  l e a r n i n g  o f  a  t h i r d  o r  f o u r t h  l a n g u a g e .  
I n  t h e  s a m e  w a y ,  t h e  n o t i o n  o f  a  ' s e c o n d '  l a n g u a g e  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  c o n t r a s t  w i t h  
a  ' f o r e i g n '  l a n g u a g e .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  ' L 2  a c q u i s i t i o n '  c a n  b e  d e f i n e d  a s  t h e  w a y  i n  
w h i c h  p e o p l e  l e a r n  a  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  t h e i r  m o t h e r  t o n g u e .  T h i s  a c q u i s i t i o n  p r o c e s s  
c a n  e i t h e r  h a p p e n  i n s i d e  o r  o u t s i d e  o f  a  c l a s s r o o m  ( E l l i s ,  1 9 9 7 :  3 ) .  I n  t h e  s a m e  w a y ,  
S h a r w o o d  S m i t h  ( 1 9 9 4 :  7 )  s t a t e s  t h a t  ' s e c o n d '  l a n g u a g e  r e f e r s  t o  a n y  l a n g u a g e  o t h e r  
t h a n  t h e  f i r s t  l a n g u a g e  l e a r n e d  b y  a  g i v e n  l e a r n e r  o r  g r o u p  o f  l e a r n e r s  ( i )  i r r e s p e c t i v e  of 
t h e  t y p e  o f  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  ( i i )  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  n u m b e r  o f  o t h e r  n o n - n a t i v e  
l a n g u a g e s  p o s s e s s e d  b y  t h e  l e a r n e r .  
T h i r d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  ( T L A )  m a k e s  r e f e r e n c e  t o  l a n g u a g e s  l e a r n e d  a f t e r  a  s e c o n d  
o n e ,  w h i c h  m a y  i m p l y  a  t h i r d ,  f o u r t h  o r  f i f t h  l a n g u a g e  ( o r  a n y  f u r t h e r  l a n g u a g e ) .  
S p e c i f i c  T L A  r e s e a r c h  s t a r t e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s .  B e f o r e ,  t h i s  r e s e a r c h  w a s  s u b s u m e d  
u n d e r  t h e  h e a d i n g s  o f  S L A  o r  b i l i n g u a l i s m .  T L A  i s  r e l a t e d  t o  b u t  a l s o  d i f f e r e n t  f r o m  
S L A .  J e s s n e r  ( 2 0 0 6 :  1 3 )  s t r e s s e s  t h e  f a c t  t h a t  T L A  r e s e a r c h  i n  f a c t  d i f f e r s  c o n s i d e r a b l y  
f r o m  S L A  r e s e a r c h :  
" F o r  a  l o n g  t i m e  l i n g u i s t s  h a v e  t r e a t e d  t h i r d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  a s  a  b y -  
p r o d u c t  o f  r e s e a r c h  o n  s e c o n d  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  a c q u i s i t i o n .  B u t  n o w a -  
d & y s  i t  i s  k n o w n  t h a t  l e a r n i n g  a  s e c o n d  l a n g u a g e  d i f f e r s  i n  m a n y  r e s p e c t s  
f r o m  l e a r n i n g  a  t h i r d  l a n g u a g e . "  
I n  t h e  s a m e  w a y ,  J o r d a  ( 2 0 0 5 :  1 5 )  c l a i m s  t h a t  t h e  s t u d y  o f  m u l t i l i n g u a l i s m  i s  a  
n e g l e c t e d  a r e a  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  f i e l d  o f  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  a n d  t h a t  i n v e s t i g a t i n g  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  f r o m  a  p e r s p e c t i v e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  a  s e c o n d  o r  f o r e i g n  l a n g u a g e  
i s  q u i t e  n e w .  M u l t i l i n g u a l  a c q u i s i t i o n  i s  o f t e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  s i m p l e  v a r i a t i o n  o n  
b i l i n g u a l i s m  a n d  s e c o n d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  m o r e  r e c e n t  T L A - c e n t r e d  d e f i n i t i o n s ,  S L A  w o u l d  o n l y  r e f e r  t o  t h e  
l e a r n i n g  o f  t h e  s e c o n d  l a n g u a g e ,  w h e r e a s  T L A  i n v e s t i g a t e s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  t h i r d  
l a n g u a g e ,  f o u r t h  l a n g u a g e ,  e t c .  
1 . 2 . 1 .  S e c o n d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  
T h e  t w o  m a i n  f i n d i n g s  o f  S L A  r e s e a r c h  o f  t h e  p a s t  f e w  d e c a d e s  a r e  t h a t  ( i )  t h e  s t a g e s  a l l  
l e a r n e r s  g o  t h r o u g h  w h e n  a c q u i r i n g  t h e  s e c o n d  l a n g u a g e  i s  h i g h l y  s y s t e m a t i c  a n d  t h a t  
( i i )  t h e  r a t e  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  ( t h e  s p e e d  a t  w h i c h  l e a r n e r s  a r e  l e a r n i n g  t h e  L 2 )  
a n d  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  ( h o w  p r o f i c i e n t  l e a r n e r s  b e c o m e )  a r e  h i g h l y  
v a r i a b l e  ( M y l e s ,  2 0 0 2 ) .  
T h i s  ' r o u t e '  o f  l e a r n i n g  s t a g e s  r e m a i n s  l a r g e l y  i n d e p e n d e n t  o f  b o t h  t h e  l e a r n e r ' s  
m o t h e r  t o n g u e  ( L l )  a n d  t h e  c o n t e x t  o f  l e a r n i n g  ( e . g .  w h e t h e r  i n s t r u c t e d  i n  a  c l a s s r o o m  
o r  a c q u i r e d  n a t u r a l l y  b y  e x p o s u r e ) .  A l l  n e w  l e a r n e r s  o f  a  l a n g u a g e  p r o g r e s s  t h r o u g h  
t h e  s a m e  s t a g e s  t o  a c q u i r e  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  e a c h  s t u d e n t s  s p e n d s  
a t  a  p a r t i c u l a r  s t a g e  m a y  v a r y  g r e a t l y .  S e v e r a l  d i s t i n c t  s t a g e s  o f  s e c o n d  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  i d e n t i f i e d  ( R e e d  a n d  R a i l s b a c k ,  2 0 0 3 :  1 5 f f . ) :  
S t a g e  I :  t h e  S i l e n t  o r  P r e p r o d u c t i o n  S t a g e :  t h i s  s t a g e  o f t e n  i n v o l v e s  a  " s i l e n t  
p e r i o d "  d u r i n g  w h i c h  s t u d e n t s  m a y  n o t  s p e a k  b u t  c a n  r e s p o n d  u s i n g  a  v a r i e t y  o f  
s t r a t e g i e s  s u c h  a s  p o i n t i n g  t o  a n  o b j e c t  o r  p e r s o n  o r  p e r f o r m i n g  a n  a c t .  T e a c h e r s  
s h o u l d  n o t  f o r c e  s t u d e n t s  t o  s p e a k  u n t i l  t h e y  a r e  r e a d y  t o  d o  s o .  
S t a g e  1 1 :  t h e  E a r l y  P r o d u c t i o n  S t a g e :  d u r i n g  t h i s  s t a g e  s t u d e n t s  c a n  u s u a l l y  s p e a k  
i n  o n e -  o r  t w o - w o r d  p h r a s e s  a n d  c a n  d e m o n s t r a t e  c o m p r e h e n s i o n  o f  n e w  m a t e r i a l  
b y  g i v i n g  s h o r t  a n s w e r s  t o  s i m p l e  q u e s t i o n s .  
S t a g e  1 1 1 :  t h e  S p e e c h  E m e r g e n c e  S t a g e :  s t u d e n t s  b e g i n  t o  u s e  d i a l o g u e ,  c a n  a s k  
s i m p l e  q u e s t i o n s  a n d  a r e  a l s o  a b l e  t o  a n s w e r  s i m p l e  q u e s t i o n s .  S t u d e n t s  m a y  
p r o d u c e  l o n g e r  s e n t e n c e s  b u t  o f t e n  w i t h  g r a m m a t i c a l  e r r o r s  t h a t  c a n  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n .  
S t a g e  I V :  t h e  I n t e r m e d i a t e  L a n g u a g e  P r o f i c i e n c y  S t a g e :  s t u d e n t s  a r e  b e g i n n i n g  
t o  m a k e  c o m p l e x  s t a t e m e n t s  a n d  e x p r e s s  o p i n i o n s  a n d  s p e a k  a t  g r e a t e r  l e n g t h .  
S t a g e  V :  t h e  A d v a n c e d  L a n g u a g e  P r o f i c i e n c y  S t a g e :  s t u d e n t s  h a v e  d e v e l o p e d  
s o m e  s p e c i a l i z e d  c o n t e n t - a r e a  v o c a b u l a r y  a n d  c a n  p a r t i c i p a t e  f u l l y  i n  c l a s s r o o m  
a c t i v i t i e s  i f  g i v e n  o c c a s i o n a l  e x t r a  s u p p o r t .  
R e c e n t l y ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  r e s u r g e n c e  o f  i n t e r e s t  i n  g r a m m a r  p e d a g o g y  ( L i g h t b o w n ,  
2 0 0 0 ;  M i t c h e l l ,  2 0 0 0 ) ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  p e r c e i v e d  f a i l u r e  o f  ' n a t u r a l  c o m m u n i c a -  
t i o n '  l e a r n i n g  m e t h o d s  ( s u c h  a s  i m m e r s i o n  a n d  c o m m u n i c a t i v e  l a n g u a g e  t e a c h i n g )  i n  
p r o d u c i n g  l e a r n e r s  w i t h  a  c o n s i s t e n t l y  a c c u r a t e  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  r o l e  o f  i n s t r u c t i o n  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  i n p u t  i n  f a c i l i t a t i n g  t h e  L 2  l e a r n i n g  p r o c e s s  
h a v e  i n c r e a s i n g l y  g a i n e d  m o r e  a t t e n t i o n  ( M y l e s ,  2 0 0 2 ) .  
1 . 2 . 2 .  S p e c i f i c  P r o p e r t i e s  o f  T h i r d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  
C e n o z  ( 2 0 0 0 )  c l a i m s  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  m a i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  S L A  a n d  T L A :  
( 1 )  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  l a n g u a g e s  a r e  l e a r n e d ,  ( 2 )  s o c i o l i n g u i s t i c  f a c t o r s  a n d  ( 3 )  t h e  
p s y c h o l i n g u i s t i c  p r o c e s s e s  i n v o l v e d .  H u f e i s e n  ( 2 0 0 3 )  s t a t e s  t h a t  m a n y  f a c t o r s  c a n  b e  
e n l i s t e d  t o  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  S L A  f r o m  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  t h i r d  ( L 3 ) ,  f o u r t h  ( L 4 )  o r  
f i f t h  ( L 5 )  l a n g u a g e ,  i n c l u d i n g  a  h i g h e r  n u m b e r  o f  l a n g u a g e  t r a n s f e r  b a s e s  ( i .  e .  p r e v i o u s l y  
l e a r n t  l a n g u a g e s ) ,  a  g r e a t e r  a w a r e n e s s  w i t h  r e g a r d  t o  l a n g u a g e s  a n d  t h e  p r o p e r  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  w h i c h  i n c l u d e s  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s t r a t e g i e s .  J e s s n e r  ( 2 0 0 6 :  1 6 )  c l a i m s  t h a t  o n e  
o f  t h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  T L A  i n  c o n t r a s t  t o  S L A  i s  t h e  g r e a t e r  c o m p l e x i t y  o f  T L A  
a s  s h o w n  i n  s t u d i e s  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  S L A  a n d  T L A  .  
A c c o r d i n g  t o  J o r d a  ( 2 0 0 5 ) ,  T L A  w i d e n s  t h e  l i n g u i s t i c  s y s t e m  o f  a n  i n d i v i d u a l  b o t h  
q u a n t i t a t i v e l y  a n d ,  a b o v e  a l l ,  q u a l i t a t i v e l y .  I t  c a n n o t  b e  v i e w e d  a s  t h e  m e r e  s u m  
o f  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e - s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  s y s t e m s .  A n  a d d i t i o n a l  l a n g u a g e  a f f e c t s  t h e  
o v e r a l l  l i n g u i s t i c  s y s t e m  o f  t h e  l e a r n e r  a n d  c r e a t e s  n e w  l i n k s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e  n e w  a n d  p r e v i o u s l y  l e a r n e d  l a n g u a g e s .  T h e  w h o l e  l a n g u a g e  s y s t e m  o f  a  l e a r n e r  i s  
r e s t r u c t u r e d , '  a n d  s k i l l s  a n d  l e a r n i n g  t e c h n i q u e s  f r o m  t h e  l e a r n e r ' s  p r e v i o u s  l a n g u a g e -  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  c o m e  i n t o  p l a y .  T h e  l i n g u i s t i c  s y s t e m  o f  a  t h i r d  l a n g u a g e  l e a r n e r  i s  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  c o n s t a n t  c h a n g e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  l e a r n e r ' s  l a n g u a g e s .  
J o r d a  ( 2 0 0 5 :  1 3 )  c o n s i d e r s  l a n g u a g e  m a i n t e n a n c e  a s  a  d e f i n i n g  f e a t u r e  o f  t h i r d  l a n -  
g u a g e  a c q u i s i t i o n .  L a n g u a g e  m a i n t e n a n c e  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  " l e a r n e r s  h a v e  t o  m a k e  
a n  e f f o r t  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p r o f i c i e n c y  l e v e l  i n  l a n g u a g e s  k n o w n  t o  t h e m " .  T h e  
m o r e  l a n g u a g e s  a n  i n d i v i d u a l  k n o w s ,  t h e  m o r e  e f f o r t  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e i r  m a i n t e n a n c e .  
L a n g u a g e  l e a r n i n g  n e e d s  p e r i o d s  f o r  r e f r e s h i n g  l a n g u a g e  s k i l l s  a n d  l i n g u i s t i c  k n o w l e d g e .  
H e r d i n a  a n d  J e s s n e r  ( 2 0 0 2 )  c l a i m  t h a t  n o n - l i n e a r i t y  i s  o n e  o f  t h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n .  I n  t h e i r  o p i n i o n ,  t h e  p r o g r e s s  m a d e  i n  l e a r n i n g  a  f i r s t ,  s e c o n d  
o r  t h i r d  ( o r  f u r t h e r )  l a n g u a g e  i s  n o n - l i n e a r  i n  c o n t r a s t  t o  o t h e r  a p p r o a c h e s  w h e r e  t h i s  
p r o g r e s s  i s  i n t e r p r e t e d  a s  " a n  o r d e r e d  s e q u e n c e  o f  i n d i v i d u a l  s t e p s  s u g g e s t i n g  a  s t e a d y  
u p w a r d  m o t i o n  w h e r e  o n e  s t e p  f o l l o w s  o n  t h e  o t h e r "  ( p .  8 9 ) .  
J e s s n e r  ( 1 9 9 9 :  2 0 7 )  p o s t u l a t e s  t h a t  t h e  T L A  c l e a r l y  d i f f e r s  f r o i n  S L A  b e c a u s e  " p r i o r  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  c h a n g e s  t h e  q u a l i t y  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g " .  A s  a  r e s u l t ,  
t h e  e x p e r i e n c e d  l a n g u a g e  l e a r n e r  o f t e n  d e v e l o p s  c l e a r l y  d i f f e r i n g  l a n g u a g e  s t r a t e g i e s  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  i n e x p e r i e n c e d  l a n g u a g e  l e a r n e r .  
l ~ o r d a  c o n s i d e r s  a l l  l a n g u a g e s  k n o w n  b y  a  m u l t i l i n g u a l  s p e a k e r  ( i .  e .  f i r s t ,  s e c o n d  a n d  t h i r d  l a n g u a g e s )  a s  
a  w h o l e  u n i t  i n s t e a d  o f  s e p a r a t e  e n t i t i e s  t h a t  d e v e l o p  i n  i s o l a t i o n .  T h e r e f o r e  a  n e w l y  l e a r n e d  l a n g u a g e  
m a y  a l s o  i n f l u e n c e  t h e  f i r s t  l a n g u a g e ( s )  o f  a  l e a r n e r .  
1 . 3 .  L a n g u a g e  T r a n s f e r  
L a n g u a g e  t r a n s f e r ,  o f t e n  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  w i t h  t h e  t e r m  c r o s s - l i n g u i s t i c  i n f l u e n c e ,  
e i t h e r  r e f e r s  t o  t h e  l e a r n e r ' s  ( o f t e n  u n c o n s c i o u s )  a t t e m p t  t o  a p p l y  r u l e s  a n d  f o r m s  o f  t h e  
f i r s t  l a n g u a g e  i n t o  a  s e c o n d  l a n g u a g e  o r  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  f e a t u r e s  f r o m  o n e  a d d i t i o n a l  
l a n g u a g e  t o  a n o t h e r  ( s u c h  a s  f r o m  a  s e c o n d  t o  a  t h i r d  l a n g u a g e ) .  L a n g u a g e  t r a n s f e r  i s  
t h e  " i n f l u e n c e  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  
a n d  a n y  o t h e r  l a n g u a g e  t h a t  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  ( a n d  p e r h a p s  i m p e r f e c t l y )  a c q u i r e d "  
( O d l i n ,  1 9 8 9 :  2 7 ) .  A c c o r d i n g  t o  G a s s  a n d  S e l i n k e r  ( 1 9 8 3 :  3 7 2 ) ,  l a n g u a g e  t r a n s f e r  i s  t h e  
u s e  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  o r  o f  a n y  o t h e r  l a n g u a g e  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  a  s e c o n d  ( o r  a d d i t i o n a l )  l a n g u a g e .  S i m i l a r  t o  G a s s  a n d  S e l i n k e r ,  S h a r w o o d  S m i t h  
( 1 9 9 4 :  1 9 8 )  i n c l u d e s  n o n - n a t i v e  l a n g u a g e s  a s  a  p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  l a n g u a g e  t r a n s f e r .  
H e  d e s c r i b e s  c r o s s - l i n g u i s t i c  i n f l u e n c e  a s  " t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m o t h e r  t o n g u e  o n  t h e  
l e a r n e r ' s  p e r f o r m a n c e  i n  a n d / o r  d e v e l o p m e n t  o f  a  g i v e n  t a r g e t  l a n g u a g e ;  b y  e x t e n s i o n ,  
i t  a l s o  m e a n s  t h e  i n f l u e n c e  o f  a n y  ' o t h e r  t o n g u e '  k n o w n  t o  t h e  l e a r n e r  o n  t h a t  t a r g e t  
l a n g u a g e "  .  
D e  A n g e l i s  a n d  S e l i n k e r  ( 2 0 0 1 :  4 2 )  a r e  q u i t e  s u r p r i s e d  t h a t  i n  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s  
m o s t  s t u d i e s  o n  l a n g u a g e  t r a n s f e r  h a v e  f o c u s e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  n a t i v e  
l a n g u a g e  o n  a  s e c o n d  l a n g u a g e  o r  i n t e r l a n g u a g e  a n d  t h a t  r e s e a r c h e r s  h a v e  r a r e l y  f o c u s e d  
t h e i r  a t t e n t i o n  o n  i n s t a n c e s  o f  t r a n s f e r  f r o m  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e .  
D e  A n g e l i s  a n d  S e l i n k e r  r e c k o n  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  o f  a n  i n t e r l a n g u a g e  o n  a n  
a d d i t i o n a l  i n t e r l a n g u a g e  a p p e a r s  t o  b e  w i d e l y  a c k n o w l e d g e d  i n  t h e  f i e l d .  
D e  A n g e l i s  a n d  S e l i n k e r  ( 2 0 0 1 :  4 4 )  s t a t e  t h a t  c u r r e n t  l a n g u a g e  t r a n s f e r  t h e o r i e s  a r e  
h i g h l y  r e s t r i c t e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  b a s e d  p r i m a r i l y  o n l y  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t w o  
s y s t e m s  ( i .  e .  u s u a l l y  t h e  n a t i v e  a n d  o n e  n o n - n a t i v e  s y s t e m ) .  D e  A n g e l i s  a n d  S e l i n k e r ,  
h o w e v e r ,  c l a i m  t h a t  m o r e  t h a n  t w o  l i n g u i s t i c  s y s t e m s  m u s t  b e  p r e s e n t  i n  t h e  s p e a k e r ' s  
m i n d  f o r  i n t e r l a n g u a g e  t r a n s f e r  t o  o c c u r .  T h e r e f o r e  a  m i n i m u m  o f  t h r e e  l i n g u i s t i c  s y s -  
t e m s  i s  r e q u i r e d  f o r  i n t e r l a n g u a g e  t r a n s f e r  t o  o c c u r .  A s  a  r e s u l t ,  D e  A n g e l i s  a n d  S e l i n k e r  
( i b i d . )  d r a w  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  l a n g u a g e  t r a n s f e r  t h e o r y  c a n n o t  b e  c o m p r e h e n s i v e  " i f  
i t s  p r i n c i p l e s  a r e  b a s e d  o n  t w o  l a n g u a g e s  o n l y " .  
M e i f h e r  ( 2 0 0 2 :  1 2 9 )  r e p o r t s  o n  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  w i t h  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  i n  G e r -  
m a n y  w h o  w e r e  l e a r n i n g  a  s e c o n d  o r  t h i r d  R o m a n c e  l a n g u a g e .  T h i s  r e s e a r c h ,  w h i c h  
a n a l y s e d  o r a l  a n d  w r i t t e n  t r a n s f e r  p r o c e s s e s ,  s h o w e d  t h a t  l a n g u a g e  t r a n s f e r  p r o c e s s e s  
s h o w  a  h i g h e r  s u c c e s s  r a t e  i f  a  l e a r n e r  c a n  m a k e  u s e  o f  a  s u i t a b l e  b r i d g e  l a n g u a g e  ( i .  e .  a  
p r e v i o u s l y  l e a r n e d  l a n g u a g e  w h i c h  b r i d g e s  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  m o t h e r  t o n g u e  a n d  t h e  
c u r r e n t l y  l e a r n e d  l a n g u a g e )  a n d  o f  c o r r e s p o n d i n g  t r a n s f e r  s t r a t e g i e s .  M e i f h e r  d r a w s  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i s  o f t e n  n o t  t h e  m o t h e r  t o n g u e  w h i c h  s e r v e s  a s  t h e  m a i n  b a s i s  o f  
i n t e r c o m p r e h e n s i o n  f o r  t h e  c u r r e n t l y  l e a r n e d  l a n g u a g e .  
1 . 4 .  L a n g u a g e  A w a r e n e s s  
T h e  t e r m  l a n g u a g e  a w a r e n e s s  c a m e  i n t o  w i d e s p r e a d  u s e  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  i n  t h e  
e a r l y  1 9 8 0 s .  I t  w a s  t h e n  d e f i n e d  a s  " a  p e r s o n ' s  s e n s i t i v i t y  t o  a n d  c o n s c i o u s  a w a r e n e s s  
o f  t h e  n a t u r e  o f  l a n g u a g e  a n d  i t s  r o l e  i n  h u m a n  l i f e "  ( D o n m a l l - H i c k s ,  1 9 9 7 :  2 1 ) .  A  m o r e  
r e c e n t  d e f i n i t i o n  s t a t e s  t h a t  l a n g u a g e  a w a r e n e s s  " r e f e r s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  l e a r n e r s  
o f  a n  e n h a n c e d  c o n s c i o u s n e s s  o f  a n d  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  f o r m s  a n d  f u n c t i o n s  o f  l a n g u a g e "  
( C a r t e r ,  2 0 0 3 :  6 4 ) .  
I n  t h e  1 9 8 0 s ,  H a w k i n s  ( 1 9 8 4 :  4 )  w a s  t h e  f i r s t  t o  p r o v i d e  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  of 
l a n g u a g e  a w a r e n e s s  w h i c h  s o u g h t  t o  " b r i d g e  t h e  d i f f i c u l t  t r a n s i t i o n  f r o m  p r i m a r y  t o  
s e c o n d a r y  s c h o o l  l a n g u a g e  w o r k ,  a n d  e s p e c i a l l y  t o  t h e  s t a r t  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e  s t u d -  
i e s  [ . . . ] " .  T h e  c o n c e p t  o f  l a n g u a g e  a w a r e n e s s  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  r e a c t i o n  t o  m o r e  
p r e s c r i p t i v e  a p p r o a c h e s  t o  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  T h e s e  a p p r o a c h e s  g e n e r a l l y  i n v o l v e d  
a t o m i s t i c  a n a l y s i s  o f  l a n g u a g e  a n d  r e i n f o r c e d  n a r r o w l y  f o r m a l i s t i c  m e t h o d o l o g i e s  ( s u c h  
a s  g r a m m a r  t r a n s l a t i o n ,  d r i l l s  a n d  p a t t e r n  p r a c t i c e  ( C a r t e r ,  2 0 0 3 :  6 4 ) .  
J e s s n e r  ( 2 0 0 6 :  3 6 )  s t a t e s  t h a t  i n  r e c e n t  y e a r s ,  a n  i n c r e a s e  i n  i n t e r e s t  o f  m e t a l i n g u i s t i c  
a w a r e n e s s  h a s  b e e n  s t i m u l a t e d  b y  t h e  p e d a g o g i c a l l y  m o t i v a t e d  ' l a n g u a g e  a w a r e n e s s '  
m o v e m e n t .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  J e s s n e r  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m s  ' m e t a l i n -  
g u i s t i c  a w a r e n e s s '  a n d  ' l a n g u a g e  a w a r e n e s s '  i n  l i t e r a t u r e  i s  c o n f u s i n g  a n d  t h a t  n o n e  
of t h e s e  t e r m s  i s  u s e d  s y s t e m a t i c a l l y :  " m e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s ,  l a n g u a g e  a w a r e n e s s ,  
d e c l a r a t i v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  r u l e s  o f  a  l a n g u a g e ,  m e t a l i n g u i s t i c  a b i l i t y ,  e t c .  [ . . . I  r e -  
f e r  t o  t h e  s a m e  a b i l i t y "  ( J e s s n e r ,  2 0 0 6 :  4 0 ) .  S i m i l a r l y ,  J a m e s  ( 1 9 9 9 :  9 7 )  o b s e r v e d  t h a t  
f o u r  c o m p e t i n g  t e r m s  a r e  u s e d  i n  s c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e  t o  d e s c r i b e  s i m i l a r  c o n c e p t s :  l a n -  
g u a g e  a w a r e n e s s ,  l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s ,  m e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s  a n d  k n o w l e d g e  a b o u t  
l a n g u a g e .  
W i t h  t h e  h e l p  o f  s e l e c t i v e  e x p e r i m e n t a l  d a t a  f r o m  t r i l i n g u a l  a d u l t s  ( b i l i n g u a l  I t a l -  
i a n / G e r m a n  l e a r n e r s  o f  E n g l i s h )  J e s s n e r  ( 1 9 9 9 :  2 0 1 )  c l a i m s  t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  t h a t  
c e r t a i n  p r o c e s s e s  o f  m e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s  t a k e  p l a c e  w h i l e  p e r f o r m i n g  i n  a  t h i r d  
l a n g u a g e .  T h i s  e v i d e n c e  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  a d u l t s '  u s e  o f  c e r t a i n  p r o b l e m - s o l v i n g  
b e h a v i o u r  i n  t h i n k - a l o u d  p r o t o c o l s  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  a c a d e m i c  w r i t i n g .  J e s s n e r  
( i b i d . )  a r g u e s  t h a t  ( i )  p r i o r  l a n g u a g e  k n o w l e d g e  s h o u l d  b e  r e a c t i v a t e d  i n  t h e  l a n g u a g e  
c l a s s r o o m  a n d  ( i i )  m u l t i l i n g u a l  e d u c a t i o n  s h o u l d  a l s o  f o c u s  o n  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  
l a n g u a g e s  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  m e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s  i n  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  
A s  a  r e s u l t ,  " t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m p e t e n c e  i n  t w o  o r  m o r e  l a n g u a g e s  c a n  r e s u l t  i n  
h i g h e r  l e v e l s  o f  m e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s " .  T h i s  m e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s ,  i n  t u r n ,  f a c i l -  
i t a t e s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  l a n g u a g e  b y  " e x p l o i t i n g  t h e  c o g n i t i v e  m e c h a n i s m s  u n d e r l y i n g  
t h e s e  p r o c e s s e s  o f  t r a n s f e r  a n d  e n h a n c e m e n t " .  
J e s s n e r  ( 1 9 9 9 :  2 0 7 )  d r a w s  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  f r o m  h e r  s e l e c t i v e  e x p e r i m e n t a l  
d a t a :  
m e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s  c a n  b e  i n c r e a s e d  t h r o u g h  t e a c h i n g  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  
l a n g u a g e s .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  m u l t i l i n g u a l  e d u c a t i o n  s h o u l d  t h e r e f o r e  c o n c e n -  
t r a t e  o n  i n c r e a s i n g  m e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s  i n  l a n g u a g e  s t u d e n t s  b y  t e a c h i n g  
p r o p e r t i e s  w h i c h  a r e  c o m m o n  b e t w e e n  l a n g u a g e s  t h e y  a l r e a d y  k n o w .  
a n  i n c r e a s e d  f o c u s  o n  s i m i l a r i t i e s  c o u l d  o f f e r  p o s i t i v e  e f f e c t s  f o r  m u l t i l i n g u a l  e d u -  
c a t i o n .  
t h e  r e a c t i v a t i o n  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  o t h e r  l a n g u a g e s  i n  t h e  l e a r n e r  c o u l d  g u i d e  
l e a r n e r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  f u r t h e r  l a n g u a g e  s y s t e m .  
m e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s  p l a y s  a  c e n t r a l  a n d  f a c i l i t a t i n g  r o l e  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
a d d i t i o n a l  l a n g u a g e s .  
1 . 5 .  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e d  g e n e r a l  d e f i n i t i o n s  o f  S L A  a n d  d e s c r i b e d  h o w  t h e  m o r e  r e c e n t  
r e s e a r c h  a r e a  o f  T L A  a i m s  t o  r e d e f i n e  t h e  s c o p e  o f  S L A .  T h e  c h a p t e r  o u t l i n e d  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  S L A  a n d  T L A .  T h e  n o t i o n s  o f  l a n g u a g e  t r a n s f e r  a n d  l a n g u a g e  
a w a r e n e s s ,  w h i c h  a r e  c e n t r a l  t o  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  w e r e  i n t r o d u c e d  b o t h  i n  g e n e r a l  
a n d  i n  r e l a t i o n  t o  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g .  
2 .  S t a t e  o f  t h e  A r t  i n  R e l a t e d  A r e a s  o f  L a n g u a g e  T e a c h i n g  
a n d  L e a r n i n g  
2 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  p r e v i o u s  a n d  c u r r e n t  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a s  w h i c h  a r e  m o s t  c l o s e l y  
l i n k e d  t o  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t e d  i n  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  n a m e l y  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  
a n d  l e a r n i n g ,  t h i r d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n ,  C A L L  a n d  I C A L L ,  a n d  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  
l a n g u a g e  t e a c h i n g .  I  i d e n t i f y  a  n u m b e r  o f  s h o r t c o m i n g s  i n  p r e v i o u s  a n d  c u r r e n t  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  w h i c h  h e l p e d  t o  f o r m u l a t e  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  f o r  m y  P h . D .  r e s e a r c h .  
S e c t i o n  2 . 2  d e s c r i b e s  s e v e r a l  p a s t  a n d  p r e s e n t  E u r o p e a n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  p l u r i l i n -  
g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s .  S e c t i o n  2 . 3  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  
g e n e r a l  p r o p e r t i e s  o f  e x i s t i n g  C A L L  a n d  I C A L L  s o f t w a r e  a n d  h i g h l i g h t s  c o m m o n  s h o r t -  
c o m i n g s .  I t  a l s o  g i v e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  p a s t  C A L L  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  a n d  d e s c r i b e s  t h e  p r o p e r t i e s  o f  e x i s t i n g  N L P - b a s e d  d i c t i o n a r y  l o o k - u p  t o o l s .  
-  
S e c t i o n  2 . 4  d e t a i l s  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o f  t h i s  P h . D .  r e s e a r c h .  F i n a l l y ,  S e c t i o n  2 . 5  
s u m m a r i s e s  t h i s  c h a p t e r .  
2 . 2 .  P l u r i l i n g u a l  L a n g u a g e  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g  
I n  t r a d i t i o n a l  l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  l a n g u a g e s  a r e  t a u g h t  s e p a r a t e l y .  I n s t i t u t i o n a l  l e a r n -  
i n g  o f  a  ' n e w '  l a n g u a g e  ( i .  e .  a  l a n g u a g e  y e t  u n k n o w n  t o  t h e  l e a r n e r )  a l w a y s  s t a r t s  
f r o m  s c r a t c h ,  w h i c h  i m p l i e s  t h a t  l e a r n e r s '  k n o w l e d g e  o f  s i m i l a r  l a n g u a g e s  i s  u s u a l l y  
n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  T h e  m o n o l i n g u a l  t e a c h i n g  m e t h o d  b e c a m e  d o m i n a n t  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  D i r e c t  M e t h o d  ( R i c h a r d s  a n d  
R o d g e r s ,  2 0 0 1 :  1 2 ) ,  w h i c h  s t r o n g l y  f a v o u r e d  t h e  i n t u i t i v e  a s s i m i l a t i o n  o f  n e w  s t r u c t u r e s  
a n d  m e a n i n g s  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  ( s i m i l a r  t o  t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  f i r s t  l a n g u a g e )  a n d  
t r i e d  t o  a v o i d  s i m p l e  w o r d - f o r - w o r d  t r a n s l a t i o n s .  T h i s  m e t h o d  a d v o c a t e d  t h e  e x c l u s i v e  
u s e  o f  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  a i m e d  a t  e l i m i n a t i n g  a n y  c o n t r a s t i v e  
t e a c h i n g .  I n  c o n t r a s t  t o  m o n o l i n g u a l  t e a c h i n g ,  t h e  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a p p r o a c h  e x -  
p l o i t s  l e a r n e r s '  k n o w l e d g e  o f  s i m i l a r  l a n g u a g e s  ( M u l l e r - L a n c 6 ,  2 0 0 3 ) .  I t  r a i s e s  l a n g u a g e  
a w a r e n e s s  b y  c o n t r a s t i v e l y  s h o w i n g  s i m i l a r  p r o p e r t i e s  i n  s e v e r a l  l a n g u a g e s  a n d  a i m s  t o  
a v o i d  l e a r n e r s '  t y p i c a l  e r r o r s  r e l a t e d  t o  l a n g u a g e  t r a n s f e r  p r o c e s s e s  ( c f .  S e c t i o n  1 . 3 ) .  
I n  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s ,  a  b r o a d  r a n g e  o f  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  h a s  b e e n  a d d r e s s e d  
i n  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s .  A p a r t  f r o m  i n v e s t i g a t -  
i n g  u n d e r l y i n g  p s y c h o l i n g u i s t i c  p r o c e s s e s  a n d  d e s c r i b i n g  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  c o m m o n  
a m o n g  R o m a n c e  l a n g u a g e s ,  s e v e r a l  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  m a t e r i a l s  h a v e  b e e n  d e v e l -  
o p e d  ( B l a n c h e - B e n v e n i s t e ,  1 9 9 7 ;  M c C a n n  e t  a l . ,  2 0 0 2 ;  D e g a c h e ,  2 0 0 3 ;  E u r o C o m ,  2 0 0 7 ) .  
T h e s e  m a t e r i a l s  a r e  p a r t l y  ' t r a d i t i o n a l '  p a p e r - b a s e d  m a t e r i a l s ,  p a r t l y  C A L L  m a t e r i a l s .  
E x i s t i n g  m a t e r i a l s  f o r  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  f o c u s  l a r g e l y  o n  r e c e p t i v e  s k i l l s ,  w i t h  
a  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  i f  u s e d  a s  s e l f - l e a r n i n g  
m a t e r i a l s ,  a l l  t h e s e  m a t e r i a l s  d o  n o t  p e r f o r m  a n y  k i n d  o f  i n t e l l i g e n t  a u t o m a t i c  a n a l y s i s  
o f  l e a r n e r  i n p u t ,  n o r  p r o v i d e  f l e x i b l e  a n d  d y n a m i c  f e e d b a c k .  R e s e a r c h  i n  p l u r i l i n g u a l  
t e a c h i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  p r i m a r i l y  i n  D e n m a r k ,  G e r m a n y  
a s  w e l l  a s  i n  c o u n t r i e s  w h e r e  R o m a n c e  l a n g u a g e s  a r e  s p o k e n  a s  m o t h e r  t o n g u e s .  T h e  
m a t e r i a l s  d e v e l o p e d  i n  t h e s e  p r o j e c t s  d o  n o t  c o n t a i n  t e c h n i q u e s  f r o m  N L P  o r  A I .  T h e y  
a r e  m a i n l y  a i m e d  a t  c l a s s r o o m  t e a c h i n g  a n d  s e l f - l e a r n i n g ,  e i t h e r  w i t h  b o o k s  a n d  C D -  
R O M s  o r ,  m o r e  r e c e n t l y ,  v i a  t h e  I n t e r n e t .  
E x i s t i n g  p l u r i l i n g u a l  m a t e r i a l s  c o n t a i n  a  
f i x e d  s e l e c t i o n  o f  t e x t s  a n d  e x e r c i s e s  a n d  d o  n o t  p r o v i d e  d y n a m i c  f e e d b a c k  a n d  a n a l y s i s  
o f  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n  b y  t h e  l e a r n e r .  T h e  m a i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  t h e  a r e a  
a r e  r e v i e w e d  b r i e f l y  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n s .  
E m p i r i c a l  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  s u c c e s s  ( o r  f a i l u r e )  o f  l e a r n i n g  c o n c e p t s  f o r  
p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  s o  f a r  o n l y  c o m p r i s e s  t e s t  r e s u l t s  o f  p r o j e c t s  u p  t o  o n e  s e m e s t e r .  
E v a l u a t i o n  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a n d  o n  u n i v e r s i t y  l e v e l .  
K l e i n  ( 2 0 0 4 )  a n d  B a r  ( 2 0 0 4 :  1 5 3 )  r e p o r t  t h e  r e s u l t s  o f  p l u r i l i n g u a l  t e s t  p r o j e c t s  i n  s e c -  
o n d a r y  s c h o o l s .  T h e s e  p r o j e c t s  l a s t e d  o n e  t o  t w o  w e e k s  a n d  w e r e  f o c u s e d  o n  r e a d i n g  
s k i l l s .  M u l l e r - L a n c 6  ( 2 0 0 2 )  a n d  M a h l m e i s t e r  ( 2 0 0 4 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  of 
p l u r i l i n g u a l  c o u r s e s  o n  u n i v e r s i t y  l e v e l .  M i i l l e r - L a n c 6  c o n d u c t e d  a n  e m p i r i c a l  s t u d y  
w i t h  2 1  s t u d e n t s  o n  l i s t e n i n g  i n t e r c o m p r e h e n s i o n ,  w h e r e a s  M a h l m e i s t e r  r e p o r t s  t h e  r e -  
s u l t s  o f  a n  e x a m  w h i c h  t e s t e d  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n .  T h e  e x a m  w a s  t a k e n  b y  1 6 2  
s t u d e n t s .  
2 . 2 . 1 .  l n t e r c o m m u n i c a b i l i t 6  R o m a n e  
T h e  D a n i s h  p r o j e c t  I N T E R C O M M U N I C A B I L I T I ?  R O M A N E  w a s  b a s e d  o n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  
t h e  S c a n d i n a v i a n  i n t e r c o m p r e h e n s i o n  ( D a n i s h ,  N o r w e g i a n  a n d  S w e d i s h ) .  I t  a i m e d  a t  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e  s k i l l s  i n  F r e n c h ,  I t a l i a n ,  P o r t u g u e s e  a n d  S p a n i s h  
w i t h  F r e n c h  a s  t h e  b r i d g e  l a n g u a g e .  A  b r i d g e  l a n g u a g e  h e l p s  l a n g u a g e  l e a r n e r s  t o  ' b r i d g e  
t h e  g a p '  b e t w e e n  t h e  m o t h e r  t o n g u e  a n d  n e w  l a n g u a g e s  t o  b e  l e a r n e d  p r o v i d e d  t h a t  
t h e  b r i d g e  l a n g u a g e  s h a r e s  m a n y  p r o p e r t i e s  w i t h  t h o s e  n e w  l a n g u a g e s  a n d  i s  s p o k e n  b y  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  S c h m i t t  J e n s e n  ( 1 9 9 7 :  9 6 )  d e s c r i b e d  t h e  a i m  o f  
I N T E R C O M M U N I C A B I L I T I ?  R O M A N E  a s  t o  " k t u d i e r  d e  f a q o n  s y s t 6 m a t i q u e  l e s  d i f f k r e n c e s ,  
d ' u n  p o i n t  d e  v u e  d ' a b o r d  s y n c h r o n i q u e ,  p o u r  c o n s t i t u e r  l e s  b a s e s  d ' u n  a p p r e n t i s s a g e  
c o n t r a s t i f " . '  
T h e r e f o r e ,  p h o n e t i c - p h o n o l o g i c a l ,  m o r p h o s y n t a c t i c  a n d  l e x i c a l  a r e a s  o f  
i n t e r c o m p r e h e n s i o n  w e r e  t r a n s f e r r e d  f r o m  d i a c h r o n i c  i n t o  p u r e l y  s y n c h r o n i c  r e p r e s e n -  
t a t i o n s  ( B a r ,  2 0 0 4 :  1 2 5 ) .  
I n t e r c o m p r e h e n s i o n  e i t h e r  r e f e r s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s p e a k e r s  t o  u n d e r s t a n d  e a c h  
o t h e r  u s i n g  t w o  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  ( f o r  e x a m p l e  e a c h  s p e a k e r  u s i n g  h i s / h e r  o w n  n a t i v e  
l a n g u a g e )  o r  f o r  o n e  l e a r n e r  t o  l e a r n  f u r t h e r  l a n g u a g e s  w i t h  t h e  h e l p  o f  p r e v i o u s l y  
l e a r n t  s i m i l a r  l a n g u a g e s .  E x i s t i n g  r e s e a r c h  o n  i n t e r c o m p r e h e n s i o n  e m p h a s i s e s  t h e  n e e d  
o f  p r e c i s e  l e a r n i n g  t a r g e t s  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  m u l t i l i n g u a l  s k i l l s .  L e a r n i n g  t a r g e t s  
c a n  e i t h e r  b e  c o n f i n e d  t o  r e c e p t i v e  s k i l l s  ( s u c h  a s  r e a d i n g  o r  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n )  
o r  c a n  i n c l u d e  o r a l  o r  w r i t t e n  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n  s k i l l s  ( S c h e r f e r ,  2 0 0 2 :  9 3 ) .  
T h e  m e t h o d  o f  I N T E R C O M M U N I C A B I L I T B  R O M A N E  a i m e d  t o  t e a c h  s t u d e n t s  i n  o n e  
s e m e s t e r  ( a p p r o x .  3 0  h o u r s  o f  i n s t r u c t i o n )  t h e  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  t o  u n d e r s t a n d  
a  f u r t h e r  R o m a n c e  l a n g u a g e .  I n  c o n t r a s t  t o  o t h e r  i n t e r c o m p r e h e n s i o n - b a s e d  m o d e l s ,  
I N T E R C O M M U N I C A B I L I T I ~  R O M A N E  a l s o  a i m e d  t o  i m p a r t  p r o d u c t i v e  s k i l l s :  "  [ . .  . ]  l a  p o s -  
s i b i l i t k  [. .I d e  c o m m e n c e r  B  s ' e x p r i m e r  d a n s  c e t t e  l a n g u e "  ( S c h m i t t  J e n s e n ,  1 9 9 7 :  9 6 ) .  
T h e  o n l y  a c t u a l  o u t c o m e  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  c o n t r a s t i v e  g r a m m a r  
" D e  u n a  a  c u a t r o  l e n g u a s "  f o r  F r e n c h ,  I t a l i a n ,  P o r t u g u e s e  a n d  S p a n i s h  ( S c h m i d e l y  
e t  a l . ,  2 0 0 1 ) .  
' T r a n s l a t i o n :  T o  s t u d y  i n  a  s y s t e m a t i c  w a y  t h e  d i f f e r e n c e s ,  s t a r t i n g  f r o m  a  s y n c h r o n i c  p o i n t  o f  v i e w ,  i n  
o r d e r  t o  c o n s t i t u t e  t h e  b a s i s  o f  c o n t r a s t i v e  l e a r n i n g .  
2 . 2 . 2 .  G a l a t e a  a n d  G a l a n e t  
G A L A T E A  ( c f .  D a b k n e  a n d  D e g a c h e ,  1 9 9 6 )  w a s  a  m u l t i n a t i o n a l  p r o j e c t  w i t h  m e m -  
b e r s  f r o m  A r g e n t i n a ,  B r a z i l ,  C h i l e ,  F r a n c e ,  I t a l y ,  P o r t u g a l ,  S w i t z e r l a n d  a n d  S p a i n .  I n  
t h e  f i r s t  p r o j e c t  p h a s e  ( 1 9 9 1 - 1 9 9 5 ) ,  d e c o d i n g  s t r a t e g i e s  i n  c l o s e l y  r e l a t e d  R o m a n c e  l a n -  
g u a g e s ,  r u l e s  o f  t r a n s f e r ,  f a l s e  f r i e n d s  a n d  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n f e r e n c e s  b e t w e e n  l a n g u a g e s  
w e r e  r e s e a r c h e d .  I n  t h e  s e c o n d  p r o j e c t  p h a s e  ( 1 9 9 6 - 1 9 9 9 ) ,  C D - R O M s  w e r e  d e v e l o p e d  
w h i c h  a i m e d  t o  h e l p  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  F r e n c h ,  S p a n i s h ,  I t a l i a n  o r  P o r t u g u e s e  t o  s t a r t  
l e a r n i n g  o n e  o r  s e v e r a l  o f  t h e  o t h e r  t a r g e t  l a n g u a g e s  i n  o r d e r  t o  ' d i s c o v e r '  t h e m  i n d e -  
p e n d e n t l y  a n d  t o  i n c r e a s e  r e a d i n g  s k i l l s .  R e s e a r c h  i n  G A L A T E A  f o c u s e d  o n  t h e  a n a l y s i s  
o f  c o m p r e h e n s i o n  p r o c e s s e s  a n d  t r i e d  t o  r a i s e  l e a r n e r s '  a w a r e n e s s  o f  i n t e r c o m p r e h e n -  
s i o n  b e t w e e n  l a n g u a g e s .  T h e  m a t e r i a l s  d e v e l o p e d  a i m e d  o n l y  a t  r e c e p t i v e  s k i l l s ,  m a i n l y  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n .  T h e  a p p r o a c h  t a k e n  i n  G A L A T E A  a l l o w e d  l e a r n e r s  t o  w o r k  o n  
o n e  o r  s e v e r a l  R o m a n c e  l a n g u a g e s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
B a s e d  o n  t h e  r e s e a r c h  r e s u l t s  f r o m  G A L A T E A ,  t h e  p r o j e c t  G A L A N E T  w a s  e s t a b l i s h e d  
( D e g a c h e ,  2 0 0 3 ) .  I n  t h e  f i r s t  p r o j e c t  p h a s e  ( 2 0 0 1 - 2 0 0 4 ) ,  a  w e b - b a s e d  v i r t u a l  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t  w a s  d e v e l o p e d  ( F i g u r e  2 . 1 ) ,  u s i n g  t h e  s p a t i a l  m e t a p h o r  o f  a  p r e s s  a g e n c y .  
T h e  p r e s s  a g e n c y  c o n t a i n s  m a n y  d i f f e r e n t  u n i t s  e i t h e r  f o r  s e l f - s t u d y ,  t o  g a t h e r  i n f o r -  
m a t i o n  o r  f o r  i n t e r a c t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  T h i s  i n c l u d e s  a  f o r u m ,  a  
s e l f - l e a r n i n g  c e n t r e ,  a  r e s o u r c e  c e n t r e ,  u s e r  l o u n g e s ,  a  n o t i c e  b o a r d ,  a  l i b r a r y ,  a  m e e t i n g  
r o o m  a n d  a n  e d i t o r i a l  r o o m .  T h e  m e t a p h o r  o f  a  p r e s s  a g e n c y  i s  u s e d  t o  h e l p  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  r e c e p t i v e  a n d  p r o d u c t i v e  a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e  v i a  t h i s  p l a t f o r m .  
T h e  p l a t f o r m  a i m s  t o  p r o m o t e  c o l l a b o r a t i v e  l e a r n i n g  b e t w e e n  n a t i v e  o r  n e a r - n a t i v e  
s p e a k e r s  o f  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  l a n g u a g e s :  F r e n c h ,  I t a l i a n ,  S p a n i s h  a n d  P o r -  
t u g u e s e .  T h e  t a r g e t  g r o u p  f o r  G A L A N E T  a r e  s t u d e n t s  ( i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  h i g h e r  
e d u c a t i o n  o r  l a n g u a g e  c e n t r e s )  a n d  a d u l t  l e a r n e r s  w h o  e i t h e r  l e a r n  t h e s e  l a n g u a g e s  
i n d i v i d u a l l y  o r  v i a  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  L e a r n e r s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  p r a c -  
t i s e  i n t e r c o m p r e h e n s i o n  b e t w e e n  t h e s e  l a n g u a g e s  a n d  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  n a t i v e  o r  
n e a r - n a t i v e  s p e a k e r s  o f  t h e  o t h e r  l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  
T h e  s e c o n d  p r o j e c t  p h a s e  ( 2 0 0 4 - 2 0 0 6 )  h a s  i n v e s t i g a t e d  h o w  t h e  c o n t e n t s  o f  G A L A N E T  
c a n  b e  s u c c e s s f u l l y  i n t e g r a t e d  i n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  c u r r i c u l a .  F u r t h e r  r e s e a r c h  w i l l  
b e  c o n d u c t e d  o n  t h e  p r o c e s s e s  t a k i n g  p l a c e  i n  i n t e r c o m p r e h e n s i o n  b e t w e e n  R o m a n c e  
l a n g u a g e s .  
F i g u r e  2 . 1 :  G a l a n e t  -  v i r t u a l  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  
2 . 2 . 3 .  E u r o C o m R o m  
T h e  E U R O C O M R O M  p r o j e c t  ( c f .  S t o y e ,  2 0 0 0 )  i s  p a r t  o f  t h e  E U R O C O M  i n i t i a t i v e ,  w h i c h  
a i m s  t o  f a c i l i t a t e  i n t e r c o m p r e h e n s i o n  i n  t h e  m a i n  E u r o p e a n  l a n g u a g e  g r o u p s ,  n a m e l y  
R o m a n c e ,  G e r m a n i c  a n d  S l a v o n i c .  E U R O C O M R O M  -  m a i n l y  b a s e d  i n  G e r m a n y  -  u s e s  
t h e  b r i d g e  l a n g u a g e  F r e n c h  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  i n  o t h e r  R o m a n c e  
l a n g u a g e s  ( c u r r e n t l y  I t a l i a n ,  C a t a l a n ,  P o r t u g u e s e ,  S p a n i s h  a n d  R o m a n i a n ) .  R e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n  i n  t h e s e  l a n g u a g e s  i s  p r o m o t e d  t h r o u g h  t h e  e x p l i c i t  i n t r o d u c t i o n  a n d  
c o n t i n u o u s  p r a c t i c e  of t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  o f  i n t e r c o m p r e h e n s i o n :  ( 1 )  l e x i c a l  i n t e r n a -  
t i o n a l i s m ~ ,  ( 2 )  p a n - R o m a n c e  a n d  p a n - E u r o p e a n  l e x i s ,  ( 3 )  i n t e r l i n g u a l  s o u n d  c o r r e s p o n -  
d e n c e s ,  ( 4 )  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s p e l l i n g  a n d  p r o n u n c i a t i o n ,  ( 5 )  t h e  p a n - R o m a n c e  s y n -  
t a c t i c  s t r u c t u r e s ,  ( 6 )  m o r p h o s y n t a c t i c  s t r u c t u r a l  f o r m u l a s  a n d  ( 7 )  p r e f i x e s  a n d  s u f f i x e s .  
E a c h  a r e a  o f  i n t e r c o m p r e h e n s i o n  i s  i n t r o d u c e d  s e p a r a t e l y  a n d  c o n t a i n s  e x t e n s i v e  c o n -  
t r a s t i v e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  t o p i c  i n  a l l  s e v e n  l a n g u a g e s  ( M c C a n n  e t  a l . ,  
2 0 0 2 ) .  
T h e  E U R O C O M R O M  m e t h o d  i s  u s e d  i n  s e m i n a r s  a t  u n i v e r s i t y  l e v e l  ( m a i n l y  w i t h  
s t u d e n t s  o f  l i n g u i s t i c s )  a n d  c a n  a l s o  b e  a p p l i e d  a u t o n o m o u s l y  f o r  a l l  R o m a n c e  l a n g u a g e s  
i n v o l v e d  v i a  b o o k ,  C D - R O M  a n d  I n t e r n e t  ( E U R O C O M  O N L I N E ) .  
E U R O C O M  O N L I N E  ( E u r o C o m ,  2 0 0 7 )  c u r r e n t l y  p r o v i d e s  p l u r i l i n g u a l  o n l i n e  m a t e r i a l s  
f o r  I t a l i a n ,  R o m a n i a n  a n d  S p a n i s h .  T h e s e  o n l i n e  m a t e r i a l s  c o m p r i s e  t h e  s a m e  3 6  t o p i c s  
i n  e a c h  l a n g u a g e .  E a c h  t o p i c  c o n s i s t s  of a  t e x t ,  i n  w h i c h  e a c h  w o r d  ( o r  m u l t i - w o r d  u n i t )  
i s  l i n k e d  t o  p l u r i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  ( F i g u r e  2 . 2 ) .  T h e  p l u r i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  
r e t r i e v e d  d y n a m i c a l l y ,  b u t  c r e a t e d  m a n u a l l y  b y  a  t e a m  o f  e d i t o r s .  C u r r e n t l y ,  t h e  o n l y  
l a n g u a g e  o f  e x p l a n a t i o n  i s  G e r m a n .  T h e  o n l i n e  m a t e r i a l s  d o  n o t  p r o v i d e  t h e  o p t i o n  t o  
w o r k  o n  a n y  ' o t h e r '  t e x t  ( e .  g .  a u t h e n t i c  t e x t  r e t r i e v e d  b y  t h e  l e a r n e r  f r o m  t h e  I n t e r n e t  
a n d  n o t  p r o v i d e d  b y  t h e  E u r o C o m R o m  r e s e a r c h e r s ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  m a t e r i a l s  d o  
n o t  s u p p o r t  l e a r n e r s  t o  i n p u t  t h e i r  o w n  s e n t e n c e s  a n d  t o  r e c e i v e  f e e d b a c k  o n  l e a r n e r  
i n p u t .  T h e  l e a r n e r  c a n  l i s t e n  t o  e a c h  t e x t  p a r a g r a p h  b y  c l i c k i n g  o n  a  l o u d s p e a k e r  i c o n .  
U n  I n l e r n a u t a  I s r a e l i  c a m b ~ a  s u  a p e l l l d o  p o r  e l  d e  ' c o m '  
T o r n e r c o m ' e s  e l  n o m b r e  o f i c l a l  d e  u n  I s r a e l i  d e 2 5  a f i o s ,  q u e  s e  h a  c o n v e r t ~ d o  e n  l a  p r i r n e r a  
@ '  p e r s o n a  d a l  r n u n d o  c o n  u n  a p e l l i d o  c i b e r n a i c o .  
< I n t e r n e t  h a  c a r n b i a d o  m l  n d a ;  c r e o  q u e  e l  B& a s  u n a  r e l ~ q u ~ a  a r q u e o l d g ~ c a ~ ,  d ~ j o  
.  
@' T o m e r . c o m ,  a n t e r l o r m e n t e  c o n o c ~ d o  c o r n o  T o r n e r  K a n s ~ .  
C S I  m a  c a r n b ~ o  e l  a p e l l l d o  a  ' c o r n ' ,  e n l o n c e s  l a  g e n l e  c o r n p r e n d e d  a u t o m ~ t i c a r n e n l e  q u a  s o y  u n  
'l n d l v i d u o  l e c n o l d g ~ c o ~ ,  c o m e n t d  e l l o w n  l s r a e l l ,  q u e  t r a b a j a  c o m o  p r o g r a m a d o r  1 n f o r r n 5 t i c o .  
E l  M i n i s t e r l o  d e l  I n t e r l o r  d e  I s r a e l  r e c h a z b  l a  p e t ~ c i d n  d e  T o r n e r  d e  c a m b ~ a r  s u  a p e l l i d o .  r D e c l a n  
@  q u e  n o  e r a  p o s i b l e  q u e  l l w a r a  s i g n o s  d e  p u n t u a c 1 6 n  e n  r n l  n o r n b r e s ,  s e i l a l 6  T o r n e r .  
r P e n s a r o n  q u e  e s l a b a  l o c o ,  a s i  q u e ,  c o n  l a  a y u d a  d e  u n  a m l g o  q u s  e s  u n  e x c e l e n l a  e s t u d i a n t e  
'  d a  D a r e c h o ,  c o r n p r o b a r n o s  q u e  a n  l a  l e y  I s r a e l ,  n o  e x l s t e  n l n g u n a  p r o h i b l c i b n  e x p r e s a  q u e  
l r n p l d a  c a m b i a r  m i  a p a l l l d o  p o r  c o r n = ,  d i j o  e l  p r o g r a m a d o r .  
F l n a l r n e n t e  e l  M i n l s t e n o  d e l  I n t e r l o r  p e r r n i l i d  a  c a r n b l a r  e l  a p e l l ~ d o  d e  T o m e r ,  q u e  a h o r a  A g u r a  
@  t a n t o  e n  s u ' c a r n h  d e  i d e n l ~ d a d  c o r n o  e n  s u  p a s a p o r t e  c o r n o  T o r n e r  c o r n .  
F i g u r e  2 . 2 :  E u r o C o m  o n l i n e  -  t e x t  w i t h  p l u r i l i n g u a l  a n n o t a t i o n s  
2 . 2 . 4 .  E u R o m  4  
T h e  p r o j e c t  E U R O M  4  ( c f .  B l a n c h e - B e n v e n i s t e ,  1 9 9 7 )  s t a r t e d  i n  1 9 9 0  a s  a  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  u n i v e r s i t i e s  o f  S a l a m a n c a ,  A i x - e n - P r o v e n c e ,  R o m e  a n d  L i s b o n .  I n  s e m i -  
n a r s  i n  A i x - e n - P r o v e n c e  t h e  r e s e a r c h e r s  a i m e d  t o  e n a b l e  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  o n e  o f  t h e  
R o m a n c e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d  t o  s i m u l t a n e o u s l y  a c q u i r e  r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g  c o m p r e -  
h e n s i o n  i n  t h e  o t h e r  t h r e e  l a n g u a g e s .  I n s t e a d  of g i v i n g  l e a r n e r s  s y s t e m a t i c  h e l p  f r o m  
t h e  b e g i n n i n g  ( a s  i n  E U R O C O M R O M ) ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a p p r o a c h  i n s t e a d  w a s  t o  p r o -  
v i d e  h e l p  w h e n e v e r  a  p r o b l e m  a r o s e .  T h e  p r o j e c t  f o c u s e d  o n  t h e  o v e r a l l  c o m p r e h e n s i o n  
o f  t e x t s  i n s t e a d  o f  t r a n s l a t i n g  e v e r y  d e t a i l .  I n  1 9 9 7 ,  a  m u l t i l i n g u a l  t e x t b o o k  a n d  a  
C D - R O M  w e r e  p u b l i s h e d ,  w h i c h  c o n t a i n  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  b a c k g r o u n d ,  a l l  l e s s o n s  
a n d  a  c o n t r a s t i v e  g r a m m a r  o f  P o r t u g u e s e ,  F ' r e n c h ,  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n .  
2 . 3 .  C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  
C A L L  i s  t h e  r e s e a r c h  f i e l d  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  u s e  o f  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  f o r  l a n g u a g e  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  I C A L L  i s  a  s u b f i e l d  o f  C A L L .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  C A L L  
a n d  I C A L L  i s  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  N L P  a n d  A 1  t e c h n i q u e s  i n  t h e  l a t t e r  ( G a m p e r  a n d  
K n a p p ,  2 0 0 1 ) .  
I n  t h e  n e x t  t w o  s e c t i o n s ,  I  b r i e f l y  r e v i e w  C A L L  a n d  I C A L L .  S h o r t c o m i n g s  o f  e x i s t i n g  
C A L L  a n d  I C A L L  s o f t w a r e  a r e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  o b j e c t i v e s  
f o r  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  I  w i l l  a l s o  g i v e  a n  o v e r v i e w  o f  d i c t i o n a r y  l o o k - u p  t o o l s  a n d  
t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  p a s t  C A L L  p r o j e c t s .  
2 . 3 . 1 .  C A L L  
L e v y  ( 1 9 9 7 :  1 )  d e f i n e s  C A L L  a s  " t h e  s e a r c h  f o r  a n d  s t u d y  o f  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  c o m -  
p u t e r  i n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g " .  
C A L L  w a s  f i r s t  r e c o g n i s e d  a s  a  r e s e a r c h  
a r e a  i n  t h e  1 9 6 0 s .  A t  t h a t  t i m e  C A L L  p r o j e c t s  t e n d e d  t o  i n v o l v e  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  l a r g e - s c a l e  s y s t e m s .  N o w a d a y s ,  C A L L  a p p l i c a t i o n s  i n c l u d e  w e b - b a s e d  t e c h n o l o g i e s  
( I n t e r n e t  a n d  E - m a i l ) ,  C D - R O M s  a n d  h a n d - h e l d  d e v i c e s .  T h e  g r e a t  p o t e n t i a l  o f  n e w  
m e d i a  a n d  t e c h n o l o g i e s  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  a n d  e x p l o r e d  i n  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  C A L L  s y s t e m s .  R e s e a r c h  i n  C A L L  s h o w s  t h a t  t h e  c o m p u t e r  c a n  s e r v e  
a  v a r i e t y  o f  u s e s  f o r  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  C A L L  s o f t w a r e  c a n  b e  u s e d  a s  a  t u t o r  w h i c h  
o f f e r s  l a n g u a g e  d r i l l s  o r  s k i l l  p r a c t i c e ,  a s  a  s t i m u l u s  f o r  d i s c u s s i o n  a n d  i n t e r a c t i o n ,  o r  a s  
a  t o o l  f o r  w r i t i n g  a n d  r e s e a r c h .  S i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  I n t e r n e t ,  C A L L  c a n  a l s o  
b e  a  m e d i u m  o f  g l o b a l  c o m m u n i c a t i o n  a n d  a  s o u r c e  o f  a u t h e n t i c  l a n g u a g e  m a t e r i a l s  
( W a r s c h a u e r ,  1 9 9 6 ) .  
G a m p e r  a n d  K n a p p  ( 2 0 0 1 )  c r i t i c i s e  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  C A L L  s y s t e m s  a r e  f o c u s i n g  o n  
s i n g l e  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  p o i n t  o u t  t h a t  m a n y  C A L L  s y s t e m s  s h o u l d  a l l o w  
a  m o r e  c o n s t r u c t i v e  l e a r n i n g  p r o c e s s  s u p p o r t e d  b y  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  n e w  t e c h n o l o g i e s  
a n d  m e d i a .  
E x i s t i n g  C A L L  s y s t e m s  o f t e n  s u p p o r t  o n l y  v e r y  r e s t r i c t e d  l e a r n e r  i n p u t  ( i f  i n p u t  i s  
a l l o w e d  a t  a l l ) ,  u s u a l l y  n o t  e x c e e d i n g  o n e  w o r d .  T h i s  i n p u t  i s  t h e n  o f t e n  a n a l y s e d  v i a  
s i m p l e  p a t t e r n  m a t c h i n g  t e c h n i q u e s ,  w h i c h  t h e n  l e a d s  t o  a  s i m p l e  f e e d b a c k  o f  ' r i g h t '  o r  
' w r o n g ' .  V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 :  2 7 f f . )  p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  s t a t e - o f - t h e - a r t  d e s c r i p t i o n  
o f  s y n t a c t i c  e r r o r  d i a g n o s i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  C A L L .  
M o s t  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  C A L L  s o f t w a r e  p r o v i d e s  o n l y  l i m i t e d  l a n g u a g e  d a t a  
s o u r c e s ,  e .  g .  m o s t  s y s t e m s  d o  n o t  s u p p o r t  t h e  l e a r n e r  t o  f r e e l y  d o w n l o a d  a u t h e n t i c  t e x t  
a n d  t o  w o r k  w i t h  t h a t  t e x t  w i t h i n  t h e  C A L L  s y s t e m .  T h e r e f o r e  o n l y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  
t e x t s  a n d  ( p r e d e f i n e d )  e x e r c i s e s  a r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  l e a r n e r .  T h i s  i s  a l s o  a  c o n s e q u e n c e  
o f  h a v i n g  t o  p r e - s t o r e  a l l  p o s s i b l e  a n s w e r s  t o  b e  u s e d  b y  t h e  s t r i n g  m a t c h i n g  a l g o r i t h m  
o f  t h e  C A L L  s o f t w a r e .  T h a t  i s  o n l y  p o s s i b l e  b y  l i m i t i n g  a n d  p r o v i d i n g  a l l  m a t e r i a l s  
t h a t  c a n  b e  u s e d  i n  t h e  e x e r c i s e s .  
N a n d o r f  ( 2 0 0 3 )  r e p o r t s  t h a t  c o m m e r c i a l  C A L L  s o f t w a r e  a l s o  o f f e r s  a  l o w  d e g r e e  o f  
i n t e r a c t i v i t y ,  e v e n  s o f t w a r e  d e v e l o p e d  b y  c o m p a n i e s  w h i c h  c l a i m  t o  b e  m a r k e t  l e a d e r s  
f o r  i n t e r a c t i v e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e .  
2 . 3 . 2 .  I C A L L  
*  
I C A L L  s y s t e m s  a r e  a  t y p e  o f  I n t e l l i g e n t  T u t o r i n g  S y s t e m  ( I T S )  ( c f .  W e n g e r ,  1 9 8 7 ;  B u r n s  
a n d  C a p p s ,  1 9 8 8 )  d e v e l o p e d  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g .  T h e y  c a n  g e n e r a l l y  
b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  m o r e  t r a d i t i o n a l  C A L L  s o f t w a r e  b y  t h e  e x i s t e n c e  of a  p r o b l e m -  
s o l v i n g  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ,  t h e  d y n a m i c  n a t u r e  o f  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g ,  
a n  e x p l i c i t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  k n o w l e d g e  d o m a i n  a n d  t h e  d e p l o y m e n t  o f  u s e r  m o d e l l i n g .  
I C A L L  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  a s  a  r e s e a r c h  f i e l d  a b o u t  1 5  y e a r s  a g o  ( G a m p e r  a n d  K n a p p ,  
2 0 0 2 ) .  S i n c e  t h e n ,  N L P  t e c h n i q u e s ,  i n t e l l i g e n t  h e l p  s y s t e m s  a n d  u s e r  m o d e l s  h a v e  b e e n  
i n t e g r a t e d  i n t o  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  
H o w e v e r ,  I C A L L  s y s t e m s  a r e  s t i l l  n o t  w i d e l y  a v a i l a b l e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  o f  
t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  t e c h n i c a l  i s s u e s  i n  I C A L L  d e v e l o p m e n t  a r e  p e r i p h e r a l  t o  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g  c o n c e r n s  ( H a r r i n g t o n ,  1 9 9 6 ) .  
N e r b o n n e  ( 2 0 0 2 :  6 8 0 )  l i s t s  f i v e  N L P  t e c h n o l o g i e s  a s  b e i n g  t h e  m a i n  c o n t r i b u t o r s  t o  
I C A L L  i n  p a s t  a n d  p r e s e n t  r e s e a r c h  p r o j e c t s  a n d  d e s c r i b e s  t h e i r  m a i n  a p p l i c a t i o n  a r e a s .  
T h e s e  I C A L L  a r e a s  a r e :  
c o n c o r d a n c i n g :  N e r b o n n e  s t r e s s e s  t h e  f a c t  t h a t  c o n c o r d a n c e  p r o g r a m s  a r e  l a n -  
g u a g e  p r o c e s s i n g  p r o g r a m s ,  a l t h o u g h  s o m e  r e s e a r c h e r s  m i g h t  n o t  i n c l u d e  t h e m  
u n d e r  N L P .  N e r b o n n e  c l a i m s  t h a t  c o n c o r d a n c e  p r o g r a m s  " h a v e  i n s p i r e d  a n  e n -  
t h u s i a s t i c  g r o u p  o f  a d v o c a t e s  a m o n g  l a n g u a g e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n a l s "  ( p .  6 8 0 ) .  
t e x t  a l i g n m e n t :  a l i g n m e n t  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  a p p l i e d  t o  a l i g n  b i l i n g u a l  t e x t s ,  
r e s u l t i n g  i n  p a r a l l e l  t e x t s  w h i c h  o f f e r  b r o a d  i n f o r m a t i o n  t o  a d v a n c e d  l a n g u a g e  
l e a r n e r s .  
s p e e c h  r e c o g n i t i o n  a n d  s y n t h e s i s :  s p e e c h  t e c h n o l o g y  h a s  b e e n  u s e d  t o  g e n e r -  
a t e  s p e e c h ,  p a r t i c u l a r l y  p r o n u n c i a t i o n s  o f  i s o l a t e d  w o r d s .  I t  h a s  a I s o  b e e n  a p p l i e d  
t o  c h e c k  ( a n d  i m p r o v e )  p r o n u n c i a t i o n  a n d  i n t o n a t i o n .  
m o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s i n g :  l e m m a t i z a t i o n  a n d  m o r p h o l o g i c a l  g e n e r a t i o n  h a v e  
b e e n  d e p l o y e d  t o  p r o v i d e  d r i l l  m a t e r i a l s ,  t o  f a c i l i t a t e  d i c t i o n a r y  l o o k - u p  o f  w o r d s  
a n d  t o  m a k e  c o r p u s  a c c e s s  m o r e  f l e x i b l e .  
s y n t a c t i c  p r o c e s s i n g :  s y n t a c t i c  g e n e r a t i o n  h a s  b e e n  u s e d  t o  c r e a t e  e x e r c i s e  
m a t e r i a l .  P a r s i n g  h a s  b e e n  e m p l o y e d  t o  c l a r i f y  l i n g u i s t i c  s t r u c t u r e  a n d  t o  s p o t  
a n d  d i a g n o s e  e r r o r s  i n  l e a r n e r s '  o u t p u t .  
A c c o r d i n g  t o  G a m p e r  a n d  K n a p p  ( 2 0 0 2 ) ,  m a n y  I C A L L  s y s t e m s  j u s t  f o c u s  o n  s i n g l e  
a s p e c t s  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  a r e  h e a v i l y  t e c h n o l o g y - d r i v e n  i n  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  
s y s t e m s  p a y  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  p e d a g o g i c a l  i s s u e s  o r ,  e v e n  w o r s e ,  i g n o r e  t h e m .  T h e  N L P  
t o o l s  p r o v i d e d  b y  t h e s e  s y s t e m s  o f t e n  r e p r e s e n t  " a  s o l u t i o n  i n  s e a r c h  of a  p r o b l e m "  
( M i s h a n  a n d  S t r u n z ,  2 0 0 3 ) .  T h e r e f o r e  a  m o r e  i n t e g r a t e d  a n d  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  
i s  n e e d e d  w h e r e  t h e  l a n g u a g e  l e a r n e r  i s  a t  t h e  c e n t r e  o f  a t t e n t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  g r e a t e r  
e m p h a s i s  s h o u l d  b e  p l a c e d  o n  t e a c h i n g  s e m a n t i c s ,  p r a g m a t i c s ,  c u l t u r a l  k n o w l e d g e  a n d  
s o c i a l  a b i l i t i e s  ( G a m p e r  a n d  K n a p p ,  2 0 0 2 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e g r a t e d  s y s t e m s  
a n d  t h e i r  j u d i c i o u s  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  a  C A L L  e n v i r o n m e n t  i s  c e r t a i n l y  v e r y  i m p o r t a n t  
f o r  t h e  a c c e p t a n c e  a n d  a p p l i c a b i l i t y  o f  I C A L L  s y s t e m s  i n  l a n g u a g e - l e a r n i n g  l a b s .  
A n o t h e r  p r o b l e m  o f t e n  c i t e d  i n  r e s e a r c h  o n  I C A L L  s y s t e m s  i s  t h e  l a c k  o f  c o n t i n u o u s  
e v a l u a t i o n  ( e ,  g .  V a n d e v e n t e r  F a l t i n ,  2 0 0 3 a ;  R e u e r ,  2 0 0 4 ) .  M a n y  I C A L L  s y s t e m s  w e r e  
e i t h e r  n e v e r  e v a l u a t e d  o r  o n l y  e v a l u a t e d  a t  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  
I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  I C A L L  s y s t e m s  w e r e  n o t  e v a l u a t e d  i n  r e a l - l i f e  l a n g u a g e  l e a r n -  
i n g  s e t t i n g s ,  i .  e ,  w i t h  r e a l  s t u d e n t s  l e a r n i n g  a  f o r e i g n  l a n g u a g e .  
T h e  n e e d  f o r  m o r e  
e v a l u a t i o n  i s  a l s o  d e s c r i b e d  f o r  C A L L  o n  t h e  b a s i s  o f  a  s u r v e y  w i t h  l a n g u a g e  t e a c h i n g  
p r a c t i t i o n e r s  ( L e v y ,  1 9 9 7 :  1 4 7 ) .  
F o r  b o t h  C A L L  a n d  I C A L L ,  i t  h a s  b e e n  r e p e a t e d l y  s t a t e d  t h a t  o n l y  l i t t l e  u s e  i s  m a d e  
o f  e x i s t i n g  s o f t w a r e  m o d u l e s  a n d  t h a t  n e w  d e v e l o p m e n t s  o f t e n  d o  n o t  b u i l d  u p o n  p a s t  
r e s e a r c h  r e s u l t s ,  t h u s  ' r e i n v e n t i n g  t h e  w h e e l '  a g a i n  a n d  a g a i n  ( c f .  L e v y ,  1 9 9 7 ;  I C T 4 L T ,  
2 0 0 4 ) .  
2 . 3 . 3 .  U s e  o f  A n i m a t i o n  i n  L a n g u a g e  T e a c h i n g  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  C A L L ,  a n i m a t i o n  h a s  b e e n  m a i n l y  u s e d  i n  t h e  f o r m  o f  g r a p h i c a l  a n i m a -  
t i o n  f o r  p r o n u n c i a t i o n  t r a i n i n g .  S o b k o w i a k  ( 2 0 0 5 )  r e p o r t s  t h a t  p r o n u n c i a t i o n - o r i e n t e d  
C A L L  q u i c k l y  a d o p t e d  a n i m a t i o n  ( i n  t h e  s a m e  w a y  a s  s o u n d  a n d  v i d e o )  t o  t e a c h  t h e  
p h o n e t i c s  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e s .  W i t h  t h e  h e l p  o f  a n i m a t i o n  a n d  a u d i o ,  a r t i c u l a t o r y  
p h o n e t i c s  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  i n  t r a n s c r i p t i o n s  a n d  a r t i c u l a t o r y  d i a g r a m s .  
S o b k o w i a k  ( i b i d . )  d i s c u s s e s  a n d  e v a l u a t e s  s i x  C A L L  p r o g r a m s  f o r  p r o n u n c i a t i o n  
t r a i n i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  E n g l i s h  a s  a  F o r e i g n  L a n g u a g e  ( E F L ) .  H e  r e s t r i c t s  t h i s  d i s -  
c u s s i o n  t o  ' o f f - l i n e '  C A L L ,  i .  e .  C D - R O M -  a n d  D V D - b a s e d  C A L L  p a c k a g e s .  F i v e  o f  t h e  
s i x  C A L L  p a c k a g e s  u s e  v i s u a l  a n i m a t e d  f e e d b a c k  f o r  w a v e f o r m s ,  a r t i c u l a t i o n ,  i n t o n a -  
t i o n  a n d  i n t e n s i t y .  S o b k o w i a k  c l a i m s  t h a t  " t h e  s a g i t t a l  c r o s s - s e c t i o n  o f  t h e  v o c a l  t r a c t  
a n d  t h e  f r o n t a l  l i p  v i e w  a r e  n o w  p r a c t i c a l l y  s t a n d a r d  f e a t u r e s  o f  E F L  ( p r o n u n c i a t i o n -  
o r i e n t e d )  C A L L  s o f t w a r e " .  
A s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  p r o n u n c i a t i o n  t r a i n i n g ,  F i g u r e  2 . 3  s h o w s  a  
s c r e e n s h o t  o f  t h e  P H O N E T I C S  F L A S H  A N I M A T I O N  P R O J E C T  ( U n i v e r s i t y  o f  I o w a ,  2 0 0 5 ) ,  
w h i c h  p r o v i d e s  t r a i n i n g  m a t e r i a l s  f o r  E n g l i s h ,  G e r m a n  a n d  S p a n i s h .  T h i s  p r o n u n c i a t i o n  
t r a i n i n g  p a c k a g e ,  w h i c h  i s  f r e e l y  a c c e s s i b l e ,  n i c e l y  i n t e g r a t e s  a n i m a t i o n ,  s o u n d  a n d  v i d e o  
t o  t e a c h  c o n s o n a n t s  a n d  v o w e l s  o f  t h e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  I t  u s e s  a n i m a t e d  a r t i c u l a t o r y  
d i a g r a m s ,  s t e p - b y - s t e p  d e s c r i p t i o n s  a n d  v i d e o  a n d  a u d i o  f i l e s  o f  t h e  p h o n e t i c  s o u n d s .  
D e v i  ( 2 0 0 5 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  t o  t e a c h  p h r a s a l  v e r b s .  D e v i ' s  i n -  
v e s t i g a t i o n  f o c u s e s  o n  h o w  a n i m a t e d  c a r t o o n s  c a n  b e  u s e d  t o  t e a c h  p h r a s a l  v e r b s  t o  
a n  i n t e r m e d i a t e - l e v e l  l e a r n e r  w i t h o u t  p r e v i o u s  k n o w l e d g e  o f  p h r a s a l  v e r b s .  D e v i  u s e d  
c l i p a r t - l i k e  G I F  ( G r a p h i c s  I n t e r c h a n g e  F o r m a t )  g r a p h i c s  t o  v i s u a l i s e  t h e  u s e  o f  v e r b s  
d e n o t i n g  a c t i o n  ( l i k e  t o  s i t ,  t o  s t a n d ,  t o  w a l k )  a n d  a b i l i t i e s  ( l i k e  t o  s i n g ,  t o  p l a y ,  t o  
s t u d y )  ( F i g u r e  2 . 4 ) .  
D e v i  ( i b i d . )  s t a t e s  t h a t  i n  h e r  s t u d y  t h e  u s e  o f  a n i m a t e d  c a r t o o n s  w a s  r e m a r k a b l y  
u s e f u l  f o r  l e a r n i n g  p h r a s a l  v e r b s .  H o w e v e r ,  t h e  e v a l u a t i o n  c a n n o t  b e  d e s c r i b e d  a s  
b e i n g  o b j e c t i v e  f r o m  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s .  F i r s t ,  i t  h a s  t o  b e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  w e r e  o n l y  t e s t e d  w i t h  o n e  a d u l t  E F L  l e a r n e r .  S e c o n d ,  
i .  F o n e t ~ c d :  L o s  s o n i d o s  d c l  c s p d h o l  
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F i g u r e  2 . 3 :  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  -  g r a p h i c a l  a n i m a t i o n  t o  t e a c h  p h o n e t i c s  
F i g u r e  2 . 4 :  D e v i  -  a n i m a t i o n  t o  t e a c h  p h r a s a l  v e r b s  
t h e r e  s e e m e d  t o  b e  c o n t i n u e d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t  
d u r i n g  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  w i t h  s t r o n g  g u i d a n c e  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  
a c t u a l  e f f e c t  o f  t h e  a n i m a t e d  c a r t o o n s  o n  t h e  l e a r n e r  c a n n o t  b e  a s s e s s e d  i n  a n  o b j e c t i v e  
m a n n e r .  
I n  E U R O C O M  O N L I N E  ( E u r o C o m ,  2 0 0 7 ) ,  t e x t  a n i m a t i o n  w a s  u s e d  t o  v i s u a l i s e  p a r a l l e l  
p r o p e r t i e s  i n  a l l  l a n g u a g e s  i n v o l v e d  ( F r e n c h ,  I t a l i a n ,  C a t a l a n ,  P o r t u g u e s e ,  R o m a n i a n  
a n d  S p a n i s h ) .  E x a m p l e  t o p i c s  a r e  s o u n d  c o r r e s p o n d e n c e s  a n d  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  
( R e n s i n g  a n d  S t e i n m e t z ,  2 0 0 4 ) .  T h e  a n i m a t e d  c o n t e n t  m a t e r i a l s  a r e  u s e d  a s  a d d i t i o n a l  
h e l p  m o d u l e s  f o r  m o n o l i n g u a l  t e x t s ,  w h i c h  a r e  a n n o t a t e d  w i t h  p l u r i l i n g u a l  c o n t e x t  i n -  
f o r m a t i o n  ( c f .  S e c t i o n  2 . 2 . 3 ) .  T h e  t e x t  a n i m a t i o n s  o f  E U R O C O M  O N L I N E  o f f e r  a  n u m b e r  
o f  i n t e r a c t i v e  c o n t r o l s  ( F i g u r e  2 . 5 ) :  ( 1 )  p l a y b a c k  b u t t o n s  e n a b l e  t h e  l e a r n e r  t o  p l a y ,  
p a u s e  o r  s t o p  t h e  a n i m a t i o n ,  t o  j u m p  t o  t h e  b e g i n n i n g  o r  e n d  o f  t h e  a n i m a t i o n ,  o r  t o  
r e w i n d  o r  f a s t - f o r w a r d  t h e  a n i m a t i o n ;  ( 2 )  a  s l i d e r  p r o v i d e s  t h e  o p t i o n  t o  c h a n g e  t h e  
a n i m a t i o n  s p e e d ;  ( 3 )  a  p r o g r e s s  b a r  c a n  b e  c l i c k e d  t o  d i r e c t l y  j u m p  t o  a n y  p l a y b a c k  
p h a s e .  
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F i g u r e  2 . 5 :  E u r o C o m  o n l i n e  -  t e x t  a n i m a t i o n  f o r  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  
R o c h e  a n d  S c h e l l e r  ( 2 0 0 4 )  d e v e l o p e d  g r a m m a r  a n i m a t i o n s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  G e r -  
m a n  a s  a  F o r e i g n  L a n g u a g e  ( G F L ) ,  a s  p a r t  o f  t h e  U N I - D E U T S C H . D E  p r o j e c t .  
U N I -  
D E U T S C H . D E  i s  a n  o n l i n e  p r o g r a m  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  G e r m a n  f o r  s c h o l a r l y  a n d  p r o f e s -  
s i o n a l  p u r p o s e s .  T h e  g r a m m a r  a n i m a t i o n s  i l l u s t r a t e  t h o s e  c o n s t r u c t i o n s  of t h e  G e r m a n  
g r a m m a r  t h a t  e x p r e s s  s o m e  k i n d  o f  m o v e m e n t  ( F i g u r e  2 . 6 ) .  N e a r l y  1 0 0  g r a m m a r  a n i -  
m a t i o n s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  p r o j e c t .  
-  
F i g u r e  2 . 6 :  U n i - d e u t s c h . d e  -  a n i m a t i o n  f o r  G e r m a n  a s  a  F o r e i g n  L a n g u a g e  
R o c h e  a n d  S c h e l l e r  ( 2 0 0 4 :  5 0 f f . )  a l s o  c o n d u c t e d  a n  e m p i r i c a l  p i l o t  s t u d y  o n  t h e  e f f e c -  
t i v e n e s s 2  of g r a m m a r  a n i m a t i o n s .  T w o  g r o u p s ,  a  t e s t  g r o u p  a n d  a  c o n t r o l  g r o u p ,  p a r t i c -  
i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .  B o t h  g r o u p s  t o g e t h e r  c o m p r i s e d  e l e v e n  i n t e r m e d i a t e  G F L  l e a r n e r s .  
T h e  s t u d y  w a s  s p l i t  i n t o  t w o  l e a r n i n g  s t a g e s :  t h e  f i r s t  s t a g e  c o n t a i n e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  
m a t e r i a l s  o n  p r e p o s i t i o n s  a n d  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s .  T h e  s e c o n d  s t a g e  f o c u s e d  o n  p r o -  
n o u n s  a n d  w o r d  f o r m a t i o n .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  w a s  m e a s u r e d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  i n s t r u c -  
t i o n  ( p o s t  t e s t  1 )  a n d  t w o  w e e k s  a f t e r  t h e  i n s t r u c t i o n  ( p o s t  t e s t  2 ) .  O v e r a l l ,  t h e  t e s t  
g r o u p  a c h i e v e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  r e s u l t s  i n  t e r m s  o f  t h e  r e t e n t i o n  r a t e  t h a n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  o n  m o s t  o f  t h e  t e s t e d  i t e m s .  R o c h e  a n d  S c h e l l e r  r e p o r t e d  d e t a i l e d  t e s t  r e s u l t s  o f  
t h e  s t u d y  o f  r e t e n t i o n  r a t e s  o n l y  f o r  p r e p o s i t i o n s .  
T h e  c o n t r o l  g r o u p  a c h i e v e d  s u p e r i o r  e n t r a n c e  t e s t  v a l u e s .  I n  p o s t  t e s t  1 ,  t h e  s c o r e s  o f  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  m o v e d  n o t i c e a b l y  t o w a r d s  t h e  m i d d l e  o f  f e a t u r e  d i s t r i b u t i o n .  I n  p o s t  
t e s t  2 ,  t h e  s c o r e s  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  d e c l i n e d  n o t i c e a b l y .  B y  c o n t r a s t ,  t h e  a n i m a t i o n  
g r o u p  ( e x p e r i m e n t a l  g r o u p )  s h o w e d  a n  i m p r o v i n g  t e n d e n c y  i n  p o s t  t e s t  1 .  I n  p o s t  t e s t  
2 ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  g r o u p  d e c r e a s e d  s l i g h t l y  i n  c o m p a r i s o n  t o  p o s t  t e s t  1 .  
R o c h e  a n d  S c h e l l e r  d o  n o t  c o n s i d e r  t h e i r  e m p i r i c a l  s t u d y  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  b e -  
 h e  a u t h o r s  u s e  t h e  t e r m  e f f i c i e n c y  b u t  e f f e c t i v e n e s s  s e e m s  m o r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c o n t e n t s  t h e y  
d i s c u s s .  
c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e ,  a n d  s t a t e  t h a t  i t  i s  t h e r e f o r e  n o t  p o s s i b l e  t o  g e n e r a l i s e  
t h e  r e s u l t s .  H o w e v e r ,  t h e  a u t h o r s  c l a i m  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  a n i m a t i o n s  c a n n o t  b e  
o v e r l o o k e d  a n d  t h a t  t h e  u s e  o f  g r a m m a r  a n i m a t i o n s  i s  s u c c e s s f u l  i f  p e d a g o g i c a l  c o n s i d -  
e r a t i o n s  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  
S P O O K J E S  ( v a n  B r e u g e l ,  1 9 9 8 )  w a s  a  c o m p u t e r - a s s i s t e d  g r a m m a r  l e a r n i n g  a n d  t r a i n -  
i n g  p r o g r a m  f o r  c h i l d r e n  i n  t h e  h i g h e r  g r a d e s  o f  p r i m a r y  e d u c a t i o n  a n d  t h e  l o w e r  
g r a d e s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  I t  a i m e d  t o  h e l p  c h i l d r e n  d e v e l o p  t h e i r  g r a m m a r  s k i l l s  
b y  b u i l d i n g  s e n t e n c e s .  T h e  t a s k  c o n s i s t s  o f  p u t t i n g  d i f f e r e n t  b u i l d i n g  b l o c k s  t o g e t h e r  
t o  c o n s t r u c t  a  c o m p l e t e  s e n t e n c e  d i a g r a m .  v a n  B r e u g e l  d e s i g n e d  a n d  i m p l e m e n t e d  a  
p r o t o t y p e  i n  t h e  f o r m  o f  a n  i n t e r a c t i v e  g r a m m a r  p u z z l e  ( F i g u r e  2 . 7 ) .  A b s t r a c t  n a m e s  
f o r  g r a m m a t i c a l  c o n c e p t s  w e r e  r e p l a c e d  b y  v i s u a l  s h a p e s  l i k e  t h e  p i e c e s  o f  a  p u z z l e .  
F i g u r e  2 . 7 :  S p o o k j e s  -  i n t e r a c t i v e  g r a m m a r  p u z z l e  
V I S L  ( V i s u a l  I n t e r a c t i v e  S y n t a x  L e a r n i n g )  e m p l o y s  g r a m m a r  g a m e s  a s  p a r t  o f  a  
c o m p l e x i t y - b a s e d  t e a c h i n g  p r o g r e s s i o n  ( B i c k ,  2 0 0 4 ) .  T h e s e  g r a m m a r  g a m e s  a r e  p a r t  
o f  a n  i n t e g r a t e d  i n t e r a c t i v e  u s e r  i n t e r f a c e  f o r  t e a c h i n g  g r a m m a t i c a l  a n a l y s i s  o n  t h e  
I n t e r n e t .  T h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  g r a m m a r  g a m e s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d :  m o r p h o l o g i c a l  
g a m e s ,  s y n t a x  g a m e s  a n d  w o r d  c l a s s  g a m e s  ( F i g u r e  2 . 8 ) .  M o r p h o l o g i c a l  g a m e s  a r e  
t h e  m o s t  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  n e w  g a m e  t y p e .  W o r d  c l a s s  g a m e s  a r e  u s e d  t o  s u p p o r t  
t e a c h e r - b a s e d  e x p l a n a t i o n s .  A t  t h e  s y n t a c t i c  l e v e l ,  a  f u n d a m e n t a l  d e c i s i o n  i s  m a d e  
b e t w e e n  w o r d - b a s e d  a n d  c o n s t i t u e n t - b a s e d  u s e  o f  f u n c t i o n  c a t e g o r i e s .  
G e n e r a l l y ,  l a n g u a g e  a n a l y s i s  i n  V I S L  f o c u s e s  o n  s u r f a c e  s t r u c t u r e s  a n d  t h e  f o r m -  
F i g u r e  2 . 8 :  V I S L  -  i n t e r a c t i v e  g r a m m a r  g a m e s  
f u n c t i o n  d i c h o t o m y .  T h e  u n d e r l y i n g  l e x i c a  a n d  g r a m m a r s  c o v e r  t h e  w h o l e  l a n g u a g e  
w h i c h  p r o v i d e s  t h e  u s e r  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  l e x i c a l  r e s o u r c e s  a n d  s t r u c t u r a l  u n p r e -  
d i c t a b i l i t y  o f  d i v e r s e  n a t u r a l  t e x t .  V I S L  s y s t e m s  o f  a n a l y s i s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  2 2  d i f f e r e n t  
l a n g u a g e s .  T h e  V I S L  p r o j e c t  a i m s  t o  b e  h i g h l y  p r o d u c t -  a n d  p r o c e s s - o r i e n t e d .  T h e r e -  
f o r e ,  n e w  g r a m m a r  a n d  l a n g u a g e  t o o l s  a r e  m a d e  f r e e l y  a v a i l a b l e  o n  t h e  I n t e r n e t  a s  s o o n  
a s  a n  o p e r a t i o n a l  p r o t o t y p e  i s  a v a i l a b l e .  C o n t i n u o u s  f e e d b a c k  f r o m  l e a r n e r s  i n  D a n i s h  
s c h o o l s  a n d  u n i v e r s i t i e s  a s  w e l l  a s  f r o m  u s e r s  w o r l d w i d e  h e l p s  t o  c o n t i n u a l l y  i m p r o v e  
a n d  u p d a t e  e x i s t i n g  m o d u l e s .  
2 . 3 . 4 .  D i c t i o n a r y  L o o k - U p  T o o l s  
S e v e r a l  d i c t i o n a r y  l o o k - u p  t o o l s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  r e a d i n g  t e x t s  i n  a  f o r e i g n  l a n g u a g e .  
T h e s e  l o o k - u p  t o o l s  a i m e d  t o  r a i s e  l a n g u a g e  a w a r e n e s s  b y  h i g h l i g h t i n g  l i n g u i s t i c  f e a -  
t u r e s .  G L O S S E R - R U G  a n d  C O M P A S S  d e p l o y e d  m o r p h o l o g i c a l  k n o w l e d g e  i n  o r d e r  t o  
r e t r i e v e  r i c h  i n f o r m a t i o n  f r o m  u n d e r l y i n g  l e x i c o n s  f o r  w o r d  f o r m s  o f  a n  i n p u t  t e x t .  
G L O S S E R - R U G  ( D o k t e r  e t  a l . ,  1 9 9 8 )  a i m e d  a t  f a c i l i t a t i n g  t h e  r e a d i n g  o f  F r e n c h  
t e x t  f o r  n a t i v e  D u t c h  s p e a k e r s .  
A n  o n - l i n e  d i c t i o n a r y ,  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s  a n d  
e x a m p l e s  o f  w o r d  u s e  i n  s p e c i f i c a l l y  c r e a t e d  c o r p o r a  w e r e  p r o v i d e d  t o  s u p p o r t  u s e r s  i n  
t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t e x t  w o r d s .  G L O S S E R - R U G  w a s  p a r t  t h e  G L O S S E R  f r a m e w o r k  
w h i c h  a i m e d  a t  a p p l y i n g  s t a t e - o f - t h e - a r t  l i n g u i s t i c  t e c h n o l o g y ,  e s p e c i a l l y  m o r p h o l o g i c a l  
p r o c e s s i n g  a n d  c o r p o r a  a n a l y s i s ,  t o  C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g .  G L O S S E R -  
W E B  ( F i g u r e  2 . 9 )  w a s  d e v e l o p e d  a s  a n  o n - l i n e  d e m o  v e r s i o n  o f  G L O S S E R - R U G .  
D E  L A  T E R R E  A  L A  L U N E  
T r a j e t  D v e c t  e n  9 7  H e u r e s  2 0  M m u t e s  
p a r  J u l e s  V e r n e  
I  
L E  G U N - C L U B  
P e n d a n k l a  g u m e  f t d h l e  d e s  h a t s - U W ,  u n n o w e a u  c l u b  e t s  m h m t  s o b t a b &  
d a n s  l a d l e  d e  B a h m o r c .  e n  p l m  W a n d  O n  s a t  a v e c  q u e l l e  C n e r n e  I ~ U (  
h e  s e  d v e l o p p a  c h e z  c c  p e u p l c  d ' m t e u r r ,  d c  m a r c h a n &  e t  d e  
r n b c a m c l e n s  D e  s r m p l e s  n b g o n a n t s  e n j a m b k e n t  l e u r  c o m p t o r p o u r  s ' r m p r o m s e r  
c a p l t a m c s .  c o l o n e l s ,  g i n h a m .  s a n s  a v o u  p a s s 6  p a r  I t s  t c o l e s  d ' a p p l c e h o n  d e  
W e s t - P o u d  ( & o l e  & e  d e s  h a t o - ~ r u s  ) .  I I S  C g a l k c n t  h m t 6 t  d a n s  a L ' a n  &  l a  
g u e r r e n  l e u r s  c o U 6 . p e s  d u  n e w  c o n h n e n t ,  e t  c o m e  e w  i s  r e m p o r t k e n t  d e r  
n c t o u e s  i  f o r c e  &  p r o + r  I t s  b o u l c b .  I e s  r m l h o n s  e t  l e s  h o m m e s  
I d a s  e n  q u o 1  l e s  A m t r i c k  s u r p a s s b r e n t  r m g u k k e m e n !  I e s  E u r o p b e n s .  c e  k  d a n s  
In s c i m c c  d c  l a  b a h s t i q u e  N o n  q u e  l e u r s  a n n e s  a t t e w s e n t  u n  p l u s  h a u t  d e s k  &  
p e r f e c t i o n ,  r n a i s  e U e s  o 5 i r e n t  d e s  d v n m r i o n r  i n u a e s ,  c t  c u r e n t p a r  c o n s t q u m t  
d e s  p o r t C c s  m c o n n u e s  j u s q u ' a l o r r  E n  Led d e  t i r s  r a s a n t s ,  l e s  & @ a s .  l e s  F r a n c a s .  
I t s  P m s ~ m s .  n ' o n t  p h  n m  a  a p p r e n d r e ;  m a s  l e w s  c a n o n s  c t  I c u r s  m o m c r s  o c  
i ~ s h c t  [  g s t i  ]  0  l  m s r i n c t *  ( n a t u u r ) d r i R ,  i n t u i r i e  
1 . 1  m o w  / L -  d u  c o m i q u e  g e v o e l v o o r  h u m o r  h e b b e n  
1 . 1  a v o i r  1 ' -  d u  c o m m e m o  o v e r  h a n d e l s g e e r t  
) e s c h i k k e n  6 . 1  d ' -  i n s h c b n a t i g ,  i n s h n c h e f  
-  
u n  m u r .  s o u s  u n  a r b r e  i s o l C  H e  n ' C t a i t  p a r  
i n n o c e n t e  i  l a  m m t r e  d e r  d e m o i s e l l e s .  - -  l e s  
a n i m a w l ' a v e ~ e n t  m h t e  ;  - - m a s  l a r a i s o n  e t  I '  
i n s t i n c t  d e  l ' h o n n e u r  I ' e m p l c h b r e n t  d e  h l k  C e t t e  
r e s i s t a n c e  e x a - b r =  I ' a r n o u r  d e  l l i o d o r e .  S I  b i e n  q u e  
p o u r  l e  s a t i s f a  n a 3 v e m e n t  p e u t - Z w e )  
i  
F i g u r e  2 . 9 :  G l o s s e r - W e B  
T h e  G L O S S E R  p r o t o t y p e s  w e r e  d e s i g n e d  t o  h e l p  u s e r s  w h o  k n o w  a  l a n g u a g e  t o  s o m e  
e x t e n t  b u t  c a n n o t  r e a d  i t  q u i c k l y  o r  r e l i a b l y .  
T h e  p r o t o t y p e s ,  w h i c h  w o r k e d  w i t h  
a n y  t e x t ,  p r o v i d e d  f u r t h e r  e x a m p l e s  o f  w o r d s  i n  u s e  i n  l a r g e  t e x t  c o r p o r a .  T h e  m a i n  
t e c h n o l o g i c a l  g o a l  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  t o  d e v e l o p  t h e  t h e s e  p r o t o t y p e s  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e i r  u s e f u l n e s s ,  e s p e c i a l l y  i n  a s s i s t i n g  i n t e r m e d i a t e - l e v e l  r e a d e r s  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e s .  
A  u s e r  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  o f  F r e n c h  ( D o k t e r  e t  a l . ,  1 9 9 8 :  4 f . ) .  
T h e  s t u d y  a i m e d  t o  e v a l u a t e  G L O S S E R - R U G  i n  c o m p a r i s o n  t o  a  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  o f  
t e x t  r e a d i n g  a n d  c o m p r e h e n s i o n  b y  u s i n g  a  h a n d - h e l d  d i c t i o n a r y .  R e s u l t s  s h o w e d  a  
h i g h e r  a v e r a g e  f o r  t h e  G L O S S E R - R U G  u s e r s  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t .  T h e  
u s e r s  o f  G L O S S E R - R U G ,  h o w e v e r ,  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  o n  a  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  
s e l f - e s t i m a t i o n .  
T h e  C O M P A S S  p r o j e c t  ( B r e i d t  a n d  F e l d w e g ,  1 9 9 7 )  a i m e d  a t  t h e  a d a p t i o n  a n d  i n -  
t e g r a t i o n  o f  b i l i n g u a l  p r i n t  d i c t i o n a r i e s  i n t o  a n  i n t e l l i g e n t ,  c o n t e x t - s e n s i t i v e  d i c t i o n a r y  
l o o k - u p  s y s t e m .  T h e  C O M P A S S  p r o j e c t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  r e s t r i c t i o n s  o n  c o i  
t i o n a l  e l e c t r o n i c  d i c t i o n a r i e s  c a n  b e  o v e r c o m e  b y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  e x i s t i n g  N L P  
n i q u e s .  T h e  p r o t o t y p e  c o v e r e d  t h e  E n g l i s h - F r e n c h  a n d  G e r m a n - E n g l i s h  l a n g u a g e  
f o r  t r a n s l a t i o n .  T h e  i n f o r m a t i o n  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  u s e r  t h r o u g h  a  g r a p h i c a l  
i n t e r f a c e  ( F i g u r e  2 . 1 0 ) .  
c h s t a b e n j D e r  e r s t e  
e r w e i t e r t  e s  -  e t w a  
dem e r  s e i n  n e u e s  
F i g u r e  2 . 1 0 :  C O M P A S S  -  c o n t e x t - s e n s i t i v e  d i c t i o n a r y  l o o k - u p  s y s t e m  
n v e n -  
t e c h -  
p a i r s  
u s e r  
T h e  m a i n  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  d i c t i o n a r y  l o o k u p  o f  C O M P A S S  w e r e  
m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s ,  P O S  d i s a m b i g u a t i o n  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  m u l t i - w o r d  e x p r e s -  
s i o n s  ( M W E ) .  T h e  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s  r e d u c e d  i n f l e c t e d  w o r d s  t o  t h e i r  b a s e - f o r m  i n  
o r d e r  t o  a c c e s s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d i c t i o n a r y  e n t r i e s .  I t  a l s o  p r o v i d e d  m o r p h o s y n t a c t i c  
i n f o r m a t i o n  ( s u c h  a s  p a r t  o f  s p e e c h ,  c a s e ,  n u m b e r  a n d  g e n d e r )  w h i c h  i n  s u b s e q u e n t  
a n a l y s i s  s t e p s  w a s  u s e d  t o  s e l e c t  t h e  c o r r e c t  m e a n i n g .  A  P O S  d i s a m b i g u a t i o n  c o m p o -  
n e n t  w a s  u s e d  t o  r e s o l v e  a m b i g u o u s  s y n t a c t i c  i n f o r m a t i o n .  T h e  o u t p u t  o f  m o r p h o l o g i c a l  
a n a l y s i s  a n d  t h e  P O S  d i s a m b i g u a t i o n  i n f o r m a t i o n  w a s  t h e n  u s e d  t o  s e l e c t  t h e  p a r t s  o f  a  
d i c t i o n a r y  e n t r y  r e l e v a n t  t o  a  g i v e n  c o n t e x t .  C O M P A S S  w a s  a b l e  t o  r e c o g n i s e  M W E s  
a n d  p r o v i d e  c o r r e s p o n d i n g  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n .  
T h e  p r o t o t y p e ' s  p e r f o r m a n c e  w a s  e v a l u a t e d  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  u s e r  t e s t s .  T h e  r e s u l t s  
s h o w e d  t h a t  r e a d i n g  f o r e i g n - l a n g u a g e  t e x t s  i s  s u b s t a n t i a l l y  e a s i e r  w i t h  a  s y s t e m  s u c h  
a s  C O M P A S S  w h i c h  h e l p s  t o  g a i n  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e x t .  T h e  p r o t o t y p e  
w a s  e v a l u a t e d  a t  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  B o u r n e m o u t h  ( f o r  G e r m a n - E n g l i s h )  a n d  L y o n  2  
( f o r  E n g l i s h - F r e n c h ) .  T e s t  u s e r s  w i t h  a  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e  w e r e  a s k e d  t o  
r e a d  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  ( i n  t h e  t w o  s o u r c e  l a n g u a g e s  G e r m a n  a n d  E n g l i s h )  w i t h  t h e  
h e l p  o f  t h e  C O M P A S S  s y s t e m .  T h e  s u c c e s s  o f  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  w a s  e x a m i n e d  
b y  c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s .  T e s t  u s e r s  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  c o m p l e t e  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  
a s s e s s  t h e  v a r i o u s  C O M P A S S  f u n c t i o n s .  
2 . 4 .  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  f o r  t h i s  T h e s i s  
S t a r t i n g  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  p a s t  a n d  p r e s e n t  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s ,  
t h e  f o l l o w i n g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  w e r e  f o r m u l a t e d  t o  g u i d e  t h e  r e s e a r c h  d e s c r i b e d  i n  t h i s  
P h . D .  d i s s e r t a t i o n :  
( 1 )  E x i s t i n g  m a t e r i a l s  f o r  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  a l m o s t  e x c l u -  
s i v e l y  f o c u s  o n  r e c e p t i v e  s k i l l s ,  w i t h  a  s o m e  e m p h a s i s  o n  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n .  A d d i -  
t i o n a l l y ,  i f  u s e d  a s  s e l f - l e a r n i n g  m a t e r i a l s ,  m a n y  e x i s t i n g  ( m o n o l i n g u a l  a n d  p l u r i l i n g u a l )  
m a t e r i a l s  d o  n o t  p e r f o r m  a n  i n t e l l i g e n t  a u t o m a t i c  a n a l y s i s  o f  l e a r n e r  i n p u t ,  n o r  d o  t h e y  
p r o v i d e  f l e x i b l e  a n d  d y n a m i c  f e e d b a c k .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n :  H o w  c a n  N L P  t e c h n i q u e s  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  f l e x i b l e  p l u r i l i n -  
g u a l  f e e d b a c k  o n  l e a r n e r  i n p u t ?  
( 2 )  T h e  m a j o r i t y  o f  e x i s t i n g  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  a r e  ' s t a t i c ' ,  i ,  e ,  l e a r n e r s  
w o r k  o n  t h e  s a m e  p r e d e f i n e d  c l o s e d  s e t  o f  t e x t s  a n d  e x e r c i s e s  a s  p r o v i d e d  b y  a  g i v e n  
a p p l i c a t i o n .  P l u r i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  o n  t e x t  w o r d s  o r  p a r a g r a p h s  h a s  u s u a l l y  b e e n  
a d d e d  m a n u a l l y  b y  c o n t e n t  a u t h o r s .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n :  W h a t  i s  i n v o l v e d  i n  c r e a t i n g  t o o l s  w h i c h  p r o v i d e  t h e  o p t i o n  
t o  w o r k  o n  u n r e s t r i c t e d ,  a u t h e n t i c  l e a r n e r - r e t r i e v e d  i n p u t  ( t e x t s  a n d  s i n g l e  w o r d s )  i n  a  
p l u r i l i n g u a l  s e t t i n g ?  
( 3 )  A n i m a t i o n  h a s  n o t  b e e n  w i d e l y  u s e d  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g ,  d e s p i t e  e n c o u r a g i n g  
e v a l u a t i o n  r e s u l t s  i n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  p a s t  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  I n  p a r t i c u l a r  a n i m a -  
t e d  t e x t  t o  v i s u a l i s e  g r a m m a t i c a l  p r o p e r t i e s  a n d  p r o c e s s e s  h a s  r a r e l y  b e e n  u s e d  a n d  
a s s e s s e d .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n s :  H o w  c a n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a n i m a t i o n  ( i n c l u d i n g  t e x t  a n i m a -  
t i o n )  b e  u s e d  i n  a  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  t o  v i s u a l i s e  g r a m m a t i c a l  p r o p e r t i e s  
a n d  p r o c e s s e s ?  H o w  c a n  t h e  c r e a t i o n  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w i t h  a n i m a t i o n  b e  
f a c i l i t a t e d ?  
( 4 )  M a n y  C A L L  a n d  I C A L L  s y s t e m s  w e r e  e i t h e r  n e v e r  e v a l u a t e d  o r  o n l y  e v a l u a t e d  
a t  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  S i m i l a r l y ,  v e r y  l i t t l e  d a t a  i s  a v a i l a b l e  f o r  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n :  H o w  c a n  e f f e c t i v e n e s s  a n d  u s e r  s a t i s f a c t i o n  b e  a s s e s s e d  d u r i n g  
d e v e l o p m e n t  s t a g e s  t o  a v o i d  m a j o r  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  f l a w s ?  
2 . 5 .  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  r e v i e w e d  c o r e  r e s e a r c h  a r e a s  r e l e v a n t  t o  t h e  r e s e a r c h  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  P a s t  a n d  p r e s e n t  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s ,  a n d  i n  C A L L  a n d  I C A L L  w e r e  r e v i e w e d .  T h e  l a t t e r  
a l s o  i n c l u d e d  r e s e a r c h  p r o j e c t s  w h i c h  i n v e s t i g a t e d  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  l a n g u a g e  
t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  w h i c h  e x i s t i n g  N L P - b a s e d  d i c t i o n a r y  l o o k - u p  t o o l s  
w e r e  d e v e l o p e d  a n d  e v a l u a t e d .  T h i s  r e s e a r c h  r e v i e w  h e l p e d  t o  i d e n t i f y  a n d  f o r m u l a t e  
t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  f o r  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  
3 .  C A L L  D e s i g n  M e t h o d o l o g y  
3 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  r e l a t e  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  o f  E S P R I T  t o  t w o  w i d e l y  
r e c o g n i s e d  C A L L  d e s i g n  m e t h o d o l o g i e s :  H u b b a r d ' s  M e t h o d o l o g i c a l  F r a m e w o r k  ( H u b -  
b a r d ,  1 9 9 6 )  a n d  C o l p a e r t ' s  R e s e a r c h - B a s e d  R e s e a r c h - O r i e n t e d  ( R B R O )  d e s i g n  m o d e l  
( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 ) .  B o t h  m o d e l s  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  f r a m e w o r k  a g a i n s t  w h i c h  t h e  
d e s i g n  o f  n e w  C A L L  m a t e r i a l s  c a n  b e  d e s c r i b e d  m e t h o d o l o g i c a l l y .  I  i d e n t i f y  t h e  c o m -  
m o n  g r o u n d  b e t w e e n  t h e s e  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t h e  d e s i g n  a p p r o a c h  a d o p t e d  f o r  E S P R I T  
a n d  d e s c r i b e  t h e  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  E S P R I T  d e s i g n  a p p r o a c h .  
S e c t i o n  3 . 2  p r o v i d e s  a  b r i e f  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  t o  C A L L  d e s i g n .  S e c t i o n  3 . 3  r e v i e w s  
H u b b a r d ' s  M e t h o d o l o g i c a l  F r a m e w o r k ,  w h i l e  S e c t i o n  3 . 4  r e v i e w s  C o l p a e r t ' s  R B R O  
m o d e l .  I n  S e c t i o n  3 . 5  I  d e s c r i b e  w h i c h  o f  t h e  t w o  C A L L  d e s i g n  m e t h o d o l o g i e s  p r o v e d  
t o  b e  m o r e  a p p r o p r i a t e  f o r  E S P R I T .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s e c t i o n  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  s p e c i f i c s  o f  t h e  a n a l y s i s  a n d  d e s i g n  p h a s e s  o f  E S P R I T .  F i n a l l y ,  S e c t i o n  3 . 6  
s u m m a r i s e s  t h e  c h a p t e r .  
3 . 2 .  C A L L  D e s i g n  
C A L L  i s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  i n  n a t u r e .  I t  i s  m o s t  c o m m o n l y  l i n k e d  t o  P s y c h o l o g y ,  S e c -  
o n d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  ( S L A )  ,  A r t i f i c i a l  I n t e l l i g e n c e  (  A I )  ,  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s -  
t i c s  ( C L ) ,  I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y  a n d  D e s i g n  ( I T D ) ,  H u m a n  C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  
( H C I )  a n d  F o r e i g n  L a n g u a g e  T e a c h i n g  ( F L T ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  C A L L  d e v e l o p e r s  
a n d  r e s e a r c h e r s  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  b a s i c  r e s u l t s  a n d  i n s i g h t s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e s e  r e -  
s e a r c h  a r e a s ,  a n d  t o  b e  a w a r e  o f  r e c e n t  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  I n  f a c t ,  i n  a n  i d e a l  s i t u a t i o n ,  a  
C A L L  p r o g r a m  i s  d e v e l o p e d  j o i n t l y  b y  a  t e a m  o f  e x p e r t s ,  i n c l u d i n g  l a n g u a g e  s p e c i a l i s t s ,  
t e a c h e r s ,  l i n g u i s t s  a n d  s o f t w a r e  e n g i n e e r s .  
A l t h o u g h  C A L L  h a s  b e e n  r e c o g n i s e d  i n  t h e  a c a d e m i c  l i t e r a t u r e  f o r  a b o u t  4 0  y e a r s ,  
i t  s t i l l  l a c k s  a n  e s t a b l i s h e d  r e s e a r c h  a n d  e v a l u a t i o n  m e t h o d o l o g y .  A s  y e t ,  t h e r e  i s  
n o  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  a g a i n s t  w h i c h  C A L L  r e s e a r c h e r s  c a n  
m e a s u r e  t h e i r  w o r k .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  p a s t  
w o r k  i n  a  n u m b e r  o f  r e l a t e d  a n d  r e l e v a n t  d i s c i p l i n e s .  I t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  C A L L  
d e v e l o p m e n t  i s  n o t  l e d  p u r e l y  b y  t h e  l a t e s t  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  ( L e v y ,  1 9 9 7 :  8 9 ) .  
3 . 3 .  H u b b a r d ' s  M e t h o d o l o g i c a l  F r a m e w o r k  
H u b b a r d ' s  M e t h o d o l o g i c a l  F r a m e w o r k  ( H u b b a r d ,  1 9 9 6 )  a i m s  t o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n -  
s i v e  m o d e l  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  C A L L  m a t e r i a l s .  T h e  f r a m e w o r k  b u i l d s  o n  p r e v i o u s  
m o d e l s  a n d  i s  n e i t h e r  p r e s c r i p t i v e  n o r  r e s t r i c t i v e .  I t  p r o v i d e s  a  u s e f u l  c h e c k l i s t  a n d  
g u i d e  f o r  C A L L  d e v e l o p m e n t .  A c c o r d i n g  t o  H u b b a r d  ( H u b b a r d ,  1 9 9 6 :  1 7 ) ,  t h e  f r a m e -  
w o r k  o f f e r s  a  s e t  o f  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s .  T h e s e  p r i n c i p l e s  s t a t e  t h a t  t h e  f r a m e w o r k  
s h o u l d :  
b e  c o n s i s t e n t  w i t h  e s t a b l i s h e d  f r a m e w o r k s  f o r  l a n g u a g e  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y ;  
b e  m e t h o d - n e u t r a l  a n d  f l e x i b l e ;  
e x p l i c i t l y  l i n k  d e v e l o p m e n t ,  e v a l u a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  c o n s i d e r a t i o n s  i n  a  
c o n s i s t e n t  f a s h i o n ;  
i d e n t i f y  t h e  r e l e v a n t  e l e m e n t s  i n  e a c h  a r e a  ( d e v e l o p m e n t ,  e v a l u a t i o n  a n d  i m p l e -  
m e n t a t i o n )  a n d  d e s c r i b e  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  t h o s e  e l e m e n t s .  
H u b b a r d  i d e n t i f i e s  f o u r  d i f f e r e n t  ' p l a y e r s '  i n  a  C A L L  t e a c h i n g l l e a r n i n g  s c e n a r i o :  t h e  
L e a r n e r ,  t h e  D e v e l o p e r ,  t h e  E v a l u a t o r  a n d  t h e  C l a s s r o o m  T e a c h e r .  I n  H u b b a r d ' s  f r a m e -  
w o r k ,  t h e  L e a r n e r  u s e s  t h e  C A L L  p r o d u c t  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  h i s / h e r  l a n g u a g e  p r o f i -  
c i e n c y  ( H u b b a r d ,  1 9 9 6 :  1 6 ) .  T h e  D e v e l o p e r  d e s i g n s  a n d  d e v e l o p s  c o u r s e w a r e  m a t e r i a l s  
w h i c h  a i d  t e a c h e r s  a n d  l e a r n e r s  t o  f u l f i l  t h e i r  l e a r n i n g  o b j e c t i v e s .  T h e  D e v e l o p e r  m a y  
c o n s i d e r  a  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  " w h e r e  t h e  l e a r n e r  i s  h i s l h e r  o w n  ' t e a c h e r '  "  ( i b i d . ) .  A c -  
c o r d i n g  t o  H u b b a r d  ( i b i d . ) ,  t h e  j o b  o f  a n  E v a l u a t o r  i s  t o  a n a l y s e  t h e  s o f t w a r e  p a c k a g e ,  
d e s c r i b i n g  i t s  o p e r a t i o n  a n d  p a s s i n g  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p e d a -  
g o g y  a n d  l a n g u a g e  m a t e r i a l s .  T h e  C l a s s r o o m  T e a c h e r  h a s  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t o  u s e  a  
p i e c e  o f  s o f t w a r e ,  a n d  t h e n  c o n s i d e r  w h e n  a n d  h o w  t o  d e p l o y  i t  i n  a  c l a s s r o o ~ n  s i t u a t i o n .  
H u b b a r d ' s  d e v e l o p m e n t  f r a m e w o r k  c o n s i s t s  o f  t h r e e  m o d u l e s :  D e v e l o p m e n t ,  E v a l u a -  
t i o n  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  ( F i g u r e  3 . 1 ) .  I n  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k  ( H u b b a r d ,  1 9 9 6 :  2 0 ) ,  
D e v e l o p m e n t  n e c e s s a r i l y  p r e c e d e s  E v a l u a t i o n  a n d  b o t h  D e v e l o p m e n t  a n d  E v a l u a t i o n  
p r e c e d e  I m p l e m e n t a t i o n .  T h i s  s t a n d s  i n  c o n t r a s t ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  
m e t h o d o l o g i e s  s u c h  a s  R a p i d  A p p l i c a t i o n  D e v e l o p m e n t  ( R A D )  w h e r e  i t e r a t i v e  e v a l u a -  
t i o n  o f  p r o t o t y p e s  p r e c e d e s  t h e  a c t u a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i n a l  s o f t w a r e  p r o d u c t  ( c f .  
M a r t i n ,  1 9 9 1 ) .  
I m p l e m e n t a t i o n  
M o d u l e  
F i g u r e  3 . 1 :  S c h e m a t i c  o f  H u b b a r d ' s  M e t h o d o l o g i c a l  F r a m e w o r k  
T h e  D e v e l o p m e n t  m o d u l e  o f  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k  c o n s i s t s  o f  t h r e e  l e v e l s  ( H u b b a r d ,  
1 9 9 6 :  2 0 f f . ) :  
1 .  T h e  A p p r o a c h  l e v e l  d e s c r i b e s  a p p r o p r i a t e  t h e o r i e s  o f  l a n g u a g e  s t r u c t u r e  a n d  l a n -  
g u a g e  l e a r n i n g .  
T h i s  l e v e l  e n c o m p a s s e s  l i p g u i s t i c  a s s u m p t i o n s  a n d  l e a r n i n g  a s -  
s u m p t i o n s  w h i c h  c o m b i n e  t o  d e t e r m i n e  t h e  l a n g u a g e  t e a c h i n g  a p p r o a c h  i n t e n d e d  
f o r  a  g i v e n  p i e c e  o f  c o u r s e w a r e .  H u b b a r d  c o n s i d e r s  l e a r n i n g  a s s u m p t i o n s  a s  a  s e t  
o f  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  w h i c h  h e  s e e s  a s  r e l a t e d  t o  t h e  S L A  p r o c e s s .  
2 .  T h e  D e s i g n  l e v e l  r e f l e c t s  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s y l l a b u s  a n d  t h e  r o l e s  of 
t h e  t e a c h e r ,  l e a r n e r  a n d  m a t e r i a l s .  T h e  m a i n  c o m p o n e n t s  o f  t h e  D e s i g n  s e c t i o n  o f  
H u b b a r d ' s  d e v e l o p m e n t  m o d u l e  a r e  l e a r n e r  p r o f i l e s  a n d  t h e  c o u r s e w a r e  s y l l a b u s .  
L e a r n e r  p r o f i l e s  p o i n t  t o  t h e  i n t e n d e d  a u d i e n c e  a n d  c o n s i d e r  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  
s u c h  a s  l e a r n e r s '  p r o f i c i e n c y  l e v e l ,  a g e ,  n a t i v e  l a n g u a g e ,  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  a n d  
c o g n i t i v e  s t y l e s .  T h e  s y l l a b u s  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  l e a r n i n g  o b j e c t i v e s  
a n d  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e y  a r e  r e a c h e d .  
H u b b a r d  c l a i m s  t h a t  a t  t h e  l e v e l  o f  l e a r n e r  p r o f i l e s  a n d  c o u r s e w a r e  s y l l a b u s ,  d e s i g n  
d e c i s i o n s  h a v e  t o  b e  m a d e  w i t h  r e g a r d  t o  l a n g u a g e  d i f f i c u l t y  a n d  c o n t e n t .  C A L L  
d e v e l o p e r s  a l s o  h a v e  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  l e a r n i n g  s t y l e s .  
3 .  T h e  P r o c e d u r e  l e v e l  i n c l u d e s  a  c o l l e c t i o n  o f  e x e r c i s e s ,  t e c h n i q u e s  a n d  a c t i v i t i e s .  
I t  c o n t a i n s  t h e  e l e m e n t s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  a c t u a l  l a y o u t  o f  t h e  C A L L  p r o -  
g r a m  t h a t  p r e s e n t s  t h e  m a t e r i a l s .  T h e  m a i n  f a c t o r  o n  t h e  P r o c e d u r e  l e v e l  i s  
t h e  i n t e n d e d  a c t i v i t y  t y p e  a n d  t h e  r e l a t e d  p r e s e n t a t i o n  s c h e m e .  T h i s  s c h e m e  
d e t e r m i n e s  h o w  t h e  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  l e a r n e r .  
I n  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  E v a l u a t i o n  m o d u l e  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
f i t  o f  t h e  c o u r s e w a r e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  l e a r n e r s .  T h e  E v a l u a t i o n  m o d u l e  d o e s  n o t  
p r o p o s e  a  s p e c i f i c  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  b u t  i d e n t i f i e s  t h e  e l e m e n t s  i n v o l v e d  i n  e v a l u a t i o n .  
T h i s  a l l o w s  t e a c h e r s  a n d  r e v i e w e r s  t o  c r e a t e  t h e i r  o w n  e v a l u a t i o n  f o r m s  a n d  p r o c e d u r e s .  
T h e  E v a l u a t i o n  m o d u l e  i n  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k  c o n t a i n s  t h r e e  c o m p o n e n t s :  
t e a c h e r  
f i t ,  l e a r n e r  f i t  a n d  o p e r a t i o n a l  d e s c r i p t i o n .  T h e  f o c u s  i n  t h e  E v a l u a t i o n  m o d u l e  i s  o n  
p e d a g o g i c a l  i s s u e s .  
T h e  I m p l e m e n t a t i o n  m o d u l e  o f  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k  m a i n l y  d e a l s  w i t h  t h e  d e p l o y -  
m e n t  o f  c o u r s e w a r e  i n  a  c l a s s r o o m  o r  l a n g u a g e  l a b  s i t u a t i o n .  I m p l e m e n t a t i o n  r e f e r s  t o  
t h e  d e p l o y m e n t  o f  c o u r s e w a r e  w i t h  l e a r n e r s ,  n o t  t h e  p r o c e s s  o f  i m p l e m e n t i n g  ( i .  e .  u p -  
l o a d i n g  a n d  c o n f i g u r i n g )  d e v e l o p e d  s o f t w a r e  c o m p o n e n t s  o n  a  r e m o t e  w e b  s e r v e r .  I t  
a s s e s s e s  f a c t o r s  l i k e  a c c e s s i b i l i t y  t o  c o m p u t e r s ,  p r e p a r a t o r y  a c t i v i t i e s  a n d  l e a r n e r  u s e  
( H u b b a r d ,  1 9 9 6 :  2 9 f f . ) .  
T h e  c e n t r a l  e l e m e n t  o f  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  m o d u l e  i n  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k  i s  t e a c h e r  
c o n t r o l .  T e a c h e r  c o n t r o l  e x t e n d s  t o  m a n y  a r e a s  i n  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  m o d u l e .  C o n t r o l  
o v e r  b o t h  p r e p a r a t o r y  a c c o m p a n y i n g  m a t e r i a l s  a n d  t h e  p a c k a g e s  a n d  l e s s o n s  a c t u a l l y  
a c c e s s i b l e  t o  t h e  s t u d e n t s  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  o f  t e a c h e r  c o n t r o l .  
3 . 4 .  C o l p a e r t ' s  R B R O  M o d e l  
C o l p a e r t ' s  R B R O  m o d e l  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 )  i s  b a s e d  o n  t h e  g e n e r i c  A D D I E  s o f t w a r e  
e n g i n e e r i n g  m o d e l  ( c f .  B e l a n g e r  a n d  J o r d a n ,  2 0 0 0 :  8 9 ) .  R B R O  a n d  A D D I E  s h a r e  
t h e  s a m e  p h a s e s :  A n a l y s i s ,  D e s i g n ,  D e v e l o p m e n t ,  I m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  E v a l u a t i o n .  
A D D I E  h a s  o f t e n  b e e n  u s e d  f o r  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  o f  i n s t r u c t i o n a l  s o f t w a r e  ( i b i d . ) .  
T h e  p h a s e s  o f  t h e  A D D I E  m o d e l  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  
a  i n  t h e  A n a l y s i s  p h a s e ,  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o b l e m  i s  c l a r i f i e d ,  t h e  g o a l s  a n d  o b -  
j e c t i v e s  a r e  e s t a b l i s h e d ,  a n d  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  l e a r n e r  c h a r a c t e r i s t i c s  
a r e  i d e n t i f i e d ;  
i n  t h e  D e s i g n  p h a s e ,  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g i e s  a r e  d e s i g n e d  a n d  m e d i a  c h o i c e s  
a r e  m a d e ;  
i n  t h e  D e v e l o p m e n t  p h a s e ,  m a t e r i a l s  a r e  p r o d u c e d  a c c o r d i n g  t o  d e c i s i o n s  m a d e  
d u r i n g  t h e  d e s i g n  p h a s e ;  
t h e  I m p l e m e n t a t i o n  p h a s e  i n c l u d e s  t h e  t e s t i n g  o f  p r o t o t y p e s  ( w i t h  a  t a r g e t  a u d i -  
e n c e ) ,  d e p l o y i n g  s o f t w a r e  c o m p o n e n t s  i n  p r o d u c t i o n  m o d e ,  a n d  t r a i n i n g  l e a r n e r s  
a n d  i n s t r u c t o r s  o n  h o w  t o  u s e  t h e  p r o d u c t ;  
t h e  E v a l u a t i o n  p h a s e  c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t s :  f o r m a t i v e  a n d  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n .  
F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  i s  p r e s e n t  i n  e a c h  s t a g e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  S u m -  
m a t i v e  e v a l u a t i o n  i s  d o n e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  a n d  p r o v i d e s  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  u s e r  f e e d b a c k  o n  t h e  f i n a l  p r o d u c t .  
F o l l o w i n g  A D D I E ,  C o l p a e r t  ' s  R B R O  m o d e l  ( F i g u r e  3 . 2 )  i s  a  s y s t e m a t i c  s u c c e s s i o n  o f  
A n a l y s i s ,  D e s i g n ,  D e v e l o p m e n t ,  I m p l e m e n t a t i o n  a n d  E v a l u a t i o n ,  w h e r e  t h e  o u t p u t  o f  
e a c h  s t a g e  s e r v e s  a s  t h e  i n p u t  o f  t h e  s u b s e q u e n t  s t a g e .  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 :  1 3 6 )  c l a i m s  t h a t  
C A L L  t h e o r y  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  p h a s e s .  T h e  D e s i g n  p h a s e  
i s  c l e a r l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  A n a l y s i s  a n d  D e v e l o p m e n t  s t a g e s  t o  p r e v e n t  t e c h n o l o g y  
f r o m  u n d u l y  i n f l u e n c i n g  t h e  p e d a g o g i c a l  c o n c e p t s  a n d  t h e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  m e t h o d  
a d o p t e d .  T h e  D e s i g n  s t a g e  i n  C o l p a e r t ' s  R B R O  m o d e l  i s  q u i t e  c o m p r e h e n s i v e  a n d  
d e m a n d i n g ,  b u t  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 :  1 4 5 )  r e c k o n s  t h a t  i n v e s t i n g  i n  e f f o r t  a t  t h e  D e s i g n  
s t a g e  r e n d e r s  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  i t s e l f  m u c h  l e s s  l a b o r  i n t e n s i v e .  
F o r  t h e  A n a l y s i s  p h a s e ,  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 :  1 3 6 f . )  a d v i s e s  t h a t  a  S W O T  ( S t r e n g t h s ,  
W e a k n e s s e s ,  O p p o r t u n i t i e s  a n d  T h r e a t s )  a n a l y s i s  o f  C A L L  t e c h n o l o g y  i n  g e n e r a l ,  a n d  
o f  e x i s t i n g  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  i n  p a r t i c u l a r ,  s h o u l d  b e  i n c l u d e d .  C o l p a e r t  p r o p o s e s  
t h e  u s e  o f  a  t w o - d i m e n s i o n a l  o p e r a t i o n a l  g r i d  t o  i d e n t i f y  s y s t e m  r e q u i r e m e n t s  ( F i g -  
u r e  3 . 3 ) .  T h e  G L D T  g r i d  i n c l u d e s  G e n e r a l ,  L o c a l ,  D i f f e r e n t i a l ,  a n d  T a r g e t e d  r e q u i r e -  
m e n t s .  G e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  r e f e r  t o  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  e n g i n e e r i n g  i n  g e n e r a l ,  L o c a l  
r e q u i r e m e n t s  a r e  s p e c i f i c  t o  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t ,  D i f f e r e n t i a l  r e q u i r e m e n t s  a r e  p a r a m -  
e t e r s  t o  a d a p t  a  C A L L  s y s t e m  t o  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  o r  t o  c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  
a n d  T a r g e t e d  r e q u i r e m e n t s  a r e  f a c t o r s  w h i c h  c a n  o r  s h o u l d  b e  i m p r o v e d  b y  t h e  C A L L  
s y s t e m  u n d e r  d e v e l o p m e n t .  E a c h  o f  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  i s  t h e n  d e s c r i b e d  i n  r e l a t i o n  
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F i g u r e  3 . 2 :  C o l p a e r t ' s  R B R O  m o d e l  -  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  e n g i n e e r i n g  l o o p  
t o  t h e  l e a r n e r ,  t h e  t e a c h e r ,  t h e  p e d a g o g y ,  t h e  t e c h n o l o g y ,  t h e  c o n t e n t  a n d  ' o t h e r  a c -  
t o r s '  ( l i k e  c o n t e n t  p r o v i d e r s ,  n a t i v e  s p e a k e r s ,  o r  t r a i n i n g  m a n a g e r s ) .  T h e  o u t p u t  o f  t h e  
A n a l y s i s  p h a s e  i s  u s e d  a s  i n p u t  t o  t h e  D e s i g n  p h a s e .  
F i g u r e  3 . 3 :  C o l p a e r t ' s  G L D T  g r i d  
T h e  D e s i g n  p h a s e  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 :  1 4 0 f f . )  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s t a g e s :  C o n c e p t u a l -  
i z a t i o n ,  S p e c i f i c a t i o n ,  a n d  P r o t o t y p i n g .  C o n c e p t u a l i z a t i o n  c o n s i s t s  o f  t w o  c o n c u r r e n t  
a n d  i t e r a t i v e  a c t i v i t i e s :  c o n c e p t  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  u s e f u l n e s s  c r i t e -  
r i a  ( s u c h  a s  u s a b i l i t y ,  u s e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  d i d a c t i c  e f f i c i e n c y ) .  C o n c e p t  d e v e l o p m e n t  
t a k e s  i n t o  a c c o u n t  p e r s o n a s ,  p r a c t i c a l  g o a l s ,  s c e n a r i o s  a n d  s y s t e m  t a s k s .  S p e c i f i c a t i o n  
d e s c r i b e s  t h e  s y s t e m  s t r u c t u r e  i n  t e r m s  o f  c o m p o n e n t s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n ,  a n d  d e t a i l s  
t h e  u s e r  i n t e r f a c e  w i t h  s c r e e n  d e s i g n ,  m e n u  s y s t e m s  a n d  n a v i g a t i o n .  P r o t o t y p i n g  s e r v e s  
t o  e s t i m a t e  r i s k s  a n d  t o  c h e c k  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  i s o l a t e d  C A L L  s o f t w a r e  e l e m e n t s ,  s u c h  
a s  m e n u  s y s t e m s  o r  f i l l - i n  e x e r c i s e s .  
T h e  I m p l e m e n t a t i o n  p h a s e  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 :  1 4 6 )  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  r e q u i r e m e n t s  
f o r m u l a t e d  i n  t h e  A n a l y s i s  p h a s e  a n d  s u b s e q u e n t l y  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  s y s t e m  p r o p e r t i e s  
a n d  t a s k s  d u r i n g  t h e  D e s i g n  p h a s e .  I f  t h e s e  s t e p s  h a v e  b e e n  e x e c u t e d  a p p r o p r i a t e l y ,  
i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  f o r  t h e  d e v e l o p e d  s y s t e m  t o  b e  s u c c e s s f u l l y  i m p l e m e n t e d  i n t o  t h e  
t a r g e t e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  
T h e  E v a l u a t i o n  p h a s e  ( i b i d . )  i s  c l e a r l y  s u m m a t i v e .  I t  a i m s  t o  p r o v i d e  a  n e w  w o r k -  
i n g  h y p o t h e s i s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f u t u r e  s o f t w a r e  c o m p o n e n t s .  C o l p a e r t ' s  R B R O  
m o d e l  r e p l a c e s  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  p h a s e s  w i t h  i t e r a t i v e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  s u m m a -  
t i v e  e v a l u a t i o n  c y c l e s .  
T h e  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  p h a s e s  o f  C o l p a e r t ' s  R B R O  m o d e l  d o  n o t  h a v e  c o r r e s p o n d -  
i n g  m a i n  c o m p o n e n t s  i n  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k ,  w h e r e  t h e s e  p h a s e s  a r e  i n t e g r a t e d  t o  
s o m e  e x t e n t  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  M o d u l e .  C o m p a r e d  t o  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k ,  C o l -  
p a e r t ' s  R B R O  m o d e l  p r o v i d e s  m u c h  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  A n a l y s i s  a n d  
D e s i g n  p h a s e s .  
3 . 5 .  E S P R I T  D e s i g n  M e t h o d o l o g y  
3 . 5 . 1 .  C o m p a r i n g  M e t h o d o l o g i e s  a n d  A s s e s s i n g  t h e i r  S u i t a b i l i t y  f o r  E S P R I T  
I n  m y  o p i n i o n ,  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  t h e  m o s t  s u i t a b l e  m e t h o d o l o g y  
t o  d e s c r i b e  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  p h a s e s  o f  E S P R I T .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  m a i n  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  E S P R I T  d e s i g n  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  m a i n  p h a s e s  o f  H u b b a r d ' s  
f r a m e w o r k :  
( 1 )  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k  i s  c e n t r e d  a r o u n d  f o u r  ' p l a y e r s '  i n  t h e  t e a c h i n g l l e a r n i n g  
p r o c e s s :  t h e  L e a r n e r ,  t h e  D e v e l o p e r ,  t h e  E v a l u a t o r  a n d  t h e  C l a s s r o o m  T e a c h e r .  E S -  
P R I T ,  i n  c o n t r a s t ,  f o c u s e s  o n  s u p p o r t i n g  s e l f - l e a r n i n g  p r o c e s s e s .  T h e r e f o r e  o n l y  t h r e e  
' p l a y e r s '  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  E S P R I T  C A L L  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s :  t h e  L e a r n e r ,  t h e  
D e v e l o p e r  a n d  t h e  s  v a l u a t o r . '  I n  c o n t r a s t  t o  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k  a n d  t h e  t y p e  o f  
e v a l u a t i o n  t y p i c a l l y  f o u n d  i n  S L A ,  t h e  E v a l u a t o r  i n  E S P R I T  i s  n o t  a n  e x p e r t  w h o  
p a s s e s  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p e d a g o g y  a n d  l a n g u a g e  m a t e r i a l s .  I t  
' A  c l a s s r o o m  t e a c h e r  c a n  c e r t a i n l y  d e c i d e  t o  i n t e g r a t e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  o f  E S P R I T  i n t o  h i s / h e r  o w n  
l a n g u a g e  t e a c h i n g  b u t  t h i s  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  t h e  t y p i c a l  u s a g e  o f  E S P R I T  m a t e r i a l s .  
i s  t h e  L e a r n e r  w h o  a s s u m e s  t h e  r o l e  o f  a  ' n o n - e x p e r t '  E v a l u a t o r  b y  p r o v i d i n g  f o r m a t i v e  
a n d  s u m m a t i v e  f e e d b a c k  o n  s i n g l e  c o m p o n e n t s  o f  E S P R I T .  
( 2 )  I n  E S P R I T ,  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  p h a s e  d i f f e r s  c o n s i d e r a b l y  f r o m  i t s  c o u n t e r p a r t  
i n  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k .  I n  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k ,  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  p h a s e  m a i n l y  
d e a l s  w i t h  t h e  d e p l o y m e n t  o f  c o u r s e w a r e  i n  a  c l a s s r o o m  o r  l a n g u a g e  l a b  s i t u a t i o n .  I t  
c o n s i d e r s  f a c t o r s  l i k e  a c c e s s i b i l i t y  t o  c o m p u t e r s ,  p r e p a r a t o r y  a c t i v i t i e s  a n d  l e a r n e r  u s e  
( H u b b a r d ,  1 9 9 6 :  2 9 f f . ) .  B y  c o n t r a s t ,  E S P R I T  w a s  d e s i g n e d  f r o m  t h e  o u t s e t  a s  a  w e b -  
b a s e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  I t  c a n  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  b u t  
i t  i s  f u n d a m e n t a l l y  t a r g e t e d  a t  s e l f - l e a r n e r s .  
T h e  m a i n  e l e m e n t s  o f  H u b b a r d ' s  I m p l e m e n t a t i o n  P h a s e  c o r r e s p o n d  t o  t h e  f o l l o w i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  E S P R I T :  
a c c e s s i b i l i t y :  E S P R I T  d o e s  n o t  p o s e  a n y  l o c a l  a c c e s s i b i l i t y  i s s u e s .  I t s  m a t e r i a l s  
a r e  a v a i l a b l e  a t  a n y  t i m e  o n  t h e  I n t e r n e t .  T h e  o n l y  g e n e r a l  p r e r e q u i s i t e s  f o r  
t h e  u s a g e  o f  E S P R I T  m a t e r i a l s  i n  t e r m s  o f  a c c e s s i b i l i t y  a r e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
a n  I n t e r n e t  c o n n e c t i o n ,  a  w e b  b r o w s e r  a n d  t h e  s p e c i f i c ,  f r e e l y  a v a i l a b l e  s o f t w a r e  
n e e d e d  t o  r u n  t h e  s y s t e m ,  t h e  A d o b e  F l a s h  P l a y e r  b r o w s e r  p l u g - i n  ( v e r s i o n  7  a n d  
a b o v e )  .  
p r e p a r a t o r y  a c t i v i t i e s :  s e v e r a l  m o d u l e s  i n  E S P R I T  p r o v i d e  s c r e e n s h o t - l i k e  
i n t r o d u c t o r y  t u t o r i a l s .  T h i s  h e l p s  l e a r n e r s  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  m o d u l e s  
a n d  t h e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n a l i t i e s  p r o v i d e d  w i t h i n  a  m o d u l e .  T h e  f i r s t  m o d u l e s  t o  
b e  e v a l u a t e d  -  s e v e r a l  t y p e s  o f  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  ( S e c t i o n  5 . 7 )  -  
o n l y  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  v i a  ' H e l p '  b u t t o n s  g i v i n g  a c c e s s  t o  d e t a i l e d  h e l p  t e x t s .  
H o w e v e r ,  t h e  e v a l u a t i o n  o f  s e v e r a l  t a i l o r - m a d e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  
( S e c t i o n  7 . 3 )  s h o w e d  t h a t  l e a r n e r s  a r e  o f t e n  n o t  w i l l i n g  t o  u s e  t h e  h e l p  f u n c t i o n ,  
e v e n  i f  t h e  f u n c t i o n  o f  s o m e  p a r t s  o f  t h e  C A L L  s o f t w a r e  h a s  n o t  b e e n  e x p l a i n e d  
e l s e w h e r e .  
l e a r n e r  u s e :  i n  E S P R I T ,  l e a r n e r s  a r e  f r e e  t o  e x p l o r e  t h e  a c t i v i t i e s  o f f e r e d  a n d  
t o  c h o o s e  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  o f  m o s t  i n t e r e s t  t o  t h e m .  D i r e c t  f o l l o w - u p  
a c t i v i t i e s  a r e  n o t  o f f e r e d  i n  E S P R I T .  H o w e v e r ,  g u i d e d  t o u r s  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
a n d  h e l p  a b o u t  w h i c h  a c t i v i t i e s  f o r m  a  l o g i c a l  u n i t ,  a n d  c a n  b e  u s e d  t o  s u g g e s t  
i n  w h i c h  s e q u e n c e  t o  w o r k  o n  m a t e r i a l s .  
t e a c h e r  c o n t r o l :  d u e  t o  i t s  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  s e l f - l e a r n e r s ,  E S P R I T  d o e s  n o t  
p r o v i d e  t e a c h e r  c o n t r o l  o r  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  w h i l e  s t u d e n t s  a r e  w o r k i n g  w i t h  
E S P R I T  m a t e r i a l s .  
C o l p a e r t ' s  R B R O  d e s i g n  m o d e l  l e n d s  i t s e l f  m o r e  r e a d i l y  t o  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  d e -  
s c r i p t i o n  o f  t h e  E S P R I T  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  L i k e  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k ,  t h e  R B R O  
d e s i g n  m o d e l  m a k e s  p r o v i s i o n  f o r  t h e  T e a c h e r .  H o w e v e r ,  u n l i k e  i n  H u b b a r d ' s  f r a m e -  
w o r k ,  i t  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  C o l p a e r t ' s  I m p l e m e n t a t i o n  p h a s e .  C o l -  
p a e r t  c o n s i d e r s  t e a c h e r s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  s y s t e m  t o  b e  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  A n a l y s i s  p h a s e .  C o m p a r e d  t o  H u b b a r d ' s  f r a m e w o r k ,  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  p h a s e  
i n  C o l p a e r t ' s  m o d e l  i s  a  l e s s - r e s t r i c t i v e  p h a s e  m o d e l .  C o l p a e r t ' s  I m p l e m e n t a t i o n  p h a s e  
d e a l s  w i t h  t h e  g e n e r a l  i n t e g r a t i o n  o f  d e v e l o p e d  c o m p o n e n t s  i n t o  t h e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t .  
C o l p a e r t ' s  R B R O  d e s i g n  m o d e l  c l o s e l y  r e f l e c t s  t h e  d e s i g n  p h a s e s  r e l e v a n t  t o  E S P R I T  
a n d  w a s  t h e r e f o r e  a d o p t e d  a s  t h e  g u i d i n g  d e s i g n  m e t h o d o l o g y  f r a m e w o r k .  S e c t i o n  3 . 5 . 2  
p r o v i d e s  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  a b o u t  t h e  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  p h a s e s  o f  E S P R I T .  T h e  
D e v e l o p m e n t  p h a s e  o f  E S P R I T  c o m p o n e n t s  i s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  5 .  C h a p t e r  6  
p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  p h a s e  o f  E S P R I T  m o d u l e s .  C h a p t e r  7  
d e t a i l s  t h e  E v a l u a t i o n  p h a s e ( s )  o f  E S P R I T .  H o w e v e r ,  E S P R I T ' S  E v a l u a t i o n  p r o c e s s  
d i f f e r s  f r o m  C o l p a e r t ' s  E v a l u a t i o n  p h a s e  b y  i n c o r p o r a t i n g  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  p h a s e s .  
F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  p h a s e s  d e l i v e r e d  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  a t  a n  e a r l y  s t a g e  a b o u t  t h e  
a c c e p t a n c e  a n d  a c t u a l  u s a g e  p a t t e r n s  o f  t h e  i n i t i a l  v e r s i o n s  o f  E S P R I T  c o m p o n e n t s .  
T h i s  h e l p e d  t o  a v o i d  e a r l y  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  e r r o r s .  
3 . 5 . 2 .  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  P h a s e s  o f  E S P R I T  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  p h a s e s  o f  E S P R I T  a r e  d e s c r i b e d  w i t h  t h e  h e l p  
o f  C o l p a e r t ' s  G L D T  g r i d  ( c f .  S e c t i o n  3 . 4 ) .  U s i n g  t h e  g r i d ,  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o p e r t i e s  
o f  E S P R I T  i s  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s :  
a  l e a r n e r :  l a n g u a g e  l e a r n e r s  i n  t h i s  d e s i g n  s p a c e  a r e  a d u l t  l e a r n e r s  w i t h  a d v a n c e d  
k n o w l e d g e  i n  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  t h r e e  R o m a n c e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  T h e  i n t e n d e d  
t a r g e t  g r o u p  o f  l a n g u a g e  l e a r n e r s  a r e  E n g l i s h  a n d  G e r m a n  n a t i v e  s p e a k e r s  w h o  
w a n t  t o  l e a r n  o n e  o r  t w o  o f  t h e  o t h e r  R o m a n c e  l a n g u a g e s .  
D u e  t o  t h i s  l e a r n e r  p r o f i l e ,  E S P R I T  h a s  t o  c a t e r  f o r  a  v e r y  h e t e r o g e n e o u s  s e t  o f  
a d u l t  l e a r n e r s .  E a c h  l e a r n e r  h a s  a  v e r y  d i f f e r e n t  s e t  o f  a l r e a d y  l e a r n e d  l a n g u a g e s  
a n d  l a n g u a g e s  y e t  t o  b e  l e a r n e d .  T h i s  l e a d s  t o  a  d e s i g n  s p a c e  w h i c h  r e q u i r e s  a  
h i g h  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a n g u a g e s  a n d  a c t i v i t i e s  o f f e r e d .  
p e d a g o g y :  t h e  d e s i g n  s p a c e  o f  E S P R I T  i s  b a s e d  o n  t h e  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  
a n d  l e a r n i n g  m e t h o d  ( c f .  S e c t i o n  2 . 2 ) .  T h i s  m e t h o d  e x p l o i t s  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  
p r e s e n t  i n  o n e  o r  m o r e  l a n g u a g e s  t o  l e a r n  o t h e r  s i m i l a r  l a n g u a g e s  m o r e  e a s i l y .  
T h e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  m a t e r i a l s  i n  t h i s  d e s i g n  s p a c e  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h a t  
t h e  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  m e t h o d  i s  l a r g e l y  u n k n o w n  t o  l e a r n e r s .  T h e r e f o r e ,  i t  
h a s  t o  p r o v i d e  i n t r o d u c t o r y  i n f o r m a t i o n  t o  m a k e  l e a r n e r s  a w a r e  a b o u t  i t s  s p e c i f i c  
p l u r i l i n g u a l  c h a r a c t e r  a n d  a p p r o a c h .  
c o n t e n t :  e x i s t i n g  p l u r i l i n g u a l  c o n t e n t  i s  m a i n l y  a v a i l a b l e  i n  t h e  f o r m  o f  b o o k s  
a n d  C D - R O M s .  T h e s e  m a t e r i a l s  a r e  n o t  u s u a l l y  a v a i l a b l e  i n  g e n e r a l  b o o k s t o r e s .  
T h e y  h a v e  t o  b e  o r d e r e d  f r o m  s p e c i a l i s t  b o o k s t o r e s  o r  v i a  a c a d e m i c  i n t e r - l i b r a r y  
l o a n .  
E x i s t i n g  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  p r o v i d e  a  f i x e d  s e t  o f  t e x t s  a n d  e x e r c i s e s  
a n d  o n l y  a i m  a t  r e c e p t i v e  s k i l l s  ( c f .  S e c t i o n  2 . 2 ) .  B y  c o n t r a s t ,  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
m a t e r i a l s  i n  E S P R I T  p r o v i d e  t h e  o p t i o n  t o  w o r k  o n  u n r e s t r i c t e d  t e x t  d o w n l o a d e d  
b y  t h e  l e a r n e r  a n d  t o  o b t a i n  d y n a m i c  f e e d b a c k  o n  l e a r n e r  i n p u t .  
T h e  d e s i g n  s p a c e  o f  E S P R I T  i n t e g r a t e s  w e b - b a s e d  m a t e r i a l s  w h i c h  a r e  a c c e s s i b l e  
t o  a n y o n e .  T h e s e  m a t e r i a l s  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  a  f l e x i b l e  s e l f - l e a r n i n g  e n v i r o n -  
m e n t .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  E S P R I T  t o o l s  a r e  d e s i g n e d  t o  s u p p o r t  m o d u l a r i t y  
a n d  r e u s a b i l i t y :  t h e  t o o l s  c a n  e a s i l y  b e  u s e d  s e p a r a t e l y ,  f o r  e x a m p l e  f o r  a u t o -  
m a t i c  d i c t i o n a r y  l o o k u p  o n  u n r e s t r i c t e d  t e x t .  
E S P R I T  p r o v i d e s  l a n g u a g e - l e a r n i n g  m a t e r i a l s  f o r  w r i t t e n  l a n g u a g e  o n l y .  L a n -  
g u a g e  l e a r n e r s  h a v e  t h e  o p t i o n  t o  i m p r o v e  t h e i r  r e c e p t i v e  a n d  p r o d u c t i v e  s k i l l s  
w i t h  t h e  h e l p  o f  v a r i o u s  t o o l s  a n d  a c t i v i t i e s .  T h e  a c t i v i t i e s  a r e  c e n t r e d  a r o u n d  
l e x i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  c o n t e n t .  
T h e  c o n t e n t  o f  E S P R I T  h a s  t o  c a t e r  f o r  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  l a n g u a g e  s k i l l s  a n d  
k n o w l e d g e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  p r o v i d e  a  w i d e  v a r i e t y  o f  c o n t e n t  a t  
d i f f e r e n t  l e v e l s .  T h e  c u r r e n t  v e r s i o n  o f  E S P R I T  d o e s  n o t  c o n t a i n  m e t h o d s  f o r  t h e  
e x p l i c i t  m o d e l l i n g  o f  t h e  l e a r n e r  a n d  h i s / h e r  l e v e l  o f  k n o w l e d g e .  
t e c h n o l o g y :  e v a l u a t i o n  o f  p a s t  r e s e a r c h  p r o j e c t s  ( c f .  S e c t i o n  2 . 3 )  s h o w e d  t h a t  o f -  
t e n  n o  u s e  w a s  m a d e  o f  e x i s t i n g  r e s o u r c e s .  T h i s  h a s  r e p e a t e d l y  l e d  t o  a  s i t u a t i o n  o f  
' r e i n v e n t i n g  t h e  w h e e l ' .  I n  a d d i t i o n ,  m a n y  e x i s t i n g  s y s t e m s  a r e  t e c h n o l o g y - d r i v e n  
a n d  f o c u s  o n  t h e  l a t e s t  t e c h n o l o g i e s  r a t h e r  t h a n  o n  p e d a g o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  
T h e  d e s i g n  s p a c e  o f  E S P R I T  u s e s  a  w e b - b a s e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  t o  
d i s p l a y  c o n t e n t s  t o  t h e  l e a r n e r s .  T h i s  l a n g u a g e - l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  c o m b i n e s  
F l a s h ,  P H P ,  P e r l ,  J a v a ,  X M L  a n d  M y S Q L .  I t  s u p p o r t s  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f l e x i -  
b l e  d a t a b a s e  t e c h n o l o g i e s ,  s o p h i s t i c a t e d  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  t o o l s  a n d  i n t u i t i v e  
a n d  a d a p t a b l e  u s e r  i n t e r f a c e s  i n t o  o n e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  D a t a b a s e  
t e c h n o l o g i e s  d e p l o y e d  i n  E S P R I T  l e n d  t h e m s e l v e s  r e a d i l y  t o  d i v e r s e  a p p l i c a t i o n  
p r o g r a m m i n g  i n t e r f a c e s  ( A P I s ) .  T h e  d e s i g n  o f  t h e  E S P R I T  l a n g u a g e - l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t  e n f o r c e s  t h e  s t r i c t  s e p a r a t i o n  o f  s t o r a g e ,  p r o c e s s i n g  a n d  d i s p l a y  o f  
l a n g u a g e - l e a r n i n g  c o n t e n t  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  m a x i m u m  m o d u l a r i t y ,  r e u s a b i l i t y ,  
e x t e n d a b i l i t y  a n d  m a i n t a i n a b i l i t y  o f  t h e  r e s o u r c e s .  
T h e  c e n t r a l  p a r t  o f  C o l p a e r t ' s  D e s i g n  p h a s e  i s  C o n c e p t u a l i z a t i o n ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  
c o n c u r r e n t  a n d  i t e r a t i v e  c y c l e s  o f  c o n c e p t  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  u s e f u l -  
n e s s  c r i t e r i a  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 :  1 4 0 ) .  W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  E S P R I T ,  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  
p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  i s s u e s  o f  u s a b i l i t y  a n d  u s e r  
s a t i s f a c t i o n  ( S e c t i o n s  4 . 5  a n d  5 . 1 ) .  M e a s u r i n g  t h e  d i d a c t i c  e f f e c t i v e n e s s  o f  E S P R I T  
m a t e r i a l s  b r i n g s  u p  c h a l l e n g e s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  a r e  w e b - b a s e d  a n d  
t a r g e t e d  a t  s e l f - l e a r n e r s .  C o m p a r e d  w i t h  s t a n d a r d  i n s t i t u t i o n a l i s e d  t e s t i n g  a n d  e v a -  
l u a t i o n ,  s u c h  e v a l u a t i o n  r e s u l t s  a r e  p o t e n t i a l l y  l e s s  r e l i a b l e  b e c a u s e  t h e  t e s t  c o n d i t i o n s  
o f  t h e  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  c a n n o t  b e  c o n t r o l l e d  ( i f ,  f o r  e x a m p l e ,  p a r t i c i p a n t s  u s e d  
g r a m m a r  r e f e r e n c e s  o r  d i c t i o n a r i e s  w h i l e  t a k i n g  a  t e s t ) .  I n  t h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  
p h a s e  o f  E S P R I T ,  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a c t u a l l y  t e s t e d  o n  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  
( S e c t i o n  7 . 4 . 3 ) .  F i r s t ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a u t o m a t i c a l l y  a s s i g n e d  t o  t h e  ' s t a t i c '  o r  ' a n i -  
m a t e d '  t e s t  g r o u p .  E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  t h e n  e i t h e r  s h o w n  a n i m a t e d  o r  s t a t i c  
l e a r n i n g  m a t e r i a l s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  t e s t  g r o u p  t h e y  b e l o n g e d  t o .  T h e  c o n c l u d i n g  t e s t  
c o n t a i n e d  1 3  q u e s t i o n s  t o  t e s t  t h e  p a r t i c i p a n t s '  k n o w l e d g e  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s .  
L i t t l e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  i s  a v a i l a b l e  s o  f a r  r e g a r d i n g  t h e  l o n g - t e r m  s u c c e s s  ( o r  f a i l u r e )  
o f  l e a r n i n g  c o n c e p t s  f o r  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g .  P a s t  p l u r i l i n g u a l  t e s t  p r o j e c t s  d i d  n o t  
e x c e e d  s i x  m o n t h s  ( S e c t i o n  2 . 2 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  p e r s o n a s ,  p r a c t i c a l  g o a l s  
a n d  s c e n a r i o s  f o r  E S P R I T  i s  e x p e r i m e n t a l  t o  s o m e  e x t e n t  u n t i l  a  b r o a d e r  f o u n d a t i o n  
o f  c o n c e p t u a l i z a t i o n  i d e a s  a n d  e x p e r i e n c e s  b e c o m e s  a v a i l a b l e .  T y p i c a l  p e r s o n a s  a n d  
s c e n a r i o s  a r e  d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  t h i s  s e c t i o n  a n d  i n  S e c t i o n  4 . 3 .  T h e  p r a c t i c a l  g o a l s  o f  
E S P R I T  a r e  s u m m a r i s e d  a s :  
m a k i n g  l e a r n e r s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  m e t h o d  ( a s  
i t  i s  s t i l l  l a r g e l y  u n k n o w n ) ;  
a  g i v i n g  l e a r n e r s  c o n f i d e n c e  b y  s h o w i n g  t h a t  e v e n  p a r t s  o f  a  t o t a l l y  ' n e w '  l a n g u a g e  
( u n k n o w n  t o  t h e  l e a r n e r )  c a n  b e  u n d e r s t o o d ,  i .  e .  a  ' n e w '  l a n g u a g e  d o e s  n o t  h a v e  
t o  b e  l e a r n e d  f r o m  s c r a t c h ;  
r a i s i n g  l a n g u a g e  a w a r e n e s s  b y  c o n t r a s t i v e l y  s h o w i n g  s i m i l a r / d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  
b e t w e e n  r e l a t e d  l a n g u a g e s ;  
a  p r o v i d i n g  s t a n d a l o n e  t o o l s  t o  w o r k  i n d e p e n d e n t l y  o n  u n r e s t r i c t e d  l e a r n e r - r e t r i e v e d  
t e x t  a n d  t o  i n p u t  a n d  d y n a m i c a l l y  g e n e r a t e  f e e d b a c k  o n  l e a r n e r  s e n t e n c e s .  
C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 :  1 4 3 )  s t a t e s  t h a t  t h e  u s e  o f  m e t a p h o r s  i s  u s e f u l  d u r i n g  c o n c e p t u a l i z a -  
t i o n .  T h e  m e t a p h o r  o f  a  T V  e n v i r o n m e n t  ( S e c t i o n  5 . 2 )  w a s  i n t r o d u c e d  v e r y  e a r l y  i n  
t h e  D e s i g n  p h a s e  o f  E S P R I T .  T h i s  m e t a p h o r  p r o v i d e s  t h e  o p t i o n  t o  e a s i l y  e x t e n d  t h e  
l a n g u a g e - l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a t  a n y  t i m e  w i t h  f u r t h e r  t o o l s  a n d  c o n t e n t  m a t e r i a l s ,  
w i t h o u t  t h e  n e e d  t o  r e d e f i n e  t h e  w a y  a  l e a r n e r  u s e s  t h e  s y s t e m .  
3 . 6 .  S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  h a v e  b r i e f l y  d e s c r i b e d  t h e  g e n e r a l  p r o p e r t i e s  o f  c u r r e n t  C A L L  r e s e a r c h  
a n d  i t s  l i n k s  t o  o t h e r  r e l e v a n t  r e s e a r c h  a r e a s .  I  h a v e  p r e s e n t e d  t w o  w i d e l y  r e c o g n i s e d  
C A L L  d e s i g n  m e t h o d o l o g i e s ,  H u b b a r d ' s  M e t h o d o l o g i c a l  F r a m e w o r k  a n d  C o l p a e r t ' s  
R B R O  m o d e l .  T h e  d e v e l o p m e n t  a n d  d e s i g n  s t a g e s  o f  E S P R I T  s h a r e  a  n u m b e r  o f  
p r o p e r t i e s  w i t h  e a c h  o f  t h e s e  m e t h o d o l o g i e s ,  b u t  a l s o  p r e s e n t  s o m e  i m p o r t a n t  d i f f e r -  
e n c e s  b e c a u s e  o f  E S P R I T ' S  s t a n d a l o n e  c h a r a c t e r  w h i c h  i s  g e a r e d  t o w a r d s  s e l f - l e a r n e r s .  
F u r t h e r m o r e  E S P R I T  i s  s p e c i a l  i n  t h a t  i t  i s  n o t  t i e d  t o  a  c l a s s r o o m  o r  l a n g u a g e - l a b  
s i t u a t i o n  b u t  f r e e l y  a v a i l a b l e  o v e r  t h e  I n t e r n e t .  
4 .  G e n e r a l  P r o p e r t i e s  o f  t h e  E S P R I T  A p p r o a c h  
4 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  g e n e r a l  p r o p e r t i e s  a n d  p r i n c i -  
p l e s  o f  E S P R I T .  E S P R I T ' S  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  t o w a r d s  l a n g u a g e - l e a r n i n g  m a t e r i -  
a l s  ( i n c l u d i n g  s o f t w a r e  c o m p o n e n t s  a n d  l a n g u a g e  c o n t e n t )  i s  m o d u l a r  a n d  p l a t f o r m -  
i n d e p e n d e n t  a n d  m a k e s  u s e  o f  e x i s t i n g  t o o l s  a n d  l a n g u a g e  c o n t e n t  t o  a v o i d  r e i n v e n t i n g  
t h e  w h e e l .  
S e c t i o n  4 . 2  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  R o m a n c e  l a n g u a g e s  i n c l u d e d  i n  E S P R I T .  
S e c t i o n  4 . 3  d e s c r i b e s  t h e  t a r g e t  g r o u p  a n d  l e a r n i n g  m e t h o d  o f  E S P R I T .  S e c t i o n  4 . 4  g i v e s  
a n  o v e r v i e w  o f  e x i s t i n g  l a n g u a g e  t o o l s  a n d  r e s o u r c e s  w h i c h  w e r e  s u c c e s s f u l l y  i n t e g r a t e d  
i n  E S P R I T .  S e c t i o n  4 . 5  e x a m i n e s  i m p o r t a n t  u s a b i l i t y  i s s u e s  a n d  s o f t w a r e  e r g o n o m i c s  
r e l e v a n t  t o  C A L L  a p p l i c a t i o n s .  T h e  l i n g u i s t i c  l e v e l s  a n d  m o d a l i t i e s  o f  E S P R I T  a r e  
d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  4 . 6 .  S e c t i o n  4 . 7  p r o v i d e s  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s o f t w a r e  
a r c h i t e c t u r e  u s e d  f o r  E S P R I T .  F i n a l l y ,  S e c t i o n  4 . 8  s u m m a r i s e s  t h e  c h a p t e r .  
F i g u r e  4 . 1  g i v e s  a n  o v e r v i e w  o f  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  r e u s e d  f o r  E S P R I T  ( S e c t i o n  4 . 4 ) ,  
a n d  r e s o u r c e s  ( S e c t i o n  5 . 3 ) ,  t o o l s  a n d  c o n t e n t  ( S e c t i o n s  5 . 4  t o  5 . 8 )  c r e a t e d  f o r  E S P R I T .  
4 . 2 .  L a n g u a g e s  
T h e  r e a s o n  f o r  c h o o s i n g  F r e n c h ,  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n  a s  l a n g u a g e s  t o  b e  t a u g h t  i n  
E S P R I T  i s  t h e i r  i m p o r t a n c e  a n d  p o p u l a r i t y .  T h e s e  l a n g u a g e s  a r e  s p o k e n  a s  a  f i r s t  o r  
s e c o n d  l a n g u a g e  b y  m o r e  t h a n  5 0 0  m i l l i o n  p e o p l e  i n  E u r o p e ,  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a ,  
a n d  A f r i c a  ( F r B m y  a n d  F r B m y ,  2 0 0 2 ) .  
O t h e r  R o m a n c e  l a n g u a g e s  w i t h  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  s p e a k e r s  a r e  C a t a l a n ,  P o r -  
t u g u e s e  a n d  R o m a n i a n .  C a t a l a n  i s  s p o k e n  b y  a b o u t  8  m i l l i o n  p e o p l e  i n  t h e  S p a n i s h  
p r o v i n c e s  o f  C a t a l o n i a  a n d  V a l e n c i a .  P o r t u g u e s e  i s  s p o k e n  b y  a t  l e a s t  1 7 0  m i l l i o n  p e o -  
p l e  i n  E u r o p e ,  A m e r i c a ,  A f r i c a  a n d  A s i a ,  w i t h  1 0  m i l l i o n  s p e a k e r s  i n  P o r t u g a l  a n d  1 5 0  
F i g u r e  4 . 1 :  S c h e m a t i c  o v e r v i e w  o f  l a n g u a g e  t o o l s  a n d  r e s o u r c e s  i n  E S P R I T  
m i l l i o n  s p e a k e r s  i n  B r a z i l .  P o r t u g u e s e  i s  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  i n  A n g o l a ,  G u i n e a - B i s s a u  
a n d  M o z a m b i q u e  b u t  a l l  t h e s e  c o u n t r i e s  a r e  p o l y g l o t ,  w i t h  s e v e r a l  A f r i c a n  l a n g u a g e s  
f o u n d  b e s i d e  P o r t u g u e s e .  R o m a n i a n  i s  s p o k e n  b y  a b o u t  2 2  m i l l i o n  p e o p l e  i n  s e v e r a l  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  m a i n l y  i n  R o m a n i a  a n d  M o l d o v a  ( c f .  M c C a n n  e t  a l . ,  2 0 0 2 ) .  N e i -  
t h e r  C a t a l a n ,  P o r t u g u e s e  o r  R o m a n i a n  c a n  b e  s t u d i e d  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  ( c f .  N C C A ,  
2 0 0 3 )  o r  a t  u n i v e r s i t y  l e v e l  ( c f .  C A O ,  2 0 0 7 )  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d .  I n  t h e  a c a d e m i c  
y e a r  2 0 0 2 / 2 0 0 3 ,  t h e  f o l l o w i n g  n u m b e r  o f  l a n g u a g e  s t u d e n t s  s t u d i e d  F r e n c h ,  S p a n i s h ,  
I t a l i a n  o r  P o r t u g u e s e  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  ( C I L T ,  2 0 0 5 ) :  
S p a n i s h  
I t a l i a n  
P o r t u g u e s e  
L a n g u a g e  
F r e n c h  
T a b l e  4 . 1 :  S t u d e n t s  o f  R o m a n c e  L a n g u a g e s  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  t h e  U K  2 0 0 2 / 2 0 0 3  
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  
-.- 
2 1 , 2 5 5  
T h e  m a i n  S p a n i s h  l a n g u a g e  a r e a  c o m p r i s e s  S p a i n  a n d  1 8  L a t i n  A m e r i c a n  s t a t e s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  a r e  o v e r  2 0  m i l l i o n  S p a n i s h  s p e a k e r s  i n  t h e  U S A  ( p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  s o u t h e r n  s t a t e s ) ,  b e t w e e n  2  a n d  3  m i l l i o n  s p e a k e r s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s  a n d  a b o u t  
1 1 2  m i l l i o n  s p e a k e r s  i n  E q u a t o r i a l ,  W e s t  a n d  N o r t h  A f r i c a .  A f t e r  C h i n e s e  a n d  E n g l i s h ,  
S p a n i s h  i s  t h e  l a n g u a g e  w i t h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  f i r s t  o r  s e c o n d  l a n g u a g e  s p e a k e r s  
w o r l d w i d e  ( 3 9 2  m i l l i o n  s p e a k e r s ) .  F r e n c h  i s  s p o k e n  a s  a  f i r s t  o r  s e c o n d  l a n g u a g e  b y  1 2 9  
m i l l i o n  p e o p l e  i n  E u r o p e  ( F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  S w i t z e r l a n d ,  L u x e m b o u r g  a n d  M o n a c o ) ,  
N o r t h  A m e r i c a  ( m a i n l y  C a n a d a )  a n d  S o u t h  A m e r i c a  a n d  i n  2 2  A f r i c a n  s t a t e s .  I t a l i a n  i s  
s p o k e n  a s  a  f i r s t  o r  s e c o n d  l a n g u a g e  m a i n l y  i n  E u r o p e  ( I t a l y  a n d  S w i t z e r l a n d ) .  O u t s i d e  
E u r o p e  i t  i s  s t i l l  u s e d  b y  s e v e r a l  m i l l i o n  f o r m e r  i m m i g r a n t s  i n  s o m e  r e g i o n s  o f  t h e  U S A ,  
a s  w e l l  a s  i n  B r a z i l  a n d  A r g e n t i n a  ( F r h m y  a n d  F r d m y ,  2 0 0 2 ;  M c C a n n  e t  a l . ,  2 0 0 2 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  r e s u l t s  o f  a  s u r v e y  ( S c h o p p e r - G r a b e  a n d  W e i f l ,  1 9 9 8 )  a m o n g  G e r m a n  
c o m p a n i e s ,  t h e r e  i s  a  g r e a t  n e e d  f o r  F r e n c h ,  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n  i n  t h e  G e r m a n  e c o n o m y .  
F r e n c h  w a s  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  b y  8 1 . 4 %  o f  t h e  c o m p a n i e s  q u e s t i o n e d ,  S p a n i s h  b y  
4 7 . 1 %  a n d  I t a l i a n  b y  4 6 . 9 %  o f  a l l  r e s p o n d e n t s .  
I n  t h e  E u r o b a r o m e t e r  s u r v e y  " L e s  j e u n e s  E u r o p 6 e n s "  ( 2 0 0 1 )  i n  w h i c h  E u r o p e a n  
c i t i z e n s  b e t w e e n  1 5  a n d  2 4  y e a r s  w e r e  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d s  f o r e i g n  
l a n g u a g e s ,  2 9 %  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  l e a r n  S p a n i s h ,  
2 1 %  h a d  t h e  d e s i r e  t o  l e a r n  F r e n c h  a n d  2 0 %  w o u l d  o p t  f o r  I t a l i a n  ( i n  c o n t r a s t ,  o n l y  
4 %  o f  r e s p o n d e n t s  w o u l d  l i k e  t o  l e a r n  P o r t u g u e s e ) .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  E u r o b a r o m e t e r  s u r v e y  " E u r o p e a n s  a n d  L a n g u a g e s "  ( 2 0 0 1 )  s h o w e d  
t h a t  F r e n c h  i s  s p o k e n  b y  1 9 . 2 %  o f  t h e  E U  c i t i z e n s  q u e s t i o n e d ,  S p a n i s h  b y  6 . 6 %  a n d  
I t a l i a n  b y  3 % .  4 7 . 3 %  o f  t h e  s u r v e y  p a r t i c i p a n t s  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  d o  n o t  s p e a k  a n y  
f o r e i g n  l a n g u a g e ,  w h e r e a s  o n l y  2 6 %  s p e a k  a  s e c o n d  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  8 %  a  t h i r d  l a n -  
g u a g e  a n d  j u s t  2 %  a  f o u r t h  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  7 2 %  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  ( a n d  9 2 %  o f  
t h e  s t u d e n t  p a r t i c i p a n t s )  c o n s i d e r  f o r e i g n  l a n g u a g e  s k i l l s  u s e f u l  o r  v e r y  u s e f u l  ( r e s u l t s  
o f  b o t h  E u r o b a r o m e t e r  s u r v e y s  c i t e d  i n  B a r  ( 2 0 0 4 ) ) .  
T h e s e  f i g u r e s  s h o w  t h a t  l a n g u a g e  s k i l l s  i n  F r e n c h ,  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n  a r e  i m p o r t a n t  
a n d  u s e f u l .  I C A L L  c a n  h e l p  t o  d e v e l o p  t h e s e  s k i l l s .  
4 . 3 .  T a r g e t  L e a r n e r  G r o u p  a n d  L e a r n i n g  M e t h o d  
T h e  l e a r n e r s '  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  t o  w o r k  w i t h  E S P R I T  t o o l s  a n d  c o n t e n t  c a n  
b e  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  u s i n g  t h e  C o m m o n  E u r o p e a n  F r a m e w o r k  ( C E F ' )  w h i c h  p r o v i d e s  
' T h e  C E F  i s  ' A  c o m m o n  E u r o p e a n  f r a m e w o r k  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g ,  t e a c h i n g  a n d  a s s e s s m e n t '  ( C o u n c i l  
o f  E u r o p e ,  2 0 0 6 :  1 9 ) .  
" a  c o m m o n  b a s i s  f o r  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  l a n g u a g e  s y l l a b u s e s ,  c u r r i c u l u m  
g u i d e l i n e s ,  e x a m i n a t i o n s ,  t e x t b o o k s ,  e t c .  a c r o s s  E u r o p e .  I t  d e s c r i b e s  i n  
a  c o m p r e h e n s i v e  w a y  w h a t  l a n g u a g e  l e a r n e r s  h a v e  t o  l e a r n  t o  d o  i n  o r d e r  
t o  u s e  a  l a n g u a g e  f o r  c o m m u n i c a t i o n  a n d  w h a t  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t h e y  
h a v e  t o  d e v e l o p  s o  a s  t o  b e  a b l e  t o  a c t  e f f e c t i v e l y .  [...I T h e  F r a m e w o r k  a l s o  
d e f i n e s  l e v e l s  o f  p r o f i c i e n c y  w h i c h  a l l o w  l e a r n e r s '  p r o g r e s s  t o  b e  m e a s u r e d  a t  
e a c h  s t a g e  o f  l e a r n i n g  a n d  o n  a  l i f e - l o n g  b a s i s . "  ( C o u n c i l  o f  E u r o p e ,  2 0 0 6 :  1 )  
T h e  C E F  d i s t i n g u i s h e s  t h r e e  d i f f e r e n t  u s e r  l e v e l s  ( F i g u r e  4 . 2 ) ,  b o t h  o n  t h e  g l o b a l  s c a l e  
a n d  o n  m o r e  s p e c i f i c  d e s c r i p t i o n  l e v e l s :  B a s i c  U s e r  ( s u b - l e v e l s  A 1  a n d  A 2 ) ,  I n d e p e n d e n t  
U s e r  ( s u b - l e v e l s  B 1  a n d  B 2 ) ,  a n d  P r o f i c i e n t  U s e r  ( s u b - l e v e l s  C 1  a n d  C 2 ) .  W i t h  t h e  
h e l p  o f  t h e s e  u s e r  l e v e l s ,  t h e  C E F  p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  m u l t i - l e v e l  d e s c r i p t i o n  o f  l e a r n e r s '  
c o m p e t e n c e s .  
B a s i c  U s e r  I n d e p e n d e n t  U s e r  
h f i d e n t  U s e r  
A 1  A 2  B 1  B Z  C 1  C 2  
( B r e a m m B h )  ( W a y s r C r g e )  ( T h r e s h o l d )  ( V a n t a g e )  P f l e d V e  @ f m W ' )  
O p e r a t i o n a l  
P m f i d e n c Y J  
F i g u r e  4 . 2 :  C o m m o n  E u r o p e a n  F r a m e w o r k  f o r  L a n g u a g e s  -  u s e r  l e v e l s  
T h e  l a n g u a g e  t o o l s  a n d  l a n g u a g e  c o n t e n t  i n  E S P R I T  f o c u s  m a i n l y  o n  l e x i c a l  a n d  
g r a m m a t i c a l  t o p i c s .  T h e r e f o r e ,  t h e  l e x i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  c o m p e t e n c e s  o f  t h i s  f r a m e -  
w o r k  ( F i g u r e  4 . 3 )  a r e  m o s t  a p p r o p r i a t e  t o  d e s c r i b e  t h e  l e a r n e r s '  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  
r e q u i r e d  i n  E S P R I T .  I d e a l l y ,  t o  u s e  E S P R I T  t o o l s  a n d  c o n t e n t ,  t h e  l e a r n e r  s h o u l d  h a v e  
a t  l e a s t  t h e  c o m p e t e n c e  l e v e l  B 2  i n  b o t h  l e x i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  c o m p e t e n c e  a r e a s  i n  
a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  R o m a n c e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  T h i s  c o m p e t e n c e  l e v e l  m a y  h e l p  t o  
a v o i d  t h a t  t h e  l e a r n e r  d o e s  n o t  g e t  c o n f u s e d  u n d u l y  b y  s i m i l a r  f o r m s  i n  t w o  o r  m o r e  
l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  
L e x i c a l  c o m p e t e n c e  i s  t h e  k n o w l e d g e  o f ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  t h e  v o c a b u l a r y  o f  a  
l a n g u a g e .  T h e  C E F  d i v i d e s  l e x i c a l  c o m p e t e n c e  i n t o  v o c a b u l a r y  r a n g e  a n d  v o c a b u l a r y  
c o n t r o l .  V o c a b u l a r y  r a n g e  a t  c o m p e t e n c e  l e v e l  B 1  o n l y  r e q u i r e s  t h a t  t h e  l e a r n e r  h a s  " a  
s u f f i c i e n t  v o c a b u l a r y  t o  e x p r e s s  h i m l h e r s e l f  w i t h  s o m e  c i r c u m l o c u t i o n s  o n  m o s t  t o p i c s  
D e c l a r a t i v e  k n o w l e d g e  
S k i l l s  a n d  k n o w - h o w  
k '  
E x i s t e n t i a l  c o m p e t e n c e  
1 '  
S e m a n t i c  c o m p e t e n c e  
b [  
P h o n o l o g i c a l  c o m p e t e n c e  I  
- .  
I  
P r a g m a t i c  c o m p e t e n c e s  O r t h o e p i c  c o m p e t e n c e  
F i g u r e  4 . 3 :  C o m m o n  E u r o p e a n  F r a m e w o r k  f o r  L a n g u a g e s  -  l e a r n e r  c o m p e t e n c e s  
p e r t i n e n t  t o  h i s / h e r  e v e r y d a y  l i f e "  ( C o u n c i l  o f  E u r o p e ,  2 0 0 6 :  1 1 2 ) ,  w h e r e a s  a t  l e v e l  
B 2  t h e  l e a r n e r  h a s  " a  g o o d  r a n g e  o f  v o c a b u l a r y  f o r  m a t t e r s  c o n n e c t e d  t o  h i s / h e r  f i e l d  
a n d  m o s t  g e n e r a l  t o p i c s "  ( i b i d . ) .  F o r  v o c a b u l a r y  c o n t r o l ,  l e v e l  B 2  r e q u i r e s  t h a t  l e x i c a l  
a c c u r a c y  i s  " g e n e r a l l y  h i g h ,  t h o u g h  s o m e  c o n f u s i o n  a n d  i n c o r r e c t  w o r d  c h o i c e  d o e s  o c c u r  
w i t h o u t  h i n d e r i n g  c o m m u n i c a t i o n "  ( i b i d . ) .  I n  c o m p e t e n c e  l e v e l  B 1 ,  t h e  l e a r n e r  s h o w s  
" g o o d  c o n t r o l  o f  e l e m e n t a r y  v o c a b u l a r y  b u t  m a j o r  e r r o r s  s t i l l  o c c u r  w h e n  e x p r e s s i n g  
m o r e  c o m p l e x  t h o u g h t s  o r  h a n d l i n g  u n f a m i l i a r  t o p i c s  a n d  s i t u a t i o n s "  ( i b i d . ) .  
G r a m m a t i c a l  c o m p e t e n c e  i s  t h e  k n o w l e d g e  o f ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  t h e  g r a m m a t -  
i c a l  r e s o u r c e s  o f  a  l a n g u a g e .  L e a r n e r s  u s i n g  E S P R I T  t o o l s  a n d  c o n t e n t  s h o u l d  h a v e  
g o o d  k n o w l e d g e  o f  g e n e r a l  g r a m m a t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l a n g u a g e ( s )  t h e y  h a v e  a l r e a d y  
l e a r n e d  ( e . g .  f o r m  a n d  u s e  o f  t e n s e s ,  s e n t e n c e  p a t t e r n s ,  u s e  o f  p r e p o s i t i o n s ) ,  b e c a u s e  
c o r r e s p o n d i n g  p r o p e r t i e s  o f  t h e  n e w l y  l e a r n t  l a n g u a g e s  a r e  t a u g h t  t h r o u g h  c o m p a r i s o n .  
T h e  c o m p e t e n c e  l e v e l  B 2  i n  t h e  C E F  r e q u i r e s  t h a t  a  l e a r n e r  s h o w s  " a  r e l a t i v e l y  h i g h  
d e g r e e  o f  g r a m m a t i c a l  c o n t r o l "  a n d  d o e s  n o t  m a k e  " m i s t a k e s  w h i c h  l e a d  t o  m i s u n d e r -  
s t a n d i n g "  ( C o u n c i l  o f  E u r o p e ,  2 0 0 6 :  1 1 4 ) .  I n  c o n t r a s t ,  l e a r n e r s  a t  t h e  c o m p e t e n c e  l e v e l  
B 1  h a v e  a  m o r e  l i m i t e d  g r a m m a t i c a l  u n d e r s t a n d i n g .  T h e y  u s e  " r e a s o n a b l y  a c c u r a t e l y  
a  r e p e r t o i r e  o f  f r e q u e n t l y  u s e d  ' r o u t i n e s '  a n d  p a t t e r n s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  p r e d i c t a b l e  
s i t u a t i o n s "  ( i b i d . ) .  
I n  s u m m a r y ,  E S P R I T  t a r g e t s  l e a r n e r s  w h o  a r e  a l r e a d y  a t  a n  a d v a n c e d  l e v e l  i n  a t  
l e a s t  o n e  o f  t h e  t h r e e  R o m a n c e  l a n g u a g e s  s u p p o r t e d  b y  t h e  s y s t e m  a n d  w h o  w a n t  
t o  l e a r n  a n o t h e r  R o m a n c e  l a n g u a g e  ( n o  s p e c i f i c  c o m p e t e n c e  l e v e l  i s  e x p e c t e d  f o r  t h e  
" o t h e r "  R o m a n c e  l a n g u a g e s ) .  L e a r n e r s  s h o u l d  a l s o  b e  a b l e  t o  e x p l o r e  s i m i l a r  l a n g u a g e s  
c o n t r a s t i v e l y  o n  a n  a b s t r a c t  g r a m m a t i c a l  l e v e l  ( i .  e ,  s t r i p p e d  f r o m  t h e  c o n t e x t  o f  a  
t e x t b o o k  t e x t ) .  T h e r e f o r e  a d u l t  l e a r n e r s  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a t  h i g h e r  l e v e l s  
a r e  t h e  m a i n  t a r g e t s  f o r  t h e  u s e  o f  E S P R I T  t o o l s  a n d  c o n t e n t .  
E S P R I T  t a r g e t s  n a t i v e  E n g l i s h  a n d  G e r m a n  s p e a k e r s .  T h e r e f o r e ,  E n g l i s h  a n d  G e r -  
m a n  a r e  a v a i l a b l e  a s  l a n g u a g e s  o f  i n s t r u c t i o n .  D u e  t o  i t s  m o d u l a r  a p p r o a c h ,  t h e  R o -  
m a n c e  l a n g u a g e s  t a u g h t  i n  E S P R I T  c o u l d  e a s i l y  b e  i n c l u d e d  a s  f u r t h e r  l a n g u a g e s  o f  
i n s t r u c t i o n .  
E S P R I T  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  e x p l o r a t o r y  a n d  l e a r n e r - c e n t r e d  l e a r n i n g  a n d  t o  
f a c i l i t a t e  a u t o n o m o u s  l e a r n i n g  ( i . e .  l e a r n e r s  m a k e  t h e i r  o w n  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  n e x t  
l e a r n i n g  s t e p s ) .  T h e  s y s t e m  t h e r e f o r e  p r o v i d e s  m a n y  o p t i o n s  f o r  a d a p t a b i l i t y  ( s u c h  a s  
s e l e c t i n g  d i f f e r e n t  i n t e r f a c e  l a n g u a g e s  a n d  t a r g e t  l a n g u a g e s )  a n d  i n t e r a c t i v i t y .  E x a m p l e s  
o f  i n t e r a c t i v e  e l e m e n t s  i n  E S P R I T  a r e  t h e  c o n t r o l  o f  a n i m a t e d  t e x t  ( S e c t i o n  5 . 7 ) ,  t h e  
o p t i o n  t o  r e c e i v e  d y n a m i c  f l e x i b l e  f e e d b a c k  o n  l e a r n e r s '  i n p u t  ( u p  t o  s e n t e n c e  l e v e l )  
( S e c t i o n  5 . 6 ) ,  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  o n  u n r e s t r i c t e d  t e x t  r e t r i e v e d  o r  c r e a t e d  b y  
t h e  l e a r n e r  ( S e c t i o n s  5 . 4 . 1  a n d  5 . 4 . 2 ) .  E S P R I T  r e p r e s e n t s  a  r i c h  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  
w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  e n h a n c e  i n d i v i d u a l  s e l f - l e a r n i n g  p r o c e s s e s .  
L a n g u a g e  t e a c h i n g  i n  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  i s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  m o n o l i n g u a l  ( B a r ,  2 0 0 4 ) .  
C u r r e n t l y ,  i n  E u r o p e  t h e r e  i s  -  t o  t h e  b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e  -  n o  e s t a b l i s h e d  l o n g - t e r m  
c u r r i c u l u m ,  e i t h e r  f o r  t e a c h i n g  s e v e r a l  R o m a n c e  l a n g u a g e s  s i m u l t a n e o u s l y 2  o r  f o r  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  b a s i c  t e c h n i q u e s  o f  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  i n t o  e x i s t i n g  R o m a n c e  l a n g u a g e s  
c u r r i c u l a .  T h e r e f o r e ,  t h e  E S P R I T  s y s t e m  i s  n o t  e m b e d d e d  i n  a  s p e c i f i c  c l a s s r o o m  
s i t u a t i o n  o r  t i e d  t o  o n e  p a r t i c u l a r  c u r r i c u l u m .  I n s t e a d ,  l e a r n e r s  ( a n d  t e a c h e r s  t o o )  a r e  
i n v i t e d  t o  u s e  t h e  s y s t e m  e x p l o r a t i v e l y  a n d  t o  p i c k  t h e i r  f a v o u r i t e  t o p i c s .  L e a r n e r s  h a v e  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p u r s u e  t h e i r  o w n  p a t h w a y s  t h r o u g h  t h e  s y s t e m .  
T h e  f i r s t  r e s u l t s  o f  t h e  E S P R I T  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  ( S e c t i o n  7 . 3 )  s h o w e d  t h a t  t h e  
p r e f e r e n c e s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  e v a l u a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  F r e n c h ,  
S p a n i s h  a n d  I t a l i a n  d i f f e r  c o n s i d e r a b l y .  T h e r e f o r e ,  I  d e c i d e d  a t  a n  e a r l y  s t a g e  n o t  t o  
p r o v i d e  a  f i x e d  g e n e r a l  c u r r i c u l u m ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  t o  c o n s i s t  o f  m a n y  s u b - c u r r i c u l a  
t o  m a t c h  e v e r y  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n  o f  l a n g u a g e  l e v e l s .  I n s t e a d ,  ' g u i d e d  t o u r s '  a r e  
 h e  s e m i n a r s  a l r e a d y  o f f e r e d  a t  u n i v e r s i t y  l e v e l  ( S e c t i o n s  2 . 2 . 3  a n d  2 . 2 . 4 )  r e p r e s e n t  s h o r t - t e r m  c o u r s e s  
o f  u p  t o  o n e  s e m e s t e r .  
a v a i l a b l e  t o  o f f e r  s o m e  g u i d a n c e  a n d  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  l e a r n e r .  T h e s e  g u i d e d  t o u r s  a r e  
b a s e d  o n  t h e  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  e l a b o r a t e d  a n d  d e s c r i b e d  i n  B l a n c h e - B e n v e n i s t e  
( 1 9 9 7 ) ,  S c h m i d e l y  e t  a l .  ( 2 0 0 1 )  a n d  M c C a n n  e t  a l .  ( 2 0 0 2 ) ,  a n d  r e p r e s e n t  u s e f u l  c o m -  
b i n a t i o n s  o f  l a n g u a g e - l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  o f f e r e d  i n  o n e  l e a r n i n g  s e s s i o n .  
F o r  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s y s t e m ' s  u s e r  i n t e r f a c e  s e e  S e c t i o n  5 . 2 .  
4 . 4 .  R e u s i n g  E x i s t i n g  S o f t w a r e  a n d  L a n g u a g e  C o n t e n t  R e s o u r c e s  
F o r  b o t h  C A L L  a n d  I C A L L ,  i t  h a s  b e e n  r e p e a t e d l y  s t a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  o n l y  
l i t t l e  u s e  o f  e x i s t i n g  s o f t w a r e  m o d u l e s  a n d  l a n g u a g e  c o n t e n t  r e s o u r c e s  w a s  m a d e .  N e w  
d e v e l o p m e n t s  o f t e n  d o  n o t  b u i l d  u p o n  p a s t  r e s e a r c h  r e s u l t s ,  t h u s  ' r e i n v e n t i n g  t h e  w h e e l '  
a g a i n  a n d  a g a i n  ( c f .  L e v y ,  1 9 9 7 ;  I C T 4 L T ,  2 0 0 4 ) .  T o  a v o i d  u n n e c e s s a r y  t i m e  a n d  e f f o r t  
s p e n t  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  u n d e r l y i n g  s o f t w a r e  a n d  l a n g u a g e  c o n t e n t  r e s o u r c e s ,  I  e x a m i n e d  
w h i c h  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  c o u l d  p r o v e  u s e f u l  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  l a n g u a g e - l e a r n i n g  m a t e -  
r i a l s  i n  E S P R I T .  I  i d e n t i f i e d  a  n u m b e r  o f  h i g h l y  u s e f u l  r e s o u r c e s  a n d  t o o l s  w h i c h  w e r e  
a d a p t e d  a n d  r e u s e d  t o  c r e a t e  m a t e r i a l s  f o r  E S P R I T .  T h e s e  i n c l u d e  l e x i c a l  r e s o u r c e s  
( g e n e r a l  w o r d  l i s t s ,  c o n j u g a t e d  v e r b  l i s t s ,  a  R o m a n c e  l e x i c o n ,  a n d  W i k i p e d i a  a r t i c l e s )  
a n d  l i n g u i s t i c  t o o l s  ( P O S  t a g g e r s ,  l e m m a t i s e r s ) .  
4 . 4 . 1 .  B i l i n g u a l  W o r d  L i s t s  
T h e  m u l t i l i n g u a l  v o c a b u l a r y  l e a r n i n g  s o f t w a r e  W i n  V o k a b e l  5 . 0  ( S T G ,  1 9 9 8 )  g r a n t s  
p e r m i s s i o n  t o  e x p o r t  b i l i n g u a l  w o r d  l i s t s  f o r  e a c h  a v a i l a b l e  l a n g u a g e  p a i r .  T h e  e x -  
p o r t a b l e  w o r d  l i s t s  c a n  b e  c o p i e d  t o  t h e  c l i p b o a r d  a n d  t h e n  s a v e d  a s  p l a i n  t e x t  f i l e s .  
E a c h  w o r d  l i s t  c o r r e s p o n d s  t o  a  w o r d  f i e l d  l i k e  C u l t u r e ,  M e d i c i n e ,  S p o r t s  o r  F o o d .  
T h e  s o u r c e  l a n g u a g e  o f  W i n  V o k a b e l  5 . 0  i s  G e r m a n ,  a n d  a v a i l a b l e  t a r g e t  l a n g u a g e s  
a r e  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  I t a l i a n ,  S p a n i s h  a n d  R u s s i a n .  T h e  w o r d  l i s t s  o f  W i n  V o k a b e l  5 . 0  
c o n t a i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r t s  o f  s p e e c h :  v e r b s ,  n o u n s 1 3  a d j e c t i v e s ,  a d v e r b s ,  i n t e r j e c t i o n s ,  
c o n j u n c t i o n s ,  p r e p o s i t i o n s ,  p r o n o u n s  a n d  a r t i c l e s .  
I  u s e d  t h e  b i l i n g u a l  w o r d  l i s t s  t o  c r e a t e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n s  f o r  F r e n c h ,  I t a l i a n ,  
S p a n i s h ,  E n g l i s h  a n d  G e r m a n  i n  X M L  a n d  M y S Q L  f o r m a t s  ( s e e  S e c t i o n  5 . 3 . 1 ) .  
' 1 n s t e a d  o f  t h e  g e n e r i c  p a r t  o f  s p e e c h  n o u n ,  W i n  V o k a b e l  5 . 0  u s e s  t h e  s u b - c l a s s e s  m ( a s c u l i n e ) ,  n ( e u t r a 1 )  
a n d  f ( e m i n i n e ) ,  t h u s  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  g e n d e r  o f  n o u n s .  
4 . 4 . 2 .  V e r b  C o n j u g a t o r  
W i n  V o k a b e l  5 . 0  c o n t a i n s  a  v e r b  c o n j u g a t o r  m o d u l e  w h i c h  i s  c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  
f u l l - f o r m  v e r b  l i s t s  o f  a n y  v e r b  c o n t a i n e d  i n  t h e  v o c a b u l a r y  l i s t s  o f  W i n  V o k a b e l  5 . 0 .  
T h e  f u l l - f o r m  v e r b  l i s t s  c a n  b e  c o p i e d  t o  t h e  c l i p b o a r d  o r  d i r e c t l y  s t o r e d  a s  a  p l a i n  t e x t  
f i l e .  T h e  v e r b  c o n j u g a t o r  i s  u s e d  i n s i d e  W i n  V o k a b e l  5 . 0  t o  g e n e r a t e  v e r b  f o r m  e x e r c i s e s  
a n d  t o  d i s p l a y  v e r b  c o n j u g a t i o n  t a b l e s .  T h e  v e r b  c o n j u g a t o r  m o d u l e  c a n n o t  b e  u s e d ,  
h o w e v e r ,  w i t h i n  o t h e r  p r o g r a m s  t o  p r o v i d e  v e r b  l i s t s  o n - t h e - f l y .  
I  u s e d  t h e  f u l l - f o r m  v e r b  l i s t s  t o  c r e a t e  i n d e x  f i l e s  o f  c o n j u g a t e d  v e r b  f o r m s ,  a n d  t e x t  
f i l e s  w i t h  c o m p l e t e  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  v e r b  a n d  t e n s e  ( S e c t i o n  5 . 3 . 2 ) .  
T a b l e  4 . 2  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  v e r b s  a v a i l a b l e  f o r  e a c h  l a n g u a g e :  
1 , 6 0 0  
S p a n i s h  1 1  1 , 7 5 0  
L a n g u a g e  
F r e n c h  
T a b l e  4 . 2 :  V e r b  c o n j u g a t o r  -  n u m b e r  o f  i n f i n i t i v e s  
N u m b e r  o f  i n f i n i t i v e s  
1 , 5 2 0  
4 . 4 . 3 .  R o m a n c e  L e x i c o n  
R e i n h e i m e r  a n d  T a s m o w s k i  ( 1 9 9 7 )  c o m p i l e d  a  ( p r i n t e d )  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  w h i c h  c o n -  
t a i n s  r i c h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  1 , 8 0 0  w o r d s  ( a r o u n d  1 , 0 0 0  n o u n s  a n d  5 0 0  v e r b s )  f o r  
P o r t u g u e s e ,  S p a n i s h ,  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  R o m a n i a n .  T h i s  l e x i c o n  r e p r e s e n t s  a  b a -  
s i c  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  ( " u n  d i c t i o n n a i r e  r o m a n  m i n i m a l " ) .  
I t  c o n t a i n s  e t y m o l o g i c a l  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  e a c h  w o r d .  T h e  l e x i c o n  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  L a t i n  e t y m o n  
f o r  t h o s e  w o r d s  w h i c h  a r e  d e r i v e d  f r o m  L a t i n .  
E x t e n d e d  l e x i c a l  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  a r o u n d  1 0 0  e n t r i e s  i n  t h e  l e x i c o n  ( t h e  
o r d e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i s :  [ P a r t  o f  S p e e c h ]  -  S p a n i s h  -  F r e n c h  -   t a l i a  a n ) ^ :  
a  C h a n g e  o f  m e a n i n g :  
[ v ]  -  [ a l u m b r a r  - >  ' e ' c l a i r e r ' ] ,  e n c e n d e r  -  a l l u m e r  -  a c c e n d e r e  
T h i s  e x a m p l e  s h o w s  t h a t  t h e  S p a n i s h  v e r b  a l u m b r a r  d e r i v e s  f r o m  t h e  s a m e  e t y m o n  
a s  t h e  F r e n c h  v e r b  a l l u m e r  a n d  o r i g i n a l l y  h a d  t h e  s a m e  m e a n i n g  ( t o  s w i t c h  o n ) .  
O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  t h e  S p a n i s h  v e r b  a l u m b r a r  c h a n g e d  i t s  m e a n i n g  s o  t h a t  i t  
4 F o r  t h e  s a k e  o f  c l a r i t y  a l l  e t y m o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  o m i t t e d .  
n o w  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  F r e n c h  v e r b  k c l a i r e r  ( t o  i l l u m i n a t e ) .  T h e  
S p a n i s h  v e r b  e n c e n d e r  a n d  t h e  I t a l i a n  v e r b  a c c e n d e r e  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g  a s  
t h e  F r e n c h  v e r b  a l l u m e r .  
S e v e r a l  p o s s i b l e  w o r d  f o r m s :  
[ v ]  -  [ I ]  a m a r ,  [ I ]  q u e r e r ,  [ 2 ]  g u s t a r  -  a i m e r  ( 1  a i m e r  q n . ,  2  a i m e r  q c . )  -  [ I ]  
a m a r e ,  [ I ]  v o l e r  b e n e ,  [ 2 ]  p i a c e r e  
T h i s  e x a m p l e  s h o w s  t h a t  t h e  F r e n c h  v e r b  a i m e r  ( t o  l i k e )  c a n  b e  u s e d  i n  t w o  
d i f f e r e n t  w a y s :  a i m e r  q n .  ( t o  l i k e  s o m e o n e )  a n d  a i m e r  q c .  ( t o  l i k e  ~ o m e t h i n g ) . ~  
T h e  f i r s t  m e a n i n g  t r a n s l a t e s  t o  a m a r  a n d  q u e r e r  i n  S p a n i s h  a n d  t o  a m a r e  a n d  
v o l e r  b e n e  i n  I t a l i a n ,  t h e  s e c o n d  m e a n i n g  t r a n s l a t e s  t o  g u s t a r  i n  S p a n i s h  a n d  t o  
p i a c e r e  i n  I t a l i a n .  
A d d i t i o n a l  m e a n i n g :  
[ v ]  -  c o n t a r  [ +  ' r a c o n t e r ' ]  -  c o m p t e r  -  c o n t a r e  [ +  ' r a c o n t e r ' ]  
T h i s  e x a m p l e  s h o w s  t h a t  t h e  S p a n i s h  v e r b  c o n t a r  d e r i v e s  f r o m  t h e  s a m e  e t y m o n  
a s  t h e  F r e n c h  v e r b  c o m p t e r  a n d  t h a t  b o t h  w o r d s  o r i g i n a l l y  h a d  t h e  s a m e  m e a n i n g  
( t o  c o u n t ) .  O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  F r e n c h  v e r b  r a c o n t e r  ( t o  
t e l l )  h a s  b e e n  a d d e d  t o  t h e  S p a n i s h  v e r b  c o n t a r  a n d  t h e  I t a l i a n  v e r b  c o n t a r e .  
I  u s e d  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  R o m a n c e  d i c t i o n a r y  t o  c o m p i l e  a n  e l e c t r o n i c  
p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  c o m p o n e n t  f o r  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  ( s e e  S e c t i o n  5 . 6 . 3 ) .  T h e  
i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  R o m a n c e  d i c t i o n a r y  r e p r e s e n t s  t h e  c o r e  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  
c o m p o n e n t .  T h e  d a t a  o f  t h e  R o m a n c e  d i c t i o n a r y  w a s  m a n u a l l y  c l e a n e d  u p  a n d  e n r i c h e d  
w i t h  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  b e  r e a d  i n  a n d  p r o c e s s e d  a u t o m a t i c a l l y .  
4 . 4 . 4 .  W i k i p e d i a  A r t i c l e s  
W i k i p e d i a  ( W i k i p e d i a ,  2 0 0 7 )  i s  a n  I n t e r n e t - b a s e d  e n c y c l o p e d i a  w h i c h  a n y o n e  c a n  e d i t .  
W i k i p e d i a  a r t i c l e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  m a n y  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  ( c u r r e n t l y  m o r e  t h a n  2 0 0 ) .  
A p a r t  f r o m  b e i n g  a c c e s s e d  o n l i n e ,  W i k i p e d i a  a r t i c l e s  c a n  a l s o  b e  d o w n l o a d e d  i n  o n e  
s i n g l e  X M L  f i l e  p e r  l a n g u a g e .  A s  o f  M a y  1 4 t h  2 0 0 6 ,  W i k i p e d i a  c o n t a i n e d  t h e  f o l l o w i n g  
n u m b e r  o f  a r t i c l e s :  
 h i s  d i s t i n c t i o n  i s  n o t  r e l e v a n t  m o n o l i n g u a l l y  ( h e r e  i n  F r e n c h ) ,  b u t  i t  c e r t a i n l y  p l a y s  a  r o l e  i n  a  
m u l t i l i n g u a l  c o n t e x t .  
a  F r e n c h :  2 8 4 , 7 8 2  a r t i c l e s ,  f i l e  s i z e  o f  d o w n l o a d a b l e  X M L  f i l e :  2 5 5 . 3  M B  
I t a l i a n :  1 5 6 , 9 5 8  a r t i c l e s ,  f i l e  s i z e  o f  d o w n l o a d a b l e  X M L  f i l e :  1 2 4 . 1  M B  
S p a n i s h :  1 1 6 , 5 1 6  a r t i c l e s ,  f i l e  s i z e  o f  d o w n l o a d a b l e  X M L  f i l e :  1 1 8 . 9  M B  
W i k i p e d i a  a r t i c l e s  a r e  u s e d  i n  E S P R I T  a s  t h e  l a n g u a g e  d a t a b a s e  f o r  t h e  m u l t i l i n g u a l  
c o n c o r d a n c e r  ( S e c t i o n  5 . 5 ) .  
4 . 4 . 5 .  P O S  T a g g e r s  
F o r  a  g i v e n  i n p u t  s t r i n g ,  P a r t - o f - S p e e c h  ( P O S )  t a g g e r s  p r o v i d e  t h e  m o s t  l i k e l y  P O S  f o r  
e a c h  w o r d  i n  t h e  s t r i n g .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g ,  t h i s  o p e n s  u p  a  w i d e  r a n g e  
o f  p o s s i b i l i t i e s  t o  c r e a t e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  a n d  r e s o u r c e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  P O S  t a g g e r s  c a n  b e  u s e d  t o  g e n e r a t e  f i l l - i n - t h e - b l a n k  e x e r c i s e s  
w h e r e  w o r d s  o f  a  c e r t a i n  p a r t  o f  s p e e c h  ( f o r  e x a m p l e  a d j e c t i v e s ,  v e r b s  o r  n o u n s )  a r e  
b l a n k e d  o u t  a u t o m a t i c a l l y  a n d  h a v e  t o  b e  f i l l e d  i n  b y  t h e  l a n g u a g e  l e a r n e r  ( c f .  M e t c a l f  
a n d  M e u r e r s ,  2 0 0 6 ;  V e r l i n d e  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  
T h e  q u a l i t y  o f  a  t a g g i n g  r e s u l t  h a s  t o  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  u s i n g  t h e  t a g g i n g  d a t a  
i n  a  l a n g u a g e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  P O S  t a g g e r s  h a v e  a t  l e a s t  a  3 %  e r r o r  r a t e  u n d e r  
g o o d  c o n d i t i o n s ;  f o r  t e x t s  f r o m  o t h e r  d o m a i n s  t h a n  i n  t h e  t r a i n i n g  c o r p u s  t h e  e r r o r  r a t e  
c a n  e v e n  b e  f a r  w o r s e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  a s s e s s  w h e t h e r  e r r o n e o u s  t a g g i n g  
o u t p u t  c a n  b e  c o n f u s i n g  f o r  l e a r n e r s  f o r  a  p o s s i b l e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a c t i v i t y .  I n  t h e  
c o n t e x t  o f  E S P R I T ,  t h i s  p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  e r r o r s  l e d  t o  t h e  d e c i s i o n  n o t  t o  u s e  P O S  
t a g g e r s  t o  d i s a m b i g u a t e  i n p u t  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  
( S e c t i o n  5 . 6 ) .  
T w o  P O S  t a g g e r s  w h i c h  a r e  f r e e l y  a v a i l a b l e  c o v e r  o n e  o r  m o r e  o f  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  
S p a n i s h :  t h e  T r e e T a g g e r  ( S c h m i d ,  1 9 9 4 )  a n d  t h e  S V M T o o l  ( G i m k n e z  a n d  M B r q u e z ,  
2 0 0 4 ) .  O n e  c o u l d ,  o f  c o u r s e ,  a l s o  t r a i n  o n e  o r  s e v e r a l  o t h e r  f r e e  t a g g e r s  o n  a n n o t a t e d  
c o r p o r a .  F r e e l y  a v a i l a b l e  t r a i n a b l e  t a g g e r s  a r e  f o r  e x a m p l e  t h e  T n T  t a g g e r  ( B r a n t s ,  
2 0 0 0 )  a n d  t h e  M B T  t a g g e r  ( D a e l e m a n s  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  
T h e  T r e e T a g g e r  i s  a  t o o l  f o r  a n n o t a t i n g  t e x t  w i t h  P O S  a n d  l e m m a  i n f o r m a t i o n  w h i c h  
h a s  b e e n  d e v e l o p e d  a t  t h e  I n s t i t u t e  f o r  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S t u t t g a r t .  L a n g u a g e  m o d e l s  f o r  t h e  T r e e T a g g e r  a r e  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  f o r  G e r m a n ,  
E n g l i s h ,  F r e n c h ,  I t a l i a n ,  S p a n i s h ,  G a l i c i a n ,  P o r t u g u e s e ,  B u l g a r i a n  a n d  R u s s i a n .  T h e  
T r e e T a g g e r  c a n  b e  u s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  o p e r a t i n g  s y s t e m s :  S p a r c - S o l a r i s ,  M a c  0 s - X ,  
L i n u x  a n d  W i n d o w s .  T h e  S V M T o o l  t o o l s e t  i s  b a s e d  o n  S u p p o r t  V e c t o r  M a c h i n e s  ( c f .  
C r i s t i a n i n i  a n d  S h a w e - T a y l o r ,  2 0 0 0 )  a n d  c o n s i s t s  o f  t h e  m a i n  c o m p o n e n t s  S V M T l e a r n  
( m o d e l  l e a r n e r ) ,  S V M T a g g e r  ( t a g g e r )  a n d  S V M T e v a l  ( e v a l u a t o r ) .  L a n g u a g e  m o d e l s  
a r e  a v a i l a b l e  f o r  C a t a l a n ,  E n g l i s h  a n d  S p a n i s h .  
I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  c o m p o n e n t  d e v e l o p m e n t  f o r  E S P R I T ,  T r e e T a g g e r  l a n g u a g e  
m o d e l s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  j u s t  F r e n c h  a n d  I t a l i a n ,  a n d  S V M T o o l  l a n g u a g e  m o d e l s  o n l y  
f o r  S p a n i s h  ( a p a r t  f r o m  m o d e l s  f o r  o t h e r  l a n g u a g e s  n o t  r e l e v a n t  t o  E S P R I T ) .  S i n c e  
t h e n ,  l a n g u a g e  m o d e l s  o f  S p a n i s h  h a v e  a l s o  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  T r e e T a g g e r  
w h i c h  m e a n s  t h a t  a l l  t h r e e  l a n g u a g e s  c a n  b e  t a g g e d  w i t h  o n e  t a g g e r .  T h i s  s a v e s  a  
l o t  o f  t i m e  a n d  e f f o r t  b e c a u s e  t h e  E S P R I T  p r o g r a m m i n g  c o d e  u s e d  t o  i n v o k e  t a g g e r s  
o n l y  h a s  t o  b e  w r i t t e n  o n c e  f o r  a l l  t h r e e  l a n g u a g e s .  T h e  T r e e T a g g e r  a n d  ( i n i t i a l l y )  
t h e  S V M T o o l  a r e  b e i n g  u s e d  o n l i n e  t o  t a g  t e x t  i n p u t  p r o v i d e d  b y  t h e  l e a r n e r  i n  t h e  
p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( s e e  S e c t i o n  5 . 4 . 2 ) .  
4 . 4 . 6 .  J F r o s t  L e m m a t i s e r  
T h e  J F r o s t  l e m m a t i s e r  i s  p a r t  o f  t h e  I B M  L a n g u a g e W a r e  4 . 0  s u i t e  w h i c h  p r o v i d e s  
d i c t i o n a r y  a n d  l i n g u i s t i c  t o o l s  f o r  n a t u r a l  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g . 6  L a n g u a g e W a r e  4 . 0  
t o o l s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  1 5  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s .  
L a n g u a g e W a r e  d e l i v e r s  t h e  f o l l o w i n g  f u n c t i o n a l i t y :  
l e x i c a l  a n a l y s i s  
d i c t i o n a r y  c u s t o m i s a t i o n  a n d  l o o k u p  
a  t e x t  c o r r e c t i o n  
p h o n e t i c  s p e l l i n g  
J F ' r o s t  r e c o g n i s e s  t o k e n s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  L a n g u a g e W a r e  w o r d  r e s o u r c e s  a n d  p r o -  
v i d e s  t h e  p o s s i b l e  l e m m a s  a n d  p a r t s  o f  s p e e c h .  I t  a l s o  g i v e s  e x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  
i n f o r m a t i o n  ( e .  g .  
g e n d e r ,  p e r s o n ,  n u m b e r ) .  J F r o s t ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  d i s a m b i g u a t e  
b e t w e e n  s e v e r a l  p o s s i b l e  l e m m a s  ( a n d  c o r r e s p o n d i n g  p a r t s  o f  s p e e c h ) .  
" B M  k i n d l y  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h e  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  v e r s i o n s  o f  t h e  J F r o s t  l e m m a t i s e r  
f o r  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  e x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n ,  J F r o s t  
o u t p u t  w a s  e x a m i n e d  f o r  a  s a m p l e  o f  n i n e t e e n  r a n d o m l y  e x t r a c t e d  t e s t  s e n t e n c e s  o f  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  I t a l i a n  l e a r n e r  s e n t e n c e s  ( S e c t i o n  7 . 4 . 5 ) .  T h e  s e n t e n c e s  c o n t a i n  1 4 6  w o r d  
f o r m s .  J F r o s t  g e n e r a t e s  2 2 9  l e m m a s  f o r  t h e s e  w o r d  f o r m s .  E x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  
i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  1 9 8  o f  t h e s e  2 2 9  l e m m a s .  
J F r o s t  i n d i c a t e d  f i v e  l e m m a s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  v e r i f i e d  a s  e x i s t i n g  I t a l i a n  l e m m a s  
b y  a  c o m p r e h e n s i v e  I t a l i a n  -  E n g l i s h  d i c t i o n a r y  w i t h  3 7 0 , 0 0 0  l e m m a s  ( G a r z a n t i ,  2 0 0 5 ) .  
F o u r  l e m m a s  p r o v i d e d  b y  J F ' r o s t  w e r e  i n c o r r e c t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  i n p u t  w o r d  f o r m . 7  
T h e  e x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  J F r o s t  w a s  s l i g h t l y  i n c o r r e c t  i n  
a  f u r t h e r  s e v e n  c a s e s  a n d  s t r o n g l y  i n c o r r e c t  i n  f i f t e e n  f u r t h e r  c a s e s .  S l i g h t l y  i n c o r r e c t  
h e r e  m e a n s  t h a t  o n l y  a  s i n g l e  f e a t u r e  o f  t h e  e x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  i s  
n o t  c o r r e c t :  f o r  t h e  I t a l i a n  v e r b  f o r m  s o n o  ( E n g l i s h  [ t h e y ]  a r e ) ,  J F r o s t  p r o v i d e s  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  -  i n d i c a t i v e  p l u r a l  -  p r e s e n t  t e n s e .  O n l y  t h e  f e a t u r e  
s i n g u l a r  i s  n o t  c o r r e c t .  S t r o n g l y  i n c o r r e c t  r e f e r s  t o  e x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  i s  m o r e  t h a n  s l i g h t l y  i n c o r r e c t ,  i .  e ,  m o r e  t h a n  o n e  f e a t u r e  i s  i n c o r r e c t :  f o r  t h e  
w o r d  f o r m  l a  u s e d  a s  a  p r o n o u n  ( E n g l i s h  h e r ) ,  J F r o s t  p r o v i d e s  t h e  i n f o r m a t i o n  s e c o n d  
p e r s o n  s i n g u l a r  -  p l u r a l .  T h e  c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  f o r  l a  w o u l d  b e :  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  
-  f e m a l e .  
A s  a  c o m p l e t e  e x a m p l e ,  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  ( c o r r e c t )  I t a l i a n  s e n t e n c e :  
( 1 ) L a  ( 2 ) m a d r e  ( 3 ) p a r l a  ( 4 ) c o n  ( 5 ) s u o  ( 6 ) f i g l i o  ( 7 ) d i  ( 8 ) q u e s t a  ( 9 ) c o s a .  
T h e  m o t h e r  s p e a k s  w i t h  h e r  s o n  a b o u t  t h i s  i s s u e .  
A R T  N  V F I N  P R E P  P A D J  N  P R E P  D A D J  N  
' T h e  m o t h e r  s p e a k s  w i t h  h e r  s o n  a b o u t  t h i s  i s s u e . '  
F o r  t h i s  s e n t e n c e ,  t h e  J F r o s t  l e m m a t i s e r  p r o v i d e d  f o r  e a c h  p o s s i b l e  l e m m a  t h e  f o l -  
l o w i n g  e x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  ( n o t a t i o n :  b a s e  f o r m :  
p a r t  o f  s p e e c h  -  
m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n )  :  
1 .  i l :  A d j e c t i v e 8  -  f e m i n i n e  s i n g u l a r  
- +  c o r r e c t  
i o :  P r o n o u n  -  s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r ,  p l u r a l  
- +  i n c o r r e c t :  l a  c a n  n e v e r  b e  u s e d  a s  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  f o r  s e c o n d  p e r s o n  ( n e i t h e r  
7 ~ o r  t h e  I t a l i a n  w o r d  f o r m  v a  ( E n g l i s h  [ h e / s h e ]  g o e s ) ,  J F ' r o s t  p r o v i d e d  t w o  i n c o r r e c t  l e m m a s :  i v a  ( E n g l i s h  
g r o u n d  p i n e )  a n d  t h e  p r o p e r  n a m e  E v a .  
' I n  J F r o s t  t h e  c l a s s  ' A d j e c t i v e '  i n c l u d e s  a r t i c l e s .  
s i n g u l a r  o r  p l u r a l )  
l a :  N o u n  -  m a s c u l i n e  s i n g u l a r  
4  c o r r e c t  
2 .  m a d r e :  N o u n  -  f e m i n i n e  s i n g u l a r  
4  c o r r e c t  
3 .  p a r l a r e :  V e r b  -  t h i r d  p e r s o n  i n d i c a t i v e  s i n g u l a r ,  p r e s e n t  t e n s e  /  s e c o n d  p e r s o n  
s i n g u l a r  i m p e r a t i v e  
- +  c o r r e c t  
4 .  c o n :  A d p o s i t i o n g  
- +  c o r r e c t  
5 .  s u o :  A d j e c t i v e  -  m a s c u l i n e  s i n g u l a r  
- +  c o r r e c t  
i o :  P r o n o u n  -  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  /  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  
+  i n c o r r e c t :  ' t h i r d  p e r s o n  p l u r a l '  i s  w r o n g  ( c f .  G a r z a n t i ,  2 0 0 5 ;  R e u m u t h  a n d  
W i n k e l m a n n ,  1 9 9 6 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  i s  o d d  t o  p r o v i d e  i o  a s  t h e  b a s e  f o r m :  i o  i s  
a l w a y s  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  s u b j e c t  p o s i t i o n ,  w h i l e  s u o  i s  a l w a y s  a  p o s s e s s i v e  
p r o n o u n .  
6 ,  f i g l i a r e :  V e r b  -  f i r s t  p e r s o n  i n d i c a t i v e  s i n g u l a r ,  p r e s e n t  t e n s e  
f i g l i o :  N o u n  -  m a s c u l i n e  s i n g u l a r  
4  c o r r e c t  
7 ,  d i :  A d p o s i t i o n  
4  c o r r e c t  
i d i :  N o u n  -  f e m i n i n e  p l u r a l  
4  i n c o r r e c t :  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  t o t a l l y  u n r e l a t e d .  T h e  w o r d  i d i  ( E n g l i s h  i d e s )  
d o e s  n o t  h a v e  a n y  r e l a t i o n s h i p  t o  d i  a n d  i t  c a n  n e v e r  b e  u s e d  i n  t h e  f o r m  d i .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  e x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  i s  i n c o m p l e t e ,  b e c a u s e  i d i  
c a n  a l s o  b e  m a s c u l i n e  p l u r a l  ( c f .  G a r z a n t i ,  2 0 0 5 ) .  
8 .  q u e s t o :  A d j e c t i v e  -  f e m i n i n e  s i n g u l a r  
' I n  J F r o s t  t h e  c l a s s  ' A d p o s i t i o n '  i n c l u d e s  p r e p o s i t i o n s .  
q u e s t o :  P r o n o u n  -  f e m i n i n e  s i n g u l a r  
t  c o r r e c t  
9 .  c o s a :  P r o n o u n  -  f e m i n i n e  s i n g u l a r  
c o s a :  N o u n  -  f e m i n i n e  s i n g u l a r  
- +  c o r r e c t  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  e x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  J F r o s t  d i d  n o t  p r o v e  
t o  b e  r e l i a b l e  e n o u g h  f o r  a u t o m a t i c  a n a l y s i s  a n d  d y n a m i c  f e e d b a c k  t o  l e a r n e r  i n p u t .  
T h e  b a s i c  l e m m a  a n d  p a r t  o f  s p e e c h  i n f o r m a t i o n  of J F r o s t ,  h o w e v e r ,  w a s  u s e d  i n  S t e p  1  
of t h e  a n a l y s i s  i n  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  ( S e c t i o n  5 . 6 ) .  T h e  
p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  p e r f o r m s  t h e  t a s k  of d i s a m b i g u a t i n g  
b e t w e e n  s e v e r a l  p o s s i b l e  l e m m a s .  I t  d e t e r m i n e s  t h e  r i g h t  l e m m a ( s )  f o r  a n  i n p u t  w o r d  
d u r i n g  t h e  a n a l y s i s  p r o c e s s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  l e x i c o n  a n d  g r a m m a r  a v a i l a b l e .  
4 . 5 .  U s a b i l i t y  a n d  S o f t w a r e  E r g o n o m i c s  
I t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  c r e a t e  g o o d  c o n t e n t  t o  f u l l y  s a t i s f y  u s e r s .  S o f t w a r e  s h o u l d  a l s o  b e  
a s  u s a b l e  a s  p o s s i b l e  t o  h e l p  u s e r s  a c h i e v e  t h e i r  t a s k s .  T h e  u s a b i l i t y  o f  s o f t w a r e  h e l p s  
p e o p l e  t o  u s e  i t  i n t u i t i v e l y  w i t h o u t  e x t e n d e d  l e a r n i n g  a n d  t r a i n i n g  p h a s e s .  H o w e v e r ,  
u s a b i l i t y  i s  n o t  o n l y  b a s e d  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  u s e r .  S e v e r a l  f a c t o r s  i n f l u e n c e  
w h e t h e r  a  p i e c e  o f  s o f t w a r e  c a n  b e  u s e d  w i t h o u t  p r o b l e m s  ( D o u l l  e t  a l . ,  2 0 0 2 ) :  
I s  i t  e a s y  t o  s t a r t  u s i n g ?  
a  I s  i t  m e m o r a b l e  ( e a s y  t o  m e m o r i s e ) ?  
I s  i t  i n t u i t i v e ?  
a  I s  i t  e f f i c i e n t ?  
a  A r e  u s e r s  s a t i s f i e d ?  
F o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  E S P R I T  c o m p o n e n t s ,  I  c o n s i d e r e d  u s a b i l i t y  i s s u e s  t o  b e  
a n  i n t e g r a l  a n d  i m p o r t a n t  p a r t  o f  i n t e r f a c e  d e s i g n .  T h e  I S 0  9 2 4 1 - 1 0  s t a n d a r d  ( I S O -  
9 2 4 1 - 1 0 ,  1 9 9 6 )  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d  w h i c h  d e s c r i b e s  s e v e n  p r i n c i p l e s  o f  i n t e r f a c e  
d e s i g n  ( H u n t  e t  a l . ,  2 0 0 4 ) :  
s u i t a b i l i t y  f o r  t h e  t a s k :  a n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  i s  s u i t a b l e  f o r  a  t a s k  i f  i t  h e l p s  
t h e  u s e r  t o  c o m p l e t e  a  t a s k  i n  a n  e f f i c i e n t  a n d  e f f e c t i v e  m a n n e r .  
s e l f - d e s c r i p t i v e n e s s :  a n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  i s  s e l f - d e s c r i p t i v e  i f  i t  p r o v i d e s  a u -  
t o m a t i c  f e e d b a c k  f o r  e a c h  s t e p  t h e  u s e r  t a k e s  t h r o u g h  a  s y s t e m ,  o r  i f  i t  p r o v i d e s  
e x p l a n a t i o n s  o n  u s e r  r e q u e s t .  
c o n t r o l l a b i l i t y :  t h e  u s e r  c a n  h a v e  f u l l  c o n t r o l  o v e r  t h e  d i a l o g u e  p r o c e s s  a n d  c a n  
i n f l u e n c e  t h e  d i r e c t i o n  a n d  p a c e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  u n t i l  t h e  u s e r  g o a l  h a s  b e e n  
m e t .  
c o n f o r m i t y  w i t h  u s e r  e x p e c t a t i o n s :  a n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  i s  c o n s i s t e n t  i f  i t  
c o n f o r m s  w i t h  c o m m o n  c o n v e n t i o n s  a n d  t h e  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  o f  p r o s p e c t i v e  
u s e r s .  
e r r o r  t o l e r a n c e :  t h e  u s e r  c a n  a c h i e v e  i n t e n d e d  r e s u l t s  d e s p i t e  a p p a r e n t  e r r o r s  i n  
t h e  i n p u t .  T h e  s y s t e m  o n l y  r e q u i r e s  f e w  o r  n o  c o r r e c t i o n s  b y  t h e  u s e r .  
s u i t a b i l i t y  f o r  i n d i v i d u a l i s a t i o n :  a n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  c a n  b e  a d a p t e d  t o  s u i t  
u s e r s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  s k i l l s ,  t a s k  n e e d s  o r  i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e s .  
s u i t a b i l i t y  f o r  l e a r n i n g :  t h e  u s e r  i s  s u p p o r t e d  a n d  g u i d e d  b y  t h e  i n t e r f a c e  c o m p o -  
n e n t  i n  l e a r n i n g  t o  u s e  t h e  s y s t e m .  
T h e s e  p r i n c i p l e s  c a n  b e  u s e d  a s  a  y a r d s t i c k  t o  d e s i g n  a n d  e v a l u a t e  s o f t w a r e  c o m p o -  
n e n t s  i n  t e r m s  o f  u s a b i l i t y .  I n  C h a p t e r  5 ,  I  w i l l  m a k e  r e f e r e n c e  t o  t h e s e  p r i n c i p l e s  w h e r e  
a p p r o p r i a t e .  
4 . 6 .  L i n g u i s t i c  L e v e l s  a n d  M o d a l i t i e s  
D e t a i l e d  c o n t r a s t i v e  d e s c r i p t i o n s  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s ,  c o m p i l e d  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  o n  i n t e r c o m p r e h e n s i o n  a n d  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s ,  p r o -  
v i d e  t h e  l i n g u i s t i c  b a c k g r o u n d  of E S P R I T  ( B l a n c h e - B e n v e n i s t e ,  1 9 9 7 ;  S c h m i d e l y  e t  a l . ,  
2 0 0 1 ;  M c C a n n  e t  a l . ,  2 0 0 2 ) .  T h e s e  d e s c r i p t i o n s  s h o w  t h a t  m o d e r n  R o m a n c e  l a n g u a g e s  
s h a r e  a  h i g h  n u m b e r  o f  s i m i l a r i t i e s ,  e s p e c i a l l y  o n  t h e  m o r p h o l o g i c a l ,  s y n t a c t i c ,  l e x i c a l  
a n d  s e m a n t i c  l e v e l s  o f  a n a l y s i s .  
4 . 6 . 1 .  M o r p h o s y n t a x  
T h e  c o n t r a s t i v e  t e a c h i n g  o f  m o r p h o s y n t a c t i c  f e a t u r e s  l e n d s  i t s e l f  r e a d i l y  f o r  u s e  i n  
E S P R I T  b e c a u s e  t h e  d i s t i n c t i v e  a n d  n o n - d i s t i n c t i v e  m o r p h o s y n t a c t i c  f e a t u r e s  b e t w e e n  
R o m a n c e  l a n g u a g e s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  e x t e n s i v e l y .  M a k i n g  l a n g u a g e  r u l e s  e x p l i c i t  
i s  l i k e l y  t o  r a i s e  t h e  l e a r n e r ' s  l a n g u a g e  a w a r e n e s s  a n d  a v o i d s  n e g a t i v e  t r a n s f e r  d u e  t o  
u n c o n s c i o u s  u s e  o f  s i m i l a r  p r o p e r t i e s  i n  r e l a t e d  l a n g u a g e s .  
E x a m p l e  t o p i c s  f r o m  B l a n c h e - B e n v e n i s t e  ( 1 9 9 7 )  a n d  S c h m i d e l y  e t  a l .  ( 2 0 0 1 )  a r e :  
a u x i l i a r y  v e r b s  i n  p a s t  t e n s e s  ( F r .  a v o i r l Z t r e ,  I t .  e s s e r e l a v e r e ,  S p .  o n l y  h a b e r ) ,  
c h a n g e  o f  p a s t  p a r t i c i p l e  ( F r .  f a i t  4  f a i t e ,  f a i t s ,  f a i t e s ,  I t .  f a t t o  - +  f a t t a ,  f a t t i ,  
f a t t e ,  S p .  h e c h o  4  h e c h o  ( i n v a r i a b l e ) )  
d i f f e r e n t  f o r m s  of t o  b e  ( F r .  Z t r e ,  S p .  s e r l e s t a r ,  I t .  e s s e r e l s t a r e )  
p o s s e s s i v e  a d j e c t i v e s l 0  a n d  p r o n o u n s :  t w o  d e g r e e s  o f  p r o x i m i t y  i n  F r e n c h  ( c e t t e  
m a i s o n - c i ,  c e t t e  m a i s o n - 1 ; )  a n d  I t a l i a n  ( q u e s t a  c a s a ,  q u e l l a  c a s a )  v s .  t h r e e  d e g r e e s  
o f  p r o x i m i t y  i n  S p a n i s h  ( e s t a  c a s a ,  e s a  c a s a ,  a q u e l l a  c a s a ) ;  u s e  o f  d e f i n i t e  a r t i c l e  
( F r .  s a  m a i s o n ,  S p .  s u  c a s a ,  I t .  l a  s u a  c a s a )  
f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t e n s e s  i n  t h e  p a s t  ( p e r f e c t ,  p r e t e r i t e ,  p l u p e r f e c t )  
I  d e v e l o p e d  a  r a n g e  o f  l a n g u a g e - l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w h i c h  g i v e  l e a r n e r s  t h e  o p t i o n  
t o  l e a r n  m o r p h o s y n t a c t i c  f e a t u r e s  o f  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  
t o p i c s  f o r  t h e s e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  t y p e  o f  m a t e r i a l s  o f  t h e  e x i s t i n g  
p l u r i l i n g u a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s  E U R O C O M R O M ,  E U R O M  4  a n d  I N T E R C O M M U N I C A B I L I T J ?  
R O M A N E .  E l e c t r o n i c  a n d  p r i n t e d  m a t e r i a l s  o f  t h e s e  p r o j e c t s  a r e  f o c u s e d  o n  l a n g u a g e  
f o r m s  a n d  c o n t a i n  e x t e n s i v e  g r a m m a t i c a l  i n f o r m a t i o n .  T h e  m o r p h o s y n t a c t i c  l e a r n i n g  
i n a t e r i a l s  o f  E S P R I T  w e r e  m a i n l y  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  l e a r n i n g  m a -  
t e r i a l s  ( S e c t i o n  5 . 8 ) .  E x a m p l e  t o p i c s  a r e  a r t i c l e s ,  n e g a t i o n s ,  d e m o n s t r a t i v e  a d j e c t i v e s  
a n d  p r o n o u n s ,  a n d  p e r s o n a l  p r o n o u n s .  
F o r  m o s t  o f  t h e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  d e v e l o p e d  
w i t h  t h e  a u t h o r i n g  t o o l ,  t w o  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  w i t h  a n i m a t e d  a n d  s t a t i c  c o n t e n t  a r e  
a v a i l a b l e .  A n i m a t e d  a n d  s t a t i c  v e r s i o n s  o f  t h e  s a m e  l a n g u a g e  c o n t e n t  s u i t  d i f f e r e n t  
' ' T h e  u s e  o f  t e r m s  t o  d e s c r i b e  p o s s e s s i o n  ( I t ' s  m y  b o x .  v s .  I t ' s  & . )  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  a c r o s s  
t h e  l i n g u i s t i c  l i t e r a t u r e .  W h e r e a s  b o t h  t y p e s  o f p o s s e s s i o n  w o r d s  a r e  s o m e t i m e s  n a m e d  p o s s e s s i v e  
p r o n o u n s ,  R e u m u t h  a n d  W i n k e l m a n n  ( 1 9 9 6 )  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  p o s s e s s i v e  a d j e c t i v e s  ( I t ' s  b o x . )  
a n d  p o s s e s s i v e  p r o n o u n s  ( I t ' s  m i n e . ) .  
l e a r n e r  t y p e s .  T h e s e  v e r s i o n s  c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  t e s t  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  a n i m a t e d  a n d  
s t a t i c  c o n t e n t  f o r  t h e  s a m e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  t o p i c  ( S e c t i o n  7 . 4 . 3 ) .  
4 . 6 . 2 .  S y n t a x  
E x p l i c i t  d e m o n s t r a t i o n  a n d  p r a c t i c e  o f  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  i s  o f t e n  n e g l e c t e d  o r  e v e n  
o m i t t e d  i n  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  T h e  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  ( c f .  B r u m f i t  a n d  J o h n -  
s o n ,  1 9 7 9 ;  N u n a n ,  1 9 9 1 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  e s s e n t i a l l y  e l i m i n a t e s  e x p l i c i t  l i n g u i s t i c  i n s t r u c -  
t i o n  a n d  p l a c e s  g r e a t  e m p h a s i s  o n  l e a r n i n g  l a n g u a g e  f u n c t i o n s .  N u n a n  ( 2 0 0 5 :  2 3 4 ) ,  i n  
c o n t r a s t ,  r e p o r t s  t h a t  l e a r n e r s  d o  n o t  l e a r n  c e r t a i n  g r a m m a t i c a l  f e a t u r e s  a d e q u a t e l y  
i f  a  f o c u s  o n  f o r m  i s  e n t i r e l y  a b s e n t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  l e a r n e r s  a p p e a r  t o  e n d  u p  w i t h  a  
k i n d  o f  c l a s s r o o m  p i d g i n  l a n g u a g e .  F o c u s  o n  f o r m  r e f e r s  t o  " t h e  p r a c t i c e  o f  e x p l i c i t l y  
d r a w i n g  s t u d e n t s '  a t t e n t i o n  t o  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  m e a n i n g - f o c u s e d  
a c t i v i t i e s "  ( i b i d . )  .  
A l t h o u g h  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  a r e  q u i t e  s i m i l a r  b e t w e e n  R o m a n c e  l a n g u a g e s ,  t h e y  
p r o v e  t o  b e  m o r e  d i s t i n c t  b e t w e e n  R o m a n c e  l a n g u a g e s  o n  o n e  s i d e  a n d  G e r m a n i c  l a n -  
g u a g e s  o n  t h e  o t h e r .  T h e r e f o r e ,  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  a  G e r m a n i c  l a n g u a g e  s h o u l d  b e  
m a d e  a w a r e  o f  t h e  s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  R o m a n c e  a n d  G e r m a n i c  l a n g u a g e s .  
I n  E S P R I T ,  l a n g u a g e  l e a r n e r s  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a n d  p u t  i n t o  p r a c t i c e  
t h e i r  s y n t a c t i c  k n o w l e d g e  b y  m a k i n g  u s e  o f  a  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  
m o d u l e .  T h e  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  i s  a b l e  t o  d i s p l a y  d e t a i l e d  ( e r r o r )  
f e e d b a c k  a f t e r  a n a l y s i n g  l e a r n e r  i n p u t .  T h e  i n p u t  a n a l y s i s  m o d u l e  i s  a l s o  a b l e  t o  s h o w  
d i f f e r e n c e s  i n  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  b e t w e e n  t h e  R o m a n c e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  
4 . 6 . 3 .  L e x i c o n  
T h e  l e x i c o n  p l a y s  a  v i t a l  r o l e  i n  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s .  F r e n c h ,  
I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  ( a n d  t h e  o t h e r  R o m a n c e  l a n g u a g e s )  s h a r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s i m i -  
l a r i t i e s  o n  t h e  l e x i c a l  l e v e l .  T h e s e  s i m i l a r i t i e s  c o m p r i s e  t h e  I n t e r n a t i o n a l  V o c a b u l a r y  
a n d  t h e  P a n - R o m a n c e  V o c a b u l a r y  ( S e c t i o n  2 . 2 . 3 ) .  E v e n  t o d a y ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e r e  a r e  
m o r e  t h a n  4 0 0  P a n - R o m a n c e  w o r d s  ( i . e .  w o r d s  w h i c h  s t i l l  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g  
a n d  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a m e  L a t i n  e t y m o n )  s h a r e d  b e t w e e n  f i v e  R o m a n c e  l a n g u a g e s  
( M c C a n n  e t  a l . ,  2 0 0 2 :  2 1 8 f f . ) .  
I  d e v e l o p e d  a  r a n g e  o f  l a n g u a g e - l e a r n i n g  m a t e r i a l s  t o  l e a r n  l e x i c a l  p r o p e r t i e s  o f  
F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h .  T h e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  c o v e r  t h e  P a n - R o m a n c e  v o c a b -  
u l a r y ,  s o u n d  c o r r e s p o n d e n c e s  a n d  p r e f i x e s  a n d  s u f f i x e s .  L e a r n e r s  c a n  a l s o  d e e p e n  t h e i r  
l e x i c a l  k n o w l e d g e  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  m u l t i l i n g u a l  a n d  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l s  
( S e c t i o n s  5 . 4 . 1  a n d  5 . 4 . 2 ) .  
4 . 6 . 4 .  S e m a n t i c s  
S e m a n t i c  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e  u s e  h a v e  b e e n  s t r o n g l y  n e g l e c t e d  i n  e x i s t i n g  I C A L L  s y s -  
t e m s  ( G a m p e r  a n d  K n a p p ,  2 0 0 2 ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  k n o w  h o w  l a n g u a g e  i s  
u s e d  i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  ( e .  g .  i n  a  r e s t a u r a n t ,  a t  a  b o x  o f f i c e )  a n d  h o w  t h e  m e a n i n g  
o f  s i m i l a r  t e r m s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  ( f o r  e x a m p l e  i n  E n g l i s h  t o  s u p p o s e ,  t o  a s s u m e ,  
t o  p r e s u m e  a n d  t o  s u r m i s e ) .  
A  s i m p l e  c o n c o r d a n c e r  i n  E S P R I T  ( S e c t i o n  5 . 5 )  p r o v i d e s  t h e  o p t i o n  t o  w o r k  o n  c o l -  
l o c a t i o n s  w h i c h  c a n  h e l p  t o  i m p r o v e  t h e  a d v a n c e d  l e a r n e r ' s  k n o w l e d g e  o f  t y p i c a l  w o r d  
c o m b i n a t i o n s  a n d  f i x e d  p h r a s e s .  A  c o n c o r d a n c e r  s e a r c h e s  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p a r t i c -  
u l a r  w o r d s  o r  s t r u c t u r e s  o r  c o m b i n a t i o n  o f  w o r d s  i n  a  c o l l e c t i o n  o f  e l e c t r o n i c  t e x t s .  T h e  
s e a r c h  r e s u l t s  a r e  t h e n  l i s t e d  i n  o n e - l i n e  c o n t e x t s .  C o n c o r d a n c i n g  a s  a  t o o l  f o r  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  r e a c h e d  a  b r o a d e r  a u d i e n c e  o f  l a n g u a g e  t e a c h e r s  w h e n  p e r s o n a l  c o m p u t e r s  b e -  
c a m e  a f f o r d a b l e  i n  t h e  1 9 8 0 s .  T h e  u s e  o f  c o n c o r d a n c e s  i n  t h e  l a n g u a g e  c l a s s r o o m  h a s  
b e e n  d e s c r i b e d  i n  g r e a t  d e t a i l  b y  T r i b b l e  a n d  J o n e s  ( 1 9 9 7 ) .  U s i n g  a  c o n c o r d a n c e r ,  
t h e  l e a r n e r  c a n  s e e  t h e  k e y w o r d  i n  c o n t e x t  ( K W I C ) .  K W I C ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  m o s t  
c o m m o n  f o r m a t  f o r  c o n c o r d a n c e  l i n e s ,  p r o v i d e s  t h e  ' e n v i r o n m e n t '  o f  a  w o r d  i n  s e n t e n c e s  
p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  n e i g h b o u r i n g  w o r d s .  
4 . 7 .  S o f t w a r e  A r c h i t e c t u r e  
T h e  c l i e n t - s e r v e r  s o f t w a r e  a r c h i t e c t u r e  u s e d  f o r  E S P R I T  c o m b i n e s  A d o b e  F l a s h  ( A d o b e ,  
2 0 0 7 ) ,  X M L  ( 2 0 0 7 ) ,  M y S Q L  ( 2 0 0 7 ) ,  P e r 1  ( 2 0 0 7 ) ,  P H P  ( 2 0 0 7 )  a n d  J a v a  ( 2 0 0 7 )  i n  o r d e r  
t o  i n t e g r a t e  c u t t i n g - e d g e  v i s u a l i s a t i o n  c o m p o n e n t s ,  f l e x i b l e  d a t a  s t o r a g e  a n d  e x c h a n g e  
t e c h n o l o g i e s  a n d  p o w e r f u l  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e s  i n t o  a  h i g h l y  f l e x i b l e  a n d  m o d u l a r  
w e b - b a s e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  ( F i g u r e  4 . 4 ) .  T h i s  s o f t w a r e  a r c h i t e c t u r e  s u p -  
p o r t s  a  p l a t f o r m -  a n d  b r o w s e r - i n d e p e n d e n t  r e p r e s e n t a t i o n ,  a n d  a  s t r i c t  s e p a r a t i o n  o f  
l a n g u a g e  c o n t e n t  a n d  p r o c e s s i n g  a l g o r i t h m s .  T h e r e f o r e  l a n g u a g e  d a t a  c a n  e a s i l y  b e  
r e u s e d  i n  d i f f e r e n t  s c e n a r i o s .  A  m u l t i t u d e  o f  e x e r c i s e s  a n d  e x a m p l e s  c a n  b e  c r e a t e d  
d y n a m i c a l l y  w i t h  a  s m a l l  n u m b e r  o f  t e m p l a t e s .  L a n g u a g e  d a t a  c a n  b e  p r o c e s s e d  e i t h e r  
d i r e c t l y  o n  t h e  c l i e n t - s i d e  w i t h  A c t i o n S c r i p t  ( i n  F l a s h )  o r  v i a  s e r v e r - s i d e  P e r l ,  P H P  a n d  
J a v a  c o d e ,  w h i c h  p r o v i d e s  e x t e n s i v e  N L P  c a p a b i l i t i e s .  
C o l o u r  k e y :  
D a t a  s t o r a g e  
L a n g u a g e  p r o c e s s i n g  
? p r e s e n t a t i c  
S e r v e r  
l h j l y s a L  I L % ! I  B r o w s e r  
i l  1 1  
P H P  
P e r l  .  
J a v a  
--I 
P D F  
- , ,  
F i g u r e  4 . 4 :  E S P R I T  s o f t w a r e  a r c h i t e c t u r e  
T h e  u s e  o f  t h i s  s o f t w a r e  a r c h i t e c t u r e  a l s o  p r o v i d e s  t h e  o p t i o n  t o  g a t h e r  l e a r n e r  d a t a ,  
f o r  e x a m p l e  t o  c r e a t e  a  l e a r n e r  ( e r r o r )  c o r p u s .  L e a r n e r  i n p u t  a n d  t h e  o u t p u t  o f  l a n g u a g e  
p r o c e s s i n g  m o d u l e s  ( e .  g .  a  p a r s e r )  c a n  e a s i l y  b e  r e c o r d e d  i n  F l a s h  a n d  s t o r e d  a s  
s t r u c t u r e d  d a t a  i n  S h a r e d O b j e c t s ,  a  F l a s h  p r o p e r t y  w h i c h  c a n  s a v e  l a r g e  a m o u n t s  o f  
s t r u c t u r e d  d a t a  ( s u c h  a s  X M L  d a t a ,  a r r a y s  o r  h a s h e s )  o n  a  c l i e n t - s i d e  c o m p u t e r .  T h i s  
d a t a  p e r s i s t s  b e t w e e n  u s e r  s e s s i o n s .  T h e r e f o r e  l e a r n e r s  c a n  e a s i l y  a c c e s s  t h e i r  o w n  d a t a  
f r o m  p r e v i o u s  s e s s i o n s .  W h i l e  a  l e a r n e r  i s  o n l i n e ,  t h e  l e a r n e r  d a t a  c a n  a l s o  a u t o m a t i c a l l y  
b e i n g  s e n t  t o  a  s e r v e r  i n  o r d e r  t o  b e  a n a l y s e d  ' m a n u a l l y '  b y  a  r e s e a r c h e r  o r  p r o c e s s e d  
a u t o m a t i c a l l y  a t  a  l a t e r  s t a g e .  
4 . 7 . 1 .  F l a s h  
A d o b e  F l a s h  w a s  o r i g i n a l l y  a  p u r e  a n i m a t i o n  s o f t w a r e  d e s i g n e d  t o  c r e a t e  f r a m e - b a s e d  
c a r t o o n - l i k e  a n i m a t i o n s .  I n  t h e  m e a n t i m e  i t  h a s  b e e n  e n h a n c e d  w i t h  a  f u l l y - f l e d g e d  
s c r i p t i n g  l a n g u a g e  ( A c t i o n S c r i p t )  t o  c r e a t e  g r a p h i c a l  s o f t w a r e  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  o f  
f l e x i b i l i t y  a n d  i n t e r a c t i v i t y  a t  r u n - t i m e .  F l a s h  s u p p o r t s  t h e  c r e a t i o n  o f  R i c h  I n t e r n e t  
A p p l i c a t i o n s  ( R I A )  w h i c h  c a n  e a s i l y  i n t e r a c t  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  s e r v e r - s i d e  t e c h n o l o -  
g i e s .  
T h e  l a t e s t  v e r s i o n  o f  A c t i o n S c r i p t ,  A c t i o n S c r i p t  2 . 0 ,  s u p p o r t s  t h e  c r e a t i o n  o f  f u l l y  
o b j e c t - o r i e n t e d  c o d e .  A c t i o n s c r i p t  2 . 0  c l a s s e s  a r e  -  l i k e  J a v a  c l a s s e s  -  m o d u l a r  b l u e p r i n t s  
o f  c o d e  w h i c h  c a n  e a s i l y  b e  i n s t a n t i a t e d  i n  a n y  F l a s h  a p p l i c a t i o n .  I f  c o d e  h a s  t o  b e  
r e u s e d  i n  s e v e r a l  a p p l i c a t i o n s ,  i t  c a n  b e  c r e a t e d  a n d  s t o r e d  i n  a  c e n t r a l  c o d e  r e p o s i t o r y .  
T h e  c o d e  i s  o n l y  a d d e d  t o  a  F l a s h  a p p l i c a t i o n  a t  c o m p i l e  t i m e  i f  i t  i s  a c t u a l l y  u s e d .  
T h i s  a p p r o a c h  i n c r e a s e s  t h e  m o d u l a r i t y  i n  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  a n d  d e c r e a s e s  f i l e  s i z e s  
a n d  d o w n l o a d  t i m e s .  
F l a s h  c o n t a i n s  a n  X M L  p a r s e r  w h i c h ,  s i n c e  v e r s i o n  F l a s h  M X , "  p r o v e s  t o  b e  f a s t  
a n d  r e l i a b l e  a n d  p r o v i d e s  a  b r o a d  r a n g e  o f  f u n c t i o n s  f o r  e f f e c t i v e  p r o c e s s i n g  o f  X M L  
d a t a .  A  t h i r d - p a r t y  m o d u l e  i s  a v a i l a b l e  f o r  h a n d l i n g  r e g u l a r  e x p r e s s i o n s  ( J u r j a n s ,  2 0 0 4 ) .  
T a i l o r - m a d e  r e g u l a r  e x p r e s s i o n s  w e r e  u s e d  i n  m a n y  E S P R I T  m o d u l e s  t o  a u t o m a t i c a l l y  
r e c o g n i s e  s t r i n g  p a t t e r n s  a n d  o r  t o  s p l i t  s t r i n g s  i n t o  a p p r o p r i a t e  c h u n k s  f o r  f u r t h e r  
p r o c e s s i n g .  
T h e  F l a s h  p l u g - i n  i s  f r e e l y  a v a i l a b l e  a n d  o f  9 9 0 - 1 3 2 0  K B  d o w n l o a d  s i z e  ( d e p e n d i n g  
o n  p l a t f o r m  a n d  b r o w s e r ) .  I t  i s  a l r e a d y  i n s t a l l e d  i n  m o s t  b r o w s e r s  p r o v i d i n g  a c c e s s  t o  a  
b r o a d  l e a r n e r  a u d i e n c e .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  c o n s i d e r a b l e  a d v a n t a g e  o v e r  c o m p e t i n g  p l u g -  
i n s  l i k e  J a v a  o r  S V G  ( S c a l a b l e  V e c t o r  G r a p h i c s )  w h i c h  h a v e  m u c h  b i g g e r  i n s t a l l a t i o n  
f i l e  s i z e s  a n d  a r e  m u c h  l e s s  f r e q u e n t l y  i n s t a l l e d  i n  b r o w s e r s . 1 2  F l a s h ,  J a v a  a n d  S V G  
c a n  b e  i n s t a l l e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n  t h e  s a m e  b r o w s e r .  
H o w e v e r ,  t h e  f i g u r e s  f o r  t h e  F l a s h  P l a y e r  p e n e t r a t i o n  h a v e  f a l l e n  o v e r  t h e  l a s t  m o n t h s . 1 3  
T h i s  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  
a  s i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  S e r v i c e  P a c k  2  f o r  W i n d o w s  X P ,  a  w i d e  r a n g e  o f  d y n a m i c  
w e b  c o n t e n t  i s  a u t o m a t i c a l l y  b l o c k e d  t o  p r e v e n t  l o c a l  a t t a c k s . 1 4  T h e r e f o r e  t h e  
u s e r  h a s  t o  e x p l i c i t l y  g r a n t  p e r m i s s i o n  t o  d y n a m i c  w e b  c o n t e n t  ( w h i c h  i n c l u d e s  
F l a s h  a p p l i c a t i o n s ) .  B e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  S e r v i c e  P a c k  2 ,  F l a s h  c o n t e n t  w a s  
i m m e d i a t e l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e  u s e r  
a  F l a s h  h a s  a t t r a c t e d  n e g a t i v e  a t t e n t i o n  a m o n g  I n t e r n e t  u s e r s  w h o  w a n t  t o  b l o c k  
c o m m e r c i a l  a d s  o n  w e b  p a g e s .  C o m m e r c i a l  a d s  c r e a t e d  w i t h  F l a s h  a r e  a b l e  t o  
b y p a s s  c o m m o n  p o p u p  b l o c k e r s .  
' ' ~ h e  l a t e s t  v e r s i o n s  a r e  F l a s h  M X  2 0 0 4  P r o f e s s i o n a l  a n d  F l a s h  P r o f e s s i o n a l  8 .  F l a s h  P r o f e s s i o n a l  8  w a s  
r e l e a s e d  i n  S e p t e m b e r  2 0 0 5 .  
 o w n l o a  l o a d  s i z e s :  J a v a  f o r  W i n d o w s :  1 4 . 5 M B ,  S V G  v i e w e r :  2 . 5 M B  
1 3 P l u g - i n  s t a t i s t i c s  f r o m  h t t p :  / / w w w  .  w e b h i t s  .  d e /  
( 2 0 / 1 0 / 2 0 0 4 ) :  F l a s h  8 7 . 8 % ,  J a v a  1 2 . 1 % ,  S V G  1 . 6 % .  
( 0 5 / 0 3 / 2 0 0 6 ) :  F l a s h  6 0 . 7 % ,  J a v a  1 5 . 0 % ,  S V G  n / a .  
1 4 ~ o r e  s p e c i f i c a l l y  a l l  c o n t e n t  c o n t a i n e d  i n  o b j e c t ,  e m b e d  a n d  a p p l e t  t a g s .  
T h e s e  f a c t s  h a v e  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  w h e n  c r e a t i n g  F l a s h  c o n t e n t .  H o w e v e r ,  t h e  
p e n e t r a t i o n  f i g u r e s  f o r  t h e  F l a s h  P l a y e r  a r e  s t i l l  m o r e  f a v o u r a b l e  t h a n  t h o s e  f o r  a n y  
s i m i l a r  t e c h n o l o g y .  
I n  c o n t r a s t  t o  e s t a b l i s h e d  b r o w s e r  c o o k i e s ,  F l a s h  p r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s a v e  
l a r g e  a m o u n t s  o f  h i g h l y  s t r u c t u r e d  d a t a  ( f o r  i n s t a n c e  X M L  d a t a )  o n  t h e  l e a r n e r ' s  c o m -  
p u t e r . 1 5  C o n s e q u e n t l y ,  l e s s  d a t a  h a s  t o  b e  s t o r e d  o n  t h e  s e r v e r  a n d  t h e  l e a r n e r  h a s  t o  
s p e n d  l e s s  t i m e  o n l i n e .  
C u s t o m i s e d  c o n t e x t  m e n u s  ( a c c e s s e d  v i a  t h e  r i g h t  m o u s e  b u t t o n  o n  W i n d o w s  c o m -  
p u t e r s )  p r o v i d e  t h e  o p t i o n  t o  a d d  c u s t o m i s e d  m e n u  i t e m s .  T h e s e  m e n u  i t e m s  c a n  b e  
u s e d  t o  t r i g g e r  a n y  a c t i o n  i n  t h e  F l a s h - b a s e d  I n t e r n e t  a p p l i c a t i o n .  C u s t o m i s e d  c o n t e x t  
m e n u s  c a n  b e  m o d i f i e d  a t  r u n - t i m e  o r  t a i l o r e d  t o  e a c h  s i n g l e  l e a r n e r ,  d e p e n d i n g  o n  
w h i c h  s t e p s  t h e  l e a r n e r  h a s  t a k e n  b e f o r e .  C o n t e x t  m e n u s  c a n  a l s o  b e  c u s t o m i s e d  f o r  
e a c h  i n t e r f a c e  e l e m e n t  o n  t h e  s c r e e n ,  e .  g .  a  s u b m i t  b u t t o n  c a n  h a v e  a  d i f f e r e n t  c o n t e x t  
m e n u  f r o m  a  m e n u  b u t t o n  o r  a n  i n p u t  t e x t  f i e l d .  
O n  t h e  g r a p h i c a l  s i d e ,  F l a s h  s u p p o r t s  t h e  c r e a t i o n  o f  f l e x i b l e ,  h i g h l y  i n t e r a c t i v e  
i n t e r f a c e  c o m p o n e n t s ,  i n c l u d i n g  a n i m a t i o n s  a n d  l a n g u a g e  g a m e s .  I t s  v i s u a l  a u t h o r i n g  
e n v i r o n m e n t  s u p p o r t s  t h e  e x a c t  ( p i x e l - b a s e d )  p o s i t i o n i n g  o f  i n t e r f a c e  e l e m e n t s .  F l a s h  
o f f e r s  m a n y  i n s t a n t l y  a c c e s s i b l e  h i g h - l e v e l  c o m p o n e n t s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  a p p l i c a t i o n s .  F l a s h  s u p p o r t s  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  a u d i o ,  v i d e o  a n d  a n i m a t i o n  
i n t o  o n e  s i n g l e  a p p l i c a t i o n  a n d  p r o v i d e s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o p t i o n s  f o r  c u s t o m i s a t i o n  
a n d  l e a r n e r - c e n t r e d  d e v e l o p m e n t .  
T h e  u s e  o f  s o p h i s t i c a t e d  m u l t i m e d i a  a n d  i n t e r a c t i o n  c a p a b i l i t i e s  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  
i n t u i t i v e  w e b - b a s e d  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s  i s  s t r o n g l y  a d v o c a t e d  b y  H a n d k e  ( 2 0 0 3 ) .  
W i t h  F l a s h ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m u l t i m e d i a  a n d  i n t e r a c t i v e  c o m p o n e n t s  c a n  b e  e a s i l y  
i n t e g r a t e d .  T h e  f o l l o w i n g  a . r e  e x a m p l e s  o f  i n t e r a c t i v e  a n d  f l e x i b l e  c o m p o n e n t s  p a r t i c u -  
l a r l y  r e l e v a n t  t o  E S P R I T :  
T o o l  t i p s  o f f e r  c o n t e x t u a l i s e d  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  l e a r n e r  w h e n  m o v i n g  t h e  c u r s o r  
o v e r  a  c e r t a i n  p a r t  o f  a n  i m a g e .  W i t h  F l a s h  t h e  a r e a  t r i g g e r i n g  a  t o o l  t i p  c a n  b e  
o f  a n y  s h a p e  ( i n  F i g u r e  4 . 5  i t  c o r r e s p o n d s  e x a c t l y  t o  t h e  t o p s  o f  t h e  c o l o u r  p o t s ) .  
F u r t h e r  a c t i o n s  ( s u c h  a s  p l a y i n g  a u d i o  f i l e s  o r  s h o w i n g  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  
1 5 N o r m a l  b r o w s e r  c o o k i e s  m u s t  n o t  e x c e e d  4 K B  o f  s t o r a g e  a m o u n t  a n d  c a n  o n l y  s t o r e  s i m p l e  v a r i a b l e -  
v a l u e  p a i r s .  
i n  o t h e r  l a n g u a g e s  b y  p r e s s i n g  d e f i n e d  k e y s )  c a n  b e  e x e c u t e d  s i m u l t a n e o u s l y ,  
s u p p o r t i n g  m u l t i m o d a l  i n p u t  t o  t h e  l e a r n e r .  
m  m  
F i g u r e  4 . 5 :  T o o l  t i p s  
I n  F l a s h ,  c u s t o m  c u r s o r s  c a n  b e  o f  a n y  s h a p e .  T h e y  c a n  b e  d i s p l a y e d  i n s t e a d  o f  
t h e  c o m m o n l y  a v a i l a b l e  c u r s o r  s h a p e s  ( a r r o w ,  h a n d  c u r s o r ,  s a n d - g l a s s )  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  t h e  l e a r n e r  w i t h  a d d i t i o n a l  c o n t e x t u a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s y s t e m  
s t a t u s  o r  o t h e r  p r o p e r t i e s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  o f f e r e d .  F o r  i n s t a n c e ,  l o c a l  l i n k s  c a n  
b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  w e b  l i n k s  ( s e e  f i s t  e x a m p l e  o f  F i g u r e  4 . 6 ) ,  o r  t h e  l e a r n e r  
c a n  b e  n o t i f i e d  o f  t h e  s u c c e s s f u l  l o a d i n g  o f  a n  e x t e r n a l  d a t a  d e v i c e .  
R e g u l a r  v  
F i g u r e  4 . 6 :  E x a m p l e  c u s t o m  c u r s o r s  ( h e r e  ' w w w '  a n d  ' ! ' )  
a  L a n g u a g e  m a t e r i a l s  w h i c h  e m b e d  d r a g  &  d r o p  f u n c t i o n a l i t y  r e q u i r e  t h e  l e a r n e r  
t o  a c t i v e l y  e n g a g e  i n  e x e r c i s e s .  I n  t h e  E S P R I T  e x e r c i s e  i n  F i g u r e  4 . 7 ,  t h e  l e a r n e r  
h a s  t o  d r a g  t h e  w o r d s  i n  t h e  r i g h t  o r d e r .  F u r t h e r  h e l p  i s  g i v e n  b y  c l i c k i n g  o n  t h e  
f l a g s  a t  t h e  t o p  w h i c h  s h o w  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  s e n t e n c e .  D r a g  &  d r o p  c a n  a l s o  
b e  u s e d  f o r  i n t e r a c t i v e  v o c a b u l a r y  l e a r n i n g .  
a  A n i m a t i o n  c a n  b e  u s e d  i n  m a n y  w a y s  t o  d y n a m i c a l l y  d i s p l a y  g r a m m a t i c a l  p r o p -  
e r t i e s  a n d  p r o c e s s e s  ( F i g u r e  4 . 8 )  a n d  t o  c r e a t e  l a n g u a g e  g a m e s .  T h e  a n i m a t e d  
W o r d s  i n  t h e  r i g h t  o r d e r  
i : 6 i o v a n F i d a  u n r e g a l 0  a  s u a  r a g a z z  
C u r r e n t  
l c L k  a  f l a g  t o  r e v e a l / h l d e  s a m e  s e n t e n c e  i n  t h i s  
l a n g u a g e :  
l a n g u a g e ]  
-  F r e n c h  
I t a l i a n  
S p a n i s h  
'  J e a n  -1 [  d o n n e  !  1  u n  1  i  c a d m a ; !  
I _ _ _  _ _  .  . _ -  
F i g u r e  4 . 7 :  E S P R I T  d r a g  &  d r o p  e x e r c i s e  
c o n t e n t  c a n  b e  d y n a m i c a l l y  c h o s e n  a t  r u n - t i m e  ( b y  t h e  s o f t w a r e  o r  b y  t h e  l e a r n e r ) ,  
w h i c h  p r o v i d e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y .  C o m p o n e n t s  w h i c h  p r o v i d e  a  h i g h  l e v e l  
o f  i n t e r a c t i v i t y  ( c o n t r o l  b u t t o n s ,  d r a g g a b l e  p r o g r e s s  b a r ,  e t c . )  c a n  e a s i l y  b e  i n -  
c l u d e d .  
R e p l a c i n g  i n d i c a t i o n s  o f  p l a c e  U s e r  l a n g u a g e  ,  
I  I  : =  
I  
I  I  
V o u s  v o u s  s e n t e z  b i e n  e n  A l l e m a g n e ?  
4  
O u i ,  j e  m ' y  s e n s  b i e n  
V d ,  s e  s i e n t e  b i e n  e n  A l e m a n i a ?  
1  1 
S i ,  m e  s i e n t o  b i e n  e n  A l e m a n i a  
I  I  
S i  t r o v a  b e n e  i n  G e r m a n i a ?  
, I  I  a m  S l ,  m i  + r o v e  b e n e  
F i g u r e  4 . 8 :  E S P R I T  t e x t  a n i m a t i o n  
F l a s h  R e m o t i n g  i s  a  t e c h n o l o g y  b u i l t  i n t o  t h e  F l a s h  p l a y e r  c o r e  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  
e x c h a n g e  o f  s t r u c t u r e d  d a t a  ( e . g .  o b j e c t s ,  h a s h e s ,  a r r a y s )  b e t w e e n  s e r v e r  a n d  c l i e n t .  
T h i s  h e l p s  t o  c o n s i d e r a b l y  s a v e  d e v e l o p m e n t  a n d  d a t a  p r o c e s s i n g  t i m e s  b e c a u s e  d a t a  
d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  s e r i a l i s e d  a n d  d e s e r i a l i s e d  b e t w e e n  s e r v e r  a n d  c l i e n t .  
F l a s h  R e m o t i n g  u s e s  A c t i o n  M e s s a g e  F o r m a t  ( A M F )  t o  s e n d  a n d  r e c e i v e  d a t a .  A M F  
i s  e s s e n t i a l l y  a  l i g h t w e i g h t  b i n a r y  v e r s i o n  o f  S O A P  ( S i m p l e  O b j e c t  A c c e s s  P r o t o c o l )  
w h i c h  c a n  b e  d e l i v e r e d  o v e r  r e g u l a r  H T T P  ( H y p e r T e x t  T r a n s f e r  P r o t o c o l ) .  S O A P  i s  a  
w e b  s t a n d a r d  f o r  w e b  s e r v i c e s  ( S O A P ,  2 0 0 3 ) .  
4 . 7 . 2 .  D a t a  S t o r a g e  a n d  D a t a  P r o c e s s i n g  
T h e  w e b - b a s e d  S p a n i s h  I C A L L  s y s t e m  E S P A D A  ( K o l l e r ,  2 0 0 3 )  w a s  o r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  
f o r  G e r m a n  s t u d e n t s  o f  S p a n i s h .  T h e r e f o r e  t h e  o n l y  i n t e r f a c e  l a n g u a g e  o f  t h i s  s y s t e m  
w a s  G e r m a n .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  m y  P h . D .  r e s e a r c h ,  I  l o c a l i s e d  t h e  s y s t e m ' s  i n t e r f a c e  
c o n t e n t  i n t o  E n g l i s h  s o  t h a t  t h e  s y s t e m  c o u l d  b e  u s e d  a n d  e v a l u a t e d  i n  a  c o n t e x t  w h e r e  
E n g l i s h  w a s  s p o k e n  a s  a  f i r s t  l a n g u a g e .  T h e  t r a n s l a t i o n  p r o c e s s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  C A L L  
c o n t e n t  p r e s e n t e d  t o  t h e  l e a r n e r  s h o u l d  b e  s t r i c t l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  p r o g r a m m i n g  
c o d e  a n d  t h e  F l a s h  a n i m a t i o n s .  O t h e r w i s e  m a i n t a i n i n g  a n d  e x t e n d i n g  e x i s t i n g  c o n t e n t  
a n d / o r  c o d e  i s  e x t r e m e l y  c u m b e r s o m e  a n d  t i m e - c o n s u m i n g .  F o r  t h i s  r e a s o n  m y  P h . D .  
w o r k  p r o v i d e s  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  C A L L  c o n t e n t  d a t a  ( s t o r e d  i n  X M L  f i l e s )  o n  
t h e  o n e  s i d e  a n d  p r o g r a m m i n g  c o d e  a n d  F l a s h  a n i m a t i o n s  o n  t h e  o t h e r .  T h i s  d e s i g n  
p r o v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  m o d u l a r i t y  o f  E S P R I T .  A n  X M L  f i l e  w h i c h  c o n t a i n s  l a n g u a g e  
o r  l a y o u t  d a t a  c a n  b e  d y n a m i c a l l y  l i n k e d  t o  s e v e r a l  F l a s h  f i l e s  i n  o r d e r  t o  a u t o m a t i c a l l y  
g e n e r a t e  m a n y  d i f f e r e n t  e x e r c i s e s  a n d  l a n g u a g e  r e s o u r c e s  a t  r u n - t i m e .  
4 . 7 . 3 .  X M L  
X M L  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p l a t f o r m - i n d e p e n d e n t  d a t a  d e s c r i p t i o n  a n d  
e x c h a n g e  f o r m a t s .  T h e r e f o r e ,  A P I ' s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  m a n y  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e s .  
X M L  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  m o d u l a r i s e  l a n g u a g e  d a t a  a n d  t o  e a s i l y  r e u s e  t h e  d a t a  i n  
d i f f e r e n t  p r o c e s s i n g  s c e n a r i o s .  T h e r e f o r e  a  s t r i c t  s e p a r a t i o n  o f  l a n g u a g e  d a t a  c o n t e n t  
a n d  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  a l g o r i t h m s  c a n  b e  a c h i e v e d .  
X M L  d a t a  c a n  b e  p a r s e d  s t r e a m - b a s e d  o r  t r e e - b a s e d .  A  s t r e a m - b a s e d  p a r s e r  s e n d s  
t h e  d a t a  i n  a  s t r e a m  o f  ' e v e n t s '  a s  t h e  X M L  i s  p a r s e d .  T o  u s e  a  s t r e a m - b a s e d  m o d u l e ,  
s o m e  h a n d l e r  o r  ' c a l l b a c k '  f u n c t i o n s  h a v e  t o  b e  w r i t t e n  a n d  t h e n  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  
p a r s e r .  W i t h  s t r e a m - b a s e d  X M L  p a r s i n g ,  t h e  w h o l e  X M L  d o c u m e n t  d o e s  n o t  h a v e  
t o  b e  p a r s e d  b e f o r e  X M L  d a t a  c a n  b e  a c c e s s e d .  H o w e v e r ,  o n e  c a n n o t  b e  s u r e  t h a t  a  
d o c u m e n t  i s  e r r o r - f r e e  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  p a r s e  w h i c h  m i g h t  l e a d  t o  u n d e s i r e d  r e s u l t s .  
C o d e  w r i t t e n  f o r  s t r e a m - b a s e d  p a r s i n g  w i t h  o n e  p a r s e r  m o d u l e  c a n  a l m o s t  c e r t a i n l y  
b e  s w a p p e d  w i t h  a n o t h e r  s t r e a m - b a s e d  p a r s e r  m o d u l e  w i t h o u t  c h a n g i n g  a  l i n e  o f  c o d e .  
B y  c o n t r a s t ,  a  t r e e - b a s e d  p a r s e r  p a r s e s  t h e  w h o l e  X M L  d o c u m e n t  a n d  r e t u r n s  a  d a t a  
s t r u c t u r e  m a d e  u p  o f  ' n o d e s '  r e p r e s e n t i n g  e l e m e n t s ,  a t t r i b u t e s ,  t e x t  c o n t e n t ,  e t c .  A  t r e e -  
b a s e d  m o d u l e  t y p i c a l l y  p r o v i d e s  a n  A P I  w i t h  f u n c t i o n s  f o r  s e a r c h i n g  a n d  m a n i p u l a t i n g  
t h e  t r e e .  W i t h  o n e  m e t h o d  c a l l  a n  X M L  d o c u m e n t  i s  p a r s e d  a n d  a v a i l a b l e  f o r  f u r t h e r  
p r o c e s s i n g .  H o w e v e r ,  t r e e - b a s e d  X M L  p a r s i n g  i s  l e s s  p o r t a b l e :  e v e n  t h e  m o d u l e s  w h i c h  
s u p p o r t  a  D O M ' ~  A P I  d i f f e r  e n o u g h ,  s o  t h a t  c o d e  w r i t t e n  f o r  o n e  m o d u l e  g e n e r a l l y  h a s  
t o  b e  c h a n g e d  i f  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  s w i t c h  t o  a n o t h e r  p a r s e r  m o d u l e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
m e m o r y  r e q u i r e d  t o  b u i l d  a  t r e e  c a n  e a s i l y  a m o u n t  t o  1 0 - 3 0  t i m e s  t h e  s i z e  o f  t h e  e n t i r e  
s o u r c e  d o c u m e n t .  
I n  t h e  s o f t w a r e  a r c h i t e c t u r e  o f  E S P R I T ,  X M L  d a t a  c a n  b e  c r e a t e d ,  p r o c e s s e d ,  m o d -  
i f i e d  a n d  s a v e d  b y  F l a s h , 1 7  P e r l ,  P H P  a n d  J a v a .  T h e  F l a s h  X M L  p a r s e r  i s  a  n o n -  
v a l i d a t i n g  t r e e - b a s e d  p a r s e r .  P e r l ,  P H P  a n d  J a v a  a r e  a b l e  t o  p a r s e  X M L  d a t a  t r e e - b a s e d  
o r  s t r e a m - b a s e d  w h i c h  p r o v i d e s  h i g h  f l e x i b i l i t y  i n  d a t a  h a n d l i n g .  
B o t h  t h e  d a t a  d i s p l a y e d  t o  t h e  l e a r n e r  i n  t h e  G U I  a n d  t h e  l a n g u a g e  r e s o u r c e s  ( e .  g .  
l e x i c o n s ,  c o r p o r a )  a r e  s t o r e d  i n  X M L  f i l e s  a n d  s t r i c t l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  l a n g u a g e  p r o -  
c e s s i n g  t o o l s  ( e .  g .  p a r s e r ,  g e n e r a t o r ,  a n i m a t i o n  m o d u l e s ) .  T h i s  m a k e s  t h e  m a i n t e n a n c e  
o f  d a t a  a n d  i t s  r e u s e  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  m u c h  e a s i e r .  
T h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  u n i t s  i n  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  a r e  g r o u p e d  t o g e t h e r  i n  o n e  p l a c e  
s o  t h a t  n e c e s s a r y  c h a n g e s  o f  d a t a  i n  o n e  l a n g u a g e  c a n  b e  e a s i l y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  o t h e r  
l a n g u a g e s .  T h i s  d e s i g n  a l s o  s u p p o r t s  t h e  a d d i t i o n  o f  f u r t h e r  l a n g u a g e s  o f  i n s t r u c t i o n .  
F l a s h  s u p p o r t s  t h e  c r e a t i o n  o f  m u l t i l i n g u a l  u s e r  i n t e r f a c e s .  A t  a u t h o r i n g  t i m e  F l a s h  
c r e a t e s  s e p a r a t e  X M L  f i l e s  f o r  e a c h  l a n g u a g e  i n v o l v e d .  T h e  X M L  f i l e s  c o m p l y  w i t h  t h e  
X M L  L o c a l i s a t i o n  I n t e r c h a n g e  F i l e  F o r m a t  ( X L I F F )  s t a n d a r d .  X L I F F  ( X L I F F ,  2 0 0 3 )  
i s  a n  X M L - b a s e d  f o r m a t  w h i c h  m a k e s  i t  e a s i e r  t o  p r o v i d e  s t a n d a r d i s e d  t r a n s l a t i o n s  o f  
i n t e r f a c e  l a n g u a g e  d a t a .  
X P a t h  ( X P a t h ,  1 9 9 9 )  i s  a  l a n g u a g e  f o r  a d d r e s s i n g  p a r t s  o f  a n  X M L  d o c u m e n t .  I t  
e n a b l e s  t h e  s o f t w a r e  d e s i g n e r  t o  d i r e c t l y  a c c e s s  a n y  n o d e  o f  a n  X M L  d o c u m e n t  i f  t h e  
p a t h  t o  t h i s  n o d e  c a n  b e  d e t e r m i n e d .  S i n c e  F l a s h  M X  2 0 0 4 ,  X P a t h  c a n  b e  u s e d  d i r e c t l y  
b y  i m p o r t i n g  t h e  F l a s h  X P a t h  c l a s s  a t  a u t h o r i n g  t i m e .  
1 6 ~ O M  = D o c u m e n t  O b j e c t  M o d e l ;  t h e  D o c u m e n t  O b j e c t  M o d e l  i s  a  s t a n d a r d  A P I  f o r  t r e e - l i k e  d a t a  
s t r u c t u r e s  i m p l e m e n t e d  b y  a  n u m b e r  o f  m o d u l e s .  
1 7 ~ u e  t o i t s  ' s a n d b o x '  s e c u r i t y  r e s t r i c t i o n s ,  a  F l a s h  a p p l i c a t i o n  i s  c u r r e n t l y  o n l y  a b l e  t o  s a v e  X M L  d a t a  
o n  t h e  c l i e n t  c o m p u t e r  i n  l o c a l  s h a r e d  o b j e c t s .  
4 . 7 . 4 .  N a t u r a l  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  
T h e  s o f t w a r e  a r c h i t e c t u r e  o f  E S P R I T  s u p p o r t s  n a t u r a l  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  w i t h  A c -  
t i o n s c r i p t ,  P e r l ,  P H P  a n d  J a v a .  T h e r e f o r e ,  a  w i d e  r a n g e  o f  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  c a p a b i l -  
i t i e s  i s  a v a i l a b l e  w i t h i n  o n e  s i n g l e  a r c h i t e c t u r e .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  p r o g r a m m i n g  
l a n g u a g e s  s u p p o r t s  t h e  u s e  o f  s o p h i s t i c a t e d  s t r i n g  f u n c t i o n s  a n d  r e g u l a r  e x p r e s s i o n s .  
A c t i o n S c r i p t  i t s e l f  d o e s  n o t  s u p p o r t  r e g u l a r  e x p r e s s i o n s  b u t  a  t h i r d - p a r t y  m o d u l e  p r o -  
v i d e s  t h i s  f u n c t i o n a l i t y  ( J u r j a n s ,  2 0 0 4 ) .  
A c t i o n S c r i p t ,  P e r l ,  P H P  a n d  J a v a  s h o w  t h e  f o l l o w i n g  d i f f e r e n c e s  i n  a  w e b - b a s e d  
c l i e n t - s e r v e r  s c e n a r i o :  
P e r l  a n d  P H P  s c r i p t s  a r e  a l w a y s  e x e c u t e d  o n  t h e  s e r v e r ,  w h e r e a s  A c t i o n S c r i p t  
s c r i p t s  r u n  o n  t h e  c l i e n t  s i d e .  A c t i o n S c r i p t  s c r i p t s  a r e  a l w a y s  e x e c u t e d  i n s i d e  a  
F l a s h  .  s w f  l 8  f i l e  o n  t h e  c l i e n t  s i d e .  A  F l a s h  .  s w f  f i l e  i s  u s u a l l y  e m b e d d e d  i n  a  w e b  
p a g e  a n d  t h e n  e x e c u t e d  i n s i d e  t h e  F l a s h  P l a y e r  p l u g - i n  i n  t h e  c l i e n t - s i d e  b r o w s e r .  
J a v a  s c r i p t s  c a n  b e  e x e c u t e d  o n  t h e  s e r v e r  s i d e  ( a s  s t a n d a l o n e  a p p l i c a t i o n s  o r  
J a v a  s e r v l e t s )  o r  o n  t h e  c l i e n t  s i d e  ( a s  a p p l e t s ) ,  b u t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  w o r k ,  
J a v a  w a s  o n l y  u s e d  o n  t h e  s e r v e r  s i d e .  
t h e  s o f t w a r e  d e v e l o p e r  h a s  t o  c o m p i l e  J a v a  s c r i p t s  t o  b y t e c o d e  b e f o r e  u p l o a d i n g  
t h e  J a v a  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  s e r v e r ,  w h e r e a s  P e r l  a n d  P H P  s c r i p t s  a r e  d i r e c t l y  
u p l o a d e d  t o  t h e  s e r v e r .  A c t i o n S c r i p t  c o d e  h a s  t o  b e  c o m p i l e d  i n t o  a  F l a s h  .  s w f  
f i l e  a t  a u t h o r i n g  t i m e .  T h e  F l a s h  .  s w f  f i l e  i s  t h e n  u p l o a d e d  o n  t h e  s e r v e r .  
c r o s s - b r o w s e r  c o m p a t i b i l i t y  i s s u e s  a r i s e  w h e n  P e r l ,  P H P  o r  J a v a  s c r i p t s  d y n a m -  
i c a l l y  c r e a t e  H T M L  w e b  p a g e s  o n  t h e  s e r v e r  w h i c h  a r e  s u b s e q u e n t l y  s e n t  t o  a  
b r o w s e r .  T h e  s o f t w a r e  d e v e l o p e r  h a s  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  H T M L ,  
C S S  a n d  J a v a S c r i p t  a r e  r e n d e r e d  i n  d i f f e r e n t  b r o w s e r s  ( f o r  e x a m p l e  I n t e r n e t  E x -  
p l o r e r ,  F i r e f o x  a n d  O p e r a ) .  F o r  A c t i o n S c r i p t  ( a n d  F l a s h  f i l e s  i n  g e n e r a l ) ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  k n o w  w h i c h  v e r s i o n  o f  t h e  F l a s h  P l a y e r  i s  i n s t a l l e d  
i n  t h e  c l i e n t - s i d e  b r o w s e r . l g  F r e e l y  a v a i l a b l e  F l a s h  v e r s i o n  d e t e c t i o n  s e t s  c a n  b e  
u s e d  t o  d e t e c t  t h e  F l a s h  v e r s i o n  i n  a  c l i e n t - s i d e  b r o w s e r .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  t h e n  
l S s w f  s t a n d s  f o r  S m a l l  W e b  F o r m a t .  
l g ~ h e  H T M L  m a r k u p  g e n e r a t e d  b y  t h e  F l a s h  a u t h o r i n g  e n v i r o n m e n t  t o  e m b e d  a  F l a s h  .  s w f  f i l e  i n t o  a  
w e b  p a g e  w o r k s  w e l l  a c r o s s  a l l  b r o w s e r s .  
u s e d  t o  d i s p l a y  a n  a p p r o p r i a t e  v e r s i o n  o f  a  F l a s h  f i l e  ( o r  a l t e r n a t i v e l y  a n  e r r o r  
m e s s a g e )  t o  t h e  u s e r .  
P e r l ,  P H P  a n d  A c t i o n s c r i p t  s u p p o r t  b o t h  p r o c e d u r a l  a n d  o b j e c t - o r i e n t e d  p r o -  
g r a m m i n g  ( O O P ) ,  w h e r e a s  J a v a  i s  s t r i c t l y  o b j e c t - o r i e n t e d .  
4 . 8 .  S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r  I  d e s c r i b e d  t h e  g e n e r a l  p r o p e r t i e s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  E S P R I T  a n d  e x i s t i n g  
l a n g u a g e  t o o l s  a n d  r e s o u r c e s  r e u s e d  f o r  E S P R I T .  I  a l s o  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
u s a b i l i t y  i s s u e s  a n d  s o f t w a r e  e r g o n o m i c s ,  a n d  r e l e v a n t  l i n g u i s t i c  l e v e l s  a n d  m o d a l i t i e s .  
F i n a l l y ,  E S P R I T ' S  s o f t w a r e  a r c h i t e c t u r e  w a s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l .  
E S P R I T  c o n t a i n s  l a n g u a g e  m a t e r i a l s  f o r  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  a n d  i s  t a r g e t e d  
a t  a d u l t  l e a r n e r s  w i t h  a d v a n c e d  l e x i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  k n o w l e d g e  o f  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  
R o m a n c e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  I t  p r o m o t e s  e x p l o r a t o r y  a n d  l e a r n e r - c e n t r e d  l e a r n i n g  a n d  
r e p r e s e n t s  a  r i c h  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  F o r  E S P R I T  I  r e u s e d  s e v e r a l  e x i s t i n g  l a n g u a g e  
c o n t e n t  a n d  s o f t w a r e  r e s o u r c e s ,  s u c h  a s  b i l i n g u a l  w o r d  l i s t s ,  a  R o m a n c e  l e x i c o n  a n d  P O S  
t a g g e r s .  E S P R I T  c o m p o n e n t s  a i m  t o  c o n f o r m  t o  s t a n d a r d i s e d  u s a b i l i t y  r u l e s .  T h e  I S 0  
9 2 4 1 - 1 0  r u l e s  a r e  u s e d  a s  a  y a r d s t i c k  t o  c h e c k  d e v e l o p e d  s o f t w a r e  c o m p o n e n t s  f o r  t h e i r  
u s a b i l i t y .  T h e  m a t e r i a l s  d e v e l o p e d  f o r  E S P R I T  s u p p o r t  p l u r i l i n g u a l  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
i n  t h e  l i n g u i s t i c  a r e a s  o f  m o r p h o s y n t a x ,  s y n t a x ,  t h e  l e x i c o n  a n d  s e m a n t i c s .  T h e  s o f t w a r e  
a r c h i t e c t u r e  u s e d  f o r  E S P R I T  c o m b i n e s  c u t t i n g - e d g e  v i s u a l i s a t i o n  c o m p o n e n t s ,  f l e x i b l e  
d a t a  s t o r a g e  a n d  e x c h a n g e  t e c h n o l o g i e s ,  a n d  p o w e r f u l  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e s  i n t o  a  
h i g h l y  f l e x i b l e  a n d  m o d u l a r  w e b - b a s e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  T h i s  s o f t w a r e  
a r c h i t e c t u r e  s u p p o r t s  a  p l a t f o r m -  a n d  b r o w s e r - i n d e p e n d e n t  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  e n f o r c e s  
a  s t r i c t  s e p a r a t i o n  o f  l a n g u a g e  d a t a  a n d  p r o c e s s i n g  a l g o r i t h m s .  L a n g u a g e  d a t a  c a n  b e  
p r o c e s s e d  e i t h e r  d i r e c t l y  i n  a  c l i e n t - s i d e  F l a s h  a p p l i c a t i o n  o r  v i a  P e r l ,  P H P  a n d  J a v a  
c o d e  o n  t h e  s e r v e r .  
5 .  A  T o o l s u i t e  f o r  P l u r i l i n g u a l  C A L L  A p p l i c a t i o n s  
5 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
T h e  c o m p o n e n t s  d e v e l o p e d  f o r  E S P R I T  f a l l  i n t o  t h r e e  g r o u p s :  
( i )  a  g r a p h i c a l  u s e r  
i n t e r f a c e  ( G U I )  w h i c h  g i v e s  a c c e s s  t o  a l l  a v a i l a b l e  l a n g u a g e  t o o l s  ( S e c t i o n  5 . 2 ) ,  ( i i )  d i f -  
f e r e n t  t y p e s  o f  l a n g u a g e  t o o l s  a n d  r e s o u r c e s  ( S e c t i o n s  5 . 3  t o  5 . 7 ) ,  a n d  ( i i i )  a n  a u t h o r i n g  
t o o l  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w i t h  a n i m a t e d  t e x t  ( S e c t i o n  5 . 8 ) .  
T h e s e  c o m p o n e n t s  p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g  o p t i o n s  t o  l a n g u a g e  l e a r n e r s :  
t h e  t o o l s  a r e  a c c e s s i b l e  a t  a n y  t i m e  o v e r  t h e  I n t e r n e t .  L e a r n e r s  c a n  w o r k  w i t h  
t h e s e  t o o l s  i n d e p e n d e n t l y  a n d  d o  n o t  h a v e  t o  r e l y  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p r i n t e d  
l e a r n i n g  m a t e r i a l s ;  
l e a r n e r s  c a n  w o r k  o n  u n r e s t r i c t e d  t e x t , '  f o r  e x a m p l e  o n  c u r r e n t  n e w s p a p e r  t e x t s  o r  
a n y  i n f o r m a t i o n  o f  p e r s o n a l  i n t e r e s t  d o w n l o a d e d  f r o m  t h e  I n t e r n e t .  T h e  c o n t e x t  
( i m a g e s ,  l a y o u t )  o f  t h e  o r i g i n a l  i s  h e r e b y  n o t  p r e s e r v e d .  
l e a r n e r s  c a n  g e t  d e t a i l e d  f e e d b a c k  o n  t h e i r  o w n  r e s t r i c t e d  i n p u t .  T h i s  h e l p s  t h e m  
t o  v e r i f y  t h e i r  o w n  h y p o t h e s e s  a b o u t  t h e  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  o f  t h e  l a n g u a g e s  
t h e y  a r e  l e a r n i n g .  
T h e  I S 0  9 2 4 1 - 1 0  s t a n d a r d  d e s c r i b e s  s e v e n  p r i n c i p l e s  o f  s o f t w a r e  i n t e r f a c e  d e s i g n  
( S e c t i o n  4 . 5 ) .  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  o f  t h e  c o m p o n e n t s  f o r  E S P R I T ,  I  f o l l o w e d  
t h e s e  g u i d e l i n e s  a s  f a r  a s  p o s s i b l e .  I n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o m p o n e n t s ,  I  w i l l  m a k e  
r e f e r e n c e  t o  t h e  I S 0  9 2 4 1 - 1 0  s t a n d a r d  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  n o t a t i o n :  
( - - t  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  [ n a m e  o f  d e s i g n  p r i n c i p l e ] ) .  
S e c t i o n  5 . 2  d e s c r i b e s  t h e  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e  ( G U I )  a n d  i t s  c o m p o n e n t s .  S e c -  
t i o n  5 . 3  g i v e s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  r e s o u r c e s  c r e a t e d  f o r  E S -  
P R I T .  T h e s e  i n c l u d e  a  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  i n  X M L  a n d  M y S Q L  f o r m a t s ,  d i f f e r e n t  
U n r e s t r i c t e d  m a i n l y  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  a n y  t e x t  o f  i n t e r e s t  c a n  b e  u s e d  a s  i n p u t .  T h e  a m o u n t  o f  
i n p u t  i n  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l s  ( S e c t i o n  5 . 4 )  i s  l i m i t e d  f o r  p e r f o r m a n c e  r e a s o n s .  
t y p e s  o f  f u l l - f o r m  v e r b  l i s t s ,  a  r i c h  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n ,  a n d  a  p l u r i l i n g u a l  l e x i -  
c o n .  T h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  a n d  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  a r e  d e s c r i b e d  
i n  S e c t i o n  5 . 4 .  S e c t i o n  5 . 5  d e t a i l s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r .  
T h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  i s  p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  5 . 6 .  T h i s  
s e c t i o n  a l s o  c o n t a i n s  d e s c r i p t i o n s  o f  a  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  a n d  a  
m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t .  S e c t i o n  5 . 7  d e a l s  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t a i l o r - m a d e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s ,  w h i l e  S e c t i o n  5 . 8  d e s c r i b e s  a n  a u t h o r -  
i n g  t o o l  f o r  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w i t h  a n i m a t e d  t e x t .  S e c t i o n  5 . 9  s u m m a r i s e s  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m p o n e n t s  f o r  E S P R I T .  
F i g u r e  5 . 1  g i v e s  a n  o v e r v i e w  o f  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  r e u s e d  f o r  E S P R I T  ( S e c t i o n  4 . 4 ) ,  
a n d  r e s o u r c e s  ( S e c t i o n  5 . 3 ) ,  t o o l s  a n d  c o n t e n t  ( S e c t i o n s  5 . 4  t o  5 . 8 )  c r e a t e d  f o r  E S P R I T .  
M u l t i l i n g u a l  
c o n c o r d a n c e r  , ,  
I '  
F i g u r e  5 . 1 :  S c h e m a t i c  o v e r v i e w  o f  l a n g u a g e  t o o l s  a n d  r e s o u r c e s  i n  E S P R I T  
5 . 2 .  G r a p h i c a l  U s e r  I n t e r f a c e  
T h e  G U I  o f  E S P R I T  r e p r e s e n t s  a  T V - l i k e  e n v i r o n m e n t  w h i c h  c o n s i s t s  o f  a  T V  m a g a z i n e ,  
a  T V  s c r e e n  a n d  a  T e l e t e x t  f a c i l i t y  ( F i g u r e  5 . 2 ) .  C r e a t i n g  t h e  G U I  i n  a  T V  d e s i g n  c a n  
e n h a n c e  t h e  l e a r n e r ' s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  s y s t e m  b e c a u s e  l e a r n e r s  a r e  l i k e l y  t o  u s e  T V s  o n  
a  ( n e a r l y )  d a i l y  b a s i s  a n d  h e n c e  a r e  f a m i l i a r  w i t h  i t s  u s e  ( t  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  c o n f o r m i t y  
w i t h  u s e r  e x p e c t a t i o n s ) .  
A c c o r d i n g  t o  L y n c h  a n d  H o r t o n  ( 2 0 0 2 )  i n t e r f a c e  m e t a p h o r s  s h o u l d  b e  s i m p l e ,  f a m i l i a r  
a n d  l o g i c a l .  I f  a  m e t a p h o r  f o r  i n f o r m a t i o n  d e s i g n  i s  n e e d e d ,  i t  i s  u s e f u l  t o  " c h o o s e  a  
g e n r e  f a m i l i a r  t o  r e a d e r s  o f  d o c u m e n t s ,  s u c h  a s  a  b o o k  o r  a  l i b r a r y "  ( i b i d ,  p .  2 3 ) .  L y n c h  
a n d  H o r t o n  a d v i s e  a v o i d i n g  h i g h l y  u n u s u a l  n a v i g a t i o n  a n d  h o m e  p a g e  m e t a p h o r s  a s  t h e y  
a r e  l i k e l y  t o  f a i l  b e c a u s e  " t h e y  i m p o s e  a n  u n f a m i l i a r ,  u n p r e d i c t a b l e  i n t e r f a c e  b u r d e n  
o n  t h e  u s e r "  ( i b i d ,  p .  2 3 ) .  F u r t h e r  e x a m p l e s  f o r  t h e  u s e  o f  a n a l o g i e s  i n  u s e r  i n t e r f a c e  
d e s i g n  a r e  t h e  d e s k t o p  m e t a p h o r  i n  m o d e r n  o p e r a t i n g  s y s t e m s  ( f o r  e x a m p l e  W i n d o w s  
o r  L i n u x )  a n d  t h e  m e t a p h o r  o f  a  H i - F i  s y s t e m  f o r  a u d i o  a n d  v i d e o  p l a y e r  s o f t w a r e .  
S i n g l e - f u n c t i o n  t o o l s  m a k i n g  u s e  o f  a  m e t a p h o r  a r e  a  m a g n i f y i n g  g l a s s  t o  s e a r c h  f o r  
i t e m s  o r  a  r e c y c l e  b i n  f o r  d e l e t e d  f i l e s  a n d  f o l d e r s .  
F i g u r e  5 . 2 :  E S P R I T  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e  
T h e  E S P R I T  T V  d e s i g n  s u p p o r t s  a  m o d u l a r  a p p r o a c h .  T h e r e f o r e  t h e  c o n t e n t s  p r e -  
s e n t e d  t o  t h e  l e a r n e r  c a n  e a s i l y  b e  e x p a n d e d  a t  a n y  t i m e .  T h e  l e a r n e r  c a n  f r e e l y  c h o o s e  
t h e  t o p i c s  o f  i n t e r e s t ,  w h i c h  f a c i l i t a t e s  e x p l o r a t o r y  l e a r n i n g  ( - +  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s u i t a b i l i t y  
f o r  i n d i v i d u a l i s a t i o n ) .  
F o r  t h e  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e ,  I  i n t e g r a t e d  a  s o p h i s t i c a t e d  o p e n - s o u r c e  F l a s h - b a s e d  
p a g e f l i p  m o d u l e  ( M a c c ,  2 0 0 4 )  w h i c h  s e r v e s  a s  t h e  T V  m a g a z i n e  f o r  t h e  T V  e n v i r o n m e n t .  
A  p a g e f l i p  m o d u l e  i s  a  w e b - b a s e d  c o m p o n e n t  w h i c h  s i m u l a t e s  a  b o o k  o r  m a g a z i n e .  
U s u a l l y  t h e  u s e r  c a n  t u r n  a  p a g e  b y  d o u b l e - c l i c k i n g  a  p a g e  c o r n e r  o r  -  a s  w i t h  a  r e a l  
b o o k  o r  m a g a z i n e  -  b y  d r a g g i n g  o n e  p a g e  w i t h  t h e  m o u s e  t o  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  
" d o c u m e n t " .  T h e  a n a l o g y  o f  a  p a g e f l i p  m o d u l e  t o  a  b o o k  o r  m a g a z i n e  h e l p s  t h e  u s e r  
t o  c o r r e c t l y  u s e  t h e  p a g e f l i p  m o d u l e  f r o m  t h e  s t a r t  ( +  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  c o n f o r m i t y  w i t h  
u s e r  e x p e c t a t i o n s ) .  
I n  i t s  o r i g i n a l  v e r s i o n ,  t h e  p a g e f l i p  m o d u l e  o n l y  p r o v i d e s  t h e  o p t i o n  t o  i n t e g r a t e  s t a t i c  
c o n t e n t .  T h i s  m e a n s  t h a t  e v e r y  c o n t e n t  i t e m  h a s  t o  b e  a d d e d  a t  a u t h o r i n g  t i m e  i n t o  
t h e  F l a s h  a u t h o r i n g  f i l e .  T o  b e  u s e d  f l e x i b l y  i n  E S P R I T ,  I  a d a p t e d  t h e  u s e r  i n t e r f a c e  t o  
d y n a m i c a l l y  r e a d  i n  l a n g u a g e  a n d  u s e r  d a t a  f r o m  X M L  f i l e s  a t  r u n - t i m e  ( F i g u r e  5 . 3 ) .  
F i g u r e  5 . 3 :  P a g e f l i p  m o d u l e  -  d y n a m i c  v e r s i o n  a d a p t e d  f o r  E S P R I T  
T h e  T V  m a g a z i n e  r e p r e s e n t s  t h e  m a i n  p o i n t  o f  i n f o r m a t i o n  of t h e  G U I .  T h e r e  i s  o n e  
' c h a n n e l '  f o r  e a c h  l a n g u a g e .  B o t h  m o n o l i n g u a l  a n d  p l u r i l i n g u a l  e n t r i e s  a r e  a v a i l a b l e .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  l e a r n e r  c a n  w o r k  o n  e x e r c i s e s / i n f o r m a t i o n  i n  o n l y  o n e  l a n g u a g e  o r  
a c r o s s  t w o  o r  t h r e e  l a n g u a g e s .  A  c h a n n e l ' s  p r o g r a m m e  f o r  o n e  d a y  c o n t a i n s  v a r i o u s  
s l o t s  w h i c h  a r e  a u t o m a t i c a l l y  g e n e r a t e d  w h e n  t h e  l e a r n e r  s t a r t s  t h e  s y s t e m .  E v e r y  
s l o t  c o n t a i n s  a  s h o r t  n a m e  of t h e  a c t i v i t y ,  t h e  g e n e r a l  t y p e  of p r o g r a m m e  ( e .  g .  g a m e ,  
g r a m m a r ,  l e x i c o n )  a n d ,  i f  i t  i s  p a r t  o f  a  g u i d e d  t o u r  ( c f .  S e c t i o n  4 . 3 ) ,  a  l i n k  t o  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  T e l e t e x t  i n f o r m a t i o n .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  t o p i c s  f o r  t h e s e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w a s  b a s e d  o n  t h e  t y p e  o f  m a t e r i a l s  
c r e a t e d  i n  t h e  e x i s t i n g  p l u r i l i n g u a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s  E U R O C O M R O M ,  E U R O M  4  a n d  
I N T E R C O M M U N I C A B I L I T B  R O M A N E .  T h e s e  m a t e r i a l s  a r e  f o c u s e d  o n  r e c e p t i v e  s k i l l s  a n d  
m a i n l y  a i m  t o  p r o v i d e  k n o w l e d g e  o f  l a n g u a g e  f o r m s .  
T h e  T V  s c r e e n  d i s p l a y s  t h e  s e l e c t e d  c o n t e n t s .  I t  p r o v i d e s  b u t t o n s  t o  a d j u s t  t h e  
i n t e r f a c e  l a n g u a g e  ( - 4  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s u i t a b i l i t y  f o r  i n d i v i d u a l i s a t i o n )  a n d  g i v e s  a c c e s s  t o  
t h e  T e l e t e x t  f a c i l i t y ,  t h e  T V  m a g a z i n e  a n d  g e n e r a l  E S P R I T  l a n g u a g e  t o o l s  ( d i c t i o n a r y  
t o o l s ,  c o n c o r d a n c e r ,  a n d  i n p u t  a n a l y s i s  m o d u l e ) .  
T h e  T e l e t e x t  f a c i l i t y  g i v e s  t h r e e  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  i n f o r m a t i o n :  i t  p r o v i d e s  d e s c r i p -  
t i o n s  o f  e a c h  s i n g l e  l e a r n i n g  a c t i v i t y ;  i t  e x p l a i n s  h o w  t o  u s e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  G U I ;  
a n d  i t  d e t a i l s  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  g u i d e d  t o u r s  ' o n  o f f e r '  
5 . 3 .  M u l t i l i n g u a l  a n d  P l u r i l i n g u a l  L a n g u a g e  R e s o u r c e s  
I  r e - u s e d  s e v e r a l  e x i s t i n g  l a n g u a g e  t o o l s  a n d  r e s o u r c e s  ( c f .  S e c t i o n  4 . 4 )  t o  c r e a t e  t a i l o r -  
m a d e  l a n g u a g e  r e s o u r c e s  f o r  E S P R I T .  T h e s e  l a n g u a g e  r e s o u r c e s  a r e  d e s i g n e d  t o  b e  
e a s i l y  r e u s e d  i n  o t h e r  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  T h e s e  i n c l u d e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n s ,  f u l l - f o r m  
v e r b  l i s t s ,  a  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  a n d  a  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n .  
5 . 3 . 1 .  M u l t i l i n g u a l  L e x i c o n  
T h e  m u l t i l i n g u a l  v o c a b u l a r y  l e a r n i n g  s o f t w a r e  W i n  V o k a b e 1 5 . 0  ( S T G ,  1 9 9 8 )  g r a n t s  p e r -  
m i s s i o n  t o  e x p o r t  b i l i n g u a l  w o r d  l i s t s  f o r  e a c h  a v a i l a b l e  l a n g u a g e  p a i r  ( S e c t i o n  4 . 4 . 1 ) .  I  
u s e d  t h e s e  w o r d  l i s t s  t o  c r e a t e  a  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  w h i c h  c o m p r i s e s  4 3  s u b - l e x i c o n s .  
E a c h  s u b - l e x i c o n  c o r r e s p o n d s  t o  a  w o r d  f i e l d  i n  W i n  V o k a b e l  5 . 0  ( s u c h  a s  ' C u l t u r e ' ,  
' M e d i c i n e ' ,  ' S p o r t s ' ,  o r  ' F o o d ' )  a n d  c o n t a i n s  m u l t i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  i n  E n g l i s h ,  G e r -  
m a n ,  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h . 2  E a c h  s u b - l e x i c o n  h a s  b e t w e e n  2 0 0  a n d  1 , 5 0 0  e n t r i e s .  
F o r  e a c h  R o m a n c e  l a n g u a g e  m o r e  t h a n  1 1 , 5 0 0  l e m m a s  a r e  a v a i l a b l e ,  o r d e r e d  i n  l e v e l s  
o f  d i f f i c u l t y  f r o m  1  ( e a s y )  t o  4  ( h a r d ) .  I  c r e a t e d  X M L  a n d  M y S Q L  v e r s i o n s  o f  t h e  
m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  ( S e c t i o n s  5 . 3 . 1 . 1  a n d  5 . 3 . 1 . 2 ) .  
T a b l e s  5 . 1  a n d  5 . 2  s h o w  l e m m a  c o u n t s  a n d  P O S  c o u n t s  f o r  e a c h  l a n g u a g e : 3  
2 ~ d e a l l y  e a c h  e n t r y  h a s  t r a n s l a t i o n s  i n t o  a l l  l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  T h e  b i l i n g u a l  w o r d  l i s t s ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  
c o n t a i n  e x a c t l y  t h e  s a m e  w o r d s  i n  a l l  l a n g u a g e s  w h i c h  l e a d s  t o  t r a n s l a t i o n  g a p s .  
3 T h e  l e m m a  c o u n t  o f  e a c h  l a n g u a g e  d i f f e r s  f r o m  i t s  P O S  c o u n t  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  a  l e m m a  c a n  b e l o n g  
L a n g u a g e  
F r e n c h  
I t a l i a n  
S p a n i s h  
E n g l i s h  
G e r m a n  
L e m m a s  
T a b l e  5 . 1 :  M u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  -  l e m m a  c o u n t  
P O S  
A d j e c t i v e  
A d v e r b  
A r t i c l e  
C o n j u n c t i o n  
I n t e r j e c t i o n  
N o u n  
N u m e r a l  
P r e p o s i t i o n  
P r o n o u n  
V e r b  
F r e n c h  I t a l i a n  S p a n i s h  
2 , 7 8 7  
4 2 7  
9  
2 2  
9  
9 , 3 5 5  
3 4  
4 7  
9 2  
2 , 1 2 1  
E n g l i s h  
G e r m a n  
2 , 9 9 5  
4 3  8  
6  
3 0  
2  2  
3 , 5 5 5  
4 1  
5  7  
7 3  
3 , 1 3 4  
T a b l e  5 . 2 :  M u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  -  P O S  c o u n t  
T h e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  p r o v e d  t o  b e  v e r y  h e l p f u l  a s  t h e  d a t a  s o u r c e  f o r  t h e  m u l -  
t i l i n g u a l  a n d  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l s .  I n  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c -  
t i o n  5 . 4 . 1 ) ,  t h e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  p r o v i d e s  w o r d - b y - w o r d  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  i s  d i r e c t l y  d i s p l a y e d  t o  t h e  l e a r n e r .  I n  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c -  
t i o n  5 . 4 . 2 ) ,  w h e r e  t h e  f o c u s  i s  o n  p r o v i d i n g  c o n t r a s t i v e  i n f e r e n c e  ( l i k e  P a n - R o m a n c e  
w o r d s  a n d  p r o f i l e  w o r d s ) ,  t h e  M y S Q L  v e r s i o n  o f  t h e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  i s  u s e d  t o  
f i n d  p o s s i b l e  t r a n s l a t i o n s  i n t o  t h e  o t h e r  t w o  R o m a n c e  l a n g u a g e s  f o r  w o r d s  i n  t h e  i n p u t .  
T h e  p o s s i b l e  t r a n s l a t i o n  w o r d s  a r e  s u b s e q u e n t l y  c h e c k e d  f o r  t h e i r  s i m i l a r i t y  t o  t h e  i n p u t  
w o r d .  
5 . 3 . 1 . 1 .  X M L  V e r s i o n  
I  c r e a t e d  P e r 1  a n d  P H P  s c r i p t s  t o  e x t r a c t  t h e  b i l i n g u a l  w o r d  l i s t  i n f o r m a t i o n  f r o m  W i n  
V o k a b e l  5 . 0  f o r  e a c h  o f  t h e  s u p p o r t e d  l a n g u a g e  p a i r s .  T h e  s c r i p t s  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e  
m u l t i l i n g u a l  X M L  s u b - l e x i c o n s  a n d  i n d e x  f i l e s  f o r  e a c h  R o m a n c e  l a n g u a g e .  
E a c h  i n d e x  f i l e  c o n t a i n s  a l l  e n t r i e s  f o r  o n e  l a n g u a g e  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  a n d  i n d i c a t e s  
t o  s e v e r a l  p a r t s  o f  s p e e c h .  F o r  e x a m p l e  t h e  E n g l i s h  w o r d  h o u s e  c a n  b e  a  n o u n  o r  a  v e r b .  
t h e  X M L  s u b - l e x i c o n s  i n  w h i c h  e n t r i e s  c a n  b e  f o u n d .  T h e  u s e  o f  i n d e x  f i l e s  h e l p s  t o  
r e d u c e  p r o c e s s i n g  t i m e s  c o n s i d e r a b l y  b e c a u s e  o n l y  X M L  s u b - l e x i c o n s  w i t h  r e l e v a n t  
l a n g u a g e  i n f o r m a t i o n  h a v e  t o  b e  p r o c e s s e d .  T h e  i n d e x  f i l e  e n t r y  f o r  t h e  F r e n c h  w o r d  
a c t i o n  s h o w s  t h a t  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  s u b - l e x i c o n s  W o r k  ( A r b e i t ) ,  
L a w  ( R e c h t ) ,  E n t e r t a i n m e n t  ( U n t e r h a l t u n g )  a n d  E c o n o m y  ( ~ i r t s c h a f t ) : ~  
a c t i o n  -  A r b e i t  -  R e c h t  -  U n t e r h a l t u n g  -  W i r t s c h a f t  
E a c h  l a n g u a g e  e n t r y  h a s  o n e  o r  s e v e r a l  p o s s i b l e  t r a n s l a t i o n s  p l u s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d -  
i n g  g e n d e r  ( f o r  n o u n s ) ,  p a r t  o f  s p e e c h ,  l a n g u a g e  l e v e l  -  a n d  i n  s o m e  c a s e s  -  i n f o r m a t i o n  
o n  t y p i c a l  c o l l o c a t i o n s .  
E x a m p l e s  f r o m  t h e  G e r m a n  -  E n g l i s h  w o r d  l i s t s  a r e :  
A n w e i s u n g  { f )  -  i n s t r u c t i o n  { n ) ;  o r d e r  { n ) ;  d i r e c t i o n  [ i n s t r u c t i o n ]  { n )  
b a n d a g i e r e n  [ e i n e  W u n d e  N ]  { v )  -  b a n d a g e  [ -  a  w o u n d ]  { v ) ;  d r e s s  [ N  a  w o u n d ]  
{ v >  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  e n t r y  f r o m  t h e  X M L  s u b - l e x i c o n  f o r  t h e  w o r d  f i e l d  ' C l o t h e s '  
c o n t a i n s  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n  t r a n s l a t i o n s  o f  l e v e l  3  a n d  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  t r a n s l a t i o n s  
of l e v e l  2 :  
< e n t r y  n a m e = "  R e g e n m a n t e l "  >  
< p a r t - o f - s p e e c h  t y p e = "  m "  >  
< l e v e l  t y p e = "  3 "  >  
< l a n g u a g e  n a m e = "  s p a n i s h "  >  
< t r a n s l a t i o n  p o s = " f " > g a b a r d i n a < / t r a n s l a t i o n >  
< / l a n g u a g e >  
< l a n g u a g e  n a m e = "  i t a l i a n "  >  
< t r a n s l a t i o n  p o s = "  m "  > i m p e r m e a b i l e <  / t r a n s l a t i o n >  
4 ~ h e  i n t e r f a c e  l a n g u a g e  o f  W i n  V o k a b e l  5 . 0  i s  G e r m a n .  T h e r e f o r e  a l l  s u b - l e x i c o n  n a m e s  a r e  i n  G e r m a n .  
< l a n g u a g e  n a m e = "  e n g l i s h "  >  
< t r a n s l a t i o n  p o s = "  n "  > r a i n c o a t < / t r a n s l a t i o n >  
< / l a n g u a g e >  
< l a n g u a g e  n a m e = "  f r e n c h "  >  
< t r a n s l a t i o n  p o s = "  m "  > i m p e r m 6 a b l e < / t r a n s l a t i o n >  
< t r a n s l a t i o n  p o s = " m " > c a b a n < / t r a n s l a t i o n >  
< / l a n g u a g e >  
< / l e v e l >  
< / p a r t - o f - s p e e c h >  
< / e n t r y >  
5 . 3 . 1 . 2 .  M y S Q L  V e r s i o n  
D u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c t i o n  5 . 4 . 1 ) ,  p e r f o r m a n c e  
t e s t s  s h o w e d  t h a t  u s i n g  m u l t i l i n g u a l  X M L  f i l e s  a s  t h e  d a t a  s o u r c e  m a d e  t h e  d a t a  r e -  
t r i e v a l  p r o c e s s  q u i t e  s l o w :  o n  a  b u s y  s e r v e r  i t  t o o k  o n  a v e r a g e  1 3 8  s e c o n d s  t o  r e t r i e v e  
t h e  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  a  S p a n i s h  n e w s p a p e r  t e x t  o f  4 5 0  w o r d s .  T h e r e f o r e  I  
d e c i d e d  t o  c r e a t e  a  m u l t i l i n g u a l  M y S Q L  d a t a b a s e  t o  t e s t  a n d  d e p l o y  a  f a s t e r  a l t e r -  
n a t i v e .  P e r f o r m a n c e  t e s t  r e s u l t s  f o r  t h e  X M L  a n d  M y S Q L  v e r s i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
S e c t i o n  5 . 4 . 1 . 2 . ~  
T h e  M y S Q L  d a t a b a s e  c o n t a i n s  o n e  t a b l e  f o r  e a c h  o f  t h e  4 3  l a n g u a g e  t o p i c s .  G e r m a n  
a c t s  a s  a  k i n d  o f  i n t e r l i n g u a  f o r  a l l  o t h e r  l a n g u a g e s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  
b i l i n g u a l  w o r d  l i s t s  ( c f .  S e c t i o n  4 . 4 . 1 )  a l w a y s  c o n t a i n  t r a n s l a t i o n s  f r o m  o r  t o  G e r m a n .  
T h e r e f o r e ,  d i r e c t  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  R o m a n c e  w o r d s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  a  c o r -  
r e s p o n d e n c e  i n  G e r m a n  ( i n  t h e  b i l i n g u a l  w o r d  l i s t s )  d o  n o t  e x i s t  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  
l e x i c o n .  
E a c h  M y S Q L  l a n g u a g e  t o p i c  t a b l e  h a s  t h e  f o l l o w i n g  c o l u m n s :  
e n t r y - i d :  t h i s  c o l u m n  a c t s  a s  t h e  p r i m a r y  k e y  o f  t h e  t a b l e .  I t s  n u m e r i c  v a l u e  i s  
a u t o m a t i c a l l y  i n c r e m e n t e d  f o r  e a c h  n e w  d a t a  s e t .  
g e r m a n - w o r d :  c o n t a i n s  t h e  G e r m a n  t r a n s l a t i o n .  
g e m a n - p o s :  c o n t a i n s  t h e  p a r t  o f  s p e e c h  o f  t h e  G e r m a n  w o r d .  
5 0 n  a  b u s y  w e b  s e r v e r  t h e  M y S Q L  v e r s i o n  w a s  o n  a v e r a g e  1 0  t i m e s  f a s t e r  t h a n  t h e  X M L  v e r s i o n .  
a  t r a n s - l a n g :  c o n t a i n s  t h e  t r a n s l a t i o n  l a n g u a g e  w i t h  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  v a l u e s :  
' E n g l i s h ' ,  ' F r e n c h ' ,  ' S p a n i s h ' ,  ' I t a l i a n ' .  
a  t r a n s - p o s :  c o n t a i n s  t h e  p a r t  o f  s p e e c h  o f  t h e  t r a n s l a t i o n .  
a  t r a n s - w o r d :  c o n t a i n s  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  G e r m a n  w o r d .  
5 . 3 . 2 .  F u l l - F o r m  V e r b  L i s t s  
W i n  V o k a b e l  5 . 0  c o n t a i n s  a  v e r b  c o n j u g a t o r  m o d u l e  ( S e c t i o n  4 . 4 . 2 )  w h i c h  p r o v i d e s  a l l  
i n f l e c t e d  v e r b  f o r m s  f o r  a l l  a v a i l a b l e  v e r b s  ( T a b l e  5 . 3 ) .  
F r e n c h  1 , 5 2 0  5 2 , 4 0 0  
I t a l i a n  1 , 6 0 0  6 1 , 1 0 0  
S p a n i s h  1 , 7 5 0  7 8 , 3 0 0  
T a b l e  5 . 3 :  F u l l - f o r m  v e r b  l i s t s  -  i n f i n i t i v e s ,  t e n s e s  a n d  f u l l  f o r m s  
W i n  V o k a b e l  5 . 0  g r a n t s  p e r m i s s i o n  t o  e x p o r t  t h e s e  f u l l - f o r m  v e r b  l i s t s  t o  p l a i n  t e x t  
f i l e s .  I  t r a n s f o r m e d  t h e  f u l l - f o r m  v e r b  l i s t s  i n t o  t w o  d i f f e r e n t  f i l e s  w h i c h  c a n  b e  a u t o -  
m a t i c a l l y  r e a d  i n  b y  E S P R I T  l a n g u a g e  t o o l s :  
a  a n  i n d e x  f i l e  w h i c h  c o n t a i n s  o n e  c o n j u g a t e d  v e r b  f o r m  p e r  l i n e  a l o n g  w i t h  t h e  
p o s s i b l e  i n f i n i t i v e s  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n .  F o r  e x a m p l e  
t h e  e n t r y  f o r  t h e  F r e n c h  v e r b  f o r m  a c c o m p l i s s e n t  p r o v i d e s  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  
a c c o m p l i s s e n t  c a n  b e  ( 1 )  i n d i c a t i v e  p r e s e n t  t e n s e - t h i r d  p e r s o n  p l u r a l ,  ( 2 )  s u b -  
j u n c t i v e  p r e s e n t  t e n s e - t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  o r  ( 3 )  s u b j u n c t i v e  i m p e r f e c t  t e n s e - t h i r d  
p e r s o n  p l u r a l :  
a c c o m p l i s s e n t  
a c c o m p l i r  p r e s  3 p  
a c c o m p l i r  s u b  j  - p r e s  3 p  
a c c o m p l i r  s u b  j  i m p f  3 p  
T h i s  i n d e x  f i l e  i s  u s e d  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  a n d  i n  t h e  p l u r i l i n g u a l  
i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  ( S e c t i o n  5 . 6 ) .  I n  b o t h  c a s e s ,  t h e  i n d e x  f i l e  
p r o v i d e s  f a s t  a n d  r e l i a b l e  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n .  
t e x t  f i l e s  w h i c h  c o n t a i n  c o m p l e t e  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  v e r b  a n d  t e n s e .  
F o r  e x a m p l e  t h e  e n t r y  f o r  t h e  F r e n c h  v e r b  a b a n d o n n e r  ( t o  a b a n d o n )  p r o v i d e s  t h e  
f o l l o w i n g  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  p r e s e n t  t e n s e :  
a b a n d o n n e r  
I s - a b a n d o n n e  
2 s - a b a n d o n n e s  
3 s - a b a n d o n n e  
I p - a b a n d o n n o n s  
2 p - a b a n d o n n e z  
3 p - a b a n d o n n e n t  
T h i s  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  i s  u s e d  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  
c o m p o n e n t  ( S e c t i o n  5 . 6 . 4 )  t o  d i s p l a y  a l l  c o n j u g a t e d  f o r m s  o f  a  v e r b .  
5 . 3 . 3 .  M u l t i l i n g u a l  V e r b  L e x i c o n  
W i t h  t h e  h e l p  o f  a v a i l a b l e  e l e c t r o n i c  d i c t i o n a r i e s  f o r  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  ( O x -  
f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 6 ;  G a r z a n t i ,  2 0 0 5 ) ,  I  c r e a t e d  a  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  f o r  
F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  ( T a b l e  5 . 4 ) .  T h e  g e n e r a l  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  p r e s e n t e d  
i n  S e c t i o n  5 . 3 . 1  w a s  n o t  s u i t a b l e  f o r  t h i s  t a s k  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  c o n t a i n  a n y  s u b -  
c a t e g o r i s a t i o n  i n f o r m a t i o n .  T h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w a s  n o t  
t h e  b e s t  c h o i c e  f o r  t h e  i n t e n d e d  u s e s  o f  t h e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  a n d  t h e  f u l l - f o r m  v e r b  
l i s t s  b e c a u s e  i t  c o n t a i n s  a  m u c h  s m a l l e r  n u m b e r  o f  v e r b s  a n d  i t  d o e s  n o t  c o n t a i n  a n y  
c o n j u g a t e d  v e r b  f o r m s .  
F o r  e a c h  v e r b ,  t h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  r e q u i r e d  
p r e p o s i t i o n s  a n d  v e r b  f o r m s  ( i n f i n i t i v e ,  g e r u n d ,  p a r t i c i p l e )  a n d  a b o u t  s y n t a c t i c  u s a g e  
t y p e s  ( e . g .  t r a n s i t i v e ,  i n t r a n s i t i v e ) .  T h e  v e r b  l e x i c o n  d o e s  n o t  c o n t a i n  s e m a n t i c  i n f o r m a -  
t i o n .  I  m a n u a l l y  e n r i c h e d  t h e  l e x i c o n  w i t h  v e r b  i n f o r m a t i o n  f r o m  d i d a c t i c  g r a m m a r s  o f  
F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  ( R e u m u t h  a n d  W i n k e l m a n n ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 4 ,  1 9 9 6 ) .  T h e  v e r b  
l e x i c o n  s e r v e s  as a  d a t a  b a s i s  f o r  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  
( S e c t i o n  5 . 6 )  a n d  t h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  c o m p o n e n t  ( S e c t i o n  5 . 6 . 4 ) .  
T h e  e x a m p l e  e n t r y  f o r  t h e  F r e n c h  v e r b  c o m m u n i q u e r  ( t o  a n n o u n c e ;  t o  p a s s  o n )  
p r o v i d e s  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
c o m m u n i q u e r  
F r e n c h  
I t a l i a n  I  43: 
S p a n i s h  
T a b l e  5 . 4 :  M u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  -  i n f i n i t i v e s  
[ A ]  [ a v e c ]  [ p a r ]  [ q c h  B  q n ]  
< v  p r o n >  < v t >  
T h e  v e r b  c o m m u n i q u e r  c a n  e i t h e r  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n s  A ,  a v e c  o r  p a r ,  o r  
b y  a  d i r e c t  o b j e c t  w h i c h  i s  a  t h i n g  ( q u e l q u e  c h o s e ) .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  p r e p o s i t i o n  
A  h a s  t o  f o l l o w  t h e  d i r e c t  o b j e c t .  T h e  v e r b  c o m m u n i q u e r  c a n  b e  u s e d  a s  a  p r o n o m i n a l  
v e r b 6  o r  a s  a  t r a n s i t i v e  v e r b .  
5 . 3 . 4 .  P l u r i l i n g u a l  L e x i c o n  
I  u s e d  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  R o m a n c e  l e x i c o n  ( R e i n h e i m e r  a n d  T a s m o w s k i ,  
1 9 9 7 ,  c f .  S e c t i o n  4 . 4 . 3 )  t o  c o m p i l e  a n  e l e c t r o n i c  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  f o r  F r e n c h ,  I t a l -  
i a n  a n d  S p a n i s h .  T h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  
( S e c t i o n  5 . 3 . 1 )  i n  t h a t  i t  o n l y  c o n t a i n s  s e t s  o f  w o r d s  w h i c h  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a m e  
e t y m o n  ( f r o m  L a t i n  o r  o t h e r  l a n g u a g e s )  a n d  s t i l l  r o u g h l y  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g .  I t  
a l s o  c o n t a i n s  e x t e n d e d  l e x i c a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c h a n g e s  i n  m e a n i n g  o v e r  t i m e .  
T h e  d a t a  o f  t h e  R o m a n c e  l e x i c o n  r e p r e s e n t s  t h e  c o r e  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n .  T h e  
d a t a  w a s  m a n u a l l y  c l e a n e d  u p  a n d  e n r i c h e d  w i t h  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s o  t h a t  i t  c a n  
b e  r e a d  i n  a n d  p r o c e s s e d  a u t o m a t i c a l l y .  T h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  
i n  a  w e l l - s t r u c t u r e d  a n d  h o m o g e n e o u s  f o r m a t  s o  t h a t  a l l  t h e  l e x i c o n  i n f o r m a t i o n  c a n  
b e  r e t r i e v e d  a u t o m a t i c a l l y .  T h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  c o n t a i n s  n o u n s ,  v e r b s ,  a d j e c t i v e s ,  
a d v e r b s  a n d  i n t e r j e c t i o n s  ( T a b l e  5 . 5 ) .  
I  a l s o  c r e a t e d  m o n o l i n g u a l  l e x i c o n s  f o r  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  f r o m  t h e  d a t a  i n  
t h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n .  T h e  m o n o l i n g u a l  l e x i c o n s  w e r e  a u g m e n t e d  w i t h  e n t r i e s  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  c l o s e d  p a r t s  o f  s p e e c h :  n e g a t i o n  a d v e r b s ,  n u m e r a l s ,  p r e p o s i t i o n s ,  p r o n o u n s  
a n d  s e n t e n c e  a d v e r b s .  T h e  m o n o l i n g u a l  l e x i c o n s  w e r e  e n r i c h e d  w i t h  m o r p h o l o g i c a l  
i n f o r m a t i o n  ( g e n d e r ,  n u m b e r  a n d  p e r s o n )  f r o m  t h e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  ( S e c t i o n  5 . 3 . 1 ) .  
6 A  p r o n o m i n a l  v e r b  m u s t  b e  c o n j u g a t e d  w i t h  a  r e f l e x i v e  p r o n o u n ,  
T a b l e  5 . 5 :  P l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  -  P O S  c o u n t  
P a r t  o f  s p e e c h  
N o u n s  
V e r b s  
A d j e c t i v e s  
A d v e r b s  
I n t e r j e c t i o n s  
T h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  ( S e c t i o n  5 . 3 . 4 )  r e p r e s e n t s  t h e  l e x i c a l  b a s i s  f o r  t h e  p l u r i l i n g u a l  
l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  ( S e c t i o n  5 . 6 . 3 ) .  T h e  m o n o l i n g u a l  l e x i c o n s  a r e  u s e d  i n  S t e p  
1  o f  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  ( S e c t i o n  5 . 6 )  t o  p r o v i d e  
m o n o l i n g u a l  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  f o r  n o n - v e r b a l  p a r t s  o f  s p e e c h .  
N u m b e r  o f  e n t r i e s  
1 , 0 0 6  
4 8 3  
2 3 4  
7 0  
2  
5 . 4 .  D i c t i o n a r y  T o o l s  
T h e  m u l t i l i n g u a l  a n d  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l s  i n  E S P R I T  e n a b l e  t h e  l e a r n e r  
t o  w o r k  o n  u n r e s t r i c t e d  t e x t  ( f o r  e x a m p l e  t e x t s  d o w n l o a d e d  f r o m  I n t e r n e t  s o u r c e s ) .  
T h e  t y p i c a l  c o v e r a g e  o f  w o r d s  i n  g e n e r a l  r e a l  w o r l d  t e x t s  t a k e n  f r o m  t h e  n e w s p a p e r s  
L e  M o n d e  ( F r e n c h ) ,  L a  R e p u b b l i c a  ( I t a l i a n )  a n d  E l  M u n d o  ( S p a n i s h )  s h o w e d  m o r e  
v a r i a t i o n  w i t h  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  t h a n  w i t h  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  
t o o l .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  w o r d s  ( o f  s u c h  n e w s p a p e r  t e x t s )  r e c o g n i s e d  b y  t h e  m u l t i l i n g u a l  
d i c t i o n a r y  t o o l  v a r i e d  b e t w e e n  5 5 %  a n d  8 0 % .  T h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l ,  i n  
c o n t r a s t ,  h a d  a  m o r e  c o n s t a n t  c o v e r a g e  o f  w o r d s :  b e t w e e n  6 5 %  a n d  7 0 %  o f  n e w s p a p e r  
t e x t  w o r d s  w e r e  s u c c e s s f u l l y  r e c o g n i s e d  b y  t h e  t o o l .  
B o t h  d i c t i o n a r y  t o o l s  c o m p l e m e n t  e a c h  o t h e r  i n  t h e i r  f u n c t i o n a l i t y  a n d  p r o v i d e  l e a r n -  
e r s  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  f u n c t i o n s .  T h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l ,  
f o r  e x a m p l e ,  d o e s  n o t  p e r f o r m  d i s a m b i g u a t i o n  o f  i n p u t  w o r d s  ( u n l i k e  t h e  p l u r i l i n g u a l  
d i c t i o n a r y  t o o l ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  l e a r n e r  c a n  a c t u a l l y  s e e  t o  h o w  m a n y  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  
s p e e c h  a n  i n p u t  w o r d  c a n  p o t e n t i a l l y  b e  a s s i g n e d  t o ,  w h e r e a s  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  
t o o l  o n l y  d i s p l a y s  p l u r i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  m o s t  l i k e l y  P O S  o f  a n  i n p u t  w o r d .  
5 . 4 . 1 .  M u l t i l i n g u a l  D i c t i o n a r y  T o o l  
T h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  p r o v i d e s  w o r d - b y - w o r d  t r a n s l a t i o n s  f o r  u n r e s t r i c t e d  
t e x t  i n  F r e n c h ,  S p a n i s h  o r  I t a l i a n .  T r a n s l a t i o n s  a r e  d i s p l a y e d  f o r  t h e  o t h e r  t w o  R o m a n c e  
l a n g u a g e s  a n d  f o r  E n g l i s h  a n d  G e r m a n . 7  
T h e  d i c t i o n a r y  t o o l  i s  a b l e  t o  r e c o g n i s e  
d e c l i n e d  a n d  c o n j u g a t e d  w o r d  f o r m s .  F o r  e a c h  w o r d  r e c o g n i s e d  i n  t h e  i n p u t  t e x t ,  t h e  
t o o l  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  p a r t  o f  s p e e c h  a n d  w o r d  f i e l d .  F o r  v e r b s  i t  a l s o  i n d i c a t e s  
i n f o r m a t i o n  o n  t e n s e  a n d  p e r s o n ,  a n d  p r o v i d e s  t h e  i n f i n i t i v e .  
T h e  t o o l  h a s  s e v e r a l  f e a t u r e s  w h i c h  f a c i l i t a t e  i t s  u s e  a n d  p r o v i d e  t h e  o p t i o n  t o  c u s -  
t o m i s e  i t s  i n t e r f a c e :  
a  w h e n  u s i n g  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  l e a r n e r  i s  m k e d  i f  s / h e  
w a n t s  t o  h a v e  a  s h o r t  i n t r o d u c t i o n  ( F i g u r e  5 . 4 ) .  T h e  i n t r o d u c t i o n  c o m p r i s e s  
t h r e e  s c r e e n s h o t - l i k e  w i n d o w s  w h i c h  e x p l a i n  t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  d i c t i o n a r y  
t o o l .  T h i s  i n t r o d u c t i o n  c a n  l a t e r  b e  a c c e s s e d  a t  a n y  t i m e  b y  p r e s s i n g  t h e  k e y  
c o m b i n a t i o n  ' C T R L '  +  ' T '  ( t  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s u i t a b i l i t y  f o r  l e a r n i n g ) .  
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1 .  P a s t e  0 1  w ~ i t e  a l l y  1 0 x 1  l l e ~ e  
F i g u r e  1 . n  ? W ? F  5 . 4 :  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  i n t r o d u c t i o n  
a  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l  o f f e r s  t w o  i n t e r f a c e  l a n g u a g e s :  E n g l i s h  a n d  G e r m a n .  
T h e  
l e a r n e r  c a n  e a s i l y  s w i t c h  t h e  i n t e r f a c e  l a n g u a g e  b y  c l i c k i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  l a n -  
g u a g e  f l a g  ( 4  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s u i t a b i l i t y  f o r  i n d i v i d u a l i s a t i o n ) .  T h e  t e x t s  of t h e  
7 ~ r a n s l a t i o n s  a r e  n o t  a l w a y s  a v a i l a b l e  f o r  e a c h  l a n g u a g e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  m u l t i l i n g u a l  
l e x i c o n  w a s  c r e a t e d  f r o m  s e v e r a l  b i l i n g u a l  w o r d  l i s t s  w h i c h  c a n n o t  c o n t a i n  e x a c t l y  t h e  s a m e  w o r d s .  
i n t e r f a c e  l a b e l s  a r e  s t o r e d  i n  a n  e x t e r n a l  X M L  f i l e .  T h e r e f o r e  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  
r e c o m p i l e  t h e  F l a s h  a u t h o r i n g  f i l e  w h e n  a d d i n g  n e w  i n t e r f a c e  l a b e l  t e x t s  o r  m o d -  
i f y i n g  e x i s t i n g  i n t e r f a c e  l a b e l  t e x t s .  T h i s  a p p r o a c h  a l s o  f a c i l i t a t e s  t h e  a d d i t i o n  o f  
F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  a s  f u r t h e r  i n t e r f a c e  l a n g u a g e s .  
T h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  E S P R I T ' S  m a i n  G U I  ( w h i c h  a l s o  o n l y  o f f e r s  E n g l i s h  
a n d  G e r m a n  a s  i n t e r f a c e  l a n g u a g e s )  s h o w e d  a n  i n t e r e s t i n g  r e s u l t  ( S e c t i o n  7 . 4 . 4 ) .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  F r e n c h ,  I t a l i a n  o r  
S p a n i s h  a s  f u r t h e r  i n t e r f a c e  l a n g u a g e s .  T h r e e  ( o u t  o f  f i v e )  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  
d i d  n o t  w a n t  a n y  o f  t h e s e  l a n g u a g e s  a s  f u r t h e r  i n t e r f a c e  l a n g u a g e s .  O n l y  o n e  
p a r t i c i p a n t  w o u l d  l i k e  t o  u s e  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  a s  f u r t h e r  i n t e r f a c e  
l a n g u a g e s .  
t h e  d i c t i o n a r y  t o o l  c o n t a i n s  h e l p  t e x t s  i n  E n g l i s h  a n d  G e r m a n  w h i c h  a r e  a c c e s s i b l e  
a t  a n y  t i m e  ( +  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s e l f - d e s c r i p t i v e n e s s ) .  L i k e  t h e  i n t e r f a c e  l a b e l  t e x t s ,  
t h e  h e l p  t e x t s  a r e  s t o r e d  i n  a n  e x t e r n a l  X M L  f i l e .  
F i g u r e  5 . 5  s h o w s  t h e  o p e n  h e l p  w i n d o w .  A s  l o n g  a s  t h e  h e l p  w i n d o w  i s  o p e n ,  a l l  
o t h e r  i n t e r f a c e  e l e m e n t s  a r e  d i s a b l e d  ( +  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s u i t a b i l i t y  f o r  t h e  t a s k ) .  
T h i s  i s  v i s u a l i s e d  b y  a  t i n t e d  l a y e r  p l a c e d  b e t w e e n  t h e  h e l p  w i n d o w  a n d  t h e  i n -  
t e r f a ~ e . ~  T h e  h e l p  w i n d o w  c a n  b e  f r e e l y  d r a g g e d  a c r o s s  t h e  a r e a  o f  t h e  d i c t i o n a r y  
t o o l .  
u p o n  f i r s t  u s e  o f  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l ,  t h e  l e a r n e r  i s  a s k e d  t o  s e l e c t  n a t i o n a l  f l a g s  
f o r  b o t h  i n t e r f a c e  l a n g u a g e s .  T h e s e  n a t i o n a l  f l a g s  a r e  t h e n  a d d e d  t o  t h e  i n t e r f a c e  
a s  a  g r a p h i c a l  b u t t o n  i n  o r d e r  t o  c h a n g e  t h e  i n t e r f a c e  l a n g u a g e  ( 7 -  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  
s u i t a b i l i t y  f o r  i n d i v i d u a l i s a t i o n ) .  
F e e d b a c k  f r o m  A u s t r i a n  a n d  I r i s h  C A L L  c o l l e a g u e s g  s h o w e d  t h a t  t h e  o p t i o n  t o  s e -  
l e c t  a  s p e c i f i c  n a t i o n a l  f l a g  f o r  a  l a n g u a g e  c a n  b e  i m p o r t a n t  e s p e c i a l l y  f o r  l e a r n e r s  
o f  s m a l l e r  c o u n t r i e s  w h o s e  m o t h e r  t o n g u e  i s  u s u a l l y  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  n a t i o n a l  
f l a g  o f  a  b i g g e r  c o u n t r y .  
T h e  s a m e  p r o b l e m  p o t e n t i a l l y  a l s o  a p p l i e s  t o  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h .  E S -  
P R I T ,  h o w e v e r ,  t a r g e t s  E n g l i s h  a n d  G e r m a n  n a t i v e  s p e a k e r s .  T h e r e f o r e ,  I  c o n -  
' T h e  s a m e  t e c h n i q u e  t o  f o c u s  t h e  l e a r n e r ' s  a t t e n t i o n  i s  u s e d  f o r  t h e  i n t r o d u c t o r y  t u t o r i a l .  
' G a b r i e l e  A b e r m a n n ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  E u r o C A L L  2 0 0 4  c o n f e r e n c e  /  M o n i c a  W a r d ,  p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  J u n e  2 0 0 4  
H e l p  t o p l c s :  
l n t r a d u c n o n  
- m l u m - d  
* L . J 7 , L  *  , - .  ,  , .  
H W  a b o u t  
F i g u r e  5 . 5 :  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  h e l p  f u n c t i o n  
s i d e r e d  i t  t o  b e  m o r e  i m p o r t a n t  t o  o f f e r  a  l a n g u a g e  f l a g  c h o i c e  f o r  t h e s e  l a n g u a g e s .  
T h e  o p t i o n  t o  s e l e c t  l a n g u a g e  f l a g s  f o r  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h ,  h o w e v e r ,  c o u l d  
q u i t e  e a s i l y  b e  a d d e d  t o  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l .  
w h i l e  r e t r i e v i n g  d a t a  f r o m  t h e  s e r v e r ,  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l  d i s p l a y s  a n  a n i m a t e d  
p o p - u p  w i n d o w  t o  i n f o r m  t h e  l e a r n e r  o f  t h e  r e t r i e v a l  p r o c e s s  i n  p r o g r e s s  ( 4  I S 0  
9 2 4 1 - 1 0 ,  s e l f - d e s c r i p t i v e n e s s ) .  A s  s o o n  a s  a l l  d a t a  i s  r e t r i e v e d  f r o m  t h e  s e r v e r ,  
t h e  p o p - u p  w i n d o w  i s  r e m o v e d .  I f  t h e  d a t a  r e t r i e v a l  p r o c e s s  i s  i n t e r r u p t e d  d u e  
t o  n e t w o r k  p r o b l e m s ,  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l  a u t o m a t i c a l l y  h a l t s  t h e  d a t a  r e t r i e v a l  
p r o c e s s  a f t e r  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  r e m o v e s  t h e  p o p - u p  w i n d o w .  
5 . 4 . 1 . 1 .  M o d u l e s  
T h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  c o m p r i s e s  a  t e x t  m a n a g e r  a n d  a  w e b  p a g e  u t i l i t y  w h i c h  
p r o v i d e  f u r t h e r  o p t i o n s  f o r  w o r k i n g  o n  t h e  i n p u t  t e x t  a n d  c o r r e s p o n d i n g  w o r d - b y - w o r d  
t r a n s l a t i o n s .  
T h e  t e x t  m a n a g e r  i s  a b l e  t o  s t o r e  a  l a r g e  n u m b e r  of t e x t s  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  t r a n s -  
l a t i o n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c l i e n t - s i d e  c o m p u t e r .  T h e  d a t a  i s  s t o r e d  i n  S h a r e d O b j e c t s ,  
a  F l a s h  p r o p e r t y  w h i c h  c a n  s a v e  l a r g e  a m o u n t s  o f  s t r u c t u r e d  d a t a  o n  a  c l i e n t - s i d e  
c o m p u t e r .  T h e  u s e  o f  t h e  t e x t  m a n a g e r  c a n  b e  u s e f u l  f o r  t w o  r e a s o n s :  
l e a r n e r s  w h o  w a n t  t o  r e t r i e v e  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  s e v e r a l  t e x t s  f r o m  h o m e  
w i t h  a  s l o w  m o d e m  c o n n e c t i o n  o n l y  h a v e  t o  s t a y  o n l i n e  f o r  t h e  r e t r i e v a l  o f  t r a n s -  
l a t i o n  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  s e r v e r .  T h e y  i n p u t  e a c h  t e x t ,  g e t  t h e  t r a n s l a t i o n  
i n f o r m a t i o n  a n d  s a v e  t h e  t e x t  a n d  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  o n t o  t h e  l o c a l  c o m -  
p u t e r .  A f t e r  r e t r i e v i n g  t h e  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  a l l  t e x t s ,  t h e y  c a n  g o  
o f f - l i n e  a n d  w o r k  o n  t h e  t e x t s  i n  a n y  o r d e r .  
l e a r n e r s  a r e  a b l e  t o  s t o r e  t e x t s  w h i c h  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e m .  T h e r e f o r e  t h e y  d o  
n o t  h a v e  t o  r e l y  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  s a m e  t e x t  o n  t h e  s a m e  w e b  p a g e  a t  a  
l a t e r  d a t e  ( f o r  e x a m p l e  n e w s p a p e r  t e x t s  o r  n e w s  f e e d s ) .  
T h e  w e b  p a g e  u t i l i t y  w a s  c r e a t e d  a n d  a d d e d  t o  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  t o  
g i v e  t h e  l e a r n e r  t h e  o p t i o n  t o  c r e a t e  i n d i v i d u a l  v o c a b u l a r y  l i s t s  f o r  a n y  i n p u t  t e x t  ( +  
I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s u i t a b i l i t y  f o r  i n d i v i d u a l i s a t i o n ) .  I t s  f u n c t i o n a l i t y  i s  a l s o  m o t i v a t e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  o n l y  d i s p l a y s  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  o n e  i n p u t  
t e x t  w o r d  a t  a  t i m e .  A d d i t i o n a l l y ,  a  l o n g  i n p u t  t e x t  c a n n o t  b e  f u l l y  d i s p l a y e d  o n  t h e  
m a i n  s c r e e n  a f t e r  r e t r i e v i n g  t h e  w h o l e  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n .  A  p r i n t o u t  o f  t h e  m a i n  
s c r e e n ,  t h e r e f o r e ,  w o u l d  o n l y  p r o v i d e  l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  i n p u t  t e x t  a n d  t h e  
a v a i l a b l e  t r a n s l a t i o n s .  
T h e  l e a r n e r  c a n  d r a g  t e x t  w o r d s  ( w h e r e  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e )  t o  t h e  
t e x t  f i e l d  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  p a g e .  A f t e r  c l i c k i n g  t h e  ' w e b  p a g e '  b u t t o n ,  a  s e r v e r -  
s i d e  s c r i p t  d y n a m i c a l l y  c r e a t e s  a  w e b  p a g e  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  i n p u t  t e x t  a n d  a  t a b l e  
w i t h  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  ( F i g u r e  5 . 6 ) .  T h e  t r a n s l a t i o n s  a r e  d i s p l a y e d  f o r  t h e  t a r g e t  
l a n g u a g e s  c u r r e n t l y  s e l e c t e d  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l .  D e p e n d i n g  o n  t h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e  l e a r n e r ,  t h e  t a b l e  c o n t a i n s  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  e i t h e r  f o r  a l l  w o r d s  
w i t h  a v a i l a b l e  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  o r  o n l y  f o r  t h o s e  w o r d s  w h i c h  h a v e  b e e n  d r a g g e d  
t o  t h e  b o t t o m  t e x t  f i e l d .  T h e  l e a r n e r  c a n  a l s o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  w o r d s  d i s p l a y e d  i n  
t h e  t a b l e  a r e  o r d e r e d  a l p h a b e t i c a l l y  o r  i n  t h e  o r d e r  t h e y  a c t u a l l y  a p p e a r  i n  t h e  i n p u t  
t e x t .  T h e  w e b  p a g e  c a n  e i t h e r  b e  p r i n t e d  o r  s t o r e d  o n  t h e  l o c a l  c o m p u t e r .  
M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a ~ y  
L a  c a m o m a  h a  u c c i s o  s u o  m a r i t o  a l c u n i  a n t i  f a  e  i  s u o i  6 g l i  a  g i u g n o .  Q u e s t o  p o m e r i g g i o ,  t r e  p r o i e t h l i  h a n n o  f t e d d a t o  P a & a  M e r i n o ,  
6 3  a n n i  U n  k i l l e r  c o n  i l  v o l p o  c o p e r t o  l ' h a  u c c i s a  d a v a n t i  a  u n  n e g o n o  d i  a h c o l o  s p o r t i v i  a  V o l p i c e l l i ,  v i c i n o  a d  A r z a n o .  I1 m o v e n t e  i  
n a s c o s t o  n e ! l e  t r a m e  s e g r e t e  c h e  l e g a n o  i  d i 5 i c i l i  e q u i l i b r i  t r a  i  c l a n  d e l  n a p o l e t a n o  D i e t r o  i l  d u p l i c e  d e l i t t o  d e i  !%$ c '  e r a  l a  f a i d a  d e l  
c l a n D i L a u r o  e  s o l o  q u a l c h e  g i o m o  f a ,  u n p a r e n t e  d e l l a  d o n n a ,  c o l l a b o r a t o r e  d i  g i u s t k i a ,  h a  t e s t i m o n i a t o  i n  u n  p r o c e s s 0  c o n t r o  l a  
c a m o m a .  
T r a n s l a t i o n s :  
m m d o  
c 6 n y u g e  
P  "  
d e h t o  
! c r u n e n  a l e v o s o  
.. -  
F i g u r e  5 . 6 :  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  w e b  p a g e  f u n c t i o n  
5 . 4 . 1 . 2 .  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  
T h e  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  i s  d o n e  i n  t w o  s t e p s  s o  t h a t  
a f t e r  e a c h  s t e p  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  d i s p l a y e d  i m m e d i a t e l y  o n  t h e  c l i e n t  s i d e  ( F i g u r e  5 . 7 ) .  
S t e p  1  :  ,  
S e r v e r  I  C l i e n t  
I  
1  v e r b  i n d e x  1  f o u n d  M u l t i l i n g u a l  
f i l e  
- -  - 1  1  d i c t i o n a r y  
S t e p  2 :  
I - ~ u b G i c o n x '  P H P  2  1  
!- I  
' o n e  l n v o c a t l o n  p e r  s u b l e x l c o n  
F i g u r e  5 . 7 :  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  d a t a  r e t r i e v a l  p r o c e s s  
I n  S t e p  1 ,  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  d e t e r m i n e s  w h i c h  t e x t  w o r d s  a r e  i n  t h e  
l e x i c o n .  A  P H P  s c r i p t  r e a d s  i n  t h e  b a s e  f o r m  i n d e x  f i l e  a n d  t h e  f u l l - f o r m  v e r b  i n d e x  
f i l e  f o r  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  i n p u t  t e x t .  T h e n  i t  c o m p a r e s  t h e  e n t r i e s  o f  t h e  i n d e x  f i l e s  t o  
t h e  w o r d s  o f  t h e  i n p u t  t e x t .  T w o  d i f f e r e n t  m e t h o d s  a r e  u s e d  t o  i d e n t i f y  i n f l e c t e d  w o r d  
f o r m s  ( n o u n s ,  a d j e c t i v e s  a n d  p a r t i c i p l e s ) :  
f o r  F r e n c h  a n d  S p a n i s h ,  I  d e v e l o p e d  a  b a s i c  s t e m m i n g  a l g o r i t h m  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p o t e n t i a l  b a s e  f o r m .  
f o r  I t a l i a n ,  I  u s e d  a n  e x i s t i n g  m o r p h o l o g i c a l  f u l l - f o r m  l i s t  ( B a r o n i  a n d  Z a n c h e t t a ,  
2 0 0 4 )  t o  d e t e c t  t h e  b a s e  f o r m  f o r  i n f l e c t e d  w o r d  f o r m s .  L i s t  e n t r i e s  w i t h o u t  
t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  l i s t  
t o  s p e e d  u p  t h e  l o o k u p  p r o c e s s .  T h e  l i s t  e v e n t u a l l y  u s e d  f o r  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l  
c o n t a i n s  m o r e  t h a n  3 5 , 0 0 0  i n f l e c t e d  w o r d  f o r m s .  
U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  l o o k u p  p r o c e s s ,  t h e  d a t a  i s  s e n t  b a c k  t o  t h e  m u l t i l i n g u a l  
d i c t i o n a r y  t o o l  o n  t h e  c l i e n t  s i d e .  T h i s  d a t a  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  w o r d s  
f o u n d  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s u b - l e x i c o n s .  W o r d s  o f  t h e  i n p u t  t e x t  w i t h  t r a n s l a t i o n  
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a r e  i n i t i a l l y  m a r k e d  r e d  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  t o  g i v e  
a  v i s u a l  i n d i c a t i o n  t o  t h e  l e a r n e r  ( - +  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s e l f - d e s c r i p t i v e n e s s )  .  T h i s  s t a t e  o f  
t h e  r e t r i e v a l  p r o c e s s  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 8 .  
R u s h  f i n a l e  d e i  d u e  s f i d a n t i  i n  g i r o  p e r  i n A m e r i c a  f r a  c o m l z i ,  
';I 
p ~ c c o ~ ~  e  g r a n d l  e v e n t 1  e  u h m l  a p p e l l l  
G e o r g e  B u s h  s u p e r a  i l  r i v a l e  d i  u n  p u n t o  p e r c e n t u a l e  
Q u e s t o  I I  d a t o  p i l i  r e c e n t e  s e c o n d 0  i  s o n d a g g l  c o n d o t t l  
d a  Z o g b y ,  c h e  n e l l a  p r e c e d e n t e  r i l e v a l i o n e  d a v a  i n v e c e  
i  d u e  s f i d a n t i  e n b a m b i  a 1 4 0  p e r  c e n t o ,  c o n  K e r l y  p e r 0  
I n  v a n t a g g i o  s u l  p r e s l d e n t e  U s a  i n  s e l  d e l  d i e c l  c o s i d d E " '  
" S w i n g i n g  S t a t e s ' ,  g l i  S t a t l  c o n t r a d d i s t i n t l  d a  I n c e r t e n z  
m a  d e c i s h t l ,  g r a z i e  a i  l o r 0  g r a n d l  e l e t t o r i ,  p e r  I ' e s l t o  d e l l a  
c o n s u l t a z l o n e  
S e c o n d o  I ' u l t i m o  s o n d a g g i o  Z o g b y ,  G e o r g e  W .  B u s h  p u o  
c o n t a r e  s u l 4 0  p e r  c e n t o  d e l l e  p r e f e r e m ,  l o  s f l d a n t e  d e m o c r a b c o  
s u 1 4 7 ,  F r a  l e  l n c o g n i t e  c h e  d e t e r r n l n e r a n n o  i l  r i s u l t a t o  
e l e t t o r a l e  c *  I l  v o t o  d e l  g i o v a n l  I r a  I  1 0  e  1  2 9  a n n i  s e  s u p e r a s s e  
l a  s o g l i a  d e l  1 2  p e r  c e n t 0  d e l  v o t o  c o m p l e s s i v o ,  I I  s e n a t o r e  
' 3  
- -  -  
Il  
 
F i g u r e  5 . 8 :  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  l o o k u p  p r o c e s s  
I n  S t e p  2 ,  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  s e n d s  m u l t i p l e  r e q u e s t s  t o  t h e  s e r v e r  s i d e  t o  
r e t r i e v e  t h e  a c t u a l  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n ,  o n e  r e q u e s t  f o r  e a c h  s u b - l e x i c o n .  T h r o u g h  
t h i s  c a s c a d e d  d a t a  r e t r i e v a l  p r o c e s s ,  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  s u b - l e x i c o n  c a n  b e  
s e n t  b a c k  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l .  W o r d s  f o r  w h i c h  t r a n s l a t i o n  
i n f o r m a t i o n  i s  a l r e a d y  a v a i l a b l e  c h a n g e  t h e i r  c o l o u r  f r o m  r e d  t o  b l u e  ( F i g u r e s  5 . 9  a n d  
5 . 1 0 ) .  
R u s h  f l n a l e  d e i  d u e  s f i d a n h  i n  g i r o  p e r  I ' A m e r i c a  f r a  c o m u l ,  
p i c c o l i  e  g r a n d i  e v e n t l  e  u l t i m l  a p p e l l i  
G e o r g e  B u s h  s u p e r a  i l  r w a l e  d l  u n  p u n t o  p e r c e n t u a l e  
Q u e s t 0  I I  d a t o  p i i ~  r e c e n t e  s e c o n d 0  I  s o n d a g g l  c o  
d a  Z o g b y ,  c h e  n e l l a  p r e c e d e n t e  r ~ l e v a z i o n e  d m  
1  d u e  s f l d a n t l  e n t r a m b l  a 1 4 0  p e r  c e n t o ,  c o n  K e r r y  
I n  v a n t a g g l o  s u l  p r e s l d e n t e  U s a  I n  s e l  d e l  d l e c l  c o  t t i  
' S w l n g l n g  S t a t e s " ,  g l l  S t a t l  c o n t r a d d l s t l n t l  c i a  l n c e r  
m a  d e c i s i v l ,  g r a z i e  a l  l o r o  g r a n d i  e l e t t o r l ,  p e r  I k s l t o  d e l l a  
c o n s u l t a z i o n e .  
S e c o n d 0  I b l t i r n o  s o n d a g g i o  Z o g b y .  G e o r g e  W  B u s h  p u b  
c o n t a r e  s u l 4 0  p e r  c e n t o  d e l l e  p r e l e r e n z e ,  l o  s R d a n t e  d e r n o c r a t i c o  
s u l 4 7 .  F r a  l e  i n c o g n i t e  c h e  d e t e r m i n e r a n n o  i I  r i s u l t a t o  
e l e l t o r a l e  c $  i l  v o t o  d e l  g l o v a n l  f r a  i  1 0  e  1 2 9  a n n i :  s e  s u p e r a s s e  
l a  s o g l i a  d e l  1 2  p e r  c e n t o  d e l  v o t o  c o r n p l e s s i v o ,  i l  s e n a t o r e  E l  
[ $ ] F r e n c h  
L a S p a n i s h  
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F i g u r e  5 . 9 :  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  d u r i n g  t r a n s l a t i o n  r e t r i e v a l  p r o c e s s  
I n i t i a l l y ,  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  w a s  d e v e l o p e d  f o r  u s e  w i t h  t h e  X M L  v e r s i o n  
o f  t h e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n .  P e r f o r m a n c e  t e s t s ,  h o w e v e r ,  s h o w e d  t h a t  t h e  X M L - b a s e d  
a p p r o a c h  w a s  q u i t e  s l o w ,  e s p e c i a l l y  w h e n  e x e c u t e d  o n  a  s e r v e r  w i t h  ' n o r m a l '  p u b l i c  
t r a f f i c  ( a s  o p p o s e d  t o  a  d e d i c a t e d  t e s t  s e r v e r ) .  I n  m y  o p i n i o n ,  t h i s  l a c k  o f  s p e e d  c a n  
h i n d e r  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l  a m o n g  l a n g u a g e  l e a r n e r s  ( t h e  X M L  v e r s i o n  
w a s  n o t  a c t u a l l y  e v a l u a t e d  w i t h  l a n g u a g e  l e a r n e r s ) .  F o r  a  S p a n i s h  n e w s p a p e r  t e x t  w i t h  
a r o u n d  4 5 0  w o r d s  a n d  a  F r e n c h  n e w s p a p e r  t e x t  w i t h  2 0 0  w o r d s ,  p r o c e s s i n g  t i m e s  w e r e  
m e a s u r e d  t o  c o m p a r e  t h e  X M L  a n d  t h e  a l t e r n a t i v e  M y S Q L  a p p r o a c h e s . 1 0  T a b l e  5 . 6  
s h o w s  t h a t ,  e s p e c i a l l y  o n  a  b u s y  w e b  s e r v e r  ( t h e  m o s t  c o m m o n  d e p l o y m e n t  s c e n a r i o ) ,  
t h e  a v e r a g e  p r o c e s s i n g  t i m e s  v a r y  c o n s i d e r a b l y ,  w i t h  t h e  M y S Q L  v e r s i o n  b e i n g  a b o u t  
t e n  t i m e s  f a s t e r  f o r  t h e  d a t a  r e t r i e v a l  p r o c e s s  o f  S t e p  2 . ' '  D u e  t o  t h e s e  e n o r m o u s  
d i f f e r e n c e s  i n  s p e e d ,  o n l y  t h e  M y S Q L  v e r s i o n  w a s  a c t u a l l y  u s e d  i n  t h e  f o r m a t i v e  a n d  
s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  p h a s e s .  E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  p r o v i d e  a n y  c o m m e n t s  
o n  t h e  p r o c e s s i n g  t i m e s  o f  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l .  
T h e  p r o c e s s i n g  t i m e s  o f  S t e p  1  d o  n o t  s h o w  a n y  s i g n i f i c a n t  v a r i a n c e  b e t w e e n  b o t h  
' ' T h e  l o c a l  s e r v e r  c o n f i g u r a t i o n  w a s  r u n n i n g  o n  a  W i n d o w s  X P  n o t e b o o k  c o m p u t e r ,  t h e  i d l e  w e b  s e r v e r  
o n l y  h a n d l e s  r e q u e s t s  f r o m  m e m b e r s  o f  o u r  r e s e a r c h  g r o u p ,  t h e  b u s y  w e b  s e r v e r  i s  t h e  w e b  s e r v e r  o f  
t h e  S c h o o l  o f  C o m p u t i n g  a t  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y .  
' ' S t e p  1  a n d  S t e p  2  i n  T a b l e  5 . 6  c o r r e s p o n d  t o  S t e p  1  a n d  S t e p  2  i n  F i g u r e  5 . 7 .  
F i g u r e  5 . 1 0 :  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  e n d  o f  t r a n s l a t i o n  r e t r i e v a l  p r o c e s s  
I  
T a b l e  5 . 6 :  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  p e r f o r m a n c e  t e s t s  
R u s h  f i n a l e  d e l  d u e  s f i d a n t i  I n  g l r o  p e r  I n A m e r i c a  I r a  c o m u i ,  
p i c c o l l  e  g r a n d 1  w e n t 1  e  u l t i m i  a p p e l l i  
G e o r g e  B u s h  s u p e r a  1 1  W a l e  d i  u n  p u n t o  p e r c e n t u a l e .  
Q u e s t o  I I  d a t o  p 1 0  r e c e n t e  s e c o n d 0  I  s o n d a g g i  c o n d o t t l  
d a  Z o g b y ,  c h e  n e l l a  p r e c e d e n t e  r i l e v a z i o n e  d a v a  l n v e c e  
I  d u e  s l i d a n t l  e n t r a m b i  a 1 4 8  p e r  c e n t o ,  c o n  K e r l y  p e r d  
i n  v a n t a g g l o  s u l  p r e s l d e n t e  U s a  I n  s e l  d e i  d l e c l  c o s i d d e m  
S w i n g i n g  S t a t e s ' ,  g l i  S t a t l  c o n t r a d d i s t i n t i  d a  i n c e r t e n a  
m a  d e c l s l w ,  g r a a e  a i  l o r 0  g r a n d i  e l e t t o r l ,  p e r  i ' e s l t o  d e l i a  
c o n s u l t a z l o n e .  
S e c o n d o  I ' u l t i m o  s o n d a g g i o  Z o g b y ,  G e o r g e  W .  B u s h  p u b  
c o n t a r e  s u l 4 8  p e r  c e n t o  d e l l e  p r e f e r e m ,  l o  s n d a n t e  d e m o c r a u c o  
s u 1 4 7 .  F r a  l e  i n c o g n i t e  c h e  d e t e r m l n e r a n n o  I I  f i s u l t a t o  
e l e n o r a l e  c ' &  I I  v o t o  d e l  g l o v a n l  f r a  I  1 8  e  1  2 9  a n n l :  s e  s u p e r a s s e  
l a  s o g l l a  d e l  1 2  p e r  c e n t o  d e l  v o t o  c o m p l e s s l v o .  1 1  s e n a t o r e  
.  
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v e r s i o n s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  p r o c e s s  d o e s  n o t  a c c e s s  a n y  M y S Q L  o r  X M L  d a t a .  
A n  i m p r o v e m e n t  t o  s p e e d  u p  t h e  p r o c e s s i n g  t i m e s  w o u l d  b e  t h e  d e p l o y m e n t  o f  a  J a v a  
s e r v l e t  i n s t e a d  o f  a  P H P  f i l e .  W i t h  J a v a  s e r v l e t s ,  t h e  J a v a  V i r t u a l  M a c h i n e  s t a y s  u p  
s o  t h a t  d a t a  f r o m  e x t e r n a l  f i l e s  a r e  i n s t a n t l y  a c c e s s i b l e .  E a c h  r e q u e s t  i s  h a n d l e d  b y  
a  l i g h t w e i g h t  J a v a  t h r e a d  i n s t e a d  o f  s t a r t i n g  a  h e a v y w e i g h t  o p e r a t i n g  s y s t e m  p r o c e s s .  
W i t h  a  P H P  s c r i p t ,  a  n e w  o p e r a t i n g  s y s t e m  p r o c e s s  h a s  t o  b e  s t a r t e d  f o r  e a c h  r e q u e s t .  
T h e  b a s i c  s t r u c t u r a l  d e s i g n  o f  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  i s  l a n g u a g e - i n d e p e n d e n t .  
I t  c a n ,  t h e r e f o r e ,  e a s i l y  b e  a d a p t e d  t o  o t h e r  l a n g u a g e s .  I t  c a n  a l s o  b e  d e p l o y e d  a s  a  
s p e c i a l  l a n g u a g e  d i c t i o n a r y  o r  a s  a  d e f i n i t i o n  d i c t i o n a r y .  T h i s  w o u l d  o n l y  r e q u i r e  a p -  
p r o p r i a t e  l a n g u a g e  d a t a  t o  b e  a v a i l a b l e  a s  X M L  f i l e s  o r  M y S Q L  d a t a b a s e s  a n d  s o m e  
m i n o r  a d j u s t m e n t s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  s e r v e r - s i d e  P H P  s c r i p t s .  
I f  o t h e r  l a n g u a g e s  r e q u i r e  a  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  e n c o d i n g ,  t h e  c h a r a c t e r s  o f  t h i s  l a n -  
g u a g e  c a n  e a s i l y  b e  e m b e d d e d  i n  t h e  F l a s h - b a s e d  d i c t i o n a r y  i n t e r f a c e .  T h i s  e n s u r e s  
t h a t  t h e  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  i s  d i s p l a y e d  c o n s i s t e n t l y  i n  d i f f e r e n t  b r o w s e r s  a n d  o n  
d i f f e r e n t  p l a t f o r m s .  
5 . 4 . 2 .  P l u r i l i n g u a l  D i c t i o n a r y  T o o l  
T h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  i s  m o r e  c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  p l u r i l i n g u a l  l e a r n -  
i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  t h a n  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c t i o n  5 . 4 . 1 )  b y  u s -  
i n g  s p e c i f i c  p l u r i l i n g u a l  r e s o u r c e s  a n d  t e c h n i q u e s  ( o f  t h e  E U R O C O M R O M  p r o j e c t ) .  T h e  
p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  a i m s  t o  m a k e  l e a r n e r s  a w a r e  o f  s i m i l a r  w o r d s  a n d  p r o f i l e  
w o r d s  b e t w e e n  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  ( c f .  M c C a n n  e t  a l . ,  2 0 0 2 :  2 9 f f . 1 1 3 3 f f . ) .  S i m i -  
l a r  w o r d s  a s  r e c o g n i s e d  b y  t h e  t o o l  f a l l  i n t o  t w o  g r o u p s :  P a n - R o m a n c e  w o r d s  a n d  w o r d s  
w h i c h  a r e  o r t h o g r a p h i c a l l y  s i m i l a r  a n d  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g .  T h e s e  g r o u p s  a r e  n o t  
m u t u a l l y  d i s j o i n t .  W o r d s  w h i c h  b e l o n g  t o  t h e  s e c o n d  g r o u p  c a n  b e  P a n - R o m a n c e  w o r d s  
a t  t h e  s a m e  t i m e  ( l i k e  e r r e u r  -  e r r o r e  -  e r r o r ,  E n g l i s h  e r r o r ) .  H o w e v e r ,  t h e y  c a n  a l s o  
b e  p a r t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  v o c a b u l a r y  o f  t h e s e  l a n g u a g e s ,  f o r  e x a m p l e  d e r i v e d  f r o m  
G e r m a n i c  l a n g u a g e s ,  l i k e  j a r d i n  -  g i a r d i n o  -  j a r d i n  ( E n g l i s h  g a r d e n )  o r  f r a i s  -  f r e s c o  -  
f r e s c o  ( E n g l i s h  f r e s h )  ( B e r s c h i n  e t  a l . ,  1 9 9 5 :  8 0 ) .  
F i g u r e  5 . 1 1  s h o w s  a  s c r e e n s h o t  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  w i t h  a  F r e n c h  
s o u r c e  t e x t  ( i n  t h e  t o p  l e f t  t e x t  f i e l d )  a n d  t h e  s a m e  t e x t  w i t h  c o l o u r e d  m a r k u p  f o r  
w o r d s  w i t h  p l u r i l i n g u a l  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  ( i n  t h e  b o t t o m  l e f t  t e x t  f i e l d ) .  
W h e n  c l i c k i n g  o n  a n y  of t h e  m a r k e d  w o r d s ,  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  i s  d i s p l a y e d  i n  t h e  
b o t t o m  r i g h t  t e x t  f i e l d .  T w o  p o p - u p  w i n d o w s  a r e  o p e n e d  t o  g i v e  a  b r i e f  e x p l a n a t i o n  of 
P a n - R o m a n c e  a n d  p r o f i l e  w o r d s  ( 4  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s e l f - d e s c r i p t i v e n e s s ) .  
P l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  
I ' l s s u e  d e  l a  r e n c o n t r e ,  l e s  dh&z€ 
am$EW q u e  s u r  I ' b n e r g ~ e ,  c o m m e  
3 D U c l e m d ' b A t e r  d ' b t a l e r  l e u r s  d v 6 1  
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F i g u r e  5 . 1 1 :  P l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  
E x a m p l e s  of P a n - R o m a n c e  w o r d s  i n c l u d e :  
F r e n c h  e a u  -  I t a l i a n  a c q u a  -  S p a n i s h  a g u a  ( E n g l i s h  w a t e r )  
F r e n c h  u t i l i s e r  -  I t a l i a n  u t i l i z z a r e  -  S p a n i s h  u t i l i z a r  ( E n g l i s h  t o  u t i l i s e )  
P r o f i l e  w o r d s  a r e  t h o s e  w o r d s  w h i c h  a r e  i d i o s y n c r a t i c  i n  o n l y  o n e  o f  t h e  l a n g u a g e s  
a n d  c a n n o t  b e  e a s i l y  d e d u c e d  f r o m  t h e i r  g r a p h i c a l  f o r m  b y  t h e  l e a r n e r  w h e n  c o m p a r i n g  
t h e m  t o  o t h e r  P a n - R o m a n c e  w o r d s  o r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  v o c a b u l a r y  of t h e s e  l a n g u a g e s  
( M c C a n n  e t  a l . ,  2 0 0 2 :  1 3 3 ) .  T h e r e f o r e  t h e y  m a y  r e p r e s e n t  a n  o b s t a c l e  t o  t h e  l e a r n e r .  
S p e c i a l  e m p h a s i s  s h o u l d  b e  p u t  o n  t h e  p r o p e r  r e c o g n i t i o n  of t h e s e  f o r m s  t o  h e l p  t h e  
l e a r n e r  w i t h  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  a  t e x t .  
E x a m p l e s  o f  p r o f i l e  w o r d s  i n c l u d e :  
F r e n c h  a v e c  -  I t a l i a n  c o n  -  S p a n i s h  c o n  ( E n g l i s h  w i t h )  
F r e n c h  p r e s q u e  -  I t a l i a n  q u a s i  -  S p a n i s h  c a s i  ( E n g l i s h  a l m o s t ,  n e a r l y )  
T h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  b u i l d s  u p o n  e x i s t i n g  d a t a  s o u r c e s  b u t  a l s o  d y n a m i -  
c a l l y  d e t e c t s  s i m i l a r  f o r m s  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  e x i s t i n g  t o o l s  a n d  r e s o u r c e s  a n d  N L P  
t e c h n i q u e s .  T h i s  h e l p s  t o  a c h i e v e  a  h i g h  w o r d  r e c o g n i t i o n  r a t e 1 2  a n d  t o  g i v e  a s  m u c h  
i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  l e a r n e r .  I n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h i s :  
1 .  f r e e l y  a v a i l a b l e  P a r t - o f - S p e e c h  ( P O S )  t a g g e r s  ( S e c t i o n  4 . 4 . 5 )  p e r f o r m  t h e  t a s k  o f  
d i s a m b i g u a t i o n  o f  t h e  d i c t i o n a r y  i n f o r m a t i o n  i n  c o n t e x t .  T h e r e f o r e ,  t h e  l e a r n e r  
i s  p r o v i d e d  w i t h  p l u r i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  r e l e v a n t  P O S  o f  a  w o r d .  
2 .  w o r d  l i s t s  a r e  u s e d  f o r  t h e  p r o p e r  r e c o g n i t i o n  o f  P a n - R o m a n c e  v o c a b u l a r y  a n d  
p r o f i l e  w o r d s . 1 3  T h e  P a n - R o m a n c e  w o r d  l i s t  c o n t a i n s  a r o u n d  8 0 0  w o r d s  p e r  l a n -  
g u a g e ,  w h e r e a s  t h e  w o r d  l i s t  o f  p r o f i l e  w o r d s  a m o u n t s  t o  4 0 0  w o r d s  p e r  l a n g u a g e .  
T h e s e  w o r d  l i s t s  c o n t a i n  o n l y  b a s e  f o r m s  o f  t h e  w o r d s  i n c l u d e d .  F o r t u n a t e l y ,  t h e  
P O S  t a g g e r s  u s e d  f o r  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l  n o t  o n l y  i n d i c a t e  t h e  m o s t  l i k e l y  P O S  
f o r  e a c h  w o r d ,  b u t  a l s o  a c t  a s  a  l e m m a t i s e r  b y  p r o v i d i n g  t h e  b a s e  f o r m  f o r  a n y  
c o n j u g a t e d  o r  d e c l i n e d  w o r d  i n  a  t e x t .  T h e r e f o r e ,  p l u r i l i n g u a l  t r a n s l a t i o n  i n f o r -  
m a t i o n  c a n  a l s o  b e  p r o v i d e d  f o r  c o n j u g a t e d  o r  d e c l i n e d  w o r d s .  T h i s  i s  a c h i e v e d  
b y  l o o k i n g  u p  t h e  b a s e  f o r m  ( p r o v i d e d  b y  t h e  P O S  t a g g e r s )  i n  t h e  w o r d  l i s t s  f o r  
t h e  P a n - R o m a n c e  v o c a b u l a r y  a n d  p r o f i l e  w o r d s  t o  f i n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  t a r g e t  
l a n g u a g e  i n f o r m a t i o n .  
3 .  a  c o m b i n a t i o n  o f  a  m u l t i l i n g u a l  M y S Q L  l e x i c o n ,  s o u n d  c o r r e s p o n d e n c e s  a n d  t h e  
L e v e n s h t e i n  s t r i n g  s i m i l a r i t y  m e a s u r e  ( L e v e n s h t e i n ,  1 9 6 6 )  i s  u s e d  f o r  t h e  d y -  
n a m i c  d e t e c t i o n  o f  o r t h o g r a p h i c a l l y  s i m i l a r  w o r d s  w i t h  t h e  s a m e  m e a n i n g .  T h e s e  
r e s o u r c e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  S e c t i o n  5 . 4 . 2 . 1 .  
F i g u r e  5 . 1 2  s h o w s  t h e  t w o - s t e p  p l u r i l i n g u a l  p r o c e s s i n g  o f  d a t a  o n  t h e  s e r v e r  ( c f .  t h e  
m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  p r o c e s s i n g  i n  F i g u r e  5 . 7 ) .  A f t e r  e a c h  s t e p ,  d a t a  i s  s e n t  b a c k  
t o  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l  o n  t h e  c l i e n t  s i d e  s o  t h a t  t h e  l e a r n e r  g e t s  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  
a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  W o r d s  f o r  w h i c h  n o  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  f o u n d  i n  S t e p  1  a r e  
s t o r e d  i n  a  p l a i n  t e x t  f i l e  o n  t h e  s e r v e r .  T h e  P e r 1  s c r i p t  i n  S t e p  2  r e t r i e v e s  t h e  d a t a  
f r o m  t h i s  f i l e  a n d  t r i e s  t o  f i n d  f u r t h e r  p l u r i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e  h e l p  o f  s o u n d  
c o r r e s p o n d e n c e s  a n d  t h e  L e v e n s h t e i n  s t r i n g  s i m i l a r i t y  m e a s u r e .  
1 2 1 n  F i g u r e  5 . 1 1  p l u r i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  a r o u n d  6 7 %  o f  t h e  t e x t  w o r d s .  
1 3 T h e s e  w o r d  l i s t s  w e r e  k i n d l y  p r o v i d e d  a s  t e x t  f i l e s  b y  G e r m a n  E u r o C o m R o m  r e s e a r c h e r s  ( c f .  M c C a n n  
e t  a l . ,  2 0 0 2 :  1 3 3 f f . / 2 1 8 f f . ) .  
S t e p  1  :  
S e w e r  1  C l i e n t  
P O S  t a g g e r  
I  
P a n - R o m a n c e  P r o f i l e  
w o r d  l i s t  
1  
S t e p  2 :  
M u l t i l i n g u a l  
M y S Q L  l e x i c o n  
P l u r i l i n g u a l  
d i c t i o n a r y  
t o o l  
F i g u r e  5 . 1 2 :  P l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  -  i n t e r a c t i o n  o f  c o m p o n e n t s  
5 . 4 . 2 . 1 .  T e c h n i q u e s  a n d  R e s o u r c e s  f o r  t h e  D y n a m i c  D e t e c t i o n  o f  S i m i l a r  W o r d s  
T h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  m a k e s  u s e  o f  t h e  m u l t i l i n g u a l  M y S Q L  l e x i c o n  c r e a t e d  
a t  a n  e a r l i e r  d e v e l o p m e n t  s t a g e  o f  E S P R I T  ( S e c t i o n  5 . 3 . 1 . 2 ) .  
F o l l o w i n g  M c C a n n  e t  a l .  ( 2 0 0 2 ) ,  s o u n d  
a r e  c h a r a c t e r s  o r  c o m b i -  
n a t i o n s  o f  c h a r a c t e r s  i n  o n e  l a n g u a g e  w h i c h  t o d a y  c o r r e s p o n d  t o  c h a r a c t e r s  o r  c o m b i -  
n a t i o n s  o f  c h a r a c t e r s  i n  o t h e r  r e l a t e d  l a n g u a g e s .  F o r  e x a m p l e  i n  F ' r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  
S p a n i s h  t h e  s o u n d  c o r r e s p o n d e n c e s  g n  -  g n  -  f i  a n d  n  -  n n  -  f i  e x i s t  f o r  a  n u m b e r  o f  
w o r d s :  
F r e n c h  s e i g n e u r  -  I t a l i a n  s i g n o r e  -  S p a n i s h  s e f i o r  ( E n g l i s h  g e n t l e m a n )  
F r e n c h  a n  -  I t a l i a n  a n n o  -  S p a n i s h  a i i o  ( E n g l i s h  y e a r )  
T h e  L e v e n s h t e i n  s t r i n g  s i m i l a r i t y  m e a s u r e  d e t e r m i n e s  f o r  e a c h  p a i r  o f  w o r d s  a  ' d i s -  
t a n c e '  w h i c h  i n d i c a t e s  h o w  d i f f e r e n t  t h e s e  t w o  w o r d s  a r e .  T h i s  d i s t a n c e  c o r r e s p o n d s  t o  
t h e  m i n i m a l  n u m b e r  o f  i n s e r t i o n s ,  d e l e t i o n s ,  o r  s u b s t i t u t i o n s  o f  l e t t e r s  i n  t h e  f i r s t  w o r d  
t o  m a t c h  t h e  s e c o n d  w o r d . 1 5  
l 4 ~ c C a n n  e t a l .  ( 2 0 0 2 )  u s e  t h e  t e r m  s o u n d  c o r r e s p o n d e n c e s  a l t h o u g h  i t  r e f e r s  t o  c o m b i n a t i o n s  o f  c h a r -  
a c t e r s  i n  w r i t t e n  l a n g u a g e .  T h e y  p r o v i d e  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  s o u n d  c o r r e s p o n d e n c e s  f o r  s i x  
R o m a n c e  l a n g u a g e s ,  i n c l u d i n g  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h .  
1 5 ~ o r  e x a m p l e  t h e  E n g l i s h  w o r d s  k i t t e n  a n d  k i t c h e n  h a v e  a  L e v e n s h t e i n  d i s t a n c e  o f  t w o .  S u b s t i t u t e  t h e  
s e c o n d  t  i n  k i t t e n  b y  c ,  t h e n  i n s e r t  h  a f t e r  c .  
5 . 4 . 2 . 2 .  C o m b i n i n g  S o u n d  C o r r e s p o n d e n c e s  w i t h  t h e  L e v e n s h t e i n  S t r i n g  S i m i l a r i t y  
M e a s u r e  
I n  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l ,  a l l  w o r d s  o f  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e s  w i t h  t h e  s a m e  
m e a n i n g  a s  t h e  t e x t  w o r d  ( a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  
t h e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n )  a n d  w i t h  a  L e v e n s h t e i n  d i s t a n c e  o f  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  t w o  
( t o  t h e  t e x t  w o r d )  a r e  d i s p l a y e d .  F i r s t l y ,  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  a u t o m a t i c a l l y  
d e t e r m i n e s  a l l  w o r d s  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g  a s  a n  i n p u t  
t e x t  w o r d  b y  l o o k i n g  u p  t h e  t e x t  w o r d  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  M y S Q L  l e x i c o n .  S e c o n d l y ,  
t h e  t o o l  c a l c u l a t e s  t h e  L e v e n s h t e i n  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h i s  t e x t  w o r d  a n d  i t s  p o s s i b l e  
t a r g e t  l a n g u a g e  w o r d s .  S e v e r a l  r e s t r i c t i o n s  w e r e  i m p o s e d  t o  a v o i d  u n r e l i a b l e  r e s u l t s  
b e c a u s e  o f  a n  e v i d e n t  l a c k  o f  s i m i l a r i t y :  t o  q u a l i f y  f o r  d i s p l a y  a s  a  s i m i l a r  w o r d ,  o n l y  
a  d i s t a n c e  o f  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  t w o  b e t w e e n  a  t e x t  w o r d  a n d  a  t a r g e t  l a n g u a g e  
w o r d  w a s  a l l o w e d .  A d d i t i o n a l l y ,  b o t h  w o r d s  m u s t  h a v e  a  w o r d  l e n g t h  o f  f i v e  o r  m o r e  
l e t t e r s . 1 6  
S o u n d  c o r r e s p o n d e n c e s  a r e  u s e d  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  d y n a m i c a l l y  d e t e c t e d  s i m -  
i l a r  w o r d s .  F o r  e x a m p l e  t h e  S p a n i s h  w o r d  p o s i b i l i d a d  a n d  t h e  F r e n c h  w o r d  p o s s i b i l i t e '  
( E n g l i s h  p o s s i b i l i t y )  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g  b u t  t h e i r  L e v e n s h t e i n  d i s t a n c e  i s  f o u r ,  i . e .  
f o u r  o p e r a t i o n s  o f  i n s e r t i o n ,  d e l e t i o n  o r  s u b s t i t u t i o n  a r e  n e c e s s a r y  t o  g e t  f r o m  p o s i b i l i -  
d a d  t o  p o s s i b i l i t e ' .  T h e r e f o r e ,  t h i s  p a i r  o f  w o r d s  w o u l d  n o t  b e  a u t o m a t i c a l l y  s e l e c t e d  f o r  
d i s p l a y .  H o w e v e r ,  a  s o u n d  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  S p a n i s h  a n d  F r e n c h  e x i s t s  w h i c h  
s t a t e s  t h a t  S p a n i s h  n o u n s  e n d i n g  i n  - d a d  o f t e n  c o r r e s p o n d  t o  F r e n c h  n o u n s  e n d i n g  i n  
- t k .  W i t h  t h e  h e l p  o f  t h i s  s o u n d  c o r r e s p o n d e n c e ,  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l  c r e a t e s  a n  i n t e r -  
m e d i a t e  f o r m  b y  r e p l a c i n g  - d a d  i n  t h e  S p a n i s h  w o r d  b y  - t d  w h i c h  y i e l d s  p o s i b i l i t d ;  t h i s  
f o r m  i s  n e i t h e r  S p a n i s h  n o r  F r e n c h .  T h e  i n t e r m e d i a t e  f o r m  a c t s  l i k e  a n  a r t i f i c i a l  e t y -  
m o n  o f  p o s i b i l i d a d  a n d  p o s s i b i l i t e ' .  T h e  d i c t i o n a r y  t o o l  t h e n  c h e c k s  t h i s  i n t e r m e d i a t e  
f o r m  ( p o s i b i l i t d )  a g a i n s t  t h e  F r e n c h  w o r d  p o s s i b i l i t e ' .  T h e  L e v e n s h t e i n  d i s t a n c e  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  f o r m s  i s  n o w  o n l y  o n e  w h i c h  m a k e s  t h e  p a i r  o f  w o r d s ,  S p a n i s h  p o s i b i l i d a d  -  
F r e n c h  p o s s i b i l i t e ' ,  e l i g i b l e  f o r  d i s p l a y  a s  o r t h o g r a p h i c a l l y  s i m i l a r  w o r d s  w i t h  t h e  s a m e  
m e a n i n g .  
T h e  f o l l o w i n g  t e s t  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  t h e  d y n a m i c  d e t e c t i o n  o f  t a r g e t  l a n g u a g e  
1 6 1 f  f o r  e x a m p l e  a  t e x t  w o r d  a n d  a  t a r g e t  l a n g u a g e  w o r d  a r e  t h r e e  l e t t e r s  l o n g  a n d  h a v e  a  d i s t a n c e  o f  
t w o ,  t h e y  b a r e l y  r e s e m b l e  e a c h  o t h e r  l i k e  c a t  a n d  r a n  o r  t o p  a n d  t e a .  
w o r d s  w i t h  t h e  s a m e  m e a n i n g  a s  a n  i n p u t  t e x t  w o r d  a n d  a  L e v e n s h t e i n  d i s t a n c e  o f  l e s s  
t h a n  o r  e q u a l  t o  t w o  b e t w e e n  t h e  i n p u t  t e x t  w o r d  a n d  a  p o s s i b l e  t a r g e t  l a n g u a g e  w o r d  
( t e s t  c o r p u s :  1 0  n e w s p a p e r  t e x t s  i n  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h ;  a v e r a g e  l e n g t h :  3 6 2  
w o r d s ) :  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  f o u n d  o n  a v e r a g e  6 9 . 4  t r a n s l a t i o n  p a i r s  ( i n p u t  
t e x t  w o r d  t t  t a r g e t  l a n g u a g e  w o r d )  p e r  t e x t  w i t h o u t  u s i n g  t h e  P a n - R o m a n c e  s o u n d  
c o r r e s p o n d e n c e s .  A  f u r t h e r  8 . 8  t r a n s l a t i o n  p a i r s  w e r e  d y n a m i c a l l y  d e t e c t e d  p e r  t e x t  
w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  s o u n d  c o r r e s p o n d e n c e s .  
T h e  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  i n t e r m e d i a t e  f o r m s  i s  p e r f o r m e d  a u t o m a t i c a l l y  f o r  a l l  t a r g e t  
w o r d s  w h i c h  h a v e  t h e  s a m e  m e a n i n g  a s  t h e  s o u r c e  w o r d ,  a n d  w i t h  a l l  s o u n d  c o r r e s p o n -  
d e n c e s  w h i c h  e x i s t  b e t w e e n  t h e s e  l a n g u a g e s .  H o w e v e r ,  e a c h  s o u n d  c o r r e s p o n d e n c e  i s  
o n l y  a p p l i e d  i n  t h e  l o c a t i o n  w h e r e  i t  a c t u a l l y  o c c u r s ,  i . e .  t h e  s o u n d  c o r r e s p o n d e n c e  
S p a n i s h  d a d  -  F r e n c h  t e '  i s  o n l y  v a l i d  a t  t h e  e n d  o f  w o r d s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  s o u n d  
c o r r e s p o n d e n c e  i s  n e v e r  u s e d  t o  b u i l d  i n t e r m e d i a t e  f o r m s  f r o m  S p a n i s h  w o r d s  w h i c h  
s t a r t  w i t h  d a d  ( l i k e  d a d o )  o r  w h i c h  c o n t a i n  d a d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  w o r d  ( l i k e  r e d a d a ) ,  
t h u s  a v o i d i n g  t h e  d i s p l a y  o f  e r r o n e o u s  r e s u l t s  t o  t h e  l e a r n e r .  
I n  m y  o p i n i o n ,  i t  m a k e s  s e n s e  t o  d i s p l a y  t h e  w o r d s  o f  t h e  P a n - R o m a n c e  v o c a b u l a r y  
a n d  t h e  ' o r t h o g r a p h i c a l l y  s i m i l a r  w o r d s  w i t h  t h e  s a m e  m e a n i n g '  i n  d i f f e r e n t  c o l o u r s  ( i n  
b l u e  a n d  g r e e n ) ,  a l t h o u g h  i n  m o s t  c a s e s  d i s p l a y e d  w o r d s  h a v e  b o t h  p r o p e r t i e s :  
1 .  s o m e  w o r d s  o f  t h e  P a n - R o m a n c e  v o c a b u l a r y  h a v e  c h a n g e d  t h e i r  g r a p h i c a l  f o r m  
c o n s i d e r a b l y .  T h e r e f o r e  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  l e a r n e r  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h o s e  
w o r d s  a r e  a c t u a l l y  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  F o r  e x a m p l e  t h e  P a n - R o m a n c e  w o r d  
p a i r s  F r e n c h  d r o i t  -  S p a n i s h  d e r e c h o  ( E n g l i s h  r i g h t )  a n d  F r e n c h  c o n s e i l l e r  -  
I t a l i a n  c o n s i g l i a r e  ( E n g l i s h  t o  r e c o m m e n d )  h a v e  L e v e n s h t e i n  d i s t a n c e s  o f  f i v e .  
T h e y  w o u l d  t h e r e f o r e  n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  d i s p l a y  a s  ' o r t h o g r a p h i c a l l y  s i m i l a r  w o r d s  
w i t h  t h e  s a m e  m e a n i n g ' .  
2 .  a s  m e n t i o n e d  i n  S e c t i o n  5 . 4 . 2 ,  ' o r t h o g r a p h i c a l l y  s i m i l a r  w o r d s  w i t h  t h e  s a m e  
m e a n i n g '  d o  n o t  a u t o m a t i c a l l y  b e l o n g  t o  t h e  P a n - R o m a n c e  v o c a b u l a r y .  
5 . 5 .  M u l t i l i n g u a l  C o n c o r d a n c e r  
A  c o n c o r d a n c e r  e n a b l e s  t h e  l e a r n e r  t o  s e e  h o w  a  c e r t a i n  w o r d  i s  u s e d  i n  d i f f e r e n t  
c o n t e x t s .  T h e  c o n c o r d a n c e r  p r o p e r l y  a l i g n s  t h e  s e a r c h  w o r d  i n  e a c h  d i s p l a y e d  s e n t e n c e  
c h u n k  s o  t h a t  t h e  l e a r n e r  c a n  d i r e c t l y  c o m p a r e  w h i c h  w o r d s  t y p i c a l l y  o c c u r  b e f o r e  
a n d  a f t e r  t h e  s e a r c h  t e r m  ( F i g u r e  5 . 1 3 ) .  
T h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  d e v e l o p e d  
f o r  E S P R I T  p r o v i d e s  s e p a r a t e  c o n c o r d a n c e s  f o r  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h ,  i .  e .  i t  
d o e s  n o t  d i r e c t l y  p r o v i d e  p a r a l l e l  c o n c o r d a n c e s .  T h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  i s  a l s o  
a b l e  t o  d i s p l a y  w o r d s  o f  t h e  s a m e  p a r t ( s )  o f  s p e e c h  w i t h  a  s i m i l a r  m e a n i n g  i n  a l l  t h r e e  
l a n g u a g e s .  T h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  d e l i b e r a t e l y  d o e s  n o t  s t a t e  w h i c h  t r a n s l a t i o n  
m a y  c o r r e s p o n d  m o s t  t o  t h e  s e a r c h  w o r d .  B y  s u b s e q u e n t l y  r e t r i e v i n g  t h e  c o n c o r d a n c e s  
f o r  s e v e r a l  s i m i l a r  w o r d s  i n  t h e  s a m e  l a n g u a g e  ( a s  t h e  s e a r c h  w o r d )  o r  a n y  o f  t h e  o t h e r  
t w o  l a n g u a g e s ,  t h e  l e a r n e r  h a s  t h e  o p t i o n  t o  c o m p a r e  t h e  u s e  o f  t h e s e  w o r d s  a n d  m a k e  
h i s / h e r  o w n  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  a c t u a l  u s a g e  o f  e a c h  w o r d .  
C o n c o r d a n c e r  8  
P l e a s e  e n t e r  a  s e a ~ c h  v i c ~ t d :  e a s a  1  t - I  p  I L I ~  
F r e n c h  
S u b m i t  !  
k o p y  t o  c l i p b o a r d  j  
S p a n i s h  
s o c i a d o  e n  v e z  d e l  h e c h o  e n  c a s a  s i e m p r e  q u e  f u e r a  p o s i b l e .  
a  a v e r i g i i a r  l o  q u e  p a s a .  E n  c a s a  d e l  m a g o  e s t a  l l a u r i c i o  d i  l l  
d e  S a n t a  C r u z  d e  H u d e l a .  E n  c a s a  d e  e s c e  c u l t o  e  i l u s t r a d o  a  
u m b r a r  a  s e r  d e s a m o r a d o .  E n  c a s a  d e  B e z a d a  q u e d a r o n  m a  c a m i  
' :  l o  m a s  d e s t a c a d o  d e  e s t a  c a s a  s o n  s u s  c e j a d o s ,  l l e n o s  d e  
s .  E l  p r i m e r  r e c t o r  d e  e s t a  c a s a  d e  e s t u d i o s  f u e  e l  y a  c i c a d  
b e f o r e  I-, a f t e r -  
s o r t  w o r d s  t e r m  
W o r d s  h a v i n g  r o u g h l y  t h e  s a m e  m e a n i n g :  
F r e n c h  I t a l i a n  S p a n i s h  
m a l s o n  
b u d g e t  
-  
F i g u r e  5 . 1 3 :  M u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  
T h e  l a n g u a g e  d a t a b a s e  f o r  t h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  i n  E S P R I T  a r e  W i k i p e d i a  
a r t i c l e s  ( S e c t i o n  4 . 4 . 4 ) .  A  s e l e c t i o n  o f  5 , 0 0 0  W i k i p e d i a  a r t i c l e s  p e r  l a n g u a g e  w a s  u s e d  
a s  a  l a n g u a g e  r e s o u r c e  f o r  t h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  i n  E S P R I T .  T h i s  n u m b e r  w a s  
s e t  a s  a  t r a d e o f f  b e t w e e n  p e r f o r m a n c e  ( i .  e .  t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  r e t r i e v e  a  c o n c o r d a n c e  
f o r  a  s e a r c h  w o r d  a n d  t o  d i s p l a y  i t  i n  t h e  F l a s h  c o n c o r d a n c e r  t o o l )  a n d  b r e a d t h  o f  d a t a .  
T o  t h i s  e n d ,  I  c r e a t e d  a  P e r l  s c r i p t  w h i c h  e x t r a c t s  5 , 0 0 0  a r t i c l e s  f r o m  t h e  X M L  f i l e  of 
e a c h  l a n g u a g e  a n d  c l e a n s  u p  t h e  W i k i p e d i a  d a t a . 1 7  T h e  P e r l  s c r i p t  a l s o  c r e a t e d  a n  
i n d e x  f i l e  w h i c h  s e r v e s  a s  a  t a b l e  o f  c o n t e n t  f o r  t h e  c o n c o r d a n c e r .  W h e n  t h e  l e a r n e r  
1 7 w i k i p e d i a  s u g g e s t s  t o  i t s  a u t h o r s  t o  u s e  a  f i x e d  s e t  o f  m a r k u p  e l e m e n t s  t o  e m p h a s i s e  t e x t  e l e m e n t s  a n d  
t o  c r e a t e  l i n k s  t o  o t h e r  a r t i c l e s .  
s u b m i t s  a  s e a r c h  w o r d  t o  t h e  c o n c o r d a n c e r ,  t h e  i n d e x  f i l e  p r o v i d e s  t h e  i n d e x  n u m b e r s  
o f  t h e  a r t i c l e s  w h e r e  t h e  s e a r c h  w o r d  c a n  b e  f o u n d .  P e r  s e a r c h  w o r d ,  u p  t o  2 0 0  a r t i c l e  
r e f e r e n c e s  a r e  s t o r e d  i n  t h e  i n d e x  f i l e .  
T h e  c o n c o r d a n c e r  p r o v i d e s  t h e  f o l l o w i n g  f u n c t i o n a l i t y :  
c o n c o r d a n c e :  t h e  l e a r n e r  e n t e r s  a  s e a r c h  w o r d  a n d  c l i c k s  t h e  ' s u b m i t '  b u t t o n  o r  
p r e s s e s  t h e  E n t e r  k e y  o n  t h e  k e y b o a r d .  A f t e r  p r o c e s s i n g  t h e  i n p u t  o n  t h e  s e r v e r ,  a  
c o n c o r d a n c e  w i t h  s e n t e n c e  c h u n k s  i s  s e n t  b a c k  t o  t h e  F l a s h  c o n c o r d a n c e r  i n t e r f a c e  
o n  t h e  c l i e n t  s i d e .  T h e  i n t e r f a c e  d i s p l a y s  t h e  c o n c o r d a n c e s  f o u n d  l i n e  b y  l i n e .  
s o r t  w o r d s :  t h e  s l i d e r  d i r e c t l y  b e l o w  t h e  c o n c o r d a n c e  w i n d o w  p r o v i d e s  t h e  o p -  
t i o n  t o  s o r t  t h e  c o n c o r d a n c e  c h u n k s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f i r s t  o r  s e c o n d  w o r d  t o  
t h e  l e f t  o r  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  s e a r c h  w o r d .  T h i s  e n a b l e s  t h e  l e a r n e r  t o  d i r e c t l y  
s e e  w h i c h  w o r d s  a r e  t y p i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  l e f t  o r  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  
s e a r c h  w o r d .  
c o p y  t o  c l i p b o a r d :  t h e  c u r r e n t  s e t  o f  c o n c o r d a n c e s  c a n  b e  c o p i e d  t o  t h e  s y s t e m ' s  
c l i p b o a r d  a n d  s t o r e d  i n  a  t e x t  f i l e  o r  p r i n t e d .  T h e  c o n c o r d a n c e s  a r e  a l w a y s  c o p i e d  
i n  t h e  o r d e r  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s l i d e r  p o s i t i o n .  
w o r d  i n  c o n t e x t :  w h e n  t h e  l e a r n e r  c l i c k s  o n  a n y  c h u n k  i n  t h e  c o n c o r d a n c e  
o u t p u t  w i n d o w ,  a  p o p - u p  w i n d o w  d i s p l a y s  t h e  w h o l e  s e n t e n c e  ( o r  p a r a g r a p h )  o f  
t h e  c u r r e n t l y  s e l e c t e d  c h u n k .  
s i m i l a r  w o r d s :  t h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  t o o l  d i s p l a y s  l i s t s  o f  w o r d s  ( i n  a l l  
t h r e e  l a n g u a g e s )  w h i c h  h a v e  a  s i m i l a r  m e a n i n g  t o  t h e  s e a r c h  w o r d .  T h e  c o m p o -  
n e n t  f i r s t  r e t r i e v e s  a l l  p o s s i b l e  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  s e a r c h  w o r d  i n  G e r m a n .  T h i s  
l i s t  o f  G e r m a n  t r a n s l a t i o n s  i s  t h e n  u s e d  t o  f i n d  p o s s i b l e  t r a n s l a t i o n s  i n t o  F r e n c h ,  
I t a l i a n  a n d  S p a n i s h .  T h i s  f u n c t i o n a l i t y  i s  a c c o m p l i s h e d  w i t h  t h e  M y S Q L  v e r s i o n  
o f  t h e  m u l t i l i n g u a l  l e x i c o n  ( S e c t i o n  5 . 3 . 1 . 2 ) .  
T h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  i s  d e s i g n e d  i n  a  m o d u l a r  a n d  l a n g u a g e - i n d e p e n d e n t  
w a y .  T h e r e f o r e ,  i t  c a n  e a s i l y  b e  m i g r a t e d  t o  o t h e r  l a n g u a g e s  o r  d i f f e r e n t  u n d e r l y i n g  
l a n g u a g e  d a t a .  T h e  o n l y  p r e r e q u i s i t e s  a r e  a  l o c a l l y  i n s t a l l e d  P e r 1  i n t e r p r e t e r  t o  p r e -  
p r o c e s s  a n d  c l e a n  u p  t h e  l a n g u a g e  d a t a ,  a n d  P H P  o n  t h e  d e p l o y m e n t  w e b  s e r v e r .  
I  C o n c o r d a n c e r  
'  W o r d  i n  c o n t e x t  
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F i g u r e  5 . 1 4 :  M u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  -  w o r d  i n  c o n t e x t  
5 . 6 .  P l u r i l i n g u a l  I n p u t  A n a l y s i s  a n d  F e e d b a c k  M o d u l e  
T h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  i s  a b l e  t o  a n a l y s e  a n d  p r o v i d e  
e r r o r  f e e d b a c k  o n  l e a r n e r  i n p u t  i n  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  a n d  t o  i n d i c a t e  p o s s i b l e  
i n t e r f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  l a n g u a g e s .  T h e  l a n g u a g e s  a r e  c l o s e l y  i n t e r t w i n e d  i n  t h e  
i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  s o  t h a t  d i v e r g i n g  c o n s t r u c t i o n s  a r e  r e c o g n i s e d  
a n d  d i s p l a y e d  i m m e d i a t e l y .  S p e c i a l  e m p h a s i s  w a s  g i v e n  t o  s t r u c t u r e s  w h i c h  a r e  i l l -  
f o r m e d  i n  o n e  l a n g u a g e ,  b u t  c o r r e c t  i n  t h e  o t h e r  l a n g u a g e s ,  t h e r e f o r e  o f t e n  l e a d i n g  
t o  t r a n s f e r  e r r o r s . 1 8  T h e  f e e d b a c k  g e n e r a t e d  b y  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  
f e e d b a c k  m o d u l e  i s  l i n k e d  t o  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  ( S e c t i o n  5 . 7 )  t o  p r o v i d e  
f u r t h e r  h e l p  t o  t h e  l e a r n e r .  
L e a r n e r  i n p u t  t o  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  c a n  r a n g e  
f r o m  s i n g l e  p h r a s e s  ( n o u n  p h r a s e s ,  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s ,  a d j e c t i v a l  p h r a s e s ,  s i m p l e  
s e n t e n c e s )  t o  p a r a g r a p h s  o f  s i m p l e  s e n t e n c e s .  T h e  a b i l i t y  t o  a n a l y s e  b o t h  p h r a s e s  
a n d  p a r a g r a p h s  p r o v i d e s  a  w i d e  r a n g e  o f  o p t i o n s  f o r  l a n g u a g e  l e a r n e r s  a n d  f o r  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  o n  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  l a n g u a g e -  
l s E x a m p l e :  H i s  h o u s e  i s  t r a n s l a t e d  t o  F r e n c h  a n d  S p a n i s h  b y  u s i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  p o s s e s s i v e  a d j e c t i v e  
a n d  n o u n  ( F r e n c h :  S a  m a i s o n  /  S p a n i s h :  S u  c a s a ) ,  w h e r e a s  i n  I t a l i a n  a l s o  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  h a s  t o  b e  
u s e d :  L a  s u a  c a s a .  
l e a r n i n g  a c t i v i t i e s :  i f  a  l e a r n e r  h a s  j u s t  s t a r t e d  t o  l e a r n  a n o t h e r  R o m a n c e  l a n g u a g e ,  i t  
m a y  b e  t o o  d i f f i c u l t  a t  t h i s  s t a g e  t o  f o r m  a  c o m p l e t e  i n p u t  s e n t e n c e .  W i t h  t h e  h e l p  of 
t h e  f l e x i b l e  a p p r o a c h  d e v e l o p e d  h e r e ,  t h e  c o m p e t e n c e  t o  b u i l d  s i m p l e  s e n t e n c e s  c a n  b e  
a c q u i r e d  s t e p  b y  s t e p ,  s t a r t i n g  w i t h  s u b - s e n t e n t i a l  c o n s t i t u e n t s .  
T h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  r e u s e s  t h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  
i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  ( S e c t i o n  5 . 6 . 3 )  a n d  t h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m -  
p o n e n t  ( S e c t i o n  5 . 6 . 4 )  t o  p r o v i d e  t h e  l e a r n e r  w i t h  e x t e n s i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
a v a i l a b l e  l e x i c a l  d a t a  i n c l u d i n g  s u b c a t e g o r i s a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  v e r b .  
5 . 6 . 1 .  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  
A  n u m b e r  o f  t e c h n o l o g i e s  w e r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d -  
b a c k  m o d u l e  t o  s u p p o r t  e f f i c i e n t  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  a n d  q u i c k  s y s t e m  r e s p o n s e  t i m e s .  
F i g u r e  5 . 1 5  s h o w s  t h e  t w o - s t e p  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  g e n e r a t i o n  p r o c e s s .  
S t e p  1  :  
S e r v e r  C l i e n t  
~ J F m s t ~ ~ ~  
l e m m a t i s e r  
1  F u l l - f o r m  ;l--l 
v e r b  l i s t s  ~ o r p h o [ o g i c a l  G r a p h i c a l  
~ n f o r m a t i b n  
M o n o l i n g u a l  ' 2 ,  u s e r  
l e x i c o n  d a t a  1  
I  i n t e r f a c e  
S t e p  2 :  
,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  ,  .  ,  .  F l a s h  
V e r b  L e x i c o n  
F i g u r e  5 . 1 5 :  P l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  -  i n t e r a c t i o n  o f  c o m p o -  
n e n t s  
I n  S t e p  1 ,  l e a r n e r  i n p u t  i s  s e n t  t o  t h e  s e r v e r  t o  r e t r i e v e  m o n o l i n g u a l  l e x i c a l  i n f o r -  
m a t i o n  f o r  a l l  i n p u t  w o r d s .  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  S t e p  1 ,  t h e  d a t a  i s  s e n t  b a c k  t o  t h e  
F l a s h - b a s e d  a p p l i c a t i o n  o n  t h e  c l i e n t  s i d e .  I f  l e x i c a l  i n f o r m a t i o n  i s  u n a v a i l a b l e  f o r  a n y  
i n p u t  w o r d  a f t e r  S t e p  1 ,  t h e  l e a r n e r  i s  p r o v i d e d  w i t h  f e e d b a c k  a s  t o  w h i c h  i n p u t  w o r d s  
h a v e  n o t  b e e n  f o u n d  i n  t h e  l e x i c o n .  T h e  l e a r n e r  i s  a s k e d  t o  m o d i f y  t h e  i n p u t  b e c a u s e  
t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  d o e s  n o t  c o n t a i n  m e t h o d s  t o  h a n d l e  
o u t - o f - v o c a b u l a r y  i t e m s .  
I n  S t e p  2 ,  t h e  d a t a  r e t u r n e d  i n  S t e p  1  i s  s e n t  t o  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  o n  t h e  
s e r v e r  t o  p e r f o r m  t h e  a c t u a l  i n p u t  a n a l y s i s . l g  T h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  i n c l u d e s  
a n  e r r o r - s e n s i t i v e  p a r s e r .  T h e  p a r s e r  i m p l e m e n t s  a  s t a n d a r d  b o t t o m - u p  c h a r t  p a r s i n g  
a l g o r i t h m  ( c f .  G a z d a r  a n d  M e l l i s h ,  1 9 8 9 :  2 0 0 f f . ) .  
A f t e r  p a r s i n g  t h e  l e a r n e r  i n p u t ,  t h e  
i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  r u n s  a  s e r i e s  o f  t e s t s  t o  d e t e c t  l e a r n e r  e r r o r s  i n  t h e  s u c c e s s f u l  
p a r s i n g  p a t h s .  S t e p s  1  a n d  2  a r e  d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  S e c t i o n s  5 . 6 . 1 . 1  a n d  5 . 6 . 1 . 2 .  
5 . 6 . 1 . 1 .  S t e p  1  -  R e t r i e v i n g  L e x i c a l  I n f o r m a t i o n  
T h e  J F r o s t  l e m m a t i s e r  ( S e c t i o n  4 . 4 . 6 ) ,  f u l l - f o r m  v e r b  l i s t s  ( S e c t i o n  5 . 3 . 2 )  a n d  a  m o n o -  
l i n g u a l  l e x i c o n  ( S e c t i o n  5 . 3 . 4 )  a r e  u s e d  i n  S t e p  1  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  p h a s e  t o  
p r o v i d e  m o n o l i n g u a l  l e x i c a l  a n d  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  l e a r n e r  i n p u t .  
T h e  J F r o s t  l e m m a t i s e r  i s  d e p l o y e d  t o  d e t e r m i n e  b a s i c  l e m m a  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  
i n p u t  w o r d . 2 0  I n  g e n e r a l ,  J F r o s t  i s  a l s o  a b l e  t o  p r o v i d e  e x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  i n -  
f o r m a t i o n  f o r  e a c h  i n p u t  w o r d ,  f o r  e x a m p l e  t o  g i v e  i n f o r m a t i o n  o n  t e n s e ,  p e r s o n  o r  
g e n d e r .  T e s t s  u s i n g  t h e  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  v e r s i o n  o f  t h e  J F r o s t  l e m m a t i s e r  s h o w e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  e x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  w a s  n o t  r e l i a b l e  e n o u g h  t o  b e  
u s e d  a u t o m a t i c a l l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  ( S e c t i o n  4 . 4 . 6 ) .  T h e r e f o r e  a n -  
o t h e r  a p p r o a c h  w a s  e x p l o r e d  t o  p r o v i d e  r e l i a b l e  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n .  F u l l - f o r m  
v e r b  l i s t s  a n d  t h e  m o n o l i n g u a l  l e x i c o n  w e r e  s u c c e s s f u l l y  t e s t e d  a n d  d e p l o y e d  t o  e n r i c h  
t h e  b a s i c  l e m m a  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  J F r o s t  l e m m a t i s e r .  A f t e r  r e t r i e v i n g  l e x i c a l  
i n f o r m a t i o n  i n  S t e p  1  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  p h a s e  ( F i g u r e  5 . 1 5 ) ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
i n  T a b l e  5 . 7  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  u n g r a m m a t i c a l 2 '  s i m p l e  F r e n c h  s e n t e n c e :  
J e  n  '  a i  r i e n  d o n n e '  p a r  m a  m 2 r e  
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5 . 6 . 1 . 2 .  S t e p  2  -  M o r p h o s y n t a c t i c  I n p u t  A n a l y s i s  a n d  E r r o r  R e c o g n i t i o n  
T h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  o n  t h e  s e r v e r  e x p l o i t s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  v e r b a l  g r o u p  i n  
s i m p l e  s e n t e n c e s  i n  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  h a s  a  f i x e d  p o s i t i o n  a n d  e x t e n s i o n , 2 2  
l g ~ l a s h  R e m o t i n g  i s  u s e d  t o  s e n d  a n d  r e c e i v e  d a t a  b e t w e e n  t h e  F l a s h  a p p l i c a t i o n  o n  t h e  c l i e n t  s i d e  a n d  
t h e  P e r 1  s c r i p t  o n  t h e  s e r v e r  s i d e .  
" 1 n  E S P R I T ,  t h e  J F r o s t  l e m m a t i s e r  i s  e m b e d d e d  i n  a  J a v a  s e r v l e t  s c e n a r i o  w h i c h  s u p p o r t s  f a s t  d a t a  
a c c e s s  a n d  p r o c e s s i n g  t i m e s .  
' l ~ h e  v e r b  d o n n e r  ( E n g l i s h  t o  g i v e )  c a n n o t  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n  p a r .  
" U n l i k e  f o r  e x a m p l e  G e r m a n  w h e r e  t h e  f i r s t  v e r b  c a n  a p p e a r  i n  s e c o n d  p o s i t i o n  a n d  t h e  s e c o n d  v e r b  
a t  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e :  G e s t e r n  m e  i c h  d i e s e n  a l t e n  d o c h  i m m e r h i n  g u t a u s s e h e n d e n  M a n n  
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T a b l e  5 . 7 :  P l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  -  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a f t e r  
S t e p  1  
P a r  
m o n  
I  
a n d  c o n t a i n s  o n l y  c e r t a i n  p a r t s  o f  s p e e c h ,  m a i n l y  v e r b s ,  a d v e r b s  a n d  p r e p o s i t i o n s  ( F i g -  
u r e  5 . 1 6 ) .  T h e r e f o r e  t h e  v e r b a l  g r o u p  c a n  b e  r e l i a b l y  i d e n t i f i e d  i n  t h e  p a r s e  i n p u t  a n d  
c h e c k e d  f o r  l e a r n e r  e r r o r s  w i t h  s i m p l e  i f - t h e n  t e s t s  ( f o r  e x a m p l e  i f  a n y  f i n i t e  v e r b  o r  t o o  
m a n y  f i n i t e  v e r b s  a r e  a v a i l a b l e ,  o r  i f  a  w o r d  o f  a  c e r t a i n  p a r t  o f  s p e e c h  i s  a l l o w e d  i n  t h e  
v e r b a l  g r o u p ) .  C o n s e q u e n t l y ,  o n l y  t h e  r e m a i n i n g  p a r t s  o f  l e a r n e r  i n p u t  s e n t e n c e s  h a v e  
t o  b e  p a r s e d  a g a i n s t  t h e  g r a m m a r  ( t h o s e  p a r t s  a r e  m a r k e d  b y  o v a l s  i n  F i g u r e  5 . 1 7 ) .  
D u e  t o  t h i s  r e d u c e d  p a r s i n g  c o m p l e x i t y  t h e  m o r p h o s y n t a c t i c  a n a l y s i s  i s  f a s t e r  a n d  l e s s  
e r r o r - p r o n e .  
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N o u n  
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M o d  N s g  V  V  P  V  
H o y J a  m a d r e  n o  h a  v u e l t o  a  h a b ! a r , , e o n  S U  h l j r 5 ,  
" J k  -  Y  
A d p o s i t i o n  
A d j e c t i v e  
s u b j e c t  v e r b  g r o u p  a m &  
o w n e r :  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  f e m i n i n e  
A d i e c t i v e  
T o d a y  t h e  m o t h e r  n o t  h a s  a g a i n  s p o k e n  w i t h  h e r  s o n  
p o s s e s s i o n :  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  
p
F i g u r e  5 . 1 6 :  F i x e d  p o s i t i o n  o f  c o n s t i t u e n t s  i n  a  s i m p l e  S p a n i s h  s e n t e n c e  
T h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  r e c o g n i s e s  l e a r n e r  e r r o r s  w i t h  a  c o m b i n a t i o n  o f  e r r o r  
r u l e s  ( c f .  S c h n e i d e r  a n d  M c C o y ,  1 9 9 8 ) ,  c o n s t r a i n t  r e l a x a t i o n  ( c f .  M e n z e l ,  1 9 9 2 )  a n d  p o s t -  
p a r s i n g  t e s t s .  E r r o r  r u l e s  a r e  i n s e r t e d  i n t o  t h e  g r a m m a r  t o  a n t i c i p a t e  a n d  r e c o g n i s e  
i l l - f o r m e d  n o m i n a l  a n d  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s .  E r r o r  r u l e s  a r e  f l a g g e d  i n  a  d i f f e r e n t  w a y  
i n  a l l e r  f i u h e  b e i  d e n  G l e i s e n  d e s  a l t e n  B a h n h o f s  m i t  b e d a c h t i g e m  S c h r i t t  s p a z i e r e n  g e s e h e n .  ( B r i g h t  
a n d  e a r l y  y e s t e r d a y  m o r n i n g ,  I  s a w  a n  o l d  y e t  a t t r a c t i v e  m a n  w a l k i n g  w i t h  a  m e a s u r e d  s t e p  b y  t h e  
p l a t f o r m s  i n  t h e  o l d  t r a i n  s t a t i o n . )  
Left p a r t  
F i g u r e  5 . 1 7 :  P a r s e  i n p u t  o f  s i m p l e  s e n t e n c e s  i n  R o m a n c e  l a n g u a g e s  
i n  t h e  g r a m m a r  s o  t h a t  i n p u t  w h i c h  w a s  s u c c e s s f u l l y  p a r s e d  w i t h  a n  e r r o r  r u l e  c a n  e a s i l y  
b e  d e t e c t e d  a f t e r  p a r s i n g .  C o n s t r a i n t  r e l a x a t i o n  i m p l i e s  t h a t  a  n u m b e r  o f  a g r e e m e n t  
c o n s t r a i n t s  ( s u c h  a s  g e n d e r ,  n u m b e r ,  p e r s o n )  o r  s u b c a t e g o r i s a t i o n  c o n s t r a i n t s  ( s u c h  a s  
p r e p o s i t i o n s  r e q u i r e d  a f t e r  a  c e r t a i n  v e r b )  a r e  n o t  a p p l i e d  d u r i n g  p a r s i n g .  C o n s t r a i n t  
r e l a x a t i o n  i n c r e a s e s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a t  l e a s t  o n e  s e n t e n c e  r e p r e s e n t a t i o n  c a n  b e  
c o m p u t e d .  H o w e v e r ,  c o n s t r a i n t  r e l a x a t i o n  h a s  t o  b e  a p p l i e d  c a r e f u l l y  t o  a v o i d  t h a t  t o o  
m a n y  p a r s e s  a r e  f o u n d .  A  s u i t e  o f  p o s t - p a r s i n g  t e s t s  c h e c k  t h e  p a r s e r  o u t p u t  f o r  m o r -  
p h o l o g i c a l  a n d  s y n t a c t i c  e r r o r s ,  s u c h  a s  a g r e e m e n t  w i t h i n  c o n s t i t u e n t s  a n d  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  c o n s t i t u e n t s  w h i c h  d e p e n d  o n  e a c h  o t h e r  ( f o r  e x a m p l e  t h e  c o n s t i t u e n t s  a c t i n g  
a s  s u b j e c t  a n d  h e a d  v e r b ) .  
T h e  s u i t e  o f  i f - t h e n  t e s t s  t o  c h e c k  t h e  v e r b a l  g r o u p  f o r  l e a r n e r  e r r o r s  c a n  b e  e x e c u t e d  
b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  p a r s i n g  p r o c e s s .  I f  t h e  t e s t s  a r e  e x e c u t e d  b e f o r e  p a r s i n g ,  a s  i n  t h e  
E S P A D A  s y s t e m  ( K o l l e r ,  2 0 0 3 ) ,  t h e  a n a l y s i s  p r o c e s s  c a n  b e  s t o p p e d  i f  a n y  e r r o r s  w e r e  
a l r e a d y  d e t e c t e d  i n  t h e  v e r b a l  g r o u p .  T h e  e r r o r s  a r e  t h e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  l e a r n e r  
w h o  i s  a s k e d  t o  a m e n d  t h e  i n p u t .  I f  t h e  t e s t s  a r e  e x e c u t e d  a f t e r  p a r s i n g ,  a s  i n  t h e  
E S P R I T  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t ,  t h e  a n a l y s i s  m o d u l e  c a n  d i r e c t l y  e x e c u t e  t e s t s  o n  
t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  v e r b a l  g r o u p  a n d  n o n - v e r b a l  s e n t e n c e  c o m p o n e n t s  ( s u c h  a s  
s u b j e c t - v e r b  a g r e e m e n t ) .  
U p o n  c o m p l e t i o n  o f  a l l  p o s t - p a r s i n g  t e s t s ,  t h e  a n a l y s i s  v a r i a n t s  w i t h  t h e  l o w e s t  n u m -  
b e r  o f  e r r o r s  a r e  s e n t  t o  b a c k  t o  t h e  F l a s h - b a s e d  a p p l i c a t i o n  t o  b e  d i s p l a y e d  t o  t h e  
l e a r n e r .  
T h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  u s e s  a  c o n t e x t - f r e e  g r a m m a r  w h i c h  d o e s  n o t  c o n t a i n  
a n y  r u l e s  o n  t h e  s e n t e n c e  l e v e l .  T h e  g r a m m a r  c o n t a i n s  r u l e s  f o r  n o u n  p h r a s e s  ( N P ) ,  
p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  ( P P )  a n d  a d j e c t i v a l  p h r a s e s  ( A P ) .  P l u r i l i n g u a l  r u l e s  a p p l y  e q u a l l y  
t o  a l l  t h r e e  l a n g u a g e s ,  w h e r e a s  l a n g u a g e - s p e c i f i c  r u l e s  d i f f e r  f o r  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e s e  
l a n g u a g e s  ( T a b l e  5 . 8 ) .  
T h e  g r a m m a r  r u l e s  a r e  s t o r e d  i n  a  c o m p a c t  f o r m a t ,  w i t h  b r a c k e t s  i n d i c a t i n g  o p t i o n a l  
c o n s t i t u e n t s  ( n  o p t i o n a l  c o n s t i t u e n t s  r e s u l t  i n  2 n  a l t e r n a t i v e  r u l e  e x p a n s i o n s ) :  
N P  +  ( D E T )  ( N U M )  ( A D J )  N  
A t  s t a r t u p ,  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  a u t o m a t i c a l l y  g e n e r a t e s  a l l  p o s s i b l e  e x p a n -  
s i o n s  o f  t h e  g r a m m a r  r u l e s  w h i c h  y i e l d s  6 7  s i n g l e  r u l e s  f o r  e a c h  l a n g u a g e .  
A  f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  c o n c e r n s  t h e  " c o r r e c t n e s s "  o f  g r a m m a r  r u l e s :  p r o p e r  r u l e s  r e p -  
r e s e n t  v a l i d  p a r t  o f  s p e e c h  s e q u e n c e s  i n  t h e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  E r r o r  r u l e s ,  i n  c o n t r a s t ,  
h a v e  b e e n  i n s e r t e d  i n t o  t h e  g r a m m a r  t o  r e c o g n i s e  p a r t  o f  s p e e c h  s e q u e n c e s  w h i c h  a r e  
n o t  c o r r e c t  i n  t h e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d  b u t  c a n  o c c u r  i n  l e a r n e r  i n p u t  o f  n a t i v e  s p e a k -  
e r s  o f  G e r m a n i c  l a n g u a g e s .  
T h e  g r a m m a r  c o n t a i n s  t w o  e r r o r  r u l e s .  O n e  e r r o r  r u l e  
f o r  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  a p p l i e s  e q u a l l y  t o  a l l  t h r e e  l a n g u a g e s ,  w h i l e  a n o t h e r  e r r o r  f o r  
n o u n  p h r a s e s  d e t e c t s  p a r s e  i n p u t  w h i c h  i s  e r r o n e o u s  i n  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  b u t  c o r r e c t  
i n  ~ r e n c h . ~ ~  
C o r e  r u l e s  
T h e  m o r p h o s y n t a c t i c  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  e r r o r  r e c o g n i t i o n  p r o c e s s  c o m p r i s e s  s i x  
p h a s e s  ( F i g u r e  5 . 1 8 ) :  
L a n g u a g e - s p e c i f i c  
r u l e s  
( I )  i d e n t i f y i n g  s e n t e n c e  p a r t s :  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  s t a r t s  t h e  a n a l y s i s  p r o -  
c e s s  b y  d e t e r m i n i n g  a l l  p o s s i b l e  v e r b a l  g r o u p s  ( V G )  i n  a  s e n t e n c e .  T h e  v e r b a l  
g r o u p s  c a n  h a v e  d i f f e r e n t  e x t e n s i o n s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  a  n u m b e r  o f  w o r d s  b e -  
l o n g  t o  t w o  o r  m o r e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  s p e e c h .  T h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  t h e n  
c o n t i n u e s  b y  p e r f o r m i n g  t h e  c o m p l e m e n t a r y  t a s k :  f o r  e a c h  p o s s i b l e  v e r b a l  g r o u p  
( V G )  i t  f i n d s  t h e  s e n t e n c e  p a r t s  w h i c h  p r e c e d e  ( l e f t  p a r t  L P )  a n d  f o l l o w  ( r i g h t  
p a r t  R P )  t h e  v e r b a l  g r o u p .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  i d e n t i f i e d  s e n t e n c e  p a r t s  h a v e  t h e  
A P  
T a b l e  5 . 8 :  P l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  -  n u m b e r  o f  g r a m m a r  r u l e s  
2 3 ~ x a m p l e :  M i s t e r  S m i t h  t r a n s l a t e s  i n t o  F r e n c h  t o  M o n s i e u r  S m i t h  a n d  i n t o  S p a n i s h  t o  e l  s e i i o r  S m i t h .  
A n  e r r o r  r u l e  o n  t h e  p h r a s a l  l e v e l  e n s u r e s  t h a t  t h e  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  S e f i o r  S m i t h  c a n  b e  p a r s e d  
s u c c e s s f u l l y .  
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a u t .  A h o r a  e l  p a d r e  q u i e r e  h a b l a r  c o n  s u  h i j o  d e  l a  e s c u e l a  
-1 p a d r e l  c o n  scon h i j o  d e  l a  e s c u e l a  I  
N o  c o n s t r a i n t s  a p p l i e d  d u r i n g  p a r s i n g  
I  a c t i v e  e d g e s  I  
1  i n a c t i v e  e d g e s  I  
R P  t e s t s  
S e n t e n c e  t e s t s  
F i g u r e  5 . 1 8 :  P l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  -  s c h e m a t i c  of a n a l y s i s  
p r o c e s s  
f o l l o w i n g  o r d e r :  L P  -  V G  -  R P .  T h e  n o n - v e r b a l  s e n t e n c e  p a r t s  L P  a n d  R P  a r e  
t h e  o n l y  p a r t s  o f  t h e  i n p u t  w h i c h  a r e  a c t u a l l y  p a r s e d  a g a i n s t  t h e  g r a m m a r  r u l e s .  
( 1 1 )  b o t t o m - u p  c h a r t  p a r s i n g  ( c f .  G a z d a r  a n d  M e l l i s h ,  1 9 8 9 :  2 0 0 f f . ) :  t h e  p r e v i o u s l y  
i d e n t i f i e d  s e n t e n c e  p a r t s  L P  a n d  R P  a r e  n o w  s e p a r a t e l y  p a r s e d  a g a i n s t  t h e  g r a m -  
m a r .  T h e  b o t t o m - u p  c h a r t  p a r s e r  u s e s  b o t h  p r o p e r  g r a m m a r  r u l e s  a n d  e r r o r  r u l e s  
( e r r o r  r u l e s  a r e  m a r k e d  b y  e  i n  F i g u r e  5 . 1 8 )  t o  p a r s e  i n p u t .  B o t h  t y p e s  o f  g r a m -  
m a r  r u l e s  c a n  b e  p l u r i l i n g u a l  ( p l u r i l i n g u a l  r u l e s  a r e  m a r k e d  b y  p  i n  F i g u r e  5 . 1 8 )  
o r  l a n g u a g e - s p e c i f i c .  T a b l e  5 . 9  s h o w s  t h e  p o t e n t i a l  s e n t e n c e  c h u n k s  a f t e r  p a r s i n g  
( i )  t h e  L P  ( P a u l o  n o i )  a n d  ( i i )  t h e  R P  ( a  c a s a  s u a  p e r  u n a  f e s t a )  o f  t h e  f o l l o w i n g  
i n c o r r e c t  i n p u t  s e n t e n c e : 2 4  
( 0 ) P a u l o  ( 1 ) n o i  [ ( . ) h a  ( 3 ) i n v i t a t o l  ( 4 ) a  ( 5 ) c a s a  ( 6 ) s u a  ( 7 ) p e r  
P a u l o  w e  h a s  i n v i t e d  t o  h o u s e  h i s  f o r  
P N  P R O N  A U X  P P R E S  P R E P  N  P A D J  P R E P  
( 8 ) u n a  ( 9 ) f e s t a  ( 1 0 )  
a  p a r t y  
D E T  N  
' P a u l o  h a s  i n v i t e d  w e  t o  h i s  h o u s e  f o r  a  p a r t y '  
T a b l e  5 . 9 :  P l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  -  L P  a n d  R P  i n f o r m a t i o n  
a v a i l a b l e  a f t e r  p a r s i n g  
S e n t e n c e  
p a r t  
L P  
R P  
( 1 1 1 )  c r e a t i n g  a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  i n a c t i v e  e d g e s :  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p a r s i n g  p r o -  
c e s s ,  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  c r e a t e s  a l l  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  n o n -  
o v e r l a p p i n g  i n a c t i v e  c h a r t  e d g e s  f o r  t h e  s e n t e n c e  p a r t s  L P  a n d  R P .  I f  a  c o m -  
b i n a t i o n  o f  i n a c t i v e  c h a r t  e d g e s  c o n t a i n s  g a p s  ( i .  e .  i f  t h e  i n a c t i v e  c h a r t  e d g e s  
2 4 ~ h e  l a r n e r  u s e d  t h e  s u b j e c t  p r o n o u n  n o i  ( E n g l i s h  w e )  i n s t e a d  o f  t h e  o b j e c t  p r o n o u n  c i  ( E n g l i s h  u s ) .  
P a r t  s p a n  
0 . . 2  
4 . . 1 0  
P a r t  o f  s p e e c h  s e q u e n c e  
C h u n k  s p a n  
P h r a s e  t y p e  
0 . . 1  
1 . . 2  
4 . . 6  
4 . . 7  
5 . . 6  
5 . . 7  
7 . . 1 0  
8 . . 1 0  
9 . . 1 0  
N P  
N P  
pppp
P N  
P R O N  
P P : N P  
P P : N P  
N P  
N P  
P P : N P  
N P  
N P  
P R E P ,  N  
P R E P ,  N ,  P A D J  
N  
N ,  P A D J  
P R E P ,  D E T ,  N  
D E T ,  N  
N  
i n v o l v e d  d o  n o t  c o v e r  t h e  w h o l e  s e n t e n c e  p a r t  L P  o r  R P ) ,  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m -  
p o n e n t  p e r f o r m s  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s :  ( 1 )  f o r  e a c h  ' g a p  w o r d '  i t  r e t r i e v e s  t h e  l i s t  
o f  p o s s i b l e  p a r t s  o f  s p e e c h ;  ( 2 )  f o r  e a c h  p a r t  o f  s p e e c h  o f  t h i s  ' g a p  w o r d '  i t  c r e a t e s  
a  n e w  c o m b i n a t i o n  v a r i a n t .  
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e :  
@ ) l a  ( 1 ) d o r n e n i c a  ( 2 ) s c o r s o  ( 3 )  
t h e / h e r  S u n d a y  p a s t  
D E T I P R O N  N  A D  J  
' l a s t  S u n d a y '  
I f  a  c o m b i n a t i o n  o f  i n a c t i v e  e d g e s  ( i n  t h e  L P  o r  R P )  o n l y  c o n t a i n s  a n  i n a c t i v e  
e d g e  f r o m  ( 1 )  t o  ( 2 )  ( a  n o u n  p h r a s e  w h i c h  c o n s i s t s  o f  t h e  n o u n  d o m e n i c a  -  E n g l i s h  
S u n d a y ) ,  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  c r e a t e s  t w o  p a r t  o f  s p e e c h  s e q u e n c e s  ( D E T  
N  A D J  a n d  P R O N  N  A D J )  a n d  m a r k s  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  w o r d  a s  n o n - c o n s t i t u e n t s  
( t o  d i s t i n g u i s h  i t  f r o m  r e c o g n i s e d  i n a c t i v e  c h a r t  e d g e s ) .  
( I V )  t e s t s  o n  e a c h  s e n t e n c e  p a r t :  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  r u n s  s e p a r a t e  t e s t s  o n  
L P ,  V G  a n d  R P .  T h e  f o l l o w i n g  i n c o r r e c t  s t r u c t u r e s  a n d  p r o p e r t i e s  a r e  d e t e c t e d  
b y  t h e s e  t e s t s  i n  p h a s e  I V  o f  t h e  i n p u t  a n a l y s i s :  
-  v e r b a l  g r o u p  ( V G ) :  
*  P O S  X  n o t  a l l o w e d  i n  v e r b a l  g r o u p  
*  n o  f i n i t e  v e r b  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  v e r b a l  g r o u p  
*  f i n i t e  v e r b  n o t  a l l o w e d  a t  t h i s  p o s i t i o n  o f  t h e  v e r b a l  g r o u p  
*  a u x i l i a r y  v e r b  c a n ' t  b e  u s e d  a s  f u l l  v e r b  
*  t h e r e  i s  n o  a u x i l i a r y  v e r b  i n  f i r s t  p o s i t i o n  ( i f  v e r b a l  g r o u p  c o n s i s t s  o f  
m o r e  t h a n  o n e  v e r b )  
*  v e r b  X  c a n ' t  b e  d i r e c t l y  f o l l o w e d  b y  v e r b  Y  ( i . e .  v e r b  X  r e q u i r e s  a  p r e p o -  
s i t i o n )  
*  v e r b  Y  h a s  t h e  w r o n g  v e r b  t y p e  a f t e r  v e r b  X  ( e . g .  i n f i n i t i v e  i n s t e a d  of 
p a r t i c i p l e )  
*  v e r b  X  c a n ' t  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n  Y  
*  n o  f i n i t e  v e r b  a v a i l a b l e  
*  t o o  m a n y  f i n i t e  v e r b s  
-  l e f t  p a r t  ( L P ) :  
*  n o  i s o l a t e d  a d j e c t i v a l  p h r a s e  a l l o w e d  o n  t h e  l e f t  s i d e  
*  i n c o r r e c t  n u m b e r ,  t y p e z 5  o r  p o s i t i o n  o f  p r o n o m i n a l  n o u n  p h r a s e s  
-  r i g h t  p a r t  ( R P ) :  
*  p r o n o m i n a l  n o u n  p h r a s e  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  v e r b a l  g r o u p  
-  l e f t  p a r t  ( L P )  /  r i g h t  p a r t  ( R P ) :  
*  s e n t e n c e  a d v e r b  i n  w r o n g  p o s i t i o n  
*  t o o  m a n y  n o u n  p h r a s e s  a v a i l a b l e  
*  m i s s i n g  a g r e e m e n t  i n s i d e  n o u n  p h r a s e  
( V )  c r e a t i n g  c o m p l e t e  s e n t e n c e  c o m b i n a t i o n s :  i n  o r d e r  t o  t e s t  p r o p e r t i e s  w h i c h  i n -  
v o l v e  t w o  o r  t h r e e  s e n t e n c e  c o m p o n e n t s ,  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  c r e a t e s  a l l  
c o m b i n a t i o n s  o f  L P s ,  V G s  a n d  R P s .  
( V I )  t e s t s  o n  s e n t e n c e  l e v e l :  e a c h  L P - V G - R P  c o m b i n a t i o n  i s  t e s t e d  f o r  p r o p e r t i e s  
w h i c h  i n v o l v e  t w o  o r  t h r e e  s e n t e n c e  p a r t s .  T h e  f o l l o w i n g  i n c o r r e c t  s t r u c t u r e s  a n d  
p r o p e r t i e s  a r e  d e t e c t e d  b y  t h e s e  t e s t s  i n  p h a s e  V I  o f  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  p r o c e s s :  
-  m i s s i n g  a g r e e m e n t  b e t w e e n  s u b j e c t  a n d  v e r b  
-  m a i n  v e r b  c a n ' t  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n  X  
-  i n c o r r e c t  n u m b e r  o f  n o u n  p h r a s e s  
T a b l e  5 . 1 0  s h o w s  t h e  p r o c e s s i n g  t i m e s  f o r  S t e p  2 ,  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  p h a s e ,  w h i c h  a r e  
o n  a v e r a g e  b o t h  a r o u n d  0 . 5  s e c o n d s z 6  f o r  t h e  f o l l o w i n g  u n g r a m m a t i c a l  t e s t  i n p u t  i n  ( 1 )  
F r e n c h  a n d  ( 2 )  I t a l i a n :  
( 1 )  F r e n c h  t e s t  i n p u t :  
J e  n  '  a i  r i e n  d o n n e '  p a r  m a  m t r e  
I  n o t  h a v e  n o t h i n g  g i v e n  b y  m y  m o t h e r  
P R O N  N E G  A U X  N E G  P P R E S  P R E P  P A D J  N  
' I  d i d n ' t  g i v e  a n y t h i n g  b y  m y  m o t h e r . '  
2 5 ~ e c o g n i s e d  t y p e s :  s u b j e c t ,  d i r e c t  o b j e c t ,  i n d i r e c t  o b j e c t  
2 6 ~ h e  p r o c e s s i n g  t i m e s  w e r e  m e a s u r e d  o n  t h e  w e b  s e r v e r  o f  o u r  r e s e a r c h  g r o u p  a v e r a g e d  o v e r  1 0  r u n s .  
( 2 )  I t a l i a n  t e s t  i n p u t : 2 7  
D o b b i a m o  p a s s a t o  m o l t o  t e m p o  i n  a u t o s t r a d a .  
[ W e ]  M u s t  s p e n t  m u c h  t i m e  o n  m o t o r w a y .  
V F I N  P P A R T  A D J  N  P R E P  N  
' W e  h a v e  t o  s p e n t  a  l o t  o f  t i m e  o n  t h e  m o t o r w a y . '  
A d e s s o  a n d a r e  a  m a n g i a r e  q u a l c o s a .  
N o w  g o  t o  e a t  s o m e t h i n g .  
A D V  V I N F  P R E P  V I N F  A D V  
' N o w  g o  t o  e a t  s o m e t h i n g . '  
D o p o  v a d o  a  c a s a .  
A f t e r w a r d s  [ I ]  g o  t o  h o u s e ,  
A D V  V F I N  P R E P  N .  
' A f t e r w a r d s  I  g o  h o m e . '  
T a b l e  5 . 1 0 :  P l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  -  p e r f o r m a n c e  t e s t s  
5 . 6 . 1 . 3 .  R e l a t e d  W o r k  
V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 b )  a n d  R e u e r  ( 2 0 0 3 )  p r e s e n t e d  t w o  a p p r o a c h e s  f o r  t h e  r e c o g -  
n i t i o n  o f  e r r o r s  i n  l e a r n e r  i n p u t .  
V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 b )  d e v e l o p e d  a  F r e n c h  g r a m m a r  c h e c k e r  f o r  C A L L  a p p l i -  
c a t i o n s  w h i c h  i s  a b l e  t o  d i a g n o s e  g r a m m a r  e r r o r s  i n  f r e e  l e a r n e r  p r o d u c t i o n s .  T h e  
i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  o f  E S P R I T  ( S e c t i o n  5 . 6 ) '  i n  c o n t r a s t ,  o n l y  a l l o w s  
r e s t r i c t e d  i n p u t  ( i .  e .  u p  t o  s i m p l e  s e n t e n c e s  a n d  p a r a g r a p h s  o f  s i m p l e  s e n t e n c e s ) .  
V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 b :  1 9 8 f . )  c l a i m s  t h a t  t h e  e r r o r  d i a g n o s i s  s y s t e m  o f  t h e  g r a m -  
m a r  c h e c k e r  i s  c o m p e t i t i v e  t o  c o m m e r c i a l  g r a m m a r  c h e c k e r s .  S h e  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  h e r  
F r e n c h  g r a m m a r  c h e c k e r  i s  b e t t e r  s u i t e d  t o  l a n g u a g e  l e a r n e r s  t h a n  g r a m m a r  c h e c k e r s  
d e s i g n e d  f o r  n a t i v e  s p e a k e r s  b e c a u s e  o f  t h e  r a n g e  o f  t r e a t e d  e r r o r s  w h i c h  a r e  s p e c i f i c a l l y  
t a i l o r e d  t o  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  V a n d e v e n t e r  F a l t i n ' s  g r a m m a r  c h e c k e r  d i s p l a y s  l e x i c a l  
2 7 ~ n  t h e  f i r s t  s e n t e n c e ,  d o b b i a r n o  i s  f o l l o w e d  b y  a  p a r t i c i p l e  v e r b  f o r m  ( p a s s a t o ) .  I f  u s e d  c o r r e c t l y ,  i t  
w o u l d  h a v e  t o  b e  f o l l o w e d  b y  a n  i n f i n i t i v e  ( h e r e :  p a s s a r e ) .  I n  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e ,  a  f i n i t e  v e r b  i s  
m i s s i n g .  A  f i n i t e  v e r b  w o u l d  h a v e  t o  b e  u s e d  i n s t e a d  of a n d a r e .  T h e  t h i r d  s e n t e n c e  i s  c o r r e c t .  
a n d  s y n t a c t i c  i n f o r m a t i o n  i n  a  u s e r - f r i e n d l y  f o r m a t  t o  h e l p  t h e  u s e r s  t o  c o r r e c t  t h e i r  
p r o d u c t i o n s .  
T h e  g r a m m a r  c h e c k e r  p r o v i d e s  a  f u l l  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  s e n t e n c e  a n d  a n  e r r o r  
d i a g n o s i s .  I t  a i m s  t o  d e t e c t  s p e c i f i c  e r r o r  t y p e s  i n  u n g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e s  w h i l e  s t i l l  
p r o v i d i n g  f u l l  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  V a n d e v e n t e r  F a l t i n  u s e d  c o n s t r a i n t  
r e l a x a t i o n  a n d  p h o n o l o g i c a l  r e i n t e r p r e t a t i o n  a s  d i a g n o s i s  t e c h n i q u e s .  
T h e  c o n s t r a i n t  r e l a x a t i o n  t e c h n i q u e  w a s  i m p l e m e n t e d  o n  a  l a r g e  s c a l e  s y s t e m  w i t h  
m a n y  c o n s t r a i n t s  r e l a x e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  w h i c h  e n a b l e d  t h e  g r a m m a r  c h e c k e r  t o  d e t e c t  
a n d  d i a g n o s e  e r r o r s  o f  1 4  d i s t i n c t  e r r o r  c a t e g o r i e s  w h i c h  i m p l i e s  t h a t  a  g r e a t e r  n u m b e r  
o f  c o n s t r a i n t s  a r e  r e l a x e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a n  i n  m o s t  o t h e r  e r r o r  d i a g n o s i s  s y s t e m s .  
C o n s t r a i n t  r e l a x a t i o n  w a s  u s e d  i n  p a r t i c u l a r  t o  d e t e c t  w o r d  o r d e r  e r r o r s  a n d  v e r b  a n d  
a d j e c t i v e  c o m p l e m e n t a t i o n  e r r o r s  w h i c h  V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 b :  2 0 0 )  c l a i m s  t o  b e  
a n  i n n o v a t i v e  u s e  f o r  t h i s  k i n d  o f  e r r o r s .  
P h o n o l o g i c a l  r e i n t e r p r e t a t i o n  m a k e s  u s e  o f  t h e  s o u n d s  o f  t h e  l a n g u a g e .  I t  i s  b a s e d  
o n  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  s e q u e n c e s  t h a t  s o u n d  a l i k e  " d o  n o t  n e c e s s a r i l y  s h a r e  t h e  s a m e  
s p e l l i n g ,  a n d  t h a t  a  m i s s p e l l e d  s e q u e n c e  m i g h t  s o u n d  i d e n t i c a l  t o  i t s  c o r r e c t  w r i t t e n  
f o r m "  ( V a n d e v e n t e r  F a l t i n ,  2 0 0 3 b :  7 9 ) .  T h e  g r a m m a r  c h e c k e r  t r i e s  t o  p a r s e  a  s e n t e n c e  
w i t h  a l t e r n a t i v e  w o r d s  w h i c h  a r e  h o m o p h o n e s  o f  t h e  a n a l y s i s  i n p u t  w o r d s .  A c c o r d i n g  t o  
V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 b :  2 0 0 ) ,  i t  i s  a  m u c h  m o r e  i n n o v a t i v e  t e c h n i q u e  t h a n  c o n s t r a i n t  
r e l a x a t i o n .  
A s  a  f i r s t  s t e p ,  t h e  w r i t t e n  w o r d  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  i t s  p h o n o l o g i c a l  r e p r e s e n t a t i o n .  
I n  t h e  s e c o n d  s t e p ,  a  l e x i c o n  i n d e x e d  b y  p h o n o l o g i c a l  p r o n u n c i a t i o n  i n f o r m a t i o n  i s  
s e a r c h e d  f o r  a l l  t h e  w o r d s  w h i c h  s o u n d  a l i k e .  T h e  p h o n o l o g i c a l  r e i n t e r p r e t a t i o n  t e c h -  
n i q u e  a l s o  a l l o w s  t o  d e t e c t  t e n s e  a n d  m o d e  e r r o r s  w h i c h  c a n n o t  e a s i l y  b e  d e t e c t e d  w i t h  
o t h e r  d i a g n o s i s  t e c h n i q u e s .  
V a n d e v e n t e r  F a l t i n  a d a p t e d  a n d  t r a n s f o r m e d  a n  e x i s t i n g  s y n t a c t i c  p a r s e r  -  t h e  F i p s  
p a r s e r  ( L a e n z l i n g e r  a n d  W e h r l i ,  1 9 9 1 )  -  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  g r a m m a r  c h e c k e r .  T h e  
i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  o f  E S P R I T ,  i n  c o n t r a s t ,  r e u s e s  o n l y  g e n e r a l  p a r s i n g  
a l g o r i t h m s .  V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 b :  2 0 1 )  r e c k o n s  t h a t  t h e  m a i n  a d v a n t a g e  o f  r e u s i n g  
a  s y n t a c t i c  p a r s e r  i s  t h e  w o r k  a l r e a d y  b e i n g  a c c o m p l i s h e d .  T h e r e f o r e ,  h e r  g r a m m a r  
c h e c k e r  b e n e f i t s  f r o m  t h e  g r a m m a r  a n d  l e x i c o n  c o v e r a g e  o f  F i p s  a s  w e l l  a s  f r o m  i t s  
r e l i a b i l i t y  a n d  r o b u s t n e s s .  T h e  m a j o r  d r a w b a c k s  o f  a d a p t i n g  a n  e x i s t i n g  p a r s e r ,  i n  
c o n t r a s t ,  a r e  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  p a r s e r  i n  t e r m s  o f  d i a g n o s i s  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  i t s  a l g o r i t h m s  a n d  c o d e .  O v e r a l l ,  V a n d e v e n t e r  F a l t i n  r e c k o n s  t h a t  t h e  
a d v a n t a g e s  b y  f a r  o u t w e i g h  t h e  d i s a d v a n t a g e s  a n d  t h a t  o n l y  t h e  r e u s e  o f  a n  e x i s t i n g  
p a r s e r  a l l o w e d  h e r  t o  g o  b e y o n d  t h e  t o y  p r o t o t y p e  s t a g e .  
V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 b :  2 0 7 )  s t a t e s  t h a t  h e r  e r r o r  d i a g n o s i s  s y s t e m  c a n  b e  i n t e -  
g r a t e d  i n t o  a  l a r g e r  C A L L  s o f t w a r e  p a c k a g e  f o r  t h e  d i a g n o s i s  o f  f r e e  p r o d u c t i o n  e x e r -  
c i s e s .  T h e  s a m e  a p p l i e s  t o  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  o f  E S P R I T  w h i c h  
c a n  e a s i l y  b e  a d a p t e d  t o  a n d  i n t e g r a t e d  i n t o  o t h e r  C A L L  s o f t w a r e  p a c k a g e s .  
R e u e r  ( 2 0 0 3 )  d e v e l o p e d  a n  a n t i c i p a t i o n - f r e e  p a r s i n g  m e t h o d  f o r  G e r m a n  w h i c h  d o e s  
n o t  c o n t a i n  a n y  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  l e x i c o n  a n d  i n  t h e  g r a m m a r  t o  i d e n t i f y  e r r o r  p o s i t i o n s  
a n d  e r r o r  t y p e s .  R e u e r  r e s t r i c t e d  e r r o r  r e c o g n i t i o n  t o  t h o s e  a r e a s  w h e r e  e r r o r s  o c c u r  
f r e q u e n t l y  i n  a  l e a r n e r  c o r p u s .  R e u e r  ( 2 0 0 3 :  2 )  c l a i m s  t h a t  t h i s  e r r o r  r e c o g n i t i o n  m e t h o d  
i s  a b l e  t o  c o v e r  m a i n  e r r o r  t y p e s  a n d  p r o v e s  t o  b e  m o r e  e f f i c i e n t  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  
' r e a l '  ( i .  e .  u n r e s t r i c t e d )  i n p u t .  T h e  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  o f  E S P R I T ,  i n  
c o n t r a s t ,  c o n t a i n s  a n t i c i p a t e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e r r o r  p o s i t i o n s  a n d  t y p e s .  T h i s  e r r o r  
i n f o r m a t i o n  i s  e n c o d e d  a s  e r r o r  r u l e s  i n  t h e  g r a m m a r .  
T h e  p r o g r a m  d e v e l o p e d  b y  R e u e r  ( 2 0 0 3 :  5 9 )  c r e a t e s  q u e s t i o n - a n s w e r - d i a l o g u e s  w h i c h  
r e q u i r e  t h e  l e a r n e r  t o  f r e e l y  f o r m  a d e q u a t e  a n s w e r s .  T h e s e  d i a l o g u e s  c o m p r i s e  d i f f e r e n t  
s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  l e a r n e r  h a s  t o  r e s p o n d  i n  ' n o r m a l '  s e n t e n c e s .  
T h e  l e a r n e r ,  
f o r  e x a m p l e ,  h a s  t o  d e s c r i b e  a n  a c c i d e n t  w h i c h  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  b e e n  p r e s e n t e d  
g r a p h i c a l l y .  
R e u e r ' s  a p p r o a c h  i s  t i g h t l y  l i n k e d  t o  t h e  p r o p e r t i e s  o f  L e x i c a l  F u n c t i o n a l  G r a m -  
m a r  ( L F G ,  K a p l a n  a n d  B r e s n a n ,  1 9 8 2 ) .  I n  t h e  c o n s t i t u e n t  s t r u c t u r e  o f  L F G ,  R e u e r  
( 2 0 0 3 :  1 0 0 )  u s e d  a  m o d i f i e d  E a r l e y  a l g o r i t h m  t o  i n t e g r a t e  e r r o r  h y p o t h e s e s  i n t o  t h e  
c h a r t .  I n  t h e  f e a t u r e  s t r u c t u r e ,  h e  d e p l o y e d  a  n e w  u n i f i c a t i o n  s t r a t e g y  w h i c h  i s  a b l e  t o  
s t o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c l a s h i n g  v a l u e s .  
R e u e r  ( 2 0 0 3 :  5 8 )  s t r o n g l y  b e l i e v e s  t h a t  a  g r a m m a r  t h e o r y  w h i c h  i s  g o i n g  t o  b e  u s e d  
i n  a n  I C A L L  s y s t e m  t o  a n a l y s e  e r r o n e o u s  i n p u t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  a n a l y s i s  
o u t p u t  w h i c h  c a n  e a s i l y  b e  t r a n s f e r r e d  i n t o  e a s i l y  u n d e r s t a n d a b l e  l e a r n e r  f e e d b a c k  o n  
m o r p h o s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s .  T h e  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  o f  E S P R I T ,  i n  
c o n t r a s t ,  i s  n o t  b a s e d  o n  a n y  p a r t i c u l a r  g r a m m a r  t h e o r y .  
5 . 6 . 2 .  G r a p h i c a l  U s e r  I n t e r f a c e  
T h e  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  
w a s  d e v e l o p e d  a s  a  w e b - b a s e d  F l a s h  a p p l i c a t i o n ,  w h i c h  c a n  b e  e a s i l y  e m b e d d e d  i n  a n y  
w e b  p a g e .  I t  c a n  a l s o  b e  e a s i l y  a d a p t e d  f o r  i n t e g r a t i o n  i n t o  e x i s t i n g  l a n g u a g e - l e a r n i n g  
a c t i v i t i e s .  
F i g u r e  5 . 1 9  s h o w s  t h e  m a i n  s c r e e n  o f  t h e  G U I .  I n  t h e  l e f t  p a r t  o f  t h e  s c r e e n ,  t h e  
l e a r n e r  e n t e r s  t h e  p h r a s e  o r  s e n t e n c e ( s )  t o  b e  a n a l y s e d  a n d  s e l e c t s  t h e  i n p u t  l a n g u a g e  
a n d  t h e  a n a l y s i s  t y p e  ( p h r a s e ,  s e n t e n c e  o r  p a r a g r a p h ) .  B u t t o n s  f o r  e a c h  a c c e n t e d  
c h a r a c t e r  o f  t h e  i n p u t  l a n g u a g e  a r e  p l a c e d  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  i n p u t  t e x t  f i e l d .  T h i s  
i s  u s e f u l  f o r  l e a r n e r s  w h o  d o  n o t  h a v e  t h e  o p t i o n  t o  d i r e c t l y  t y p e  a c c e n t e d  c h a r a c t e r s  
o n  t h e i r  k e y b o a r d  ( - 4  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s u i t a b i l i t y  f o r  t h e  t a s k ) .  T h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  
i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  a n d  t h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  c a n  b e  
a c c e s s e d  v i a  b u t t o n s  i n  t h e  b o t t o m  l e f t  p a r t  o f  t h e  m a i n  s c r e e n .  A f t e r  c l i c k i n g  e i t h e r  
b u t t o n ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o m p o n e n t  i s  d i s p l a y e d  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  m a i n  s c r e e n .  
I n  F i g u r e  5 . 1 9  t h e  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  s h o w s  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  F r e n c h  
v e r b  d o n n e r .  
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F i g u r e  5 . 1 9 :  I n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  i n t e r f a c e  -  m a i n  s c r e e n  
F i g u r e  5 . 2 0  s h o w s  t h e  r e s u l t  s c r e e n  a f t e r  a n a l y s i n g  t h e  i n c o r r e c t  s i m p l e  F r e n c h  s e n -  
t e n c e  J e  n ' a i  r i e n  d o n n d  p a r  m a  m 6 r e  ( I  d i d n ' t  g i v e  a n y t h i n g  b y  m y  m o t h e r ) .  T h e  i n p u t  
s e n t e n c e  i s  d i s p l a y e d  i n  t h e  t e x t  f i e l d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  s c r e e n .  D i f f e r e n t  c o l o u r s  a r e  
u s e d  t o  v i s u a l i s e  t h e  s y n t a c t i c  p a r t s  ( s u b j e c t ,  n e g a t i o n  a d v e r b ,  v e r b  g r o u p ,  o b j e c t )  o f  
t h e  i n p u t  s e n t e n c e  a s  d e t e c t e d  b y  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e .  T h e  l e a r n e r  
c a n  h i d e  t h e s e  c o l o u r s  b y  c l i c k i n g  t h e  b u t t o n  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  t e x t  f i e l d  ( 4  I S 0  
9 2 4 1 - 1 0 ,  s u i t a b i l i t y  f o r  i n d i v i d u a l i s a t i o n ) .  
I n  t h e  b o t t o m  p a r t  o f  t h e  r e s u l t  s c r e e n ,  t w o  t e x t  f i e l d s  p r o v i d e  s e n t e n c e  f e e d b a c k  a n d  
p l u r i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n .  T h e  t e x t  f i e l d  f o r  s e n t e n c e  f e e d b a c k  d i s p l a y s  m o n o l i n g u a l  e r r o r  
f e e d b a c k  w h i c h  h a s  b e e n  d e t e c t e d  f o r  t h e  a n a l y s i s  i n p u t .  T h e  t e x t  f i e l d  f o r  p l u r i l i n g u a l  
i n f o r m a t i o n  i n d i c a t e s  s t r u c t u r e s  w h i c h  d i f f e r  b e t w e e n  t h e  l a n g u a g e s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
E S P R I T  s y s t e m .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  m a y  r e p r e s e n t  p o t e n t i a l  o b s t a c l e s  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  
l e a r n i n g  o f  m o r p h o s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  b y  m e a n s  o f  a  n e g a t i v e  t r a n s f e r  b e t w e e n  t h e s e  
l a n g u a g e s .  
T h e  r e s u l t  s c r e e n  p r o v i d e s  a  s h o r t c u t  t o  s u b m i t  a  s u b s e q u e n t  i n p u t  p h r a s e ,  s e n t e n c e  
o r  p a r a g r a p h  ( e .  g .  a  c o r r e c t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  i n p u t  w h e r e  t h e  l e a r n e r  r e s p o n d s  t o  
t h e  f e e d b a c k  r e c e i v e d ) .  I f  t h e  i n p u t  l a n g u a g e  a n d  t h e  a n a l y s i s  t y p e  ( p h r a s e ,  s e n t e n c e  
o r  p a r a g r a p h )  r e m a i n  u n c h a n g e d ,  t h e  l e a r n e r  c a n  e n t e r  n e w  i n p u t  i n  t h e  t e x t  f i e l d  i n  
t h e  b o t t o m  l e f t  t e x t  f i e l d  ( l a b e l l e d  " Y o u r  i n p u t : " )  a n d  t h e n  c l i c k  t h e  b u t t o n  b e l o w  t h e  
t e x t  f i e l d .  I f  e i t h e r  t h e  i n p u t  l a n g u a g e  o r  t h e  a n a l y s i s  t y p e  h a s  t o  b e  c h a n g e d  b e f o r e  
s u b m i t t i n g  a  n e w  a n a l y s i s  i n p u t ,  t h e  l e a r n e r  c a n  g o  b a c k  t o  t h e  m a i n  s c r e e n  a n d  s e l e c t  
a p p r o p r i a t e  s e t t i n g s .  
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F i g u r e  5 . 2 0 :  R e s u l t  s c r e e n  f o r  a  s i m p l e  F ' r e n c h  s e n t e n c e  
F i g u r e  5 . 2 1  s h o w s  t h e  r e s u l t  s c r e e n  a f t e r  a  p a r a g r a p h  o f  s i m p l e  I t a l i a n  s e n t e n c e s  h a s  
b e e n  a n a l y s e d .  T h e  t e x t  f i e l d s  f o r  s e n t e n c e  f e e d b a c k  a n d  f o r  p l u r i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  
a l w a y s  s h o w  t h e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  s e n t e n c e  w h i c h  w a s  l a s t  c l i c k e d .  
1 6 0  S t  1 3 W 7 g h W  :  f b a s s a t o  h a s  t h e  w r o n g  v e r b  t y p e  
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F i g u r e  5 . 2 1 :  R e s u l t  s c r e e n  f o r  a  p a r a g r a p h  o f  s i m p l e  I t a l i a n  s e n t e n c e s  
5 . 6 . 3 .  P l u r i l i n g u a l  L e x i c o n  I n t e r f a c e  C o m p o n e n t  
T h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  
f e e d b a c k  m o d u l e  m a k e s  u s e  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  5 . 3 . 4 .  F o r  
a n y  F r e n c h ,  I t a l i a n  o r  S p a n i s h  w o r d  i n  t h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n ,  t h e  l e x i c o n  i n t e r f a c e  
c o m p o n e n t  p r o v i d e s  t r a n s l a t i o n s  i n t o  t h e  o t h e r  t w o  l a n g u a g e s .  I t  a l s o  d i s p l a y s  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n s  s o  t h a t  t h e  l e a r n e r  c a n  v e r i f y  i f  t h e  s e l e c t e d  R o m a n c e  l a n g u a g e  w o r d  h a s  
b e e n  c h o s e n  a p p r o p r i a t e l y .  A l l  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  d i s p l a y e d  o n  t h e  m a i n  s c r e e n  o f  t h e  
l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  ( F i g u r e  5 . 2 2 ) .  
I  i n t e g r a t e d  a  J a v a - b a s e d  a p p r o a c h  t o  f u l l y  c o v e r  t h e  e x t e n d e d  l e x i c a l  i n f o r m a t i o n  
o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n .  E a c h  l e x i c a l  u n i t  i s  s t o r e d  i n  a  J a v a  o b j e c t  w h i c h  p r o v i d e s  
o b j e c t  m e t h o d s  t o  s t o r e  c o m p l e x  l e x i c a l  i n f o r m a t i o n .  
T h e  W e b O R B  p r e s e n t a t i o n  s e r v e r  ( M i d n i g h t  C o d e r s ,  2 0 0 7 )  i s  u s e d  t o  s e n d  t h e  J a v a  
o b j e c t s  d i r e c t l y  t o  t h e  c l i e n t - s i d e  F l a s h  i n t e r f a c e  v i a  F l a s h  R e m o t i n g .  
W i t h  F l a s h  
R e m o t i n g ,  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  s e r i a l i s e  c o m p l e x  d a t a  o n  t h e  s e r v e r  a n d  t o  d e s e r i a l i s e  
t h e  d a t a  o n  t h e  c l i e n t  s i d e .  O n  t h e  c l i e n t  s i d e ,  t h e  d a t a  i s  d i r e c t l y  a v a i l a b l e  a s  a  c o m p l e x  
-  
-  
.  -  
I  F r e n c h  
? ) F r e n c h  
- 3  I t a l i a n  
P '  i n  a  w o r ~  t o  a c c e s s  i t  " 1  
b a l l o  )  d l & *  I n  t h e  l i s t :  
< ) S p a n i s h  
l  b a l l o n  P a t t s  o f  s p e e c h :  
i J V e r b s  I  b a n c  n o u n  
 n o u n s  b a n d e  
2  A d j e c t i v e s  
b a n d e  
b a n l ~ e u e  
A d v e r b s  
b a n q u e  
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s :  
' e  I n t e r j e c t i o n s  b a r b e  b a l l o o n  
b a r r e r  
b a s  
b a s  
* y o u  c a n  a l s o  t y p e  t h e  w o r d  w i t h o u t  a c c e n t e d  
c h a r a c t e r s .  
e x a m p l e :  t o  f i n d  B t r e  j u s t  t y p e  e t r e  
-  
-  -  
 -  -  
-  7 :  
 
I t a l i a n  t r a n s l a t i o n s  S p a n i s h  t r a n s l a t i o n s  
p a l l a  
M l o n e  g l o b o  
p e l o t a  
-  -  
F i g u r e  5 . 2 2 :  P l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  
o b j e c t ,  w h i c h  h a s  e x a c t l y  t h e  s a m e  s t r u c t u r e  a s  t h e  J a v a  o b j e c t  o n  t h e  s e r v e r .  
5 . 6 . 4 .  M u l t i l i n g u a l  V e r b  L e x i c o n  I n t e r f a c e  C o m p o n e n t  
T h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  
a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  d i s p l a y s  t h e  i n f o r m a t i o n  e n c o d e d  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  
( S e c t i o n  5 . 3 . 1 )  t o  t h e  l e a r n e r .  T h i s  i n f o r m a t i o n  c o m p r i s e s  v e r b  c o n j u g a t i o n  t a b l e s ,  
i n f o r m a t i o n  o n  p r e p o s i t i o n s  a n d  r e q u i r e d  f o r m s  o f  a  p o s s i b l e  s u b s e q u e n t  v e r b  ( l i k e  a n  
i n f i n i t i v e  r e q u i r e d  a s  s u b s e q u e n t  v e r b  a f t e r  h a v e  i n  I  h a v e  t o  g o ) ,  a n d  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  s y n t a c t i c  u s a g e  t y p e s  ( e . g .  t r a n s i t i v e  a n d  i n t r a n s i t i v e ) .  T h e  F l a s h  A c c o r d i o n  
c o m p o n e n t 2 8  w a s  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  t o  
d i s p l a y  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  i n  a  c o m p a c t  f o r m a t  ( F i g u r e  5 . 2 3 ) .  
T h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  a l s o  c o n t a i n s  a  g l o s s a r y  f o r  s y n -  
t a c t i c  u s a g e  t y p e s .  W h e n  t h e  l e a r n e r  c l i c k s  o n  a  s y n t a c t i c  u s a g e  e n t r y  o f  t h e  s e l e c t e d  
v e r b ,  a  p o p - u p  w i n d o w  p r o v i d e s  a  s h o r t  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  v e r b  u s a g e  t y p e .  
W h e n  u s e d  a s  s t a n d a l o n e  m o d u l e s ,  t h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  
2 8 ~ h i s  c o m p o n e n t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  F l a s h  a u t h o r i n g  e n v i r o n m e n t  s i n c e  F l a s h  M X  2 0 0 4  P r o f e s s i o n a l  
a n d  c a n  b e  a d d e d  t o  a n y  F l a s h  a p p l i c a t i o n  d e v e l o p e d  f o r  F l a s h  P l a y e r  v e r s i o n  7  o r  a b o v e .  
- -  -  
I  
-  
i  - -  
-  - -  
-  -  - -  
1 V e r b  i n f o r m a t i o n  
W o r k s  o n l y  l f y o u  a r e  o i S i ; ; e r  
7 1  -  -  -  
-  
-  -. 
a c c o l l i p a g l l e r  
P r e s e n t  
P r e p a s ~ t ~ o n s  
C ~ S p a n l s h  I m p r f a h  
R A W  s i m p l e  
y  p e  I n  a  v e r b "  t o  P a s e L  s i m p l e  
c c e s s  ~ t  d ~ r e c t l y  ;  a  a c , o , p a g n a l  
t u  a c c o m p a g n a s  
1 1  a c c o a p a g n a  
n o u s  a c c o m p a g n b m e s  
a b a n d o n n e r  1 -  1  s o u s  a c c o m p a g n b t e s  
a b a t t r e  
1 1 s  a c c o n p a g n a r e n t  
U s a g e  t y p e s  
a b i m e r  -  -  ( c l l c k f o r  m o r e  i n f o )  
a b o y e r  
a c c e p t e r  
A  a c c o u r i r  
a c c r o c h e r  
-  -  -  
I  
" y o u  c a n  a l s o  t y p e  t h e v e r b  w d h o u l a c c e n t e d  c h a r a c t e r s  
7 -  
- e t r e  -  
F i g u r e  5 . 2 3 :  M u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  
a n d  t h e  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  c a n  e a s i l y  b e  d i s p l a y e d  o n  t h e  s a m e  
w e b  p a g e .  T h i s  e n a b l e s  t h e  l e a r n e r  t o  s e e  d i r e c t l y  w h i c h  v e r b s  i n  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  
S p a n i s h  c o r r e s p o n d  t o  e a c h  o t h e r  a n d  h o w  e a c h  o f  t h e s e  v e r b s  h a s  t o  b e  u s e d  w i t h  
r e g a r d  t o  p r e p o s i t i o n s ,  v e r b  f o r m s  o f  f o l l o w i n g  v e r b s  a n d  s y n t a c t i c  u s a g e  t y p e s .  
5 . 7 .  A n i m a t e d  G r a m m a r  P r e s e n t a t i o n s  
F o r  t h e  D e m o n s t r a t i o n  m o d u l e  o f  t h e  S p a n i s h  I C A L L  s y s t e m  E S P A D A  ( K o l l e r ,  2 0 0 3 ) ,  
I  d e v e l o p e d  s e v e r a l  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  t o  d y n a m i c a l l y  d i s p l a y  s y n t a c t i c  
p r o p e r t i e s  o f  s i m p l e  S p a n i s h  s e n t e n c e s  i n  t e r m s  o f  c o n t i n u a l l y  m o v i n g  ' v i d e o '  a n i m a -  
t i o n s .  T h e s e  a n i m a t i o n s  p r o v i d e d  o n l y  b a s i c  c o n t r o l  o p t i o n s  ( p l a y ,  p a u s e  a n d  s t o p )  t o  
t h e  l e a r n e r s  a n d  a  l i n e a r  p a t h  t h r o u g h  e a c h  p r e s e n t a t i o n .  
T h e  E S P A D A  a n i m a t i o n s  r e p r e s e n t e d  a  v a l u a b l e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  
i n t o  t h e  u s e  o f  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  i n  E S P R I T .  T h e  u s e  o f  a n i m a t e d  g r a m -  
m a r  p r e s e n t a t i o n s  f o r  s i m u l t a n e o u s l y  t e a c h i n g  s e v e r a l  R o m a n c e  l a n g u a g e s  i s  s p e c i f i c a l l y  
a d v o c a t e d  b y  K l e i n  ( 2 0 0 2 )  . 2 9  I  d e v e l o p e d  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n -  
2 9 S e c t i o n  2 . 3 . 3  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  p r o j e c t s  f o r  l a n g u a g e  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  
t a t i o n s  f o r  E S P R I T ,  b o t h  f o r  m o n o l i n g u a l  a n d  p l u r i l i n g u a l  c o n t e n t .  
T h e s e  a n i m a t e d  
g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  E n g l i s h  a n d  G e r m a n  n a t i v e  s p e a k e r s  w i t h  
r e g a r d  t o  " e f f e c t i v e n e s s "  a n d  " s a t i s f a c t i o n "  ( I S O - 9 2 4 1 - 1 1 ,  1 9 9 8 ) .  T h e  e v a l u a t i o n  r e s u l t s  
a r e  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  S e c t i o n  7 . 3 .  T h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  i n c l u d e  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a n i m a t i o n  t o  v i s u a l i s e  m o r p h o l o g i c a l  a n d  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  a n d  
p r o p e r t i e s .  
O n  t h e  s e n t e n c e  l e v e l ,  m o v i n g  t e x t  i s  u s e d  t o  s h o w  m o r p h o s y n t a c t i c  p r o c e s s e s .  T h e  
a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n  i n  F i g u r e  5 . 2 4  v i s u a l i s e s  t h e  u s e  o f  a d v e r b i a l  p r o n o u n s  
i n  F r e n c h  a n d  I t a l i a n  t o  r e p l a c e  a n  i n d i c a t i o n  o f  p l a c e .  
R e p l a c i n g  i n d i c a t i o n s  o f  p l a c e  
I  I  
V o u s  v o u s  s e n t e z  b i e n  e n  A l l e m a g n e ?  
I  
D  O u i ,  j e  m ' y  s e n s  b i e n  
U s e r  l a n g u a g e  
I  
V d .  s e  s i e n t e  b i e n  e n  A l e m a n i a ?  
S i ,  m e  s i e n t o  b i e n  e n  A l e m a n i a  
I  I  
S i  t r o v a  b e n e  i n  G e r m a n i a ?  
S i ,  m i  t r o v o  b e n e  
F i g u r e  5 . 2 4 :  R e p l a c i n g  i n d i c a t i o n s  o f  p l a c e  
F i g u r e  5 . 2 5  p r o v i d e s  a  s e r i e s  o f  s c r e e n s h o t s  ( s t i l l s )  o f  t h e  c o n t i n u o u s  a n i m a t i o n  t o  
r e p l a c e  t h e  i n d i c a t i o n  o f  p l a c e  i n  G e r m a n i a  ( i n  G e r m a n y )  i n  t h e  I t a l i a n  i n t e r r o g a t i v e  
s e n t e n c e  S i  t r o v a  b e n e  i n  G e r m a n i a ?  ( A r e  y o u  g e t t i n g  o n  w e l l  i n  G e r m a n y ? )  b y  t h e  
a d v e r b i a l  p r o n o u n  c i  ( t h e r e )  i n  t h e  a n s w e r .  
T h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n  i n  F i g u r e  5 . 2 6  s h o w s  h o w  a  s u b j e c t  c a n  b e  
t o p i c a l i s e d  i n  a l l  t h r e e  l a n g u a g e s  b y  i n s e r t i n g  n e w  t e x t  e l e m e n t s  i n  c e r t a i n  p o s i t i o n s  i n  
t h e  s e n t e n c e .  
F i g u r e  5 . 2 7  p r o v i d e s  a  s e r i e s  o f  s c r e e n s h o t s  ( s t i l l s )  o f  t h e  c o n t i n u o u s  a n i m a t i o n  t o  
t o p i c a l i s e  t h e  s u b j e c t  j e  ( I )  i n  t h e  F r e n c h  s e n t e n c e  J e  d o i s  f i n i r  c e t  a r t i c l e  ( I  h a v e  t o  
f i n i s h  t h i s  a r t i c l e ) .  C ' e s t  ( T h i s  i s )  a n d  q u i  ( w h o )  a r e  a d d e d  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  s u b j e c t ,  
S i  t r o v a  b e n e  i n  G e r m a n i a ?  l V  1  1  1  1  S i  trov; b e n e  i n  G e r m a n i a ?  
0.. S I .  m i  t r o v o  b e n e  i n  G e r m a n i a  
m a  S i  .  m i  t r o v o  h e n e  
-  
-  -  -  - - -  
1 1  v  
I  1  
:!t:;:;:;:ermania7 
i n  G e r n l a n i a  
i n  G e r m a n i a  
I  I  
S i  t r o v a  b e n e  i n  G e r m a n i a ?  
w m  $ 1 .  ~ n i  t r o v o  b e n e  
I1:ko Z1;r-o; ";,:"mania? -  
F i g u r e  5 . 2 5 :  R e p l a c i n g  i n d i c a t i o n s  o f  p l a c e  -  a n i m a t i o n  p h a s e s  1  -  6  
a  
E m p h a s i s i n g  t h e  s u b j e c t  U s e r  l a n g u a g e  
I I  m  
b a s i c  s e n t e n c e :  
C ' e s t  m o i  q u i  d o i s  f i n i r  c e t  a r t i c l e  
I  I  
"  3 y  y o  q u i e n  t e n g o  q u e  t e r m i n a r  e s t e  a r t i c u l o  
-  
I  
I  \  
-  -  - . . I  
I  
., 
L  
F i g u r e  5 . 2 6 :  E m p h a s i s i n g  t h e  s u b j e c t  
a n d  t h e  u n s t r e s s e d  s u b j e c t  p r o n o u n  j e  ( I )  i s  r e p l a c e d  b y  t h e  s t r e s s e d  s u b j e c t  p r o n o u  
m o i  ( m e ) .  
1  b a s i c  s e n t e n c e :  I  v  
j e  d o i s  f i n i r  c e t  a r t i c l e  
I  
I I  
I  I  
b a s i c  s e n t e n c e :  v  
j e  d o i s  f i n i r  c e t  a r t i c l e  
b a s i c  s e n t e n c e :  V I  
j e  d o i s  f i n i r  c e t  a r t i c l e  
b a s i c  s e n t e n c e :  
j e  d o i s  f i n i r  c e t  a r t i c l e  
-  
I  
b a s i c  s e n ~ e n c e :  
C ' e s t  j e  q i ~ i  d o i s  f i n i r  c e t  a r t i c l e  
! - , I -  
'  b a s i c  s e n t e n c e  
C  
) i  q u i  d o i s  f i n i r  c e t  a r t i c l e  
I  
F i g u r e  5 . 2 7 :  E m p h a s i s i n g  t h e  s u b j e c t  -  a n i m a t i o n  p h a s e s  1  -  6  
I n  F i g u r e  5 . 2 8  t h e  t o p i c a l i s e d  s e n t e n c e  i s  a l s o  d i s p l a y e d  i n  S p a n i s h .  C l i c k i n g  t h e  
I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  l a n g u a g e  f l a g s  i n  t h i s  e x a m p l e  t o g g l e s  t h e  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  
t r a n s l a t i o n s .  
b a s i c  s e n t e n c e :  
C ' e s -  
) i  q u i  d o i s  f i n i r  c e t  a r t i c l e  
I  t e n g o  q u e  t e r m i n a r  e s t e  a r t i c u l o  
F i g u r e  5 . 2 8 :  E m p h a s i s i n g  t h e  s u b j e c t  -  t o g g l i n g  o t h e r  l a n g u a g e s  
O n  t h e  m o r p h o l o g i c a l  l e v e l ,  a n i m a t i o n  i s  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  p r o c e s s  o f  c o n j u g a t i n g ,  
f o r  e x a m p l e ,  i r r e g u l a r  v e r b  f o r m s  i n  t h e  I t a l i a n  t e n s e  p a s s a t o  r e m o t o  ( F i g u r e  5 . 2 9 ) .  
T h e s e  v e r b  f o r m s  a r e  d i f f i c u l t  t o  l e a r n  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a t  l e a s t  t w o  d i f f e r e n t  
v e r b  s t e m s  f o r  e a c h  v e r b . 3 0  
F i g u r e  5 . 3 0  p r o v i d e s  a  s e r i e s  o f  s c r e e n s h o t s  ( s t i l l s )  o f  t h e  c o n t i n u o u s  a n i m a t i o n  t o  
c o n j u g a t e  t h e  ( i r r e g u l a r )  I t a l i a n  v e r b  g o d e r e  ( t o  e n j o y )  i n  t h e  t e n s e  p a s s a t o  r e m o t o  
( s i m p l e  p a s t  t e n s e ,  m a i n l y  u s e d  i n  l i t e r a r y  l a n g u a g e ) .  g o d e r e  h a s  t w o  v e r b  s t e m s  f o r  
f i r s t  a n d  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  a n d  a n o t h e r  v e r b  s t e m  f o r  s e c o n d  
p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  f i r s t  a n d  s e c o n d  p e r s o n  p l u r a l .  
3 0 U s u a l l y  o n e  s t e m  i s  u s e d  f o r  t h e  v e r b  f o r m s  o f  f i r s t  a n d  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  
w h e r e a s  t h e  s e c o n d  s t e m  i s  u s e d  w i t h  s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  f i r s t  a n d  s e c o n d  p e r s o n  p l u r a l .  
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-  -  
-  
-  -  -  
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F i g u r e  5 . 2 9 :  I r r e g u l a r  v e r b s  i n  p a s s a t o  r e m o t o  
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F i g u r e  5 . 3 0 :  I r r e g u l a r  v e r b s  i n  p a s s a t o  r e m o t o  -  a n i m a t i o n  p h a s e s  1  -  6  
I n  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  m i c r o w o r l d ,  l e a r n e r  c o n t r o l l e d  m o v i n g  c o l o u r e d  b a l l s  a n d  a  
g r e y  b o x  a r e  u s e d  t o  v i s u a l i s e  t h e  u s e  o f  s p a t i a l  p r e p o s i t i o n s  a n d  v e r b s  o f  m o v e m e n t  
( F i g u r e  5 . 3 1 ) . ~ '  
4  -  
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-  
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-  
I  
S p a t i a l  p r e p o s i t i o n s  a n d  m o v e m e n t s  
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U s e  t h e  a r r o w  k e y s  t o  
m o v e  t h e  b l u e  b a l l  
I  (  t o  a p l ) r o a c l l  
-  
F i g u r e  5 . 3 1 :  S p a t i a l  p r e p o s i t i o n s  a n d  v e r b s  o f  m o v e m e n t  
F i g u r e  5 . 3 2  d i s p l a y s  t h e  F r e n c h  a n d  S p a n i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  v e r b s  t o  a p p r o a c h  
a n d  t o  e n t e r  w h e n  t h e  b l u e  b a l l  i s  m o v e d  t o w a r d s  t h e  g r e y  b o x  w i t h  t h e  a r r o w  k e y s  b y  
t h e  l e a r n e r .  
F i g u r e  5 . 3 3  d i s p l a y s  t h e  F r e n c h  a n d  S p a n i s h  t r a n s l a t i o n s  f o r  t h e  p a i r s  of p r e p o s i t i o n s  
c l o s e  -  f a r  a n d  i n  -  o u t s i d e .  
5 . 7 . 1 .  I n t e r a c t i v e  E l e m e n t s  
T h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  c o n t a i n  a  h i g h  n u m b e r  o f  i n t e r a c t i v e  e l e m e n t s  
( 4  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  c o n t r o l l a b i l i t y ) .  T h e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s  s u p p o r t  d i r e c t  c o n t r o l  o v e r  
a n i m a t e d  c o n t e n t :  
a  d r a g g a b l e  p r o g r e s s  b a r  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o n  i r r e g u l a r  I t a l i a n  v e r b  f o r m s  ( F i g -  
u r e  5 . 2 9 )  n o t  o n l y  s h o w s  t h e  p r o g r e s s  of t h e  a n i m a t i o n  b u t  a l s o  p r o v i d e s  a  t w o - f o l d  
f u n c t i o n a l i t y  t o  c o n t r o l  t h e  a n i m a t i o n :  b y  c l i c k i n g  o n  a n y  p o i n t  o f  t h e  p r o g r e s s  
b a r ,  t h e  a n i m a t i o n  j u m p s  d i r e c t l y  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p o i n t .  I f  t h e  l e a r n e r  
d r a g s  t h e  p r o g r e s s  b a r  ( w h i l e  h o l d i n g  p r e s s e d  t h e  l e f t  m o u s e  b u t t o n ) ,  t h e  a n i m a -  
3 1 ~ p a t i a l  p r e p o s i t i o n s  a n d  v e r b s  o f  m o v e m e n t  a r e  u s e d  t o  d e s c r i b e  p o s i t i o n s  a n d  m o v e m e n t s  i n  s p a c e  s u c h  
a s  i n  f r o n t  o f  a n d  m o v e  t o w a r d s .  
a c l l  
a z u l  s e  a c w c a  a  l a . *  
J  b a L  b l e l l e  .  .  
i  L a  b o l a  a z u l  s e  a c e r c a  a  l a  e a j a  
F i g u r e  5 . 3 2 :  V e r b s  o f  m o v e m e n t  -  a n i m a t i o n  p h a s e s  1  -  3  
c l o s e  - f a  
-  
L a  b a k  
:  L a  b o l a  w c l e  . r t  
b o l a  r o j a  e s r a  l e j o s  d e  I  
,  , , . .  , , . ., ,. , . I  d e l m r s  d e  l a  h o i l e  
I  l i p  L a  
m u  n i  e n  m  c r  
3  b o l a  r o j a  e s 1 . i  I u e r a  d e  l a  c a i a  
F i g u r e  5 . 3 3 :  S p a t i a l  p r e p o s i t i o n s  -  c l o s e  -  f a r  /  i n  -  o u t s i d e  
t i o n  m o v e s  f o r w a r d  o r  b a c k w a r d ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  d r a g g i n g  d i r e c t i o n  ( +  I S 0  
9 2 4 1 - 1 0 ,  c o n t r o l l a b i l i t y ) .  
b u t t o n s  l a b e l l e d  w i t h  p a i r s  o f  p r e p o s i t i o n s  ( l i k e  c l o s e  -  f a r ,  l e f t  -  r i g h t )  a r e  u s e d  
i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o n  s p a t i a l  p r e p o s i t i o n s  i n  t h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  m i c r o w o r l d  
p r e s e n t a t i o n  ( F i g u r e  5 . 3 1 ) .  B y  c l i c k i n g  o n  o n e  o f  t h e s e  b u t t o n s ,  a  g r e e n  a n d  a  
r e d  b a l l  a p p e a r  o n  t h e  s c r e e n .  T h e  p o s i t i o n  o f  t h e s e  b a l l s  i n  r e l a t i o n  t o  a  g r e y  
b o x  v i s u a l i s e s  t h e  u s a g e  o f  t h e  s e l e c t e d  p r e p o s i t i o n s .  
i n  t h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  m i c r o w o r l d  p r e s e n t a t i o n  ( F i g u r e  5 . 3 1 )  t h e  a r r o w  k e y s  o n  
t h e  k e y b o a r d  c a n  b e  u s e d  t o  m o v e  a r o u n d  a  b l u e  b a l l .  T h e  m o v e m e n t  o f  t h i s  b a l l  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  g r e y  b o x  i s  b e i n g  t r a c k e d  t o  d i s p l a y  t h e  a p p r o p r i a t e  v e r b  o f  
m o v e m e n t .  W h e n  t h e  b a l l  i s  s t o p p e d ,  t h e  l a n g u a g e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  l a s t  v e r b  
o f  m o v e m e n t  r e m a i n s  o n  t h e  s c r e e n  s o  t h a t  t h e  l e a r n e r  c a n  r e a d  t h i s  i n f o r m a t i o n  
a t  t h e i r  l e i s u r e .  
s e v e r a l  t y p e s  o f  p l a y b a c k  b u t t o n s  w e r e  d e v e l o p e d  a n d  e v a l u a t e d  w i t h  l a n g u a g e  
l e a r n e r s  ( f o r  e v a l u a t i o n  r e s u l t s  s e e  S e c t i o n  7 . 3 ) .  I n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  u s e  
o f  a d v e r b i a l  p r o n o u n s  ( F i g u r e  5 . 2 4 )  f o u r  p l a y b a c k  b u t t o n s  a r e  u s e d :  t w o  b u t t o n s  
f o r  p l a y  a n d  p a u s e  a n d  t w o  s k i p  b u t t o n s  t o  d i r e c t l y  g e t  t o  t h e  b e g i n n i n g  o r  t h e  
e n d  o f  t h e  c u r r e n t  e x a m p l e .  T h e  b u t t o n s  i n  t h i s  p r e s e n t a t i o n  h a v e  a  c o n t e x t -  
d e p e n d e n t  b e h a v i o u r  ( - +  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s u i t a b i l i t y  f o r  t h e  t a s k ) .  T h e  p l a y  a n d  
p a u s e  b u t t o n s  a r e  n e v e r  v i s i b l e  a t  t h e  s a m e  t i m e .  T h e  p l a y  b u t t o n  i s  v i s i b l e  w h e n  
t h e  p r e s e n t a t i o n  i s  s t o p p e d ,  a n d  t h e  p a u s e  b u t t o n  i s  v i s i b l e  w h i l e  t h e  p r e s e n t a t i o n  
i s  r u n n i n g .  I f  t h e  a c t i o n  a s s i g n e d  t o  a  s k i p  b u t t o n  i s  n o t  l o g i c a l  i n  t h e  c u r r e n t  
s i t u a t i o n ,  t h e  s k i p  b u t t o n  i s  d i m m e d  a n d  c a n n o t  b e  c l i c k e d . 3 2  
I n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  t o p i c a l i s a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  ( F i g u r e  5 . 2 6 )  t h e r e  i s  o n l y  
o n e  p l a y b a c k  b u t t o n .  T h e  p r e s e n t a t i o n  s t a r t s  w h e n  t h e  b u t t o n  l a b e l l e d  e m p h a s i s e  
i t !  i s  c l i c k e d .  T h i s  b u t t o n  b e c o m e s  a c t i v e  a f t e r  a  b a s i c  s e n t e n c e  h a s  b e e n  s e l e c t e d  
i n  o n e  o f  t h e  t h r e e  l a n g u a g e s .  
I n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o n  i r r e g u l a r  I t a l i a n  v e r b  f o r m s  ( F i g u r e  5 . 2 9 ) ,  s i x  p l a y b a c k  
b u t t o n s  a r e  a c t i v e  a t  a n y  o n e  t i m e :  p l a y ,  p a u s e ,  s k i p  t o  t h e  b e g i n n i n g l e n d ,  f a s t  
3 2 ~ o r  e x a m p l e  t h e  s k i p  b u t t o n  w h i c h  m o v e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  b e g i n n i n g  c a n n o t  b e  u s e d  w h e n  t h e  
p r e s e n t a t i o n  i s  a l r e a d y  a t  t h e  s t a r t i n g  p o i n t .  
f o r w a r d  a n d  f a s t  r e w i n d .  
C o m b i n e d  w i t h  t h e  d r a g g a b l e  p r o g r e s s  b a r  d e s c r i b e d  
e a r l i e r ,  t h i s  r a n g e  o f  b u t t o n s  p r o v i d e s  a  w i d e  r a n g e  o f  p l a y b a c k  c o n t r o l  i n  t h i s  
p r e s e n t a t i o n .  
5 . 7 . 2 .  O p t i o n s  f o r  C u s t o m i s a t i o n  
F u r t h e r  e l e m e n t s  w e r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  t o  c u s t o m i s e  
t h e  i n t e r f a c e  a n d  t o  s u p p o r t  e a s y  s e l e c t i o n  o f  c o n t e n t  d a t a :  
i n t e r f a c e  l a n g u a g e :  E n g l i s h  a n d  G e r m a n  a r e  a v a i l a b l e  i n  a l l  p r e s e n t a t i o n s  a s  t h e  
i n t e r f a c e  l a n g u a g e .  B y  c l i c k i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  l a n g u a g e  f l a g ,  a l l  i n t e r f a c e  l a b e l s  
a n d  h e l p  t e x t s  a r e  c h a n g e d  i m m e d i a t e l y .  L a n g u a g e  f l a g s  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  
i n t e r f a c e  l a n g u a g e s  a r e  o f t e n  u s e d  o n  w e b  s i t e s  ( t  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  c o n f o r m i t y  w i t h  
u s e r  e x p e c t a t i o n s ) .  
s e l e c t i n g / d e s e l e c t i n g  t r a n s l a t i o n  l a n g u a g e s :  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  t o p i c a l i -  
s a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  ( F i g u r e  5 . 2 6 ) ,  t h e  l e a r n e r  c a n  s e l e c t  t h e  l a n g u a g e  f o r  t h e  
s e n t e n c e  a n i m a t i o n .  A f t e r  t h e  a n i m a t i o n  h a s  f i n i s h e d ,  t h e  l e a r n e r  h a s  t h e  o p t i o n  
t o  d i s p l a y  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e n t e n c e  i n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  l a n g u a g e s  a s  a  d i -  
r e c t  c o m p a r i s o n .  I n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o n  s p a t i a l  p r e p o s i t i o n s  ( F i g u r e  5 . 3 1 ) ,  t h e  
t r a n s l a t i o n  l a n g u a g e s  c a n  b e  s e l e c t e d  a n d  d e s e l e c t e d  a t  a n y  t i m e  b y  t i c k i n g  t h e  
a p p r o p r i a t e  c h e c k b o x e s  ( t  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s u i t a b i l i t y  f o r  i n d i v i d u a l i s a t i o n ) .  
e a c h  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n  c o n t a i n s  a  h e l p  b u t t o n  t o  a c c e s s  h e l p  c o n -  
t e n t s  a t  a n y  t i m e  ( +  I S 0  9 2 4 1 - 1 0 ,  s e l f - d e s c r i p t i v e n e s s ) .  T h e  h e l p  w i n d o w  c a n  b e  
d r a g g e d  t o  a n y  p l a c e  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n .  I n t e r a c t i v e  e l e m e n t s  w h i c h  a r e  p a r t i a l l y  
o r  f u l l y  h i d d e n  b y  t h e  h e l p  w i n d o w  c a n n o t  b e  s e l e c t e d .  
T h e  l a n g u a g e  c o n t e n t  a n d  t h e  i n t e r f a c e  l a b e l s  o f  a l l  t h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n -  
t a t i o n s  a r e  s t o r e d  i n  s e p a r a t e  X M L  f i l e s .  T h e r e f o r e  n e w  d a t a ,  s u c h  a s  f u r t h e r  s e n t e n c e  
e x a m p l e s ,  c a n  e a s i l y  b e  a d d e d  w i t h o u t  t h e  n e e d  t o  r e c o m p i l e  t h e  F l a s h - b a s e d  p r e s e n -  
t a t i o n  f i l e .  
5 . 8 .  A u t h o r i n g  T o o l  f o r  L e a r n i n g  M a t e r i a l s  
T h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  o f  t a i l o r - m a d e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  d e s c r i b e d  
i n  S e c t i o n  5 . 7  s h o w e d  t h a t  t h e i r  c r e a t i o n  i s  v e r y  t i m e - c o n s u m i n g  a n d  r e q u i r e s  a  h i g h  
l e v e l  o f  t e c h n i c a l  a n d  p r o g r a m m i n g  s k i l l s  i n  a n i m a t i o n - b a s e d  a p p l i c a t i o n  d e v e l o p m e n t .  
E a c h  t a i l o r - m a d e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e d  a b o u t  o n e  w e e k  o f  f u l l - t i m e  
d e v e l o p m e n t ,  i n c l u d i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  c o n t e n t  d a t a  a n d  t h e  t e s t i n g  a n d  d e p l o y m e n t  o n  
t h e  s e r v e r .  T h e r e f o r e ,  I  d e c i d e d  t o  d e v e l o p  a n  a u t h o r i n g  t o o l  w h i c h  p r o v i d e s  t e a c h e r s  
( a n d  p o t e n t i a l l y  l e a r n e r s )  w i t h  a  m e a n s  t o  q u i c k l y  a n d  e a s i l y  c r e a t e  a n i m a t e d  t e x t  f o r  
i n t e g r a t i o n  i n t o  l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  
T h e  a u t h o r i n g  t o o l  i s  l a n g u a g e -  a n d  t o p i c - i n d e p e n d e n t ,  i . e .  i t  c a n  b e  u s e d  t o  c o n v e y  
a n y  i n f o r m a t i o n  t o  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  I t  c a n  b e  u s e d  t o  e a s i l y  c r e a t e  ' p a r a l l e l  m a t e r i a l s '  
w i t h  o r  w i t h o u t  a n i m a t e d  t e x t  t o  e n a b l e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  a n i m a t e d  c o n t e n t  
c o m p a r e d  t o  n o n - a n i m a t e d  c o n t e n t .  
5 . 8 . 1 .  M o d u l e s  
T h e  a u t h o r i n g  t o o l  h a s  t h r e e  d i f f e r e n t  m o d u l e s :  a  c o n t e n t  m a n a g e r ,  a  t o p i c  s e l e c t o r  
a n d  a  p r e s e n t e r  m o d u l e  ( F i g u r e  5 . 3 4 ) .  T h e  c o n t e n t  m a n a g e r  a n d  t h e  t o p i c  s e l e c t o r  
a r e  e x c l u s i v e l y  u s e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  l e a r n i n g  m a t e r i a l s ,  w h i l e  t h e  p r e s e n t e r  m o d u l e  
p r e s e n t s  t h e  c o n t e n t  t o  t h e  l e a r n e r  a n d  d i s p l a y s  t h e  c r e a t e d  c o n t e n t  a t  a u t h o r i n g  t i m e .  
P l e a s e  s e l e c t :  
N O T E :  w h e n  y o u  c l i c k  t h l S  b u t t o n .  
a l l  y o u r  c u r r e n t  d a t a  I S  l o s t !  
C h a n g e  l a y o u l  s t y l e s  
P r e s e n t e r  m o d u l e  
C o n t e n t  m a n a g e r  
-1 T ' o p i c  s e l e c t o r  
F i g u r e  5 . 3 4 :  M o d u l e s  o f  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  
T h e  m o d u l e s  a r e  c r e a t e d  a s  F l a s h  .  s w f  f i l e s  s o  t h a t  t h e y  c a n  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  a n y  
s t a t i c  o r  d y n a m i c  w e b  p a g e .  O t h e r  v a r i a n t s  w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  w o r k  w i t h  t h e s e  
m o d u l e s  a r e  s t a n d a l o n e  W i n d o w s  .  e x e  f i l e s .  I n  b o t h  c a s e s  a l l  t h e  a c c o m p a n y i n g  d a t a  
( l a y o u t  f i l e s ,  c o n t e n t  f i l e s ,  e t c . )  h a v e  t o  r e s i d e  i n  t h e  s a m e  d i r e c t o r y  a s  t h e  m o d u l e s  o f  
t h e  a u t h o r i n g  t o o l .  W h e n  e m b e d d e d  i n  a  w e b  p a g e ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  X M L  s o u r c e  f i l e s  
i s  c o n t r o l l e d  b y  s o - c a l l e d  F l a s h V a r s  i n  t h e  H T M L  s o u r c e  c o d e .  T o  s e l e c t  a  n o n - d e f a u l t  
X M L  f i l e  f o r  c o n t e n t ,  l a y o u t  a n d  g l o s s a r y  d a t a , 3 3  a  c o r r e s p o n d i n g  v a r i a b l e - v a l u e  p a i r  
h a s  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  H T M L  s o u r c e  c o d e .  W i t h  t h i s  v a r i a b l e - d r i v e n  a p p r o a c h ,  s e v e r a l  
i n s t a n c e s  o f  t h e  p r e s e n t e r  m o d u l e  c a n  b e  e m b e d d e d  i n  t h e  s a m e  w e b  p a g e ,  e a c h  i n s t a n c e  
w i t h  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  c o n t e n t ,  l a y o u t  a n d  g l o s s a r y  d a t a .  T h e  p r e s e n t e r  m o d u l e  c a n  
a l s o  b e  e m b e d d e d  i n  a n o t h e r  F l a s h  .  s w f  f i l e .  
T h e  m o d u l e s  c o m m u n i c a t e  w i t h  e a c h  o t h e r  v i a  t h e  F l a s h  L o c a l C o n n e c t i o n  c l a s s .  T h e  
L o c a l C o n n e c t i o n  c l a s s  e n a b l e s  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  F l a s h  a p p l i c a t i o n s  w h i c h  r u n  o n  
t h e  s a m e  c o m p u t e r  b u t  i n  d i f f e r e n t  b r o w s e r s ,  o r  a s  s t a n d a l o n e  a p p l i c a t i o n s .  U s i n g  t h i s  
a p p r o a c h ,  t h e  m o d u l e s  o f  t h e  a u t h o r i n g  t o o l  d o  n o t  h a v e  t o  r e s i d e  i n  t h e  s a m e  F l a s h  
.  s w f  f i l e .  T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o  n e e d  t o  d e v e l o p  t w o  v e r s i o n s  o f  t h e  p r e s e n t e r  m o d u l e ,  
o n e  t o  c r e a t e  c o n t e n t  a n d  t h e  o t h e r  t o  p r e s e n t  i t  t o  t h e  l e a r n e r .  
T h e  c o n t e n t  m a n a g e r  s u p p o r t s  a d d i n g ,  d e l e t i n g  o r  r e p l a c i n g  c o n t e n t  d a t a  a n d  p r o -  
v i d e s  t h e  o p t i o n  t o  m o d i f y  l a y o u t  s t y l e s .  T h e  c o n t e n t  m a n a g e r  a l s o  a u t o m a t i c a l l y  
c r e a t e s  X M L  d a t a  f o r  t h e  c o n t e n t  a n d  l a y o u t  o f  l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  T h i s  d a t a  h a s  t o  
b e  s a v e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o n t e n t  c r e a t i o n  p r o c e s s  i n t o  s e p a r a t e  X M L  f i l e s  s o  t h a t  i t  
c a n  b e  u s e d  a t  a  l a t e r  s t a g e  t o  p r e s e n t  t h e  l e a r n i n g  c o n t e n t .  T h e  t o p i c  s e l e c t o r  i s  u s e d  
t o  e a s i l y  s w i t c h  b e t w e e n  d i f f e r e n t  X M L  i n p u t  f i l e s  f o r  c o n t e n t ,  l a y o u t  a n d  g l o s s a r y  a t  
a u t h o r i n g  t i m e .  T h e  p r e s e n t e r  m o d u l e  i s  u s e d  a t  a u t h o r i n g  t i m e  t o  d i s p l a y  t h e  c u r r e n t  
s t a g e  o f  c o n t e n t ,  l a y o u t  a n d  g l o s s a r y  d a t a .  A t  r u n - t i m e  i t  p r e s e n t s  t h e  l e a r n i n g  c o n t e n t  
t o  t h e  l e a r n e r .  
T h e  p r e s e n t e r  m o d u l e  h a s  s e v e r a l  o p t i o n s  t o  i n t e g r a t e  i n t e r a c t i v e  e l e m e n t s  a n d  t o  
e m p h a s i s e  i n f o r m a t i o n  u n i t s :  
a n y  i n f o r m a t i o n  c h u n k  o f  t h e  c o n t e n t  c a n  b e  l i n k e d  t o  a  g l o s s a r y  f i l e  t o  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  ( l i k e  d e f i n i t i o n s ) .  B y  c l i c k i n g  t h e  c r e a t e d  l i n k ,  a  p o p - u p  
w i n d o w  d i s p l a y s  t h e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  T h e  t e x t  i n  t h e  p o p - u p  w i n d o w  c a n  
b e  m a r k e d  u p  v i a  H T M L  t a g s .  
a n y  s t a t i c  t e x t  d i s p l a y e d  i n  t h e  p r e s e n t e r  m o d u l e  c a n  b e  m a r k e d  u p  v i a  a  f i x e d  s e t  
3 3 D e f a u l t  n a m e s  a r e  c o n t e n t  . x m l  f o r  c o n t e n t  d a t a ,  l a y o u t  . x m l  f o r  l a y o u t  d a t a  a n d  g l o s s a r y . x m 1  f o r  
g l o s s a r y  d a t a .  
o f  H T M L  t a g s  o r  v i a  c u s t o m  e l e m e n t  t y p e s .  T h e  C S S  ( C a s c a d i n g  S t y l e  S h e e t s ) 3 4  
d e f i n i t i o n s  o f  t h e s e  c u s t o m  e l e m e n t  t y p e s  h a v e  t o  b e  s t o r e d  i n  a n  e x t e r n a l  C S S  
f i l e .  
a  a n i m a t e d  t e x t  c a n  b e  a d d e d  v i a  a  v e r y  s i m p l e  p r o c e d u r e .  O n l y  t h e  d i f f e r e n t  p h a s e s  
o f  t h e  a n i m a t e d  t e x t  h a v e  t o  b e  i n d i c a t e d .  T h e  p r e s e n t e r  m o d u l e  a u t o m a t i c a l l y  
' c a l c u l a t e s '  t h e  a n i m a t i o n  a n d  a d d s  a n i m a t i o n  b u t t o n s .  
I f ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  t e x t  a n i m a t i o n  i s  t o  b e  c r e a t e d :  
1 .  i n i t i a l  t e x t :  t h e  h o u s e  
2 .  t h e n  r e d  a p p e a r s  a n d  m o v e s  b e t w e e n  t h e  a n d  h o u s e  
3 .  f i n a l l y  i s  b u r n i n g  a p p e a r s  a n d  i s  a d d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t e x t  
t h e n  t h e  ( o n l y )  a n i m a t i o n  i n f o r m a t i o n  t o  b e  e n t e r e d  i n  t h e  a u t h o r i n g  t o o l  h a s  t h r e e  
p h a s e s :  
P h a s e  1 :  t h e  h o u s e  
P h a s e  2 :  t h e  r e d  h o u s e  
P h a s e  3 :  t h e  r e d  h o u s e  i s  b u r n i n g  
T h e r e  i s  o n e  i m p o r t a n t  r e s t r i c t i o n  w h e n  e n t e r i n g  t h e  d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  a n i m a t e d  
t e x t :  f r o m  o n e  p h a s e  t o  t h e  n e x t  p h a s e  o n l y  o n e  t e x t  b l o c k  c a n  c h a n g e .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  f o l l o w i n g  c a n n o t  b e  u s e d  a s  c o n s e c u t i v e  p h a s e s :  
P h a s e  1 :  t h e  h o u s e  
P h a s e  2 :  n o w  t h e  r e d  h o u s e  
I n  t h i s  e x a m p l e ,  f r o m  o n e  p h a s e  t o  t h e  n e x t  p h a s e ,  n o w  a n d  r e d  h a v e  b e e n  a d d e d .  
H o w e v e r ,  t h e s e  w o r d s  d o  n o t  f o r m  a  b l o c k  ( t h e  i s  i n  b e t w e e n  t h e m ) .  T o  s o l v e  t h e  
p r o b l e m ,  t h r e e  p h a s e s  h a v e  t o  b e  u s e d  a l t o g e t h e r ,  o n e  p h a s e  f o r  t h e  h o u s e ,  o n e  p h a s e  
t o  a d d  n o w  a n d  a n o t h e r  p h a s e  t o  a d d  r e d  ( t h e  l a s t  t w o  p h a s e s  i n  a n y  p r e f e r r e d  o r d e r ) .  
F r o m  o n e  p h a s e  t o  t h e  n e x t  p h a s e  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  c a n  d e l e t e  a  b l o c k ,  a d d  a  
n e w  b l o c k  o r  r e p l a c e  a  b l o c k  w i t h  a  n e w  b l o c k .  I t  d o e s  n o t  m a t t e r  i f  t h e  b l o c k  t o  b e  
3 4 C a s c a d i n g  S t y l e  S h e e t s  a r e  u s e d  t o  v i s u a l l y  f o r m a t  e l e m e n t  t a g s  o f  a n  H T M L  o r  X M L  d o c u m e n t .  
c h a n g e d  c o i n c i d e s  w i t h  w o r d  b o u n d a r i e s .  F o r  e x a m p l e  t h e  f o l l o w i n g  p h a s e s  d o  n o t  p o s e  
a n y  p r o b l e m s :  
P h a s e  1 :  m y  b r o t h e r s  d o n ' t  l i k e  f o o t b a l l  
P h a s e  2 :  m y  s i s t e r  d o e s n ' t  l i k e  f o o t b a l l  
T h e  p r e s e n t e r  m o d u l e  s u p p o r t s  t w o  d i f f e r e n t  o p t i o n s  t o  n a v i g a t e  b e t w e e n  s l i d e s :  
t h e  l e a r n e r  c a n  c l i c k  b u t t o n s  t o  g e t  t o  t h e  p r e v i o u s  o r  n e x t  s l i d e .  N o  n a v i g a t i o n  
b u t t o n s  a r e  d i s p l a y e d  i f  t h e  c u r r e n t  p r e s e n t a t i o n  h a s  o n l y  o n e  s l i d e .  
t h e  p r e s e n t e r  m o d u l e  d i s p l a y s  t h e  c u r r e n t  p a g e  n u m b e r  a n d  t h e  o v e r a l l  p a g e  
n u m b e r .  T h e  l e a r n e r  c a n  d i r e c t l y  a c c e s s  a n y  s l i d e  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  b y  c l i c k i n g  
t h e  p a g e  n u m b e r  d i s p l a y  ( w h i c h  b e c o m e s  h i g h l i g h t e d )  a n d  t h e n  t y p i n g  t h e  d e s i r e d  
p a g e  n u m b e r  o n  t h e  k e y b o a r d .  
T h e  a u t h o r i n g  t o o l  p r o v e d  t o  b e  v e r y  u s e f u l  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  
m a t e r i a l s  f o r  E S P R I T ,  f o r  e x a m p l e  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  u s e r  e v a l u a t i o n  m a t e r i a l s  i n  
S e c t i o n  7 . 4 . 3 .  W i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  a u t h o r i n g  t o o l ,  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  
r e q u i r e d  a b o u t  o n e  d a y ' s  w o r k  f o r  o n e  s i n g l e  t o p i c .  
5 . 9 .  S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  c o m p o n e n t s  d e v e l o p e d  f o r  E S P R I T ,  s t a r t i n g  w i t h  
t h e  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e  w h i c h  p r o v i d e s  a c c e s s  t o  t h e  l a n g u a g e  t o o l s .  I  h a v e  p r e -  
s e n t e d  s e v e r a l  t y p e s  o f  r e u s a b l e  m u l t i l i n g u a l  a n d  p l u r i l i n g u a l  l a n g u a g e  r e s o u r c e s  w h i c h  
I  c r e a t e d  f r o m  e x i s t i n g  l a n g u a g e  r e s o u r c e s .  I  h a v e  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  t h e  p r o p e r t i e s  o f  
e a c h  E S P R I T  l a n g u a g e  t o o l  a n d  i n d i c a t e d  w h i c h  o p t i o n s  e a c h  l a n g u a g e  t o o l  p r o v i d e s  
t o  t h e  l e a r n e r .  T o o l s  i n c l u d e  a  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  a n d  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  
t o o l ,  a  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  a n d  a  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d -  
u l e .  T h e  c h a p t e r  a l s o  c o n t a i n s  d e s c r i p t i o n s  o f  a  p l u r i l i n g u a l  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  
a n d  a  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t .  I  h a v e  e x p l a i n e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t a i l o r - m a d e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  a n d  p r e s e n t e d  a n  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  
t h e  c r e a t i o n  o f  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  I  h a v e  s h o w n  h o w  a n i m a t e d  t e x t  c a n  
e a s i l y  b e  c r e a t e d  w i t h  t h e  a u t h o r i n g  t o o l .  
I  h a v e  c o n s i s t e n t l y  m a d e  r e f e r e n c e  t o  t h e  
I S 0  9 2 4 1 - 1 0  s t a n d a r d  f o r  s o f t w a r e  i n t e r f a c e  d e s i g n  b y  s h o w i n g  h o w  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  I S 0  9 2 4 1 - 1 0  u s a b i l i t y  s t a n d a r d  a p p l y  t o  s i n g l e  c o m p o n e n t s  o f  E S P R I T .  
6 .  T e s t i n g  a n d  l m p l e m e n t a t i o n  
6 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  t e s t i n g  o f  E S P R I T  t o o l s  i n  a  l o c a l  s e r v e r  e n v i r o n m e n t  a n d  
t h e  s u b s e q u e n t  i m p l e m e n t a t i o n  o f  E S P R I T  t o o l s  o n  a  r e m o t e  w e b  s e r v e r .  A  n u m b e r  
o f  p r o b l e m s  w h i c h  w e r e  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t e s t i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  s t a g e s  a n d  t h e  
s o l u t i o n s  t o  o v e r c o m e  t h e s e  p r o b l e m s  a r e  d e s c r i b e d .  
S e c t i o n  6 . 2  p r o v i d e s  d e t a i l s  a b o u t  t h e  t e s t i n g  o f  E S P R I T  t o o l s  o n  a  l o c a l  s e r v e r  e n v i -  
r o n m e n t  a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  E S P R I T  t o o l s  o n  a  r e m o t e  w e b  s e r v e r .  S e c t i o n  6 . 3  
d e s c r i b e s  p r o b l e m s  e x p e r i e n c e d  w i t h  d i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s  o f  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a -  
n i s h .  T h e  s e c t i o n  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  e n c o d i n g  s y s t e m s  
a n d  p r e s e n t s  a  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  t o  s t o r e ,  t r a n s f e r ,  p r o c e s s  a n d  d i s p l a y  d i a c r i t i c a l  
c h a r a c t e r s  c o r r e c t l y  a c r o s s  d i f f e r e n t  i m p l e m e n t a t i o n  t e c h n o l o g i e s .  S e c t i o n  6 . 4  d e t a i l s  
u n e x p e c t e d  b e h a v i o u r  o f  t h e  T r e e T a g g e r  t a g g i n g  s o f t w a r e  a n d  e x p l a i n s  t h e  s o l u t i o n  
a p p l i e d .  S e c t i o n  6 . 5  d e a l s  w i t h  a  p r o b l e m  w h i c h  o c c u r r e d  w i t h  I n t e r n e t  E x p l o r e r  w h e n  
A M F : : P e r l  ( F l a s h  R e m o t i n g  f o r  P e r l )  w a s  u s e d  a s  s e r v e r - s i d e  t e c h n o l o g y  f o r  l a n g u a g e  
p r o c e s s i n g .  S e c t i o n  6 . 6  s u m m a r i s e s  t h e  t e s t i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  E S P R I T  c o m -  
p o n e n t s .  
6 . 2 .  L o c a l  T e s t i n g  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  o n  a  R e m o t e  W e b  S e r v e r  
B e f o r e  i m p l e m e n t i n g  E S P R I T  t o o l s  o n  a  r e m o t e  w e b  s e r v e r ,  I  t e s t e d  t h e  t o o l s  i n  t h e  
l o c a l  s e r v e r  e n v i r o n m e n t  X A M P P '  ( A p a c h e  F r i e n d s ,  2 0 0 7 ) .  A  l o c a l  s e r v e r  e n v i r o n m e n t  
i s  a  s o f t w a r e  c o n f i g u r a t i o n  w h i c h  s i m u l a t e s  a  c l i e n t - s e r v e r  s c e n a r i o  e q u i v a l e n t  t o  t h e  
W o r l d  W i d e  W e b .  T h e  l o c a l  s e r v e r  e n v i r o n m e n t  i s  i n s t a l l e d  o n  a  d e s k t o p  o r  l a p t o p  
c o m p u t e r .  T e s t i n g  i n  a  l o c a l  s e r v e r  e n v i r o n m e n t  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n  I n t e r n e t  c o n n e c t i o n  
o r  t h e  u p l o a d  o f  w e b  a p p l i c a t i o n  f i l e s  t o  a  r e m o t e  w e b  s e r v e r .  T h e  t e s t i n g  p r o c e s s  r u n s  
' A M P P  s t a n d s  f o r  A p a c h e ,  M y S Q L ,  P H P ,  P e r l .  
c o m p l e t e l y  o n  t h e  l o c a l  c o m p u t e r , 2  w h i c h  e n a b l e s  s o f t w a r e  t e s t e r s  t o  r e c o g n i s e  a n d  f i x  
s o f t w a r e  f a i l u r e s  b e f o r e  u p l o a d i n g  w e b  a p p l i c a t i o n s  t o  a  r e m o t e  w e b  s e r v e r .  
X A M P P  p r o v i d e s  a n  A p a c h e - b a s e d  l o c a l  s e r v e r  e n v i r o n m e n t  w h i c h  c a n  b e  d o w n -  
l o a d e d  f o r  f r e e . 3  X A M P P  h a s  p r o v e n  t o  b e  v e r y  u s e f u l  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  
i t  c a n  b e  e a s i l y  i n s t a l l e d  a n d  u n i n s t a l l e d .  F o r  a  s t a n d a r d  i n s t a l l a t i o n  i t  i s  n o t  
n e c e s s a r y  t o  e d i t  a n y  c o n f i g u r a t i o n  f i l e s .  
X A M P P  o f f e r s  a  s i m p l e  m e c h a n i s m  t o  s w i t c h  b e t w e e n  P H P  4  a n d  P H P  5 .  T h i s  
f e a t u r e  i s  v e r y  u s e f u l  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  o n  m a n y  w e b  s e r v e r s  P H P  i s  n o t  y e t  
u p g r a d e d  t o  v e r s i o n  5 .  
a  T o m c a t  e x t e n s i o n  c a n  b e  d o w n l o a d e d  a n d  e a s i l y  i n s t a l l e d  t o  r u n  w i t h  X A M P P .  
T h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  ( S e c t i o n  5 . 6 )  r e q u i r e s  a  
T o m c a t  s e r v e r  f o r  s e v e r a l  s u b - c o m p o n e n t s  t o  w o r k  p r o p e r l y .  
X A M P P  i s  a v a i l a b l e  f o r  L i n u x ,  W i n d o w s ,  M a c O S  X  a n d  S o l a r i s ,  a n d  t h i s  f a c i l i -  
t a t e s  t h e  t e s t i n g  o f  s o f t w a r e  c o m p o n e n t s  o n  d i f f e r e n t  p l a t f o r m s .  I  t e s t e d  E S P R I T  
c o m p o n e n t s  i n  W i n d o w s  a n d  L i n u x  l o c a l  s e r v e r  e n v i r o n m e n t s .  
A f t e r  t e s t i n g  E S P R I T  t o o l s  l o c a l l y ,  I  i m p l e m e n t e d  e a c h  E S P R I T  t o o l  o n  a  r e m o t e  
w e b  s e r v e r .  I n i t i a l l y ,  a l l  t h e  t o o l s  w e r e  i m p l e m e n t e d  o n  t h e  g e n e r a l  w e b  s e r v e r  o f  t h e  
S c h o o l  o f  C o m p u t i n g  a t  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y .  H o w e v e r ,  o n l i n e  t e s t i n g  r e p e a t e d l y  
s h o w e d  s l o w  p r o c e s s i n g  t i m e s .  I t  o f t e n  t o o k  u p  t o  o n e  m i n u t e  t o  c o m p l e t e  a  m e m o r y -  
i n t e n s i v e  r e q u e s t  ( f o r  e x a m p l e  o p e r a t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  X M L  v e r s i o n  o f  t h e  m u l t i l i n g u a l  
d i c t i o n a r y  t o o l )  a n d  s o m e  r u n n i n g  p r o c e s s e s  w e r e  e v e n  c a n c e l l e d  a f t e r  a  s e r v e r - i n t e r n a l  
a p p l i c a t i o n  t i m e  l i m i t  h a d  b e e n  r e a c h e d .  T h e  u n s a t i s f a c t o r y  p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  w e r e  
o n e  o f  t h e  f a c t o r s  w h i c h  l e d  t o  t h e  d e c i s i o n  i n  o u r  r e s e a r c h  g r o u p  t o  s e t  u p  a n d  r u n  
a  d e d i c a t e d  s e r v e r  f o r  t h e  r e s e a r c h  g r o u p .  I m p l e m e n t i n g  t h e  E S P R I T  t o o l s  o n  t h e  
d e d i c a t e d  s e r v e r  l e d  t o  a  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  i n  p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  a n d  t o  c o n s t a n t  
a n d  r e l i a b l e  s y s t e m  r e s p o n s e  b e h a v i o u r .  
' A  n o r m a l  w e b  b r o w s e r  l i k e  F i r e f o x  o r  I n t e r n e t  E x p l o r e r  i s  u s e d  t o  a c c e s s  w e b  a p p l i c a t i o n s  i n  a  l o c a l  
s e r v e r  c o n f i g u r a t i o n .  T h e  m o s t  c o m m o n  U R L s  t o  a c c e s s  l o c a l  w e b  a p p l i c a t i o n s  a r e  h t t p :  / / l o c a l h o s t  
a n d  h t t p :  / / 1 2 7 . 0 . 0 . 1 ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  o p e r a t i n g  s y s t e m  a n d  t h e  l o c a l  s e r v e r  c o n f i g u r a t i o n .  
3 h t t p  :  / / W W W .  a p a c h e f  r i e n d s  .  o r g / e n / x a m p p .  h t m l  
6 . 3 .  D i a c r i t i c a l  C h a r a c t e r s  
T h e  m a i n  i m p l e m e n t a t i o n  p r o b l e m  a c r o s s  s e v e r a l  E S P R I T  l a n g u a g e  t o o l s  a n d  r e s o u r c e s  
w a s  t h e  h a n d l i n g  o f  d i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s  i n  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h .  T h e  i m p l e -  
m e n t a t i o n  t e c h n o l o g i e s  u s e d  f o r  E S P R I T  -  F l a s h / A c t i o n S c r i p t ,  P e r l ,  P H P ,  J a v a ,  X M L  
a n d  M y S Q L  -  e x h i b i t  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  i m p l e m e n t a t i o n s  o f  d i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s .  
D i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s  i n  F ' r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  u s e  t h e  a c u t e  o r  g r a v e  a c c e n t ,  
t i l d e ,  c i r c u m f l e x ,  d i e r e s i s ,  c e d i l l a  o r  l i g a t u r e  t o  d i s t i n g u i s h  a c c e n t e d  c h a r a c t e r s  f r o m  
u n a c c e n t e d  c h a r a c t e r s .  E x a m p l e s  a r e  c i  ( g r a v e  a c c e n t ) ,  e '  ( a c u t e  a c c e n t ) ,  f i  ( t i l d e ) ,  6  
( c i r c u m f l e x ) ,  e  ( d i e r e s i s )  ,  a :  ( l i g a t u r e )  a n d  ( c e d i l l a ) .  D i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s  d o  n o t  f o r m  
p a r t  o f  t h e  A S C I I  c h a r a c t e r  s e t .  T h e  A S C I I  c h a r a c t e r  s e t  r e p r e s e n t s  t h e  b a s i c  c h a r a c t e r  
s e t  i n  W e s t e r n  c o m p u t e r  s y s t e m s  a n d  c o n t a i n s  1 2 8  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s  ( i n c l u d i n g  t h e  
u n a c c e n t e d  c h a r a c t e r s  a - z  a n d  A - Z  a n d  t h e  d i g i t s  0 - 9 ) .  
T h e  I S 0  8 8 5 9 - 1  s t a n d a r d  i s  a n  e x t e n s i o n  t o  t h e  A S C I I  c h a r a c t e r  s e t .  
T h e  I S 0  
8 8 5 9 - 1  s t a n d a r d  d e f i n e s  a  c h a r a c t e r  r e p e r t o i r e  w h i c h  c o n t a i n s  n e a r l y  a l l  t h e  d i a c r i t i c a l  
c h a r a c t e r s  i n  F ' r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h .  T h e  W i n d o w s - 1 2 5 2  c h a r a c t e r  s e t  i s  a  s u p e r s e t  
o f  t h e  I S 0  8 8 5 9 - 1  c h a r a c t e r  s e t  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  2 7  l e t t e r  c h a r a c t e r s  i n  l o c a t i o n s  
w h e r e  t h e  I S 0  8 8 5 9 - 1  c h a r a c t e r  s e t  c o n t a i n s  c o n t r o l  c o d e s .  T h e  m a i n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
R o m a n c e  c h a r a c t e r s  i n  t h e  I S 0  8 8 5 9 - 1  a n d  W i n d o w s - 1 2 5 2  c h a r a c t e r  s e t s  a r e  t h e  c o d e  
n u m b e r s  f o r  t h e  R e n c h  c h a r a c t e r s  a :  a n d  0 3 ,  w h i c h  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  I S 0  8 8 5 9 - 1  
c h a r a c t e r  s e t .  
B o t h  c h a r a c t e r  s e t s  -  I S 0  8 8 5 9 - 1  a n d  W i n d o w s - 1 2 5 2  -  c a n  b e  u s e d  t o  e n c o d e  d i -  
a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s  i n  t h e  f o r m a t  & # d d d ;  w h e r e  d  s t a n d s  f o r  a  d i g i t  ( f o r  e x a m p l e  c i  
c a n  b e  e n c o d e d  a s  & # 2 2 4 ; ) .  T a b l e  6 . 1  s h o w s  h o w  t h e  d i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s  a r e  r e p r e -  
s e n t e d  a s  I S 0  8 8 5 9 - 1  c h a r a c t e r  c o d e s ,  W i n d o w s - 1 2 5 2  c h a r a c t e r  c o d e s  a n d  I S 0  8 8 5 9 - 1  
H T M L  e n t i t y  n a m e s .  T h e  l a t t e r  c a n  b e  u s e d  i n  H T M L  m a r k u p  t o  r e p r e s e n t  d i a c r i t i c a l  
c h a r a c t e r s .  
I S 0  8 8 5 9 - 1  H T M L  e n t i t y  n a m e s  c a n n o t  b e  u s e d  b y  E S P R I T  t o  h a n d l e  d i a c r i t i c a l  
c h a r a c t e r s .  M o s t  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  t e c h n o l o g i e s  u s e d  i n  E S P R I T  ( f o r  e x a m p l e  
F l a s h  a n d  P H P )  d o  n o t  h a n d l e  n a m e d  H T M L  e n t i t i e s  a s  e n c o d e d  c h a r a c t e r s ,  b u t  t r e a t  
t h e m  a s  a  s t r i n g  w h i c h  s t a r t s  w i t h  a n  a m p e r s a n d ,  c o n t a i n s  a  n u m b e r  o f  l e t t e r s ,  a n d  
e n d s  w i t h  a  s e m i c o l o n .  I S 0  8 8 5 9 - 1  c h a r a c t e r  c o d e s  a n d  W i n d o w s - 1 2 5 2  c h a r a c t e r  c o d e s ,  
s m a l l  a  g r a v e  
s m a l l  a  c i r c u m f l e x  
s m a l l  c  c e d i l l a  
s m a l l  e  a c u t e  
s m a l l  e  d i e r e s i s  
s m a l l  n  t i l d e  
s m a l l  o e  l i g a t u r e  
C h a r a c t e r  
H T M L  e n t i t i e s  
& a g r a v e ;  
& a c i r c ;  
& c c e d i l ;  
T a b l e  6 . 1 :  C h a r a c t e r  e n c o d i n g s  f o r  s o m e  R o m a n c e  d i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  l a c k  i n t e r o p e r a b i l i t y  d u e  t o  t h e  d i f f e r e n t  h a n d l i n g  o f  t h e  F r e n c h  
c h a r a c t e r s  c x :  a n d  0 3 .  L a n g u a g e  t o o l s  a r e  t h e r e f o r e  n o t  a u t o m a t i c a l l y  p o r t a b l e  a c r o s s  
p l a t f o r m s  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  t e c h n o l o g i e s .  
U n i c o d e  i s  o f t e n  d e s c r i b e d  a s  a  c o m p r e h e n s i v e  s o l u t i o n  t o  t h e  c h a r a c t e r  s e t  p r o b l e m  
( c f .  U n i c o d e  C o n s o r t i u m ,  2 0 0 7 ) .  
U n i c o d e  i s  a n  i n d u s t r y  s t a n d a r d  w h i c h  i s  a b l e  t o  
e n c o d e  t h e  c h a r a c t e r  s e t s  o f  a  w i d e  r a n g e  o f  w r i t t e n  l a n g u a g e s  i n  a  c o n s i s t e n t  w a y  b y  
a s s i g n i n g  a  p r e f i x  a n d  a  c o m b i n a t i o n  o f  h e x a d e c i m a l  c h a r a c t e r s  ( e . g .  t h e  c h a r a c t e r  i L  
h a s  t h e  U n i c o d e  c o d e  p o i n t  U + O O E O ) .  S e v e r a l  U n i c o d e  T r a n s f o r m a t i o n  F o r m a t s  ( U T F )  
-  
a r e  u s e d  t o  e n c o d e  c h a r a c t e r s :  
a  U T F - 8  ( 8 - b i t  U n i c o d e  T r a n s f o r m a t i o n  F o r m a t )  i s  a  c h a r a c t e r  e n c o d i n g  f o r  U n i -  
c o d e .  I t  i s  a b l e  t o  r e p r e s e n t  a n y  u n i v e r s a l  c h a r a c t e r  i n  t h e  U n i c o d e  s t a n d a r d .  
U T F - 8 ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  t h e  p r e f e r r e d  s t a n d a r d  f o r  X M L  f i l e s  w h i c h  c o n t a i n  d i a -  
c r i t i c a l  c h a r a c t e r s  a n d  f o r  d a t a  i m p o r t e d  i n t o  F l a s h  f i l e s .  
J a v a ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  u s e s  a n  e n c o d i n g  w h i c h  i s  c a l l e d  m o d i f i e d  U T F - 8 .  I t  
u s e s  U T F - 1 6  f o r  i t s  i n t e r n a l  t e x t  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  s u p p o r t s  a  n o n - s t a n d a r d  
m o d i f i c a t i o n  o f  U T F - 8  f o r  s t r i n g  s e r i a l i z a t i o n .  
a  f u r t h e r  e x a m p l e s  o f  U T F  e n c o d i n g s  a r e  U T F - 7 ,  U T F - 3 2  a n d  U T F - E B C D I C .  
I n t e n s i v e  t e s t i n g  s h o w e d  t h a t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  t e c h n o l o g i e s  u s e d  f o r  E S P R I T  d o  
n o t  p r o v i d e  a  c o m m o n  a n d  c o n s i s t e n t  w a y  o f  h a n d l i n g  U n i c o d e  e n c o d e d  s t r i n g s .  T h e  
h a n d l i n g  o f  s t r i n g s  w i t h  U n i c o d e  e n c o d i n g  d i f f e r s  c o n s i d e r a b l y  i n  P e r l ,  P H P  a n d  J a v a ,  
i n c l u d i n g  h o w  s t r i n g s  a r e  m a t c h e d  w i t h  r e g u l a r  e x p r e s s i o n s .  P H P ,  f o r  e x a m p l e ,  d o e s  
n o t  h a v e  n a t i v e  s u p p o r t  f o r  U n i c o d e .  P H P  o n l y  c o n t a i n s  a  n u m b e r  o f  f u n c t i o n s  w h i c h  
a l l o w  t o  i n d i c a t e  a  c h a r a c t e r  s e t  ( s u c h  a s  U T F - 8 )  a s  w e l l  a s  f u n c t i o n s  w h i c h  a r e  a b l e  
t o  c o n v e r t  f r o m  a n d  t o  U T F - 8 .  
F u r t h e r  p r o b l e m s  a r o s e  w h e n  t w o  i n t e r a c t i n g  i m p l e m e n t a t i o n  t e c h n o l o g i e s  d i d  n o t  
u s e  t h e  s a m e  c h a r a c t e r  s e t  o n  t h e i r  r e s p e c t i v e  p l a t f o r m s ,  i .  e .  o n e  t e c h n o l o g y  u s i n g  t h e  
I S 0  8 8 5 9 - 1  c h a r a c t e r  s e t  a n d  t h e  o t h e r  t e c h n o l o g y  u s i n g  t h e  W i n d o w s - 1 2 5 2  c h a r a c t e r  
s e t .  
I  h a d  t o  c h e c k  m a n u a l l y  w h e t h e r  t h e  n u m b e r  c o d e s  f o r  t h e  c h a r a c t e r s  a: ( c o n v e r t i n g  
3 3 9  t o  1 5 6  a n d  v i c e  v e r s a )  a n d  6 9  ( c o n v e r t i n g  3 3 8  t o  1 4 0  a n d  v i c e  v e r s a )  h a d  t o  b e  
c o n v e r t e d  d e p e n d i n g  o n  t h e  c h a r a c t e r  s e t s  u s e d  b y  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  t e c h n o l o g i e s  
u s e d  f o r  a  c e r t a i n  E S P R I T  t o o l .  I n  t h e  c a s e  o f  d i f f e r i n g  c h a r a c t e r  s e t s  i t  w a s  n e c e s s a r y  
t o  i n c l u d e  m e t h o d s  ( o r  f u n c t i o n s 4 )  i n  t h e  p r o g r a m m i n g  c o d e  t o  d e t e c t  a n d  c o n v e r t  t h e  
e n c o d e d  a :  a n d  6 9  c h a r a c t e r s .  
E v e n t u a l l y ,  I  d e c i d e d  t o  u s e  a  l e s s  e l e g a n t  b u t  n o n e t h e l e s s  e f f e c t i v e  w a y  t o  s o l v e  t h e  
c h a r a c t e r  e n c o d i n g  p r o b l e m :  i n s t e a d  o f  u s i n g  a n y  o f  t h e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  e n c o d i n g s ,  
I  m a s k e d  d i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s  w i t h  a  c o m b i n a t i o n  o f  c h a r a c t e r s  w h i c h  d i d  n o t  c a r r y  
a n y  s p e c i a l  m e a n i n g  f o r  a n y  o f  t h e  t e c h n o l o g i e s  i n v o l v e d .  I  u s e d  t h e  e n c o d i n g  s t y l e  o f  
t h e  I S 0  8 8 5 9 - 1  a n d  W i n d o w s - 1 2 5 2  c h a r a c t e r  s e t s ,  b u t  r e p l a c e d  t h e  i n i t i a l  c h a r a c t e r s  
& #  b y  a  d o u b l e  a s t e r i s k  * * ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  e n c o d i n g  e x a m p l e s  s h o w n  i n  F i g u r e  6 . 2 :  
C h a r a c t e r  
B  
i  
F  
6  
e  
-  
n  
a3 
I S 0  8 8 5 9 - 1  e n c o d i n g  
& # 2 2 4 ;  
& # 2 2 6 ;  
& # 2 3 1 ;  
& # 2 3 3 ;  
& # 2 3 5 ;  
& # 2 4 1 ;  
& # 3 3 9 ;  
W i n d o w s - 1 2 5 2  e n c o d i n g  
& # 2 2 4 ;  
w o r k a r o u n d  
* * 2 2 4 ;  
* * 2 2 6 ;  
" " 2 3 1 ;  
* * 2 3 3 ;  
* * 2 3 5 ;  
" " 2 4 1 ;  
* * 1 5 6 ; / * * 3 3 9 ;  
T a b l e  6 . 2 :  C h a r a c t e r  e n c o d i n g s  -  w o r k a r o u n d  
U s i n g  t h i s  a p p r o a c h ,  l a n g u a g e  d a t a  w a s  m a s k e d  w h e n  i t  w a s  b e i n g  s t o r e d  o r  e x -  
c h a n g e d  b e t w e e n  d i f f e r e n t  i m p l e m e n t a t i o n  t e c h n o l o g i e s .  I f  l a n g u a g e  d a t a  h a d  t o  b e  
m a t c h e d  a g a i n s t  r e g u l a r  e x p r e s s i o n s  o r  d i s p l a y e d  t o  t h e  u s e r ,  c u s t o m i s e d  s u b s t i t u t i o n  
f u n c t i o n s  t r a n s f o r m e d  t h e  m a s k e d  u n i t s  i n t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s .  
4 ~ n  p r o c e d u r a l  p r o g r a m m i n g ,  a  f u n c t i o n  r e p r e s e n t s  a n  e n c a p s u l a t e d  p o r t i o n  o f  c o d e  w h i c h  c a n  b e  r e u s e d  
e a s i l y .  T h e  n a m i n g  c o n v e n t i o n  i n  o b j e c t - o r i e n t e d  p r o g r a m m i n g  u s e s  t h e  t e r m  m e t h o d  i f  i t  r e p r e s e n t s  a  
f u n c t i o n  w h i c h  i s  c a l l e d  o n  a n  o b j e c t ,  e i t h e r  o n  a n  i n s t a n c e  o f  t h e  o b j e c t  o r  o n  t h e  o b j e c t  i t s e l f .  
6 . 4 .  H a n d l i n g  I n c o n s i s t e n t  T a g g e r  O u t p u t  
T h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c t i o n  5 . 4 . 2 )  r e l i e s  o n  t h e  T r e e T a g g e r  ( S c h m i d ,  1 9 9 4 )  
t o  d e l i v e r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  m o s t  l i k e l y  P O S  f o r  e a c h  i n p u t  t e x t  w o r d .  
I n t e n s i v e  
t e s t i n g  s h o w e d  t h a t  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  v e r s i o n  o f  t h e  T r e e T a g g e r  t o k e n i s e d  c e r t a i n  
c o m b i n a t i o n s  o f  c h a r a c t e r s  i n  a  d i f f e r e n t  w a y  t h a n  t h e  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  l a n g u a g e  
v e r s i o n s .  T h e  F r e n c h  t o k e n i s a t i o n  r e s u l t  w a s  n o n - t r i v i a l  t o  r e l a t e  t o  a  t o k e n i s e d  v e r s i o n  
o f  t h e  i n p u t .  T h e  t a g g e r  o u t p u t  a n d  t h e  i n p u t  t e x t ,  h o w e v e r ,  h a d  t o  b e  f u l l y  m a t c h e d  
a g a i n s t  e a c h  o t h e r  b y  a  s e r v e r - s i d e  s c r i p t  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  t o  r e t r i e v e  
t h e  t a g g e r  i n f o r m a t i o n .  
E x a m p l e s  f o r  t h i s  t o k e n i s a t i o n  c h a n g e s  w e r e :  
' 5 0  % '  i s  a u t o m a t i c a l l y  t r a n s f o r m e d  t o  ' 5 0 % '  
' 6  0 0 0 '  i s  a u t o m a t i c a l l y  t r a n s f o r m e d  t o  ' 6 0 0 0 '  
' +  1 . 8 % '  i s  a u t o m a t i c a l l y  t r a n s f o r m e d  t o  ' 1 . 8 % '  
I  i n s e r t e d  s e v e r a l  c u s t o m i s e d  s t r i n g  s u b s t i t u t i o n  f u n c t i o n s  i n t o  t h e  s e r v e r - s i d e  s c r i p t  
t o  a v o i d  t h e  m i s m a t c h  b e t w e e n  t a g g e r  o u t p u t  a n d  i n p u t  t e x t .  T o  h a n d l e  f u r t h e r  a s  y e t  
u n d e t e c t e d  p r o b l e m s ,  I  i n s e r t e d  a  t i m e r  i n t o  t h e  s e r v e r - s i d e  s c r i p t .  I f  t h e  s e r v e r  s i d e  
d o e s  n o t  p r o p e r l y  t e r m i n a t e  a f t e r  4 5  s e c o n d s  ( a  t i m e  s p a n  w h i c h  p r o v e d  t o  b e  s u f f i c i e n t  
t o  h a n d l e  s u c c e s s f u l  r e q u e s t s ) ,  t h e  s c r i p t  i s  s e t  t o  s e n d  a n  e - m a i l  t o  m e  ( c o n t a i n i n g  
t h e  i n p u t  t e x t )  a n d  t o  t e r m i n a t e  i t s e l f .  T h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  t h e n  d i s p l a y s  
a p p r o p r i a t e  e r r o r  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  l e a r n e r  ( F i g u r e  6 . 1 ) .  
6 . 5 .  D a t a  C o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  S e r v e r  a n d  B r o w s e r  
I n i t i a l l y ,  t h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  ( S e c t i o n  5 . 5 )  u s e d  t h e  P e r l - F l a s h  R e m o t i n g  
i m p l e m e n t a t i o n  A M F : : P e r l  ( I l y u s h c h e n k o  a n d  A r v a ,  2 0 0 7 )  t o  e x e c u t e  t h e  l a n g u a g e  
p r o c e s s i n g  o n  t h e  s e r v e r ,  i .  e .  t o  l o o k  u p  t h e  s u b m i t t e d  s e a r c h  w o r d  i n  t h e  i n d e x  f i l e ,  t o  
r e t r i e v e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o n c o r d a n c e  d a t a ,  a n d  t o  s e n d  t h i s  d a t a  b a c k  t o  t h e  c l i e n t -  
s i d e  b r o w s e r .  T h i s  a p p r o a c h ,  h o w e v e r ,  c a u s e d  a  p r o b l e m :  w h e n  t h e  c o n c o r d a n c e r  t o o l  
w a s  r u n n i n g  i n  I n t e r n e t  E x p l o r e r  o n  t h e  c l i e n t  s i d e ,  i n  a b o u t  5 0 %  o f  t h e  c a s e s  t h e  
r e t r i e v e d  d a t a  d i d  n o t  g e t  s e n t  b a c k  t o  t h e  I n t e r n e t  E x p l o r e r .  T h i s  p r o b l e m  o c c u r r e d  
m o r e  o f t e n  w h e n  t h e  c u r r e n t l y  s u b m i t t e d  s e a r c h  t e r m  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
P l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  
B n r e r i a r w n I t u ~ . ~ ~ n a W 4 ~ .  
l ~ F F l O O m o r d s  -  -
u n  e r l l r e t l c n  a u  F l g a r u  B  p n r . 3 i l r s  r r ; ; l r l l l  3 1  0 t h  
1 8  U B s  l u n d i  s o i r .  l e  u r k s i d e n t J a c a u e s  C h l r a c  a  
a u s s i  i e  c h a m a g e  d e  l o n g u e  d u r e e  & I  b a l i s e  f a r t e m e  
P l e a s e  s e l e c t  t h e  l a n g u a g e  
o f  t h e  t e x t  
F r e n c h  
I t a l i a n  
F i g u r e  6 . 1 :  E r r o r  i n f o r m a t i o n  a f t e r  h a n d l i n g  i n c o n s i s t e n t  t a g g e r  o u t p u t  
s e a r c h  t e r m .  W i t h  b r o w s e r s  o t h e r  t h a n  I n t e r n e t  E x p l o r e r  ( I  t e s t e d  t h e  s a m e  s c e n a r i o  
w i t h  M o z i l l a  F i r e f o x  a n d  O p e r a  b r o w s e r s  o n  W i n d o w s )  t h i s  p r o b l e m  n e v e r  h a p p e n e d  
a n d  t h e  r e s p o n s e  r a t e  w a s  a l w a y s  1 0 0 % .  
T o  b e g i n  w i t h ,  I  t e s t e d  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  F l a s h  R e m o t i n g  c o m p o n e n t s ,  n a m e l y  
t h e  F l a s h  M X  R e m o t i n g  c o m p o n e n t s  a n d  t h e  F l a s h  M X  2 0 0 4  R e m o t i n g  c o m p o n e n t s ,  
w i t h  t h e  c o n c o r d a n c e r  t o o l .  W i t h  b o t h  v e r s i o n s  t h e  r e s p o n s e  r a t e s  d i d  n o t  s h o w  a n y  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  I n t e r n e t  E x p l o r e r .  I  t h e r e f o r e  m i g r a t e d  t h e  s e r v e r - s i d e  s c r i p t s  
f r o m  A M F : : P e r l  t o  A M F P H P  ( A M F P H P ,  2 0 0 7 ) .  A M F P H P  i s  a n  o p e n - s o u r c e  F l a s h  
R e m o t i n g  i m p l e m e n t a t i o n  f o r  P H P .  T e s t i n g  w i t h  A M F P H P  s h o w e d  1 0 0 %  r e s p o n s e  
r a t e s  w i t h  I n t e r n e t  E x p l o r e r .  I  t h e r e f o r e  c h o s e  t o  i m p l e m e n t  t h e  A M F P H P  a p p r o a c h  
o n  t h e  s e r v e r .  
6 . 6 .  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t e d  t e s t i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  i s s u e s  o f  E S P R I T .  T h e  m o s t  f r e -  
q u e n t  i m p l e m e n t a t i o n  p r o b l e m ,  n a m e l y  e n c o d i n g  d i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s ,  w a s  s o l v e d  b y  
a  p r a g m a t i c  w o r k a r o u n d  w h i c h  m a s k s  d i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s  w h e n  t h e s e  c h a r a c t e r s  a r e  
s t o r e d  o r  t r a n s f e r r e d  b e t w e e n  i m p l e m e n t a t i o n  t e c h n o l o g i e s .  D i a c r i t i c a l  c h a r a c t e r s  a r e  
only unmasked to compare them via regul~r  expressions, or to display them to thc 
learner. The TreeTagger showed an unexpected behnviour when used with the pIurilin- 
g a l  dictionaiy tool, as the tngger automatically modified certain combinations of char- 
&CTS. Detected moclificntion patterils were kcd, and potential future inconsistencies 
will trigger the automatic mailing function on the server to notily me of failed Ianguage 
processing illteractions. A proh1em occurred when the concordancsr tool was used in 
Internet Explorer. Testing different approaches led to'the use of the AMFPHP imple 
mentation (Flmlr Remoting for PHP) instcad of the AMF::Perl implementation (Flash 
Remoting for Perl) Tor language processing on the server. 
7 .  E v a l u a t i o n  
7 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
E S P R I T  c o m p o n e n t s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  a d u l t  l a n g u a g e  l e a r n e r s  d u r i n g  d e v e l o p m e n t  
s t a g e s  ( f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n )  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  ( s u m m a t i v e  
e v a l u a t i o n ) .  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  i s  a  t e c h n i q u e  w h i c h  i s  u s e d  t o  o b t a i n  f e e d b a c k  a t  
d i f f e r e n t  d e v e l o p m e n t  s t a g e s .  T h i s  f e e d b a c k  i s  t h e n  u s e d  t o  i m p l e m e n t  i m p r o v e m e n t s  
a n d  t o  a v o i d  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  f l a w s  a t  l a t e r  s t a g e s .  S u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  i s  a  
m e t h o d  t o  a s s e s s  c o m p o n e n t s  a t  t h e  e n d  o f  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s .  I t  p r o v i d e s  
c o m p r e h e n s i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  w h o l e  s y s t e m  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  c o m p o n e n t s  w h i c h  
w e r e  d e v e l o p e d  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s .  
S e c t i o n  7 . 2  d e s c r i b e s  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m s  c r e a t e d  f o r  E S P R I T .  
T h i s  i n c l u d e s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  a  f a s t  a n d  r e l i a b l e  P H P I M y S Q L - b a s e d  e v a l u a t i o n  
p l a t f o r m  w h i c h  c a n  e a s i l y  b e  a d a p t e d  t o  o t h e r  e v a l u a t i o n  p r o j e c t s .  S e c t i o n  7 . 3  s h o w s  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  s t a g e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  a r e  
p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  7 . 4 .  S e c t i o n  7 . 5  s u m m a r i s e s  t h e  e v a l u a t i o n  p h a s e s  o f  t h e  r e s e a r c h  
r e p o r t e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  
7 . 2 .  E v a l u a t i o n  P l a t f o r m s  
I  c r e a t e d  t w o  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m s  t o  f a c i l i t a t e  f o r m a t i v e  a n d  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  
E S P R I T  c o m p o n e n t s .  T h e  f i r s t  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  w a s  b a s e d  o n  a  c o m b i n a t i o n  of 
P e r l  a n d  X M L ,  u s i n g  t h e  X M L : : S i m p l e ,  X M L : : D O M ,  a n d  X M L : : X P a t h  P e r l  m o d u l e s  
t o  a c c e s s  a n d  m o d i f y  d a t a  s t o r e d  i n  X M L  f i l e s .  T h e  d e p l o y m e n t  o f  t h e  f i r s t  e v a l u a t i o n  
p l a t f o r m  t u r n e d  o u t  t o  b e  s l o w  a n d  u n r e l i a b l e  w i t h  r e g a r d  t o  d a t a  s t o r a g e  a n d  p r o -  
c e s s i n g .  I  t h e r e f o r e  d e c i d e d  t o  d e v e l o p  a  n e w  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  f o r  t h e  s u m m a t i v e  
e v a l u a t i o n  u s i n g  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  s t o r e  a n d  d i s p l a y  d a t a .  T h e  s e c o n d  p l a t f o r m  
p r o v e d  t o  b e  m u c h  f a s t e r  a n d  l e s s  e r r o r - p r o n e  t h a n  t h e  f i r s t  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m .  I t  
u s e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  M y S Q L  d a t a b a s e s ,  P H P ,  F l a s h  a n d  F l a s h  R e m o t i n g  t o  c r e a t e  
a n d  d i s p l a y  e v a l u a t i o n  q u e s t i o n s  a n d  t o  s t o r e  e v a l u a t i o n  r e s u l t s .  S t o r e d  d a t a  c o u l d  t h e n  
b e  e a s i l y  r e t r i e v e d  i n  a  f l e x i b l e  w a y  v i a  S Q L  ( S t a n d a r d  Q u e r y  L a n g u a g e )  c o m m a n d s .  
T h e  f i r s t  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  w a s  u s e d  i n  t h e  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  t o  a s k  p a r t i c i -  
p a n t s  g e n e r a l  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  l a n g u a g e - l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  a n d  t o  g e t  s p e c i f i c  
f e e d b a c k  o n  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  a n d  o n  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  
( S e c t i o n  7 . 3 ) .  
T h e  s e c o n d  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  w a s  u s e d  f o r  t h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  
r e p o r t e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  f o r  g e n e r a l  f e e d b a c k  o n  
t h e i r  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  f o r  s p e c i f i c  f e e d b a c k  o n  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s , '  o n  
d i c t i o n a r y  t o o l s  a n d  t h e  c o n c o r d a n c e r ,  a n d  o n  t h e  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e  ( S e c t i o n  7 . 4 ) .  
T h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  ( S e c t i o n  5 . 6 )  w a s  e v a l u a t e d  o n  
a  r a n d o m  s e l e c t i o n  o f  s e n t e n c e s  f r o m  a  c o l l e c t i o n  o f  e s s a y s  f r o m  s t u d e n t s  o f  I t a l i a n  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o t t i n g h a m  ( S e c t i o n  7 . 4 . 5 ) .  
T h e  M y S Q L / P H P / F l a s h  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  w a s  d e s i g n e d  a n d  d e v e l o p e d  i n  a  m o d -  
u l a r  w a y  ( F i g u r e  7 . 1 )  a n d  c a n  b e  e a s i l y  a d a p t e d  t o  o t h e r  e v a l u a t i o n  p r o j e c t s .  I t  h a s  
t h e  f o l l o w i n g  p r o p e r t i e s :  
S e r v e r  1  C l i e n t  
E v a l u a t i o n  
d e s i g n :  
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F i g u r e  7 . 1 :  E v a l u a t i o n  -  d e s i g n  a n d  d e p l o y m e n t  
r e m a t i n g  
P H P  b- 
a  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  c a n  g i v e  f e e d b a c k  i n  a n y  o r d e r  a n d  h a v e  t h e  o p t i o n  t o  
m o d i f y  t h e i r  f e e d b a c k  a t  a n y  t i m e .  T h e r e f o r e ,  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  d o  n o t  
h a v e  t o  a n s w e r  a l l  e v a l u a t i o n  q u e s t i o n s  a t  o n c e .  
' T h e s e  m a t e r i a l s  w e r e  c r e a t e d  t o  p r o v i d e  p l u r i l i n g u a l  c o n t e n t  o n  l e x i c a l  p r o p e r t i e s  a n d  o n  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e s .  
I  I  
E v a l u a t i o n  
c r e a t o r  
I  
I  
I  
I  
t h e  p l a t f o r m  o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  f e e d b a c k  t y p e s :  
-  h e a d e r s  a n d  c o m m e n t s  t o  s t r u c t u r e  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a -  
t i o n  t o  t h e  p a r t i c i p a n t ;  
-  t e x t  f i e l d s  a n d  t e x t  a r e a s  t o  r e c e i v e  f e e d b a c k  o n  o p e n  q u e s t i o n s ;  
-  c h e c k  b o x e s  a n d  r a d i o  b u t t o n s  f o r  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  s i n g l e - c h o i c e  d e c i s i o n s .  
B o t h  f e e d b a c k  t y p e s  c a n  b e  d i s p l a y e d  h o r i z o n t a l l y  o r  v e r t i c a l l y .  
t h e  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  p r o v i d e s  t h e  o p t i o n  t o  a c c e s s  s e v e r a l  M y S Q L  d a t a b a s e s  
s i m u l t a n e o u s l y ,  w h i c h  i s  u s e f u l  i f  p a r a l l e l  v e r s i o n s  o f  t h e  s a m e  c o n t e n t  a r e  t o  b e  
e v a l u a t e d .  T h i s  f e a t u r e  w a s  d e p l o y e d  f o r  t h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  P h . D .  
d i s s e r t a t i o n  t o  o f f e r  s t a t i c  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  t o  o n e  h a l f  o f  t h e  e v a l u a t i o n  
p a r t i c i p a n t s  a n d  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  t o  t h e  o t h e r  h a l f .  W h e n  a  
n e w  p a r t i c i p a n t  r e g i s t e r s  w i t h  t h e  p l a t f o r m ,  t h e  p l a t f o r m  a u t o m a t i c a l l y  c h e c k s  
t h e  n u m b e r  o f  e x i s t i n g  p a r t i c i p a n t s  i n  e a c h  l i n k e d  d a t a b a s e .  I f  t h e  n u m b e r  o f  
p a r t i c i p a n t s  i s  e q u a l  a c r o s s  a l l  l i n k e d  d a t a b a s e s ,  t h e  n e w  p a r t i c i p a n t  i s  a s s i g n e d  
t o  a  d a t a b a s e  b y  a  r a n d o m  n u m b e r  g e n e r a t o r .  If t h e  l i n k e d  d a t a b a s e s  d o  n o t  h a v e  
e q u a l  n u m b e r s  o f  p a r t i c i p a n t s ,  t h e  n e w  p a r t i c i p a n t  i s  r e g i s t e r e d  w i t h  a  d a t a b a s e  
c o n t a i n i n g  f e w e r  p a r t i c i p a n t s .  
T h i s  p r o c e d u r e  e n s u r e s  t h a t  t h e  d a t a b a s e s  a r e  
a l w a y s  f i l l e d  u p  e q u a l l y  a n d  b y  a  r a n d o m  s e l e c t i o n .  
l a n g u a g e  t e s t s  c a n  b e  i n c l u d e d  a t  a n y  t i m e .  T h e  d a t a  f o r  a  l a n g u a g e  t e s t  i s  
s t o r e d  i n  a n  e x t e r n a l  X M L  f i l e  a n d  c a n  b e  m o d i f i e d  w i t h  a  s i m p l e  t e x t  e d i t o r  o r  
X M L  e d i t o r .  E a c h  t e s t  q u e s t i o n  c a n  h a v e  u p  t o  t h r e e  a n s w e r s .  T h e  e v a l u a t i o n  
a u t h o r  h a s  t h e  o p t i o n  t o  p r o v i d e  f u r t h e r  f e e d b a c k ,  w h i c h  i s  d i s p l a y e d  t o  t h e  
e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t  u p o n  ( s u c c e s s f u l  o r  u n s u c c e s s f u l )  c o m p l e t i o n  o f  a  l a n g u a g e  
t e s t  q u e s t i o n  ( F i g u r e  7 . 2 ) .  E a c h  a n s w e r  i s  a u t o m a t i c a l l y  s e n t  t o  t h e  s e r v e r  a n d  
s t o r e d  i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  M y S Q L  d a t a b a s e .  
I  c r e a t e d  a  F l a s h - b a s e d  ' e v a l u a t i o n  c r e a t o r '  w h i c h  f a c i l i t a t e s  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  
e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  i n s t a n c e s  o r  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  e x i s t i n g  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  
i n s t a n c e s .  E x i s t i n g  e v a l u a t i o n  q u e s t i o n  d a t a  c a n  b e  i m p o r t e d  a s  p l a i n  t e x t  d a t a  
o r  X M L  d a t a .  T h e  F l a s h - b a s e d  i n t e r f a c e  t h e n  d i s p l a y s  a l l  d a t a  i n  a  t r e e  s t r u c t u r e .  
E v a l u a t i o n  c h a p t e r s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t o p - l e v e l  n o d e s  i n  t h e  t r e e ,  a n d  e v a l u a t i o n  
D e m o n s t r a t i v e s  
Q u e s t i o n  1  
W h i c h  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d e m o n s t r a t i v e s  e x i s t ?  
o n y ,  y o u  d l d n r  r i n d  t h e  r l g h t  a n s w e r 1  
h e  r i g h t  a n s w e r  I s  D e m o n s t r a t i v e  a d j e c t i v e s  a n d  p r o n o u n s  
F- 
e m o n s t r a t l v e  a d J e c t i v e s  a l w a y s  a p p e a r  w l t h  a  n o u n  ( c e l t e  
m e i s o n  =  t h i s  h o u s e )  w h e r e a s  d e m o n s t r a t h e  p r o n o u n s  
r e  n o t  d i r e c t l y  a t t a c h e d  t o  a  n o u n  ( q u e  6  f a  m i a  c a s a  =  
C  
F i g u r e  7 . 2 :  L a n g u a g e  t e s t  -  f u r t h e r  f e e d b a c k  
q u e s t i o n s  a s  l e a v e s  o n  t h e  n e x t  l o w e r  l e v e l .  C h a p t e r s  a n d  q u e s t i o n s  c a n  b e  a d d e d  
o r  d e l e t e d  v i a  t h e  c o n t e x t - m e n u  i n  t h e  t r e e .  T h e  F l a s h - b a s e d  i n t e r f a c e  w a s  u s e d  
t o  c r e a t e  a n d  m o d i f y  t h e  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  f o r  t h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
r e s e a r c h  r e p o r t e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  
T h e  p r o c e s s  o f  c r e a t i n g ,  m o d i f y i n g  a n d  s t o r i n g  e v a l u a t i o n  i t e m s  i s  s t r a i g h t f o r w a r d .  
I n  F i g u r e  7 . 3 ,  p l a i n  t e x t  d a t a  i s  i m p o r t e d .  P l a i n  t e x t  d a t a  h a s  t o  b e  m a r k e d  u p  
t o  b e  p r o p e r l y  r e c o g n i s e d :  ( 1 )  e a c h  c h a p t e r  o r  q u e s t i o n  h a s  t o  g o  o n  a  s e p a r a t e  
l i n e ;  ( 2 )  t h e  q u e s t i o n  t y p e ,  q u e s t i o n  t e x t ,  f e e d b a c k  t y p e ,  a n d  f u r t h e r  s e t t i n g s  h a v e  
t o  b e  s e p a r a t e d  b y  a  d e l i m i t e r .  I n  F i g u r e  7 . 4 ,  i m p o r t e d  d a t a  i s  m o d i f i e d  i n  t h e  
e v a l u a t i o n  c r e a t o r :  t h e  e v a l u a t i o n  a u t h o r  s e l e c t s  a  c h a p t e r  o r  a  q u e s t i o n  i n  t h e  
t r e e  o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  a n d  t h e n  a d d s  o r  m o d i f i e s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d e t a i l s  
o n  t h e  r i g h t - h a n d  s i d e .  I n  F i g u r e  7 . 5 ,  e v a l u a t i o n  d a t a  i s  e x p o r t e d  t o  X M L  d a t a  
w h i c h  c a n  b e  c o p i e d  w i t h  a  m o u s e  c l i c k  t o  t h e  s y s t e m ' s  c l i p b o a r d  a n d  t h e n  s t o r e d  
a s  a  l o c a l  X M L  f i l e .  T h e  X M L  d a t a  c a n  b e  r e i m p o r t e d  a t  a  l a t e r  s t a g e  t o  m a k e  
f u r t h e r  m o d i f i c a t i o n s .  B y  c l i c k i n g  t h e  ' C r e a t e  D B  o n  s e r v e r '  b u t t o n ,  a l l  t h e  t a b l e s  
a r e  c r e a t e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  d a t a b a s e  o n  t h e  s e r v e r .  E x i s t i n g  d a t a b a s e  t a b l e s  a r e  
n o t  , m a d  u t d m t i i i ;  t h e  , & u & i o h  a u t h o r  i s  w k d  w h e t h e r  t o  k e e p  & s t i n g  
h b I @  o r  b  o v e r d t e  t h e m  Mkb t h e  n e w e r  w d w .  
F i g u m  7 . 3  W u & t i m  d e a i g n  -  i n q & i n g  d a t a  
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7 . 3 .  F o r m a t i v e  E v a l u a t i o n  
T h e  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  m a i n l y  c o n t a i n e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  u s a b i l i t y  a n d  
u s e r  s a t i s f a c t i o n  o f  d e v e l o p e d  s o f t w a r e  t o o l s  ( S e c t i o n  3 . 5 . 2 ) .  T h e  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  
c o v e r e d  f i v e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s .  T h r e e  s e c t i o n s  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  e v a l u a t i o n  p a r t i c i -  
p a n t s  t h e m s e l v e s ,  w h i l e  t w o  s e c t i o n s  c o n t a i n e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t o o l s  d e v e l o p e d  i n  t h i s  
P h . D .  r e s e a r c h ,  n a m e l y  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  ( S e c t i o n  5 . 7 )  a n d  t h e  m u l t i -  
l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c t i o n  5 . 4 . 1 ) .  T h e  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  e x t e n d e d  o v e r  
a  p e r i o d  o f  m o r e  t h a n  o n e  y e a r .  D u e  t o  t h i s  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e  n o t  a l l  p a r t i c i -  
p a n t s  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n s  i n  a l l  s e c t i o n s .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  m a i n l y  r e c r u i t e d  i n  2 0 0 4  
f r o m  s t u d e n t s  o f  M o d e r n  L a n g u a g e s  a n d  o f  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  a t  D u b l i n  C i t y  
U n i v e r s i t y  a n d  a t  t h e  J u s t u s - L i e b i g - U n i v e r s i t y  o f  G i e i 3 e n  ( G e r m a n y ) .  A d d i t i o n a l l y ,  v i s -  
i t o r s  o n  t h e  s t a r t  p a g e  o f  m y  u n i v e r s i t y  w e b  s i t e  w e r e  k i n d l y  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
e v a l u a t i o n .  O v e r a l l ,  4 4  p a r t i c i p a n t s  g a v e  f e e d b a c k  i n  t h e  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s . 2  
T h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  w a s  c o n d u c t e d  a n o n y m o u s l y .  E a c h  p a r t i c i p a n t  f r e e l y  c h o s e  a n  
a r b i t r a r y  c o m b i n a t i o n  o f  l o g i n  a n d  p a s s w o r d .  
T h e  s u m m a r i s e d  f e e d b a c k  f o r  e a c h  s e c t i o n  i s  d e t a i l e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u b - s e c t i o n s  
( t h e  c o m p l e t e  f e e d b a c k  i s  a v a i l a b l e  i n  A p p e n d i x  B . 1 ) .  T h e  t i t l e  o f  e a c h  s u b - s e c t i o n  
r e f l e c t s  t h e  n a m e  o f  t h e  e v a l u a t i o n  s e c t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  g a v e  
f e e d b a c k  i n  e a c h  s e c t i o n :  
Y o u r  l a n g u a g e s :  3 8  p a r t i c i p a n t s  
P l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g :  3 4  p a r t i c i p a n t s  
L a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e :  3 8  p a r t i c i p a n t s  
A n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s :  2 8  p a r t i c i p a n t s  
M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l :  1 4  p a r t i c i p a n t s  
7 . 3 . 1 .  Y o u r  L a n g u a g e s  
I n  t h i s  e v a l u a t i o n  s e c t i o n ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  m a i n l y  a s k e d  a b o u t  t h e  l a n g u a g e s  t h e y  
h a d  a l r e a d y  l e a r n e d  a n d  t h e  l a n g u a g e s  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  l e a r n  ( F i g u r e  7 . 6 ) .  O u t  o f  3 8  
 h e  r e s p o n s e  r a t e  c a n n o t  b e  c a l c u l a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  o p e n  r e c r u i t m e n t  p r o c e s s .  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n ,  m o r e  t h a n  7 0 %  w e r e  G e r m a n  n a t i v e  s p e a k e r s  
a n d  2 4 %  w e r e  E n g l i s h  n a t i v e  s p e a k e r s  ( e x a c t  f i g u r e s  s e e  A p p e n d i x  B .  1 . 1 ) .  
Y o u r  l a n a u a g o s  
W h a t  i s  y o u r  m o t h e r  t o n g u e ?  
m  
W h i c h  o t h e r  l a n g u a g e s  h a v e  y o u  l e a r n e d ?  
-  
D o  y o u  w a n t  t o  l e a r n  a n y  o t h e r  R o m a n c e  l a n g u a g e @ )  
( S p a n i s h ,  I t a l i a n ,  e t c . ) ?  
y e s  n o  d o n ' t  k n o w  
0  Cj O  
I f  y e s ,  w h i c h  R o m a n c e  l a n g u a g e s  w o u l d  y o u  l i k e  t o  l e a r n ?  S p a n i s h  
F r e n c h  
7  I t a l i a n  
1  P o r t u o u e s e  
C o m m e n t s :  
F i g u r e  7 . 6 :  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  y o u r  l a n g u a g e s  
T h e  q u e s t i o n  o n  l a n g u a g e s  l e a r n e d  b y  t h e  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  s h o w s  a  w i d e  d i s -  
t r i b u t i o n  o f  l a n g u a g e s .  T h r e e  p a r t i c i p a n t s  h a d  l e a r n e d  f i v e  l a n g u a g e s ,  f i v e  p a r t i c i p a n t s  
h a d  l e a r n e d  f o u r  l a n g u a g e s ,  f o u r t e e n  p a r t i c i p a n t s  h a d  l e a r n e d  t h r e e  l a n g u a g e s ,  t h i r t e e n  
p a r t i c i p a n t s  h a d  l e a r n e d  t w o  l a n g u a g e s  a n d  j u s t  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  h a d  l e a r n e d  o n l y  
o n e  l a n g u a g e .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  h a d  a  s t r o n g  b a c k g r o u n d  i n  R o m a n c e  l a n g u a g e s :  t w e n t y  
p a r t i c i p a n t s  h a d  l e a r n e d  o n e  m o d e r n  R o m a n c e  l a n g u a g e  ( t h r e e  o f  t h e s e  p a r t i c i p a n t s  
h a d  a l s o  l e a r n e d  L a t i n ) ,  t e n  p a r t i c i p a n t s  h a d  l e a r n e d  t w o  m o d e r n  R o m a n c e  l a n g u a g e s  
( t h r e e  o f  t h e s e  p a r t i c i p a n t s  h a d  a l s o  l e a r n e d  L a t i n ) ,  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  h a d  l e a r n e d  
t h r e e  o r  m o r e  m o d e r n  R o m a n c e  l a n g u a g e s  ( o n e  o f  t h e s e  p a r t i c i p a n t s  h a d  a l s o  l e a r n e d  
L a t i n ) .  
A l m o s t  t w o  t h i r d s  ( 6 3 % )  o f  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  
l e a r n  a n o t h e r  R o m a n c e  l a n g u a g e .  S p a n i s h  w a s  t h e  m o s t  p o p u l a r  l a n g u a g e  p a r t i c i p a n t s  
w a n t e d  t o  l e a r n  ( 2 0  p a r t i c i p a n t s ) ,  f o l l o w e d  b y  I t a l i a n  ( 1 4  p a r t i c i p a n t s ) ,  F r e n c h  ( 5  p a r -  
t i c i p a n t s )  a n d  P o r t u g u e s e  ( 2  p a r t i c i p a n t s ) .  
7 . 3 . 2 .  P l u r i l i n g u a l  L e a r n i n g  
T h i s  e v a l u a t i o n  s e c t i o n  c o n t a i n e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  of 
t h e  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s .  T h e  o b j e c t i v e  of t h e  s e c t i o n  w a . s  t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  p a r -  
t i c i p a n t s  e x p e r i e n c e d  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  i n t e r f e r e n c e  w h e n  l e a r n i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e s  
( F i g u r e  7 . 7 ) .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  i n d i c a t e  l a n g u a g e  p a i r s  f o r  w h i c h  t h e y  
h a d  n o t i c e d  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  i n t e r f e r e n c e  a n d  t o  g i v e  e x a m p l e s .  
~ l u r i l h r g u r l  l e u n l n g  
W h i l e  l e a r n i n g  a  l a n g u a g e ,  h a v e  y o u  e v e r  n o t i c e d  a  p o s i t i v e  o r  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e  f r o m  p r e M ' o u s l y  l e a r n e d  l a n g u a g e s ?  
Y e =  
0  0  
I f  y e s ,  p l e a s e  i n d i c a t e  f o r  e a c h  l a n g u a g e  p a i r  i f  t h e  i n f l u e n c e  p o s i t i v e  
a n d / o r  n e g a t i v e ?  
I  
L a n g u a g e  p a l r  1 :  
L a n g u a g e  p a l r  2  
L a n g u a g e  p a i r  3 :  
I  
D o  y o u  t h i n k  t h a t  c o m p a r i n g  a  l a n g u a g e  y o u  a l r e a d y  k n o w  with a  n e w  
l a n g u a g e  w o u l d  b e  h e l p f u l ?  
C o m m s n t s  
p o s i t i v e  
n e g a t i v e  
F i g u r e  7 . 7 :  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  
A l m o s t  9 0 %  o f  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  ( 3 0  o u t  o f  3 4 )  h a d  n o t i c e d  a  p o s i t i v e  o r  n e g a -  
t i v e  i n f l u e n c e  f r o m  p r e v i o u s l y  l e a r n e d  l a n g u a g e s  w h i l e  l e a r n i n g  a  n e w  l a n g u a g e .  M o r e  
t h a n  9 0 %  o f  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  t h o u g h t  t h a t  c o m p a r i n g  a  n e w  l a n g u a g e  w i t h  a  
l a n g u a g e  t h e y  a l r e a d y  k n e w  w o u l d  b e  h e l p f u l .  H o w e v e r ,  s e v e r a l  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  d e p e n d s  o n  t h e  l a n g u a g e s  o r  l a n g u a g e  f a m i l i e s ,  a n d  t h a t  t r a n s f e r  
c a n  a l s o  b e  n e g a t i v e .  
A s k e d  a b o u t  l a n g u a g e  p a i r s  w i t h  a  p o s i t i v e  a n d / o r  n e g a t i v e  i n f l u e n c e ,  t h e  e v a l u a t i o n  
p a r t i c i p a n t s  c i t e d  3 2  p a i r s  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  ( w i t h  F r e n c h ,  L a t i n  a n d  S p a n i s h  
b e i n g  t h e  m o s t  f r e q u e n t  p r e v i o u s l y  l e a r n e d  l a n g u a g e s ) .  I n  t h r e e  c a s e s  t h i s  i n f l u e n c e  
w a s  d e s c r i b e d  a s  n e g a t i v e .  G e r m a n i c  l a n g u a g e s  ( E n g l i s h  a n d  G e r m a n )  w e r e  c i t e d  i n  
1 7  c a . s e s  a s  h a v i n g  a n  i n f l u e n c e  o n  s u b s e q u e n t l y  l e a r n e d  l a n g u a g e s ,  a n d  i n  1 0  o f  t h e s e  
c a s e s ,  t h i s  i n f l u e n c e d  t h e  l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  ( p o s i t i v e l y  i n  7 0 %  o f  t h e s e  
c o m b i n a t i o n s ) .  
7 . 3 . 3 .  L a n g u a g e - L e a r n i n g  S o f t w a r e  
I n  t h e  l a s t  s e c t i o n  a b o u t  g e n e r a l  l a n g u a g e - l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s ,  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  
r e f l e c t e d  u p o n  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e  ( F i g u r e  7 . 8 ) .  A r o u n d  
4 0 %  o f  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  ( 1 5  o u t  o f  3 8 )  h a d  u s e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e  b e -  
f o r e .  E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w h o  h a d  a l r e a d y  u s e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e  l i k e d  
t h e  f a c t  t h a t  i t  e n a b l e d  s e l f - d i r e c t e d  l e a r n i n g  a t  t h e i r  o w n  p a c e  a n d  a l s o  e n a b l e d  a u -  
t o n o m o u s  l e a r n i n g .  S o m e  p a r t i c i p a n t s  s t r e s s e d  t h e  f a c t  t h a t  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e  
o f f e r e d  i n t e r a c t i v e  a n d  m u l t i m o d a l  e x e r c i s e s  a n d  t h a t  i t  p r o v i d e d  t h e  o p t i o n  f o r  i n t e n s i v e  
d r i l l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  p e r c e i v e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e  
t o  b e  t o o  i n f l e x i b l e  a n d  n o t  c u s t o m i s a b l e  e n o u g h .  F u r t h e r  c r i t i c i s m  c o n c e r n e d  t h e  l a c k  
o f  c o m m u n i c a t i o n  w h e n  w o r k i n g  w i t h  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e  a n d  t h e  s i m p l i c i t y  o f  
t e x t s  a n d  e x e r c i s e s .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  c o n s i d e r e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e  t o  b e  u s e f u l ,  e s p e c i a l l y  
f o r  v o c a b u l a r y  t r a i n i n g  ( 3 7  o u t  o f  3 8  p a r t i c i p a n t s ) ,  d i a l o g u e s  ( 3 4  o u t  o f  3 8 )  a n d  g r a m m a r  
e x e r c i s e s  ( 3 2  o u t  o f  3 8 ) .  A l t h o u g h  c o m p u t e r - b a s e d  v o c a b u l a r y  a n d  g r a m m a r  e x e r c i s e s  
a r e  o f t e n  c a l l e d  ' d r i l l - k i l l '  a n d  ' g r a m m a r - h a m m e r '  e x e r c i s e s ,  t h e y  s e e m  t o  s h o w  t h e  
b i g g e s t  p o t e n t i a l  f o r  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  
7 . 3 . 4 .  A n i m a t e d  G r a m m a r  P r e s e n t a t i o n s  
T h i s  e v a l u a t i o n  s e c t i o n  c o n t a i n e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  t a i l o r - m a d e  a n i m a t e d  g r a m m a r  
p r e s e n t a t i o n s  p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  5 . 7 .  I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e s e  a n i m a t e d  
g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  d i d  n o t  c o n t a i n  a n y  i n t r o d u c t o r y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  o b j e c -  
t i v e  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n  o r  a b o u t  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
c o n t r o l  e l e m e n t s .  H o w e v e r ,  c o m p r e h e n s i v e  h e l p  c o n t e n t s  w e r e  a v a i l a b l e  a t  a n y  t i m e  v i a  
a  c l e a r l y  v i s i b l e  h e l p  b u t t o n .  T h i s  d e c i s i o n  w a s  t a k e n  i n t e n t i o n a l l y ,  i n  o r d e r  t o  s e e  h o w  
e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  c o p e d  w i t h  a  m i n i m u m  o f  d i r e c t l y  g i v e n  i n f o r m a t i o n .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  i f  i t  w a s  e a s y  t o  f a m i l i a r i s e  t h e m s e l v e s  w i t h  a l l  o f  

P l e a s e  g o  t o  t h e  ~ l m r t l o n r  p a g r  ( o p e n s  i n  n e w  b r o w s e r  w i n d o w )  
a n d  b y  o u t  t h e  a n i m a t i o n s  ( F l a s h  r e q u i r e d ) l  
S o m e  q u e s t i o n s  ( n u m b e r s  i n  b r a c k e t s  r e f e r t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
a n i m a t i o n s ) :  
W a s  i t  e a s y  t o  f a r n i l i a r i s e  y o u r s e l f  w i t h  a l l  o f  t h e  c o n b o l  e l e m e n t s  
a n d  t o  u s e  t h e m  e f f e c t i v e l y ?  
t n  y o u r  o p i n i o n ,  w h i c h  c a n t o 1  b u t t o n s  s h o u l d  b e  p a r t  o f  t h e  c o n t r o l  
n e l ?  [ I ,  3 1  
H a w  w o u l d  y o u  r a t e  t h e  p r o g r e s s  b a t 7  ( 5  = v e r y  u s e f u l ,  1  =  n o t  
u s e f u l )  m ]  
W o u l d  y o u  l i k e  t o  b e  a b l e  t o  e n t e r  y o u r  o w n  s e n t e n c e s  a s  
e x a m p l e s ?  
I s  k  u s e f u l  f o r  y o u  t o  s e e  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  i n  s e v e r a l  R o m a n c e  
l a n g u a g e s  a t t h e  s a m e  t i m e ?  
A r e  t h e  h e l p  t e a  h e l p f u l  f o r  y o u ?  
P l e a s e  r a t e  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  e a c h  e x a m p l e  ( 5  = v e r y  u s e f u l ,  1  =  
n o t  u s e f u l ) :  
.  ,  - - - -  
! 7  T o  t h e  b e g ~ n n ~ n g  
17 R m n d  
I  I  F o r w a r d  
1 . 1  P l a y l C o n l i n u e  
I 1  T o t h e e n d  
[ I ]  R e p l a c i n g  i n d i c a t i o n s  o f  p l a c e  
5  4  3  2  1  n o  o p i n i l  
[ 2 ]  E m p h a s i z i n g  t h e  s u b j e c t  
p ]  I r r e g u l a r  v e r b s  i n  p a s s a t o  r e m d o  
5  4  3  2  1  n o  o p i n i r  
0 0 0 0 0  0  
5  4  3  2  1  n o  o p i n i r  
0 0 0 0 0  0  
[ 4 ]  S p a t r a l  p r e p o s l b o n s  a n d  m o v e m e n t s  
5  4  3  2  1  n o  o p i n i c  
0 0 0 0 0  0  
O v a r a l l ,  h o w  d o  y o u  r a t e  t h e  u s e  o f  a n i m a b o n  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g ?  
n o  o p l n i r  
0 0 0 0 0  0  
-   
F i g u r e  7 . 9 :  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  
t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s  a n d  t o  u s e  t h e m  e f f e c t i v e l y .  T h e  m a j o r i t y  o f  p a r t i c i p a n t s  ( 1 7  o u t  
o f  2 8 )  d i d  n o t  h a v e  a n y  p r o b l e m s  w i t h  t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s  o f  t h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  
p r e s e n t a t i o n s .  E i t h e r  t h e  p a r t i c i p a n t s  k n e w  r i g h t  a w a y  h o w  t o  u s e  t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s ,  
o r  t h e y  a c c e s s e d  t h e  h e l p  f u n c t i o n  t o  g e t  a p p r o p r i a t e  h e l p .  F o u r  p a r t i c i p a n t s  h a d  s o m e  
p r o b l e m s  w i t h  t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s .  A n o t h e r  f o u r  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  l i k e  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  d i d  n o t  r e c e i v e  a n y  d i r e c t  i n s t r u c t i o n s  a n d  t h e r e f o r e  h a d  t o  a c c e s s  t h e  h e l p  
c o n t e n t s .  T w o  p a r t i c i p a n t s  m a d e  t h e  p o i n t  t h a t  i n  t h e i r  o p i n i o n  i t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  
h a v e  g r e a t e r  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s  a n d  t h e  c o n t e n t .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  w h i c h  c o n t r o l  b u t t o n s  s h o u l d  b e  p a r t  o f  t h e  c o n -  
t r o l  p a n e l .  T h e  a n s w e r s  s h o w  t h a t  a p a r t  f r o m  t h e  e s s e n t i a l  p l a y  b u t t o n  ( 2 6  o u t  o f  2 6 ) 3 ,  
t h e  o t h e r  b u t t o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  u s e f u l  i n  5 8 %  t o  6 9 %  o f  c a s e s :  
P a u s e :  1 6  
T o  t h e  b e g i n n i n g :  1 8  
R e w i n d :  1 5  
F o r w a r d :  1 5  
T o  t h e  e n d :  1 5  
T h e s e  r e s u l t s  l e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t o  p r o v i d e  o n l y  a  s e l e c t i o n  o f  c o n t r o l  b u t t o n s  f o r  
a n i m a t e d  t e x t  i n  t h e  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  ( S e c t i o n  5 . 8 ) .  T h e  a u t h o r i n g  
t o o l  p r o v i d e s  a l t o g e t h e r  f o u r  b u t t o n s :  a  p l a y / c o n t i n u e  b u t t o n ,  a  p a u s e  b u t t o n  a n d  t w o  
b u t t o n s  t o  j u m p  t o  t h e  b e g i n n i n g  o r  t o  t h e  e n d  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  c o n t r o l  b u t t o n s  i s  c o n t e x t - d e p e n d e n t :  i f  a  b u t t o n ' s  f u n c t i o n  i s  n o t  
n e c e s s a r y  i n  a  c e r t a i n  a n i m a t i o n  p h a s e ,  t h e n  t h e  b u t t o n  i s  e i t h e r  n o t  v i s i b l e  o r  n o t  
c l i c k a b l e  ( v i s u a l i s e d  b y  a  g r e y e d - o u t  e f f e c t ) .  
T h e  p r o g r e s s  b a r  i n  t h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n  o n  i r r e g u l a r  v e r b s  i n  t h e  
I t a l i a n  t e n s e  p a s s a t o  r e m o t o  r e c e i v e d  t h e  f o l l o w i n g  r a t i n g s  i n  t h e  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  
( 5  =  v e r y  u s e f u l ,  1  =  n o t  u s e f u l ) :  
3 0 v e r a l l  2 8  p a r t i c i p a n t s  g a v e  f e e d b a c k  o n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s .  H o w e v e r  
t w o  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  i n d i c a t e  a n y  c o n t r o l  b u t t o n  w h i c h  s h o u l d  b e  p a r t  o f  t h e  c o n t r o l  p a n e l .  T h e r e f o r e  
t h e  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e s e  t w o  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n .  
T a b l e  7 . 1 :  E v a l u a t i o n  r e s u l t s  -  p r o g r e s s  b a r  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  b e  a b l e  t o  e n t e r  t h e i r  o w n  
s e n t e n c e s  a s  d e m o n s t r a t i o n  e x a m p l e s .  I n t e r e s t i n g l y ,  o n l y  a b o u t  h a l f  o f  t h e  e v a l u a t i o n  
p a r t i c i p a n t s  ( 1 3  o u t  o f  2 7 )  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  h a v e  t h i s  o p t i o n .  E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  a s k e d  i f  i t  w a s  u s e f u l  f o r  t h e m  t o  s e e  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  i n  s e v e r a l  R o m a n c e  
l a n g u a g e s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  A l m o s t  h a l f  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  ( 1 3  o u t  o f  2 8 )  s a i d  t h a t  t h i s  
o p t i o n  w a s  u s e f u l ,  t h o u g h  t w o  p a r t i c i p a n t s  d i s a g r e e d .  M o s t  o f  t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  
c o n s i d e r e d  t h i s  o p t i o n  t o  b e  p o s i t i v e ,  g i v e n  t h a t  e a c h  l a n g u a g e  c o u l d  b e  s w i t c h e d  o n  
a n d  o f f  a t  a n y  t i m e ,  o r  t h a t  t h e  o p t i o n  i s  o n l y  u s e f u l  i f  t h e i r  l a n g u a g e  s k i l l s  a r e  s t r o n g  
e n o u g h  i n  t h e  l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e  p r o v i d e d  h e l p  t e x t s  w e r e  h e l p f u l  f o r  t h e  
u s e  o f  t h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s .  S i x t e e n  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  t h e m  u s e f u l  
b u t  t w o  p a r t i c i p a n t s  c r i t i c i s e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  h e l p  t e x t s  s h o u l d  n o t  b e  a  
p r e r e q u i s i t e  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  u s a g e  o f  t h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s .  
T w o  p a r t i c i p a n t s  a c t u a l l y  h a d  t o  m a k e  a  l o t  o f  u s e  o f  t h e  h e l p  t e x t s  t o  u n d e r s t a n d  h o w  
t o  w o r k  t h e i r  w a y  t h r o u g h  t h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s .  F i v e  p a r t i c i p a n t s  d i d  
n o t  u s e  t h e  h e l p  t e x t s  a t  a l l  b e c a u s e  t h e  d e s i g n  o f  t h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  
s e e m e d  t o  b e  s t r a i g h t f o r w a r d  e n o u g h .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  r a t e d  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  e a c h  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e -  
s e n t a t i o n  a s  f o l l o w s  ( 5  =  v e r y  u s e f u l ,  1  =  n o t  u s e f u l ) :  
a v e r a g e  
3 . 1 3  
R a t i n g  
P a r t i c i p a n t s  
T a b l e  7 . 2 :  E v a l u a t i o n  r e s u l t s  -  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  
5  
5  
T w o  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  m a d e  t h e  g e n e r a l  c o m m e n t  t h a t  t h e  s p e e d  o f  t h e  a n i m a -  
t i o n s  s h o u l d  b e  c o n t r o l l a b l e  a n d  t h a t  i t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e l y  s w i t c h  o f f  t h e  
4  
7  
2  
4  
3  
3  
R a t i n g  
R e p l a c i n g  i n d i c a t i o n s  o f  p l a c e  
E m p h a s i z i n g  t h e  s u b j e c t  
I r r e g u l a r  v e r b s  i n  p a s s a t o  r e m o t o  
S p a t i a l  p r e p o s i t i o n s  a n d  m o v e m e n t s  
a v e r a g e  
4 . 3 7  
4 . 0 0  
3 . 6 3  
4 . 2 2  
3  
3  
8  
6  
1  
1  
1  
5  
4 . 3 8  
2  
2  
1  
n o  o p i n i o n  1  
3  
5  
1 3  
6  
1 4  
n o  o p i n i o n  
4  
O v e r a l l  
4  
1 1  
9 9 9  
7  
6  
2 1  
1 4 9  
1  
a n i m a t i o n .  T h e s e  s u g g e s t i o n s  w e r e  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  s l i d e - b a s e d  
l e a r n i n g  m a t e r i a l s  ( S e c t i o n  5 . 8 )  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y s :  
t h e  p r e s e n t e r  m o d u l e  o f  t h e  a u t h o r i n g  t o o l  a u t o m a t i c a l l y  d e t e c t s  i f  t h e  c u r r e n t  
l e a r n i n g  c o n t e n t  c o n t a i n s  a n y  i t e m s  o f  a n i m a t e d  t e x t .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  p r e s e n t e r  
m o d u l e  d i s p l a y s  a  s l i d e r  w i t h  w h i c h  t h e  l e a r n e r  c a n  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  t h e  
a n i m a t i o n  s p e e d .  
a  t h e  a u t h o r  o f  l e a r n i n g  c o n t e n t  c a n  d e c i d e  a t  a u t h o r i n g  t i m e  i f  a  p i e c e  o f  c o n t e n t  
w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  s t a t i c  o r  a n i m a t e d  f o r m .  T h e  a u t h o r  h a s  o n l y  t o  m o d i f y  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  c h u n k  i n  t h e  u n d e r l y i n g  X M L  c o n t e n t  f i l e .  A s  a n  a l t e r n a t i v e ,  t h e  
l e a r n i n g  c o n t e n t  a u t h o r  c a n  p r o v i d e  b o t h  a n i m a t e d  a n d  s t a t i c  v e r s i o n s  o f  t h e  s a m e  
c o n t e n t .  T h i s  a p p r o a c h  w a s  u s e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  l e a r n i n g  
c o n t e n t  f o r  t h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  ( S e c t i o n  7 . 4 ) .  
7 . 3 . 5 .  M u l t i l i n g u a l  D i c t i o n a r y  T o o l  
T h i s  e v a l u a t i o n  s e c t i o n  c o n t a i n e d  q u e s t i o n s  o n  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c -  
t i o n  5 . 4 . 1 ) .  I n  t h i s  e v a l u a t i o n  p h a s e ,  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  w a s  e v a l u a t e d  a s  
a n  i s o l a t e d  a p p l i c a t i o n  ( F i g u r e  7 . 1 0 ) .  I n  t h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  w a s  e m b e d d e d  i n  a  l e a r n i n g  m o d u l e  o n  l e x i c a l  p r o p e r -  
t i e s  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s ,  a l o n g  w i t h  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c t i o n  5 . 4 . 2 )  
a n d  t h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  ( S e c t i o n  5 . 5 ) .  
I n  t h e  p r e v i o u s  e v a l u a t i o n  s e c t i o n ,  I  s h o w e d  t h a t  a  n u m b e r  o f  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  d i r e c t  i n f o r m a t i o n  w h e n  s t a r t i n g  t o  w o r k  w i t h  
t h e  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  I  c r e a t e d  a n  i n t r o d u c t o r y  
s c r e e n s h o t - l i k e  t u t o r i a l  w h i c h  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  m a i n  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( F i g u r e  5 . 4 ) .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e  s h o r t  i n t r o d u c t i o n  h e l p e d  t h e m  t o  u s e  t h e  
m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( 5  =  v e r y  u s e f u l ,  1  =  n o t  u s e f u l ) :  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  i f  i t  w a s  e a s y  t o  f a m i l i a r i s e  t h e m s e l v e s  w i t h  a l l  
R a t i n g  
P a r t i c i p a n t s  
T a b l e  7 . 3 :  E v a l u a t i o n  r e s u l t s  -  s h o r t  i n t r o d u c t i o n  
5  
3  
n o  o p i n i o n  
a v e r a g e  
3 . 6 4  
4  
4  
3  
6  
2  
1  
1  
P l e a s e  g o  t o  t h e  I L ~ ~ ~ ~ ~  ( o p e n s  i n  n e w  h m w s e r  w i n d o w )  a n d  q  t  
o u t w i t h  d i f f e h n t b x b  ( F l w h  r e q u i r e d ) l  
I  S a m e  q u a s b ' o n s :  
I  I f  y o u  u s e d  t h e  s h o r t  i n m u d o n :  H o w  m u c h  d i d  i t  h e l p  y o u ?  ( 6  v e r y  
. m  
0 @ @ 0 6  
y o u m ~ l f  w i t h  811 o f  t h e  c o n t r o l  B l e m e n h g  a n d  
M o w  u s e f u l  i s  t h e  % b  p a g e w  f u n d o n  f o r  y o u ?  
H o w  m u c h  d o  t h e  t r a n s l a t i o n s  h e l p  y o u ?  
P l e a s e  r a t e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  f u r t h e r  t r a n s l a t i o n  i n f o r m a t i o n  ( 6  =  
I  v @ y  u s e f u l .  1  = n o t  u s e f u l ) :  
P a n  o f  s ~ s e c h  ( ' n o u ~ ' .  ' a d j e c t i v e '  . . . )  
5 4 3 2 1 m Q M  
0 0 0 0 8  d  
W h a t  o t h e r  f u n c t i o n s  w o u l d  y n u  l i k e  M  s e e  i n  t h e  p r o g r a m ?  
O v e r a l l ,  h o w  d l d  y o u  g e t  o n  w i t h  t h e  p r o g r a m ?  
m r a l l ,  h o w  d o  y o u  r a t e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  p r o g r a m  f o r  y o u ?  ( 5  =  5  4  3  2  1  n o  o p l n b c  
w r y  u s e f u l .  1  =  n o t  u s e f u l )  
0 0 0 0 0  ,  8  
F i g u r e  7 . 1 0 :  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  
o f  t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s  a n d  t o  u s e  t h e m  e f f e c t i v e l y .  N i n e  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  h a v e  
p r o b l e m s  u s i n g  t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s ,  b u t  t w o  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  u s e  t h e m  
e f f e c t i v e l y .  F o r  f o u r  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s ,  i t  w a s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  w h i c h  
l a n g u a g e s  c o u l d  b e  u s e d  a s  i n p u t  l a n g u a g e s .  A f t e r  t h i s  e v a l u a t i o n  p h a s e ,  I  a d d e d  a  t e x t  
l a b e l  t o  t h e  l a n g u a g e  s e l e c t i o n  r a d i o  b u t t o n s  t o  m a k e  t h e i r  f u n c t i o n  c l e a r e r .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e  ' w e b  p a g e '  f u n c t i o n  w a s  u s e f u l  f o r  t h e m .  
N i n e  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  t h e  w e b  p a g e  f u n c t i o n  u s e f u l ,  w h i l e  f i v e  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  
s e e  a  b e n e f i t  t o  t h e m s e l v e s .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  a b o u t  h o w  m u c h  t h e  t r a n s l a t i o n s  h e l p e d  t h e m .  
E i g h t  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  t h e  t r a n s l a t i o n s  h e l p f u l ,  w h e r e a s  f o u r  p a r t i c i p a n t s  c r i t i c i s e d  
t h e  f a c t  t h a t  n o t  a l l  p o s s i b l e  t r a n s l a t i o n s  o f  a n  i n p u t  t e x t  w o r d  w e r e  d i s p l a y e d  a n d  t h a t  
p h r a s e s  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  s e v e r a l  w o r d s  w e r e  n o t  t r a n s l a t e d .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  l e x i c a l  a n d  g r a m -  
m a t i c a l  i n f o r m a t i o n  ( 5  =  v e r y  u s e f u l ,  1  =  n o t  u s e f u l ) :  
T a b l e  7 . 4 :  E v a l u a t i o n  r e s u l t s  -  l e x i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  i n f o r m a t i o n  
R a t i n g  
P a r t  o f  s p e e c h  ( ' n o u n ' ,  ' a d j e c t i v e '  . . . )  
T o p i c  ( ' s p o r t s ' ,  ' p o l i t i c s '  . . . )  
T i m e  a n d  p e r s o n  ( f o r  v e r b s )  
I  h a d  i n c l u d e d  t o p i c  i n f o r m a t i o n  s o  t h a t  t h e  l e a r n e r  c o u l d  s e e  i f  a  d i s p l a y e d  t r a n s l a t i o n  
b e l o n g e d  t o  t h e  ' c o r r e c t '  t o p i c  a r e a  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i n p u t  t e x t .  I n t e r e s t i n g l y ,  
e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  s e e m e d  t o  r a t e  g r a m m a t i c a l  i n f o r m a t i o n  ( p a r t  o f  s p e e c h ,  t i m e  
a n d  p e r s o n  o f  v e r b s )  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  l e x i c a l  i n f o r m a t i o n  ( t o p i c ) .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  a b o u t  w h a t  o t h e r  f u n c t i o n s  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  
s e e  i n  t h e  p r o g r a m .  A p a r t  f r o m  g e n e r a l  s u g g e s t i o n s  t o  i n c l u d e  f u r t h e r  l a n g u a g e s ,  o r  
t o  s u p p o r t  G e r m a n  a n d  E n g l i s h  t e x t s  a s  i n p u t  t e x t ,  t h e r e  w e r e  a  c o u p l e  o f  i n t e r e s t i n g  
s u g g e s t i o n s :  
l i n k i n g  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  t o  a  g r a m m a r  r e f e r e n c e  
5  
5  
w o r d s  w h i c h  a r e  d r a g g e d  i n t o  t h e  b o x  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  t o o l  s h o u l d  a l s o  b e  
d i r e c t l y  s h o w n  i n  o t h e r  e x a m p l e  s e n t e n c e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  l e a r n e r  u n d e r s t a n d s  
t h e i r  p r o p e r  u s e .  T h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  ( S e c t i o n  5 . 5 )  a c t u a l l y  d o e s  p r o -  
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v i d e  a  s i m i l a r  f u n c t i o n a l i t y ,  a p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l e a r n e r  h a s  t o  i n p u t  a n d  
s u b m i t  e a c h  k e y  w o r d  m a n u a l l y  i n  t h e  c o n c o r d a n c e r .  
s e n d  t e x t  w o r d s  d i r e c t l y  t o  G o o g l e  t o  g e t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  u s a g e  i n  
w e b  t e x t s .  T e c h n i c a l l y  t h i s  w o u l d  b e  q u i t e  e a s y  t o  a c c o m p l i s h  a s  G o o g l e  o f f e r s  
a n  A P I  t o  a c c e s s  i t s  s e r v i c e s  a u t o m a t i c a l l y  f r o m  a n y  s e r v e r  s c r i p t .  H o w e v e r ,  
i t  i s  q u e s t i o n a b l e  i f  t h i s  w o u l d  r e a l l y  b e  u s e f u l  t o  a  l a n g u a g e  l e a r n e r .  S e a r c h  
r e s u l t s  f r o m  G o o g l e  a r e  s o m e w h a t  u n p r e d i c t a b l e  w i t h  r e g a r d  t o  c o n t e n t  a n d  l i n -  
g u i s t i c  q u a l i t y .  E a c h  W i k i p e d i a  a r t i c l e ,  i n  c o n t r a s t ,  i s  u s u a l l y  c h e c k e d  b y  s e v e r a l  
W i k i p e d i a   a u t h o r ^ . ^  
p o s s i b i l i t y  t o  l i s t e n  t o  t e x t - t o - s p e e c h  o u t p u t  o f  s i n g l e  w o r d s  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  h o w  t h e y  c o p e d  w i t h  t h e  p r o g r a m  o v e r a l l .  E l e v e n  
p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  e x p e r i e n c e  a n y  p r o b l e m s  w i t h  t h e  t o o l ,  w h i l e  o n e  p a r t i c i p a n t  
n e e d e d  s o m e  h e l p  a n d  e x p l o r a t i o n  t o  u s e  i t  e f f e c t i v e l y .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  h o w  t h e y  p e r s o n a l l y  r a t e d  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  
p r o g r a m  o v e r a l l  ( 5  =  v e r y  u s e f u l ,  1  =  n o t  u s e f u l ) :  
T a b l e  7 . 5 :  E v a l u a t i o n  r e s u l t s  -  u s e f u l n e s s  o f  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  
I n  t h i s  e v a l u a t i o n  p h a s e ,  s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  t r a n s l a t i o n  i n f o r -  
m a t i o n  o f f e r e d  b y  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  w a s  s o m e t i m e s  m i s l e a d i n g  a n d  d i d  
n o t  p r o v i d e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  t r a n s l a t i o n  f o r  s o m e  i n p u t  t e x t  w o r d s .  H o w e v e r ,  i t  
h a s  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  t h a t  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  d o e s  n o t  p e r f o r m  
a n y  s e m a n t i c  o r  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  i n p u t  t e x t .  T h e r e f o r e  t h i s  t o o l  i s  n o t  a b l e  t o  
s e l e c t  t h e  m o s t  l i k e l y  t r a n s l a t i o n  o f  a  w o r d  i n  a  c e r t a i n  c o n t e x t .  
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R a t i n g  
P a r t i c i p a n t s  
7 . 4 .  S u m m a t i v e  E v a l u a t i o n  
T h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  c o n t a i n e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  u s a b i l i t y  a n d  u s e r  
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s a t i s f a c t i o n  ( S e c t i o n  3 . 5 . 2 )  o f  t h e  s o f t w a r e  t o o l s  d e v e l o p e d .  T h e  s u r n m a t i v e  e v a l u a t i o n  
c o v e r e d  f o u r  d i f f e r e n t  s e c t i o n s .  O n e  s e c t i o n  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  
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4 W i k i p e d i a  a r t i c l e s  a r e  u s e d  a s  t h e  d a t a b a s e  f o r  t h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r .  
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t h e m s e l v e s ,  w h i l e  t h r e e  s e c t i o n s  c o n t a i n e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t o o l s  d e v e l o p e d  i n  t h i s  P h . D .  
r e s e a r c h ,  n a m e l y  t e x t  t o o l s ,  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  a b o u t  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  ( i n c l u d i n g  
m u l t i p l e - c h o i c e  q u e s t i o n s ) ,  a n d  t h e  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e  o f  E S P R I T  ( S e c t i o n  5 . 2 ) .  
T e x t  t o o l s  i n c l u d e  t h e  m u l t i l i n g u a l  a n d  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l s  ( S e c t i o n s  5 . 4 . 1  a n d  
5 . 4 . 2 ) ,  a n d  t h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  ( S e c t i o n  5 . 5 ) .  
T h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  w a s  p e r f o r m e d  i n  w i n t e r l s p r i n g  2 0 0 6 .  O v e r a l l ,  2 4  p a r t i c -  
i p a n t s  g a v e  f e e d b a c k  i n  t h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  m a i n l y  
r e c r u i t e d  f r o m  a d u l t  l a n g u a g e  l e a r n e r s  i n  D u b l i n ,  G i e f l e n  ( G e r m a n y )  a n d  N o t t i n g h a m  
( U n i t e d  K i n g d o m ) .  T h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  w a s  c o n d u c t e d  a n o n y m o u s l y .  E a c h  p a r t i c -  
i p a n t  f r e e l y  c h o s e  a n  a r b i t r a r y  c o m b i n a t i o n  o f  l o g i n  a n d  p a s s w o r d .  
T h e  s u m m a r i s e d  f e e d b a c k  o f  e a c h  s e c t i o n  i s  d e t a i l e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u b - s e c t i o n s  
( t h e  c o m p l e t e  f e e d b a c k  i s  a v a i l a b l e  i n  A p p e n d i x  B . 2 ) .  T h e  t i t l e  o f  e a c h  s u b - s e c t i o n  
r e f l e c t s  t h e  n a m e  o f  t h e  e v a l u a t i o n  s e c t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  g a v e  
f e e d b a c k  i n  e a c h  s e c t i o n :  
P r e - Q u e s t i o n n a i r e :  2 4  p a r t i c i p a n t s  
T e x t  t o o l s :  1 5  p a r t i c i p a n t s  
S e n t e n c e  s t r u c t u r e s :  11 p a r t i c i p a n t s  
G r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e :  5  p a r t i c i p a n t s  
7 . 4 . 1 .  P r e - Q u e s t i o n n a i r e  
I n  t h i s  e v a l u a t i o n  s e c t i o n ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  m a i n l y  a s k e d  a b o u t  t h e  l a n g u a g e s  t h e y  
h a d  a l r e a d y  l e a r n e d ,  t h e  l a n g u a g e s  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  l e a r n ,  a n d  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  
l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e  ( F i g u r e  7 . 1 1 ) .  
O u t  o f  2 4  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n ,  a r o u n d  7 0 %  w e r e  G e r m a n  n a t i v e  
s p e a k e r s  a n d  m o r e  t h a n  2 0 %  w e r e  E n g l i s h  n a t i v e  s p e a k e r s .  
T h e  e v a l u a t i o n  q u e s t i o n  o n  l a n g u a g e s  l e a r n e d l k n o w n  b y  t h e  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  
s h o w e d  t h a t  1 7  p a r t i c i p a n t s  k n e w / h a d  l e a r n e d  a t  l e a s t  t h r e e  l a n g u a g e s  w h i c h  i n  m y  
o p i n i o n  r e p r e s e n t s  a  h u g e  p o t e n t i a l  f o r  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  ( T a b l e  7 . 6 ) .  A l l  p a r t i c i p a n t s  
h a d  l e a r n e d l k n e w  E n g l i s h .  T w e n t y  p a r t i c i p a n t s  h a d  l e a r n e d  F r e n c h ,  e l e v e n  p a r t i c i p a n t s  
h a d  l e a r n e d  S p a n i s h  a n d  s i x  p a r t i c i p a n t s  h a d  l e a r n e d  I t a l i a n .  
3 )  P l e a m  m y o w  p m i w m f l e ~ l  m  t h e s e  l a n v u a p s s  o n  a  m a l e  h p m  1  ( h a w  W e d p a )  l o  6  I n r P n a ,  n e a r - n n b m b  
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F i g u r e  7 . 1 1 :  S u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  p r e - q u e s t i o n n a i r e  
T a b l e  7 . 6 :  E v a l u a t i o n  r e s u l t s  -  n u m b e r  of e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  p e r  n u m b e r  o f  l a n -  
g u a g e s  
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L a n g u a g e s  k n o w n / l e a r n e d  
N u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  
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M o r e  t h a n  9 0 %  o f  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  l e a r n  a n -  
o t h e r  R o m a n c e  l a n g u a g e .  I t a l i a n  ( 1 2  p a r t i c i p a n t s )  a n d  S p a n i s h  ( 1 1  p a r t i c i p a n t s )  w e r e  
t h e  m o s t  p o p u l a r  l a n g u a g e s  p a r t i c i p a n t s  w a n t e d  t o  l e a r n ,  f o l l o w e d  b y  P o r t u g u e s e  ( 3  
p a r t i c i p a n t s )  a n d  F r e n c h  ( 2  p a r t i c i p a n t s ) .  
W h i l e  l e a r n i n g  a  n e w  l a n g u a g e ,  m o r e  t h a n  9 0 %  o f  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  h a d  e x p e -  
r i e n c e d  a  p o s i t i v e  e f f e c t  f r o m  p r e v i o u s l y  l e a r n e d  l a n g u a g e s .  
7 . 4 . 2 .  T e x t  T o o l s  
I n  t h i s  e v a l u a t i o n  s e c t i o n ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  m a i n l y  a s k e d  a b o u t  t h e  m u l t i l i n g u a l  a n d  
p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l s  a n d  t h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  ( F i g u r e  7 . 1 2 ) .  T h i s  
e v a l u a t i o n  s e c t i o n  a l s o  c o n t a i n e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  o n  l e x i c a l  p r o p e r t i e s  o f  R o m a n c e  
l a n g u a g e s .  
T h i r t e e n  p a r t i c i p a n t s  u s e d  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l .  T w e l v e  p a r t i c i p a n t s  g a v e  
f e e d b a c k  o n  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  " w e b  p a g e "  f u n c t i o n  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  
t o o l  w a s  u s e f u l  f o r  t h e m :  f o u r  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  i t  ' v e r y  u s e f u l ' ,  f i v e  p a r t i c i p a n t s  
c o n s i d e r e d  i t  t o  b e  ' u s e f u l '  a n d  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  ' n o t  u s e f u l '  f o r  
t h e m .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  m a i n l y  u s e d  E n g l i s h  o r  G e r m a n  a s  t r a n s l a t i o n  l a n g u a g e s  i n  
t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l .  G e r m a n  w a s  u s e d  b y  f i v e  p a r t i c i p a n t s ,  E n g l i s h  w a s  
u s e d  b y  f o u r  p a r t i c i p a n t s  ( t w o  p a r t i c i p a n t s  u s e d  b o t h  l a n g u a g e s ) ,  a n d  F r e n c h  w a s  u s e d  
b y  t h r e e  p a r t i c i p a n t s .  
T h i r t e e n  p a r t i c i p a n t s  u s e d  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l .  E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e  g r o u p i n g  o f  w o r d s  i n  P a n - R o m a n c e  v o c a b u l a r y ,  P r o f i l e  w o r d s  
a n d  0 r t h o g r a p h i c a l l y 5  s i m i l a r  w o r d s  w a s  h e l p f u l  f o r  t h e m .  E l e v e n  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  i t  
h e l p f u l ,  o n e  p a r t i c i p a n t  d i d  n o t  f i n d  i t  u s e f u l  b e c a u s e  " w i t h  b a s i c  l a n g u a g e  k n o w l e d g e  
y o u  k n o w  f r o m  w h e r e  s o m e  w o r d s  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  [ s i c ] " .  
N i n e  o u t  o f  t e n  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  t h o u g h t  t h a t  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  
w o u l d  b e  u s e f u l  o r  v e r y  u s e f u l  f o r  t h e i r  l a n g u a g e  l e a r n i n g ,  a n d  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  
p a r t i c i p a n t s  c l a i m e d  t h a t  t h e y  w o u l d  r e a l l y  u s e  t h e  t o o l .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  f o u n d  t h e  b u t t o n s  a n d  l a y o u t  o f  t h e  m u l -  
t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  a n d  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  t o  b e  i n t u i t i v e  a n d  e f f e c t i v e .  
 h e  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  t h e  l o o s e r  t e r m  ' g r a p h i c a l l y '  i n s t e a d  o f  t h e  s c i e n t i f i c a l l y  c o r r e c t  ' o r t h o g r a p h i -  
c a l l y '  t o  a v o i d  c o n f u s i n g  p a r t i c i p a n t s  w i t h  t e r m i n o l o g y  t h e y  m i g h t  n o t  b e  f a m i l i a r  w i t h .  
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F a y  m  u s e  m t h e  i n f o r r n m  p m u i d e d ?  
( d m c u n )  ( q l d t e  d f f i c u u )  ( q u i t e  e a s y )  ( e a s y )  
@  6  8  f ,  
3 c ) W r k h  a c t i o n a r y m o l  d i d  y o u  h d  m a r e  
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O P l u r i I i n g u a l  d i d o n a r y  t o o l  
C o n c o r d m o o r  
I  
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F i g u r e  7 . 1 2 :  S u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  t e x t  t o o l s  
A r o u n d  7 0 %  o f  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  t h e  b u t t o n s  a n d  l a y o u t  o f  t h e s e  t o o l s  t o  b e  i n t u -  
i t i v e .  M o r e  t h a n  9 0 %  c o n s i d e r e d  t h e  b u t t o n s  a n d  l a y o u t  o f  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l s  t o  b e  
e f f e c t i v e .  T w o  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  t h a t  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l s  w e r e  ' e a s y '  t o  u s e  w i t h  t h e  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d ,  w h i l e  a l m o s t  8 0 %  o f  p a r t i c i p a n t s  c o n s i d e r e d  i t  t o  b e  ' q u i t e  e a s y ' .  
N i n e  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  c o n s i d e r e d  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  t o  b e  m o r e  
u s e f u l  t h a n  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l ,  w h e r e a s  f i v e  p a r t i c i p a n t s  p r e f e r r e d  w o r k i n g  
w i t h  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l .  
T h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  ' v e r y  u s e f u l '  b y  s e v e n  e v a l u a t i o n  
p a r t i c i p a n t s .  F i v e  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  i t  ' u s e f u l ' ,  a n d  t w o  p a r t i c i p a n t s  s t a t e d  t h a t  i t  
w a s  ' n o t  u s e f u l '  f o r  t h e m .  T h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  c o n t a i n s  a  l i s t  e l e m e n t  w h i c h  
s h o w s  w o r d s  w i t h  r o u g h l y  t h e  s a m e  m e a n i n g  i n  a l l  t h r e e  l a n g u a g e s .  T h i s  f e a t u r e  w a s  
r a t e d  p o s i t i v e l y  b y  t e n  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s ,  w h e r e a s  t w o  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  d i d  
n o t  f i n d  i t  u s e f u l .  
T w o  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  r a t e d  t h e  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  ( f o r  P a n - R o m a n c e  
v o c a b u l a r y ,  S o u n d  C o r r e s p o n d e n c e s  a n d  P r e f i x e s  a n d  S u f f i x e s )  a s  b e i n g  ' v e r y  u s e f u l ' ,  
w h i l e  e i g h t  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  c o n s i d e r e d  t h e m  t o  b e  ' u s e f u l '  a n d  o n e  e v a l u a t i o n  
p a r t i c i p a n t  f o u n d  i t  ' n o t  u s e f u l ' .  
7 . 4 . 3 .  S e n t e n c e  S t r u c t u r e s  
T h i s  p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  m a i n l y  d e a l t  w i t h  s i m i l a r  g r a m m a t i c a l  p r o p e r t i e s  o n  t h e  
s e n t e n c e  l e v e l .  T h e  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  ( S e c t i o n  5 . 8 )  w a s  
u s e d  t o  c r e a t e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  o n  s e n t e n c e  c o m p o n e n t s  s u c h  a s  n e g a t i o n s ,  d e m o n -  
s t r a t i v e  p r o n o u n s  a n d  a d j e c t i v e s ,  a n d  p e r s o n a l  p r o n o u n s .  T h e s e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  
w e r e  c r e a t e d  a s  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  v e r s i o n s ,  s o  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  a n i m a t e d  t e x t  c o u l d  
b e  t e s t e d  i n  c o m p a r i s o n  t o  s t a t i c  t e x t .  E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a u t o m a t i c a l l y  a s -  
s i g n e d  t o  t h e  ' s t a t i c '  o r  ' a n i m a t e d '  t e s t  g r o u p  w h e n  t h e y  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  e v a l u a t i o n  
p l a t f o r m .  I n  t h i s  e v a l u a t i o n  s e c t i o n ,  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  e i t h e r  s h o w n  a n i m a -  
t e d  o r  s t a t i c  l e a r n i n g  m a t e r i a l s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  t e s t  g r o u p  t h e y  b e l o n g e d  t o .  T h e  
e v a l u a t i o n  s e c t i o n  o n  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  c o n c l u d e d  w i t h  a  t e s t  o f  1 3  q u e s t i o n s  t o  t e s t  
t h e  p a r t i c i p a n t s '  k n o w l e d g e  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e  c o n t e n t  o f  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  ( T a -  
b l e  7 . 7 )  a n d  t h e  l a n g u a g e  s t y l e  o f  t h e  e x p l a n a t i o n s  ( T a b l e  7 . 8 ) .  
I  
r o u g h  t h e  p m v i d e d  i n f o r m a t i o n .  
@ Q u i t e  m y  l e a r n i n g  l e v e l  
@ A  b t  d i f f i c u l t  b u t  s t i l l  m a n a g e a b l e  
@ T o o  d i f f i c u l t  
@ Q u i t e  e a s y  b u t  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  a  f e w  t h i n g s  
@ Q u i t e  d i f f i c u l t  
@ V e r y  d i i c u l t  
C o m m e n t s :  
I - -  P l e a s e  d o n ' t  g o  b a c k  t o  t h e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w h i l e  d o i n g  t h e  l a n g u a g e  t e s t l  
Y s  i m p o r t a n t f o r t h e  e v a l u a t i o n  t o  s e e  w h a t  y o u  a c t u a l t y k n o w .  
I M P O R T A N T :  D o n ' t  f o r g e t  m  s a v e  y o u r  f e e d b a c k  b e f o r e  a a r t i n g  t h e  t e s t l  
F i g u r e  7 . 1 3 :  S u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  -  s t a t i c  v e r s i o n  
P l e a s e  g o  t o t  
~ r n l n g  m r t r r l a l s  a n d  w o r k  y o u r w a y  t h r o u g h  t h e  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  
H o w  d o  y o u  r a t e  t h e  c o n t e n t  o f  l e a r n i n g  
O T o o  e a s y  
m a t e r i a l s ?  O Q u i t e  m y  l e a r n i n g  l e v e l  
O A  b i t  d i f f i c u l t  b u t  s t i l l  m a n a g e a b l e  
O T o o  d i f f i c u l t  
H o w  d o  y o u  r a t e  t h e  l a n g u a g e  s t y l e  o f  t h e  
0 1  c o u l d  e a s i b f o l l o w  
e x p l a n a t i o n s 7  
O Q u i t e  e a s y  b u t  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  a  f e w  t h i n g s  
0  Q u i t e  d i f f i c u l t  
O V e r y  d i f f i c u l t  
H o w  u s e f u l  d o   y o ^  f i n d  t h e  u s e  o f  a n l m a b o n  
r ] J ~ s t  g l m m l c k l  
I n  t h e s e  l a n g u a g e  m a t e n a l s ?  
C  H e l p e d  m e  ~ n  s o m e  c a s e s  
0  Q u i t e  g o o d  
9 V e r v  u s e f u l  
N O W  p l e a s e  g o  t o  t h e  I a n g u a p m  t o s t  p a g e .  P l e a s e  oc I  u a c K  r o  m e  l e a r n l n g  m a r e n a l s  w n l l e  o o l n g  m e  l a n g u a g e  t e s t 1  
I t ' s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  t o  s e e  v h a t  y o u  a c t u a  I W  
I M P O R T A N T :  D o n Y f o r g 8 t t 0  s a v e  y o u r f e e d b a c k  b e l u r e  s t a r t i n g  t h e  t e s t !  
F i g u r e  7 . 1 4 :  S u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  -  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  -  a n i m a t e d  v e r s i o n  
Q u i t e  m y  l e a r n i n g  l e v e l  
A  b i t  d i f f i c u l t  b u t  s t i l l  m a n a g e a b l e  
T o o  d i f f i c u l t  
R a t i n g  i t e m  
T o o  e a s y  
T a b l e  7 . 7 :  E v a l u a t i o n  r e s u l t s  -  d e g r e e  o f  d i f f i c u l t y  o f  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  f o r  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e s  
N u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  
1  
T a b l e  7 . 8 :  E v a l u a t i o n  r e s u l t s  -  l a n g u a g e  s t y l e  o f  t h e  e x p l a n a t i o n s  
R a t i n g  i t e m  I  
I  c o u l d  e a s i l y  f o l l o w  
Q u i t e  e a s y  b u t  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  a  f e w  
Q u i t e  d i f f i c u l t  
V e r y  d i f f i c u l t  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  ' a n i m a t e d '  t e s t  g r o u p  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e  u s e  o f  
N u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  
8  
2  
1  
0  
a n i m a t i o n  i n  t h e  l a n g u a g e - l e a r n i n g  m a t e r i a l s  o n  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  ( T a b l e  7 . 9 ) .  O n l y  
f o u r  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  ' a n i m a t e d '  t e s t  g r o u p  p r o v i d e d  f e e d b a c k  o n  t h i s  e v a l u a t i o n  
q u e s t i o n .  
H e l p e d  m e  i n  s o m e  c a s e s  
Q u i t e  g o o d  
V e r y  u s e f u l  
R a t i n g  i t e m  
J u s t  g i m m i c k s !  
T a b l e  7 . 9 :  E v a l u a t i o n  r e s u l t s  -  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  
N u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  
0  
N i n e  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  c o m p l e t e d  t h e  t e s t  o n  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s .  T h e  t e s t  c o n -  
t a i n e d  1 3  m u l t i p l e - c h o i c e  q u e s t i o n s  o n  s e n t e n c e  c o m p o n e n t s  s u c h  a s  n e g a t i o n s ,  d e m o n -  
s t r a t i v e  p r o n o u n s  a n d  a d j e c t i v e s ,  a n d  p e r s o n a l  p r o n o u n s .  F o r  e a c h  t e s t  q u e s t i o n  t h e r e  
w e r e  t h r e e  p o s s i b l e  a n s w e r s  w i t h  o n l y  o n e  c o r r e c t  a n s w e r .  E a c h  p a r t i c i p a n t  r e c e i v e d  
t w o  p o i n t s  f o r  a  c o r r e c t  a n s w e r  a t  t h e  f i r s t  a t t e m p t  a n d  o n e  p o i n t  f o r  a  c o r r e c t  a n s w e r  
a t  t h e  s e c o n d  a t t e m p t .  C o n s e q u e n t l y ,  e a c h  p a r t i c i p a n t  c o u l d  a c h i e v e  a  m a x i m u m  o f  2 6  
p o i n t s .  
S i x  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  b e l o n g e d  t o  t h e  ' s t a t i c '  t e s t  g r o u p ,  w h i l e  t h r e e  p a r t i c i -  
p a n t s  w e r e  p a r t  o f  t h e  ' a n i m a t e d '  t e s t  g r o u p .  T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  ' s t a t i c '  t e s t  g r o u p  
h a d  l e a r n t  o n  a v e r a g e  1 . 8  R o m a n c e  l a n g u a g e s ,  w h e r e a s  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  ' a n i m a -  
t e d '  t e s t  g r o u p  h a d  l e a r n t  o n  a v e r a g e  2 . 3  R o m a n c e  l a n g u a g e s  ( d a t a  f r o m  S e c t i o n  7 . 4 . 1 ) .  
O v e r a l l ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  ' s t a t i c '  t e s t  g r o u p  a c h i e v e d  h i g h e r  r e s u l t s  ( T a b l e  7 . 1 0 ) .  
I n  t h e  ' s t a t i c '  t e s t  g r o u p  t w o  p a r t i c i p a n t s  a c h i e v e d  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  p o i n t s  
( 2 6 ) '  w i t h  t w o  p a r t i c i p a n t s  a c h i e v i n g  2 0  p o i n t s  a n d  t w o  o t h e r s  1 8  p o i n t s .  I n  t h e  ' a n i m a -  
t e d '  t e s t  g r o u p  o n e  p a r t i c i p a n t  a c h i e v e d  2 3  p o i n t s ,  o n e  p a r t i c i p a n t  a c h i e v e d  1 8  p o i n t s  
a n d  o n e  p a r t i c i p a n t  a c h i e v e d  1 7  p o i n t s .  
I  A v e r a g e  p o i n t s  p e r  p a r t i c i p a n t  
' A n i m a t e d '  t e s t  g r o u p  I  1 9 . 3  
' S t a t i c '  t e s t  g r o u p  
T a b l e  7 . 1 0 :  E v a l u a t i o n  r e s u l t s  -  t e s t  o n  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  
( m a x i m u m  -  2 6  -  p o i n t s )  
2 1 . 3  
T a b l e  7 . 1 1  s h o w s  t h e  c o r r e l a t i o n  ( a c r o s s  b o t h  g r o u p s )  b e t w e e n  t h e  t e s t  r e s u l t s  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  t h e  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  h a d  l e a r n t . 6  
T a b l e  7 . 1 1 :  E v a l u a t i o n  r e s u l t s  -  t e s t  r e s u l t  c o m p a r e d  t o  R o m a n c e  l a n g u a g e s  l e a r n t  
N u m b e r  o f  l a n g u a g e s  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  ' s t a t i c '  a n d  ' a n i m a t e d '  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e  e x p e r i m e n t  i s  t o o  s m a l l  t o  g e n e r a l i s e  t h e  r e s u l t s .  I n  f u r t h e r  w o r k  I  h o p e  t o  
b e  a b l e  t o  r u n  e x p e r i m e n t s  w i t h  a  l a r g e r ,  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s .  
7 . 4 . 4 .  G r a p h i c a l  U s e r  I n t e r f a c e  
N u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  
I n  t h i s  p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  a s s e s s  t h e  g r a p h i c a l  u s e r  
i n t e r f a c e  o f  E S P R I T  a n d  i t s  c o m p o n e n t s .  
T w o  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  i t  ' v e r y  e a s y '  t o  u s e  E S P R I T  r i g h t  f r o m  t h e  s t a r t ,  
f o r  t w o  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  i t  w a s  ' e a s y ' ,  a n d  o n e  p a r t i c i p a n t  r a t e d  i t  a s  b e i n g  
' r e g u l a r '  t o  u s e .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  F ' r e n c h ,  I t a l i a n  o r  
S p a n i s h  a s  f u r t h e r  i n t e r f a c e  l a n g u a g e s .  T h r e e  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  w a n t  a n y  
o f  t h e s e  l a n g u a g e s  a s  f u r t h e r  l a n g u a g e s .  O n e  p a r t i c i p a n t  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  I t a l i a n ,  
w h i l e  a n o t h e r  p a r t i c i p a n t  w o u l d  l i k e  t o  u s e  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h  a s  f u r t h e r  
i n t e r f a c e  l a n g u a g e s .  
A l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  e v a l u a t i o n  s e c t i o n  u s e d  t h e  ' g u i d e d  t o u r s ' .  H o w e v e r ,  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  g u i d e d  t o u r s  w a s  v e r y  d i f f e r e n t  a m o n g  t h e  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s ,  f r o m  
A v e r a g e  p o i n t s  p e r  p a r t i c i p a n t  
( m a x i m u m  2 6  p o i n t s )  
T h r e e  R o m a n c e  l a n g u a g e s  
T w o  R o m a n c e  l a n g u a g e s  
O n e  R o m a n c e  l a n g u a g e  
6 P r e v i o u s l y  l e a r n t  R o m a n c e  l a n g u a g e s :  F r e n c h ,  I t a l i a n ,  S p a n i s h ,  C a t a l a n  a n d  L a t i n .  
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h e l p i n g  " v e r y  m u c h "  t o  " n o t  v e r y "  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  h o w  m u c h  i n s t r u c t i o n  t h e y  g e n e r a l l y  p r e f e r  w i t h  
l a n g u a g e - l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  T h r e e  p a r t i c i p a n t s  s e l e c t e d  t h e  o p t i o n  t h a t  t h e y  ' c a n  b e  
v e r y  a c t i v e  a n d  v e r y  p a s s i v e ,  j u s t  d e p e n d s ' .  T w o  p a r t i c i p a n t s  t h o u g h t  t h a t  ' s u g g e s t i o n s  
a r e  h e l p f u l  b u t  a t  t h e  e n d  i t ' s  t h e m  w h o  d e c i d e  w h a t  t o  d o ' .  
E v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  h o w  t h e y  f o u n d  t h e  i d e a  t o  u s e  t h e  T V  m e t a p h o r  
( T V  s c r e e n ,  T V  m a g a z i n e  a n d  T e l e t e x t )  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  F o u r  p a r t i c i p a n t s  s e -  
l e c t e d  t h e  p r e - s e t  a n s w e r  t h a t  i t  ' h e l p e d  t h e m  a  l o t  t o  u s e  t h e  s y s t e m  r i g h t  f r o m  t h e  
s t a r t ' .  O n e  p a r t i c i p a n t  s e l e c t e d  t h e  p r e - s e t  a n s w e r  ' I  d o n ' t  s e e  t h e  p o i n t :  w a t c h i n g  T V  
i s  p a s s i v e ,  w h e r e a s  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i s  a c t i v e ' .  N o  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t  w o u l d  h a v e  
p r e f e r e d  a  t o p i c - b a s e d  a p p r o a c h .  
7 . 4 . 5 .  P l u r i l i n g u a l  I n p u t  A n a l y s i s  a n d  F e e d b a c k  M o d u l e  
T h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  ( S e c t i o n  5 . 6 )  w a s  t e s t e d  w i t h  a  
c o l l e c t i o n  o f  e s s a y s  f r o m  s t u d e n t s  o f  I t a l i a n  a t  t h e  L a n g u a g e  C e n t r e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  N o t t i n g h a m .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  a t  S t a g e  1 . 7  
B y  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  t h e  e s s a y s  
t h e  s t u d e n t s  h a d  c o m p l e t e d  a b o u t  5 0  h o u r s  o f  s t u d y ,  T h e  c o r r e c t i o n s  m a d e  b y  M a r i s a  
~ a r m o ~  w e r e u s e d  a s  t h e  g o l d - s t a n d a r d  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  
a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e .  
F r o m  t h e  e s s a y s  I  r a n d o m l y  e x t r a c t e d  5 0  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  e r r o r s  ( s i m p l e  a n d  
c o m p l e x  s e n t e n c e s ) .  E a c h  s e n t e n c e  c o n t a i n e d  o n e  o r  m o r e  e r r o r s .  F r o m  e a c h  s e n t e n c e  
I  m a n u a l l y  i s o l a t e d  o n e  o r  s e v e r a l  s e n t e n c e  c h u n k s .  E a c h  s e n t e n c e  c h u n k  i s  a  s i m p l e  
s e n t e n c e  a n d  c o n t a i n s  e x a c t l y  o n e  e r r o r .  T h e  c h u n k i n g  p r o c e s s  y i e l d e d  6 7  s e n t e n c e  
c h u n k s .  A  t o t a l  o f  3 2  s e n t e n c e  c h u n k s  c a n  p o t e n t i a l l y  b e  a n a l y s e d  w i t h  t h e  p l u r i l i n g u a l  
i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  ( S e c t i o n  7 . 4 . 5 .  I ) ,  w h i l e  a n o t h e r  3 5  s e n t e n c e  c h u n k s  
c o n t a i n  e r r o r s  o r  s y n t a c t i c  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  a r e  b e y o n d  t h e  c u r r e n t  c a p a b i l i t i e s  o f  
t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  ( S e c t i o n  7 . 4 . 5 . 2 ) .  
' S t a g e  1  i s  f o r  a b s o l u t e  b e g i n n e r s  s t u d y i n g  t h e  l a n g u a g e  a b  i n i t i o .  A  S t a g e  1  c o u r s e  a i m s  t o  e n a b l e  
l e a r n e r s  t o  c o p e  w i t h  e v e r y d a y  s i t u a t i o n s  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e ,  t o  p r a c t i s e  t h e  b a s i c  g r a m m a t i c a l  
s t r u c t u r e s  u n d e r l y i n g  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e ,  t o  w r i t e  s h o r t  l e t t e r s  a n d  a c c o u n t s  a n d  t o  h a v e  s o m e  a p p r e -  
c i a t i o n  o f  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  c o u n t r i e s  c o n c e r n e d .  T h e  l a n g u a g e  c e n t r e  o f f e r s  l a n g u a g e  c o u r s e s  u p  t o  
S t a g e  6 .  
8 ~ h e  e s s a y s  w e r e  k i n d l y  p r o v i d e d  b y  M a r i s a  M a r m o ,  I t a l i a n  l a n g u a g e  t e a c h e r  a t  t h e  L a n g u a g e  C e n t r e  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o t t i n g h a m .  
7 . 4 . 5 . 1 .  A n a l y s a b l e  L e a r n e r  I n p u t  
T h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  
p e r f o r m e d  a  c o m p l e t e  a n a l y s i s  o f  a l l  3 2  a n a l y s a b l e  s e n t e n c e  c h u n k s .  F o r  e a c h  o f  t h e s e  
s e n t e n c e  c h u n k s ,  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  p r o v i d e d  b e t w e e n  
1  a n d  5  p o s s i b l e  e r r o r  a n a l y s e s  a s  f e e d b a c k  t o  t h e  l e a r n e r  ( o n  a v e r a g e  1 . 5 9  e r r o r  a n a l y s e s  
p e r  s e n t e n c e  c h u n k ) .  A l l  t h e s e  e r r o r  a n a l y s e s  c o n t a i n  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  f l a g g e d  
p o t e n t i a l   e r r o r ^ . ^  
T h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  c o r r e c t l y  r e c o g n i s e d  2 9  o f  t h e  3 2  k n o w n  e r r o r s ,  w h i c h  
y i e l d s  a  r e c a l l  o f  0 . 9 1 .  T h e  p r e c i s i o n  f o r  t h e  a n a l y s a b l e  s e n t e n c e  c h u n k s  i s  0 . 6 6  ( 4 5  
c o r r e c t  g u e s s e s ,  6 8  g u e s s e s  a l t o g e t h e r ) . ' '  T h e  s e n t e n c e  c h u n k  e r r o r s  w h i c h  c a n  b e  
a n a l y s e d  b y  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  f a l l  i n t o  t e n  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  ( o r d e r e d  
f r o m  m o s t  f r e q u e n t  t o  l e s s  f r e q u e n t ) :  
a  m i s s i n g  a u x i l i a r y  v e r b  ( 9  o c c u r r e n c e s ) :  i n  s e v e r a l  s e n t e n c e s  s t u d e n t s  d i d  n o t  p r o -  
v i d e  a n  a u x i l i a r y  v e r b  a l o n g  w i t h  t h e  p a s t  p a r t i c i p l e  f o r m  o f  t h e  m a i n  v e r b  l i k e  
i n  S a b a t o  v i s i t a t o  i l  c a s t e l l o  ( [ O n ]  S a t u r d a y  v i s i t e d  t h e  c a s t l e ) .  T h i s  w a s  r e l i -  
a b l y  d e t e c t e d  b y  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  t h r o u g h  i f - t h e n  t e s t s  o f  t h e  v e r b a l  
g r o u p .  T h e s e  t e s t s  c h e c k  w h e t h e r  a n y  f i n i t e  v e r b  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  s e n t e n c e  a n d  
w h e t h e r  t h e  v e r b a l  g r o u p  s t a r t s  w i t h  a  f i n i t e  v e r b .  
a  m i s s i n g  n o u n  p h r a s e  a g r e e m e n t  ( 9  o c c u r r e n c e s ) :  g e n e r a l l y  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m -  
p o n e n t  d e t e c t e d  m i s s i n g  n o u n  p h r a s e  a g r e e m e n t  r e l i a b l y .  H o w e v e r ,  i t  f a i l e d  t o  
d e t e c t  t h e  m i s s i n g  n o u n  p h r a s e  a g r e e m e n t  i n  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  H o  a v u t o  t u t t i  
i l  g i o r n o  s t u d i a r e .  ( I  h a d  t o  l e a r n  t h e  w h o l e  d a y  l o n g . ) .  T h e  n o u n  p h r a s e  t u t t i  
i l  g i o r n o ' l  ( t h e  w h o l e  d a y  l o n g )  w h i c h  a c t s  a s  a n  a d v e r b i a l  c o m p l e m e n t  w a s  ( i n -  
c o r r e c t l y )  p l a c e d  b y  t h e  l e a r n e r  b e t w e e n  t h e  v e r b s  a v u t o  a n d  s t u d i a r e .  A s  a  
c o n s e q u e n c e ,  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  t r e a t s  t h e  n o u n  p h r a s e  a s  a  p a r t  o f  
t h e  v e r b a l  g r o u p .  N o u n  p h r a s e s  w i t h i n  v e r b a l  g r o u p s ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  c h e c k e d  
b y  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  b e c a u s e  n o u n  p h r a s e s  n o r m a l l y  c a n n o t  b e  p a r t  
o f  a  v e r b a l  g r o u p  i n  t h e  c o n t e x t  o f  E S P R I T ' S  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e .  
' ~ e c a l l  t h a t  o n l y  t h e  e r r o r  a n a l y s e s  w i t h  t h e  l o w e s t  n u m b e r  o f  e r r o r s  a r e  d i s p l a y e d  t o  t h e  l e a r n e r .  I n  c a s e  
o f  t i e s ,  m u l t i p l e  e r r o r  a n a l y s e s  w i t h  t h e  s a m e  ( m i n i m a l )  n u m b e r  o f  e r r o r s  a r e  g e n e r a t e d  a s  f e e d b a c k .  
1 ° 1 n  t h e  c a s e  o f  m u l t i p l e  e r r o r  a n a l y s e s ,  t h e  s a m e  e r r o r  i s  f l a g g e d  c o r r e c t l y  ( o r  i n c o r r e c t l y )  m o r e  t h a n  
o n c e .  
' ' M i s s i n g  a g r e e m e n t :  t u t t i  i s  p l u r a l ,  g i o r n o  i s  s i n g u l a r .  
m i s s i n g  p r e p o s i t i o n  ( 3  o c c u r r e n c e s ) :  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  c h e c k s  a f t e r  
p a r s i n g  i f  t h e  m a i n  v e r b  o f  t h e  i n p u t  r e q u i r e s  c e r t a i n  p r e p o s i t i o n s .  T h i s  t y p e  of 
m i s t a k e  w a s  p r o p e r l y  r e c o g n i s e d  i n  t w o  l e a r n e r  s e n t e n c e s .  I n  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  
A b b i a m o  t e l e f o n a t a  l a  t a x i  c a m p a g n i a .  
( [ W e ]  h a v e  p h o n e d  t h e  t a x i  c o m p a n y . ) ,  
h o w e v e r ,  i t  f a i l e d  t o  i n d i c a t e  t h e  r e q u i r e d  p r e p o s i t i o n  a  b e c a u s e  t h e  v e r b  l e x i c o n  
u s e d  b y  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  v e r b  t e l e f o n a r e  ( t o  c a l l ,  
t o  p h o n e )  c a n  b e  u s e d  a s  b o t h  a  t r a n s i t i v e  ( h e n c e  w i t h o u t  a  p r e p o s i t i o n )  a n d  a s  
a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b .  
s p e l l i n g  m i s t a k e s  ( 3  o c c u r r e n c e s ) :  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  
m o d u l e  p r o v i d e d  t h e  f e e d b a c k  t h a t  s o m e  v e r b  f o r m s  h a d  n o t  b e e n  f o u n d  i n  t h e  
l e x i c o n .  T h e  l e a r n e r  i n p u t  c a n  b e  f u l l y  a n a l y s e d  a s  s o o n  a s  t h e  l e a r n e r  m o d i f i e s  
t h e  i n p u t ,  f o r  e x a m p l e  b y  r e p l a c i n g  d e v u t o  b y  d o v u t o  ( p a s t  p a r t i c i p l e  o f  d o v e r e  
( m u s t ) ) .  
w r o n g  a u x i l i a r y  v e r b  ( 2  o c c u r r e n c e s ) :  t h e  v e r b  l e x i c o n  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  
a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  c o n t a i n s  a u x i l i a r y  v e r b  i n f o r m a t i o n  o n l y  f o r  t h e  
m o s t  c o m m o n  v e r b s .  T h e r e f o r e  t h e  w r o n g  a u x i l i a r y  v e r b  e s s e r e  ( w o r d  f o r m  s i a m o )  
w a s  n o t  p r o p e r l y  r e c o g n i s e d  i n  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  V e n e r d i  s e r a  s i a m o  p r e p a r a t e  
l a  c e n a  c o n  g l i  a m i c h i .  ( F r i d a y  e v e n i n g  [ w e ]  a r e  p r e p a r e d  t h e  d i n n e r  w i t h  t h e  
f r i e n d s . )  
m i s s i n g  a c c e n t  ( 1  o c c u r r e n c e ) :  i n  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  P a u l o  v a  a l l ' u n i v e r s i t a  
n e l  c e n t r o .  
( P a u l o  g o e s  t o  t h e  u n i v e r s i t y  i n  t h e  [ c i t y ]  c e n t r e . )  t h e  w o r d  f o r m  
u n i v e r s i t a  l a c k e d  a  g r a v e  a c c e n t  o n  t h e  l a s t  c h a r a c t e r .  T h e  c o r r e c t  w o r d  f o r m  
w o u l d  b e  u n i v e r s i t B  ( u n i v e r s i t y ) .  T h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  
m o d u l e  p r o v i d e d  t h e  f e e d b a c k  t h a t  t h e  w o r d  f o r m  u n i v e r s i t a  h a d  n o t  b e e n  f o u n d  
i n  t h e  l e x i c o n .  T h e  l e a r n e r  i n p u t  c a n  b e  f u l l y  a n a l y s e d  a s  s o o n  a s  t h e  l e a r n e r  
m o d i f i e s  t h e  i n p u t  b y  r e p l a c i n g  u n i v e r s i t a  b y  u n i v e r s i t h .  
d i r e c t  o b j e c t  p r o n o u n  i n s t e a d  o f  i n d i r e c t  o b j e c t  p r o n o u n  ( 1  o c c u r r e n c e ) :  i n  t h e  
l e a r n e r  s e n t e n c e  L i  s o n o  m o l t o  p i a c i u t i  g l i  s p a g h e t t i . 1 2  t h e  d i r e c t  o b j e c t  p r o n o u n  
l i  h a d  t o  b e  r e p l a c e d  b y  t h e  i n d i r e c t  o b j e c t  p r o n o u n  g l i .  T h e  i n p u t  a n a l y s i s  
' ' ~ o t  d i r e c t l y  t r a n s l a t a b l e  i n t o  E n g l i s h  b e c a u s e  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  u s e s  a  d i f f e r e n t  s y n t a c t i c  c o n s t r u c -  
t i o n  t o  e x p r e s s  t h e  c o n c e p t  o f  T h e y  m u c h  l i k e d  . . . .  
c o m p o n e n t  s u c c e s s f u l l y  d e t e c t e d  t h i s  e r r o r  b y  c h e c k i n g  t h e  s u b c a t e g o r i s a t i o n  i n -  
f o r m a t i o n  o f  t h e  v e r b  p i a c e r e  ( t o  l i k e )  a g a i n s t  t h e  o b j e c t  p r o n o u n  i n  t h e  l e a r n e r  
s e n t e n c e .  
m i s s i n g  i n d i r e c t  o b j e c t  p r o n o u n  ( 1  o c c u r r e n c e ) :  t h e  v e r b  p i a c e r e  ( t o  l i k e ,  t o  
b e  f o n d  o f )  e i t h e r  r e q u i r e s  a n  i n d i r e c t  o b j e c t  p r o n o u n  o r  a n  i n d i r e c t  o b j e c t  ( =  
a  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e  w i t h  t h e  p r e p o s i t i o n  a )  t o  d e n o t e  t h e  p e r s o n  w h o  l i k e s  
s o m e t h i n g .  I n  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  P i a c i u t a  i l  f i l m .  ( L i k e d  t h e  f i l m )  n e i t h e r  
s e n t e n c e  p a r t  i s  a v a i l a b l e .  T h i s  w a s  r e c o g n i s e d  b y  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  
a n d  d i s p l a y e d  a s  f e e d b a c k .  
a  s u b j e c t  p r o n o u n  w a s  u s e d  i n s t e a d  o f  a  d i r e c t  o b j e c t  p r o n o u n  ( 1  o c c u r r e n c e ) :  i n  
t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  P a u l o  n o i  h a  i n v i t a t o  a  c a s a  s u a  p e r  u n a  f e s t a .  ( P a u l o  w e  h a s  
i n v i t e d  t o  h i s  h o u s e  f o r  a  p a r t y )  t h e  s u b j e c t  p r o n o u n  n o i  ( w e )  h a d  t o  b e  r e p l a c e d  
b y  t h e  d i r e c t  o b j e c t  p r o n o u n  c i  ( u s ) .  T h i s  w a s  p r o p e r l y  r e c o g n i s e d  b y  t h e  i n p u t  
a n a l y s i s  c o m p o n e n t  a s  i t  i s  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s u b j e c t  p r o n o u n s  a n d  
( d i r e c t  a n d  i n d i r e c t )  o b j e c t  p r o n o u n s .  T h e r e f o r e  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  
f o u n d  t w o  p o t e n t i a l  s u b j e c t s :  P a u l o  a n d  n o i .  
f a l s e  i n f i n i t e  v e r b  f o r m  ( 1  o c c u r r e n c e ) :  i n  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  S a b a t o  s e r a  a b b i -  
a m o  f a r e  u n a  f e s t a .  ( S a t u r d a y  e v e n i n g  [ w e ]  h a v e  m a k e  a  p a r t y )  t h e  i n f i n i t i v e  f a r e  
( t o  m a k e )  i s  n o t  t h e  c o r r e c t  v e r b  f o r m  ( a  p a s t  p a r t i c i p l e  m u s t  b e  u s e d  i n s t e a d ) .  
T h i s  w a s  p r o p e r l y  r e c o g n i s e d  b y  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  b e c a u s e  t h e  v e r b  
l e x i c o n  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a l l o w e d  i n f i n i t e  v e r b  f o r m s  ( i n f i n i t i v e ,  p a r -  
t i c i p l e ,  g e r u n d )  o f  a  v e r b  w h i c h  f o l l o w s  a n o t h e r  v e r b .  
7 . 4 . 5 . 2 .  U n a n a l y s a b l e  L e a r n e r  I n p u t  
T h e  e r r o r s  o f  t h e  3 5  s e n t e n c e  c h u n k s  w h i c h  c a n n o t  b e  a n a l y s e d  b y  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  
c o m p o n e n t  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  f a l l  i n t o  e l e v e n  d i f -  
f e r e n t  c a t e g o r i e s  ( o r d e r e d  f r o m  m o s t  f r e q u e n t  t o  l e s s  f r e q u e n t ) :  
w r o n g  i d i o m a t i c  u s e  o f  a  v e r b  ( 1 3  o c c u r r e n c e s ) :  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  w a s  g r a m -  
m a t i c a l l y  c o r r e c t  b u t  a  d i f f e r e n t  c o n s t r u c t i o n  h a d  t o  b e  u s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  e s s a y .  I n  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  S o n o  a n d a t o  p e r  i l  t r e n o  ( I  w e n t  f o r  t h e  t r a i n )  
t h e  a r t i c l e  i l  ( t h e )  h a d  t o  b e  d r o p p e d  a n d  t h e  p r e p o s i t i o n  p e r  ( f o r )  h a d  t o  b e  r e -  
p l a c e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n  i n  ( h e r e :  b y  )  t o  g e t  t h e  i n t e n d e d  s e n t e n c e  S o n o  a n d a t o  
i n  t r e n o  ( I  w e n t  b y  t r a i n ) .  A n o t h e r  e x a m p l e  i s  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  
i n  t h e  s e n t e n c e  S o n o  u s c i t a  d e l l a  c a s a  a l l e  n o v e  ( I  l e f t  [ f r o m ]  t h e  h o u s e  a t  n i n e  
[ o ' c l o c k ] )  w h e r e  t h e  i d i o m a t i c  u s e  o f  t h e  v e r b  u s c i r e  ( t o  l e a v e )  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
a  p l a c e  r e q u i r e d  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  t o  b e  d r o p p e d :  S o n o  u s c i t a  d i  c a s a  a l l e  n o v e  
( I  l e f t  [ f r o m ]  h o u s e  a t  n i n e  [ o ' c l o c k ] ) .  
w r o n g  a d v e r b i a l  ( 6  o c c u r r e n c e s ) :  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  c o n t a i n e d  a n  i n c o r r e c t  
a d v e r b i a l  c o n s t r u c t i o n  a s  i n  t h e  s e n t e n c e  D o m e n i c a  s e r a  s c o r s a  h o  d o v u t o  s t u d i a r e  
( L a s t  S u n d a y  e v e n i n g  I  h a d  t o  s t u d y ) .  T h e  c o r r e c t  s e n t e n c e  i s  L a  s e r a  d i  d o m e n i c a  
s c o r s a  h o  d o v u t o  s t u d i a r e  ( T h e  e v e n i n g  o f  l a s t  S u n d a y  I  h a d  t o  s t u d y ) .  
u n k n o w n  w o r d  ( 5  o c c u r r e n c e s ) :  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  c o n t a i n e d  o n e  o r  m o r e  w o r d s  
w h i c h  a r e  n o t  i n  t h e  l e x i c o n  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d -  
u l e ,  s u c h  a s  p r a n z a r e  ( t o  h a v e  d i n n e r )  a n d  s t i p a t o  ( c r a m m e d ,  p a c k e d ) .  
w r o n g  n o n - v e r b a l  w o r d  ( 3  o c c u r r e n c e s ) :  t h e  l e a r n e r  h a d  c h o s e n  a  w r o n g  w o r d  
( n o u n  o r  p r e p o s i t i o n )  s u c h  a s  c o n f e r e n z e  ( l e c t u r e s )  i n s t e a d  o f  l e z i o n i  ( l e s s o n s )  i n  
t h e  s e n t e n c e  N o n  h o  a v u t o  d e l l e  c o n f e r e n z e  ( I  d i d  n o t  h a v e  a n y  l e c t u r e s / l e s s o n s ) .  
a  f a l s e  p r e p o s i t i o n  u s e d  w i t h  c i t y  n a m e s  ( 2  o c c u r r e n c e s ) :  i n  I t a l i a n ,  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  c i t y  n a m e s ,  t h e  p r e p o s i t i o n  a  h a s  t o  b e  u s e d .  S o m e  l e a r n e r s ,  h o w e v e r ,  u s e d  
t h e  p r e p o s i t i o n  i n .  I n  I t a l i a n  t h e  p r e p o s i t i o n  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c i t y  n a m e s  
d o e s  n o t  c h a n g e  w h e n  u s e d  w i t h  a  v e r b  o f  d i r e c t i o n  o r  a  v e r b  o f  l o c a t i o n :  V a d o  
a  R o m a  i n  m a c c h i n a .  ( I  g o  t o  R o m e  b y  c a r . )  /  S o n o  a  R o m a  p e r  v a c a n z e .  ( I  
a m  i n  R o m e  f o r  h o l i d a y s . ) .  F o r  I t a l i a n  t h e s e  e r r o r s  c o u l d  p o t e n t i a l l y  b e  s p o t t e d  
w i t h  p o s t - p a r s i n g  t e s t s .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  a p p l y  s i m i l a r  s i m p l e  t e s t s  
t o  F r e n c h  a n d  S p a n i s h .  I n  t h e s e  l a n g u a g e s  t h e  u s e  o f  p r e p o s i t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  c i t y  n a m e s  d e p e n d s  o n  t h e  v e r b  t y p e  ( d i r e c t i o n  o r  l o c a t i o n ) ,  a s  f o r  e x a m p l e  
i n  S p a n i s h :  V o y  a  B a r c e l o n a  e n  c o c h e .  ( I  g o  t o  B a r c e l o n a  b y  c a r . )  /  E s t o y  
e n  B a r c e l o n a  d e  v a c a c i o n e s .  ( I  a m  i n  B a r c e l o n a  f o r  h o l i d a y s . ) .  T h i s  c a n n o t  b e  
t e s t e d  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  
( S e c t i o n  5 . 3 . 3 ) .  
w r o n g  v e r b  ( I  o c c u r r e n c e ) :  t h e  m a i n  v e r b  o f  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  w a s  i n c o r r e c t .  
I n  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  L a  s e r a  s i a m o  u s c i t i  a  v e d e r e  u n  b e 1  f i l m  ( I n  t h e  e v e n i n g  
w e  w e n t  o u t  t o  s e e  a  g o o d  f i l m )  t h e  u s e  o f  t h e  v e r b  u s c i r e  ( t o  g o  o u t )  i s  n o t  
c o r r e c t .  I n  t h i s  c o n t e x t  t h e  v e r b  a n d a r e  ( t o  g o )  h a d  t o  b e  u s e d :  L a  s e r a  s i a m o  
a n d a t i  a  v e d e r e  u n  b e 1  f i l m  ( I n  t h e  e v e n i n g  w e  w e n t  t o  s e e  a  g o o d  f i l m ) .  
m i s s i n g  c i  p a r t i c l e  ( 1  o c c u r r e n c e ) :  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  C ' e r a  i l  c o m p l e a n n o  d e l  
m i o  r a g a z z o .  ( T h e r e  w a s  t h e  b i r t h d a y  o f  m y  b o y - f r i e n d . )  c o n t a i n s  t h e  a d v e r b  c i  
( t h e r e )  w h i c h  i n  t h e  c o n t e x t  p r o v i d e d  h a d  t o  b e  d r o p p e d .  T h e  c o r r e c t  s e n t e n c e  
w a s  E r a  i l  c o m p l e a n n o  d e l  m i o  r a g a z z o .  ( I t  w a s  t h e  b i r t h d a y  o f  m y  b o y - f r i e n d . ) .  
T h i s  s e m a n t i c  s u b t l e t y  c a n n o t  b e  c h e c k e d  w i t h  t h e  c u r r e n t  i n p u t  a n a l y s i s  c o m -  
p o n e n t  .  
m i s s i n g  a g r e e m e n t  b e t w e e n  s u b j e c t  a n d  p r e d i c a t i v e  c o m p l e m e n t  ( 1  o c c u r r e n c e ) :  
i n  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  c o s i  s i a m o  t o r n a t e  a l l ' a l b e r g o  s t a n c h i s s i m a  ( s o  w e  r e t u r n e d  
t o  t h e  h o t e l  [ b e i n g ]  v e r y  t i r e d  )  t h e  ( i m p l i c i t )  s u b j e c t  w e  ( f e m i n i n e )  d i d  n o t  
a g r e e  i n  n u m b e r  w i t h  t h e  a d j e c t i v a l  p h r a s e  s t a n c h i s s i m a  ( v e r y  t i r e d  )  w h i c h  i n  
t h i s  s e n t e n c e  h a d  t h e  f u n c t i o n  o f  a  p r e d i c a t i v e  c o m p l e m e n t .  T h e  c o r r e c t  I t a l i a n  
s e n t e n c e  w o u l d  b e  c o s i  s i a m o  t o r n a t e  a l l ' a l b e r g o  s t a n c h i s s i m e .  
c o o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o n  ( 1  o c c u r r e n c e ) :  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  L a  s e r a  s o n o  u s -  
c i t a  c o n  i  m i e i  a m i c i  e  i l  m i o  r a g a z z o  p e r  d i v e r s t i r c i . 1 3  ( t o  e n j o y  o u r s e l v e s )  ( [ q  
t h e  e v e n i n g  I  w e n t  o u t  w i t h  m y  f r i e n d s  a n d  m y  b o y - f r i e n d  t o  e n j o y  o u r s e l v e s . )  
c o n t a i n e d  t h e  c o o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o n  e  ( a n d ) .  T h e  c u r r e n t  i n p u t  a n a l y s i s  c o m -  
p o n e n t  i s  n o t  a b l e  t o  a n a l y s e  l e a r n e r  s e n t e n c e s  w i t h  c o o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o n s .  
m u l t i - w o r d  e x p r e s s i o n s  ( 1  o c c u r r e n c e ) :  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  N o n  h o  f a t t o  m o l t i  
f i n o  a l l e  d u e  ( I  d i d  n o t  m a k e  m a n y  u n t i l  t w o  [ o ' c l o c k ] )  c o n t a i n e d  t h e  p r e p o s i t i o n  
f i n o  a  ( u n t i l ) .  T h e  c u r r e n t  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  i s  n o t  a b l e  t o  p r o p e r l y  
r e c o g n i s e  a n d  p r o c e s s  m u l t i - w o r d  e x p r e s s i o n s .  
w r o n g  p a r t  o f  s p e e c h  ( 1  o c c u r r e n c e ) :  t h e  l e a r n e r  s e n t e n c e  N o n  h o  f a t t o  m o l t i  ( I  
d i d n ' t  d o  m a n y )  c o n t a i n e d  t h e  w o r d  f o r m  m o l t i  w h i c h  i s  t h e  m a s c u l i n e  p l u r a l  
f o r m  o f  t h e  a d j e c t i v e  m o l t o  ( m u c h / m a n y )  a n d  t h e  p r o n o u n  m o l t o  ( m u c h / m a n y ) .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  e s s a y  t h e  a d v e r b  m o l t o  h a d  t o  b e  u s e d .  
1 3 T h e  a c t u a l  e r r o r  i n  t h i s  s e n t e n c e  i s  t h e  i n c o r r e c t  w o r d  f o r m  d i v e r s t i r c i .  T h e  c o r r e c t  f o r m  i s  d i v e r t i r c i .  
T h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  w i t h  t h e  I t a l i a n  
t e s t  s e n t e n c e s  i d e n t i f i e d  a  n u m b e r  o f  s h o r t c o m i n g s  w h i c h  c a n  b e  u s e d  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  
f o r  f u t u r e  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e :  
a  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s  a n d  a d v e r b i a l  c o m p l e m e n t s :  t h e  c u r r e n t  i n p u t  a n a l y s i s  c o m -  
p o n e n t  i s  n o t  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  w h i c h  a c t  a s  a n  
o b l i g a t o r y  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t  ( d i r e c t  o r  i n d i r e c t  o b j e c t )  o r  a s  a n  a d v e r b i a l  c o m -  
p l e m e n t ,  s u c h  a s  p e r  t r e  g i o r n i  ( f o r  t h r e e  d a y s ) .  
a  t h e  c u r r e n t  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  i s  n o t  a b l e  t o  r e c o g n i s e  a n d  p r o c e s s  m u l t i -  
w o r d  u n i t s .  T h e r e f o r e  i t  c a n n o t  h a n d l e  c o m m o n  t e r m s  s u c h  a s  f i n o  a  ( u n t i l )  o r  
f i n e  s e t t i m a n a  ( w e e k e n d ) .  
a  c u r r e n t l y  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  d o e s  n o t  a s s i g n  w e i g h t s  t o  d i f f e r e n t  k i n d s  
o f  e r r o r s .  T h e  i n p u t  a n a l y s i s  c o m p o n e n t  a u t o m a t i c a l l y  s e l e c t s  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  
v a r i a n t s  w i t h  t h e  l o w e s t  n u m b e r  o f  e r r o r s  f o r  d i s p l a y  t o  t h e  l e a r n e r .  
7 . 5 .  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  h a s  p r o v i d e d  e x t e n s i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e v a l u a t i o n  r e s u l t s  o f  E S -  
P R I T  c o m p o n e n t s .  E S P R I T  c o m p o n e n t s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  a d u l t  l a n g u a g e  l e a r n e r s  
d u r i n g  d e v e l o p m e n t  s t a g e s  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  I  d e s c r i b e d  t h e  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m s  u s e d  f o r  t h e  f o r m a t i v e  a n d  s u m m a t i v e  e v a l u a -  
t i o n  s t a g e s .  T h e  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  u s e d  f o r  t h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  i s  a  f a s t  a n d  
r e l i a b l e  P H P I M y S Q L - b a s e d  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  w h i c h  c a n  e a s i l y  b e  a d a p t e d  t o  o t h e r  
e v a l u a t i o n  p r o j e c t s .  
8 .  C o n c l u s i o n s  a n d  F u r t h e r  W o r k  
T h i s  t h e s i s  d e s c r i b e d  t h e  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t ,  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
w e b - b a s e d  t o o l s e t  E S P R I T  w h i c h  c o n t a i n s  a  s e r i e s  o f  ( 1 ) C A L L  t o o l s  a n d  r e s o u r c e s  f o r  
t h e  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  o f  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h .  E S P R I T  r e p r e s e n t s  t h e  f i r s t  
p l u r i l i n g u a l  I C A L L  s y s t e m  w h i c h  d e p l o y s  N L P  t o o l s  a n d  t e c h n i q u e s  t o  e n h a n c e  t h e  
p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  t h e s e  l a n g u a g e s .  E S P R I T  p r o v i d e s  t h e  l e a r n e r  
w i t h  t h e  o p t i o n  t o  w o r k  o n  u n r e s t r i c t e d  t e x t s  a n d  t o  r e c e i v e  d y n a m i c  f e e d b a c k  o n  r e -  
s t r i c t e d  i n p u t .  T h e  t o o l s e t  c o m p r i s e s  a n  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e ,  a n i m a t e d  
g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s ,  d i c t i o n a r y  t o o l s  a n d  a  c o n c o r d a n c e r .  T h e  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  
f e e d b a c k  m o d u l e  d y n a m i c a l l y  p r o v i d e s  p r e c i s e  f e e d b a c k  o n  r e s t r i c t e d  l e a r n e r  i n p u t  u p  
t o  p a r a g r a p h  l e v e l .  A n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  v i s u a l i s e  c o n t r a s t i v e  g r a m m a t i -  
c a l  p r o p e r t i e s  a n d  p r o c e s s e s .  D i c t i o n a r y  t o o l s  p r o v i d e  u s e f u l  l e x i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  
i n f o r m a t i o n  o n  u n r e s t r i c t e d  t e x t s .  T h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  g i v e s  e x t e n s i v e  i n f o r -  
m a t i o n  a b o u t  h o w  a  t e r m  i s  u s e d  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  
A n  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  p r o v i d e s  t e a c h e r s  ( a n d  l e a r n e r s )  
w i t h  a  m e a n s  t o  q u i c k l y  a n d  e a s i l y  c r e a t e  a n i m a t e d  t e x t  f o r  i n t e g r a t i o n  i n t o  l e a r n i n g  
m a t e r i a l s .  T h e  a u t h o r i n g  t o o l  i s  l a n g u a g e -  a n d  t o p i c - i n d e p e n d e n t ,  i .  e .  i t  c a n  b e  u s e d  
f o r  a n y  i n f o r m a t i o n  t o  b e  c o n v e y e d  t o  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  T h e  a u t h o r i n g  t o o l  c a n  b e  
u s e d  t o  e a s i l y  c r e a t e  ' p a r a l l e l  m a t e r i a l s '  w i t h  o r  w i t h o u t  a n i m a t e d  t e x t  t o  e v a l u a t e  t h e  
b e n e f i t s  o f  a n i m a t e d  c o n t e n t  c o m p a r e d  t o  n o n - a n i m a t e d  c o n t e n t .  
E S P R I T  t o o l s  m a k e  u s e  o f  t h r e e  o f  t h e  f i v e  N L P  t e c h n o l o g i e s  N e r b o n n e  ( 2 0 0 2 :  6 8 0 )  
l i s t e d  a s  b e i n g  t h e  m a i n  c o n t r i b u t o r s  o f  N L P  t o  I C A L L  i n  p a s t  a n d  p r e s e n t  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  ( S e c t i o n  2 . 3 . 2 )  :  c o n c o r d a n c i n g ,  m o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s i n g  a n d  s y n t a c t i c  p r o -  
c e s s i n g . '  C o n c o r d a n c i n g  f a c i l i t i e s  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r .  M o r -  
p h o l o g i c a l  p r o c e s s i n g  i s  u s e d  i n  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l s  t o  f a c i l i t a t e  a u t o m a t i c  d i c t i o n a r y  
l o o k - u p  o f  w o r d s .  M o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s i n g  i s  a l s o  u s e d  i n  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d -  
-  
' N o t  i n c l u d e d  i n  E S P R I T  a r e  t e x t  a l i g n m e n t  a n d  s p e e c h  r e c o g n i t i o n  a n d  s y n t h e s i s .  
b a c k  m o d u l e  t o  p r o v i d e  e x t e n d e d  m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n .  S y n t a c t i c  p r o c e s s i n g  h a s  
b e e n  e m p l o y e d  i n  t h e  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  t o  s p o t  a n d  d i a g n o s e  e r r o r s  
i n  l e a r n e r s '  o u t p u t .  
I  e x a m i n e d  w h i c h  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  c o u l d  p r o v e  u s e f u l  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  l a n g u a g e -  
l e a r n i n g  m a t e r i a l s  i n  E S P R I T ,  a n d  I  i d e n t i f i e d  a  n u m b e r  o f  l i n g u i s t i c  t o o l s  ( P O S  t a g g e r s  
a n d  l e m m a t i s e r s )  a n d  l e x i c a l  r e s o u r c e s  ( g e n e r a l  w o r d  l i s t s  a n d  c o n j u g a t e d  v e r b  l i s t s )  
w h i c h  w e r e  a d a p t e d  a n d  r e u s e d  t o  c r e a t e  l a n g u a g e  m a t e r i a l s  f o r  E S P R I T .  
T h e  g r a p h i c a l  u s e r  i n t e r f a c e  d e v e l o p e d  f o r  E S P R I T  r e p r e s e n t s  a  T V - l i k e  e n v i r o n m e n t  
w h i c h  c o n s i s t s  o f  a  T V  m a g a z i n e ,  a  T V  s c r e e n  a n d  a  T e l e t e x t  f a c i l i t y .  T h e  T V  d e s i g n  
s u p p o r t s  a  m o d u l a r  a p p r o a c h .  T h e r e f o r e  t h e  c o n t e n t s  p r e s e n t e d  t o  t h e  l e a r n e r  c a n  
e a s i l y  b e  e x p a n d e d  a t  a n y  t i m e .  T h e  l e a r n e r  c a n  f r e e l y  c h o o s e  t h e  t o p i c s  o f  i n t e r e s t ,  
w h i c h  f a c i l i t a t e s  e x p l o r a t o r y  l e a r n i n g .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  
s h o w e d  t h a t  e v a l u a t i o n  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  s e e m  t o  h a v e  a c c e p t a n c e  a n d  u s a b i l i t y  
p r o b l e m s  r e g a r d i n g  t h e  T V - l i k e  e n v i r o n m e n t  ( S e c t i o n  7 . 4 . 4 ) .  
T h e  c l i e n t - s e r v e r  s o f t w a r e  a r c h i t e c t u r e  u s e d  f o r  E S P R I T  c o m b i n e s  F l a s h ,  X M L ,  M y -  
S Q L ,  P e r l ,  P H P  a n d  J a v a  i n  o r d e r  t o  i n t e g r a t e  c u t t i n g - e d g e  v i s u a l i s a t i o n  c o m p o n e n t s ,  
f l e x i b l e  d a t a  s t o r a g e  a n d  e x c h a n g e  t e c h n o l o g i e s ,  a n d  p o w e r f u l  p r o g r a m m i n g  l a n g u a g e s  
i n t o  a  h i g h l y  f l e x i b l e  a n d  m o d u l a r  w e b - b a s e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  T h i s  
s o f t w a r e  a r c h i t e c t u r e  s u p p o r t s  a  p l a t f o r m -  a n d  b r o w s e r - i n d e p e n d e n t  r e p r e s e n t a t i o n  a n d  
a  s t r i c t  s e p a r a t i o n  o f  l a n g u a g e  d a t a  a n d  p r o c e s s i n g  a l g o r i t h m s .  L a n g u a g e  d a t a  c a n  b e  
p r o c e s s e d  e i t h e r  d i r e c t l y  w i t h  A c t i o n s c r i p t  ( i n  F l a s h )  o r  v i a  s e r v e r - s i d e  P e r l ,  P H P  a n d  
J a v a  c o d e ,  w h i c h  p r o v i d e s  e x t e n s i v e  N L P  c a p a b i l i t i e s .  
E S P R I T  c o m p o n e n t s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  a d u l t  l a n g u a g e  l e a r n e r s  d u r i n g  d e v e l o p m e n t  
s t a g e s  ( f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n )  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  ( s u m m a t i v e  
e v a l u a t i o n ) .  T h e  f e e d b a c k  o f  t h e  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  w a s  u s e d  t o  i m p l e m e n t  i m p r o v e -  
m e n t s  a n d  t o  a v o i d  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  f l a w s  a t  l a t e r  s t a g e s .  A  f a s t  a n d  r e l i a b l e  
w e b - b a s e d  d a t a b a s e - d r i v e n  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  w a s  d e v e l o p e d  f o r  t h e  s u m m a t i v e  e v a -  
l u a t i o n  o f  E S P R I T  t o o l s .  T h i s  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m  c a n  e a s i l y  b e  a d a p t e d  t o  o t h e r  
e v a l u a t i o n  p r o j e c t s .  
F o u r  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  w e r e  i n i t i a l l y  f o r m u l a t e d  t o  g u i d e  t h e  r e s e a r c h  d e s c r i b e d  i n  
t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  ( S e c t i o n  2 . 4 ) .  T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  h a v e  b e e n  a d d r e s s e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
( 1 )  E x i s t i n g  m a t e r i a l s  f o r  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  o f  R o m a n c e  l a n g u a g e s  a l m o s t  e x c l u -  
s i v e l y  f o c u s  o n  r e c e p t i v e  s k i l l s ,  w i t h  a  s o m e  e m p h a s i s  o n  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n .  A d d i -  
t i o n a l l y ,  i f  u s e d  a s  s e l f - l e a r n i n g  m a t e r i a l s ,  m a n y  e x i s t i n g  ( m o n o l i n g u a l  a n d  p l u r i l i n g u a l )  
m a t e r i a l s  d o  n o t  p e r f o r m  a n  i n t e l l i g e n t  a u t o m a t i c  a n a l y s i s  o f  l e a r n e r  i n p u t ,  n o r  d o  t h e y  
p r o v i d e  f l e x i b l e  a n d  d y n a m i c  f e e d b a c k .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n :  H o w  c a n  N L P  t e c h n i q u e s  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  f l e x i b l e  p l u r i l i n -  
g u a l  f e e d b a c k  o n  l e a r n e r  i n p u t ?  
I n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h i s  r e s e a r c h  p r o b l e m ,  I  d e v e l o p e d  a  p l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  
a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  ( S e c t i o n  5 . 6 )  f o r  F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h .  T h e  p l u r i l i n g u a l  i n -  
p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  i s  a b l e  t o  p a r s e  i l l - f o r m e d  i n p u t  ( s i m p l e  s e n t e n c e s  o r  
s u b - s e n t e n t i a l  c o n s t i t u e n t s  o f  a  ' c o n t r o l l e d '  l a n g u a g e  f r a g m e n t )  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  
l e a r n e r  w i t h  f l e x i b l e  d y n a m i c a l l y  g e n e r a t e d  f e e d b a c k .  T h i s  f e e d b a c k  i n c l u d e s  p l u r i l i n -  
g u a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m o r p h o s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  w h i c h  d i f f e r  b e t w e e n  t h e  R o m a n c e  
l a n g u a g e s  i n v o l v e d .  
( 2 )  T h e  m a j o r i t y  o f  e x i s t i n g  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  a r e  ' s t a t i c ' ,  i .  e ,  l e a r n e r s  
w o r k  o n  t h e  s a m e  p r e d e f i n e d  c l o s e d  s e t  o f  t e x t s  a n d  e x e r c i s e s  a s  p r o v i d e d  b y  a  g i v e n  
a p p l i c a t i o n .  P l u r i l i n g u a l  i n f o r m a t i o n  o n  t e x t  w o r d s  o r  p a r a g r a p h s  h a s  u s u a l l y  b e e n  
a d d e d  m a n u a l l y  b y  c o n t e n t  a u t h o r s .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n :  W h a t  i s  i n v o l v e d  i n  c r e a t i n g  t o o l s  w h i c h  p r o v i d e  t h e  o p t i o n  
t o  w o r k  o n  u n r e s t r i c t e d ,  a u t h e n t i c  l e a r n e r - r e t r i e v e d  i n p u t  ( t e x t s  a n d  s i n g l e  w o r d s )  i n  a  
p l u r i l i n g u a l  s e t t i n g ?  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  m u l t i l i n g u a l  a n d  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l s  ( S e c t i o n s  5 . 4 . 1  a n d  
5 . 4 . 2 )  a n d  a  m u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  ( S e c t i o n  5 . 5 )  e n a b l e s  t h e  l e a r n e r  t o  o b t a i n  u s e f u l  
i n f o r m a t i o n  o n  s i n g l e  s e a r c h  t e r m s  a n d  u n r e s t r i c t e d  l e a r n e r - r e t r i e v e d  t e x t .  
( 3 )  A n i m a t i o n  h a s  n o t  b e e n  w i d e l y  u s e d  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g ,  d e s p i t e  e n c o u r a g i n g  
e v a l u a t i o n  r e s u l t s  i n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  p a s t  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  I n  p a r t i c u l a r  a n i m a -  
t e d  t e x t  t o  v i s u a l i s e  g r a m m a t i c a l  p r o p e r t i e s  a n d  p r o c e s s e s  h a s  r a r e l y  b e e n  u s e d  a n d  
a s s e s s e d .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n s :  H o w  c a n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a n i m a t i o n  ( i n c l u d i n g  t e x t  a n i m a -  
t i o n )  b e  u s e d  i n  a  p l u r i l i n g u a l  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  t o  v i s u a l i s e  g r a m m a t i c a l  p r o p e r t i e s  
a n d  p r o c e s s e s ?  H o w  c a n  t h e  c r e a t i o n  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w i t h  a n i m a t i o n  b e  
f a c i l i t a t e d ?  
I  d e s i g n e d  a n d  i m p l e m e n t e d  a n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  t o  p r o v i d e  d y n a m i c  
p r e s e n t a t i o n s  o f  g r a m m a t i c a l  p r o p e r t i e s  a n d  p r o c e s s e s ,  w i t h  a n i m a t i o n  p l a y b a c k  b e i n g  
f u l l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  l e a r n e r .  I  a l s o  c r e a t e d  a n  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  
s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w i t h  a n i m a t e d  t e x t .  A n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  
w e r e  p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  5 . 7 ,  a n d  t h e  a u t h o r i n g  t o o l  w a s  d e t a i l e d  i n  S e c t i o n  5 . 8 .  
( 4 )  M a n y  C A L L  a n d  I C A L L  s y s t e m s  w e r e  e i t h e r  n e v e r  e v a l u a t e d  o r  o n l y  e v a l u a t e d  
a t  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  S i m i l a r l y ,  v e r y  l i t t l e  d a t a  i s  a v a i l a b l e  f o r  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  p l u r i l i n g u a l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n :  H o w  c a n  e f f e c t i v e n e s s  a n d  u s e r  s a t i s f a c t i o n  b e  a s s e s s e d  d u r i n g  
d e v e l o p m e n t  s t a g e s  t o  a v o i d  m a j o r  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  f l a w s ?  
I  c r e a t e d  w e b - b a s e d  e v a l u a t i o n  p l a t f o r m s  t o  e n a b l e  c o n t i n u o u s  a s s e s s m e n t  o f  d i f f e r e n t  
c o m p o n e n t s  o f  E S P R I T  ( d u r i n g  b o t h  d e v e l o p m e n t  a n d  d e p l o y m e n t  c y c l e s ) .  T h e  i n t e r i m  
e v a l u a t i o n  r e s u l t s  w e r e  u s e d  t o  m o d i f y  r e l e v a n t  p a r t s  o f  t h e  P h . D .  w o r k .  T h e  e v a l u a t i o n  
p l a t f o r m s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  7 . 2 ,  w h i l e  S e c t i o n s  7 . 3  a n d  7 . 4  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  f o r m a t i v e  a n d  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  s t a g e s .  
T h e  E S P R I T  t o o l s  w e r e  d e v e l o p e d  i n  a  m o d u l a r  w a y ,  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  o p t i o n  
t o  d e p l o y  t h e m  a s  s t a n d a l o n e  t o o l s ,  o r  t o  i n t e g r a t e  t h e m  i n  c o m p r e h e n s i v e  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s ,  I  o u t l i n e  p o t e n t i a l  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s c e n a r i o s  
i n  w h i c h  t h e  t o o l s  m a y  b e  u s e d  i n  w a y s  w h i c h  d i f f e r  f r o m  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  P h . D .  
d i s s e r t a t i o n .  
8 . 1 .  M i g r a t i n g  E S P R I T  T o o l s  t o  O t h e r  L a n g u a g e s  
M a n y  o f  t h e  t o o l s  d e v e l o p e d  f o r  E S P R I T  a r e  l a n g u a g e - i n d e p e n d e n t  a n d  c a n  t h e r e f o r e  
b e  a d a p t e d  t o  o t h e r  l a n g u a g e s .  I f  a p p r o p r i a t e  l a n g u a g e  r e s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e ,  t h e  
f o l l o w i n g  t o o l s  w o u l d  b e  e s p e c i a l l y  e a s y  t o  m o d i f y  a n d  a d a p t :  
a  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c t i o n  5 . 4 . 1 )  c a n  b e  a d a p t e d  t o  o t h e r  c o m b i n a -  
t i o n s  o f  l a n g u a g e s .  I t  c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  m o n o l i n g u a l  d e f i n i t i o n s  i n s t e a d  
o f  m u l t i l i n g u a l  t r a n s l a t i o n s ,  o r  i t  c a n  b e  d e p l o y e d  w i t h  a  s p e c i a l  l a n g u a g e  v o -  
c a b u l a r y .  T h e  f a c t  t h a t  f u l l y  w o r k i n g  v e r s i o n s  f o r  X M L  a n d  M y S Q L  d a t a  h a v e  
b e e n  d e v e l o p e d  p r o v i d e s  e v e n  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  w h e n  a d a p t i n g  t h e  m u l t i l i n g u a l  
d i c t i o n a r y  t o o l  t o  d i f f e r e n t  s c e n a r i o s .  
a  t h e  b a s i c  c o n c e p t  o f  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c t i o n  5 . 4 . 2 )  i s  t o  l o o k  u p  
p o s s i b l e  t r a n s l a t i o n s  o f  a n  i n p u t  t e x t  w o r d  i n  a  l e x i c o n ,  a n d  t o  t h e n  c h e c k  t h e  i n p u t  
t e x t  w o r d  a n d  i t s  p o s s i b l e  t r a n s l a t i o n s  f o r  g r a p h i c a l  s i m i l a r i t y .  T h i s  m e t h o d  c a n  
a l s o  b e  a p p l i e d  t o  o t h e r  l a n g u a g e  f a m i l i e s  ( s u c h  a s  G e r m a n i c  o r  S l a v i c  l a n g u a g e s ) ,  
i f  c o n t r a s t i v e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  l a n g u a g e  f a m i l y  i n  q u e s t i o n  a r e  a v a i l a b l e .  
a  t h e  c o n c o r d a n c e r  ( S e c t i o n  5 . 5 )  i s  l a n g u a g e - i n d e p e n d e n t  ( a n  E n g l i s h  v e r s i o n  h a s  
a l r e a d y  b e e n  c r e a t e d ) ,  a n d  c a n  b e  e a s i l y  a d a p t e d  t o  o t h e r  l a n g u a g e s .  W i k i p e d i a  
a r t i c l e s ,  w h i c h  s e r v e  a s  t h e  d a t a  b a s i s  f o r  t h e  c o n c o r d a n c e r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h i s  w o r k ,  a r e  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  i n  m o r e  t h a n  2 0 0  l a n g u a g e s .  T o  d a t e ,  ' L e s s  
C o m m o n l y  T a u g h t  L a n g u a g e s '  i n  p a r t i c u l a r  h a v e  a t t r a c t e d  l i t t l e  a t t e n t i o n  i n  t h e  
a r e a  o f  C A L L .  T h e  c o n c o r d a n c e r  m a y  b e  h e l p f u l  i n  p r o v i d i n g  a  d a t a - d r i v e n ,  e a s y -  
t o - u s e ,  w e b - b a s e d  l e a r n i n g  r e s o u r c e  f o r  t h e s e  l a n g u a g e s .  
t h e  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  ( S e c t i o n  5 . 8 )  i s  l a n g u a g e -  a n d  
t o p i c - i n d e p e n d e n t .  A n y  t e x t - b a s e d  c o n t e n t  c a n  b e  c r e a t e d  a n d  t h e n  e m b e d d e d  i n  
w e b  p a g e s  o r  s t a n d a l o n e  F l a s h  a p p l i c a t i o n s .  
8 . 2 .  M i g r a t i o n  t o  M o b i l e  D e v i c e s  
T h e  t e c h n o l o g y  F l a s h  L i t e  e n a b l e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e - l e a r n i n g  c o n t e n t  f o r  
m o b i l e  d e v i c e s .  T h e  F l a s h  a u t h o r i n g  e n v i r o n m e n t  p r o v i d e s  c u s t o m i s e d  t e m p l a t e s  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m a t e r i a l s  f o r  a  s e r i e s  o f  P D A s  a n d  m o b i l e  p h o n e s .  T h e  F l a s h  P l a y e r  c a n  
b e  d o w n l o a d e d  a n d  i n s t a l l e d  o n  t h e s e  d e v i c e s  t o  p r o p e r l y  d i s p l a y  F l a s h - b a s e d    o n  t e n t . ^  
F l a s h  L i t e  a p p l i c a t i o n s  c a n  b e  t e s t e d  i n  t h e  F l a s h  a u t h o r i n g  e n v i r o n m e n t  b e f o r e  a c t u a l l y  
b e i n g  d e p l o y e d  ( F i g u r e  8 . 1 ) .  T h e  t e s t i n g  m o d e  s i m u l a t e s  t h e  f u n c t i o n a l i t y  o f  t h e  m o b i l e  
p h o n e  w h e r e  a l l  p h o n e  k e y  a c t i o n s  c a n  b e  s i m u l a t e d  ( i n  t h i s  e x a m p l e  t h e  ' 1 '  k e y  i s  
p r e s s e d ) .  
' 1 n  c o n t r a s t  t o  t h e  w e b - b a s e d  F l a s h  P l a y e r ,  t h e  F l a s h  L i t e  P l a y e r  i s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  f r e e .  
E l  p a d r e  h a b l a  c o n  s u  
I l l 0  d e  l a  8 s c U I a  I  
F i g u r e  8 . 1 :  T e s t i n g  F l a s h  L i t e  a p p l i c a t i o n s  
A c c o r d i n g  t o  a  s u r v e y  c o n d u c t e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  ~ o t t i n ~ h a m ~  a o n g  u n d e r -  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  o f  M o d e r n  F o r e i g n  L a n g u a g e s ,  4 7 %  o f  s t u d e n t s  ( 8 1  p a r t i c i p a n t s  o u t  
o f  1 7 1 )  w o u l d  l i k e  t o  u s e  e l e c t r o n i c  l a n g u a g e - l e a r n i n g  m a t e r i a l s  o n  m o b i l e  d e v i c e s  ( m o -  
b i l e  p h o n e s ,  P D A s  o r  h a n d - h e l d s ) .  D i c t i o n a r i e s ,  v e r b  c o n j u g a t i o n  t a b l e s ,  v o c a b u l a r y  
e x e r c i s e s  o r  g r a m m a r  r e f e r e n c e s  w e r e  i n d i c a t e d  a s  p o s s i b l e  a p p l i c a t i o n  e x a m p l e s  t o  t h e  
s t u d e n t s .  
8 . 3 .  C r e a t i n g  B r o w s e r  E x t e n s i o n s  
S e v e r a l  E S P R I T  t o o l s  c a n  a l s o  b e  a d a p t e d  a n d  p r o v i d e d  a s  F i r e f o x  b r o w s e r  p l u g - i n s .  
M o z i l l a  F i r e f o x  ( M o z i l l a  C o r p o r a t i o n ,  2 0 0 7 )  i s  a  f r e e ,  o p e n - s o u r c e  w e b  b r o w s e r  c u r r e i l t l y  
a v a i l a b l e  f o r  W i n d o w s ,  M a c O S  a n d  L i n u x  o p e r a t i n g  s y s t e m s .  T h e  f u n c t i o n k l i t y  o f  F i r e -  
f o x  c a n  b e  e x t e n d e d  b y  F i r e f o x  ' e x t e n s i o n s '  ( i .  e .  b r o w s e r  p l u g - i n s ) .  T h e s e  e x t e n s i o n s  
p r o v i d e  t h e  o p t i o n  t o  a d d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  n e w  f e a t u r e s  t o  F i r e f o x .  T h e  e x t e n s i o n s  
c a n  b e  d e v e l o p e d  b y  a n y o n e  a n d  t h e n  u p l o a d e d  t o  c e n t r a l  e x t e n s i o n  r e p o s i t o r i e s  t o  b e  
m a d e  a v a i l a b l e  t o  o t h e r s .  
-  
-  
3 ~ h i s  u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  i n  M a y  2 0 0 6 .  I t s  r e s u l t s  h a v e  n o t  b e e n  p u b l i s h e d  y e t .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o t t i n g h a m  k i n d l y  a g r e e d  t o  m a k e  t h e s e  r e s u l t s  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  
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A .  U R L s  
T h e  A d o b e  F l a s h  P l a y e r  p l u g - i n  ( v e r s i o n  7  a n d  a b o v e )  i s  r e q u i r e d  t o  a c c e s s  t h e  f o l -  
l o w i n g  s o f t w a r e  m o d u l e s .  T h e  l a t e s t  v e r s i o n  o f  t h e  F l a s h  P l a y e r  p l u g - i n  c a n  b e  f r e e l y  
d o w n l o a d e d  f r o m  h t t p : / / w w w . a d o b e . c o m / g o / g e t f l a s h p l a y e r  
I n t e g r a t e d  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  ( S e c t i o n s  5 . 2  a n d  7 . 4 . 4 )  
h t t p : / / i c a l l - g r o u p . c o m p u t i n g . d c u . i e / e s p r i t / i n t e r f a c e . p h p  
T h i s  i s  t h e  s e t u p  o f  a n  e x a m p l e  l e a r n e r  w h o  i s  u s i n g  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  
t h e  f o u r t h  t i m e .  
M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c t i o n s  5 . 4 . 1 ,  7 . 3 . 5  a n d  7 . 4 . 2 )  
h t t p : / / i c a l l - g r o u p . c o m p u t i n g . d c u . i e / d i c t / d i c t . p h p  
P l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  ( S e c t i o n s  5 . 4 . 2  a n d  7 . 4 . 2 )  
h t t p : / / i c a l l - g r o u p , c o m p u t i n g . d c u . i e / p l u r i / d i c t . p h p  
M u l t i l i n g u a l  c o n c o r d a n c e r  ( S e c t i o n s  5 . 5  a n d  7 . 4 . 2 )  
h t t p : / / i c a l l - g r o u p . c o m p u t i n g . d c u . i e / e s p r i t / c o n c o r d . p h p  
P l u r i l i n g u a l  i n p u t  a n a l y s i s  a n d  f e e d b a c k  m o d u l e  ( S e c t i o n  5 . 6 )  
h t t p : / / i c a l l - g r o u p . c o m p u t i n g . d c u . i e / p a r s e r / a a l y s i s . p h p  
P l u r i l i n g u a l  g e n e r a l  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  ( S e c t i o n  5 . 6 . 3 )  
h t t p : / / i c a l l - g r o u p . c o m p u t i n g . d c u . i e / p a r s e r / l e x i c o n . p h p  
M u l t i l i n g u a l  v e r b  l e x i c o n  i n t e r f a c e  c o m p o n e n t  ( S e c t i o n  5 . 6 . 4 )  
h t t p : / / i c a l l - g r o u p , c o m p u t i n g . d c u . i e / p a r s e r / v e r b s . p h p  
A n i m a t e d  g r a m m a r  p r e s e n t a t i o n s  ( S e c t i o n s  5 . 7  a n d  7 . 3 . 4 )  
R e p l a c i n g  i n d i c a t i o n s  o f  p l a c e :  
h t t p : / / w w w . c o m p u t i n g . d c u . i e / ~ t k o l l e r / a i m a t e d . p h p ? t o p i c = p r o n ~ a d v  
E m p h a s i s i n g  t h e  s u b j e c t :  
h t t p : / / w w w . c o m p u t i n g . d c u . i e / N t k o l l e r / a n i m a t e d . p h p ? t o p i c = t o p i c a l i z a t i o n  
I r r e g u l a r  v e r b s  i n  p a s s a t o  r e m o t o :  
h t t p :  / / w w w  .  c o m p u t i n g .  d c u .  i e / ~ t k o l l e r / a n i r n a t e d . p h p ? t o p i c = p a s s a t o ~ r e m o t o  
S p a t i a l  p r e p o s i t i o n s  a n d  m o v e m e n t s :  
h t t p : / / w w w . c o m p u t i n g . d c u . i e / N t k o l l e r / ~ ? t o p i c = p r e p o s i t i o n s  
A u t h o r i n g  t o o l  f o r  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  w i t h  a n i m a t e d  t e x t  ( S e c t i o n  5 . 8 )  
h t t p : / / w w w . c o m p u t i n g . d c u . i e / N t k o l l e r / p h d / a n i m a t i o n / m i m ~ t e m p l a t e . p h p  
L e a r n i n g  m a t e r i a l s  f o r  l e x i c a l  p r o p e r t i e s  ( S e c t i o n  7 . 4 . 2 )  
h t t p : / / i c a l l - g r o u p . c o m p u t i n g . d c u . i e / e v a l / p a r t l / i n t r o l . p h p  
L e a r n i n g  m a t e r i a l s  f o r  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s ,  a n i m a t e d  v e r s i o n  ( S e c t i o n  7 . 4 . 3 )  
h t t p : / / i c a l l - g r o u p . c o m p u t i n g . d c u . i e / e v a l / p a r t 2 / i n t r o 2 ~ m . p h p  
L e a r n i n g  m a t e r i a l s  f o r  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s ,  s t a t i c  v e r s i o n  ( S e c t i o n  7 . 4 . 3 )  
h t t p : / / i c a l l - g r o u p . c o m p u t i n g . d c u . i e / e v a l / p a r t 2 / i n t r o 2 ~ s t . p h p  
B .  E v a l u a t i o n  
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  a p p e n d i x  c h a p t e r ,  t h e  c o m p l e t e  f e e d b a c k  o f  t h e  f o r -  
m a t i v e  a n d  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  p h a s e s  i s  d i s p l a y e d .  F e e d b a c k  o n  o p e n  q u e s t i o n s  
( i n c l u d i n g  c o m m e n t s )  w h i c h  w a s  g i v e n  i n  G e r m a n  a r e  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  w i t h  t h e  
G e r m a n  v e r s i o n  a t t a c h e d  i n  b r a c k e t s .  T h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  a r e  p r i n t e d  i n  s l a n t e d  
f o r m .  O r i g i n a l  c o m m e n t s  w e r e  o n l y  c o r r e c t e d  w i t h  r e g a r d  t o  o r t h o g r a p h y  a n d  c a p i t a l -  
i z a t i o n  of w o r d s .  T h e  e v a l u a t i o n  q u e s t i o n s  a n d  p r e - s e t  a n s w e r s  a r e  p r i n t e d  i n  b o l d f a c e .  
B . 1 .  F o r m a t i v e  E v a l u a t i o n  
B . 1 . 1 .  Y o u r  L a n g u a g e s  
W h a t  i s  y o u r  m o t h e r  t o n g u e ?  
G e r m a n :  2 4  p a r t i c i p a n t s ,  E n g l i s h :  8  p a r t . ,  D a n i s h ,  H u n g a r i a n ,  P e r s i a n ,  G e r -  
m a n / F r e n c h ,  S p a n i s h ,  B a s q u e / S p a n i s h  ( e a c h  1  p a r t . )  
W h i c h  o t h e r  l a n g u a g e s  h a v e  y o u  l e a r n e d ?  
*  3  p a r t i c i p a n t s :  E n g l i s h ,  F r e n c h  
*  2  p a r t i c i p a n t s :  E n g l i s h  /  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  I t a l i a n  /  E n g l i s h ,  L a t i n ,  F r e n c h  /  
F r e n c h ,  E n g l i s h  
*  1  p a r t i c i p a n t :  E n g l i s h ,  C a t a l a n  /  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  I t a l i a n ,  L a t i n ,  S p a n i s h  /  E n -  
g l i s h ,  F ' r e n c h ,  P o r t u g u e s e ,  S p a n i s h ,  I t a l i a n  /  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  R u s s i a n  /  E n g l i s h ,  
F r e n c h ,  S p a n i s h  /  E n g l i s h ,  G e r m a n ,  F r e n c h  /  E n g l i s h ,  I t a l i a n ,  L a t i n  /  E n g l i s h ,  
L a t i n  /  E n g l i s h ,  L a t i n ,  F r e n c h ,  S p a n i s h  /  E n g l i s h ,  L a t i n ,  F ' r e n c h ,  I t a l i a n  /  F r e n c h  
/  F ' r e n c h ,  G e r m a n  /  F r e n c h ,  I r i s h  /  F r e n c h ,  G e r m a n ,  S p a n i s h  /  F r e n c h ,  S p a n i s h ,  
L a t i n ,  G e r m a n  /  G e r m a n ,  E n g l i s h ,  F r e n c h  /  G e r m a n ,  E n g l i s h ,  R u s s i a n ,  S p a n i s h  
/  I r i s h ,  F r e n c h  /  I r i s h ,  G e r m a n  /  I r i s h ,  F r e n c h ,  G e r m a n  /  I r i s h ,  F r e n c h ,  I t a l i a n  
/  L a t i n ,  F r e n c h  /  L a t i n ,  E n g l i s h ,  F r e n c h  /  L a t i n ,  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  P o r t u g u e s e ,  
D u t c h  /  R u s s i a n ,  E n g l i s h  /  S p a n i s h ,  E n g l i s h ,  F r e n c h  /  S p a n i s h ,  E n g l i s h ,  I t a l i a n ,  
C a t a l a n  
C o m m e n t s :  
*  F r e n c h  p e r h a p s  a  b i t  b e t t e r  ( F r a n z o s i s c h  v i e l l e i c h t  e i n  b i f l c h e n  b e s s e r  : - ) ) )  
*  a c t u a l l y  g r e w  u p  b i l i n g u a l  ( G e r m a n / S p a n i s h )  ( e i g e n t l i c h  b i l i n g u a l  a u f g e w a c h s e n  
( D e u t s c h  /  S p a n i s c h ) )  
*  I  t h i n k  l i k e  m o s t  p e o p l e ,  I ' d  l i k e  t o ,  b u t  p r o b a b l y  n e v e r  w i l l  !  
*  b r u s h i n g  u p  F r e n c h  ( F r a n z o s i s c h :  a u f f r i s c h e n )  
*  I  h a r d l y  s p e a k  F r e n c h  a n y  m o r e ,  I  l e a r n e d  S p a n i s h  w h i l e  I  l i v e d  a n d  w o r k e d  i n  
S p a i n  ( F r a n z o s i s c h  s p r e c h e  i c h  f a s t  g a r  n i c h t  m e h r ,  S p a n i s c h  h a b e  i c h  i m  L a n d  
g e l e r n t  b e i m  A r b e i t e n  u n d  L e b e n )  
*  I  o n l y  h a v e  v e r y  b a s i c  S p a n i s h  a n d  w o u l d  l i k e  t o  c o n t i n u e  i t  
*  I ' d  a l s o  l i k e  t o  r e v i s e  m y  S p a n i s h  
B . 1 . 2 .  P l u r i l i n g u a l  L e a r n i n g  
I f  y e s ,  p l e a s e  i n d i c a t e  f o r  e a c h  l a n g u a g e  p a i r  i f  t h e  i n f l u e n c e  p o s i t i v e  a n d / o r  
n e g a t i v e ?  
*  C a t a l a n  -  I t a l i a n :  p o s i t i v e  1  p a r t i c i p a n t ( s ) ,  n e g a t i v e  0  ~ a r t i c i p a n t ( s )  
*  E n g l i s h  -  C a t a l a n :  p o s i t i v e  0 ,  n e g a t i v e  1  
*  E n g l i s h  -  D u t c h :  p o s i t i v e  0 ,  n e g a t i v e  1  
*  E n g l i s h  -  F r e n c h :  p o s i t i v e  6 ,  n e g a t i v e  1  
*  E n g l i s h  -  G e r m a n :  p o s i t i v e  2 ,  n e g a t i v e  0  
*  E n g l i s h  -  S p a n i s h :  p o s i t i v e  0 ,  n e g a t i v e  1  
*  F r e n c h  -  C a t a l a n :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  F r e n c h  -  G e r m a n :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  F r e n c h  -  I t a l i a n :  p o s i t i v e  4 ,  n e g a t i v e  0  
*  F r e n c h  -  O l d  E n g l i s h :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  F r e n c h  -  P o r t u g u e s e :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  F r e n c h  -  R o m a n i a n :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  F r e n c h  -  S p a n i s h :  p o s i t i v e  5 ,  n e g a t i v e  1  
*  G e r m a n  -  E n g l i s h :  p o s i t i v e  3 ,  n e g a t i v e  0  
*  G e r m a n  -  L a t i n :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  G e r m a n  -  R u s s i a n :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  I t a l i a n  -  F r e n c h :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  I t a l i a n  -  S p a n i s h :  p o s i t i v e  0 ,  n e g a t i v e  1  
*  L a t i n  -  E n g l i s h :  p o s i t i v e  0 ,  n e g a t i v e  1  
*  L a t i n  -  F r e n c h :  p o s i t i v e  4 ,  n e g a t i v e  0  
*  L a t i n  -  G e r m a n :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  L a t i n  -  I t a l i a n :  p o s i t i v e  2 ,  n e g a t i v e  0  
*  L a t i n  -  P o r t u g u e s e :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  L a t i n  -  S p a n i s h :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  P o r t u g u e s e  -  S p a n i s h :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
*  S p a n i s h  -  E n g l i s h :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  1  
*  S p a n i s h  -  F ' r e n c h :  p o s i t i v e  2 ,  n e g a t i v e  0  
*  S p a n i s h  -  I t a l i a n :  p o s i t i v e  2 ,  n e g a t i v e  1  
*  S p a n i s h  -  P o r t u g u e s e :  p o s i t i v e  1 ,  n e g a t i v e  0  
C o m m e n t s :  
*  a s  f a r  a s  t h e  r o o t s  o f  t h e  w o r d s  a r e  c o n c e r n e d  ( v o n  d e n  W o r t s t a m m e n  h e r )  
*  h a v i n g  s t u d i e d  F ' r e n c h  I  f o u n d  S p a n i s h  v o c a b u l a r y  q u i t e  e a s y  t o  p i c k ,  a  l o t  o f  
w o r d s  a r e  v e r y  s i m i l a r  
*  i n  E n g l a n d  I  b o u g h t  a  d i c t i o n a r y  f o r  E n g l i s h - S p a n i s h  b e c a u s e  I  a l w a y s  r e m e m -  
b e r e d  t h e  S p a n i s h  w o r d s  i n  E n g l a n d  a n d  s o m e t i m e s  t h e  o t h e r  w a y  r o u n d  ( a l t h o u g h  
E n g l i s h  i s  n o t  a  R o m a n c e  l a n g u a g e ) .  W i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  d i c t i o n a r y  b o t h  l a n -  
g u a g e s  w e r e  p r e s e n t  f o r  m e .  ( I c h  k a u f t e  m i r  i n  E n g l a n d  e i n  d i c t i o n a r y  E n g l i s h  -  
S p a n i s h ,  w e i l  m i r  i n  E n g l a n d  i m m e r  d i e  s p a n i s c h e n  W o r t e r  e i n f i e l e n ,  m a n c h m a l  
a u c h  a n d e r s r u m  ( o b w o h l  E n g l i s c h  k e i n e  r o m a n i s c h e  S p r a c h e  i s t ) .  M i t  H i l f e  d e s  
W o r t e r b u c h s  h a t t e  i c h  b e i d e  S p r a c h e n  g e g e n w a r t i g . )  
*  A s  F r e n c h  i s  m y  m o t h e r  t o n g u e ,  t h e r e  i s  n o  m i x  u p  w i t h  n e w  w o r d s ,  b u t  n e w  w o r d s  
a r e  e a s i e r  t o  l e a r n / u n d e r s t a n d / u s e .  ( D a  F R  M u t t e r s p r a c h e  i s t ,  b e s t e h t  k e i n e  V e r -  
w e c h s l u n g  m i t  d e n  n e u e n  V o k a b e l n ,  d i e  a b e r  e i n f a c h e r  z u  l e r n e n / v e r s t e h e n / e i n z u -  
s e t z e n  s i n d . )  
*  f i e n c h  w a s  h e l p f u l  f o r  l e a r n i n g  P o r t u g u e s e  b u t  n o t  t h e  o t h e r  w a y  r o u n d  ( F Y ,  w a r  
h i l f r e i c h  f u r  P o r t ,  a b e r  n i c h t  u m g e k e h r t ! )  
*  L a t i n  +  E n g l i s h  =  S p a n i s h  ( i n  m a n y  w a y s )  ( L a t e i n  +  E n g l i s c h  =  S p a n i s c h  ( i n  
w e i t e n  T e i l e n ) )  
*  m a n y  F r e n c h  v e r b s  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  o l d  ( o f t e n  n o w  u n u s e d )  E n g l i s h  v e r b s .  
*  E n g l i s h  c o n t a i n s  m a n y  c o g n a t e s  a n d  F r e n c h  e x p r e s s i o n s .  
*  I t a l i a n  i s  i n  s o m e  s e n s e  a  v e r y  m o d e r n  f o r m  o f  L a t i n  ( I t a l i e n i s c h  i s t  j a  i r g e n d w i e  
e i n e  s e h r  m o d e r n e  F o r m  d e s  L a t e i n s )  
*  e v e r y  t i m e  I  s t a r t e d  t o  l e a r n e d  a  n e w  l a n g u a g e  I  " w a s  n o t  a b l e "  t o  s p e a k  t h e  
o l d  l a n g u a g e  a n y  m o r e  -  t h a t  i s  e v e r y  t i m e  I  w a n t e d  t o  s a y  s o m e t h i n g  i n  E n -  
g l i s h ,  C a t a l a n  w o r d s  c a m e  t o  m y  m i n d .  H o w e v e r ,  t h i s  g e t s  b e t t e r  b y  k n o w i n g  t h e  
n e w  l a n g u a g e .  ( a b  d e m  M o m e n t ,  w o  i c h  e i n e  n e u e  F r e m d s p r a c h e  g e l e r n t  h a b e ,  
k o n n t e  i c h  d i e  a l t e  F r e m d s p r a c h e  " n i c h t  m e h r "  -  z u m i n d e s t  k a m e n  i m m e r  k a t a -  
l a n i s c h e  W o r t e r  w e n n  i c h  e t w a s  a u f  E n g l i s c h  s a g e n  w o l l t e .  D i e s  w i r d  a b e r  m i t  d e r  
B e h e r r s c h u n g  d e r  n e u e n  F r e m d s p r a c h e  b e s s e r . )  
*  p o s i t i v e  A N D  n e g a t i v e  i n t e r f e r e n c e s  ( p o s i t i v e  U N D  n e g a t i v e  I n t e r f e r e n z e n )  
*  s e e  a b o v e ,  i f  s o m e o n e  s p e a k s  S p a n i s h  s / h e  w i l l  l e a r n  P o r t u g u e s e  f a s t e r ,  b u t  t h i s  i s  
n o t  s o  m u c h  t h e  c a s e  a s  t h e  o t h e r  w a y  r o u n d .  ( s i e h e  o b e n ,  w e r  S p a n i s c h  k a n n ,  l e r n t  
z w a r  a u c h  s c h n e l l e r  P o r t u g i e s i s c h ,  a b e r  e s  h i l f t  n i c h t  s o  e n o r m  w i e  u m g e k e h r t )  
*  m a n y  s i m i l a r  v e r b s  s t e m s .  S i m i l a r  s e n t e n c e  c o n s t r u c t i o n .  
*  p a r t l y  u s e f u l ,  p a r t l y  a  h i n d r a n c e  ( t e i l w e i s e  h i l f r e i c h ,  t e i l w e i s e  h i n d e r l i c h )  
*  E n g l i s h  c o n t a i n s  m a n y  c o g n a t e s  a n d  s o m e  G e r m a n  e x p r e s s i o n s .  
*  n a t u r a l l y  n o t  s o  u s e f u l  a s  w i t h  S p a n i s h - F r e n c h  ( n a t u r l i c h  n i c h t  s o  h i l f r e i c h  w i e  
b e i  S p a n i s c h - F r a n z o s i s c h )  
*  o f t e n  s i m i l a r  g r a m m a r  . . .  
r e c o g n i t i o n  o f  L a t i n  t e r m s  i n  G e r m a n  ( h a u f i g  a h n -  
l i c h e l g l e i c h e  G r a m m a t i k  . . . .  W i e d e r e r k e n n u n g s w e r t  v o n  l a t e i n i s c h e n  B e g r i f f e n  i m  
D e u t s c h e n )  
*  o n l y  i n  G r a m m a r  b e c a u s e  o f  t h e  c a s e s  a n d  d e t e r m i n a n t s  i n  c o m p a r i s o n  t o  H u n -  
g a r i a n  ( n u r  g r a m m a t i k a l i s c h  w e g e n  F a l l e n  u n d  D e t e r m i n a n t e n  i m  V e r g l e i c h  z u m  
U n g a r i s c h e n )  
*  S y n t a c t i c  a n d  o t h e r  s t r u c t u r a l  c l u e s  f r o m  F r e n c h  w e r e  u s e f u l  i n  l e a r n i n g  h o w  t o  
f o r m u l a t e  G e r m a n  s e n t e n c e s .  
C o m m e n t s :  
*  I t  d e p e n d s  o n  t h e  l a n g u a g e s .  
*  m a y b e  n o t  e x c l u s i v e l y  ( v i e l l e i c h t  n i c h t  a u s s c h l i e f l l i c h )  
*  S o m e t i m e s  
*  M o s t l y  i n  t e r m s  o f  a l r e a d y  h a v i n g  v o c a b u l a r y  d u e  t o  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  w o r d s ,  
r a t h e r  t h a n  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s  
*  c o n s c i o u s  t r a n s f e r  f r o m  l a n g u a g e  A  t o  l a n g u a g e  B  ( b e w u f l t e r  T r a n f e r  v o n  S p r a c h e  
A  z u  S p r a c h e  B )  
*  
o f t e n  m i s t a k e s  o c c u r  b e c a u s e  o f  t h a t  . . .  
e . g .  y o u  n o t i c e  i f  s o m e o n e  s p e a k s  P o r -  
t u g u e s e  s / h e  o f t e n  u s e s  ' m a s '  i n s t e a d  o f  ' p e r o '  i n  S p a n i s h  ( O f t  s c h l e i c h e n  s i c h  
d a d u r c h  F e h l e r  e i n  . . . . .  z . B .  m e r k t  m a n  w e n n  j e m a n d  P o r t u g i e s i s c h  k a n n ,  d a s s  e r  
i m  S p a n i s c h e n  o f t  ' m a s '  a n s t a t t  ' p e r o '  v e r w e n d e t )  
*  C e r t a i n l y ,  i f  t h e y  w e r e  s i m i l a r  e n o u g h ,  w h i c h  I ' m  g u e s s i n g  r o m a n c e  l a n g u a g e s  a r e .  
*  T h i s  a p p l i e s  i n  p a r t i c u l a r  t o  l a n g u a g e  t h a t  s h a r e  s i m i l a r  o r i g i n s .  F o r  e x a m p l e ,  
I r i s h  a n d  I t a l i a n ,  a r e  n o t  h u g e l y  s i m i l a r !  
*  C o n s t a n t l y  c o m p a r i n g  ' u n k n o w n '  e l e m e n t s  a t  m o r p h o l o g i c a l ,  s y n t a c t i c ,  g r a m -  
m a t i c a l  l e v e l s  w h e n  e n c o u n t e r i n g  f o r e i g n  w o r d s ,  p h r a s e s  i n  t e x t  o r  i n  a u d i o v i s u a l  
f o r m a t s .  D o n ' t  f o r g e t  t h a t  g e s t u r e s  t e l l  a  l o t  a b o u t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  m e s s a g e .  
B . 1 . 3 .  L a n g u a g e  L e a r n i n g  S o f t w a r e  
I f  y o u  h a v e  u s e d  a l r e a d y  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e :  
W h a t  d i d  y o u  l i k e ?  
*  P h o n e t i c s ,  l e x i c o n  a n d  g r a m m a r  a r e  b u n d l e d  t o g e t h e r  o n  t h e  u s e r  i n t e r f a c e  a n d  
d o  n o t  r e q u i r e  a  s w a p  b e t w e e n  c a s s e t t e  r e c o r d e r  a n d  b o o k s  a s  w i t h  c l a s s i c  m e d i a .  
I  a l s o  l i k e d  t h a t  t h e  e x e r c i s e s  a r e  b e i n g  a n a l y s e d  r i g h t  a w a y  a n d  t h a t  I  d o  n o t  
n e e d  t o  l o o k  u p  t h e  a n s w e r s  i n  t h e  s o l u t i o n  k e y  o f  t h e  b o o k .  ( D a s s  P h o n e t i k ,  
L e x i k  u n d  G r a m m a t i k  g e m e i n s a m  a u f  e i n e r  O b e r f l a c h e  s i n d  u n d  n i c h t  w i e  b e i  
k l a s s i s c h e n  M e d i e n  d e n  W e c h s e l  z w i s c h e n  K a s s e t t e n r e c o r d e r  u n d  B u c h  b r a u c h e n .  
G e f a l l e n  h a t  m i r  a u c h ,  d a s s  d i e  u b u n g s a u f g a b e n  s o f o r t  a u s g e w e r t e t  w e r d e n  u n d  
i c h  n i c h t  w i e  b e i m  L e r n e n  m i t  B u c h  e r s t  m i i h s a m  i m  L o s u n g s s c h l i i s s e l  b l a t t e r n  
m u s s . )  
*  t h e  p i e c e  o f  s o f t w a r e  w a s  m u l t i m o d a l  a n d  a d d r e s s e d  d i f f e r e n t  s e n s e s ,  w e l l  t w o  
s e n s e s  ( l i s t e n i n g  a n d  s e e i n g )  . . .  ( D i e  S o f t w a r e  w a r  m u l t i m e d i a 1  u n d  h a t  v e r -  
s c h i e d e n e  S i n n e ,  n a j a  2  S i n n e  ( H o r e n  u n d  S e h e n )  a n g e s p r o c h e n  . . . )  
*  i n t e r a c t i v e  a n d  d i v e r s e  e x e r c i s e s  ( i n t e r a k t i v e  u n d  v e r s c h i e d e n a r t i g e  A u f g a b e n )  
*  u n k n o w n  w o r d s  w e r e  r e p e a t e d  u n t i l  t h e y  w e r e  s p e l l e d  c o r r e c t l y  f o r  a  c o u p l e  o f  
t i m e s .  
( W o r t e ,  d i e  n i c h t  g e w u f l t  w u r d e n ,  w u r d e n  s o  l a n g e  w i e d e r h o l t ,  b i s  s i e  
m e h r f a c h  i n  F o l g e  k o r r e k t  g e s c h r i e b e n  w u r d e n . )  
*  i n t e n s i v e  d r i l l  p o s s i b l e  ( i n t e n s i v e r  D r i l l  m o g l i c h )  
*  W o r k  a t  o w n  p a c e ,  n e w  w a y  i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  ( v s .  b o o k s )  
*  l i s t e n i n g  e x e r c i s e s ,  c o n c o r d a n c e  e x e r c i s e s  q u i z z e s  
*  E f f i c i e n t  G U I  e l e m e n t s  t h a t  r e d u c e  m o u s e  c l i c k s  t o  s e e  o u t c o m e s .  E a s y  " r e t u r n "  
p a t h s  t o  p r e v i o u s  s t a t e s / s c r e e n s / m e n u s .  
*  m o d u l a r  d e s i g n ,  i n t e r a c t i v i t y ,  s t i m u l a t i o n  t o  s e l f - d i r e c t e d  l e a r n i n g ,  i n d i v i d u a l  
p a c e  o f  l e a r n i n g  ( m o d u l a r e r  A u f b a u ,  I n t e r a k t i v i t a t ,  A n r e g u n g  z u m  s e l b s t g e s -  
t e u e r t e n  L e r n e n ,  i n d i v i d u e l l e s  L e r n t e m p o )  
*  a u t o n o m o u s  w o r k ,  l o o k i n g  u p  s y s t e m a t i c a l l y  ( S e l b s t a n d i g e s  A r b e i t e n ,  G e z i e l t e s  
N a c h s c h l a g e n )  
*  h e l p  f o r  a u t o n o m o u s  l e a r n i n g ,  p r o n u n c i a t i o n  c o a c h i n g ,  v o c a b u l a r y  c o a c h i n g  ( S e l b -  
s t l e r n p l a n u n g s h i l f e n ,  A u s s p r a c h t r a i n e r ,  V o k a b e l t r a i n e r )  
*  v a r i e t y  (  A b w e c h s l u n g )  
W h a t  d i d n ' t  y o u  l i k e ?  
*  .  .  .  t h a t  m y  p r o n u n c i a t i o n  w a s  n o t  a n a l y s e d  o r  i m p r o v e d .  ( D a s s  m e i n e  A u s s p r a c h e  
n i c h t  b e w e r t e t  o d e r  v e r b e s s e r t  w i r d . )  
*  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  e v e n  b e t t e r  i f  t h e r e  w e r e  m o r e  p o s s i b i l i t i e s  t o  w o r k  i n d i -  
v i d u a l l  y . . .  
m a y b e  v i a  d i f f e r e n t  i n t e r m e d i a t e  b u t t o n s  a n d  l i n k s .  ( I c h  h a t t e  e s  
t o l l  g e f u n d e n ,  w e n n  e s  n o c h  m e h r  M o g l i c h k e i t e n  g e g e b e n  h a t t e  i n d i v i d u e l l  z u  
a r b e i t e n . .  . v i e l l e i c h t  u . a .  u b e r  Z w i s c h e n s c h a l t f l a c h e n  u n d  L i n k s )  
*  y o u  h a v e  t o  c r e a t e  a  l i s t  o f n e w  v o c a b u l a r y  b y  y o u r s e l f ,  i t  w o u l d  b e  n i c e  i f y o u  c o u l d  
p r i n t  a  l i s t  o f  t h e  w o r d s  y o u  l e a r n e d .  ( m a n  m u s s  n e b e n b e i  n o c h  e i n e  V o k a b e l l i s t e  
f u h r e n  -  e s  w a r e  s c h o n ,  d i e  V o k a b e l n ,  d i e  m a n  g e l e r n t  h a t ,  n o c h m a l  a l s  L i s t e  
a u s d r u c k e n  z u  k o n n e n . )  
*  t o  b e  i n  f r o n t  o f  t h e  P C  f o r  s u c h  a  l o n g  t i m e  ( D a s  l a n g e  S i t z e n  v o r  d e m  P C )  
*  l e s s  c o m m u n i c a t i v e ,  a t  h i g h e r  l e v e l s  n o t  s u f f i c i e n t ,  t o o  e a s y  ( w e n i g  k o m m u n i k a t i v ,  
a u f  h o h e r e n  N i v e a u s  n i c h t  a u s r e i c h e n d ,  z u  ' e i n f a c h ' )  
*  n o t  e n o u g h  f o c u s  o n  g r a m m a r  a n d  a b s t r a c t  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  l a n g u a g e  
f a m i l i e s .  T h e  t e x t s  a r e  o f t e n  t o o  e a s y .  T h e  g o a l  s h o u l d  n o t  b e  t o  u n d e r s t a n d  e v -  
e r y t h i n g  a t  1 0 0 %  b u t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t e n t  s e m a n t i c a l l y .  ( Z u  w e n i g  W e r t  a u f  
G r a m m a t i k  u n d  a b s t r a k t e  Z u s a m m e n h a n g e  i n n e r h a l b  d e r  S p r a c h f a m i l i e n .  D i e  
T e x t e  s i n d  h a u f i g  n i c h t  s e h r  a n s p r u c h s v o l l .  Z i e l  s o l l t e  n i c h t  s e i n ,  b e i m  e r s t e n  
D u r c h l e s e n  a l l e s  1 0 0 % - t i g  k e n n e n  z u  m u s s e n ,  s o n d e r n  d e n  I n h a l t  s e m a n t i s c h  v e r -  
s t a n d e n  z u  h a b e n . )  
*  g a m e s  
*  P o o r  G U I  d e s i g n ,  p o o r  n a v i g a t i o n a l  p a t h s  o r  d i r e c t i o n s .  
*  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  i s  n o t  b e i n g  u s e d ,  t h a t  i s  w h y  l e a r n i n g  i s  g e t t i n g  b o r i n g  ( b e s t e -  
h e n d e  K e n n t n i s s e  w e r d e n  n i c h t  g e n u t z t ,  d a d u r c h  w i r d  L e r n e n  l a n g w e i l i g )  
*  s o m e t i m e s  u n c l e a r  f e e d b a c k ,  l i t t l e  i n t e r a c t i o n  ( Z u m  T e i l  u n g e n a u e  R u c k m e l d u n -  
g e n ,  w e n i g  I n t e r a k t i o n )  
*  t h e  e x e r c i s e s  a r e  i n  p a r t s  v e r y  s i m p l e  a n d  a l s o  t h e i r  c o n t e n t  r e p e a t s  c o n s t a n t l y  
( d i e  u b u n g e n  s i n d  z . T  s e h r  s i m p e l  u n d  w i e d e r h o l e n  s i c h  a u c h  i n h a l t l i c h  s t a n d i g )  
*  l i t t l e  f l e x i b i l i t y  ( w e n i g  F l e x i b i l i t a t )  
C o m m e n t s :  
*  l a n g u a g e  [ s h o u l d  b e  a s ]  a u t h e n t i c  a s  p o s s i b l e ,  s o  n o  m e d i a  q u o t a t i o n s  o r  c o n s t r u c t s  
f r o m  t e x t b o o k s .  ( M o g l i c h s t  a u t h e n t i s c h e  S p r a c h e ,  a l s o  k e i n e  Z i t a t e  a u s  M e d i e n  
u n d  k e i n e  K o n s t r u k t e  v o n  L e h r w e r k a u t o r e n . )  
*  l i k e  t h i s  i t  w o u l d  b e  p e r f e c t ,  b u t  i t  h a s  t o  h a v e  a  g o o d  s t r u c t u r e  a n d  h a s  t o  b e  
e x p l a i n e d  w e l l .  ( s o  w a r e  s i e  d a n n  p e r f e k t ,  a b e r  e s  m u s s t e  d a n n  g u t  s t r u k t u r i e r t  
u n d  e r k l a r t  s e i n )  
*  O f  c o u r s e ,  I l i k e  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  c o u n t r y  o f  w h i c h  l a n g u a g e  I  l e a r n .  ( K l a r ,  
i c h  w i l l  j a  m e h r  u b e r  d a s  L a n d  l e r n e n ,  v o n  d e m  i c h  d i e  S p r a c h e  l e r n e )  
*  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  y o u  c a n  l i s t e n  t o  t h e  c o r r e c t  p r o n u n c i a t i o n ,  e . g .  v i a  s o u n d .  
T h a t ' s  v e r y  i m p o r t a n t .  ( d i e  k o r r e k t e  A u s s p r a c h e  s o l l t e  i r g e n d w i e  r i i b e r k o m m e n ,  
z . B .  p e r  S o u n d .  D a s  i s t  s u p e r  w i c h t i g . )  
*  e v o l u t i o n  o f  l a n g u a g e ,  c o n n e c t i o n s  w i t h  o t h e r  l a n g u a g e s  o f  t h e  s a m e  f a m i l y .  
( S p r a c h e n t w i c k l u n g ,  Z u s a m m e n h a n g e  m i t  a n d e r e n  V e r w a n d t e n  d e r  j e w e i l i g e n  S p r a c h e )  
*  A l l  o f  t h e  a b o v e  a n d  s e v e r a l  t a s k s  c o n t a i n i n g  a  m i x t u r e  o f  t h e  a b o v e  t o  e n c o u r a g e  
a  m o r e  ' r e a l '  a d o p t i o n  a n d  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  
*  I n c l u d e  a u d i o - v i s u a l  e l e m e n t s  o f  a u t h e n t i c  l a n g u a g e  w h e n  p o s s i b l e .  
*  I n  p a r t i c u l a r ,  d i a l o g u e s  a n d  v o c a b u l a r y  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  c o m p a r i n g  l a n -  
g u a g e s  
*  L i n k s  t o  i n t e r e s t i n g  w e b  s i t e s  i n  t h e  l a n g u a g e  o n e  i s  l e a r n i n g .  ( L i n k s  z u  i n t e r e s -  
s a n t e n  I n t e r n e t s e i t e n  i n  d e r  z u  l e r n e n d e n  S p r a c h e )  
C o m m e n t s :  
*  i n t e r p e r s o n a l  s t u f f  ( Z w i s c h e n m e n s c h l i c h e s )  
*  m a k i n g  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o u n t r y  l a n g u a g e  o f  w h i c h  I  l e a r n  ( a u f  d a s  L a n d  b e z o g e n  
w e l c h e  S p r a c h e  i c h  l e r n e )  
*  i n d i c a t i o n s  o f  p l a c e ,  s h o p p i n g  a n d  f i n d i n g  a  r o o m  a r e  e s s e n t i a l .  
( O r t s a n g a b e n  
s i n d  e s s e n t i e l l ,  e i n k a u f e n  g e h e n  i s t  e s s e n t i e l l ,  Z i m m e r  f i n d e n  i s t  e s s e n t i e l l )  
*  c u l t u r a l  e v e n t s :  h o w  d o  t h e y  c e l e b r a t e  t h i n g s  l i k e  C h r i s t m a s  a n d  E a s t e r  o r  e v e n t s  
l i k e  C h r i s t m a s ,  E a s t e r  t i m e ,  b i r t h d a y s ,  w e d d i n g s ,  c h r i s t e n i n g s  i n  t h a t  c o u n t r y .  
( k u l t u r e l l e  E r e i g n i s s e :  w i e  w e r d e n  d i e  b e i  u n s  u b l i c h e n  F e s t e  ( W e i h n a c h t e n ,  O s -  
t e r n ,  .  .  . )  o d e r  E r e i g n i s s e  ( G e b u r t s t a g ,  H o c h z e i t ,  T a u f e )  i n  d e m  L a n d  g e f e i e r t  . )  
*  d i a l o g u e - g a m e s :  a t  t h e  r a i l w a y  s t a t i o n ,  i n  t h e  h o t e l ,  i n  a  r e s t a u r a n t ,  d o i n g  s h o p -  
p i n g .  ( D i a l o g s p i e l e :  - a m  B a h n h o f  - i m  H o t e l  - i m  R e s t a u r a n t  - b e i m  E i n k a u f e n )  
*  t o u r i s m ,  c o n t e n t s  s p e c i f i c  t o  c u l t u r e  a n d  m e n t a l i t y .  
( T o u r i s m u s ,  k u l t u r -  u n d  
m e n t a l i t a t s s p e z i f i s c h e  I n h a l t e )  
*  W h e n  I  l e a r n  a  l a n g u a g e ,  f i r s t l y  I  j u s t  w a n t  t o  b e  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  i n  e v e r y d a y  
s i t u a t i o n s ,  s u c h  a s  i n  a  s h o p  o r  l o o k i n g  f o r  d i r e c t i o n s .  T h e s e  w o u l d  b e  m o r e  
i m p o r t a n t  t o  m e  t h e n  a n y  o f  t h e  a b o v e .  
*  M a n y  o f  t h e  a b o v e  a r e  s p e c i a l i s e d  a r e a s .  T h e  m o s t  u s e f u l  t o p i c s  t o  l e a r n e r s ,  I  
b e l i e v e ,  i s  t o p i c s  t h e y  c a n  u s e  a l m o s t  s t r a i g h t  a w a y  -  p h r a s e s  t h a t  b o o k s  r a r e l y  
t e a c h ,  s u c h  a s  " w h a t ' s  h a p p e n e d ? " ,  " w h a t ' s  w r o n g ? "  o r  " T h a n k s  f i n e ,  t h a n k  
y o u " .  T h e r e  a r e  o t h e r  p h r a s e s  s u c h  a s  t h e s e  t h a t  a l l  o f  u s  u s e  m a n y  t i m e s  a  d a y  
i n  d a i l y  c o n v e r s i o n ,  b u t  b o o k s  d o  n o t  t e a c h  t h e m ,  o f t e n  a s  l a t e  a s  i n t e r m e d i a t e  
l e v e l .  
*  l i t e r a t u r e  c u l t u r e ,  e . g .  t h e a t r e  e d u c a t i o n  
*  p e r h a p s  y o u  c a n  f i n d  a  u s e f u l  w a y  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  " n a t u r a l  v o i c e s "  f r o m  A T & T  
i n  s y n t h e s i z e d  s p o k e n  f e e d b a c k  o r  o t h e r  m e s s a g e s  i n t e n d e d  f o r  t h e  s t u d e n t :  
h t t p : / / e l v i s . n a t u r a l v o i c e s . c o m / d e m o s /  
*  S m a l l  t a l k ,  S h o p p i n g ,  F l i r t  
*  c u l t u r e  /  a r t  /  l i t e r a t u r e  ( K u l t u r  /  K u n s t  /  L i t e r a t u r )  
*  P e o p l e ,  a r t  ( M e n s c h e n ,  K u n s t )  
C o m m e n t s :  
*  I  s e e  b u s i n e s s  p e o p l e ,  w h o  a r e  l i k e l y  t o  t r a v e l  w i t h  l a p t o p s ,  f r e q u e n t l y  a b r o a d ,  a s  
p e o p l e  l i k e l y  t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  k i n d  o f  s o f t w a r e ,  s o  p o l i t i c s  a n d  e c o n o m y  a r e  
p r o b a b l y  q u i t e  s u i t a b l e . .  .  
*  T h a n k s  f o r  w o r k i n g  o n  t h i s  p r o j e c t .  
6 . 1 . 4 .  A n i m a t e d  G r a m m a r  P r e s e n t a t i o n s  
W a s  i t  e a s y  t o  f a m i l i a r i s e  y o u r s e l f  w i t h  a l l  o f  t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s  a n d  t o  
u s e  t h e m  e f f e c t i v e l y ?  
*  1  a n d  2  y e s ,  3  a n d  4  n o t  s o  m u c h .  ( 1  u n d  2  j a ,  3  u n d  4  w e n i g e r )  
*  I n  m y  o p i n i o n  y o u  s h o u l d  n o t  b e  f o r c e d  t o  c l i c k  f i r s t  b e f o r e  y o u  s e e  t h e  h e l p  c o n -  
t e n t s  b e c a u s e  i t  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e x e r c i s e  a n d  i n  d a n g e r  
t o  b e  o v e r l o o k e d  i n  w h i c h  c a s e  t h e  w h o l e  a n i m a t i o n  w o u l d  n o t  m a k e s  s e n s e .  ( I n -  
h a l t  d e r  H i l f e t e x t e  s o l l t e  m e i n e r  M e i n u n g  n a c h  n i c h t  e r s t  e x t r a  a n g e k l i c k t  w e r d e n  
m i i s s e n ,  d a  e s  f i i r  d e n  S i n n  d e r  u b u n g  e n t s c h e i d e n d  i s t  u n d  e v t l .  i i b e r s e h e n  w i r d  
u n d  d a m i t  d i e  g e s a m t e  A n i m a t i o n  u n v e r s t a n d l i c h  w i r k t . )  
*  Y e s ,  b u t  t h e  s e l e c t a b l e  l a n g u a g e  A a g  f o r  E n g l i s h  i s  w r o n g  w h i c h  i s  c o n f u s i n g .  
T h e  c o n t r o l  b u t t o n s  a r e  m i s s i n g  i n  w i n d o w  1 .  I n  w i n d o w  3  t h e  l a n g u a g e  c a n n o t  
b e  s e l e c t e d  o r  h o w  s h o u l d  I  s e l e c t  t h e  l a n g u a g e  i n  w h i c h  t h e  i r r e g u l a r  v e r b s  a r e  
p r e s e n t e d ?  ( J a ,  a b e r  F l a g g e  b e i  S p r a c h a u s w a h l  E n g l i s c h  f a l s c h ,  d a h e r  v e r w i r r e n d .  
B e i  F e n s t e r  1  f e h l e n  d i e  K o n t r o l l b u t t o n s .  B e i  F e n s t e r  3  f e h l t  d i e  S p r a c h a u s w a h l ,  
o d e r  w i e  w i i h l t  m a n  d i e  S p r a c h e  i n  d e r  i r r e g u l a r e  V e r b e n  a n g e z e i g t  w e r d e n  s o l l e n ? )  
*  N o t  w i t h  e v e r y t h i n g .  I  t h i n k  y o u  s h o u l d  s e p a r a t e  m o r e  t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s  f r o m  
t h e  c o n t e n t .  ( N i c h t  b e i  a l l e n .  I c h  d e n k e  D u  s o l l t e s t  B e d i e n e l e m e n t e  u n d  C o n t e n t  
o p t i s c h  u n d  r a u m l i c h  w e i t e r  v o n e i n a n d e r  t r e n n e n . )  
*  R e l a t i v e l y  e a s y ,  p e r h a p s  s o m e  b a s i c  i n s t r u c t i o n s  w o u l d  b e  u s e f u l ,  e v e n  j u s t  o n e  
s e n t e n c e .  
*  R e l a t i v e l y  e a s y .  T h e  i n t e r f a c e ,  a l t h o u g h  c o m p l e t e l y  f u n c t i o n a l  i s  s o m e w h a t  t e r s e .  
W e  a r e  s i m p l y  t o l d  t o  t r y  o u t  t h e  a n i m a t i o n s .  D e t a i l s  s u c h  a s  p u r p o s e ,  o b j e c t i v e s  
a n d  g o a l s  a f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  l e s s o n s  a r e  n o t  i n d i c a t e d .  H o w e v e r  t h e  a n i m a t i o n s  
a r e  e x c e l l e n t  a n d  v e r y  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  m e c h a n i s m .  
*  S o ,  S o .  I n  t h e  f i r s t  b o x  m y  e x p e c t a t i o n  t o w a r d s  t h e  b u t t o n s  w e r e  d i f f e r e n t .  B e -  
c a u s e  I  k n e w  t h e m  f r o m  m e d i a  p l a y e r s  I  t h o u g h t  t h a t  a  s o u n d  o r  f i l m  w o u l d  
a p p e a r .  B u t  e v e n t u a l l y  o n l y  l e t t e r s  o r  w o r d s  s t a r t  t o  m o v e .  A  b u t t o n  w i t h  t h e  
l a b e l  " r e o r g a n i s e "  o r  " f i r s t  s e n t e n c e "  w o u l d  h a v e  b e e n  l e s s  c o n f u s i n g .  I n  t h e  o t h e r  
3  b o x e s  I  d i d n ' t  k n o w  w h i c h  b u t t o n s  I  s h o u l d  p r e s s  f i r s t .  M o r e  n a r r a t i o n  w o u l d  
h a v e  b e e n  h e l p f u l .  M a y b e  i t  w o u l d  b e  e a s i e r  t o  s e p a r a t e  t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s  
( b u t t o n s  a n d  a l l  u s e r  o p t i o n s  t o  c l i c k  o r  m o d i f y  s o m e t h i n g )  f r o m  t h e  o u t p u t  a r e a  
( e f f e c t s  o f  m a n i p u l a t i o n ) .  I t  w o u l d  p r o b a b l y  b e  e a s i e r  f o r  m e  t o  u s e  t h e  s y s t e m  
i f  f o r  e x a m p l e  a l l  c o n t r o l  e l e m e n t s  a r e  o n  t h e  r i g h t  s i d e  a l o n g  w i t h  a  s e q u e n c e  o f  
m a n i p u l a t i o n  s t e p s  a n d  s o m e  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .  I  d o n ' t  w a n t  t o  d e v a l u a t e  y o u r  
a n i m a t i o n .  A t  t h e  m o m e n t  I  f a m i l i a r i s e  m y s e l f  w i t h  t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s  i n  a  e x -  
p l o r a t i v e  m a n n e r ,  w h i c h  i s n ' t  b a d  a t  a l l .  ( T e i l s ,  t e i l s .  I n  d e r  e r s t e n  B o x  h a t t e  i c h  
e i n e  a n d e r e  E r w a r t u n g  a n  d i e  F u n k t i o n  d e r  B u t t o n s .  D a  i c h  s i e  a u s  M e d i e n p l a y -  
e r n  k e n n e ,  h a t t e  i c h  v e r m u t e t ,  d a s s  g e s p r o c h e n e  S p r a c h e  o d e r  e i n  F i l m  e r s c h e i n t .  
L e t z l i c h  b e w e g e n  s i c h  j a  n u r  d i e  B u c h s t a b e n  b z w .  W o r t e r .  D a h e r  w a r e  e i n  B u t -  
t o n  m i t  d e r  B e s c h r i f t u n g  ' L U m s t e l l e n " ,  " A u s g a n g s s a t z "  0 . a .  f i i r  m i c h  w e n i g e r  v e r -  
w i r r e n d .  B e i  d e n  a n d e r e n  d r e i  B o x e n  w u s s t e  i c h  a n f a n g s  n i c h t ,  w e l c h e  B u t t o n s  i c h  
z u e r s t  d r i i c k e n  m u s s .  E t w a s  m e h r  N a r r a t i o n  h a t t e  m i r  h i e r  e v t l .  g e h o l f e n .  E v t l .  
w a r e  e s  a u c h  l e i c h t e r ,  d i e  F u n k t i o n s b e r e i c h e  M a n i p u l a t i o n  ( B u t t o n s  b z w .  
a l l e  
A n k l i c k -  u n d  ~ n d e r u n ~ s m o ~ l i c h k e i t e n  d u r c h  d e n  B e n u t z e r )  r a u m l i c h  v o n  d e m  
E r g e b n i s b e r e i c h  ( A u s w i r k u n g e n  d e r  M a n i p u l a t i o n )  x u  t r e n n e n .  W e n n  e s  g e h t ,  
d a s s  2 . B .  a l l e  B e d i e n e l e m e n t e  ( M a n i p u l a t o r e n )  a u f  d e r  r e c h t e n  S e i t e  w a r e n  u n d  
d o r t  e i n e  S e q u e n z  d e r  M a n i p u l a t i o n  d e u t l i c h  w i r d  u n d  a u c h  n o c h  e i n  S a t z  z u r  
E r k l a r u n g  a b g e g e b e n  w i r d ,  w k e  e s  f i i r  m i c h  w a h r s c h e i n l i c h  e i n f a c h e r ,  d a s  S y s -  
t e m  z u  v e r s t e h e n .  
I c h  w i l l  d a m i t  D e i n e  A n i m a t i o n e n  k e i n e s w e g s  a b w e r t e n .  I m  
M o m e n t  e r s c h l i e f l t  m i r  d i e  B e d i e n u n g  e h e r  e x p l o r a t i v ,  w a s  j a  a u c h  n i c h t  s c h l e c h t  
s e i n  m u s s . )  
*  M o s t  o f  i t ,  i f  y o u  k n o w  h o w  t o  d o  i t  i t ' s  n o t  a  p r o b l e m .  I  t r i e d  e v e r y t h i n g  f i r s t .  
( W e i t g e h e n d ,  a b e r  w e n n  m a n  e s  m a 1  v e r s t a n d e n  h a t ,  i s t  e s  k e i n  P r o b l e m .  I c h  
h a b e  e h  e r s t  m a 1  a l l e s  a u s p r o b i e r t . )  
*  Y e s ,  I  f o u n d  t h e m  v e r y  s t r a i g h t  f o r w a r d .  
*  Y e s ,  t h e  h e l p  f i l e s  w e r e  r e a l l y  g o o d  a n y  t i m e  I  n e e d e d  t o  u s e  t h e m .  
*  I  f o u n d  t h e m  q u i t e  c o m f o r t a b l e  a n d  e a s y  ( f a n d  i c h  z i e m l i c h  a n g e n e h m  u n d  e i n -  
f a c h )  
*  y e s  t h e y  h a v e  b e c o m e  ' e v e r y d a y  u s a g e '  a n d  b e c a u s e  o f  t h a t  e a s y  t o  u s e  r i g h t  a w a y .  
( j a ,  s i e  s i n d  m i t t l e r w e i l e  ' a l l t a g l i c h '  u n d  d a h e r  s o f o r t  r i c h t i g  v e r w e n d b a r )  
*  y e s ,  m o s t  o f  t h e m  ( j a ,  d i e  m e i s t e n )  
*  y e s  ( j a )  [ I 1  p a r t i c i p a n t s ]  
*  t h e  h e l p  b u t t o n  w a s  a  g r e a t  h e l p .  I  w o u l d  p r e f e r  a  s t o p  b u t t o n ,  a  s t a r t  b u t t o n ,  a  
p a u s e  b u t t o n  a n d  a  r e p l a y  b u t t o n .  
I s  i t  u s e f u l  f o r  y o u  t o  s e e  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  i n  s e v e r a l  R o m a n c e  l a n g u a g e s  
a t  t h e  s a m e  t i m e ?  
*  Y e s  [ 9  p a r t i c i p a n t s ]  
*  i f  I  c a n  d e a c t i v a t e  t h i s  f u n c t i o n  i t  m a k e s  a  l o t  o f  s e n s e .  ( s o f e r n  d i e s e  F u n k t i o n  
a u s s c h a l t b a r  i s t  f i n d e  i c h  s i e  s i n n v o l l )  
*  N o t  r e a l l y ,  I  d o n ' t  k n o w  a n y  I t a l i a n  a n d  o n l y  a  l i t t l e  b i t  S p a n i s h  b u t  i t  i s  i n t e r e s t -  
i n g .  ( N i c h t  s o  w i r k l i c h ,  i c h  k a n n  u b e r h a u p t  k e i n  I t a l i e n i s c h  u n d  n u r  b r u c h s t i i c k -  
h a f t e s  S p a n i s c h ,  a b e r  i n t e r e s s a n t  i s t  e s  s c h o n )  
*  L i m i t e d  u s e  a s  I  a m  f a m i l i a r  o n l y  w i t h  F r e n c h  
*  I f  I  c o u l d  s p e a k  a n y  o f  t h e  o t h e r  l a n g u a g e s  s u r e ,  b u t  a s  I  d o n ' t  i t  i s  m o r e  c o n f u s i n g  
b e c a u s e  I  o n l y  w a n t  t o  l e a r n  o n e  l a n g u a g e .  ( w e n n  i c h  d a v o n  w e l c h e  s p r e c h e n  w i i r d e  
s i c h e r l i c h ,  t u e  i c h  a b e r  n i c h t  u n d  s o m i t  i s t  e s  e h e r  v e r w i r r e n d ,  d a  i c h  j a  n u r  e i n e  
S p r a c h e  l e r n e n  m o c h t e . )  
*  I  p r e f e r  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  c h o o s e  t h e  c o m p a r i s o n  l a n g u a g e s  m y s e l f .  ( I c h  b e v o r z u g e  
d i e  M o g l i c h k e i t ,  s e l b s t  d i e  e v t l .  z u  v e r g l e i c h e n d e n  S p r a c h e n  a u s w a h l e n  z u  k o n n e n . )  
*  O n l y  i f  I  c o u l d  s p e a k  o n e  l a n g u a g e  v e r y  w e l l .  ( n u r ,  w e n n  i c h  d i e  e i n e  S p r a c h e  
s e h r  g u t  b e h e r r s c h e )  
*  y e s ,  v e r y  g o o d .  ( j a ,  s e h r  g u t . )  
*  y e s ,  b u t  o n l y  i f  y o u  c a n  a c t i v a t e  i t  w h e n  y o u  l i k e .  I f  a l l  l a n g u a g e s  a r e  p r e s e n t e d  a l l  
t h e  t i m e  o r  s e l e c t a b l e  i t  m i g h t  b e  c o n f u s i n g .  E . g .  i f  y o u  l i k e  t o  e x e r c i s e  S p a n i s h  
b u t  y o u  t h i n k  o h ,  I  l i k e  t o  l e a r n  t h i s  i n  P o r t u g u e s e  . . .  y o u  l o o s e  c o n t r o l  o v e r  
l e a r n i n g .  ( j a ,  a b e r  n u r  m i t  d e r  O p t i o n  d i e s e  z u z u s c h a l t e n ,  w e n n  e s  g e w i i n s c h t  i s t .  
S i n d  a l l e  S p r a c h e n  i m m e r  a n g e z e i g t  o d e r  z u r  A u s w a h l ,  k a n n  d i e s  a b l e n k e n  o d e r  
v e r w i r r e n .  Z . B .  w i l l  m a n  i n  S p a n i s c h  u b e n ,  d e n k t  a b e r  a h !  d a s  w i l l  i c h  a u c h  i n  
P o r t u g i e s i s c h  w i s s e n . .  .  .  .  .  d a s  f i i h r t  z u  u n k o n t r o l l i e r t e m  ~ b e n l ~ e r n e n )  
*  Y e s ,  a s  l o n g  a s  t h e  n u m b e r  o f  l a n g u a g e s  a n d  t h e  k i n d  o f  l a n g u a g e s  i s  c o n f i g u r a b l e .  
( S o l a n g e  d i e  A n z a h l  u n d  d i e  A r t  d e r  S p r a c h e n  k o n f i g u r i e r b a r  i s t ,  j a . )  
*  I  f i n d  i t  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  h o w  s i m i l a r  t h e y  a r e ,  b u t  t h i n k  I  m i g h t  f i n d  i t  d i s t r a c t i n g  
i f  I  w a s  o n l y  l e a r n i n g  o n e  o f  t h e m  . . .  
*  Y e s ,  I  a l s o  l i k e  h o w  y o u  c a n  t u r n  o f f  w h a t e v e r  l a n g u a g e ( s )  y o u ' r e  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  a t  t h e  t i m e .  
*  Y e s ,  v e r y  u s e f u l .  
*  n o  ( n e i n )  
*  y e s ,  b y  a l l  m e a n s .  E x i s t i n g  k n o w l e d g e  i s  b e i n g  c o n n e c t e d  e a s i e r  w i t h  n e w  k n o w l -  
e d g e ,  s u c c e s s  i n  l e a r n i n g  i s  a c h i e v e d  f a s t e r ,  a  s e n s e  o f  a c h i e v e m e n t  i s  m o t i v a t i o n  
f o r  f u r t h e r  l e a r n i n g .  ( j a ,  d u r c h a u s .  B e s t e h e n d e s  W i s s e n  w i r d  l e i c h t e r  m i t  n e u e m  
v e r k n i i p f t ,  d e r  L e r n e r f o l g  s t e l l t  s i c h  s c h n e l l e r  e i n ;  E r f o l g s e r l e b n i s s e  s i n d  M o t i v a -  
t o r e n  f u r  w e i t e r e s  L e r n e n )  
*  N o t  s o  m u c h ,  s o m e t i m e s  i t  i s  i n t e r e s t i n g ,  b u t  m y  k n o w l e d g e  o f  l a n g u a g e s  i s  n o t  
s o  g o o d  t o  a p p r e c i a t e  i t . .  .  m a y b e  E n g l i s h  a s  a  " s t a n d a r d "  c o m p a r i s o n  w o u l d  b e  
g o o d ,  b e c a u s e  m o s t  p e o p l e  s p e a k  E n g l i s h .  ( E h e r  n i c h t ,  d a s  i s t  z w a r  m a n c h m a l  
i n t e r e s s a n t ,  a b e r  d a  m e i n e  S p r a c h k e n n t n i s s e  n i c h t  a u s r e i c h e n ,  u m  d a s  z u  w i i r d i -  
g e n  . . .  V i e l l e i c h t  w a r e  E n g l i s c h  a l s  " S t a n d a r d " - V e r g l e i c h  g a n z  g u t ,  w e i l  d a s  d i e  
m e i s t e n  M e n s c h e n  k o n n e n . )  
*  D e p e n d s  o n  t h e  o b j e c t i v e .  N o t  i f  I  w a n t  t o  l e a r n  o n l y  o n e  l a n g u a g e .  B u t  i f  I  a m  
i n t e r e s t e d  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i n  g e n e r a l  i t  w o u l d  b e  u s e f u l .  ( K o m m t  a u f  d a s  Z i e l  
a n .  W e n n  i c h  n u r  e i n e  S p r a c h e  g e z i e l t  l e r n e n  w i l l ,  d a n n  n i c h t  u n b e d i n g t .  W e n n  
i c h  e h e r  g l o b a l  a n  S p r a c h e n l e r n e n  i n t e r e s s i e r t  b i n ,  f a n d e  i c h  e s  e h e r  n u t z l i c h . )  
A r e  t h e  h e l p  t e x t s  h e l p f u l  f o r  y o u ?  
*  Y e s  [ 6  p a r t i c i p a n t s ]  
*  Y e s  . . .  
b u t  I  d i d n ' t  r e a l l y  n e e d  t h e m  . . .  b u t  i f  s o m e o n e  w a n t s  t o  l e a r n  s o m e -  
t h i n g  n e w  w i t h  t h i s  p i e c e  o f  s o f t w a r e  t h e  g r a m m a t i c a l  b a c k g r o u n d  i s  i m p o r t a n t .  
( J a . .  . a b e r  i c h  h a b e  s i e  n i c h t  w i r k l i c h  g e b r a u c h t  .  .  . a b e r  w e r  a n h a n d  d i e s e r  S o f t w a r e  
N e u e s  l e r n e n  m o c h t e  i s t  d e r  g r a m m a t i s c h e  B a c k g r o u n d  a u f  j e d e n  F a l l  w i c h t i g )  
*  V e r y  m u c h  s o ,  y e s  
*  S O ,  s o  
"  v e r y  u s e f u l  ( s e h r  n u t z l i c h )  
*  
t o  b e  h o n e s t  I  d o n ' t  n e e d  t h e m .  B u t  t h e y  a r e  u s e f u l  f o r  l e s s  p r o f i c i e n t  u s e r s .  
( e h r l i c h  g e s a g t  b r a u c h e  i c h  d i e  n i c h t .  S i n d  f u r  w e n i g e r  g e i i b t e  L e u t e  a b e r  s i c h e r  
s i n n v o l l . )  
"  y e s .  U n f o r t u n a t e l y  I  n e e d e d  t h e m  a l m o s t  a l l  o f  t h e  t i m e .  ( J a .  I c h  h a b e  s i e  l e i d e r  
f a s t  i m m e r  g e b r a u c h t . )  
*  I  d i d n ' t  u s e  t h e m .  ( i c h  h a b e  s i e  n i c h t  a u f g e m a c h t )  
*  n o ,  I  d o n ' t  n e e d  t h e m .  ( n e i n ,  b r a u c h e  i c h  n i c h t )  
*  Y e s ,  m o r e  t h e n  e n o u g h .  
*  Y e s ,  e v e r y t h i n g  t h a t  y o u  c o u l d  h a v e  a  p r o b l e m  w i t h  i s  i n  t h e r e .  
*  Y e s ,  q u i t e  i n f o r m a t i v e .  
*  Y e s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  n e c e s s a r y  t o  m a k e  s e n s e .  ( J a ,  d a  s i e  S i n n  e r k l k e n d  s i n d ! )  
*  y e s ,  m o s t  o f  a l l  t h e y  o n l y  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  n e e d e d  i n  a  p a r t i c u l a r  p l a c e ,  
n o  u n n e c e s s a r y  e x t r a  i n f o .  ( j a ,  s i e  b e i n h a l t e n  v o r  a l l e m  n u r  I n f o r m a t i o n ,  d i e  a n  
d e r  j e w e i l i g e n  S t e l l e  e r f o r d e r l i c h  i s t ,  k e i n e  u n n o t i g e n  Z u s a t z i n f o r m a t i o n e n )  
*  I  d i d n ' t  n e e d  t h e m  -  I  t h i n k  I  u n d e r s t o o d  t h e  t a s k s  w i t h o u t  t h e m .  S o r r y :  I  d i d n ' t  
f i n d  o u t  m y s e l f  t h a t  o n e  s h o u l d  m o v e  t h e  b l u e  b a l l .  ( h a b e  i c h  n i c h t  g e b r a u c h t  -  
i c h  g l a u b e  i c h  h a b e  d i e  A u f g a b e n  a u c h  s o  v e r s t a n d e n  : - )  P a r d o n :  P s  -  a b e r  i c h  
h a t t e  n i c h t  r a u s g e f u n d e n ,  d a i 3  m a n  d e n  b l a u e n  B a l l  b e w e g e n  s o l l t e  . . . )  
*  O f t e n  n o t  n e c e s s a r y ,  b e c a u s e  m o s t  f u n c t i o n s  a r e  s e l f - e x p l a n a t o r y .  ( O f t  n i c h t  n o t i g ,  
d a  d i e  m e i s t e n  F u n k t i o n e n  s e l b s t e r k l a r e n d  s i n d . )  
*  Y e s ,  b u t  t h e y  s h o u l d n ' t  b e  a  p r e r e q u i s i t e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t r o l s .  
( J a ,  s i e  
s o l l t e n  n u r  n i c h t  V o r a u s s e t z u n g  z u r  E r s c h l i e f l u n g  d e r  B e d i e n u n g  s e i n )  
*  y e s ,  b u t  t h e y  s h o u l d  o n l y  b e  u s e d  a s  a n  e m e r g e n c y ,  o r  f o r  d u m m i e s .  T h i n g s  l i k e  
t h e  b l u e  b a l l  s h o u l d  b e  e x p l a i n e d  w i t h o u t  a c c e s s i n g  t h e  h e l p  f u n c t i o n .  ( j a ,  a b e r  
s i e  s o l l t e n  n u r  a l s  N o t f a l l  b e n u t z t  w e r d e n  ( o d e r  n u r  f i i r  g a n z  B l o d e ) .  D i n g e  w i e  
z . B .  d e r  b l a u e  B a l l  s o l l t e  e r k l a r t  w e r d e n ,  o h n e  i n  d i e  H i l f e  z u  s c h a u e n . )  
C o m m e n t s :  
*  T h e  c h o i c e  o f  c o l o u r s  i s  a  b i t  p e r p l e x i n g .  I  e x p e c t  r e d  t o  b e  w r o n g  a n d  g r e e n  t o  
b e  r i g h t .  I ' m  n o t  s u r e  t h a t  " e m p h a s i s i n g  t h e  s u b j e c t "  i s  t h e  r i g h t  h e a d i n g .  
*  I  w o u l d  h a v e  l i k e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t r y  t h e  t a s k  m y s e l f  b e f o r e  t h e  a n i m a t i o n  
s t a r t e d  . . .  o r  e v e n  a f t e r .  ( I c h  h a t t e  g e r n e  b e v o r  d i e  A n i m a t i o n  g e s t a r t e t  w i r d  d i e  
M o g l i c h k e i t  g e h a b t  ,  d i e  A u f g a b e  s e l b s t  a u s z u p r o b i e r e n . .  .  . o d e r  a u c h  d a n a c h )  
*  L o o k s  r e a l l y  g o o d ! !  ( S i e h t  r i c h t i g  g u t  a u s ! ! )  
*  O v e r a l l  a  v e r y  u s e f u l  i d e a  f o r  l e a r n i n g  a  l a n g u a g e .  P e r h a p s  b e t t e r  f o r  b e g i n n e r s  
t h a n  m o r e  a d v a n c e d  u s e r s ? ?  
*  I  h a v e  l i t t l e  e x p e r i e n c e  y e t  w i t h  a n i m a t i o n  a n d  l a n g u a g e  l e a r n i n g  v i a  c o m p u t e r s .  
( i c h  h a b e  n o c h  w e n i g  E r f a h r u n g  m i t  A n i m a t i o n ,  S p r a c h e n l e r n e n  m i t  H i l f e  d e s  
C o m p u t e r s )  
*  A n i m a t i o n s  s h o u l d  m o v e  f a s t e r  a n d  o n e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  s w i t c h  t h e m  o f f  ( A n i -  
m a t i o n e n  s o l l t e n  s c h n e l l e r  a b l a u f e n  u n d  o p t i o n a l  s o l l t e n  A n i m a t i o n e n  a b s c h a l t b a r  
s e i n . )  
*  G e n e r a l l y  I  w o u l d  s i m p l i f y  t h e  a n i m a t i o n s .  O n l y  h o r i z o n t a l  m o v e m e n t s  a n d  f a d e  
i n  a n d  o u t  a r e  s u f f i c i e n t  f o r  s h o w i n g  c o n n e c t i o n s .  1  t h i n k  a n i m a t i o n  3  d o e s  n o t  
w o r k  p r o p e r l y  w i t h  S a f a r i .  A n i m a t i o n  4  i s  o n l y  u n d e r s t a n d a b l e  w i t h  t h e  h e l p .  
M a y b e  y o u  s h o u l d  i m p l e m e n t  a r r o w s  f o r  t h e  b l u e  b a l l  r i g h t  a w a y .  ( I c h  w u r d e  d i e  
A n i m a t i o n e n  g e n e r e l l  v e r e i n f a c h e n .  N u r  h o r i z o n t a l e  B e w e g u n g e n  u n d  e i n -  b z w .  
a u s b l e n d e n  r e i c h e n  z u r  V e r d e u t l i c h u n g  v o n  Z u s a m m e n h a n g e n .  D i e  A n i m a t i o n  [ 3 ]  
f u n k t i o n i e r t  n i c h t  s o  r i c h t i g  ( g l a u b e  i c h ,  z u m i n d e s t  u n t e r  S a f a r i ) .  D i e  A n i m a t i o n  
[ 4 ]  e r s c h l i e f i t  s i c h  n u r  m i t  d e m  H i l f e m e n u .  V i e l l e i c h t  s o l l t e s t  D u  g l e i c h  r e c h t s -  
l i n k s - o b e n - u n t e n - P f e i l e  f u r  d e n  b l a u e n  B a l l  e i n b a u e n . )  
*  T h e  a n i m a t i o n s  a r e  v e r y  n i c e  b u t  t h e y  t a k e  t i m e .  ( D i e  A n i m a t i o n e n  s i n d  s e h r  
n e t t  g e m a c h t ,  v e r s c h l i n g e n  a l l e r d i n g s  a u c h  Z e i t . )  
*  t h e  a d v a n t a g e  o f  a n i m a t i o n  3  i s  o u t  o f  p r o p o r t i o n  f o r  t h e  t i m e  i t  t a k e s .  T h e  
d i f f e r e n c e  i n  c o l o u r  i s  s u f f i c i e n t  -  g o o d  d e s i g n ,  b u t  I  w o u l d  o n l y  u s e  3  c o l o u r s ,  
s t e m  2  c o l o u r s ,  e n d i n g  1  c o l o u r .  ( b e i  3  s t e h e n  V o r t e i l  u n d  Z e i t a u f w a n d  n i c h t  i m  
V e r h a l t n i s .  E i n e  f a r b l i c h e  U n t e r s c h e i d u n g  ( S t a m m w o r t  i n  e i n e r  F a r b e )  r e i c h t  a u s  
( D a r s t e l l u n g  g u t  -  n u r  w i i r d e  i c h  n u r  3  F a r b e n  v e r w e n d e n  -  S t a m m  2  F a r b e n ,  
E n d u n g e n  1  F a r b e )  
*  T h e  a n i m a t i o n s  a r e  t o o  s l o w  f o r  m e .  ( M i r  s i n d  d i e  A n i m a t i o n e n  z u  l a n g s a m )  
*  I  t h i n k  p e r h a p s  i t  m i g h t  b e  n i c e  t o  h a v e  t r a n s l a t i o n s ,  s u c h  a s  t h o s e  i n  3 ,  a v a i l a b l e  
i n  t h e  o t h e r  3  a n i m a t i o n s .  P o s s i b l y  a  s i m p l e  ( t r a n s l a t e )  b u t t o n  w o u l d  s u f f i c e ,  
r a t h e r  t h e n  h a v i n g  t o  t a k e  u p  s p a c e  w r i t i n g  t h e  t r a n s l a t i o n  a l l  t h e  t i m e .  
*  A n i m a t i o n s  m a k e  i t  m u c h  e a s i e r  t o  s e e  t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e s  y o u  l e a r n  f o r  g r a m m a r  
a t  p l a y .  
*  G o o d  W o r k ,  w e l l  d o n e !  : )  
*  A s  l o n g  a s  t h e  a n i m a t i o n  i s  b e t t e r  f o r  s h o w i n g  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g s  a s  o n l y  c h a r t s  
w i t h  c o u l o u r ,  a n i m a t i o n  i s  u s e f u l .  ( S o l a n g e  d i e  A n i m a t i o n e n  b e s s e r  i n  d e r  L a g e  
s i n d ,  d a s  W i c h t i g e  b e s s e r  z u  v e r d e u t l i c h e n  a l s  r e i n e  f a r b l i c h e  D a r s t e l l u n g e n  o h n e  
A n i m a t i o n e n ,  s o l a n g e  s i n d  s i e  s i n n v o l l . )  
*  A n i m a t i o n  n o t  a b s o l u t e  n e c e s s a r y ,  a  c h a r t  w o u l d  b e  o k  t o o .  A p a r t  f r o m  A n i m a -  
t i o n  3 ,  t h e r e  i t  i s  a  u s e f u l  h e l p  f o r  l e a r n i n g .  ( A n i m a t i o n e n  s i n d  n i c h t  u n b e d i n g t  
n o t i g ,  h i e r  w u r d e n  e s  A b b i l d u n g e n  v o l l s t a n d i g  t u n .  A u i 3 e r  b e i  3 . ,  d a  d a s  e i n e  g u t e  
L e r n h i l f e  d a r s t e l l t . )  
*  P r o g r e s s  b a r :  f i r s t  I  t h o u g h t  i t  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  l o a d i n g  o f  t h e  a n i m a t i o n .  T h e  
p r o g r e s s  b a r  w o u l d  b e  u s e f u l  w i t h  a n i m a t i o n  t h a t  t a k e  l o n g e r  t o  s h o w  t h a t  i t  i s  
n o t  f i n i s h e d  y e t  a n d  h o w  m u c h  t i m e  r e m a i n s .  A n i m a t i o n :  T h e y  a r e  u s e f u l  f o r  
m e  i f  t h e y  s h o w  a  p r o c e s s  w h e r e  a  s p a t i o t e m p o r a l  c o m p o n e n t  i s  a n  i m p o r t a n t  
f a c t o r ,  e . g .  a n i m a t i o n  4  o r  c h a n g i n g  o f  w o r d s  i n  a  s e n t e n c e  i n  a n i m a t i o n  1 .  ( Z u m  
F o r t s c h r i t t s b a l k e n :  I c h  d a c h t e  z u e r s t ,  d a s  w k e  d e r  L a d e b a l k e n  f u r  d i e  A n i m a t i o n .  
N u t z l i c h  f i n d e  i c h  i h n  d a n n ,  w e n n  e r  b e i  e i n e r  l a n g e r e n  A n i m a t i o n ,  b e i  d e r  a u c h  
s c h o n  m a 1  e i n  o d e r  z w e i  S e k u n d e n  n i c h t s  p a s s i e r t ,  s i g n a l i s i e r t ,  d a s s  e s  n o c h  w e i t e r  
g e h t  u n d  w i e  l a n g e  e s  n o c h  d a u e r n  w i r d .  A n i m a t i o n e n :  D i e s e  s i n d  f u r  m i c h  d a n n  
n i i t z l i c h ,  w e n n  S i e  e i n e n  P r o z e s s  a b i l d e n ,  b e i  d e m  d i e  r a u m l i c h e  u n d  z e i t l i c h e  
K o m p o n e n t e  e i n  w e s e n t l i c h e r  F a k t o r  i s t .  A l s o  z . B ,  b e i  A n i m a t i o n  4  a b e r  a u c h  b e i  
V e r s c h i e b u n g  v o n  W o r t e r n  i n n e r h a l b  e i n e s  S a t z e s  ( A n i m a t i o n  I ) . )  
B . 1 . 5 .  M u l t i l i n g u a l  D i c t i o n a r y  T o o l  
W a s  i t  e a s y  t o  f a m i l i a r i s e  y o u r s e l f  w i t h  a l l  o f  t h e  c o n t r o l  e l e m e n t s  a n d  t o  
u s e  t h e m  e f f e c t i v e l y ?  
*  I  w o u l d  l i k e  a  " g o  b a c k "  b u t t o n ,  f o r  w h e n  I  m a k e  a  m i s t a k e  
*  B a s i c a l l y  y e s ,  I  j u s t  a s k e d  m y s e l f  i f  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t o  t r a n s l a t e  a  G e r m a n  
t e x t .  ( E i g e n t l i c h  s c h o n  . . .  i c h  h a b e  m i c h  n u r  g e f r a g t ,  o b  e s  a u c h  d i e  M o g l i c h k e i t  
g i b t ,  e i n e n  d e u t s c h e n  T e x t  u b e r s e t z e n  z u  l a s s e n )  
*  Y e s  ( J a . )  
*  y e s ,  b u t  i t  i s  n o t  a b s o l u t e l y  c l e a r  w h i c h  l a n g u a g e  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  w h i c h .  ( j a ,  
a b e r  e s  i s t  n i c h t  g a n z  k l a r ,  w e l c h e  S p r a c h e  i n  w e l c h e  u b e r s e t z t  w i r d . )  
*  I t  t o o k  a  f e w  a t t e m p t s  t o  l e a r n  a l l  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  d i c t i o n a r y ,  I  h a d  t o  l o o k  a t  
t h e  ' h e l p '  o p t i o n  a  c o u p l e  o f  t i m e s  
*  y e s ,  a c t u a l l y  ( e i g e n t l i c h  j a )  
*  y e s ,  a l t h o u g h  i  t h i n k  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r e d  a n d  b l u e  t e x t  i s  n o t  
i n i t i a l l y  o b v i o u s .  
*  Y e s .  
*  N o t  r i g h t  a w a y  b u t  f a s t  e n o u g h .  ( N i c h t  s o f o r t ,  a b e r  z i e m l i c h  s c h n e l l . )  
*  b e c a u s e  o f  t h e  s h o r t  i n t r o d u c t i o n ,  o t h e r w i s e  p r o b a b l y  n o t .  ( a u f g r u n d  d e r  K u r z e -  
i n f u h r u n g  j a ,  s o n s t  w a h r s c h e i n l i c h  e h e r  n i c h t )  
*  I n  t h e  b e g i n n i n g  I  w a s  c o n f u s e d  b e c a u s e  o f  t h e  b l u e  c i r c l e  w i t h  t h e  V ,  I  s h o u l d  
h a v e  r e a d  t h e  i n t r o d u c t i o n  p r o p e r l y  . . .  ( W a s  m i c h  a m  A n f a n g  e i n  b i f l c h e n  v e r w i r r t  
h a t ,  w a r  d e r  b l a u e  K r e i s  m i t  d e m  V  -  w a h r s c h e i n l i c h  h a t t e  i c h  d i e  K u r z e i n f i i h r u n g  
a u f m e r k s a m e r  l e s e n  s o l l e n  .  .  . )  
*  N o ,  b u t  a  l i t t l e  e x p o r a t i o n  h e l p s  f a s t .  ( N e i n ,  a l l e r d i n g s  h i l f t  e i n  w e n i g  H e r u m p r o -  
b i e r e n  r e c h t  g u t  u n d  s c h n e l l . )  
*  N o ,  u n f o r t u n a t e l y  n o t .  
I  h a d  t o  e x p l o r e  f i r s t  o r  u s e  t h e  h e l p  f u n c t i o n .  A t  t h e  
g u i d e d  t o u r  I  f o u n d  i t  h a r d  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  g r e e n  c o d e d  t i p s  f r o m  t h e  a c t u a l  
c o n t r o l  e l e m e n t s .  O n l y  l a t e r  I  u n d e r s t o o d  t h a t  y o u  c a n  o n l y  e n t e r  a  F r e n c h ,  I t a l i a n  
o r  S p a n i s h  t e x t .  M a y b e  y o u  c a n  c l a r i f y  b y  w r i t i n g  ' ( E n t e r  y o u r  F r e n c h ,  I t a l i a n  o r  
S p a n i s h  t e x t "  i n s t e a d  o f  " E n t e r  y o u r  t e x t  h e r e " .  I  a l s o  d i d n  ' t  u n d e r s t a n d  w h y  I  
h a d  t o  c h o o s e  b e t w e e n  E n g l i s h  a n d  G e r m a n  a t  t h e  b e g i n n i n g .  ( N e i n ,  l e i d e r  n i c h t  .  
I c h  m u s s t e  e r s t  e x p l o r i e r e n ,  b z w .  d i e  H i l f e  v e r w e n d e n .  B e i  d e r  G u i d e d  T o u r  f a n d  
i c h  v e r w i r r e n d ,  d i e  H i n w e i s e  ( o b w o h l  s i e  f a r b l i c h  m i t  g r u n  c o d i e r t  w a r e n )  v o n  
d e n  B e d i e n h i n w e i s e n  z u  d i f f e r e n z i e r e n .  I m  P r o g r a m m  s e l b e r  i s t  m i r  e r s t  s p a t e r  
k l a r  g e w o r d e n ,  d a s s  i c h  n u r  F r a n z o s i s c h ,  S p a n i s c h  o d e r  I t a l i e n i s c h  e i n g e b e n  k a n n .  
V i e l l e i c h t  k a n n  m a n  d i e s  v e r d e u t l i c h e n  d u r c h  E r s a t z  d e s  T e x t e s  " G i b  h i e r  D e i n e n  
T e x t  e i n ! "  i n  d e r  T e x t b o x  d u r c h  " G i b  h i e r  d e i n e n  f r a n z o s i s c h e n ,  i t a l i e n i s c h e n  o d e r  
s p a n i s c h e n  T e x t  e i n " .  W i e s o  i c h  m i c h  a n f a n g s  f u r  d i e  d e u t s c h e n  u n d  e n g l i s c h e n  
R e g i o n e n  e n t s c h e i d e n  m u s s t e ,  b l i e b  m i r  a u c h  v e r b o r g e n  . . . )  
*  y e s ,  a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n .  ( n a c h  d e r  E i n f i i h r u n g  j a )  
H o w  u s e f u l  i s  t h e  ' w e b  p a g e '  f u n c t i o n  f o r  y o u ?  
*  Q u i t e  u s e f u l .  
*  I  w o u l d  l i k e  i t  i f  I  c o u l d  g o  o n l i n e  a t  h o m e .  ( W e n n  i c h  z u  H a u s e  I n t e r n e t  h a t t e  
f a n d  i c h  s i e  n i c h t  s c h l e c h t )  
*  I  f i n d  i t  q u i t e  u s e f u l ,  b e c a u s e  y o u  c a n  p r i n t  t h e  t e x t  w i t h  t h e  t r a n s l a t i o n  i n  a  
n e a t l y  a r r a n g e d  f o r m a t .  ( I c h  f i n d e  s i e  r e c h t  n u t z l i c h ,  d e n n  s o  k a n n  m a n  s i c h  d e n  
T e x t  m i t  d e n  ~ b e r s e t z u n ~ e n  i n  i i b e r s i c h t l i c h e r  F o r m  a u s d r u c k e n . )  
*  n o t  v e r y  u s e f u l  ( e h e r  w e n i g  n u t z l i c h )  
*  U s e f u l  f o r  g e t t i n g  a  t r a n s l a t i o n  o f  a l l  t h e  w o r d s  t o g e t h e r  
*  I t  i s  q u i t e  g o o d ,  b u t  y o u  g e t  m o r e  t h a n  o n e  a n s w e r  i n  t h e  l a n g u a g e  y o u  l e a r n  
a n d  i f  y o u  d o n ' t  k n o w  t h e  a r t i c l e  o f  t h i s  w o r d  y o u  m i g h t  c h o o s e  t h e  w r o n g  o n e .  
( E s  i s t  g a n z  g u t ,  a l l e r d i n g s  m a n  b e k o m m t  m e h r f a c h e  A n t w o r t e n  i n  d e r  j e w e i l i g e n  
S p r a c h e  u n d  w e n n  m a n  g e r a d e  d e n  A r t i k e l  d e s  g e s u c h t e n  W o r t e s  n i c h t  k e n n t ,  
d a n n  k a n n  m a n  d i e  f a l s c h e  W a h l  t r e f f e n . )  
*  I  t h i n k  i t ' s  a  g o o d  w a y  t o  s a v e  d a t a ,  a s  i t  c a n  b e  p r i n t e d  . . .  p r i n t i n g  F l a s h  i t  a  l o t  
h a r d e r .  
*  F o r  m e  p e r s o n a l l y ,  n o t  m u c h .  H o w e v e r ,  t o  a  r e g u l a r  u s e r  o f  t h i s  s y s t e m ,  I ' m  s u r e  
i t  i s  a d v a n t a g e o u s .  
*  C a n  b e  u s e f u l  t o  p r i n t  s p e c i f i c  w o r d  l i s t s ,  b u t  i t  i s  n o t  e s s e n t i a l .  ( K a n n  n u t z l i c h  
s e i n  u r n  s p e z i e l l e  W o r t l i s t e n  a u s z u d r u c k e n .  F i n d e  s i e  a b e r  n i c h t  u n b e d i n g t  n o t w e n d i g . )  
*  s e e m s  u s e f u l  t o  m e  ( s c h e i n t  m i r  r e c h t  n u t z l i c h  z u  s e i n )  
*  o k ,  I  f i n d  t h e  o t h e r  f u n c t i o n s  m o r e  h a n d y  ( g e h t  s o  -  d i e  a n d e r e n  F u n k t i o n e n  f i n d e  
i c h  p r a k t i s c h e r )  
*  N o t  v e r y  u s e f u l .  ( N i c h t  s e h r  n u t z l i c h . )  
*  V e r y  u s e f u l  a s  I  n o t i c e d  w h a t  i t  i s  f o r .  I n s t e a d  o f  ' W e b s i t e '  ( t e c h n i c a l  d e f i n i -  
t i o n )  I  w o u l d  u s e  a  m o r e  c o n t e n t  o r i e n t e d  d e f i n i t i o n ,  s u c h  a s  ' p r i n t e d  v e r s i o n  '  a s  
t h e  b u t t o n  l a b e l .  M a y b e  y o u  c a n  m a k e  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  b o x  a t  t h e  b o t t o m  
c l e a r e r  i f  y o u  m o v e  t h e  ' w e b s i t e '  f u n c t i o n  c l o s e r  [ t o  t h e  t e x t ]  a n d  m o v e  t h e  o t h e r  
f u n c t i o n s  f u r t h e r  a p a r t .  ( S e h r  n u t z l i c h ,  a l s  i c h  m e r k t e ,  w o f u r  s i e  i s t  ; - )  S t a t t  
' W e b s i t e '  ( t e c h n i s c h e  D e f i n i t i o n )  w i i r d e  i c h  e h e r  e i n e  i n h a l t l i c h e  D e f i n i t i o n  ( z . B .  
D r u c k v e r s i o n )  a l s  B u t t o n b e z e i c h n e r  w a h l e n  . . .  V i e l l e i c h t  k o n n t e  m a n  d i e  F u n k t i o n  
d e r  u n t e r e n  B o x  n o c h  k l a r e r  h e r a u s t e l l e n ,  i n d e m  m a n  d i e  N a h e  d e r  W e b s e i t e n  
b z w .  D r u c k f u n k t i o n  e r h o h t  u n d  d i e  a n d e r e n  F u n k t i o n e n  w e i t e r  w e g  s t e l l t  .  .  . )  
*  v e r y  u s e f u l  ( s e h r  n u t z l i c h )  
H o w  m u c h  d o  t h e  t r a n s l a t i o n s  h e l p  y o u ?  
*  N o t  v e r y  m u c h .  I  d o n ' t  k n o w  t h e  l a n g u a g e s  w e l l  e n o u g h .  
*  A t  t h e  f i r s t  t r y  i t  s e e m s  u s e f u l  t o  m e ,  b u t  I  d o n  ' t  k n o w  h o w  i t  i s  w i t h  a n  a c t u a l  t e x t  
t h a t  y o u  c a n  n o t  t r a n s l a t e  w o r d  b y  w o r d .  ( B e i m  e r s t e n  A u s p r o b i e r e n  e r s c h e i n e n  
s i e  m i r  s c h o n  h i l f r e i c h . .  . i c h  w e i s s  n i c h t  ,  w i e  e s  a n  e i n e m  k o n k r e t e n  T e x t  a u s s i e h t  ,  
d e r  v i e l l e i c h t  n i c h t  1  z u  1  i i b e r s e t z b a r  i s t )  
*  V e r y  m u c h ,  y o u  c a n  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  a r t i c l e s  m u c h  f a s t e r  w i t h o u t  l o o s i n g  
t i m e  w i t h  l o o k i n g  w o r d s  u p  i n  a  d i c t i o n a r y .  A t  t h e  s a m e  t i m e  I  c o u l d  s e e  t h e  
E n g l i s h  w o r d s .  B u t  I  n o t i c e d  f r o m  a  s h o r t  a r t i c l e  a b o u t  t h e  u p c o m i n g  f o o t b a l l  
m a t c h  B a r c e l o n a  -  C e l t i c  G l a s g o w  t h a t  n o t  a l l  t r a n s l a t i o n s  a r e  g i v e n ,  e . g .  f o r  
' p a r t i d o '  i t  d i d  n o t  p r o v i d e  t h e  t r a n s l a t i o n  ' ( f o o t b a l l )  m a t c h ' .  ( S e h r ,  m a n  k a n n  
2 . B .  Z e i t u n g s a r t i k e l  l e i c h t e r  u n d  s c h n e l l e r  l e s e n  u n d  v e r s t e h e n ,  o h n e  s e h r  v i e 1  Z e i t  
d a m i t  z u  " v e r l i e r e n " ,  s e l b s t  i m  W o r t e r b u c h  n a c h z u s e h e n .  G l e i c h z e i t i g  k o n n t e  
i c h  d i e  e n g l i s c h e n  V o k a b e l n  s e h e n .  A l l e r d i n g s  h a b e  i c h  b e r e i t s  b e i  e i n e m  k u r z e n  
" T e s t b e r i c h t "  i i b e r  d i e  a n s t e h e n d e  P a r t i e  B a r c e l o n a  -  C e l t i c  G l a s g o w  g e m e r k t ,  
d a f l  n i c h t  i m m e r  a l l e  ~ b e r s e t z u n ~ e n  a g e g e b e n  w u r d e n ;  2 . B .  f u r  p a r t i d o  n i c h t  
P a r t i e  ( F u s s b a l l p a r t i e ;  F u s s b a l l s p i e l ) . )  
*  d i f f i c u l t ,  f o r  m e  E n g l i s h - G e r m a n  w o u l d  b e  b e t t e r .  ( s c h w i e r i g ,  h i l f r e i c h e r  f u r  m i c h  
w a r e  E n g l i s c h - D e u t s c h )  
*  V e r y  u s e f u l  a n d  c o m p r e h e n s i v e  d i c t i o n a r y ,  e n a b l e d  m e  t o  b e t t e r  c o m p r e h e n d  t h e  
d e t a i l s  o f  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  f o r  e x a m p l e .  T h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  p r o b l e m  w i t h  
w o r d s  w i t h  a c c e n t s  a s  I  m e n t i o n e d  t o  y o u  b y  e - m a i l  
*  I  t h i n k  t h e y  w o u l d  h e l p  m o r e  i f  t h e y  u n d e r s t o o d  p h r a s e s ,  a n d  n o t  j u s t  s i n g l e  
w o r d s ,  a s  o f t e n ,  t w o  s i n g l e  w o r d s  m e a n  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  t h i n g  w h e n  c o m b i n e d .  
*  V e r y  u s e f u l .  
*  U n f o r t u n a t e l y  n o t  a l l  p o s s i b l e  t r a n s l a t i o n s  a r e  s h o w n ,  e . g .  f o r  t h e  F r e n c h  n e g a -  
t i o n  ( ' n e  . . . . p  a s "  o n l y  ( ' p a s "  w a s  t r a n s l a t e d  w i t h  " s t e p " ,  w h i c h  c a n  b e  c o r r e c t  b u t  
n o t  i n  t h i s  c o n t e x t !  B u t  t h i s  i s  m a y b e  j u s t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  t o o l .  O t h e r -  
w i s e  I  l i k e  i t  t h a t  a p a r t  f r o m  t h e  R o m a n c e  t r a n s l a t i o n s  y o u  g e t  t h e  E n g l i s h  a n d  
G e r m a n  t r a n s l a t i o n s ,  t o o .  ( L e i d e r  w e r d e n  o f t  n i c h t  a l l e  m o g l i c h e n  ~ b e r s e t z u n -  
g e n  a n g e z e i g t ,  z . B .  w u r d e  m i r  b e i  d e r  f r a n z o s i s c h e n  V e r n e i n u n g  " n e . .  . p a s n  n u r  d a s  
W o r t  " p a s "  a n g e z e i g t  u n d  z w a r  m i t  d e r  ~ b e r s e t z u n ~  " S c h r i t t " ,  w a s  j a  a u c h  r i c h t i g  
s e i n  k a n n ,  a b e r  l e i d e r  n i c h t  i n  d i e s e m  F a l l !  A b e r  d a s  i s t  e v t l .  n o c h  i n  d e r  A u f -  
b a u p h a s e  . . .  A n s o n s t e n  f i n d e  i c h  e s  p r a k t i s c h ,  d a s s  m a n  n e b e n  d e n  r o m a n i s c h e n  
S p r a c h e n  a u c h  n o c h  E n g l i s c h  u n d  D e u t s c h  z u s c h a l t e n  k a n n . )  
*  t h e  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o t h e r  l a n g u a g e s  i s  q u i t e  i n f o r m a t i v e ,  I  d i d n ' t  e x p e c t  t h a t  
m u c h .  ( d e r  V e r g l e i c h  m i t  d e n  a n d e r e n  S p r a c h e n  i s t  r e c h t  a u f s c h l u f l r e i c h  -  h a t t e  
m a n  s o  n i c h t  i m m e r  e r w a r t e t )  
*  V e r y  m u c h !  B e c a u s e  m y  F r e n c h  i s  n o t  p e r f e c t ,  1  c a n  l o o k  u p  t h e  w o r d s  I  d o n ' t  
k n o w .  ( S e h r !  V o r  a l l e m ,  w e i l  m e i n  F r a n z o s i s c h  n i c h t  s o  p e r f e k t  i s t  -  d a n n  k a n n  
m a n  s i c h  d i e  f e h l e n d e n  W o r t e r  k u r z  a n z e i g e n  l a s s e n )  
*  I  t h o u g h t  t h a t  t h e  d i c t i o n a r y  b e h i n d  i s  a  b i t  t h i n  s o  t h a t  t h e  t r a n s l a t i o n s  w e r e n ' t  
v e r y  r i c h .  ( H a t t e  d e n  E i n d r u c k ,  d a s s  d i e  h i n t e r l e g t e  D a t e n b a n k  n o c h  e t w a s  d i i n n  
i s t .  D a h e r  w a r e n  d i e  ~ b e r s e t z u n ~ e n  n i c h t  s e h r  e r g i e b i g . )  
*  V e r y  u s e f u l .  ( S e h r  h i l f r e i c h )  
*  v e r y  m u c h  ( s e h r )  
W h a t  o t h e r  f u n c t i o n s  w o u l d  y o u  l i k e  t o  s e e  i n  t h e  p r o g r a m ?  
*  I  w o u l d  s a y  ' t e n s e  a n d  p e r s o n '  f o r  v e r b s .  A  t r a n s l a t i o n  f u n c t i o n  w o u l d  b e  u s e f u l .  
*  M a y b e  a  l i n k  t o  g r a m m a r ,  b u t  v i a  t h e  w e b  s i t e  y o u  h a v e  t h a t  o p p o r t u n i t y  a  b i t .  
( V i e l l e i c h t  e i n  L i n k  z u  e i n e r  G r a m m a t i k i i b e r s i c h t  . . .  a b e r  d u r c h  d i e  W e b s i t e  i s t  d a s  
j a  e i n  b i s s c h e n  g e g e b e n )  
*  I  d o n ' t  k n o w  a n y .  ( M i r  s i n d  k e i n e  e i n g e f a l l e n . )  
*  m o r e  l a n g u a g e s  ( n o c h  w e i t e r e  S p r a c h e n )  
*  A  p r i n t  f u n c t i o n  w o u l d  b e  u s e f u l  o n  t h e  ' w e b  p a g e '  f u n c t i o n  
*  t h e  a r t i c l e  f o r  n o u n s  ( b e i  d e n  S u b s t a n t i v e n  d e r  A r t i k e l )  
*  p e r h a p s  w o r d s  d r a g g e d  i n t o  t h e  b o x ,  a n d  s h o w n  o n  t h e  w e b  p a g e ,  c o u l d  b e  s h o w n  
i n  o t h e r  e x a m p l e  s e n t e n c e s ,  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  u s e r  u n d e r s t a n d s  i t s  p r o p e r  u s e  
*  1 .  A  p r o g r e s s  b a r  w h i l e  i t  i s  c h e c k i n g  t h e  w o r d s  i n  t h e  l e x i c o n .  2 .  W h e n  t h e  s c r o l l  
b a r  i s  r e q u i r e d  i n  t h e  r i g h t  h a n d  p l a n e ,  i t  s h o u l d  b e  c l e a r l y  v i s i b l e  t o  t h e  u s e r .  
*  [ . . . I  m a y b e  a  f u n c t i o n  l i k e  " s e a r c h  t h i s  w o r d  v i a  g o o g l e " .  B e c a u s e  y o u  d o n ' t  g i v e  
a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  y o u r  d i c t i o n a r y  t o o l  ( c o n n o t a t i o n s  a r e  m i s s i n g ) ,  m a y b e  
t h i s  i s  a  s u g g e s t i o n  f o r  t h e  l e a r n e r  t o  g e t  i n v o l v e d  w i t h  t h e  p r a g m a t i c  u s e  o f  
t h e  l a n g u a g e .  
( v i e l l e i c h t  i s t  d a s  e i n e  b l o d e  I d e e :  N a c h d e m  i c h  d e n  T i p p ,  d e n  
p r a k t i s c h e n  G e b r a u c h  v o n  W o r t e n  u b e r  G o o g l e  i m  I n t e r n e t  z u  e x p l o r i e r e n  b e i  
m e i n e r  s p a n i s c h e n  ~ b e r s e t z u n ~ s a r b e i t  o f t  h i l f r e i c h  u m s e t z e n  k o n n t e ,  f a n d e  i c h  
e i n e  F u n k t i o n  w i e  L L d i e s e s  W o r t  u b e r  G o o g l e  s u c h e n "  g a n z  i n t e r e s s a n t .  D a  D u  
i n  D e i n e m  W o r t e r b u c h  n i c h t  a l l e  I n f o r m a t i o n e n  a n g e b e n  k a n n s t  ( i n s b e s o n d e r e  
K o n n o t a t i o n e n ) ,  d i e  z u  e i n e m  W o r t  v o r s t e l l b a r  w a r e n ,  i s t  d i e s  e v e n t u e l l  a u c h  e i n e  
A n r e g u n g  f u r  L e r n e r ,  s i c h  m i t  d e r  P r a g m a t i k  d e r  S p r a c h e  z u  b e s c h a f t i g e n . )  
*  T h a t  y o u  c a n  l i s t e n  t o  s o m e  o f  t h e  w o r d s  ( D a B  m a n  s i c h  m a n c h e  W o r t e r  a u c h  
n o c h  a n h i j r e n  k a n n )  
*  m a i l  t o  a n  e x p e r t  ( M a i l  a n  e i n e n  E x p e r t e n )  
*  F u n c t i o n s  a r e  a l l  g o o d .  T r a n s l a t i o n  f r o m  E n g l i s h  a n d  G e r m a n  i n t o  t h e  o t h e r  l a n -  
g u a g e s  w o u l d  b e  g r e a t .  ( F u n k t i o n e n  s i n d  w u n d e r b a r .  ~ b e r s e t z u n ~  v o n  E n g l i s c h  
u n d  D e u t s c h  i n  d i e  j e w e i l s  a n d e r e n  S p r a c h e n  w B e  s c h o n )  
*  S a v i n g  a n d  l o a d i n g  o f  t e x t s  a l r e a d y  w o r k e d  w i t h  ( S p e i c h e r n  u n d  L a d e n  s c h o n  
b e a r b e i t e t e r  T e x t e )  
O v e r a l l ,  h o w  d i d  y o u  g e t  o n  w i t h  t h e  p r o g r a m ?  
*  O K  
*  g o o d !  ( g u t ! )  
*  A c t u a l l y  I  d i d  n o t  h a v e  a n y  p r o b l e m s  ( I c h  h a t t e  e i g e n t l i c h  k e i n e  P r o b l e m e . )  
*  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  u s e ,  b u t  t h e  p r o c e s s i n g  t i m e  o f  t h e  p r o g r a m  i s  l o n g  ( r e l a t i v  
l e i c h t  z u  b e d i e n e n ,  a b e r  B e a r b e i t u n g s z e i t  d e s  P r o g r a m m s  i s t  s e h r  l a n g )  
*  Y e s ,  q u i c k l y  l e a r n e d  h o w  t o  u s e  i t  a n d  f o u n d  i t  u s e f u l .  V e r y  c o m p r e h e n s i v e ,  v e r y  
f e w  w o r d s  f o r  w h i c h  a  t r a n s l a t i o n  w a s  n o t  p r o v i d e d  
*  V e r y  G o o d .  
*  I  m a n a g e d  f i n e .  ( B i n  g u t  m i t  d e m  P r o g r a m m  z u r e c h t  g e k o m m e n . )  
*  v e r y  g o o d !  ( p r i m a ! )  
*  V e r y  g o o d ,  e a s y  a n d  c l e a r  ( S e h r  g u t ,  e i n f a c h ,  k l a r  u n d  u b e r s i c h t l i c h )  
*  G o o d  ( G u t )  
*  S e e  a b o v e  . . .  a f t e r  s o m e  e x p l o r a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  h e l p  i t  w o r k e d  . . .  
( S i e h e  
o b e n . .  . N a c h  e t w a s  E x p l o r a t i o n  u n d  H i l f e - V e r w e n d u n g  g i n g  e s  d a n n . .  . )  
*  g o t  o n  w e l l  ( g u t  z u r e c h t g e k o m m e n )  
C o m m e n t s :  
*  I  l i k e  t h e  c o m p a r a t i v e  f e a t u r e ,  b u t  I ' d  l i k e  m o r e  i n f o  a b o u t  e a c h  l a n g u a g e .  
*  I  u s e d  t h e  p r o g r a m  w i t h  I n t e r n e t  E x p l o r e r .  S o m e  l e t t e r s  w e r e  n o t  r e a d a b l e  e s p e -  
c i a l l y  i n  G e r m a n ,  b u t  i n  S p a n i s h  t o o .  ( I c h  h a b e  d a s  P r o g r a m m  m i t  d e m  I n t e r n e t  
E x p l o r e r  b e n u t z t .  E i n i g e  B u c h s t a b e n  s c h e i n t  e r  n i c h t  h e r z u s t e l l e n ,  v o r  a l l e m  i m  
D e u t s c h e n .  D a d u r c h  s i n d  e i n i g e  W o r t e  s t a r k  v e r k i i r z t  u n d  n i c h t  l e s b a r .  A b e r  
a u c h  i m  S p a n i s c h e n . )  
*  U s e r  f r i e n d l y  a n d  u s e f u l ,  a n d  o t h e r  c o m m e n t s  a s  a b o v e  
*  
I  h a v e  e n t e r e d  t h e  I t a l i a n  t e x t :  
' l a  d o n n a  i :  m o b i l e ' .  I n  3  l a n g u a g e s  I  o n l y  g o t  
t h e  t r a n s l a t i o n  ' f u r n i t u r e '  f o r  ' m o b i l e ' ,  a l t h o u g h  i n  t h i s  t e x t  i t  c a n ' t  b e  f u r n i t u r e .  
( I c h  h a b e  d e n  i t .  T e x t :  ' l a  d o n n a  B  m o b i l e '  e i n g e g e b e n .  F i i r  ' m o b i l e '  h a b e  i c h  
b e i  3  S p r a c h e n  i m m e r  n u r  d i e  ~ b e r s e t z u n ~  ' M o b e l '  b e k o m m e n ,  o b w o h l  i n  d i e s e m  
T e x t  a u f  k e i n e m  F a l l  M o b e l  g e m e i n t  i s t . )  
*  I  f o u n d  i t  u s e f u l .  I  t r a n s l a t e d  F r e n c h ,  b u t  f o u n d  t h a t  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  
s o m e t i m e s  c o n f u s e d  a s  w e l l  a s  h e l p e d .  I  g u e s s  t h i s  i s  a  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m ,  
i n  t h a t  i f  t h e  s y s t e m  d o e s n ' t  t r a n s l a t e  p e r f e c t l y ,  i t  c o u l d  a c t u a l l y  h a r m  l e a r n i n g ,  
r a t h e r  t h e n  h e l p  i t  . . .  t h a t ' s  w h y  i  t h i n k  s e e i n g  t h e  s a m e  w o r d / p h r a s e  i n  a  d i f f e r e n t  
s e n t e n c e  w o u l d  b e  u s e f u l .  i f  y o u  w e r e  u n s u r e  o f  t h e  t r a n s l a t i o n s  a c c u r a c y ,  y o u  
c o u l d  s a y ,  " w e l l  l e t s  s e e  t h a t  w o r d  u s e d  i n  a  d i f f e r e n t  s e n t e n c e ,  a n d  s e e  i f  i t  s t i l l  
m a k e s  s e n s e "  . . .  
*  W h i l e  l e a r n i n g  a  l a n g u a g e  a n d  w a n t i n g  t o  u n d e r s t a n d  s e n t e n c e  c o n s t r u c t i o n ,  i t  i s  
v e r y  u s e f u l .  
*  v e r y  n i c e ,  k e e p  u p  t h e  g o o d  w o r k !  I  a m  a l r e a d y  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  t h e  n e x t  
d e v e l o p m e n t  s t e p .  ( e c h t  s c h o n !  W e i t e r  s o !  F ' r e u e  m i c h  s c h o n  a u f  d e n  n a c h s t e n  
E n t w i c k l u n g s s c h r i t t  ! )  
*  W h y  d o e s n ' t  a  m e s s a g e  a p p e a r  i f  a  w o r d  i s  n o t  t r a n s l a t e d  i n  s o m e  l a n g u a g e s ?  
I  f o u n d  t h a t  c o n f u s i n g ,  e . g .  I  e n t e r e d  a  F r e n c h  t e x t  i n  w h i c h  ' v i v r e s '  w a s  o n l y  
t r a n s l a t e d  i n t o  G e r m a n  . . .  p i t y !  ( w a r u m  k o m m t  k e i n e  M e l d u n g ,  w e n n  e i n  W o r t  i n  
m a n c h e  S p r a c h e n  n i c h t  i i b e r s e t z t  w i r d  ?  D a s  f i n d e  i c h  i r r i t i e r e n d  . . . .  z . B .  h a t t e  
i c h  e i n e n  f r a n z o s i s c h e n  T e x t ,  i n  d e m  v i v r e s  n u r  a u f  D e u t s c h  i i b e r s e t z t  w u r d e  . . .  
s c h a d e !  )  
*  V e r y  g o o d  p r o g r a m ,  c o m m e n t s  s e e  a b o v e  . . .  ( K l a s s e  P r o g r a m m ,  A n m e r k u n g e n  
s i e h e  o b e n  . . . )  
B . 2 .  S u m m a t i v e  E v a l u a t i o n  
B . 2 . 1 .  P r e - Q u e s t i o n n a i r e  
W h a t  i s  y o u r  m o t h e r  t o n g u e ( s )  ?  
G e r m a n :  1 6  p a r t i c i p a n t s ,  E n g l i s h :  5  p a r t . ,  T u r k i s h :  1  p a r t . ,  R u s s i a n :  1  p a r t . ,  
G e r m a n l S p a n i s h :  1  p a r t .  
P l e a s e  t i c k  t h e  l a n g u a g e s  y o u  k n o w / l e a r n e d  a l r e a d y :  
E n g l i s h :  2 4  p a r t i c i p a n t s ,  F ' r e n c h  2 0  p a r t . ,  S p a n i s h  11 p a r t . ,  I t a l i a n  6  p a r t . ,  R u s -  
s i a n  3  p a r t . ,  G e r m a n  1 5  p a r t . ,  J a p a n e s e  1  p a r t .  
O t h e r  l a n g u a g e s  y o u  k n o w / l e a r n e d  a l r e a d y :  
L a t i n :  6  p a r t i c i p a n t s ,  R o m a n i a n  2  p a r t . ,  D u t c h  2  p a r t . ,  A n c i e n t  G r e e k ,  C a t a l a n ,  
D a n i s h ,  G a l i c i a n ,  P o r t u g u e s e ,  S c o t s  G a e l i c ,  S w e d i s h ,  T u r k i s h :  e a c h  1  p a r t .  
L a n g u a g e s  k n o w n / l e a r n e d  a l r e a d y ,  a d d e d  t o g e t h e r :  
*  4  p a r t i c i p a n t s :  E n g l i s h ,  F r e n c h  
"  3  p a r t i c i p a n t s :  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  S p a n i s h ,  G e r m a n  
*  2  p a r t i c i p a n t s :  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  I t a l i a n ,  G e r m a n  /  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  G e r m a n  /  
E n g l i s h ,  F r e n c h ,  S p a n i s h  
*  1  p a r t i c i p a n t :  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  I t a l i a n ,  G e r m a n ,  J a p a n e s e  /  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  
S p a n i s h ,  G e r m a n ,  R u s s i a n  /  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  S p a n i s h ,  I t a l i a n  /  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  
G e r m a n ,  R u s s i a n  /  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  R u s s i a n  /  E n g l i s h ,  G e r m a n  /  E n g l i s h ,  S p a -  
n i s h ,  G e r m a n ,  R u s s i a n  /  E n g l i s h ,  S p a n i s h ,  G e r m a n  /  E n g l i s h ,  S p a n i s h ,  I t a l i a n ,  
G e r m a n  /  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  I t a l i a n ,  S c o t s  G a e l i c  /  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  S p a n i s h ,  G e r -  
m a n ,  R o m a n i a n ,  D u t c h  
W h i c h  R o m a n c e  l a n g u a g e s  w o u l d  y o u  l i k e  t o  l e a r n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ?  ( m u l -  
t i p l e  s e l e c t i o n )  
I t a l i a n :  1 2  p a r t i c i p a n t s ,  S p a n i s h :  1 1  p a r t . ,  P o r t u g u e s e :  3  p a r t . ,  F r e n c h :  2  
p a r t . ,  C a t a l a n :  1  p a r t .  
W h i l e  l e a r n i n g  a  n e w  l a n g u a g e ,  h a v e  y o u  e v e r  e x p e r i e n c e d  a n  e f f e c t  f r o m  
p r e v i o u s l y  l e a r n e d  l a n g u a g e s ?  
P o s i t i v e :  2 2  p a r t i c i p a n t s ,  D o n ' t  k n o w :  1  p a r t . ,  N e v e r :  1  p a r t .  
I f  y o u  e x p e r i e n c e d  a n y  e f f e c t ,  c a n  y o u  g i v e  o n e  o r  t w o  e x a m p l e s ?  
*  1 .  I n  G e r m a n  t h e  p a s t  t e n s e  i s  m o s t l y  f o r m e d  b y  a n  a u x i l i a r y  v e r b  a n d  t h e  m a i n  
v e r b .  T h i s  i s  t h e  c a s e  i n  S p a n i s h  a s  w e l l  a  E n g l i s h .  ( 1 .  I m  D e u t s c h e n  b e s t e h t  d i e  
V e r g a n g e n h e i t s f o r m  m e i s t e n s  a u s  e i n e m  H i l f s v e r b  u n d  d e m  H a u p t v e r b .  D i e s  i s t  
s o w o h l  i m  S p a n i s c h e n  a l s  a u c h  i m  E n g l i s c h e n  d e r  F a l l . )  2 .  S k i  f a h r e n  =  e s q u i a r  
=  t o  s k i  
*  -  w o r d s  l o o k  s i m i l a r  o r  a r e  i d e n t i c a l  ( e . g .  m a d r e l r n k r e ,  p a r c e  q u e / p o r  q u e ,  j a r d i n /  
j a r d i n )  -  s t r u c t u r e  o f  g r a m m a r  i s  s i m i l a r  ( j e  m l a p e l l e / y o  m e  l l a m o )  -  w o r d s  s o u n d  
s i m i l a r  
*  S o m e t i m e s  s i m i l a r i t i e s  i n  w o r d s  a n d  s t r u c t u r e  c a n  b e  f o u n d .  
*  s i m i l a r  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  s i m i l a r  v o c a b u l a r y  
*  T h e  w r o n g  l a n g u a g e  s u r f a c e s  I  g e t  s t u c k  i n  " n e u t r a l "  f o r  a  s e c o n d  a n d  c a n n o t  s a y  
a n y t h i n g  i n  a n y  l a n g u a g e .  T h e  n e w  l a n g u a g e  p u s h e s  t h e  o l d e r  o n e s  l o w e r  d o w n  
o n  t h e  r e a d y  a c c e s s  t o t e m - p o l e .  
*  Y o u  c a n  d e r i v e  a  l o t  f r o m  L a t i n .  I n  m y  I t a l i a n  l e s s o n s  I  o f t e n  n o t i c e d  t h e  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  i . e .  I t a l i a n  a n d  F r e n c h . .  . w h i c h  c a n  a s  w e l l  s o m e t i m e s  b e  c o n f u s i n g .  
*  I  c o u l d  d e r i v e  s o m e  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  w o r d s  b e c a u s e  o f  m y  k n o w l e d g e  o f  L a t i n .  
R e g a r d i n g  g r a m m a r  I  a l s o  h a d  a n  a d v a n t a g e  i n  E n g l i s h  a n d  l ? r e n c h  b e c a u s e  o f  m y  
k n o w l e d g e  i n  L a t i n  ( d u r c h  m e i n e  L a t e i n k e n n t n i s s e  k o n n t e  i c h  m i r  v i e l e  e n g l i s c h e  
u n d  f r a n z o s i c h e  V o k a b e l n  e r s c h l i e f i e n ;  a u c h  i n  B e z u g  a u f  d i e  G r a m m a t i k  h a t t e  
i c h  d u r c h  m e i n e  L a t e i n k e n n t n i s s e  i n  E n g l i s c h  u n d  F r a n z o s i s c h  e i n e n  V o r s p r u n g  
*  L a t i n  g r a m m a r  h e l p e d  u n d e r s t a n d i n g  F r e n c h  a n d  e v e n  G e r m a n  ( n a t i v e )  g r a m m a r .  
S i m i l a r  v o c a b u l a r y  i n  r o m a n  l a n g u a g e s .  
*  S o m e  w o r d s  i n  S p a n i s h  a n d  F r e n c h  a r e  s i m i l a r ,  a t  l e a s t  t h e y  s o u n d  t h e  s a m e  
( E i n i g e  W o r t e r  i m  S p a n i s c h e n  u n d  F r a n z o s i s c h e n  s i n d  a h n l i c h ,  z u m i n d .  v o m  
K l a n g )  
*  g r a v e  =  d i f f i c u l t  ( F r e n c h ,  L a t i n )  ( g r a v e  =  s c h w e r  ( F ' r a n z i 5 s i s c h ,  L a t e i n ) )  
*  M o s t l y  p o s i t i v e  h e l p ,  b u t  s o m e t i m e s  I  g e t  a  ' b i l l b o a r d '  i n  m y  h e a d  w i t h  t h e  s a m e  
w o r d  l i s t e d  i n  a l l  t h e  l a n g u a g e s  I  k n o w ,  e x c e p t  f o r  t h e  o n e  I  n e e d  t o  r e m e m b e r .  
I t  c a n  b e  r a t h e r  a n n o y i n g .  
*  C o m p r e h e n s i o n  o f  w o r d s  c a n  b e  g u e s s e d  i f  t h e  w o r d s  a r e  a l i k e  t o  t h e  k n o w n  
l a n g u a g e  ( e x .  c h a n t e r  i n  F r e n c h  -  c a n t e r  i n  S p a n i s h ) ;  t h e  s t r u c t u r e s  o f  s e n t e n c e s  
a r e  s o m e t i m e s  t h e  s a m e  t o  t h e  k n o w n  l a n g u a g e  
*  F r e n c h  a n d  S p a n i s h :  o f t e n  s i m i l a r  w o r d s  
*  g r a m m a r :  s u b j u n t i v o  - >  s u b j o n c t i f  s e q u e n c e  o f  t e n s e s  v o c :  n o u n s :  a  l o t  o f  n o u n s  
a r e  n e a r l y  t h e  s a m e  v e r b s :  r o o t s  o f  t h e  v e r b s  a r e  t h e  s a m e  
*  I f  t h e  l a n g u a g e s  c o m e  f r o m  t h e  s a m e  f a m i l y ,  m e a n i n g  c a n  s o m e t i m e s  b e  d e d u c e d  
*  T h e  w r o n g  l a n g u a g e  s u r f a c e s  f i r s t .  
*  U n d e r s t a n d i n g  m o r e  w o r d s  t h a n  I  a l r e a d y  l e a r n e d  
*  S o m e t i m e s  I  g e t  l i s t s  i n  m y  h e a d  o f  m o r e  t h a n  o n e  l a n g u a g e ,  b u t  o f t e n  w h e n  I  a m  
t r y i n g  t o  t h i n k  o f  a  w o r d ,  i t  o n l y  a p p e a r s  ( i n  m y  m i n d ) i n  t h e  l a n g u a g e s  w h i c h  I  
d o n ' t  n e e d  a t  t h e  m o m e n t .  T h i s  c a n  b e  a  b i t  a n n o y i n g .  
*  T h e r e ' s  a  l o t  o f  ' c r o s s o v e r '  b e t w e e n  F r e n c h  a n d  I t a l i a n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  v o c a b u l a r y  
a n d  v e r b  s t r u c t u r e s  ( s u c h  a s  r e f l e x i v e  v e r b  f o r m a t i o n  a n d  c o n j u g a t i o n ) ,  a n d  t h a t  
w a s  u s e f u l  w h e n  l e a r n i n g  I t a l i a n  t o  g i v e  m e  a  ' h o o k '  i n t o  I t a l i a n .  
W h i l e  l e a r n i n g  a  l a n g u a g e ,  w h i c h  t o p i c s  a r e  y o u  i n t e r e s t e d  i n ?  
( f a s h i o n ,  
m u s i c ,  s p o r t s ,  f o o d ,  p o l i t i c s ,  e c o n o m y ,  e t c . )  
*  b i o g r a p h i e s ,  s h o r t  s t o r i e s ,  e c o n o m y ,  h e a l t h  i s s u e s ,  f a s h i o n .  ( B i o g r a p h i e n ,  K u r z g e s c h i c h t e n ,  
W i r t s c h a f t ,  G e s u n d h e i t ,  M o d e )  
*  -  t r a v e l l i n g  -  d a i l y  l i f e  ( f o o d ,  s h o p p i n g ,  e t c . )  -  n e w s  ( p o l i t i c a l  b u t  a l s o  y e l l o w  
p r e s s )  -  c u l t u r e ,  h i s t o r y  
*  P o l i t i c s ,  e c o n o m y ,  s o c i e t y ,  b u t  a l s o  m u s i c ,  s p o r t s  a n d  c u l t u r e .  
*  a r t  c u l t u r e  p o l i t i c s  
*  A n y  c u r r e n t  o r  p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t  d o e s  f i n e  
*  E d u c a t i o n ,  m u s i c ,  p o l i t i c s ,  p e r s o n a l / p h i l o s p h i c a 1  t o p i c s  
*  r e a d i n g  b o o k s  i n  o r i g i n a l  l a n g u a g e  
*  1  d o n ' t  h a v e  a n y  s p e c i a l  i n t e r e s t s .  
M y  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  l a n g u a g e s  i s  t h a t  
I  c a n  m a k e  m y s e l f  u n d e r s t a n d a b l e  i n  e v e r y d a y  l i f e  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  ( i c h  
h a b e  k e i n e  s p e z i e l l e n  T h e m e n ;  m i c h  i n t e r e s s i e r t  b e i m  L e r n e n  e i n e r  S p r a c h e  i m  
w e s e n t l i c h e n ,  d a s s  i c h  m i c h  s c h n e l l s t m o g l i c h  i m  t a g l i c h e n  G e b r a u c h  d u r c h  s i e  
v e r s t a n d i g e n  k a n n )  
*  e v e r y d a y  l i f e  ( p o l i t i c s ,  f o o d ,  n e w s  . . . )  
*  b a s i c  l e a r n i n g :  a l l  d a y  e x p e r i e n c e s  l i k e  s h o p p i n g ,  o r d e r i n g  a t  r e s t a u r a n t ,  s m a l l  
t a l k  a b o u t  h o b b i e s .  a d v a n c e d  l e a r n i n g :  p o l i t i c s ,  e c o n o m y ,  e x p r e s s i n g  f e e l i n g s  
( t a l k i n g  a b o u t  r e l a t i o n s h i p s ,  p r o b l e m s , .  .  . )  
*  c u l t u r e  o f  t h e  c o u n t r y  f o o d  h i s t o r y  e c o n o m y  p o l i t i c s  
*  t r a v e l l i n g ,  s i g h t s e e i n g ,  c u l t u r e ,  t r a d i t i o n s ,  f e s t i v a l s ,  h o l i d a y s ,  f o o d  ( r e s t a u r a n t s )  
( R e i s e n ,  S i g h t s e e i n g ,  l a n d e s i i b l i c h e  B r a u c h e ,  T r a d i t i o n e n ,  F e s t e ,  F e i e r t a g e ,  E s s e n  
( R e s t a u r a n t ) )  
*  E c o n o m i c s ,  s o c i e t y  
*  e v e r y d a y  h u m a n  l i f e ,  f o o d ,  c u l t u r e ,  l a n d s c a p e  
*  i t  d o e s n ' t  m a t t e r ,  I  u s u a l l y  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  l a n g u a g e ,  n o t  o n  t h e  t o p i c  
*  p o l i t i c s ,  e c o n o m y  
*  a l l  t o p i c s  
*  p o l i t i c s ,  c u l t u r a l  i s s u e s ,  m u s i c ,  n e w s  e t c  
*  c u l t u r e ,  m u s i c ,  l i t e r a t u r e  
*  F i r s t  I  t h i n k  i t  s t a r t  w i t h  s o m e t h i n g  c o m m o n  l i k e  e n t e r t a i n m e n t  a n d  n e w s .  I ' v e  
l e a r n e d  t h e  b e s t  a n d  e a s i e s t  w a y  t o  w o r k  o n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i s  w a t c h i n g  T V  o r  
v i d e o s  i n  t h e  l a n g u a g e s  y o u  w a n n a  l e a r n  
*  c h i l d r e n ' s  c o m i c s  
*  c u l t u r e ,  e v e r y d a y  u s e ,  c o u n t r y  
*  n o  s p e c i a l  p r e f e r e n c e ,  j u s t  l e s s  s p o r t s  o r  p o l i t i c s  
*  A t  t h e  b e g i n n e r  s t a g e  a n y  t o p i c  i s  f i n e ,  l a t e r  c u r r e n t  a f f a i r s  a n d  p o l i t i c s  a r e  o f  
i n t e r e s t ,  n o t  l e a s t  b e c a u s e  e v e n t s  i n  t h e  n e w s  
H a v e  y o u  e v e r  u s e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e ?  
y e s :  1 0  p a r t i c i p a n t s ,  n o :  1 4  p a r t ,  
I f  y o u  h a v e  u s e d  l a n g u a g e - l e a r n i n g  s o f t w a r e :  
a )  W h a t  d i d  y o u  l i k e  a b o u t  i t ?  
*  T h e  p o s s i b i l i t y  b y  p r e s s i n g  t h e  " r e p e a t n - b u t t o n  t o  d e t e r m i n e  m y s e l f  t h e  o r d e r  o f  
t h e  t a s k  a n d  t h e  f o c u s  ( D i e  M o g l i c h k e i t  -  d i e  R e i h e n f o l g e  d e r  A u f g a b e n  s e l b s t  z u  
b e s t i m m e n  u n d  s o m i t  S c h w e r p u n k t e  n a c h  B e d a r f  z u  v e r a n d e r n ;  -  a u f  d i e  W i e d e r -  
h o l  " t a s t e "  z u  k l i c k e n )  
*  -  i n t e r a c t i v e  f e a t u r e s  l i k e  g a m e s ,  q u i z z e s  -  v i s u a l i z a t i o n s  o f  g r a m m a t i c a l  p e c u l i a r i -  
t i e s  -  i m m e d i a t e  a n d  i n d i v i d u a l  f e e d b a c k  -  i n d i v i d u a l i z a b i l i t y  o f  l e s s o n s  ( i . e ,  b e i n g  
a b l e  t o  l e a r n  w h a t  I  w a n t ;  c r e a t i n g  o n e s  o w n  s c h e d u l e )  
*  Y o u  w e r e  t o l d  w h a t  t o  d o  . . .  s o  y o u  c a n  b e  l a z y  i n  s o m e  w a y .  I  l i k e d  t h e  i n t e r a c t i v e  
p a r t s  . . .  
*  I  h a v e n ' t  u s e d  a n y  p i e c e  o f  s o f t w a r e  ( i c h  h a b e  k e i n e  S o f t w a r e  g e n u t z t )  
*  E a s i e r  t h a n  b o o k s  ( m o t i v a t i o n )  
*  N o t  u s e d  i t  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t .  M o s t l y  d i d  i l l u s t r a t i o n s  f o r  t h i s  t y p e  o f  s o f t w a r e .  
*  I  c a n  d e c i d e  h o w  t o  s t r u c t u r e  m y  l e a r n i n g  t i m e  
*  E a s e  o f  a c c e s s  a n d  a v a i l a b i l i t y  m u l t i m e d i a  r e s o u r c e s  i n  o n e  p l a c e  
*  R e a l l y  n o t h i n g  . . .  T h e y  w e r e  a l l  v e r y  b o r i n g  a n d  m o s t l y  t h e y  d e a l t  w i t h  t o u r i s t  
p h r a s e s  a n d  c h e c k  i n  a n d  c h e c k  o u t  i n  h o t e l s  e t c .  
*  D i d a c t i c  C A L L  c a n  b e  u s e f u l  a s  a n  a d j u n c t  t o  a  f a c e - t o - f a c e  c o u r s e ,  t o  r e i n f o r c e  
a n d  e x t e n d  k n o w l e d g e .  D r i l l  a n d  p r a c t i c e  e x e r c i s e s ,  t h o u g h  b o r i n g ,  a r e  u s e f u l  
f o r  p a r t i c u l a r  t o p i c s  ( e . g .  i m p e r f e c t  s u b j u n c t i v e  i n  I t a l i a n  w h i c h  i s  q u i t e  a w k -  
w a r d ) .  R e f e r e n c e  s o f t w a r e  i s  v e r y  u s e f u l ,  p a r t i c u l a r l y  o n l i n e  d i c t i o n a r i e s  w i t h  
u s a g e  e x a m p l e s .  
*  I  h a v e  o n l y  u s e d  t h i s  s o f t w a r e ,  s i n c e  I  l e a r n e d  m y  f o r e i g n  l a n g u a g e s  l o n g  a g o .  T h e  
p l u r i l i n g u a l  t o o l  w a s  v e r y  h e l p f u l ,  a n d  i n  s u c h  a  s h o r t  t i m e  I  w a s  a b l e  t o  i m p r o v e  
m y  q u i z  r e s u l t s  f r o m  g e t t i n g  o n l y  h a l f  r i g h t  t o  m i s s i n g  o n l y  3  q u e s t i o n s .  
b )  W h a t  d i d  y o u  n o t  l i k e  a b o u t  i t ?  
*  e x p e n s i v e ,  n o  v a l u e  f o r  m o n e y  a n d  1  m i s s e d  t h e  i n t e r a c t i o n .  ( t e u e r  u n d  w e n i g  
u n d  f e h l e n d e  I n t e r a k t i o n . )  
*  -  t h e  i n h e r e n t  a n o n y m i t y  o f  l e a r n i n g  s o f t w a r e  -  t e c h n i c a l  p r o b l e m s  -  o v e r l o a d e d  
a n d  c o n f u s i n g  d e s i g n  ( t o o  m a n y  c o l o u r s ,  t o o  m a n y  v i s u a l  d e t a i l s ,  c o n f u s i n g  m e n u ,  
e t c . )  -  n o  c r o s s - r e f e r e n c i n g  t o  o t h e r  l a n g u a g e s  -  m o s t  l e a r n i n g  s o f t w a r e  d o e s  h a r d l y  
m a k e  a  d i a g n o s i s  o f  m y  a c t u a l  k n o w l e d g e  
*  S o m e t i m e s  i t  w a s  a  b i t  i n f l e x i b l e  a n d  m o n o t o n o u s  . . .  
*  I  h a v e n ' t  u s e d  a n y  p i e c e  o f  s o f t w a r e  ( i c h  h a b e  k e i n e  S o f t w a r e  g e n u t z t )  
*  I n  m o s t  c a s e s  n o t  a s  e f f e c t i v e  a s  l e a r n i n g  w i t h  t e a c h e r  i n  s c h o o l .  
*  n o  n e g a t i v e  f e e l i n g s  y e t ,  u n l e s s  t h e  s o f t w a r e  h a s  r e a l l y  a n n o y i n g  d e s i g n  e l e m e n t s .  
*  i t  n e e d s  a  l o t  o f  d i s c i p l i n e  t o  g o  o n  w h e n  i t  g e t s  h a r d e r ,  i t s  o f t e n  e a s i e r  t o  l e a r n  
i n  g r o u p s  
*  L a c k  o f  c o n s t r u c t i v e  f e e d b a c k ,  b o r e d o m  f a c t o r  s e t t i n g  i n  a f t e r  a  w h i l e  
*  R e a l l y  n o t h i n g  . . .  T h e y  w e r e  a l l  v e r y  b o r i n g  a n d  m o s t l y  t h e y  d e a l t  w i t h  t o u r i s t  
p h r a s e s  a n d  c h e c k  i n  a n d  c h e c k  o u t  i n  h o t e l s  e t c .  
*  M o s t  o f  t h e  d i d a c t i c  s o f t w a r e  I  d i d n ' t  l i k e  a s  i t  d i d n ' t  e v e n  a p p r o a c h  f a c e - t o - f a c e  
l e a r n i n g ,  a n d  t h e  c l a i m s  i t  m a d e  w e r e  f a r  t o o  o v e r b l o w n  -  " L e a r n  t o  s p e a k  X X X  
i n  1 0  d a y s ! ! " .  T h e r e ' s  a l s o  v e r y  l i t t l e  f o r  n o n - b e g i n n e r s ,  a n d  t h e  t o p i c s  i n  t h e  
b e g i n n e r s  p a c k a g e s  w e r e  o f t e n  t h e  s a m e  o l d  s a m e  o l d  -  r e s t a u r a n t ,  h o t e l ,  t a x i ,  
a i r p o r t .  
*  m o s t  l a n g u a g e  s o f t w a r e  n e e d s  v i s u a l  i m p r o v e m e n t  
B . 2 . 2 .  T e x t  T o o l s  
D i d  y o u  u s e  t h e  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l ?  
y e s :  1 3  p a r t i c i p a n t s ,  n o :  2  p a r t .  
H o w  u s e f u l  w a s  t h e  " w e b  p a g e "  f u n c t i o n  i n  t h e  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  
f o r  y o u ?  
n o t  u s e f u l :  3  p a r t i c i p a n t s ,  u s e f u l :  5  p a r t . ,  v e r y  u s e f u l :  4  p a r t .  
W h i c h  t r a n s l a t i o n  l a n g u a g e  d i d  y o u  m a i n l y  u s e  w h e n  l o o k i n g  u p  w o r d s  i n  
t h e  M u l t i l i n g u a l  D i c t i o n a r y  T o o l ?  
F r e n c h :  3  p a r t i c i p a n t s ,  G e r m a n  3  p a r t . ,  E n g l i s h  2  p a r t . ,  G e r m a n  /  E n g l i s h  2  
p a r t . ,  I t a l i a n  1  p a r t . ,  o n e  a n s w e r :  ' d e p e n d s  o n  p u r p o s e '  
D i d  y o u  u s e  t h e  P l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l ?  
y e s :  1 3  p a r t i c i p a n t s ,  n o :  1  p a r t .  
D i d  y o u  f i n d  t h e  g r o u p i n g  o f  w o r d s  i n  P a n - R o m a n c e  v o c a b u l a r y ,  P r o f i l e  
w o r d s  a n d  G r a p h i c a l l y  s i m i l a r  w o r d s  t o  b e  h e l p f u l ?  
*  y e s  [ 5  p a r t i c i p a n t s ]  
*  u s e f u l ,  w h e n  I  l e a r n e d  a t  l e a s t  t w o  l a n g u a g e s  a n d  t h e  t h i r d  l a n g u a g e  i s  t o  b e  
l e a r n e d  
*  y e s ,  v e r y  i n t e r e s t i n g :  2  p a r t i c i p a n t s  
*  I  f o u n d  i t  s u r p r i s i n g l y  h e l p f u l  f o r  l e a r n i n g  n e w  w o r d s  i n  t h e  R o m a n c e  l a n g u a g e s  
i n  w h i c h  I  a m  l e s s  s t r o n g  
*  Y e s ,  i t  w a s  u s e f u l  t o  s p l i t  w o r d s  i n t o  t h o s e  3  c a t e g o r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  l a n g u a g e -  
s p e c i f i c  ( P r o f i l e )  w o r d s  a s  t h e s e  c a n ' t  b e  d e r i v e d  f r o m  o n e  t o n g u e  i n t o  a n o t h e r .  
*  Y e s ,  b e c a u s e  t h i s  t e l l s  m e  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  f i n d i n g  a  s i m i l a r  
w o r d  i n  o t h e r  l a n g u a g e s .  
*  N o  n o t  r e a l l y ,  b e c a u s e  w i t h  b a s i c  l a n g u a g e  k n o w l e d g e  y o u  k n o w  f r o m  w h e r e  s o m e  
w o r d s  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  . . .  
*  n o t  p r i m a r i l y  h e l p f u l ,  b u t  i n t e r e s t i n g  
D o  y o u  t h i n k  t h a t  t h i s  t o o l  w o u l d  b e  u s e f u l  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g ?  
n o t  u s e f u l :  1  p a r t i c i p a n t ,  v e r y  u s e f u l :  5  p a r t . ,  u s e f u l :  7  p a r t .  
W o u l d  y o u  r e a l l y  u s e  i t ?  
y e s :  1 2  p a r t i c i p a n t s ,  n o :  1  p a r t ,  
I f  y o u  u s e d  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l s :  
D i d  y o u  f i n d  t h e  b u t t o n s  a n d  l a y o u t  o f  t h e  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  a n d  
P l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  t o  b e  i n t u i t i v e ?  
y e s :  1 0  p a r t i c i p a n t s ,  n o :  4  p a r t .  
D i d  y o u  f i n d  t h e  b u t t o n s  a n d  l a y o u t  o f  t h e  M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  a n d  
P l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  t o  b e  e f f e c t i v e ?  
y e s :  1 3  p a r t i c i p a n t s ,  n o :  1  p a r t .  
D o  y o u  t h i n k  t h a t  t h e  d i c t i o n a r y  t o o l s  w e r e  e a s y  t o  u s e  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  
p r o v i d e d ?  
d i f f i c u l t :  0  p a r t i c i p a n t s ,  q u i t e  d i f f i c u l t :  1  p a r t . ,  q u i t e  e a s y :  11 p a r t . ,  e a s y :  2  
p a r t .  
W h i c h  d i c t i o n a r y  t o o l  d i d  y o u  f i n d  m o r e  u s e f u l ?  
M u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l :  5  p a r t i c i p a n t s ,  P l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l :  
9  p a r t .  
H o w  u s e f u l  d i d  y o u  f i n d  t h e  c o n c o r d a n c e r ?  
n o t  u s e f u l :  2  p a r t i c i p a n t s ,  u s e f u l :  5  p a r t . ,  v e r y  u s e f u l :  7  p a r t .  
D i d  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  ' ' W o r d s  h a v i n g  r o u g h l y  t h e  s a m e  m e a n i n g "  h e l p  
y o u ?  
*  y e s  [ 7  p a r t i c i p a n t s ]  
*  y e s ,  i t  i s  u s e f u l  t o  s e e  w o r d s  i n t e r r e l a t e d  
*  I  d o n ' t  w o r k  w i t h  t h e  c o n c o r d a n c e r .  
*  N o .  I  t y p e d  i n  " p a r a "  a n d  g o t  " e n c i m a  d e n .  A  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  i s  n o  
c l o s e r  t h a n  t h a t  b e t w e e n  " f o r "  a n d  " o n  t o p  o f " .  
*  n o t  t r e m e n d o u s l y  
*  Y e s ,  t h i s  i s  a  g r e a t  t o o l  
*  Y e s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  p l u r i l i n g u a l  d i c t i o n a r y .  Y o u  g e t  a n  i d e a  
o f  t h e  c o n t e x t s  i n  w h i c h  d i f f e r e n t  p a n - r o m a n c e  w o r d s  a r e  u s e d .  
H o w  u s e f u l  w e r e  t h e  s l i d e - b a s e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  ( f o r  P a n - R o m a n c e  v o -  
c a b u l a r y ,  S o u n d  C o r r e s p o n d e n c e s  a n d  P r e f i x e s  a n d  S u f f i x e s )  f o r  y o u ?  
n o t  u s e f u l :  1  p a r t i c i p a n t ,  u s e f u l :  8  p a r t . ,  v e r y  u s e f u l :  2  p a r t .  
W h a t  o t h e r  f u n c t i o n s  o r  w h a t  o t h e r  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  w o u l d  y o u  l i k e  t o  
s e e  i n  t h e s e  t o o l s ?  
*  M a y b e  s o m e  e x e r c i s e s  w o u l d  b e  u s e f u l .  P e o p l e  i m p r o v e  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  b y  
p r a c t i c i n g  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e .  P r o v i d i n g  e x e r c i s e s  a n d  d i r e c t  f e e d b a c k  w o u l d  
p r o b a b l y  f u r t h e r  i n c r e a s e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  y o u r  t o o l s .  
*  I  d i d n ' t  m i s s  a n y t h i n g  s o  f a r  ( s o w e i t  i c h  e s  a u s p r o b i e r t  h a b e ,  h a t  m i r  n i c h t s  
g e f e h l t )  
*  p h r a s e s  a n d  i d i o m s ,  e . g .  b y  e n t e r i n g  " a n d a r e  i n  g i r o "  i t  o n l y  s h o w e d  t h e  m e a n i n g  
o f  ' ( a n d a r e " ,  " i n "  a n d  ( ' g i r o " ,  n o t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  p h r a s e :  t o  t a k e  a  w a l k .  
( R e d e w e n d u n g e n ,  f e s t s t e h e n d e  A u s d r i i c k e  ( z . B .  b e i  d e r  E i n g a b e  v o n  L L a n d a r e  i n  
g i r o "  w i r d  n u r  a n g e z e i g t  w a s  " a n d a r e " ,  " i n "  u n d  " g i r o "  b e d e u t e t ,  n i c h t  a b e r  d a s s  
d m  V e r b  a u c h  " s p a z i e r e n g e h e n "  h e i f i t . )  
*  I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  s a m e  b u t t o n s  i n  t h e  p l u r i l i n g u a l  t o o l  a s  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l :  
s a v e ,  w e b  p a g e . .  .  
*  I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a  c o m b i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  m u l t i l i n g u a l  a n d  t h e  p l u r i l i n g u a l  
d i c t i o n a r i e s .  
*  A u d i o  c l i p s  t o  h e l p  w i t h  p r o n u n c i a t i o n .  
C o m m e n t s :  
*  -  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  d i d n ' t  w o r k  i n  M S I E  a n d  i n  M o z i l l a  -  i n  t h e  
t o o l s  a  h e l p  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  t o o l s  w o u l d  b e  h e l p f u l  ( n o t  o n l y  a t  t h e  b e g i n n i n g )  
*  I  t h i n k  i t  i s  a  p i t y  t h a t  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y  t o o l  i s n ' t  c o n n e c t e d  t o  t h e  
c o n c o r d a n c e r .  ( i c h  f i n d e  e s  s c h a d e ,  d a s s  d a s  m u l t i l i n g u a l e  W o r t e r b u c h  n i c h t  m i t  
d e r  C o n c o r d a n c e r  E ' u n k t i o n  v e r b u n d e n  i s t . )  
*  W e l l  d o n e  s o  f a r !  ; - )  
*  v e r y  i n t e r e s t i n g  ( s e h r  i n t e r e s s a n t ! )  
*  I  w a s n ' t  c l e a r  o n  t h e  u s e  o f  t h e  w e b  p a g e  f u n c t i o n  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  d i c t i o n a r y ,  
o r  I  w o u l d  h a v e  t r i e d  i t .  W h e n  p e o p l e  a r e  t r y i n g  t h e s e  d i c t i o n a r i e s  o u t ,  y o u  s h o u l d  
p r o v i d e  s a m p l e  t e x t  i n  F r e n c h ,  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n ,  i n  o r d e r  f o r  p e o p l e  t o  g e t  a n  
i d e a  f i r s t  o f  h o w  t h e y  w o r k ,  o t h e r w i s e  w e  m u s t  h u n t  t h e  i n t e r n e t  f o r  a  s a m p l e  o f  
t e x t  j u s t  t o  b e  a b l e  t o  s e e  h o w  t h e  d i c t i o n a r i e s  w o r k .  
6 . 2 . 3 .  S e n t e n c e  S t r u c t u r e s  
H o w  d o  y o u  r a t e  t h e  c o n t e n t  o f  l e a r n i n g  m a t e r i a l s ?  
*  T o o  e a s y :  1  p a r t i c i p a n t  
*  Q u i t e  m y  l e a r n i n g  l e v e l :  8  p a r t .  
*  A  b i t  d i f f i c u l t  b u t  s t i l l  m a n a g e a b l e :  2  p a r t .  
*  T o o  d i f f i c u l t :  0  p a r t .  
H o w  d o  y o u  r a t e  t h e  l a n g u a g e  s t y l e  o f  t h e  e x p l a n a t i o n s ?  
*  I  c o u l d  e a s i l y  f o l l o w :  8  p a r t i c i p a n t s  
*  Q u i t e  e a s y  b u t  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  a  f e w  t h i n g s :  2  p a r t .  
*  Q u i t e  d i f f i c u l t :  1  p a r t .  
*  V e r y  d i f f i c u l t :  0  p a r t .  
H o w  u s e f u l  d o  y o u  f i n d  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  i n  t h e s e  l a n g u a g e  m a t e r i a l s ?  
*  J u s t  g i m m i c k s !  :  0  p a r t i c i p a n t s  
*  H e l p e d  m e  i n  s o m e  c a s e s :  2  p a r t .  
*  Q u i t e  g o o d :  1  p a r t .  
*  V e r y  u s e f u l :  1  p a r t .  
C o m m e n t s :  
*  T h e  a n i m a t i o n s  h e l p  m e  t o  f o r m  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  s t e p w i s e  p r o c e d u r e  ( f i r s t  d o  
t h i s ,  t h a n  d o  t h a t ,  e t c . )  f o r  d i f f e r e n t  l i n g u i s t i c  c a s e s :  V e r y  u s e f u l  v i s u a l i z a t i o n s !  
*  i t  w o u l d  m a k e  s e n s e  t o  h a v e  a  l i s t  a t  t h e  e n d  o f  a  u n i t  w i t h  a r t i c l e s ,  d e m o n -  
s t r a t i v e s ,  e t c .  
t o  s e e  a g a i n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l a n g u a g e s .  T h e  e x a m p l e  
s e n t e n c e s  s h o u l d  b e  s h o w n  w i t h  m / f  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l .  D e m o n s t r a t i v e  a d j e c -  
t i v e s :  L A  v o i t u r e ,  t h e r e f o r e  c e t t e  v o i t u r e - c i ,  e x p l a n a t i o n s  s h o u l d  b e  c h e c k e d  f o r  
c o r r e c t n e s s .  ( e s  w a r e  s i n n v o l l  e i n e  ~ b e r s i c h t s t a b e l l e  a m  E n d e  e i n e r  L e r n e i n h e i t  
( A r t i k e l ,  D e m o n s t r a t i v a ,  e t c . )  z u  h a b e n ,  u m  n o c h  m a 1  r e k a p i t u l i e r e n  z u  k o n n e n  
w o  g e n a u  d i e  U n t e r s c h i e d e  d e r  S p r a c h e n  l i e g e n .  D i e  B e i s p i e l s a t z e  s o l l t e n  d e r  i m -  
m e r  f u r  m / w  s i n g u l a r  u n d  p l u r a l  a u f g e f i i h r t  w e r d e n .  B e i  D e m o n s t r a t i v a d j e k t i v e n :  
e s  h e i s s t  L A  v o i t u r e ,  f o l g l i c h  a u c h  c e t t e  v o i t u r e - c i ,  E r k l a r u n g e n  s o l l t e n  a u f  i h r e  
R i c h t i g k e i t  h i n  g e p r u f t  w e r d e n )  
*  V e r y  c l e a r  a n d  e a s y  t o  u n d e r s t a n d !  ( S e h r  u b e r s i c h t l i c h  u n d  l e i c h t  v e r s t a n d l i c h ! )  
*  i t  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  
*  v e r y  i n t e r e s t i n g  i n f o !  
*  i t  i s  m o s t l y  l i k e  r e a d i n g  i n  a  b o o k  
*  t h e  a n i m a t i o n s  w e r e  t o o  s l o w ,  b u t  i n t e r e s t i n g ,  a n d  s e e m e d  t o  a d d  t o  t h e  u n d e r -  
s t a n d i n g .  P e r h a p s  y o u  c o u l d  p u t  i n  a  c o n t r o l  f o r  n e r v o u s  t y p e s  l i k e  m e  s o  I  c o u l d  
s p e e d  u p  t h e  a n i m a t i o n s .  
*  O t h e r  t h a n  t h e  a n i m a t i o n s ,  I  d o n ' t  s e e  a n y  a d v a n t a g e  i n  h a v i n g  s u c h  t e x t u a l  
m a t e r i a l s  o n l i n e  c o m p a r e d  t o  t e x t b o o k s ,  a n d  t h i n k  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  d i s a d -  
v a n t a g e s .  I  c e r t a i n l y  w o u l d  p r e f e r  t o  r e a d  a  g o o d  t e x t b o o k  t o  l e a r n  t h i s  k i n d  o f  
m a t e r i a l .  
B . 2 . 4 .  G r a p h i c a l  U s e r  I n t e r f a c e  
H o w  e a s y  w a s  i t  f o r  y o u  t o  u s e  E S P R I T  r i g h t  f r o m  t h e  s t a r t ?  
v e r y  d i f f i c u l t :  0  p a r t i c i p a n t s ,  d i f f i c u l t :  0  p a r t . ,  r e g u l a r :  1  p a r t . ,  e a s y :  2  p a r t  . ,  
v e r y  e a s y :  2  p a r t .  
W o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  F r e n c h ,  I t a l i a n  o r  S p a n i s h  a s  f u r t h e r  i n t e r f a c e  l a n -  
g u a g e s ?  T h e  i n t e r f a c e  l a n g u a g e  i s  t h e  l a n g u a g e  i n  w h i c h  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  
i s  d i s p l a y e d ,  c u r r e n t l y  E n g l i s h  o r  G e r m a n .  ( m u l t i p l e  s e l e c t i o n )  
F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  S p a n i s h :  1  p a r t i c i p a n t ,  I t a l i a n :  1  p a r t . ,  n o n e  o f  t h e m :  
3  p a r t .  
D i d  y o u  u s e  t h e  ' g u i d e d  t o u r s ' ?  
y e s :  5  p a r t i c i p a n t s ,  n o :  0  p a r t .  
I f  y e s ,  h o w  m u c h  d i d  t h e y  h e l p  y o u ?  
*  I t  h e l p e d  m e ,  w h e n  I  g o t  s t u c k  u s i n g  t h e  s y s t e m  c o r r e c t l y .  
*  v e r y  m u c h ,  t h e y  a r e  h e l p f u l  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t h e r e  a r e  s o  m a n y  s i m i l a r i t i e s  b e -  
t w e e n  R o m a n  l a n g u a g e s  a n d  t h e y  e x p l a i n  h o w  t h e  l e a r n e r  c a n  t r a n s f e r  k n o w l e d g e  
f r o m  o n e  l a n g u a g e  t o  t h e  o t h e r  
*  a  l i t t l e  b i t  
*  M o s t l y  h e l p f u l ,  b u t  i n t e r f a c e  w a s  i n t u i t i v e  e n o u g h  n o t  t o  r e a l l y  n e e d  t h e m  
*  N o t  v e r y  -  I ' d  h a v e  p r e f e r r e d  a  s i m p l e  ' H e l p '  b u t t o n  w i t h  h e l p  p a g e s ,  a s  t h a t ' s  
w h a t  I ' v e  c o m e  t o  e x p e c t  a s  a  l o n g - t i m e  c o m p u t e r  u s e r .  I  g o t  t h e  h a n g  o f  t h e  
' t e l e t e x t '  e v e n t u a l l y ,  b u t  t h e  m e t a p h o r  t h r e w  m e  a t  f i r s t .  
H o w  m u c h  i n s t r u c t i o n  d o  y o u  g e n e r a l l y  p r e f e r  w i t h  l a n g u a g e - l e a r n i n g  m a -  
t  e r i a l s ?  
*  I  a l w a y s  w a n t  t o  b e  t o l d  w h a t  t o  d o  n e x t :  0  p a r t i c i p a n t s  
*  I  w a n t  t o  m a k e  a  f e w  d e c i s i o n s  b u t  m o s t  o f  t h e  t i m e  I  a m  j u s t  f i n e  w i t h  
t h e  p r o g r a m ' s  s u g g e s t i o n s :  0  p a r t .  
*  I  c a n  b e  v e r y  a c t i v e  a n d  v e r y  p a s s i v e ,  j u s t  d e p e n d s :  3  p a r t ,  
*  S u g g e s t i o n s  a r e  h e l p f u l  b u t  a t  t h e  e n d  i t ' s  m e  w h o  d e c i d e s  w h a t  t o  d o :  
2  p a r t .  
*  I  a c t u a l l y  w a n t  t o  d e c i d e  f r e e l y  w h e n  t o  d o  w h a t :  0  p a r t .  
H o w  d o  y o u  f i n d  t h e  i d e a  t o  u s e  t h e  T V  m e t a p h o r  ( T V  s c r e e n ,  T V  m a g a z i n e  
a n d  T e l e t e x t )  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g ?  ( m u l t i p l e  s e l e c t i o n )  
*  I t  h e l p e d  m e  a  l o t  t o  u s e  t h e  s y s t e m  r i g h t  f r o m  t h e  s t a r t :  4  p a r t i c i p a n t s  
*  I  d o n ' t  s e e  t h e  p o i n t :  w a t c h i n g  T V  i s  p a s s i v e ,  w h e r e a s  l a n g u a g e  l e a r n -  
i n g  i s  a c t i v e :  1  p a r t .  
*  I  w o u l d  p r e f e r  a  t o p i c - b a s e d  a p p r o a c h  ( e . g .  L e s s o n  1  -  I n f o r m a l  c o n -  
v e r s a t i o n ,  L e s s o n  2  -  G e t t i n g  i n f o r m a t i o n  . . . )  :  0  p a r t .  
D o  y o u  h a v e  a n y  s u g g e s t i o n s  t o  i m p r o v e  o r  e x t e n d  t h e  E S P R I T  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t ?  
*  g u i d e d  t o u r  i n  t h e  t v - m e t a p h o r  
*  ( u n ) f o r t u n a t e l y  n o t  ; - )  
*  I  c a n  i m a g i n e  i t  b e c o m i n g  a  h u g e  s u i t e  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  b u t  i n  t h a t  
c a s e  t h e r e  s h o u l d  b e  a n  a p p e n d i x  w i t h  g r a m m a r  r u l e s  f o r  e a c h  l a n g u a g e .  N o t  
e v e r y o n e  c a n  r e m e m b e r  w h a t  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  e v e n  m e a n s  a f t e r  h a v i n g  
l e a r n e d  a  l a n g u a g e  s o  l o n g  a g o .  
*  I n  t h e  i n t e r f a c e ,  I  d o  t h i n k  t h e  u s e r  n e e d s  a  b i t  m o r e  g u i d a n c e  a s  t o  w h a t  t o  d o  
n e x t .  I  l o o k e d  a t  t h e  i n d e f i n i t e  a r t i c l e s  l e s s o n ,  t h e  c o n t e n t  o f  w h i c h  w a s  g o o d ,  
a n d  t h e  1 - 3  b u t t o n s  w e r e  q u i t e  c l e a r ,  b u t  t h e  s m a l l  g r e e n  b u t t o n  o n  a  l i n e  d i d n ' t  
s e e m  t o  d o  a n y t h i n g ,  a n d  t h e  +  s i g n  w a s  m y s t i f y i n g .  A f t e r  f i n i s h i n g  t h e  l e s s o n ,  
i t  w a s n ' t  c l e a r  t o  m e  w h e r e  I  s h o u l d  g o  o r  t h a t  t h e  l e s s o n  w a s  f i n i s h e d .  
I  t h i n k  s o m e  c o n t e x t - s e n s i t i v e  h e l p  m i g h t  b e  u s e f u l .  T h e r e ' s  s o m e  s u c h  h e l p  
a l r e a d y ,  i n  t h e  f o r m  o f  ' t o o l t i p s '  i n  v a r i o u s  p l a c e s ,  a n d  t h i s  i s  u s e f u l .  
T h e  a d d i t i o n  o f  p r o n u n c i a t i o n  c o u l d  b e  a  b i g  h e l p ,  a l t h o u g h  t h a t  w o u l d  p r o b -  
a b l y  r e q u i r e  a  m a j o r  e x t e n s i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  S p a n i s h  p r o n u n c i a t i o n  i s  
p a r t i c u l a r l y  a w k w a r d  f o r  E n g l i s h  n a t i v e  s p e a k e r s ,  a n d  i f  y o u  w a n t  t o  m o v e  o n t o  
P o r t u g u e s e  t h a t  c a n  b e  d i f f i c u l t  a s  w e l l .  
C o m m e n t s :  
*  W e l l  d o n e !  G r e a t  t o o l !  
*  Y o u r  l a n g u a g e  t o o l  h a s  g r e a t  p o t e n t i a l .  
*  I  w a s  s l i g h t l y  b e w i l d e r e d  w h e n  t h e  i n t e r f a c e  l o a d e d ,  a f t e r  t h e  c h o i c e  o f  f l a g s ,  a s  
' p a g e s '  w e r e  s c r o l l i n g  p a s t  i n  f r o n t  o f  m e  f i n a l l y  s t o p p i n g  o n  8 - 9 .  I t  w a s n ' t  t h e n  
c l e a r  w h e r e  I  s h o u l d  s t a r t  a n d  w h a t  t o  d o :  s h o u l d  I  g o  b a c k  t o  p a g e  1  o f  t h e  
' m a g a z i n e ' ,  o r  t r y  a  f e w  o t h e r  b u t t o n s  t o  e x p l o r e  t h e  a p p l i c a t i o n ?  I  d i d  t h e  l a t t e r  
a n d  [?I 
B i b l i o g r a p h y  
A D O B E  ( 2 0 0 7 ) :  F l a s h  M X  2 0 0 4  P r o f e s s i o n a l  a n d  F l a s h  P r o f e s s i o n a l  8 .  
h t t p : / / w w w . a d o b e . c o m / p r o d u c t s / f l a s h / ~ c h e c k e d : 1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 ~  
A M F P H P  ( 2 0 0 7 )  :  O p e n - s o u r c e  F l a s h  R e m o t i n g  g a t e w a y .  
h t t p : / / w w w . a m f p h p . o r g / C c h e c k e d : ~ 4 . 0 1 . 2 0 0 7 ~  
A P A C H E  F R I E N D S  ( 2 0 0 7 ) :  X A M P P  f o r  W i n d o w s .  
h t t p : / / w w w . a p a c h e f r i e n d s . o r g / e n / x a m p p - w i n d o w s . h t m l [ c h e c k e d : 1 4 . O l .  
2 0 0 7 1  
B A R O N I ,  M A R C O  A N D  Z A N C H E T T A ,  E R O S  ( 2 0 0 4 ) :  M o r p h - i t !  A  f r e e  m o r p h o l o g i c a l  
l e x i c o n  f o r  t h e  I t a l i a n  L a n g u a g e .  
h t t p : / / s s l m i t d e v - o n l i n e . s s l m i t . u n i b o . i t / l i n g u i s t i c s / m o r p h - i t ,  
p h p  [ c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
B E L A N G E R ,  F R A N C E  A N D  J O R D A N ,  D I A N E  H .  ( 2 0 0 0 ) :  E v a l u a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  d i s t a n c e  l e a r n i n g :  T e c h n o l o g i e s ,  t o o l s ,  a n d  t e c h n i q u e s .  H e r s h e y ,  P A . :  I d e a  G r o u p .  
B E R S C H I N ,  H E L M U T ;  F E R N A N D E Z - S E V I L L A ,  J U L I O  A N D  F E L I X B E R G E R ,  J O S E F  ( 1 9 9 5 ) :  
D i e  s p a n i s c h e  S p r a c h e :  V e r b r e i t u n g ,  G e s c h i c h t e ,  S t r u l c t u r .  I s m a n i n g ,  G e r m a n y :  H u e -  
b e r ,  s e c o n d  e d i t i o n .  
B I C K ,  E C K H A R D  ( 2 0 0 4 ) :  " G r a m m a r  f o r  F u n :  I T - b a s e d  G r a m m a r  L e a r n i n g  w i t h  V I S L " .  
I n :  C A L L  f o r  t h e  N o r d i c  L a n g u a g e s  -  t o o l s  a n d  m e t h o d s  f o r  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n -  
g u a g e  L e a r n i n g ,  H E N R I K S E N ,  P E T E R  J U E L  ( e d . ) ,  C o p e n h a g e n ,  D e n m a r k :  S a m f u n d -  
s l i t t e r a t u r  ( C o p e n h a g e n  S t u d i e s  i n  L a n g u a g e ) ,  4 9 - 6 4 .  
B L A N C H E - B E N V E N I S T E ,  C L A I R E  ( e d . )  ( 1 9 9 7 ) :  E u R o m  4 :  M e t o d o  d e  e n s i n o  s i -  
m u l t c i n e o  d a s  l i n g u a s  r o m c i n i c a s  -  M e t o d o  p a r a  l a  e n s e f i a n x a  s i m u l t a ' n e a  d e  l a s  l e n g u a s  
r o m a ' n i c a s  -  M e t o d o  d i  i n s e g n a m e n t o  s i m u l t a n e o  d e l l e  l i n g u e  r o m a n x e  -  M e ' t h o d e  
d ' e n s e i g n e m e n t  s i m u l t a n e '  d e s  l a n g u e s  r o m a n e s .  F l o r e n c e ,  I t a l y :  L a  N u o v a  I t a l i a  
E d i t  r i c e .  
B O D M E R ,  F R E D E R I C K  ( 1 9 4 4 ) :  T h e  L o o m  of L a n g u a g e .  L o n d o n ,  U K :  A l l e n  a n d  U n w i n .  
B A R ,  M A R K U S  ( 2 0 0 4 ) :  E u r o p a i s c h e  M e h r s p r a c h i g l c e i t  d u r c h  r e x e p t i v e  K o m p e t e n x e n :  
K o n s e q u e n x e n  f u r  S p r a c h -  u n d  B i l d u n g s p o l i t i l c ,  v o l u m e  1 8  o f  E d i t i o n e s  E u r o C o m .  
A a c h e n ,  G e r m a n y :  S h a k e r .  
B R A N T S ,  T H O R S T E N  ( 2 0 0 0 ) :  
" T n T  -  A  S t a t i s t i c a l  P a r t - o f - S p e e c h  T a g g e r " .  I n :  P r o -  
c e e d i n g s  o f  t h e  S i x t h  A p p l i e d  N a t u r a l  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  C o n f e r e n c e  A N L P - 2 0 0 0 .  
S e a t t l e ,  W A . ,  2 2 4 - 2 3 1 .  
h t t p : / / w w w . c o 1 i . u n i - s a a r 1 a n d . d e / " t h o r s t e n / t n t / ~ c h e c k e d : 1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
B R E I D T ,  E L I S A B E T H  A N D  F E L D W E G ,  H E L M U T  ( 1 9 9 7 ) :  " A c c e s s i n g  F o r e i g n  L a n g u a g e s  
w i t h  C o m p a s s " .  M a c h i n e  T r a n s l a t i o n  1 2  ( 1 - 2 ) :  1 5 3 - 1 7 4 .  
B R U M F I T ,  C H R I S T O P H E R  J .  A N D  J O H N S O N ,  K E I T H  ( e d s . )  ( 1 9 7 9 ) :  T h e  c o m m u n i c a t i v e  
a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  O x f o r d ,  U K :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B U R N S ,  H U G H  L .  A N D  C A P P S ,  C H A R L E S  G .  ( 1 9 8 8 ) :  " F o u n d a t i o n s  o f  I n t e l l i g e n t  T u -  
t o r i n g  S y s t e m s :  A n  I n t r o d u c t i o n " .  I n :  F o u n d a t i o n s  o f  I n t e l l i g e n t  T u t o r i n g  S y s t e m s ,  
P O L S O N ,  M A R T H A  C . ;  R I C H A R D S O N ,  J .  J E F F R E Y  A N D  S O L O W A Y ,  E L L I O T  ( e d s . ) ,  
M a h w a h ,  N J . :  E r l b a u m ,  1 - 1 8 .  
C A O  ( 2 0 0 7 ) :  C e n t r a l  A p p l i c a t i o n s  O f f i c e  -  c o u r s e  s e a r c h .  
h t t p :  / / w e b s r 3 .  c a o  .  i e / c o u r s e s .  p h p  [ c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
C A R T E R ,  R O N A L D  ( 2 0 0 3 ) :  " L a n g u a g e  a w a r e n e s s " .  E L T  J o u r n a l  5 7  ( 1 ) :  6 4 - 6 5 .  
C E N O Z ,  J A S O N E  ( 2 0 0 0 ) :  " R e s e a r c h  o n  m u l t i l i n g u a l  a c q u i s i t i o n " .  I n :  E n g l i s h  i n  E u r o p e .  
T h e  A c q u i s i t i o n  of a  T h i r d  L a n g u a g e ,  C E N O Z ,  J A S O N E  A N D  J E S S N E R ,  U L R I K E  ( e d s . ) ,  
C l e v e d o n ,  U K :  M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s ,  3 9 - 5 3 .  
C I L T  ( 2 0 0 5 )  :  L a n g u a g e s  i n  e d u c a t i o n .  
h t t p : / / w w w . c i l t . o r g . u k / r e s e a r c h / s t a t i s t i c s / e d u c a t i o n / i n d e x .  
h t m  [ c h e c k e d  :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
C O L P A E R T ,  J O Z E F  ( 2 0 0 4 ) :  D e s i g n  o f  O n l i n e  I n t e r a c t i v e  L a n g u a g e  C o u r s e w a r e :  C o n -  
c e p t u a l i z a t i o n ,  S p e c i f i c a t i o n  a n d  P r o t o t y p i n g .  R e s e a r c h  i n t o  t h e  i m p a c t  o f  l i n g u i s t i c -  
d i d a c t i c  f u n c t i o n a l i t y  o n  s o f t w a r e  a r c h i t e c t u r e .  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  
A n t w e r p ,  B e l g i u m .  
C O U N C I L  O F  E U R O P E  ( 2 0 0 7 ) :  A  C o m m o n  E u r o p e a n  F r a m e w o r k  o f  R e f e r e n c e  f o r  
L a n g u a g e s :  L e a r n i n g ,  T e a c h i n g ,  A s s e s s m e n t .  
h t t p : / / w w w . c o e . i n t / t / d g 4 / l i n g u i s t i c / S o u r c e / F r m e w o r k ~ E N . p d f [ c h e c k e d :  
1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
C R I S T I A N I N I ,  N E L L O  A N D  S H A W E - T A Y L O R ,  J O H N  ( 2 0 0 0 ) :  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  S u p p o r t  
V e c t o r  M a c h i n e s  a n d  o t h e r  k e r n e l - b a s e d  l e a r n i n g  m e t h o d s .  C a m b r i d g e ,  U K :  C a m -  
b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
D A B ~ N E ,  L O U I S E  A N D  D E G A C H E ,  C H R I S T I A N  ( e d s . )  ( 1 9 9 6 ) :  C o m p r e n d r e  l e s  l a n g u e s  
u o i s i n e s .  N u m b e r  1 0 4  i n  E t u d e s  d e  L i n g u i s t i q u e  A p p l i q u k e .  P a r i s ,  F r a n c e :  D i d i e r  
k r u d i t i o n .  
D A E L E M A N S ,  W A L T E R ;  Z A V R E L ,  J A K U B ;  B E R C K ,  P E T E R  A N D  G I L L I S ,  S T E V E N  
( 1 9 9 6 ) :  " M B T :  A  M e m o r y - B a s e d  P a r t  o f  S p e e c h  T a g g e r - G e n e r a t o r "  .  I n :  P r o c e e d i n g s  
o f  t h e  F o u r t h  W o r k s h o p  o n  V e r y  L a r g e  C o r p o r a ,  E J E R H E D ,  E V A  A N D  D A G A N ,  I D O  
( e d s . )  .  C o p e n h a g e n ,  D e n m a r k ,  1 4 - 2 7 .  
h t t p : / / i l k . u v t . n l / " z a v r e l / t a g t e s t . h t m l C c h e c k e d : 1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 ~  
D E  A N G E L I S ,  G E S S I C A  A N D  S E L I N K E R ,  L A R R Y  ( 2 0 0 1 ) :  " I n t e r l a n g u a g e  T r a n s f e r  a n d  
C o m p e t i n g  L i n g u i s t i c  S y s t e m s  i n  t h e  M u l t i l i n g u a l  M i n d " .  I n :  C r o s s - L i n g u i s t i c  I n f l u -  
e n c e  i n  T h i r d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n :  P s y c h o l i n g u i s t i c  P e r s p e c t i v e s ,  C E N O Z ,  J A S O N E  
( e d . ) ,  C l e v e d o n ,  U K :  M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s ,  c h a p t e r  3 ,  4 2 - 5 8 .  
D E G A C H E ,  C H R I S T I A N  ( e d . )  ( 2 0 0 3 ) :  I n t e r c o m p r e ' h e n s i o n  e n  l a n g u e s  r o m a n e s .  D u  
d e ' v e l o p p e m e n t  d e s  c o m p e ' t e n c e s  d e  c o m p r e ' h e n s i o n  a u x  i n t e r a c t i o n s  p l u r i l i n g u e s ,  d e  
G a l a t e a  c i  G a l a n e t ,  v o l u m e  2 8 .  G r e n o b l e ,  F ' r a n c e :  L I D I L E M ,  U n i v e r s i t k  S t e n d h a l  
G r e n o b l e  3 .  
D E V I ,  V .  A N I T H A  ( 2 0 0 5 ) :  " U s i n g  a n i m a t i o n  f o r  t e a c h i n g  p h r a s a l  v e r b s  -  A  b r i e f  
I n d i a n  e x p e r i m e n t " .  L a n g u a g e  i n  I n d i a  5 :  [ n o  p a g e  n u m b e r s ] .  
D O K T E R ,  D U C O ;  N E R B O N N E ,  J O H N ;  S C H U R C K S - G R O Z E V A ,  L I L Y  A N D  S M I T ,  P E T R A  
( 1 9 9 8 ) :  " G l o s s e r - R U G :  a  U s e r  S t u d y " .  I n :  L a n g u a g e  T e a c h i n g  a n d  L a n g u a g e  T e c h -  
n o l o g y ,  J A G E R ,  S A K E ;  N E R B O N N E ,  J O H N  A N D  V A N  E S S E N ,  A R T H U R  ( e d s . ) ,  L i s s e ,  
N e t h e r l a n d s :  S w e t s  a n d  Z e i t l i n g e r ,  1 6 7 - 1 7 6 .  
D O N M A L L - H I C K S ,  B . G I L L I A N  ( 1 9 9 7 ) :  " T h e  H i s t o r y  o f  L a n g u a g e  A w a r e n e s s  i n  t h e  
U K " .  I n :  K n o w l e d g e  a b o u t  L a n g u a g e .  E n c y c l o p a e d i a  o f  L a n g u a g e  a n d  E d u c a t i o n ,  
V A N  L I E R ,  L E O  A N D  C O R S O N ,  D A V I D  ( e d s . ) ,  D o r d r e c h t :  K l u w e r ,  v o l u m e  6 ,  2 1 - 3 1 .  
D O U L L ,  D A V I D ;  K I R K P A T R I C K ,  A N D R E W ;  M C G R E G O R ,  C H R I S ;  P I N C H ,  P E T E R ;  R E -  
G A N ,  B O B  A N D  W A T E R S ,  C R Y S T A L  ( 2 0 0 2 ) :  T h e  M a c r o m e d i a  F l a s h  U s a b i l i t y  G u i d e .  
I n t e r a c t i n g  w i t h  F l a s h  M X .  B e r k e l e y ,  C A . :  A p r e s s .  
E L L I S ,  R O D  ( 1 9 9 7 )  :  
S e c o n d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n .  O x f o r d ,  U K :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
E U R O C O M  ( 2 0 0 7 ) :  E u r o C o m  o n l i n e  -  R o m a n i s c h e  S p r a c h e n  s o f o r t  l e s e n  k o n n e n  -  B e  
a b l e  t o  r e a d  r o m a n c e  l a n g u a g e s  i m m e d i a t e l y .  
h t t p :  / / e u r o c o m .  h t t c  .  d e /  [ c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 ]  
F R B M Y ,  D O M I N I Q U E  A N D  F R ~ M Y ,  M I C H ~ L E  ( 2 0 0 2 ) :  Q u i d .  P a r i s ,  F r a n c e :  ~ d i t i o n s  
R o b e r t  L a f f o n t  .  
G A M P E R ,  J O H A N N  A N D  K N A P P ,  J U D I T H  ( 2 0 0 1 ) :  ' < A  R e v i e w  o f  C A L L  S y s t e m s  i n  
F o r e i g n  L a n g u a g e  I n s t r u c t i o n " .  I n :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 0 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
o n  A r t i f i c i a l  I n t e l l i g e n c e  i n  E d u c a t i o n  ( A I - E D  2 0 0 1 ) .  A m s t e r d a m ,  N e t h e r l a n d s :  I O S  
P r e s s ,  3 7 7 - 3 8 8 .  
G A M P E R ,  J O H A N N  A D  K N A P P ,  J U D I T H  ( 2 0 0 2 ) :  " A  R e v i e w  o f  I C A L L  s y s t e m s " .  C o m -  
p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  ( C A L L )  1 5  ( 4 ) :  3 2 9 - 3 4 2 .  
G A R Z A N T I  ( 2 0 0 5 ) :  D i z i o n a r i o  G a r z a n t i  H a z o n  d i  I n g l e s e  2 0 0 5 .  C D - R O M .  M i l a n o ,  
I t a l y .  
G A S S ,  S U S A N  M .  A N D  S E L I N K E R ,  L A R R Y  ( e d s . )  ( 1 9 8 3 ) :  L a n g u a g e  T r a n s f e r  i n  L a n -  
g u a g e  L e a r n i n g .  R o w l e y ,  M A . :  N e w b u r y  H o u s e .  
G A Z D A R ,  G E R A L D  A N D  M E L L I S H ,  C H R I S  ( 1 9 8 9 ) :  N a t u r a l  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  i n  P r o -  
l o g .  R e a d i n g ,  U K :  A d d i s o n  W e s l e y .  
G I M ~ N E Z ,  J E S ~  A N D  M ~ R Q U E Z ,  L L U ~ S  ( 2 0 0 4 ) :  ' ' S V M T o o l :  A  g e n e r a l  P O S  t a g g e r  
g e n e r a t o r  b a s e d  o n  S u p p o r t  V e c t o r  M a c h i n e s " .  I n :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  4 t h  I n t e r n a -  
t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  L a n g u a g e  R e s o u r c e s  a n d  E v a l u a t i o n  ( L R E C ' 0 4 ) .  L i s b o n ,  P o r -  
t u g a l ,  4 3 - 4 6 .  
H A N D K E ,  J U R G E N  ( 2 0 0 3 ) :  M u l t i m e d i a  i m  I n t e r n e t .  M i i n c h e n ,  G e r m a n y :  O l d e n b o u r g .  
H A R R I N G T O N ,  M I C H A E L  ( 1 9 9 6 ) :  " I n t e l l i g e n t  C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g " .  
O N - C A L L  1 0  ( 3 ) :  2 - 9 .  
H A W K I N S ,  E R I C  ( 1 9 8 4 ) :  A w a r e n e s s  o f  L a n g u a g e .  A n  I n t r o d u c t i o n .  C a m b r i d g e ,  U K :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H E N R I C I ,  G E R T  A N D  R I E M E R ,  C L A U D I A  ( 2 0 0 3 ) :  L ' Z w e i t s p r a c h e n e r w e r b s f o r s c h u n g " .  
I n :  H a n d b u c h  F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t ,  B A U S C H ,  K A R L - R I C H A R D ;  C H R I S T ,  H E R -  
B E R T  A N D  K R U M M ,  H A N S - J U R G E N  ( e d s . ) ,  T i i b i n g e n ,  G e r m a n y ;  B a s e l ,  S w i t z e r l a n d :  
F r a n c k e ,  3 8 - 4 3 .  
H E R D I N A ,  P H I L I P  A N D  J E S S N E R ,  U L R I K E  ( 2 0 0 2 ) :  A  D y n a m i c  M o d e l  o f  M u l t i l i n g u a l -  
i s m :  P e r s p e c t i v e s  o f  C h a n g e  i n  P s y c h o l i n g u i s t i c s .  C l e v e d o n ,  U K :  M u l t i l i n g u a l  M a t -  
t e r s .  
H U B B A R D ,  P H I L I P  L .  ( 1 9 9 6 ) :  " E l e m e n t s  o f  C A L L  M e t h o d o l o g y :  D e v e l o p m e n t ,  E v a -  
l u a t i o n ,  a n d  I m p l e m e n t a t i o n " .  I n :  T h e  P o w e r  o f  C A L L ,  P E N N I N G T O N ,  M A R T H A  C .  
( e d . ) ,  H o u s t o n ,  T X . :  A t h e l s t a n ,  1 5 - 3 2 .  
H U F E I S E N ,  B R I T T A  ( 2 0 0 3 ) :  " L l ,  L 2 ,  L 3 ,  L 4 ,  L x  -  a l l e  g l e i c h ?  L i n g u i s t i s c h e ,  l e r n e r -  
i n t e r n e  u n d  l e r n e r e x t e r n e  F a k t o r e n  i n  M o d e l l e n  z u m  m u l t i p l e n  S p r a c h e r w e r b " .  
Z e i t s c h r i f l  f u r  I n t e r l c u l t u r e l l e n  F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  8  ( 2 1 3 ) :  1 - 1 3 .  
H U N T ,  B R I A N ;  B U R V A L L ,  P A T R I K  A N D  I V E R G A R D ,  T O N I  ( 2 0 0 4 ) :  " I n t e r a c t i v e  m e d i a  
f o r  l e a r n i n g  ( I M L ) :  a s s u r i n g  u s a b i l i t y  i n  t e r m s  o f  a  l e a r n i n g  c o n t e x t " .  E d u c a t i o n  +  
T r a i n i n g  4 6  ( 6 1 7 ) :  3 6 1 - 3 6 9 .  
I C T 4 L T  ( 2 0 0 4 ) :  I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  T e c h n o l o g y  f o r  L a n g u a g e  T e a c h e r s .  
h t t p :  / / w w w .  i c t 4 l t .  o r g /  [ c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
I L Y U S H C H E N K O ,  S I M O N  A N D  A R V A ,  A D R I A N  ( 2 0 0 7 ) :  A M F : : P e r l  -  F l a s h  R e m o t i n g  i n  
P e r 1  a n d  P y t h o n .  
h t t p  :  / / w w w  .  s i m o n f  .  c o m / f  l a p /  [ c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
I S O - 9 2 4 1 - 1 0  ( 1 9 9 6 ) :  " E r g o n o m i c  R e q u i r e m e n t s  f o r  O f f i c e  W o r k  w i t h  V i s u a l  D i s p l a y  
T e r m i n a l s  ( V D T s )  -  P a r t  1 0 :  D i a l o g u e  P r i n c i p l e s " .  T e c h n i c a l  r e p o r t ,  I n t e r n a t i o n a l  
O r g a n i z a t i o n  f o r  S t a n d a r d i z a t i o n ,  G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d .  
I S O - 9 2 4 1 - 1 1  ( 1 9 9 8 ) :  " E r g o n o m i c  R e q u i r e m e n t s  f o r  O f f i c e  W o r k  w i t h  V i s u a l  D i s p l a y  
T e r m i n a l s  ( V D T s )  -  P a r t  1 1 :  G u i d a n c e  o n  u s a b i l i t y " .  T e c h n i c a l  r e p o r t ,  I n t e r n a t i o n a l  
O r g a n i z a t i o n  f o r  S t a n d a r d i z a t i o n ,  G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d .  
J A M E S ,  C A R L  ( 1 9 9 9 ) :  " L a n g u a g e  A w a r e n e s s :  I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  L a n g u a g e  C u r r i c u -  
l u m " .  L a n g u a g e ,  C u l t u r e  a n d  C u r r i c u l u m  1 2  ( 1 . ) :  9 6 - 1 1 6 .  
J E S S N E R ,  U L R I K E  ( 1 9 9 9 ) :  " M e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s  i n  m u l t i l i n g u a l s .  C o g n i t i v e  a s -  
p e c t s  o f  t h i r d  l a n g u a g e  l e a r n i n g " .  L a n g u a g e  A w a r e n e s s  8  ( 3 8 ~ 4 ) :  2 0 1 - 2 0 9 .  
J E S S N E R ,  U L R I K E  ( 2 0 0 6 ) :  L i n g u i s t i c  A w a r e n e s s  i n  M u l t i l i n g u a l s .  E d i n b u r g h ,  U K :  
E d i n b u r g h  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
J O R D A ,  M A R I A  P I L A R  S A F O N T  ( 2 0 0 5 ) :  T h i r d  L a n g u a g e  L e a r n e r s  :  P r a g m a t i c  P r o d u c -  
t i o n  a n d  A w a r e n e s s .  C l e v e d o n ,  U K :  M u l t i l i n g u a l  M a t t e r s .  
J U R J A N S ,  P A V I L S  ( 2 0 0 4 ) :  R e g E x p  c l a s s  f o r  F l a s h  5  /  F l a s h  M X .  
h t t p : / / w w w . j u r j a n s . l v / f l a s h / R e g E x p . h t m l [ c h e c k e d : l 4 . O l . 2 O O 7 l  
K A P L A N ,  R O N A L D  M .  A N D  B R E S N A N ,  J O A N  ( 1 9 8 2 ) :  " L e x i c a l - F u n c t i o n a l  G r a m m a r :  
A  F o r m a l  S y s t e m  f o r  G r a m m a t i c a l  R e p r e s e n t a t i o n " .  I n :  T h e  M e n t a l  R e p r e s e n t a t i o n  
o f  G r a m m a t i c a l  R e l a t i o n s ,  B R E S N A N ,  J O A N  ( e d . ) ,  C a m b r i d g e ,  M A . :  M I T  P r e s s ,  
c h a p t e r  4 ,  1 7 3 - 2 8 1 .  
K L E I N ,  H O R S T  G .  ( 2 0 0 2 ) :  " E n t w i c k l u n g s s t a n d  d e r  E u r o c o m p r e h e n s i o n s f o r s c h u n g "  .  
I n :  E u r o C o m  -  M e h r s p r a c h i g e s  E u r o p a  d u r c h  I n t e r l c o m p r e h e n s i o n  i n  S p r a c h f a m i l i e n ,  
K I S C H E L ,  G E R H A R D  ( e d . ) ,  A a c h e n ,  G e r m a n y :  S h a k e r ,  3 5 - 5 8 .  
K L E I N ,  S I L V I A  H .  ( 2 0 0 4 ) :  M e h r s p r a c h i g l c e i t s u n t e r r i c h t  a n  d e r  S c h u l e .  P r o t o l c o l l  e i n e r  
2 5 - s t i i n d i g e n  E u r o C o m R o m - U n t e r r i c h t s r e i h e  a n  d e r  H e i n r i c h  B o l l - S c h u l e  ( H a t t e r -  
s h e i m ) . ,  v o l u m e  2 2  o f  E d i t i o n e s  E u r o C o m .  A a c h e n ,  G e r m a n y :  S h a k e r .  
K O L L E R ,  T H O M A S  ( 2 0 0 3 ) :  " K n o w l e d g e - b a s e d  i n t e l l i g e n t  e r r o r  f e e d b a c k  i n  a  S p a n i s h  
I C A L L  s y s t e m " .  I n :  P r o c e e d i n g s  o f  T h e  1 4 t h  I r i s h  C o n f e r e n c e  o n  A r t i f i c i a l  I n t e l l i -  
g e n c e  &  C o g n i t i v e  S c i e n c e .  D u b l i n ,  I r e l a n d ,  1 1 7 - 1 2 1 .  
h t t p : / / w w w . c o m p u t i n g . d c u . i e / " t k o l l e r / A I C S ~ p a p e r ~ T h o m a s ~ K o l l e r .  
p d f  [ c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
L A E N Z L I N G E R ,  C H R I S T O P H E R  A N D  W E H R L I ,  E R I C  ( 1 9 9 1 ) :  " F i p s ,  u n  a n a l y s e u r  i n t e r -  
a c t i f  p o u r  l e  f r a n q a i s " .  T A  i n f o r m a t i o n s  3 2  ( 2 ) :  
3 5 - 4 9 .  
L E V E N S H T E I N ,  V L A D I M I R  I .  ( 1 9 6 6 ) :  " B i n a r y  c o d e s  c a p a b l e  o f  c o r r e c t i n g  d e l e t i o n s ,  
i n s e r t i o n s ,  a n d  r e v e r s a l s " .  S o v i e t  P h y s i c s  D o k l a d y  1 0  ( 8 ) :  7 0 7 - 7 1 0 .  
L E V Y ,  M I C H A E L  ( 1 9 9 7 ) :  C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g :  C o n t e x t  a n d  C o n z e p -  
t u a l i z a t i o n .  O x f o r d ,  U K :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
L I G H T B O W N ,  P A T S Y  M .  ( 2 0 0 0 )  :  
' L C l a s s r o o m  S L A  R e s e a r c h  a n d  S e c o n d  L a n g u a g e  
T e a c h i n g " .  A p p l i e d  L i n g u i s t i c s  2 1  ( 4 ) :  4 3 1 - 6 2 .  
L Y N C H ,  P A T R I C K  J .  A N D  H O R T O N ,  S A R A H  ( 2 0 0 2 ) :  W e b  S t y l e  G u i d e :  B a s i c  D e s i g n  
P r i n c i p l e s  f o r  C r e a t i n g  W e b  S i t e s .  N e w  H a v e n ,  C T . :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
h t t p : / / w w w . w e b s t y 1 e g u i d e . c o m / [ c h e c k e d : 1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
M A C C  ( 2 0 0 4 ) :  p a g e F l i p  v e r s i o n  2 . 0 2 .  
h t t p : / / w w w . i p a r i g r a f i k a . h u / p a g e f l i p / [ c h e c k e d : l 4 . 0 1 . 2 0 0 7 ~  
M A H L M E I S T E R ,  S A B I N E  ( 2 0 0 4 ) :  L L E m p i r i s c h e  U n t e r s u c h u n g  z u m  E r f o l g  e i n e s  
E u r o C o m R o m - K u r s e s "  .  I n :  N e u e r e  F o r s c h u n g e n  z u r  E u r o p a i s c h e n  I n t e r l c o m p r e h e n -  
s i o n ,  K L E I N ,  H O R S T  G .  A N D  R U T K E ,  D O R O T H E A  ( e d s . ) ,  A a c h e n ,  G e r m a n y :  S h a k e r ,  
v o l u m e  2 1  o f  E d i t i o n e s  E u r o C o m ,  1 5 5 - 1 6 4 .  
M A R T I N ,  J A M E S  ( 1 9 9 1 ) :  R a p i d  a p p l i c a t i o n  d e v e l o p m e n t .  I n d i a n a p o l i s ,  I N . :  M a c m i l l a n .  
M C C A N N ,  W I L L I A M  J . ;  K L E I N ,  H O R S T  G .  A N D  S T E G M A N N ,  T I L B E R T  D .  ( 2 0 0 2 ) :  E u -  
r o C o m R o m  -  T h e  S e v e n  S i e v e s ,  v o l u m e  5  o f  E d i t i o n e s  E u r o C o m .  A a c h e n ,  G e r m a n y :  
S h a k e r  .  
M E I S S N E R ,  F R A N Z - J O S E P H  ( 2 0 0 2 ) :  " T r a n s f e r  a u s  d e r  S i c h t  d e r  M e h r s p r a c h i g k e i t s d i -  
d a k t i k " .  I n :  E u r o p a i s c h e s  J a h r  d e r  S p r a c h e n :  M e h r s p r a c h i g l c e i t  i n  E u r o p a ,  W O L F F ,  
A R M I N  A N D  L A N G E ,  M A R T I N  ( e d s . ) ,  R e g e n s b u r g ,  G e r m a n y :  F a c h v e r b a n d  D e u t s c h  
a l s  F r e m d s p r a c h e ,  M a t e r i a l i e n  D e u t s c h  a l s  F ' r e m d s p r a c h e  6 5 ,  1 2 8 - 1 4 2 .  
M E N Z E L ,  W O L F G A N G  ( 1 9 9 2 ) :  M o d e l l b a s i e r t e  F e h l e r d i a g n o s e  i n  S p r a c h l e h r s y s t e m e n .  
T i i b i n g e n ,  G e r m a n y :  N i e m e y e r .  
M E T C A L F ,  V A N E S S A  N D  M E U R E R S ,  D E T M A R  ( 2 0 0 6 ) :  G e n e r a t i n g  W e b - b a s e d  E n g l i s h  
P r e p o s i t i o n  E x e r c i s e s  f r o m  R e a l - W o r l d  T e x t s .  P a p e r  p r e s e n t a t i o n  a t  E U R O C A L L  
2 0 0 6 ,  G r a n a d a ,  S p a i n .  
M I D N I G H T  C O D E R S  ( 2 0 0 7 ) :  W e b O R B  p r e s e n t a t i o n  s e r v e r .  
h t t p : / / w w w . t h e m i d n i g h t c o d e r s . c o m / w e b o r b / a b o u t W e b o r b . h t m ~ c h e c k e d :  
1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
M I S H A N ,  F R E D A  N D  S T R U N Z ,  B O B  ( 2 0 0 3 ) :  " A n  a p p l i c a t i o n  o f  X M L  t o  t h e  c r e a t i o n  
o f  a n  i n t e r a c t i v e  r e s o u r c e  f o r  a u t h e n t i c  l a n g u a g e  l e a r n i n g  t a s k s " .  R e C A L L  1 5  ( 2 ) :  
2 3 7 - 2 5 0 .  
M I T C H E L L ,  R O S A M O N D  ( 2 0 0 0 ) :  " A p p l i e d  L i n g u i s t i c s  a n d  E v i d e n c e - b a s e d  C l a s s r o o m  
P r a c t i c e :  T h e  C a s e  f o r  F o r e i g n  L a n g u a g e  G r a m m a r  P e d a g o g y " .  A p p l i e d  L i n g u i s t i c s  
2 1  ( 3 ) :  2 8 1 - 3 0 3 .  
M U L L E R - L A N & ,  J O H A N N E S  ( 2 0 0 2 ) :  " A u r a l  I n t e r c o m p r e h e n s i o n  o f  M u l t i l i n g u a l s :  a n  
E m p i r i c a l  S t u d y " .  I n :  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  T h i r d  L a n -  
g u a g e  A c q u i s i t i o n  a n d  T r i l i n g u a l i s m ,  Y T S M A ,  J E H A N N E S  ( e d . ) .  L e e u w a r d e n :  F r y s k e  
A k a d e m y .  
M U L L E R - L A N & ,  J O H A N N E S  ( 2 0 0 3 ) :  D e r  W o r t s c h a t z  r o m a n i s c h e r  S p r a c h e n  i m  
T e r t i a r s p r a c h e n e r w e r b .  T i i b i n g e n ,  G e r m a n y :  S t a u f f e n b u r g .  
M O Z I L L A  C O R P O R A T I O N  ( 2 0 0 7 ) :  F i r e f o x  2 . 0 .  
h t t p : / / w w w . m o z i l l a . c o r n / [ c h e c k e d : 1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 ]  
M Y L E S ,  F L O R E N C E  ( 2 0 0 2 ) :  S e c o n d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  ( S L A )  r e s e a r c h :  i t s  s i g n i f i -  
c a n c e  f o r  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g  i s s u e s .  O n l i n e  d o c u m e n t .  
h t t p : / / w w w . l l a s . a c . u k / r e s o u r c e s / g o o d p r a c t i c e . a s p x ? r e s o u r c e i d =  
4 2 1  [ c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
M Y S Q L  ( 2 0 0 7 ) :  .  
h t t p  :  / / w w w  .  m y s q l  .  c o r n /  [ c h e c k e d  :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
N A N D O R F ,  K A T J A  ( 2 0 0 3 ) :  " I n t e r a k t i v i t a t  i n  m u l t i m e d i a l e r  E n g l i s c h - L e r n s o f t w a r e  f i i r  
e r w a c h s e n e  S e l b s t l e r n e r " .  I n :  F r e m d s p r a c h e n l e r n e n  m i t  d i g i t a l e n  M e d i e n ,  L E G U T K E ,  
M I C H A E L  A N D  R O S L E R ,  D I E T M A R  ( e d s . ) ,  T i i b i n g e n ,  G e r m a n y :  
N a r r ,  G i e s s e n e r  
B e i t r a g e  z u r  F ' r e m d s p r a c h e n d i d a k t i k ,  3 5 - 6 3 .  
N C C A  ( 2 0 0 3 ) :  L a n g u a g e s  i n  t h e  p o s t - p r i m a r y  c u r r i c u l u m :  a  d i s c u s s i o n  p a p e r .  
h t t p : / / w w w . n c c a . i e / u p l o a d e d f i l e s / P u b l i c a t i o n s / L ~ p a g e s P a p e r .  
p d f  [ c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
N E R B O N N E ,  J O H N  ( 2 0 0 2 ) :  L ' C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  a n d  N a t u r a l  L a n -  
g u a g e  P r o c e s s i n g " .  I n :  H a n d b o o k  of C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s ,  M I T K O V ,  R U S L A N  
( e d . ) ,  O x f o r d ,  U K :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  6 7 0 - 6 9 8 .  
N U N A N ,  D A V I D  ( 1 9 9 1 ) :  " C o m m u n i c a t i v e  t a s k s  a n d  t h e  l a n g u a g e  c u r r i c u l u m " .  T E S O L  
Q u a r t e r l y  2 5  ( 2 ) :  2 7 9 - 2 9 5 .  
N U N A N ,  D A V I D  ( 2 0 0 5 ) :  L ' C l a s s r o o m  R e s e a r c h " .  I n :  H a n d b o o k  of R e s e a r c h  i n  S e c o n d  
L a n g u a g e  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g ,  H I N K E L ,  E L I  ( e d . ) ,  M a h w a h ,  N J . :  E r l b a u m ,  c h a p -  
t e r  1 3 ,  2 2 5 - 2 4 0 .  
O D L I N ,  T E R E N C E  ( 1 9 8 9 ) :  L a n g u a g e  T r a n s f e r :  C r o s s - L i n g u i s t i c  I n f l u e n c e  i n  L a n g u a g e  
L e a r n i n g .  C a m b r i d g e ,  U K :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
O X F O R D  U N I V E R S I T Y  P R E S S  ( 1 9 9 6 ) :  O x f o r d  S u p e r l e x .  C D - R O M .  
P E R L  ( 2 0 0 7 ) :  P r a c t i c a l  E x t r a c t i o n  a n d  R e p o r t  L a n g u a g e .  
h t t p  :  / / w w w  .  p e r 1  .  o r g /  [ c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
P H P  ( 2 0 0 7 ) :  P H P :  H y p e r t e x t  P r e p r o c e s s o r .  
h t t p : / / w w w . p h p . n e t / [ c h e c k e d : 1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
R E E D ,  B R A C K E N  A N D  R A I L S B A C K ,  J E N N I F E R  ( 2 0 0 3 ) :  " S t r a t e g i e s  a n d  R e s o u r c e s  f o r  
M a i n s t r e a m  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h  L a n g u a g e  L e a r n e r s " .  P o r t l a n d ,  O R . :  N o r t h w e s t  
R e g i o n a l  E d u c a t i o n a l  L a b o r a t o r y .  
h t t p : / / w w w . n w r e 1 . o r g / r e q u e s t / 2 0 0 3 m a y / e 1 1 . p d f ~ c h e c k e d : 1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
R E I N H E I M E R ,  S A N D R A  A N D  T A S M O W S K I ,  L I L I A N E  ( 1 9 9 7 ) :  P r a t i q u e  d e s  l a n g u e s  r o -  
m a n e s :  e s p a g n o l ,  f r a n c a i s ,  i t a l i e n ,  p o r t u g a i s ,  r o u m a i n .  P a r i s ,  F r a n c e :  L I H a r m a t t a n .  
R E N S I N G ,  C H R I S T O P H  A N D  S T E I N M E T Z ,  R A L F  ( 2 0 0 4 ) :  " M u l t i m e d i a -  u n d  H y p e r -  
m e d i a  E i n s a t z  i n  S p r a c h l e r n p r o g r a m m e n  a m  B e i s p i e l  E u r o C o m  O n l i n e " .  I n :  
M e h r s p r a c h i g k e i t  u n d  i h r e  D i d a k t i k :  M u l t i m e d i a l e  P e r s p e k t i v e n  f u r  E u r o p a ,  R U T K E ,  
D O R O T H E A  A N D  W E B E R ,  P E T E R  J .  ( e d s . ) ,  S t .  A u g u s t i n ,  G e r m a n y :  A s g a r d ,  3 - 1 2 .  
R E U E R ,  V E I T  ( 2 0 0 3 ) :  P r o m i s D  -  E i n  A n a l y s e v e r f a h r e n  z u r  a n t i z i p a t i o n s f r e i e n  E r k e n -  
n u n g  u n d  E r k l a r u n g  v o n  g r a m m a t i s c h e n  F e h l e r n  i n  S p r a c h l e h r s y s t e m e n .  
P h . D .  
t h e s i s ,  P h i l o s o p h i s c h e  F a k u l t a t  11, H u m b o l d t - U n i v e r s i t a t  z u  B e r l i n ,  G e r m a n y .  
h t t p : / / e d o c . h u - b e r l i n . d e / d i s s e r t a t i o n e n / r e u e r - v e i t - 2 0 0 3 - 0 6 - 2 6 / P D F %  
/ R e u e r . p d f [ c h e c k e d : 1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 ]  
R E U E R ,  V E I T  ( 2 0 0 4 ) :  M i L C A  ( M e d i e n i n t e n s i v e  L e h r m o d u l e  i n  d e r  C o m p u t e r l i n g u i s t i k -  
A u s b i l d u n g )  -  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  a n d  I n t e l l i g e n t  C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  
L e a r n i n g  ( o n l i n e  r e s o u r c e ) .  U n i v e r s i t y  o f  O s n a b r i i c k ,  O s n a b r i i c k ,  G e r m a n y .  
h t t p : / / w w w . c o g s c i . u n i - o s n a b r u e c k . d e / " v r e u e r / m i l c a / ~ c h e c k e d : 1 4 . 0 1 .  
2 0 0 7 1  
R E U M U T H ,  W O L F G A N G  A N D  W I N K E L M A N N ,  O T T O  ( 1 9 9 3 ) :  P r a k t i s c h e  G r a m m a t i k  d e r  
s p a n i s c h e n  S p r a c h e .  W i l h e l m s f e l d ,  G e r m a n y :  E g e r t .  
R E U M U T H ,  W O L F G A N G  A N D  W I N K E L M A N N ,  O T T O  ( 1 9 9 4 ) :  P r a k t i s c h e  G r a m m a t i k  d e r  
f r a n z o s i s c h e n  S p r a c h e .  W i l h e l m s f e l d ,  G e r m a n y :  E g e r t .  
R E U M U T H ,  W O L F G A N G  A N D  W I N K E L M A N N ,  O T T O  ( 1 9 9 6 ) :  P r a k t i s c h e  G r a m m a t i k  d e r  
i t a l i e n i s c h e n  S p r a c h e .  W i l h e l m s f e l d ,  G e r m a n y :  E g e r t .  
R I C H A R D S ,  J A C K  C .  A N D  R O D G E R S ,  T H E O D O R E  S .  ( 2 0 0 1 ) :  A p p r o a c h e s  a n d  M e t h o d s  
i n  L a n g u a g e  T e a c h i n g .  C a m b r i d g e ,  U K :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  s e c o n d  e d i t i o n .  
R O C H E ,  J O R G  A N D  S C H E L L E R ,  J U L J A  ( 2 0 0 4 ) :  " O n  t h e  E f f i c i e n c y  o f  G r a m m a r  A n i m a -  
t i o n s  i n  C A L L " .  
T E L  &  C A L  Z e i t s c h r i f l  f u r  n e u e  L e r n k u l t u r e n  0 4 :  5 0 - 5 5 .  
S C H E R F E R ,  P E T E R  ( 2 0 0 2 ) :  " W a s  i s t  u n d  w i e  e r l e r n t  m a n  I n t e r k o m p r e h e n s i o n ? "  
I n :  
E u r o C o m  -  M e h r s p r a c h i g e s  E u r o p a  d u r c h  I n t e r k o m p r e h e n s i o n  i n  S p r a c h f a m i l i e n ,  
K I S C H E L ,  G E R H A R D  ( e d . ) ,  A a c h e n ,  G e r m a n y :  S h a k e r ,  8 2 - 9 6 .  
S C H M I D  ,  H E L M U T  ( 1 9 9 4 )  :  " P r o b a b i l i s t i c  p a r t - o f - s p e e c h  t a g g i n g  u s i n g  d e c i s i o n  t r e e s " .  
I n :  P r o c e e d i n g s  o f  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  N e w  M e t h o d s  i n  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g .  
M a n c h e s t e r ,  U K ,  4 4 - 4 9 .  
S C H M I D E L Y ,  J A C K ;  A L V A R  E Z Q U E R R A ,  M A N U E L  A N D  H E R N A N D E Z  G O N Z A L E Z ,  C A R -  
M E N  ( 2 0 0 1 ) :  D e  u n a  a  c u a t r o  l e n g u a s .  I n t e r c o m p r e n s i d n  r o m a ' n i c a :  d e l  e s p a f i o l  a 1  
p o r t u g u e ' s ,  a 1  i t a l i a n o  y  a 1  f r a n c & .  M a d r i d ,  S p a i n :  A r c o  L i b r o s .  
S C H M I T T  J E N S E N ,  J ~ R G E N  ( 1 9 9 7 ) :  " L ' e x p k r i e n c e  d a n o i s e  e t  l e s  l a n g u e s  r o m a n e s " .  
I n :  L ' I n t e r c o m p r 6 h e n s i o n :  l e  c a s  d e s  l a n g u e s  r o m a n e s .  L e  f r a n q a i s  d u n s  l e  m o n d e ,  
B L A N C H E - B E N V E N I S T E ,  C L A I R E  A N D  V A L L I ,  A N D R ~  ( e d s . ) ,  P a r i s ,  F r a n c e :  H a -  
c h e t t e / E D I C E F ,  L e  F ' r a n q a i s  d a n s  l e  M o n d e .  R e c h e r c h e s  e t  a p p l i c a t i o n s ,  9 5 - 1 0 8 .  
S C H N E I D E R ,  D A V I D  A N D  M c C o y ,  K A T H L E E N  F .  ( 1 9 9 8 ) :  " R e c o g n i z i n g  S y n t a c t i c  E r -  
r o r s  i n  t h e  W r i t i n g  o f  S e c o n d  L a n g u a g e  L e a r n e r s " .  I n :  C O L I N G - A C L .  M o n t r e a l ,  
C a n a d a ,  1 1 9 8 - 1 2 0 4 .  
S C H O P P E R - G R A B E ,  S I G R I D  A N D  W E I S S ,  R E I N H O L D  ( 1 9 9 8 ) :  V o r s p r u n g  d u r c h  
F r e m d s p r a c h e n t r a i n i n g .  E r g e b n i s s e  e i n e r  U n t e r n e h m e n s u m f r a g e .  
K o l n ,  G e r m a n y :  
D e u t s c h e r  I n s t i t u t s - V e r l a g .  
S H A R W O O D  S M I T H ,  M I C H A E L  ( 1 9 9 4 ) :  S e c o n d  L a n g u a g e  L e a r n i n g .  T h e o r e t i c a l  F o u n d a -  
t i o n s .  L o n d o n ,  U K :  L o n g m a n .  
S O A P  ( 2 0 0 3 ) :  
S O A P  V e r s i o n  1 . 2  P a r t  0 :  P r i m e r .  W 3 C  R e c o m m e n d a t i o n  2 4  J u n e  
2 0 0 3 .  
h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / T R / 2 0 0 3 / R E C - s o a p 1 2 - p a r t O - 2 0 0 3 0 6 2 4 / ~ c h e c k e d :  
1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 ]  
S O B K O W I A K ,  W L O D Z I M I E R Z  ( 2 0 0 5 ) :  " P r o n u n c i a t i o n  i n  E F L  C A L L " .  T e a c h i n g  E n g l i s h  
w i t h  T e c h n o l o g y :  A  J o u r n a l  f o r  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h  5  ( 1 ) :  [ n o  p a g e  n u m b e r s ] .  
h t t p : / / w w w . i a t e f l . o r g . p l / c a l l / j ~ a r t i c l e 2 O . h t m [ c h e c k e d : 1 4 . O l . 2 O O 7 ~  
S T G  ( 1 9 9 8 ) :  W i n  V o k a b e l  5 . 0 .  C D - R O M .  S o f t w a r e - T e a m  G i e v e r s .  
S T O Y E ,  S A B I N E  ( 2 0 0 0 ) :  E u r o c o m p r e h e n s i o n :  D e r  r o m a n i s t i s c h e  B e i t r a g  f u r  e i n e  e u -  
r o p a i s c h e  M e h r s p r a c h i g k e i t ,  A a c h e n ,  G e r m a n y :  S h a k e r ,  v o l u m e  2  o f  E d i t i o n e s  E u r o -  
C o m ,  1 8 3 - 1 9 3 .  
T R I B B L E ,  C H R I S  A N D  J O N E S ,  G L Y N  ( 1 9 9 7 ) :  C o n c o r d a n c e s  i n  t h e  C l a s s r o o m :  a  r e s o u r c e  
b o o k  f o r  t e a c h e r s .  H o u s t o n ,  T X . :  A t h e l s t a n .  
U N I C O D E  C O N S O R T I U M  ( 2 0 0 7 ) :  W h a t  i s  U n i c o d e ?  
U N I V E R S I T Y  O F  I O W A  ( 2 0 0 5 ) :  P h o n e t i c s  F l a s h  A n i m a t i o n  P r o j e c t .  
h t t p : / / w w w . u i o w a . e d u / " a c a d t e c h / p h o n e t i c s / [ c h e c k e d : 1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
V A N  B R E U G E L ,  C A M I E L  ( 1 9 9 8 ) :  A  V i s u a l  M e t h o d  f o r  T e a c h i n g  G r a m m a t i c a l  C o n c e p t s  
t o  P r i m a r y  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l e r s :  A n  I n t e r a c t i v e  S e n t e n c e  A s s e m b l y  T o o l  o n  t h e  
I n t e r n e t ,  m a s t e r  t h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  L e i d e n  U n i v e r s i t y ,  L e i d e n ,  
N e t h e r l a n d s .  
V A N D E V E N T E R  F A L T I N ,  A N N E  ( 2 0 0 3 a ) :  G r a m m a r  C h e c k i n g  f o r  C A L L .  P r e s e n t a t i o n  
a t  E u r o C A L L  c o n f e r e n c e  2 0 0 3 ,  L i m e r i c k ,  I r e l a n d .  
V A N D E V E N T E R  F A L T I N ,  A N N E  ( 2 0 0 3 b ) :  S y n t a c t i c  E r r o r  D i a g n o s i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g .  P h . D .  t h e s i s ,  F a c u l t 6  d e s  l e t t r e s ,  U n i v e r s i t 6  
d e  G e n B v e ,  S w i t z e r l a n d .  
h t t p : / / w w w . u n i g e . c h / c y b e r d o c u m e n t s / t h e s e s 2 0 0 3 / V ~ d e v e n t e r A / m e t a . h %  
t m l  [ c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
V E R L I N D E ,  S E R G E ;  S E L V A ,  T H I E R R Y  A N D  B I N O N ,  J E A N  ( 2 0 0 3 ) :  " A l f a l e x :  u n  e n v i -  
r o n n e m e n t  d ' a p p r e n t i s a g e  d u  v o c a b u l a i r e  f r a n ~ a i s  e n  l i g n e ,  i n t e r a c t i f  e t  a u t o m a t i s 6 " .  
R o m a n e s k e  2 8  ( 1 ) :  4 2 6 2 .  
W A R S C H A U E R ,  M A R K  ( 1 9 9 6 ) :  " C o m p u t e r - a s s i s t e d  l a n g u a g e  l e a r n i n g :  A n  i n t r o d u c -  
t i o n " .  I n :  M u l t i m e d i a  l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  F o ~ o s ,  S .  ( e d . ) ,  T o k y o ,  J a p a n :  L o g o s  
I n t e r n a t i o n a l ,  3 - 2 0 .  
W E N G E R ,  E T I E N N E  ( 1 9 8 7 ) :  A r t z j i c i a l  I n t e l l i g e n c e  a n d  T u t o r i n g  S y s t e m s :  C o m p u t a -  
t i o n a l  a n d  C o g n i t i v e  A p p r o a c h e s  t o  t h e  C o n t m u n i c a t i o n  o f  K n o w l e d g e .  L o s  A l t o s ,  
C A . :  M o r g a n  K a u f m a n n .  
W I K I P E D I A  ( 2 0 0 7 ) :  W i k i p e d i a  -  t h e  f r e e  e n c y c l o p e d i a  t h a t  a n y o n e  c m  e d i t .  
h t t p : / / w ~ . w i k i p e d i a . o r g / , h t t p : / / d o w n 1 o a d . w i k ~ e d i a a o r g / [ c h e c k e d :  
1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
X L I F F  ( 2 0 0 3 ) :  X L I F F  1 . 1  S p e c i f i c a t i o n .  
h t t p :  / / w w w .  o a s i s - o p e n .  o q / c o m m i t t e e s / x l i f f  / d o c u m e n t s / x l i f  f - s p e c i f %  
i c a t i o n .  h t m  [ c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
X M L  ( 2 0 0 7 ) :  E x t e n s i b l e  M a r k u p  L a n g u a g e .  
h t t p  :  / / w w w  .  w 3 .  o r g / X M L / C c h e c k e d :  1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 1  
X P A T H  ( 1 9 9 9 ) :  X M L  P a t h  L a n g u a g e  ( X P a t h )  V e r s i o n  1 . 0 .  W 3 C  R e c o m m e n d a t i o n  1 6  
N o v e m b e r  1 9 9 9 .  
h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / T R / x p a t h C c h e c k e d : 1 4 . 0 1 . 2 0 0 7 ~  

